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I YLEINEN HALLINTO
Posti- ja lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- ja  lennätinhallitukseen ovat kerto­
musvuonna kuuluneet: puheenjohtajana pääjohtaja Oiva 
Saloila sekä jäseninä järjestelyosaston johtaja M. Honka- 
salo, pos.tiosaston johtaja A. J. Uotila, lennätinosaston 
johtaja Y. E. Haverinen, kansliaosaston johtaja H. E. Ko- 
linen, radio-osaston johtaja E. Heino kuolemaansa 9. 6. 
saakka, hankintaosaston johtaja P. H. Hellner, ulko­
maanosaston johtaja T. A. Puolanne, talousosaston joh­
taja O. Wuolle ja  kiinteistötoimiston toimistopäällikkö 
P. Kekäläinen 2. 1. lukien. Radio-osaston johtajan viran 
väliaikaisena hoitajana on 10. 6. lukien toiminut yli- 
insinööri T. V. G. Kytöniemi. ■
Säännökset ja määräykset
Postisääntö ja  sen soveltamismääräykset. Syyskuun 18 
pnä annetulla asetuksella muutettiin postisäännön 40 §: n 4 
kohta, millä muutoksella rajoitettiin postisäästöpankin vir- 
kalähetysoikeutta' siten, että vain ne postisäästöpankin lä­
hettämät tai sille lähetettävät postilähetykset, jotka koske­
vat valtion virastojen tai laitosten postisiirtotilejä taikka 
muita valtion tilien ryhmään luettavia postisiirtotilejä, kul­
jetetaan vapaakirjeoikeuden nojalla.
Toukokuun 28 pnä muutettiin postisäännön soveltamis-' 
määräysten 18 § :n  1, 8 ja  9 kohdat, 20 } :n  2 kohta, 21 
$:n 3 kohdan toinen kappale, 36 $, 37 §, 44 $:n 3 koh­
dan toinen kappale ja  7 kohta sekä .70 §: n 1 kohta. Edellä 
mainittuihin 18, 20 ja  21 §: iin tehdyt muutokset aiheutui­
vat lähinnä siitä, ettei tavallisia postiennakkolähetyksiä 
enää merkitä kartalle ja  36 ja  37 • % :iin tehdyt muutokset 
siitä, että virheilmoitusta ja  tarkastuspöytäkirjaa koskevat 
määräykset osittain uudistettiin siten, että .tarkastuspöytä­
kirja on käytännössä useimmin esiintyvissä tapauksissa kor­
vattu todistajamerkinnöin vahvistetulla virheilmoituksella-.- 
Soveltamismääräysten 44 $: n 3 kohdan.. -toisen kappaleen 
muuttamisella on tehty. mahdolliseksi saada, määrätty. läheL 
tys kotiinkannetuksi myös puhelimitse tehdyllä pyynnöllä 
ja  saman pykälän 7- kohdan muutoksella . on .toteutettu 
menettely, jonka rn.uka.an tiedoksianto kirjoitetaan, yleensä 
jo  ;ensimmäisellä kotiinkantoyrityksellä myös kuittausta 
vastaan annettavista lähetyksistä. Määräysten 70 \ n  muut­
tamisella. on kirjallisten ■ jälkeenlähettämis.pyyntöjen' säily- 
tysaikaä lyhennetty siten,.että entinen-kyseisten■ pyyntöjen 
jättämisvuotta. lähinnä seuraavan kalenterivuoden loppuun 
kestänyt säilytysaika on muutettu jättämiskuukautta .seu­
raavan kuuden kuukauden ajaksi. Marraskuun 12 pnä 
muutettiin 94 % ja lisättiin uusi 94 b §, jotka muutokset 
johtuivat . 26. 6. annetusta elokuvaverolaista ja  samana 
päivänä-annetusta elokuvaveroasetuksesta sekä 2. 7. elo- 
kuvaverolipuista annetusta valtioneuvoston päätöksestä, 
joiden mukaan elokuvan .esittämisestä; elokuvanäytän­
nössä, johon-peritään .pääsymaksu; on suoritettava 1. 8. 
lukien valtiolle elokuvaveroa aikaisemmin suoritetun 
leimaveron asemesta. . . . .  - . . •
I ALLMÄN FÖRYALTNING
Post- ooh telegrafstyrelsen
. Sammansättning. Post- ooh telegrafstyrelsen bestod under 
berättelseäret av ordförande -general direktör Oiva Saloila 
samt ledamötema direktören för organisationsavdelningen 
M. Honkajsalo, direktören för postavdelningen A. J. Uotila, 
direktören för telegrafavdelningen V. E. Haverinen, direk: 
tören för kansliavdelningen H. E. Kolmen, direktören för 
radioavdelningen E. Heino tili sin död 9. 6., direktören 
för upphandlingsavdelningen P. H. Hellner, direktören 
för utrikesavdelningen T. A. Puolanne, . direktören för 
ekonomiavdelningen O. Wuolle och byrächefen för 
fastighetsbyrän P. Kekäläinen fr. o. m. 2. 1. Tjänsten 
som direktör för radioavdelningen handhades interimis- 
tiskt fr. o. m. 10. 6. av överingenjören T. Y. G. Kytöniemi.
Stadganden ooh föreskrifter
Poststadgan och dess tülämpni/ngsbestämmelser. Genom 
en förordning den- 18. September ändrades 40 $ punkt- 4 
poststadgan och genom derma ändring begränsade© post; 
spaTbankens rätt att sända tjäns-tefönsändelser sälunda, att 
endast postförsändelser som avsändes av eller tillsändes 
postsparbanken och som berör postgirokonton för stätens 
■ämbetsverk eller inrättningar eller andra tili statens räken- 
skaper hänförliga postgirokonton, befordras med stöd av 
fribrevsrätt. .. . '
Den 28 maj ändrades- 18 $ ' punktema 1, 8 och 9, 20 $ 
punkt 2, 21 § punkt 3 andra styeket, 36 §, 37 §, 44 $ 
punkt 3 andra styeket och punkt 7 samt 70 5 punkt 7 till- 
lämpningsbestä.mmelsema:: tili poststadgan. Ändringama i 
ovamnämnda 18, 20 och 21 §§ förandeddes främst av att 
vanliga postförskottsförsändelser icke mera uppföres- pä 
karta och ändringama i  -36 och 37 $$ av att bestämmeh 
sema om felmeddelande och revideringsprotokoll delvis 
oniarbetats sälunda, - ätt revideringsprotokoll i  praktiken i 
de flesta 'fall har ersatts med. felmeddelande, som bestyrkts 
av närvarande vittne; Genom ändringen \'i 44 § .pUrnkt . 3 
ahdra -styeket.' tiR^pndhgsbestämmelserna - har det- blivit 
möjligt att fä  en viss försändelse, hemburen även pä be- 
gärän.gjord per telefon och' genom ändringen.i-;punkt 7 
samma paragraf -har införts ett f örfarande,',-genom vilket 
tillkäunagivande i allmänhet utskrives redan vid första -för- 
söket tili hembärning även för försändelser, som mot kvitto 
utlämnas tili adressäten.' Genom ändring äv bestämmelsemas 
70 5 har den tid skriftliga ansökningar om: 'eftersändning 
bör förvaras förkortats sä, att ansökndngama riu.-'skall för- 
varas under en tid av sex mänader, som följer närmäst 
efter den mänad under vil-ken de inlämnats, i stallet'fö r  
säsom tidigare intdl utgängen av kalenderäret näst efter 
det är, under vilket de inlämnats tili anstalten. Den 12 
november .ändrades 94 J och tillades en ny 94,b §, viika 
ändringar förorsakades av biografskattelagen ,av 26. 6. 
och den samma dag givna biografskatteförordningen samt 
statsrädets beslut av.2. 7. om biografskattebiljetter, enlig-t 
viika för filmförevisning vid biografföreställning, tili vil; 
ken-uppbäres-inträdesavgift, frän 1. 8. skall .erläggajs bio- 
grafskatt tili, staten i  .stället -för tidigare erlagd .stämpel- 
skatt. - - . • 1 ,
6Mimt ohjesäännöt. Tammikuun 30 pnä vahvistettiin 
uusi lennätinohjesääntö, joka tuli voimaan 1. 7. lukien.
Toukokuun 28 pnä vahvistettiin uusi postimiesten ohje­
sääntö, joka tuli voimaan 1. 7. lukien.
Marraskuussa ilmestyi painosta posti- ja  lennätinhalli- 
tuksen toimittamana ” Säännöskokoelma” -niminen kokoo­
mateos, johon on koottu valtion hallintoa, virkamies- ja 
muuta henkilökuntaa koskevia yleisiä Säädöksiä sekä eri­
tyisesti posti- ja  lennätinlaitosta, sen hallintoa, henkilö­
kuntaa ym. koskevia säännöksiä ja  määräyksiä ja  joka 
korvaa mm. posti-, lennätin- ja  puhelimtoimipaikkojen 
virantoimitusohjesäännön liitteissä (A— E) kuin myös posti- 
ja  lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja  toi­
mesta eroamista koskevien ohjeiden liitteissä (A— F) 
olevat säännökset ja  määräykset.
Helmikuun 20 pnä muutettiin tiliohjesäännön 39 §:n 
4 kohdan kolmas kappale, 58 5: n 4 kohdan ensimmäinen 
kappale, 59 $:n 8 kohdan kolmas kappale, 88 §, 90 §:n
1 ja  3 kohdat, 97 §:n  2 kohta, 98 $:n otsikko ja  1, 2 
ja  4 kohdat sekä tiliohjesäännön liitteen 1 otsikko, kohdat
2 ja  4, kohtaan 14 liittyvä alaviitta1), kohta 20 ja  siihen 
liittyvä alaviitta3), kohta 21, kohdan 23 neljäs kappale 
sekä kohdat 24— 26. Nämä muutokset johtuivat 4. 7. 1963 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetusta laista ja  1. 
11.1963 työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetusta ase­
tuksesta, jotka tulivat voimaan 1.4. lukien. Helmikuun 
27 pnä muutettiin 109 $:n 3 kohta, 113 $:n 1 kohdan kol­
mas kappale, 114 § ja  123 $:n 1 ja  2 kohdat, joilla 
muutoksilla yksinkertaistettiin puhelinpiirien tilinpitoa 
poistamalla käytöstä puhelihkassakirja C sekä uudistettiin 
määräykset puhelinpiirin henkilökunnan matkalaskujen hy­
väksymisestä. Marraskuun 12 pnä muutettiin 2 §:n 5 
kohta, 14 $:n 1 kohtaan kuuluva alaviitta1), 17 §:n 1 
kohdan ensimmäinen kappale, 19 §: n 2 kohdan toinen 
kappale, 28 §: n 2 kohdan toinen kappale ja  3 kohdan 
ensimmäinen kappale sekä 60 § :n  3 kohdan toinen kappale. 
Nämä muutokset johtuivat osaksi samasta syystä kuin 
postisäännön soveltamismääräyksiin samana päivänä tehdyt 
muutokset koskien elokuvaverolippujen myyntiä ja  osaksi 
siitä, että' setelikääröjen päällystämisestä annetut ohjeet 
uudistettiin.
Tammikuun 24 pnä muutettiin posti-, lennätin- ja  puhe- 
lintoimipaikkojen virantoimitusohjesäännön 48 § :n 1— 3 
kohdat sekä .1 kohtaan kuuluva alaviitta1), millä muu­
toksella uusittiin hävitettävien'asiakirjojen ja  joutopaperin 
lähettämisestä annetut määräykset.
■ Toukokuun 28 pnä muutettiin posti- ja  lennätinlaitoksen 
erinäisen henkilökunnan' virkapuvusta annettujen määrä­
ysten 1 5= n 1 kohta ja  lisättiin 2 §: ään uudet F ja  G 
kohdat, 3 $ :ään kaksi uutta kohtaa ja  5 §:n  1 kohdan 
toisen kappaleen loppuun yksi -uusi kohta. Näillä muutok­
silla ulotettiin virkapukumääräykset koskemaan myös 
yleisönpalvelua 'hoitavia posti-, lennätin- ja  puhelinvirka- 
miehiä ja  määrättiin heidän virkapukujensa väri, kangas 
ja  kuosi.
Postimerkit
Postitaksoissa tapahtuneiden muutosten johdosta lasket­
tiin vuonna 1964 liikenteeseen kaksi uutta käyttösarjaan 
kuuluvaa postimerkkiä kuva-aiheinaan suomalaisia maise­
mia. Maaliskuun 23 pnä ilmestyi 5 markan merkki ja 
huhtikuun 4 pnä 2 markan merkki. Molemmat kuva- 
äiheiset merkit on piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen.
Erikoismerkkejä ilmestyi kertomusvuoden aikana kolme. 
Helmikuun 5 pnä, jolloin Suomen Taiteilijaseura
Övriga reglementen. Den 30 januari fastställdes ett nytt 
telegrafregiemente, som trädde i kraft frän 1. 7.
Den 28 maj fastställdes ett nytt reglemente för postmän, 
som trädde i kraf t frän 1. 7.
I  november utkom ett av post- och telegraf styrelsen redi- 
gerat "Säännöskokoelma”  benämmt samlingsverk, i  vilket 
har intagits allmänna bestämmelser angäende statens admi- 
nistration, tjänstemanna- ooh annan personal samt speciellt 
stadganden och föreskrifter angäende post- och telegrafver- 
ket, dess förvaltning, personal m.m. och vilket bl.a. ersätter 
stadganden ooh föreskrifter i bilagorna (A— E) tili tjänst- 
göringsreglementet för post-, telegraf- och telefonanstal- 
tema liksoin även i bilagorna (A-—F) tili föreskrifterna 
angäende befattningshavares vid post- och telegrafverket 
anställande och avgäng frän befattningen.
Den 20 februari ändrades 39 5 punkt 4 tredje stycket, 
58 § punkt 4 första stycket, 59 § punkt 8 tredje stycket, 
88 5, 90 5 punkkeina 1 och 3, 97 § punkt 2, 98 § rubri- 
ken och punktema 1, 2 och 4 räkemskapsreglementet samt 
rubriken,' punkterna 2 och 4, fötnoten i )  tili punkt 14, 
punkt 20 ooh fotnoten 3) tili samma punkt, punkt 21, 
punkt 23 fjärde stycket samt punkterna 24— 26 bilagan 
1 tili räkenskapsreglementet. Dessa ändringar förorsakades 
av lagen 4. 7. 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift och 
förordningen 1.11.1963 om arbetsgivares . söcialskyddsav- 
gift, vilka trädde' i kraft frän 1. 4. Den 27. februari änd­
rades 109 $ punkt 3, 113 § punkt 1 tredje stycket, 114 § 
och 123 $ punkterna 1 och 2, genom vilka ändringar tele- 
fondistriktens räkenskapsförihg förenklades genom .att te- 
lefönkassaboken C togs ur bruk samt bestämmelsema an- 
gäende • gödkännande av itelef ondistriktspersonalehs rese- 
räkningar fömyades. Den 12 november ändrades 2 § punkt 
5, fotnoten i )  tili 14 $ punkt 1, 17 § punkt 1 första styc­
ket, 19 § punkt 2 andra stycket, 28 $ punkt 2 andra styc­
ket och punkt. 3 första stycket samt 60 $ punkt 3 andra 
stycket. Dessa ändringar hade delvis samma orsak som de 
samma dag gjorda ändringama rörande försäljning av bio- 
grafskattebiij etter i tillämpningsbestämmelserna tili post- 
stadgan och bei-odde delvis pä att anvisningaraa angäende 
emballering av sedelpaket omarbetats.
Den 24 januari ändrades 48 $ punkterna 1— 3 samt 
fotnoten !)  hörande tili punkt 1 tjänstgöringsreglementet 
för post-, telegraf- och telefonanstaltema och genom denna 
ändring fömyades bestämmelsema angäende sändande av 
handlingar, som skall förstöras, och avfallspapper.
Den 28 'maj ändrades 1 § punkt 1 föreskriftema an­
gäende tjänstedräkt för viss personal vid post- och tele­
grafverket och tillades tili 2 $ nya punkter F och G, 
tili 3 § tvä nya punkter och tili 5 $ punkt 1 slutet av 
andra stycket en ny punkt. Genom dessa ändringar ut- 
sträcktes bestämmelsema angäende tjänstedräkt att gälla 
även post-, telegraf- och telefontjänstemän, som betjänar 
allmänheten, och bestämdes färgen, tyget och snittet för 
deras tjänstedräkter.
Frimärken
Med anledning av de justerade posttaxoraa emitterades 
1964 i bruksserien tvä nya frimärken med finska landskap 
som bildmotiv. Den 23 mars utkom märket av valören 5 
mark ooh den 4 april märket av valören 2 mark. Bäda 
dessa bildmotivmärken är tecknade av konstnär Olavi Vep­
säläinen.
Under berättelseäret emitterades tre specialfrimärken. 
Den 5 febraai-i, dä Eonstnärsgillet i Finland firade sitt
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vietti 100-vuotispäiväänsä, laskettiin liikenteeseen eri­
koispostimerkki postimaksuarvoltaan 35 penniä. Merkin 
on Suomen Taiteilijaseuran taideaiheisen postimerkki kil- 
pailun voittaneen esiluonnoksen, jonka on tehnyt taiteilija 
Kurt Bengtsson, pohjalta toteuttanut taiteilija Olavi Vep­
säläinen. Merkin painosmäärä oli 2 milj. kappaletta.
Helmikuun 27 pnä laskettiin liikenteeseen muisto- 
postimerkki sen johdosta, että silloin tuli kuluneeksi 100 
vuotta kansleri ja  valtioneuvos Emil Nestor Setälän synty­
mästä. Merkin postimaksuarvo on 35 penniä ja  sen on 
piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen. Merkin painosmäärä 
oli 2 milj. kappaletta.
Helsingissä järjestetyn Maailman Lääkäriliiton X V III 
Yleiskokouksen kunniaksi laskettiin kesäkuun 13 pnä 
liikenteeseen juhlapostimerkki, jonka postimaksuarvo1 on 
40 penniä. Merkin on piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen 
ja  sen painosmäärä oli 2 milj. kappaletta.
Lisämaksullisia postimerkkejä ilmestyi vuonna 1964, 
jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta ns. Geneven sopimuksen 
allekirjoittamisesta, yksi neljän merkin sarja Suomen 
Punaisen Uistin hyväksi. Tämä sarja laskettiin liikenteeseen 
toukokuun 26 pnä. Merkkien postimaksuarvot ovat 15, 
25, 35 ja  40 penniä ja lisämaksut vastaavasti 3, 4, 5 ja  
7 penniä. 15 +  3, 25 +  4 ja 40 +  7 pennin merkit on 
piirtänyt taiteilija Olavi Vepsäläinen ja 35 +  5 pennin 
merkin taiteilija Pentti Rahikainen. Alinta arvoa painet­
tiin 0.5 milj. kappaletta ja  muita 0.4 milj. kappaletta 
kutakin.
Merkkien värit ilmenevät sivuilla 7— 10 olevista merk­
kien kuvista.
Kiinteistöt
Kertomusvuoden päättyessä oli kiinteistöjä yhteensä 
1 217 ja  niiden kirjanpitoarvo, josta 'laitos on suorittanut 
säädetyn 2 % : n  kuoletuksen, oli 59.0 milj. markkaa. Kiin­
teistöjen lukumäärän lisäys edellisestä vuodesta oli 69 
eli 6.0 %.
Kertomusvuoden aikana valmistui Turun radiolinkki- 
asemarakennus torneineen. Huomattavia muutos- ja  kor­
jaustöitä suoritettiin Helsingin, Hämeenlinnan, Järvenpään, 
Kemijärven, Kokkolan, Lahden, Loviisan, Muonion, Pellon, 
Riihimäen, Rovaniemen, Seinäjoen, Tampereen, Turun, Var­
kauden, Vaasan ja  Vilppulan postitaloissa, Kemin posti- 
ja  lennätinkonttorin osakehuoneistossa, Päntäneen puhelin- 
talossa, Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Oulun, Rovaniemen 
ja  Tampereen postiautovarikoissa, Pieksämäen postiauto- 
tallissa, Kemin, Oulun ja  Tampereen Kalevan asuntota­
loissa, Jyväskylän Salmelan ja  Toijalan päävaraston va­
rastorakennuksissa sekä Nummelan radioasemalla.
Kertomusvuoden aikana ostettiin Pyhäsalmen laitesuojan 
sekä Valkeakosken varastotontit sekä osakehuoneistot Puo- 
tinharjun haaraosastoa varten Puotilan-Puhos Oy:ltä 
ja  Munkkivuoren haaraosastoa varten Munkkivuoren 
Ostoskeskus Oy:ltä. Lisäksi ostettiin tontit kaikkiaan 40 
puhelinasemaa ja  31 vahvistinasemaa varten. Kertomus­
vuonna myytiin osakehuoneistot Asunto Oy Munkki- 
vuoressa ja entiset osakehuoneistot Munkkivuoren Ostos­
keskus Oy:ssä.
Laitoksen omistamille tonteille rakennettiin 39 puhelin- 
asemarakennusta ja  23 vahvistinasemarakennusta sekä 
vuokratonteille 3 puhelinasemarakennusta ja  11 vahvistin- 
asemarakennusta.
100-ärsjubileum, utkom ett speeialfrimärke av valören 35 
penni. Det är utfört av konstnär Olavi Vepsäläinen efter 
en förlaga av Kurt Bengtsson, som segra.de i Konstnärs- 
gillets i Finland utlysta tävling om frimärke med konst- 
motiv. Upplägan var 2 milj. exemplar.
Den 27 februari utkom ett jubileumsfrimärke tili hundra- 
ärsdagen av kansler och statsrädet Emil Nestor Setäläs 
födelse. Märket är tecknat av konstnär Olavi Vepsäläinen. 
Frankeringsvärdet är 35 penni och upplagan 2 milj.
exemplar.
Världsläkarförbundete X V III G-eneralförsiamling i Hel­
singfors hedrades med ett speeialfrimärke, som utkom den 
13 juui. Det är tecknat av konstnär Olavi Vepsäläinen. 
Frankeringsvärdet är 40 penni och upplagan 2 milj.
exemplar.
Av frimärken med tilläggsavgifter emitterades är 1964, 
dä 100 är förflutit sedan Genevckonventionen underteck- 
nades, en serie pä fyra frimärken tili förmän för Fin- 
lands Röda Kors. Denna serie utkom den 26 maj. Franke- 
ringsvärdena är 15, 25, 35 och 40 penni och tilläggsavgif- 
terna respektive 3, 4, 5 och 7 penni. Valörerna 15 +  3, 
25 +  4 och 40 +  7 penni är tecknade av konstnär Olavi 
Vepsäläinen och valören 35 +  5 penni av konstnär Pentti 
Rahikainen. Den lägsta valören tryektes i 0.5 milj. exem­
plar och de övriga valörerna i 0.4 milj. exemplar.
Märkenas färger framgär av bilderna pä sidorna 7— 10.
Fastigheter
Vid berättelseärets utgäng uppgiek det sammanlagda 
antalet fastigheter till 1 217 och deras bokföringsvärde, för 
vilket verket har erlagt föreskriven amortering med 2 % , 
utgjorde 59.0 milj. mark. Antalet fastigheter ökade sedan 
föregäende är med 69, dvs. med 6.0 % .
Under berättelseäret färdigställdes en byggnad jämte 
torn vid radiolämbstationen i Abo. Anmärkningsvärda repa­
rations- och ändringsarbeten utfördes i posthusen i Gamla- 
karleby, .Helsingfors, Järvenpää, Kemijärvi, Lahti, Lovisa, 
Muonio, Pello, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammer­
fors, Tavastehus, Varkaus, Vasa, Vilppula och Äbo, i den 
aktielägenhet där post- och telegrafkontoret i Kemi är 
inryrnt, i det hus där Päntäne telefonanstalt arbetar, i 
postbilsdepäerna i Gamlakarleby, Kajaani, Kemi, Rova­
niemi, Tammerfors och Uleäborg, i postbilsgaraget i Piek­
sämäki, i bostadshusen i Kemi, Tammerfors Kaleva och 
Uleäborg, i  förrädsbyggnaderna i Salmela i Jyväskylä och 
vid huvudförrädet i Toijala samt vid Nummela radiosta­
tion.
Under berättelseäret köptes tomter för ett skyddsrum för 
anläggningar i Pyhäsalmi och förräd i Valkeakoski samt 
aktielägenheter för Botbyhöjdens filial av Puotilan- 
Puhos Oy och för Munkshöjdens filial av Munkkivuoren 
Ostoskeskus Oy. Dessutom köptes tomter för sammanlagt 
40 telefonstationer och 31 förstärkarstationer. Under 
berättelseäret säldes aktielägenheter i Asunto Oy Munk­
kivuori och de tidigare aktielägenheterna i Munkki- 
vuoren Ostoskeskus Oy.
Pä tomter i verkets ägo uppfördes byggnader för 39 tele­
fonstationer ooh för 23 förstärkarstationer samt pä arren- 
detomter byggnader för 3 telefonstationer och 11 förstär­
karstationer.
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Kirjelmien, lukumäärä
Posti- ja  lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien 
määrä oli kertomusvuonna 863 224. Luku on 13.5 %  pie­
nempi kuin edellisenä vuonna johtuen laskentaperusteissa 
tapahtuneesta muutoksesta.
Antalet skrivelser
Antalet skrivelser som behandlats inom post- oeh tele- 
grafstyrelsen utgjorde under berättelsefiret 863 224. Detta 
antal är 13.5 %  mindre än föregäende är beroende pä 
att beräkningsgrunden har ändrats.
Osastot
Avdelningar
Saapuneet kirjelmät 
Inkomna skrivelser
Lähetetyt kirjelmät 
Utgäende skrivelser
Yhteensä
Summa
1963 1964 1963 1964 1963 1964
Postiosasto — Postavdelningen .................................................... 32 427 28 936 29 250 27 988 61 677 56 924
Lennätinosasto —- Telegrafavdelningen ...................................... 27 466 24 688 21 881 21980 49 347 46 568
Radio-osasto — Radioavdelningen .............................................. 3 939 4 806 7 680 9 479 11 619 14 285
Kansliaosasto — Kansliavdelningen ............................................ 33 495 29 064 32 672 38 999 66 167 68 063
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen ..................................... 5 452 6 158 5 771 6 709 11 223 12 867
Talousosasto — Ekonomiavdelningen .......................................... 144 031 100 241 305 828 224 825 449 859 325 066
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen ........................... 147 227 149 752 151 166 154 922 298 393 304 674
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen ........................... 3 077 2 535 2 035 2 244 5112 4 779
Kiinteistötoimisto ■— Fastighetsbyrän ....................................... 22 546 13 625 22 299 16 373 44 845 29 998
Yhteensä — Summa 41» 660 359 705 578 582 503 519 998 242 863 224
Tietokonekeskus
Tietokonekeskus on linjahallintoon sijoitettu posti- ja  
lennätinhallituksen järjestelyosaston välittömässä alaisuu­
dessa oleva elin, jonka tehtävänä on suorittaa 'laitoksen 
tarvitsemat tietojenkäsittelytehtävät joko sen omaa elektro­
nista konekantaa käyttäen tai erikoistapauksissa laitoksen 
ulkopuolisten koneiden avulla. Tietokonekeskuksella on 
käytössään IBM  1401 -mallinen tietokone. Tämän tilalle 
on tilattu tehokkaampi IBM 360-sarjan tietokone, joka 
tulee käyttöön vuonna 1966.
Merkittävimmistä tietokonesovellutuksista kertomusvuonna 
mainittakoon radio- ja  televisiolupien ja  -luetteloiden 
valmistus, puhelujen laskutus, tili-ilmoitusten yhdistelmien 
teko, eräiden henkilöluetteloiden laatiminen, vikatilastojen 
teko, ionosfääritutkimustulosten käsittely sekä laskentatoi­
men sovellutukset, auto-, tele- ja  postikustannuslaskenta 
analyyseineen ja  kustannustilastoineen. Vuoden 1964 ku­
luessa on aloitettu integroitu toiminta kirjausauto- 
maatteja hyväksi käyttäen auto- ja telelaskennoissa 
sekä Helsingin puhelinkonttorissa puhelulaskutus summa- 
lävistysmenettelyllä.
Datamaskincentralen
Datamaskincentralen är ett organ, som hänförts tili linje- 
förvaltningen och direkt lyder under post- och telegrafsty- 
relsens organisationsavdelning. Hess uppgift är att utföra 
för verket behövliga databehandlingsuppgifter antingen 
med användning av sin egen elektroniska maskinpark eller 
i speciella fall med hjälp av maskiner utom verket. Data- 
maskineentralen förfogar över en datamaskin av modellen 
IBM 1401. I  stället för den har en mera effektiv data- 
maskin i sorien IBM 360 bestallte och denna kan tagas i 
bruk är 1966.
Av de viktigaste fallen da datamaskiner under berättelse- 
äret kom tili användning mä nämnas framställning av ra­
dio- oeh televisionslieenser och -förteckningar, fakturering 
av samtal, uppgörande av sammandrag över räkenskaps- 
rapporter, upprättande av vissa personalförteekningar, upp­
görande av felstatistiker, behandling av resultat av jono- 
sfärundersökningar samt kostnadsberäkningsundersökning 
jämte tillämpningar, bil-, tele- och postkostnadsberäkning 
jämte analyser och kostnadsstatistiker. Under är 1964 har 
integrerad verksamhet med utnyttjande av bokföringsauto- 
mater päbörjats vid utförande av bil- och telekostnadsbe- 
räkningar samt vid Helsingfors telefonkontor har man vid 
faktureringen av samtal börjat använda ett förfarandc med 
stansning av beloppet.
Arkisto ja kirjasto
Arkisto. Posti- ja  lennätinhallituksen arkisto käsitti 
kertomusvuoden päättyessä n. 500 hyllymetriä arkistomate­
riaalia. Vuoden aikana järjestettiin Neuvostoliitolle luovu­
tetulla alueella toimineiden posti- ja  lennätinlaitoksen eri 
elinten arkistomateriaali luovutuskuntoon ao. maakunta- 
arkistoihin siirtoa varten. Tämä arkistoaines oli suuruu­
deltaan n. 60 hyllymetriä.
K irjasto. Posti- ja  lennätinhallituksen yleisen kirjaston 
nidosmäärä oli kertomusvuoden päättyessä n. 6 700. Kir­
jasto alkoi julkaista uutuusluetteloa ’ ’Kirjastouutisia” , 
joka ilmestyi vuoden aikana neljänä numerona. Tämän, 
tilastotoimiston hoidossa olevan yleisen kirjaston lisäksi 
toimii posti- ja  lennätinhallituksessa kolme erikoiskirjastoa. 
Nämä ovat n. 5 500 nidettä käsittävä teknillinen kirjasto 
verkkosuunnittelutoimistossa, n. 4 700 nidettä käsittävä 
lainakirjasto huoltotoimistossa ja  n. 3 300 nidettä lähinnä 
filateellisia julkaisuja sisältävä kirjasto posti- ja  lennätin- 
museossa.
Arkiv och bibliotek
Arkivet. Post- och telegrafstyrelsens arkiv omfattade vid 
berattelse&rets utgang e. 500 hyllmeter arkivmaterial. Under 
aret iordningsstalldes de pa det till Sovjetunionen overlatna 
omradet belagna olika organens inom post- och telegraf- 
verket arkivmaterial for overlatelse till vederborligt land- 
skapsarkiv. Detta arkivmaterial var till sin storlek c. 60 
hyllmeter.
Bibliotekct. Antalet band i post- och telegrafstyrelsens 
allmanna bibliotek var vid berattelsearets utg&ng c. 6 700. 
Biblioteket borjade utge en forteckning over nyforvarv 
’ ’Kirjastouutisia” , som utkom med fyra Bummer under §.ret. 
Forutom detta allmanna bibliotek, som forvaltas av sta- 
tistiska byran, finns det vid post- och telegrafstyrelsen tre 
specialbibliotek. Av dessa ar ett c. 5 500 band omfattande 
tekniskt bibliotek vid natprojekteringsbyran, ett lanebiblio- 
tek med c. 4 700 band vid vardbyran och ett bibliotek 
vid post- oeh telegrafmuseet, som innehaller c. 3 300 band 
framst filatelistiska publikationer.
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Posti- ja  lennätinmuseo
Posti- ja  lennätinmuseo, joka vuodesta 1962 alkaen on 
ollut sijoitettuna Helsinkiin, oli avoinna yleisölle kolme 
kertaa viikossa. Kun kertomusvuonna tuli kuluneeksi 100 
vuotta ensimmäisten naispuolisten viran ja  toimen haltijain 
ottamisesta postin ja  lennättimen palvelukseen, järjestettiin 
museossa 9.10. —  29.11. välisenä aikana erikoisnäyttely 
’ ’Nainen 100 vuotta postissa ja  lennättimessä” . Lisäksi 
museo osallistui kuuteen ulkomailla pidettyyn kansainväli­
seen postimerkkinäyttelyyn.
Kertomusvuonna museo sai useita lahjoituksia. Huomat­
tavin niistä oli kalastusneuvoja Pellervo Savolaisen lahjoit­
tama kolme kansiota käsittävä kokoelma Venäjän Keisa­
rikunnan zemstvopiirien julkaisemia ns. zemstvopostimerk- 
kejä ja  -ehiöitä, joita kokoelmassa on yhteensä 1 650 kpl. 
Bernin kansainvälisen toimiston kautta saatiin eri maiden 
julkaisemia postimerkkejä ja  ehiöitä 4 784 kpl.
Historiallisiin kokoelmiin saatiin 183 uutta esinettä ja  
esinemäärä on nykyisin n. 12 000.
II KOTIMAINEN POSTILIIKENNE 
TOIMIPAIKAT
Kiinteät toimipaikat
Kiinteiden postitoimipaikkojen kokonaismäärä oli vuoden 
1964 päättyessä 4 602 eli täsmälleen sama kuin edellisenä 
vuonna. Kuluvan vuosisadan aikana on vain kerran aikai­
semmin, nimittäin vuonna 1921, postitoimipaikkojen määrä 
pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, ja vain 
kerran eli vuonna 1954 on toimipaikkamäärässä tapahtunut 
laskua lukuunottamatta viime sotien jälkeisiä alueluovutus- 
vuosia 1940 ja  1944.
Ylitoimipaikkojen eli konttoreiden ja  toimistojen määrät 
pysyivat täysin ennallaan, kun taas alitoimipaikkojen koh­
dalla tapahtui pienehköjä sisäisiä muutoksia. Leirintäalu­
eille perustettiin kokeilumielessä 38 postipysäkin valtuuksin 
toimivaa tilapäistä toimipaikkaa, jotka samoinkuin 7 ns. 
palvelupaikkaa eivät ole postitoimipaikkojen kokonaismää­
rässä mukana, Postimerkkimyyntiä harjoitettiin lisäksi 
523 kirja- ja  paperikaupassa, ja  postimerkkiautomaatteja 
oli kertomusvuoden päättyessä yleisön käytössä 246 kpl.
Kertomusvuoden aikana on rautatieviranomaisten hoi­
dosta erotettu kaikkiaan 1 toimisto, 3 postiasemaa I, 
5 postiasemaa II  ja  1 postipysäkki. Toimenpiteet ovat 
tapahtuneet yhteistyössä rautatiehallituksen kanssa ja 
kussakin tapauksessa on huomioitu posti- ja  lennätin- 
laitoksen taloudellinen kannattavaisuus.
Liikkuvat toimipaikat
Liikkuvien toimipaikkojen lukumäärä oli vuoden päät­
tyessä 98 sen oltua vuotta aikaisemmin 97. Lukumäärä 
nousi ensimmäisen kerran vuoden 1954 jälkeen. Nousu 
johtuu yksinomaan niiden junailijanvaunuissa tapahtuvien 
kuljetusten lisääntymisestä, joilla on oma leimasin ja  
jotka niinmuodoin tilastoidaan liikkuviksi toimipaikoiksi. 
Varsinaisten postivaunujen ja  postiljooni vaunujen luku­
määrä väheni 89:stä 85:een.
Post- och telegrafmuseet
Post- och telegrafmuseet, som främ är 1962 har varit 
beläget i Helsingfors, var öppet för allmänheten tre ganger 
i veokan. Da under berättelseäret 100 är hade förflutit se- 
dan de första kvinnliga innehavarna av tjänst och befatt- 
ning anställdes vid posten och telegrafen, anordnades i mu- 
seet under tiden 9.10.— 29.11. en specialutställning ” Kvin- 
nan 100 är i postens och telegrafens tjänst” . Dessutom del- 
tog museet i sex internationella frimärksutställningar utom- 
lands.
Under berättelseäret fick museet mottaga flera donatio- 
ner. Den mest betydande av dem var den av fiskerikonsu- 
lent Pellervo Savolainen donerade samlingen omfattande 
tre album med s.k. zemstvofrimärken och -helsaker, utgivna 
av det ryska Kejsardömets zemstvodistrikt. I  samlingen 
finns sammanlagt 1 650 frimärken. Genom den internatio­
nella byrän i Bern erhölls 4 784 st av olika länder utgivna 
frimärken och helsaker.
Till de historiska samlingarna erhölls 183 nya föremäl 
och antalet föremäl är i detta nu c. 12 000.
II POSTTRAFIKEN INOM LANDET 
ANSTALTERNA
Fasta anstalter
Det totala antalet fasta postanstalter var vid 1964 ärs 
utgäng 4 602, dvs. exakt detsamma som föregäende är. 
Under innevarande ärhundrade har det endast en gäng ti- 
digare, nämligen är 1921, hänt, att antalet postanstalter 
förblivit oförändrat jämfört med föregäende är, och endast 
en gäng, dvs. är 1954, hade en minskning skett i fräga om 
antalet anstalter om man undantar ären för landavträdel- 
serna efter krigen 1940 och 1944.
Antalet överordnade anstalter, dvs. kontor och expeditio- 
ner förblev lielt oförändrat, medan ater smärre inre för- 
ändringar förekom i fräga om de underordnade anstalterna. 
Pä campingomräden inrättades i experimentsyfte 38 interi- 
mistiska anstalter med posthaltpunkts befogenheter, vilka i 
likhet med 7 s.k. betjäningsställen icke ingär i totaiantalet 
postanstalter. Dessutom idkades frimärksförsäljning i 523 
bok- och pappershandlar och vid berättelseärets utgäng 
stod 246 frimärksautomater tili allmänlietens förfogande.
Under berättelseäret övertog posten sammanlagt 1 ex- 
pedition, 3 poststationer I, 5 poststationer I I  och 1 post­
haltpunkt, som tidigare sköttes av järnvägsmyndighe- 
terna. Dessa ätgärder vidtogs i samarbete med järnvägs- 
styrelsen och i samtliga fall togs hänsyn tili post- och 
telegrafverkets ekonomiska räntabilitet.
Rörliga anstalter
Antalet rörliga anstalter var vid ärets slut 98 medan 
det ett är tidigare var 97. För första gangen sedan är 
1954 steg detta antal. ökningen beror enbart pä att sä- 
dana transporter i konduktörsvagnar, som har egen stäm- 
pel och som därför införes i Statistiken säsom rörliga 
anstalter, hade ökat. De egentliga postkupéernas och 
postiljonskupéernas antal minskade frän S9 tili 85.
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Tilapäiset toimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä kaikkiaan 
31 yhtä monen eri merkkitapauksen johdosta. Lisäksi 
käytettiin pysyvää ensipäiväleimaa kahtena päivänä. Lei­
mausta suoritettiin kaikkiaan 28 tilapäisessä postitoimi­
paikassa.
Edellisellä sivulla kuvattujen leimojen alla on, milloin 
leimaus on suoritettu tilapäisessä toimipaikassa, painettu 
*-merkki.
POSTINKULJETUS
Postinkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päät­
tyessä 82125 km eli 6.9 %  suurempi kuin vuotta aikai­
semmin. Linjoilla kuljettiin vuoden aikana kaikkiaan
46.9 milj. km. Uusia postinkuljetuslinjoja avattiin 622 km 
ja  entisiä lakkautettiin 475 km.
Postinkanto- ja  maalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli 
vuoden päättyessä 67 107 km, mikä merkitsee 2.1 % :n  
lisäystä edellisestä vuodesta. Linjoilla kuljetun matkan 
pituus oli 20.5 milj. km. Lisäksi suoritettiin postinkantoa 
2 488 postinkantopiirissä.
Postilinja-autoliikenne. Kertomusvuoden aikana on posti- 
autoliikenne maassamme kehittynyt ja  laajentunut edel­
leen. Täten on voitu nopeuttaa ja  parantaa postinkul- 
jetusta ja  -jakelua sekä luoda entistä paremmat talou­
delliset edellytykset posti autoliikenteelle.
Vuoden aikana perustettiin seuraavat uudet linjat: Ro- 
vaniemi— Kittilä— Muonio, pikavuoro Kokkola— Kajaani, 
Vuotso— Sompio— Lokka ja  Vaasa—Kaskinen.
Linjoja jatkettiin seuraavasti: Joensuu—Juuka Nurmek­
seen, Peranka— Suomussalmi— Puolanka Kajaaniin, Pudas­
järvi— Sarajärvi Kouvalle, aamupikavuoro Oulu—Kuusamo 
Rukatunturille, Vaasa— Söderudden Panikeen sekä maasto- 
autolinja Partakko—Sevettijärvi Kaamaseen.
Seuraavat linjat muutettiin: Kokkola—Kinnula—Pyhä­
salmi linjaksi Kokkola— Kivijärvi—Pyhäsalmi, Vimpeli—- 
Perho— Kivijärvi linjaksi Vimpeli— Perho— Kinnula, Raip­
paluoto— Björköby ja Raippaluoto— Söderudden linjoiksi 
Sepänkylä—Raippaluoto—Björköby ja Raippaluoto— Som- 
marösund, Kuusamo— Poussu— Kuparivaara— Poussu—Pik­
karainen linjoiksi Kuusamo— Poussu— Pikkarainen ja  Ku- 
parivaaran tienhaara— Pikkarainen sekä Kuusamo— Valta­
nen—Korppiniemi— Kovalainen— Riekki linjoiksi Kuusamo 
— Hangasjärvi— Riekki ja  Kuusamo— Korppiniemi— Kova­
lainen.
Kertomusvuoden lopussa oli postiautolinjojen pituus 
38 170 km, mikä on 2.6 %  suurempi luku kuin edellisenä 
vuonna. Linjojen lukumäärä oli 196, joista 29 linjalla tai 
sen osalla liikennöitiin kahta tai useampaa vuoroa. Kolmea­
toista linjaa liikennöitiin joko kokonaan tai osittain pika- 
vuoroina, Edellisenä vuonna linjoja oli 192, joten kertomus­
vuoden lisäys oli 4 linjaa.
Rekka-auto- ja  postinkuljetusaMtoliikenne. Teollisuus-, 
liike- ja  elinkeinonharjoittajien kehittyvän tarpeen tyydyt­
tämiseksi sekä samalla kaikkien postinkayttäjien palvelun
Interimistiska anstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 31 specialstämplar 
i bruk med anledning av lika mänga speciella evenemang. 
Dessutom användes den permanenta första dags stämpeln 
under 2 dagar. Stämpling utfördas vid sammaniagt 28 in­
terimistiska postanstalter.
Under de stämplar som har avbildats pä föregäende sida 
finns-, ifall stämplingen har utförts vid en interimistisk 
anstalt, tryckt ett *-tecken.
POSTBEFORDRAN
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjemas längd utgjorde vid berättelse­
ärets slut 82 125 km, dvs. 6.9 %  mera än under föregäende 
är. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick 
under äret sammaniagt tili 46.9 milj. km. Under äret 
öppnades 622 km nya postbefordringslinjer och 475 km 
tidigare linjer indrogs.
Postutbämings- och lantbrevbäringslinjemas längd ut­
gjorde vid ärets slut 67 107 km, vilket innebär en ökning 
med 2.1 % jämfört med föregaende är. Antalet postförda 
kilometer pä dessa linjer var 20.5 milj. km. Dessutom 
utfördes postutbä.rning inom 2 488 postutbärningsdistrikt.
Postbusstrafiken. Under berättelseäret utvecklades post- 
busstrafiken i  värt land avsevärt ocIl ökade fortsättningsvis 
i omfattning. Härigenom har befordringen och utdelningen 
av post blivit snabbare och dänned skapades ocksä bättre 
ekonomiska förutsättningar än förut för postbusstrafiken.
Under äret inrättades följande nya linjer: Rovaniemi— 
Kittilä— Muonio, snabbturen Gamlakarleby— Kajaani,
Vuotso— Sompio— Lokka och Vasa—Kasko.
Tidigare linjer förlängdes pä följande sätt: linjen 
Joensuu—Juuka tili Nurmes, linjen Peranka— Suomussalmi 
•—Puolanka tili Kajaani, linjen Pudasjärvi— Sarajärvi tili 
Konva, morgonsnabbturen Uleäborg— Kuusamo tili Ruka- 
tunturi, linjen Vasa— Söderudden tili Panike samt terräng- 
busslinjen Partakko— Sevettijärvi tili Kaamanen.
Följande linjer ändrades: linjen Gamlakarleby— Kinnula 
-—Pyhäsalmi tili en linje med rutten Gamlakarleby—Kivi­
järvi— Pyhäsalmi, linjen Vindala— Perho— Kivijärvi tili en 
linje med rutten Vindala—Perho— Kinnula, linjema Replot 
-—Björköby och Replot— Söderudden tili linjer med rut- 
terna Smedsby— Replot— Björköby och Replot— Sommarö- 
sund, linjen Kuusamo— Poussu— Kuparivaara—Poussu— Pik­
karainen tili linjer med ruttema Kuusamo-—Poussu— Pik­
karainen ooh Kuparivaara vägskäl— Pikkarainen samt lin­
jen Kuusamo— Valtanen— Korppiniemi— Kovalainen— Riekki 
tili linjoina Kuusamo— Hangasjärvi—Riekki och Kuusamo 
•—Korppiniemi— Kovalainen.
Vid berättelseärets utgäng omfattade postbusslinjerna 
38 170 km. Detta är 2.6 %  mera än under föregäende är. 
Antalet linjer var 196, av vilka 29 linjer eller delar av 
dem trafikerades i tvä eller flera turer. Tretton Imjer 
trafikerades helt eller delvis säsom snabbturer. Föregäende 
är fanns det 192 linjer. Berättelseärets ökning utgör 
säledes 4 linjer.
Längtradar- ocli postbefordringsbiltrafik. För att till- 
fredsställa industri-, affärs- ooh näringsidkamas expande- 
rajnde behov och t.illika effektivisera betjäningen av alla
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tehostamiseksi posti- ja  lennätinhallitus on jatkuvasti pyr­
kinyt aikaistamaan postinjakelua eri paikkakunnilla. Ja­
kelun aikaistamisesta johtuen on myös toimipaikkojen 
välisiä postinkuljetuksia yhä enenevässä määrin jouduttu 
kehittämään ja  nopeuttamaan.
Postinkuljetukset ja  varsinkin ns. runkokuljetukset ovat 
vuosikausien ajan rakentuneet pääasiallisesti rautateitse 
tapahtuvien kuljetusten varaan. Tästä johtuen ne ova-t 
olleet suuressa määrin riippuvaisia rautateiden noudatta­
mista aikatauluista. Viime vuosien aikana vahvistetut rau- 
tatieaikataulut eivät kuitenkaan ole kaikilta osin vastan­
neet niitä toivomuksia, joita posti- ja  lennätinhallituksella 
on ollut postinkuljetusten nopeuttamiseen nähden.
Edellä mainituista seikoista johtuen posti- ja  lennätin- 
hallitus on lakkauttanut postinkuljetukset eräiltä rataosilta 
ja  korvannut ne laitoksen omilla kulkuneuvoilla tapahtu­
villa rekka-auto- ja  postinkuljetusautolinjoilla, .joilla kul­
jetetaan kaikenlaatuista postia.
Rekka-autolinjoilla tapahtuvat postinkuljetukset ovat 
runkokuljetuksia, joilla siis pääasiallisesti korvataan aiem­
min rautateitse tapahtuneita postinkuljetuksia. Koska 
rekka-autoilla pystytään kerralla kuljettamaan verraten 
runsaita postimääriä, voidaan tätä liikennettä pitää erit­
täin tehokkaana ja  tarkoituksenmukaisena postinkuljetus- 
muotona. Kertomusvuoden lopussa liikennöitiin rekka-au­
toilla seuraavia linjoja: Helsinki— Salo— Turku (2 vuoroa), 
Helsinki—Rauma— Pori— Tampere— Helsinki, Helsinki— 
Kouvola— Kotka— Hamina, Hamina'—Kotka— Kouvola—-
Lahti— Helsinki, Turku— Tampere— Seinäjoki ja  Oulu— 
Kemi— Rovaniemi. Näiden kuuden linjan yhteinen pituus 
edestakaisin laskettuna oli 2 971 km. Linjojen luku­
määrä ja pituus kaksinkertaistui kertomusvuoden aikana.
Runkokuljetusten ja postilentojen päätepaikoista sekä 
suurimmista jakelu- ja  vailitotoimipaikoista on pyritty jär­
jestämään välittömät jatkoyhteydet postinkuljetusautoja hy­
väksikäyttäen. Postihkuljetusautolinjat toimivat pääasialli­
sesti varsinaisina jakelukulj otuksina. Näiden autokuljetus­
ten avulla on postinkuljetusverkostoa voitu huomattavasti 
laajentaa ja  samalla postinkuljetuksia tehokkaasti nopeut­
taa. Postinkuljetusautolinjoilla kuljetetaan muun postin 
ohella huomattavassa määrin päivälehtiä, joten nämä linjat 
täydentävät osittain tilausajoliikennettä, josta tarkemmin 
seuraavansa kappaleessa. Kertomusvuoden lopussa oli postin- 
kuljetusautolinjoja kaikkiaan 59 eli viisi enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Linjojen pituus edestakaisin laskettuna 
oli yhteensä 8 053 km eli 6.2 %  suurempi kuin edellisenä 
vuonna.
Tilansajoliikenne. Sanomalehtien posti- ja  lennätinlaitok- 
selta tilaamissa tilausajoissa ei kertomusvuoden aikana ole 
tapahtunut suurehkoja muutoksia. Linjojen yhteismäärä 
oli vuoden lopussa 43 eli sama kuin edellisenä vuonna. 
Linjojen ajokilometrimäärä on eräiden reittimuutos­
ten johdosta vähentynyt 598 kilometriä, joten kertomus­
vuoden lopussa linjojen yhteinen päivittäinen pituus edes­
takaisin laskettuna oli 9 580 km.
Erillinen sanomdlehtilcanto. Kertomusvuonna on edelleen­
kin jatkettu sanomalehtien sunnuntaikantojen ja  joka päivä 
toimitettavien erillisten sanomalelitikantojen järjestämistä 
siinä laajuudessa kuin tarkoituksenmukaisuus ja  taloudel­
liset näkökohdat huomioon ottaen on ollut mahdollista. 
Yksinomaan lehtien kantoa varten laitokseen palkatut yksi­
tyisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat henkilöt suo­
rittavat erillisen lehtikannon sunnuntai- ja  juhlapäivinä ja
dem sum använder posten har post- ooh telegrafStyrelsen 
fortfarande strävat tili att fä postdistributionen utförd 
tidigare pä olika orter. Pä grund av den tidigare distri- 
butionen har man fätt lov att i allt liögre grad utveckla 
postbefordran mellan anstalterna och göra den snabbare.
Postbefordran och särskilt s. k. stamtransporter har i 
äratal huvudsakligen byggt pä befordran per järnväg. 
Pä grund härav har posttransporterna i  stor utsträckning 
värit beroende av jämvägamas tidtabeller. De under de 
señaste aren faststäUda järnvägstidtabellema har dock 
icke tili alla delar motsvarat de önskemäl, som post- och 
telegrafstyrelsen har hait i fraga om möjliglietema att 
fä  snabbare postbefordran.
Beroende pä ovannämnda omständiglieter har post- och 
telegrafstyrelsen instiillt posttransporterna pä vissa ban- 
sträekor samt ersatt dem med längtradar- och postbeford- 
ringsbillinjer, som trafikeras med verkets egua fordon 
och längs vilka all slags post befordras.
Posttransporterna längs längtradarlinjerna är stam­
transporter, med vilka säledes huvudsakligen tidigare post­
transporter per järnväg ersätts. Dä längtradarbilar kan 
transportera pä en gäng relativt Stora mängder post, kan 
denna trafik anses utgöra ett synmerligen effektivt och 
ändamälsenligt postbefordringssätt. Längtradarbilar trafi- 
kerade vid berättelseärets utgäng följande linjer: Helsing­
fors— Salo— Äbo (2 turer), Helsingfors—Raumo— Björne- 
borg— Tammerfors— Helsingfors, Helsingfors—Kouvola—  
Kotka— Fredrikshamn, Fredrikshamn—Kotka—Kouvola—
Lahti— Helsingfors, Äbo— Tammerfors— Seinäjoki och
Uleäborg—Kemi— Rovaniemi. Dassa sex linjers samrnan- 
lagda längd fram och äter var inalles 2 971 km. Linjer- 
nas antal och längd fördubblades under berättelseäret.
Frän stamtransportemas och postflyglinjernas ändplatser 
samt frän de största utdelnings- och utväxlingsanstaltema 
har man försökt ordna direkta fortsättningsförbindelser 
genom att använda postbefordringsbilar. Postbefordrings- 
billinjema kommer huvudsakligen tili användning vid 
egentliga utdelningstransporter. Genom dessa biltransporter 
har postbefordringsnätet kunnat avsevärt utvidgas samt 
posttransporterna samtidigt göras mycket snabbare. Med 
postbefordringsbillinjema transporteras1 förutom annan post 
dagstidningar i ansenlig mängd, varför dessa linjer del vis 
kompletterar beställningstrafiken, vilket noggrannare fram- 
gär av följande stycke. Yid berättelseärets utgäng var 
antalet postbefordringsbillinjer sammanlagt 59 eller fem 
mera än under föregäende är. Linjernas längd fram och 
äter var inalles 8 053 km, dvs. 6.2 %  större än under 
föregäende är.
Bestälhvingstrafiken. I  de beställningsturer, som tid- 
ningama beställt frän post- och telegrafverket, har under 
berättelseäret inga större förändringar förekommit. Lin­
jernas sammanlagda antal var vid ärets slut 43 eller 
samma som under föregäende berättelseär. Längden av 
den väg, pä vilken beställningsturer kördes, har pä grund 
av vissa förändringar i rutterna minskat med 598 kilo­
meter, varigenom den sammanlagda dagliga längden be- 
räknad fram och äter var vid ärets slut inalles 9 580 km.
Särslcild tidningsuthärning. Under berättelseäret har fort- 
sättningsvis ordnats söndagsutbäming och särskild utbär- 
n-ing av tidningar varje dag i den omfattning som det 
har värit möjligt med beaktande av ändamälsenlighet 
och ekonomiska aspekter. Denna särskilda tidningsutbär- 
ning ombesörjes under söndagar och högtidsdagar i sin 
helhet och även under vardagar huvudsakligen av personer, 
som verket har anställt i privaträttsligt arbetsavtalsför-
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pääasiallisesti myös arkisin. Sunnuntaikannoissa kannetaan 
ainoastaan ne lehdet, joista lehden julkaisija tai tilaaja 
suorittaa erillisen kantomaksun posti- ja  lennätinlaitokselle.
Kertomusvuoden lopussa oli yksityisoikeudellisessa työ­
sopimussuhteessa olevan henkilökunnan joko kokonaan tai 
osaksi toimittama erillinen lehtikanto 667 ylitoimipaikan 
ja  eriasteisen alitoimipaikan alueella. Tästä määrästä oli 
391 eriasteista toimipaikkaa sellaisia, joiden alueella eril­
linen lehtikanto suoritettiin vain sunnuntai- ja  juhlapäivinä. 
Vastaavat luvut olivat edellisenä vuonna 655 ja  396.
Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia normaalisti kul­
jetettiin, oli 4 316 km. Tämän lisäksi oli j ouluruuhkan ai­
kana tilapäisesti käytössä muutamia ylimääräisiä rataosia.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, 
joka vuoden 1958 huippuluvusta on kääntynyt postinkulje- 
tuksen maanteille siirtymisen vuoksi laskusuuntaan, oli ker­
tomusvuonna 12.4 milj. km eli 7.2 %  enemmän kuin edelli­
senä vuonna. Nousu johtuu kuitenkin yksinomaan siitä, että 
lakko vuonna 1963 lamautti rautatieliikenteen 28 päivän 
ajaksi. Verrattuna siilien kuljetusmatkaan, johon vuonna 
1963 olisi päästy, ellei lakkoa olisi ollut, väheni sanottu 
matka 1.2 %.
Postinkuljetus vesitse
Postinkuljetusta rannikkomerillämme ja  sisävesillämme on 
edelleen kehitetty ja  laajennettu. Kannikoilla ja  sisävesillä 
olevien postinkuljetuslinjojen, joita oli kaikkiaan 48, yh­
teenlaskettu pituus oli 2 187 km eli 18.5 %  suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suoritettujen kuljetus­
matkojen pituus oli 0.32 milj. km. Kuljetus tapahtui 29 
linjalla laivalla ja  19 linjalla moottoriveneellä.
Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentolinjoilla tapahtui normaali postinkuljetus 
entiseen tapaan. Lentopostia kuljetettiin seuraavia paikka­
kuntia yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, 
Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola— Pietarsaari, Kuopio, 
Lappeenranta, Maarianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tam­
pere, Turku ja  Vaasa. Tämän lentoverkon pituus oli tam­
mi— maaliskuussa 4 977 km, huhti— toukokuussa 5 370 km, 
kesä—lokakuussa 5 112 km ja  marras— joulukuussa 4 627 
km.
Postia kuljetettiin normaalivuoroilla 0.30 milj. kg eli 
suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna, jolloin to­
sin oli postinkuljetukset neljäksi viikoksi pysäyttänyt työn­
seisaus. Tonnikilometrejä kertyi 0.12 milj. eli 11.5 %  vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna.
Tilauspostilennot. Kertomusvuoden aikana jatkettiin edel­
leen sanomalehtien tilauslentokuljetuksia, joista lehdet nor­
maalien kuljetusmaksujen lisäksi maksavat vahvistetun lisä- 
korvauksen. Kuljetukset tapahtuivat DC-3-tyyppisillä lento­
koneilla entisillä reiteillä Helsinki— Kuopio, Helsinki—
hállande enibart for att bara ut tidningar. Vid sondagsut- 
bamingen utbares endast de tidningar, for vilka tidningens 
utgivare eller prenumeranten erlagger en sarskild utbar- 
ningsavgift till poet- oeh telegrafverket.
Vid berattelsearets utgang hade sarskild tidningsutbar- 
nimg, som helt eller delvis utfordes av personal i privat- 
rattsligt arbetsavtalsforhallande, ordnats inom omraden, 
som betjanades av 667 overordnade anstalter ocli underord- 
nade anstalter av olika grader. Bland dessa var 391 anstal­
ter av olika grader sádana, som inom sina respektive omra­
den ombesorjde sarskild tidningsutbarning endast under 
sondagar och hogtidsdagar. Motsvarande siffror var ftire- 
gáende ár 655 och 396.
Jarnvagspostforing
Langden av det jarnvagsnat dar post normalt trans- 
porterades var inalles 4 316 km. Dessutom var under tiden 
for julrushen tillfalligt i bruk nagra extra bandelar.
Langden av den per jarnvag befordrade postens trans- 
portviig liar minskat fran toppsiffran for ar 1958 pa 
grand av att postbefordran alltmera liar overforts till 
landsvagama. Befordringsstraekan under berattelsearet 
uppgick till 12.4 milj. km dvs. 7.2 %  mera an under 
foregaende ar. okningen beror dock enbart pa att strejken 
ar 1963 lamslog jarnvagstrafiken under en tid av 28 dagar. 
I  jamforelse med den befordringsstracka, som man 
skulle ha uppnatt under ar 1963, ifall det icke varit 
strejk, minekade den namnda strackan1 med 1.2 % .
Sjopostföring
Postbefordringen vid kusterna och pä insjöama har fort- 
sättningsvis utvecklats och utvidgats. Den sammanlagda 
längden av postbefordringslinjerna vid kusterna och pä in- 
sjöarna, som till antalet var inalles 48, utgjorde 2 187 km 
och var därmed 18.5 %  längre än under föregaende är. 
Antalet postförda kilometer pa dessa linjer uppgick till 
0.32 milj. km. Transporten sköttes pä 29 linjer med far- 
tyg och pä 19 linjer med motorbätar.
Flygpostföring
Pä flyglinjerna inom landet utfördes nonnal postbe­
fordran säsom förat. Plygpost transporterades pä det nät 
av flyglinjer, som förenar följande orter: Björneborg, 
Gamlakarleby— Jakobstad, Helsingfors, Ivalo, Joensuu, Jy­
väskylä, Kajaani, Kemi, Kuopio, Mariehamn, Rovaniemi, 
Tammerfors, Uleäborg, Vasa, Villmanstrand och Äbo. Läng­
den av detta nät av flyglinjer utgjorde i januari—mars 
4 977 km, april— maj 5 370 km, juni— oktober 5 112 km 
oeh november— december 4 627 km.
Pä dessa linjer transporterades med ordinarie turer 0.30 
milj. kg, dvs. ungefär samma mängd som under föregäende 
är, dä doek befordringen av post var instälid under 4 
veckor pä grand av arbetsnedläggelse. Antalet tonkilometer 
var 0.12 milj., dvs. 11.5 % mindre än under föregäende är.
Beställningspostturer. TJnder berättelseäret fortsatte be- 
ställningsflygtransporterna av tidningar. Tidningarna er- 
lägger för dessa transporter jämte de normala befordrings- 
avgifterna en fastställd tilläggsersättning. Transporterna 
ägde rum med flygplan av typen DC-3 pä de rutter, som
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Vaasa ja  Helsinki— Oulu—Rovaniemi. Kertomusvuoden mar­
raskuun alusta lukien, jolloin kaikki pääkaupungin päivä- 
lehdet tulivat jälleen mukaan lentoreitille Helsinki— Oulu— 
Rovaniemi, on tällä reitillä liikennöity isommalla 5 300 
kg:n  kantoisella konetyypillä. Helsingistä alkavissa kulje­
tuksissa on lehtien lisäksi edelleenkin ollut varattuna kiin­
tiöt myös muun postin kuljettamiseen. Paluusuunnissa kul­
jetukset ovat entiseen tapaan olleet yhdistettyjä matkus­
taja- ja  postilentoja entisillä reiteillä Kuopio— Jyväskylä—- 
Helsinki, Vaasa—Helsinki, Oulu—Helsinki ja  Rovaniemi— 
Kemi— Helsinki.
Kertomusvuoden aikana näillä reiteillä kuljetettiin sano­
malehtiä ja muuta postia yhteensä 3.21 milj. kg, mikä on
14.9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tonnikilometrejä 
kertyi 1.36 milj. eli 18.3 %  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vähennys johtuu siitä, että kertomusvuonna vain 
osa pääkaupungin päivälehdistä osallistui koko vuoden ja 
kaikkiin postilentoihin.
Lisäksi kuljetettiin postia lentoteitse tilapäisesti kelirik- 
koaikana liuhti— toukokuussa ja  loka— joulukuussa linjalla 
Oulu— Hailuoto— Oulu 11 844 kg.
Lentoteitse kuljetetun postin kokonaismäärä oli kaikkiaan 
3.52 milj. kg, mikä on 13.7 %  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.
POSTILÄHETYKSET
Käsiteltyjen kotimaisten postilähetysten määrä oli ker­
tomusvuonna 1 075.8 milj. eli 11.0 %  suurempi kuin edel­
lisenä vuonna. Näin suuri nousu johtui osittain vertailu­
vuoden 1963 postilaitosta. Jos lakon vaikutus poistetaan, 
jää nousuksi n. 4— 5 % . Kaikista kotimaisista postilähe­
tyksistä oli sanomalehtien osuus 64.8 % , kirjelähetysten
33.9 % , pakettien 1.1 %  ja posti- ja postiennakko-osoi­
tusten 0.2 % . Kotimaisten virkalähetysten osuus kaikista 
kotimaisista lähetyksistä oli kertomusvuonna 4.5 %  eli 
1.2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna 
johtuen siitä, että postisäästöpankin lähetykset ovat 
muuttuneet valtaosaltaan maksunalaisiksi.
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet
Tavallisia kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 
1 064.8 milj., mikä on 99.0 %  kaikista kotimaisista posti­
lähetyksistä. Näistä oli maksunalaisia lähetyksiä 1 017.8 
milj. ja  virkalähetyksiä 47.0 milj. Tavallisia kirjeitä kä­
siteltiin 180.5 milj., ristisiteitä 150.0 milj., postikortteja
18.7 milj., paketteja 10.8 milj. ja  pikkupaketteja 1.4 milj.
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai 
kokonaan maksamattomia 0.27 milj. eli 0.18 %.
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanoma­
lehtien numerokappaleiden määrä oli 602.6 milj. ja leh­
tien kokonaispaino 55.9 milj. kg. Edellinen luku on 
2.8 %  ja  jälkimmäinen 5.8 %  suurempi kuin vastaavat
tidigare tagits i bruk, nämligen linjema Helsingfors1—Kuo­
pio, Helsingfors— Vasa och Helsingfors— Uleäborg—Rova­
niemi. Frän början av november under berättelseäret, dä 
alla huvudstadens dagstidningar äter kom med pä sträckan 
Helsingfors— Uleäborg—Rovaniemi, liar denna sträeka 
trafikerats med en större maskintyp med 5 300 kg:s last- 
förmäga. Utöver transporten av tidningar har fortsätt- 
ningsvis i maskiner, som startar frän Helsingfors, kvoter 
reserverats för transport av annan post. Transporterna i 
motsatt riktning har säsom förut värit lcombinerade 
passagerar- och postturer pä de tidigare rutterna Kuopio 
—Jyväskylä— Helsingfors, Vasa— Helsingfors, Uleäborg—  
Helsingfors och Rovaniemi— Kemi— Helsingfors.
Under berättelseäret befordrades pä dessa rutter tid­
ningar och annan post med en sammanlagd vikt av 3.21 
milj. kg, vilket är 14.9 %  mindre än under föregäende är. 
Antalet tonkilometer var 1.36 milj., dvs. 18.3 % mindre än 
under föregäende är. Minskningen beror därpä att under 
berättelseäret endast en del av huvudstadens dagliga tid­
ningar deltog under hela äret och i alla flygtransporter 
av post.
Dessutom befordrades tillfälligt under menförestiden 
i april— maj och oktober— december 11 844 kg post per 
flyg  pä linjen Uleäborg— Karlö— Uleäborg.
Den totala mängden post, som transporterades per flyg, 
var sammanlagt 3.52 milj. kg, vilket är 13.7 %  mindre 
än under föregäende är.
POSTEÖRSÄNDELS ERNA
Antalet behandlade postförsändelser inom landet ut- 
gjorde under berättelseäret 1 075.8 milj. och var därmed 
11.0 % större än under föregäende är. Denna stora 
ökning beror delvis pä poststrejken under jämförelse- 
äret 1963. Om strejkens inverkan borttages, blir ök- 
ningen c. 4— 5 % . Tidningarna utgjorde 64.8 %  av det 
totala antalet postförsändelser inom landet, brevförsän- 
delserna 33.9 %, paketen 1.1 %  samt post- och post- 
förskottsanvisningarna 0.2 % . Antalet tjänsteförsändel- 
ser inom landet uppgick under berättelseäret tili 
4.5 %  av alia inrikes försändelser och var därmed 1.2 
procentenheter mindre än under föregäende är. Minsk­
ningen beror pä, att postsparbankens försändelser tili 
övervägande del ändrats tili portopliktiga.
Vanliga forsandelser och tidningar
Vanliga inrikes forsandelser behandlades till ett antal 
av sammanlagt 1 064.8 milj., vilket ar 99.0 %  av saintiiga 
postforsandelser inom landet. Harav var 1017.8 milj. 
portopliktiga forsandelser och 47.0 milj. tjansteforsandel- 
ser. Vanliga brev behandlades till ett antal av 186.5 
milj., korsband 150.0 milj., postkort 18.7 milj., paket
10.8 milj. och smapaket 1.4 milj.
Av de portopliktiga inrikes breven var 0.27 milj., dvs. 
0.18 % , helt eller delvis obetalda.
Antalet nummerexemplar av till postbefordran inlam- 
nade inrikes tidningar utgjorde 602.6 milj. och tidningar- 
nas totalvikt var 55.9 milj. kg. Den forra siffran ar
2.8 % och den senare 5.8 % storre an motsvarande siffror
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luvut edellisenä vuonna. Mikäli lakon vaikutus poiste­
taan, osoittaa numerokappaleiden määrä n. 1 % :n  laskua 
ja  lehtien painomäärä n. 2 % : n  nousua. Posti- ja  lennä- 
tinlaitoksen välityksellä suoritettujen sanomalehtiti- 
lausten määrä oli yhteensä 0.36 milj. ja näiden tilaus­
hinnat 6.8 milj. markkaa.
Kirjatut lähetykset
Kirjattuja kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 
8.0 milj. Näistä oli kirjeitä 6.7 milj., paketteja 1.0 milj., 
ristisiteitä 0.3 milj. ja  loput n. 30 000 lähetystä posti­
kortteja ja  pikkupaketteja.
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset
Kotimaisia vakuutettuja ja määräarvoisia lähetyksiä 
käsiteltiin 0.78 milj. eli 0.6 %  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vakuutetuista ja  määräarvoisista lähetyksistä 
oli kirjeitä 0.67 milj. eli 85.5 %  ja  loput 0.11 milj. pa­
ketteja. Maksunalaisten kotimaisten lähetysten vakuu­
tusmäärä oli 117 milj. ja virkalähetysten arvomäärä 
14 898 milj. markkaa.
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Kotimaisten posti- ja postiennakko-osoitusten määrä oli 
kaikkiaan 2.2 milj. ja  niiden yhteenlaskettu rahamäärä 
251 milj. markkaa. Edellinen luku on 1.5 %  ja  jälkim­
mäinen 6.1 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
Postiennakkolähetykset
Kotimaisten postiennakkolähetysten määrä 3.2 milj. on 
2 .6 c/  ^ suurempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan oli 
kotimaisista kirjelähetyksistä ja paketeista pantu mak­
settavaksi postiennakkoa 103.1 milj. markkaa eli 27.2 %  
enemmän kuin edellisenä vuonna. Lunastamatta jääneitä 
kotimaassa palautettuja postiennakkolähetyksiä oli 0.19 
milj. ja niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä oli 5.4 milj. 
markkaa.
Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan pos­
tiennakko-osoituksena tai postiennakkotilillepanona, si­
sältyvät ne kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä 
kertomuksessa on posti- ja postiennakko-osoituksista tai 
tilillepanoista.
Perillesaamattomat lähetykset
Perillesaamattomina palautettiin lähtöpaikkaansa kai­
kista kotimaassa postiinjätetyistä lähetyksistä yhteensä 
625 677 lähetystä, mikä on 18.2 %  suurempi luku kuin 
edellisenä vuonna. Näistä ja  osittain suoraan osoitetoimi- 
paikoista sai posti- ja lennätinhallituksen tiedustelu- 
jaosto perilletoimitettavakseen 63 305 lähetystä, joista 
vielä saatiin perilletoimitettua 17 251. Näinollen jäi lo­
pullisesti perillesaattamatta 46 054 lähetystä, mikä on 
0.13 O/^j kaikista kotimaassa postiinjätetyistä maksunaiai- 
sista lähetyksistä.
för  föregäende är. Om man bortser frän strejkens in- 
verkan, utvisar antalet nummerexemplar en nedg&ng 
med c. 1 % och vikten av tidningarna en ökning med 
c. 2 % . Antalet tidningsprenumerationer genom förmed- 
ling av post- oeh telegrafverket utgjorde sammanlagt 
0.36 milj. och prenumerationsavgifterna för dem upp- 
gick tili 6.8 milj. mark.
Rekommenderade försändelser
Antalet behandlade rekommenderade försändelser inom 
landet var sammanlagt 8.0 milj. Av dessa var 6.7 milj. 
brev, 1.0 milj. paket, 0.3 milj. korsband och övriga c. 
30 000 försändelser postkort och smapaket.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet 
värde
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med 
angivet värde behandlades tili ett antal av 0.78 milj., 
dvs. 0.6 %  mindre än under föregäende är. Av de assu­
rerade försändelserna och försändelserna med angivet 
värde var 0.67 milj. brev, dvs. 85.5 %  och resten 
0.11 milj. paket. Assuransbeloppet för de portopliktiga 
inrikes försändelserna var 147 milj. mark och det 
angivna värdet för tjänsteförsändelserna utgjorde 14 898 
milj. mark.
Post- och postförskottsanvisningar
Antalet inrikes post- och postförskottsanvisningar upp- 
gick tili sammanlagt 2.2 milj. och deras sammanlagda 
penningvärde var 251 milj. mark. Den förstnämnda 
siffran är 1.5 %  och den senare 6.1 %  större än under 
föregäende är.
Postförskottsförsändelser
Antalet postförskottsförsändelser inom landet 3.2 milj. 
är 2.6 % större än under föregäende är. Inrikes brev- 
försändelser och paket hade äsatts postförskott om 
inalles 103.1 milj. mark eller 27.2 %  mera än under 
föregäende är. Antalet icke utlösta, inom landet retur- 
nerade postförskottsförsändelser var 0.19 milj. och deras 
sammanlagda postförslcottsbelopp utgjorde 5.4 milj. mark.
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med 
postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetalnings- 
kort är de inräknade bland alla de sifferuppgifter för 
post- och postförskottsanvisningar eller postgiroinbetal- 
ningar, som ingär i denna berättelse.
Obeställbara försändelser
Till avgängsorten ätersändes av alla inom landet för 
postbefordran inlämnade försändelser inalles 625 677 för­
sändelser säsom obeställbara. Detta antal är 18.2 %  
större än under föregäende är. Av dessa och delvis 
direkt frän adressanstalterna inkom 63 305 försändelser 
tili post- och telegrafstyrelsens reklamationssektion för 
frambefordran. Av dem künde ännu 17 251 frambe- 
fordras. Sälunda äterstod 46 054 slutgiltigt obeställbara 
försändelser. Detta antal utgör 0.13 o/oo av alla tili 
postbefordran inom landet inlämnade portopliktiga för ­
sändelser.
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III TELEVERKKO 
JOHTOVERKKO
Kaukokaapelit
Kaukokaapeliverkon rakentamisessa oli painopiste 
suunnalla Jyväskylä— Oulu, jossa laskettiin, normaali- 
putkinen koaksiaalikaapeli välille Viitasaari— Pulkkila 
(160 km). Lisäksi suoritettiin pienehköjä kaukolcaapelin 
laskutöitä Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Oulussa ja rei­
tillä Lappeenranta— valtakunnan raja (yhteensä 20 km). 
Kaultokaapelien kanssa samaan ojaan laskettiin laitoksen 
verkkoryhmäkaapeleita yhteensä 60 km.
Kaukokaapelin pääteasennustöitä suoritettiin linja- 
osalla Kouvola— Lappeenranta —  valtakunnan raja sekä 
Orivesi— Vaasa. Välivahvistin- ja linkkiasemarakennuk- 
sia valmistui kaukoverkkoon yhteensä vuoden aikana 
38 ja  kertomusvuoden lopussa näitä oli rakenteilla 18. 
Välityskaapeleita laskettiin Porissa ja  Raumalla.
Kaapelireittitutkimuksia suoritettiin reiteillä Laitila—  
Uusikaupunki, Lappeenranta— Imatra, Leppävirta— Kuo­
pio, Porvoo— Loviisa— Kotka ja  Turku— Rauma. Tutkit­
tujen reittien kokonaispituus oli 304 km.
Kaukokaapeleiden kunnossapitoon liittyvänä saatiin 
vuoden aikana käyttöön painevalvontalaitteet välillä 
Hämeenlinna— Lahti. Samoin asennettiin ensimmäinen 
varsinainen eristysvastuksen valvontalaite Kouvolaan. 
Käytössä olevilla koaksiaalikaapelireiteillä korjattiin yh­
teensä 22 kaapelivikaa ja  siirrettiin kaapelia 10 eri pai­
kassa yhteensä n. 2 100 m:n matkalla. Kaapelivikojen 
torjuntaan liittyvää valistustoimintaa jatkettiin edelleen 
jakamalla karttoja ja  muuta valistusmateriaalia työvi- 
rastoille, kunnille, laitoksille, urakoitsijoille sekä yksi­
tyisille maanomistajille.
Koaksiaalikaapeliasentajien kouluttamiseksi pidettiin 
kolme viikkoa kestävät jatkajakurssit, joille osallistui 
16 asentajaa.
Kantoaaltolaitteet
Vuoden 1964 aikana saatettiin loppuun Kuopion kan- 
toaaltoaseman asennustyö. Tällöin valmistui uusia kan- 
toaaltokanavia, joista tuli 60 kanavaa Helsinkiin, 12 
kanavaa Jyväskylään ja  24 kanavaa Tampereelle. Turku 
•—Hämeenlinna välin koaksiaalijärjestelmän asennustyöt 
saatiin päätökseen kertomusvuoden loppupuolella, jolloin 
järjestelmä voitiin ottaa liikenteeseen. Turussa ja  Hä­
meenlinnassa suoritettujen laajennustöiden lisäksi val­
mistuivat Loimaan 48 kantoaaltokanavaa Turkuun. L i­
säksi aloitettiin työt Forssan kantoaaltoasemalla sekä 
laajennustyöt Kouvolassa, Lahdessa ja Tampereella. 
Turun yhteyksiä lisättiin 12 puhekanavalla Lohjalle ja 
24:llä Tammisaareen. Turku— Salo välin kaukoautomati- 
sointia varten aloitettiin 60-kanavaisen järjestelmän 
asennustyöt.
Kertomusvuoden aikana valmistui 24-kanavaisia kaa- 
pelijärjestelmiä seuraaville väleille: Jyväskylä— Laukaa, 
Lahti—Heinola, Porvoo— Loviisa sekä Porvoo— Mänt­
sälä. Lisäksi aloitettiin kolmen muun järjestelmän asen­
nustyöt.
III  TELENÄTET
LEDNINGSNÄTET
Fjärrkahlar
Vid byggandet av f  järrkabelnätet var tyngdpunkten 
förlagdt tili sträckan Jyväskylä— Uleäborg, där en nor- 
malrörskoaxialkabel nedlades mellan Viitasaari och Pulk­
kila (160 km). Dessutom utfördes mindre arbeten med 
nedläggandet av fjärrkabel i Jyväskylä, Tavastehus, 
Uleaborg oeh pä sträckan Villmanstrand— riksgränsen 
(sammanlagt 20 km ). Tillsammans med f  järrkablarna ned­
lades i samma dike verkets nätgruppskablar inalles 
60 km.
Terminalmonteringsarbeten av fjärrkabel utfördes pä 
linjedelen Kouvola— Villmanstrand— riksgränsen samt Ori­
vesi— Vasa. Under äret blev sammanlagt 38 byggnader 
för mellanförstärkar- och länkstationer färdiga för 
fjärrnätet och 18 byggnader var under uppförande vid 
ärets slut. Förmedlingskablar nedlades i Björneborg och 
Raumo.
Undersökningar av kabelrutter utfördes pä sträckorna 
Borgä— Lovisa— Kotka, Laitila—Nystad, Leppävirta—  
Kuopio, Villmanstrand— Imatra och Äbo— Raumo. De 
undersökta rutternas sammanlagda längd var 304 km.
I samband med underhället av fjärrkablar togs under 
äret pä sträckan Tavastehus— Lahti gaskontroll i bruk. 
Likasä monterades den första egentliga isoleringsmot- 
ständskontrollen i Kouvola. Pä i bruk varande koaxial- 
kabelrutter reparerades sammanlagt 22 kabelfel oeh flyt- 
tades kablar pä 10 olika platser sammanlagt c. 2 100 m. 
Upplysningsverksamheten för att förebygga kabelfel 
fortsattes ytterligare genom att kartor och annat upp- 
lysningsmaterial utdelades tili arbetsämbetsverk, kom­
muner, inrättningar, entreprenörer samt tili enskikla 
jordägare.
För att utbilda koaxialkabelmontörer anordnades tre 
veckors skarvningskurser, i vilka 16 montörer deltog.
Bärvägsanläggningar
Under är 1964 slutfördes monteringen av bärvägs- 
stationen i Kuopio. Härvid blev nya bärvägskanaler 
färdiga, av vilka 60 kanaler tili Helsingfors, 12 tili 
Jyväskylä och 24 tili Tammerfors. Pä sträckan Äbo—  
Tavastehus slutfördes arbetena med montering av koaxial- 
systemet under senare hälften av berättelseäret, dä sys- 
temet kunde tagas i bruk i trafiken. Utöver utvidgnings- 
arbeten i Äbo och Tavastehus blev Loimaas 48 bärvägs­
kanaler tili Äbo färdiga. Dessutom päbörjades arbetena 
pä bärvägsstationen i Forssa samt utvidgningsarbeten 
i Kouvola, Lahti oeh Tammerfors. Förbindelserna i Äbo 
utökades med 12 talkanaler till Lojo och 24 tili Ekenäs. 
För fjärrautomatiseringen av sträckan Äbo— Salo pä­
börjades arbetena med montering av ett system med 
60 kanaler.
Kabelsystem med 24 kanaler färdigställdes under be­
rättelseäret pä följande sträekor Borgä— Lovisa, Borgä 
— Mäntsälä, Jyväskylä— Laukaa oeh Lahti— Heinola.
Dessutom päbörjades monteringsarbetena pä tre andra 
system.
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Pitkänmatkan avojohtokantoaaltolaitteita asennettiin 
yhteensä neljä 12-kanavaista järjestelmää väleille Lahti— 
Padasjoki, Oulu— Kuusamo, Eauma— Pori ja Tam­
pere— Pälkäne sekä 14 3-kanavaista järjestelmää vä­
leille Kauhajoki— Vaasa, Kemijärvi— Salla, Kristiinan­
kaupunki— Pori, Kuopio— Pielavesi, Oulu— Kestilä, Oulu 
— Taivalkoski, Pori— Kokemäki, Rovaniemi— Ivalo, Ro­
vaniemi— Kemijärvi, Rovaniemi— Ranua, Tampere— 
Raunia (2 järjestelmää), Tampere— Ruovesi ja Turku— 
Pori.
Lyhyenmatkan avojohtokantoaaltojärjestelmiä asennet­
tiin yhteensä seitsemän. Nämä 12-kanavaiset VZ- 
järjestelmät tulivat väleille Hyvinkää— Loppi, Padas­
joki— Kuhmoinen, Turku— Kemiö ja Turku— Uusikau­
punki (4 järjestelmää) sekä 2 . . .  8-kanavaiset järjestel­
mät väleille Haapajärvi— Ylivieska, Jyväskylä— Uurai­
nen (2 järjestelmää), Kouvola— Elimäki, Kristiinankau­
punki— Närpiö, Kristiinankaupunki— Teuva, Kärsämäki 
-—Piippola, Loimaa— Forssa, Mikkeli-—Ristiina, Muonio— 
Palojoensuu, Pyhäsalmi— Haapajärvi, Pälkäne— Pohja, 
Simo— Kemi, Taalin tehdas— Kemiö, L'usikaupunki— 
Rauma ja Varkaus— Leppävirta.
Lisäksi suoritettiin huomattava määrä kantoaaltolait- 
teiden siirtoja uusiin laitetiloihin.
Lennätinkantoaaltokanavia on vuoden aikana asen­
nettu 109.
Kauko- ja  verkkoryhmäavojohdot
Vuoden aikana rakennettiin
Cu 3 -johtoja noin 1 600 parikm
Cu 2.5 )} a 1100 „
FeCu a a 900 „
Fe a a 600 „
Vastaavana aikana purettiin kauko- ja  verkkoryhmä- 
johtoja noin 3 700 parikm.
Kauko- ja  verkkoryhmäavojohdoilla suoritetuista kun­
nossapitotöistä muodostivat suurimman osan pylväiden 
uusinta ja tietöiden aiheuttamat linjojen siirrot. Var­
sinkin Rovaniemen ja Oulun puhelinpiireissä jouduttiin 
suorittamaan laajoja pylväiden uusimistöitä linjoilla, 
jotka rakennettiin kyllästämättömistä pylväistä heti 
sodan jälkeen.
Vuoden aikana sattuneiden suurvaurioiden yhteydessä 
myrskyt kaatoivat noin 2 000 kasvavaa puuta linjoille. 
Pahin suurvaurio sattui Vaasan ympäristössä joulu­
kuussa jolitimiin tarttuneen märän lumen ja samanai­
kaisen myrskyn sekä katkenneiden puiden kaataessa noin 
200 pylvästä. Näiden vaurioiden lisäksi kirjattiin erilai­
sia avojohtovikoja 10 334.
Puhelinverkon radiolinkit
Turku— Tukholma radiolinkin ensimmäinen rakennus­
vaihe, joka käsittää päälinkin kaksi radiokanavaparia 
FM 960-TV/4 000 ja apulinkin yhden radiokanavaparin 
PPM 24/2 500 saatiin valmiiksi. Päälinkki otettiin TV- 
käyttöön. Lisäksi saatiin valmiiksi apulinkin neljä ääni- 
ohjelmansiirtokanavaa sekä 11 puhekanavaa, joista yh­
deksän saariston puhelinliikennettä varten.
Längdistansbärvägsanläggningar i luftledningar monte- 
rades sammanlagt fyra 12-kanalers System pä sträckorna 
Lahti— Padasjoki, Raumo— Björneborg, Tammerfors— Päl­
käne ooh Uleäborg— Kuusamo samt 14 3-kanalers 
System pä sträckorna Björneborg— Kumo, Kauhajoki—• 
Vasa, Kemijärvi— Salla, Kristinestad— Björneborg, Kuo­
pio— Pielavesi, Rovaniemi— Ivalo, Rovaniemi— Kemijärvi, 
Rovaniemi— Ranua, Tammerfors— Raumo (2 System),
Tammerfors— Ruovesi, Uleäborg— Kestilä, Uleäborg— Tai­
valkoski och Äbo— Björneborg.
Sammanlagt monterades sju kortdistansbärvägssystem 
i luftledningar. Dessa VZ-system med 12 kanaler mon­
terades pä sträckorna Hyvinge— Loppi, Padasjoki— Kuh­
moinen, Äbo— Kimito och Äbo—Nystad (4 system) 
samt system med 2 . . .  8 kanaler pä sträckorna Dalsbruk 
— Kimito, Haapajärvi— Ylivieska, Jyväskylä— Uurainen 
(2 system), Kouvola— Elimäki, Kristinestad— N-ärpes, 
Kristinestad— Östermark, Kärsämäki— Piippola, Loimaa.— 
Forssa, Muonio— Palojoensuu, Nystad— Raumo, Pyhä- 
salmi— Haapajärvi, Pälkäne— Pohja, Simo— Kemi, S:t 
Michel— Ristiina och Varkaus— Leppävirta.
Dessutom överflyttades ett stort antal bärvägsanlägg- 
ningar tili nya utrymmen.
Under äret har 109 telegrafbärvägskanaler mon­
terais.
Luftledningar för fjärr- och nätgruppstrafik
Under äret uppfördes
Cu 3 -ledning c. 1 600 parkm 
Cu 2.5 „  „  1 100 „
FeCu „  „  900 „
Fe „  „  600 „
Samtidigt nedtogs c. 3 700 parkm fjärr- och nätgrupps- 
ledningar.
Bland de underhällsarbeten, som utfördes pä stolp- 
linjerna för fjärr- och nätgruppstrafik, utgjordes största 
delen av förnyelse av stolpar och flyttning av linjer 
med anledning av vägarbeten. I  synnerhet inom Rova­
niemi och Uleäborgs telefondistrikt blev det nödvändigt 
att i stor utsträckning förnya stolparna pä sädana 
linjer, som genast efter kriget uppfördes med använd- 
ning av stolpar utan impregnering.
I  samband med de under äret uppkomna storförödel- 
serna fällde stormarna c. 2 000 växande träd pä linjerna. 
Den största skadan inträffade i Vasa omnejd i december, 
dä vät snö fastnat pä ledningarna, och den samtidiga 
stormen samt avbrutna träd fällde c. 200 stolpar. För- 
utom dessa skador registrerades 10 334 olika fe l pä 
luftledningar.
Radiolänkar inom telefonnätet
Radiolänkens Äbo— Stockholm första byggnadsskede, 
som omfattar tvä radiokanalpar FM 960-TV/4 000 i hu- 
vudlänken och ett radiokanalpar PPM 24/2 500 i hjälp- 
länken, slutfördes. Huvudlänken togs i bruk för TV. 
Dessutom färdigställdes i hjälplänken fyra Ijudprogram- 
överföringskanaler samt 11 talkanaler, av vilka nio för 
skärgärdens telefontrafik.
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Jyväskylä— Kuopio radiolinkin ensimmäinen rakennus­
vaihe, joka käsittää yhden radiokanavaparin FM 
600/4 000, aloitettiin ja sekä rakennukset että mastot 
saatiin valmiiksi.
Kuopio— Juankoski välille rakennettiin radiolinkki 
FM 24/400, jolla saatiin aikaan 12 puhekanavaa.
Verkkoryhmäkaapelit
Kertomusvuoden aikana on suoritettu verkkoryhmä- 
kaapelitöitä mm. Helsingissä, Iisalmessa, Jämsässä, Ka­
jaanissa, Karvialla, Kokkolassa, Laukeelassa, Lievestuo­
reella, Maalahdessa, Mikkelissä, Mäntsälässä, Oulussa, 
Pielavedellä, Pihtiputaalla, Porissa, Porvoossa, Pyhä- 
salmella, Pälkäneellä, Rovaniemellä, Sodankylässä, Tor­
niossa, Viitasaarella ja  Ylivieskassa sekä keskusväleillä 
Alavus— Jokivarsi, Hankasalmi— Halttula, Karstula—
Humppi, Kouvola—Kuusankoski, Lappeenranta— Karhus- 
järvi, Lappeenranta— Lauritsala, Savonlinna— Kallislahti 
ja Ämmänsaari— Suomussalmi.
Kaikkiaan asennettiin vuoden aikana verkkoryhmä- 
kaapeleita 180 km. Erilaisia vikoja kirjattiin yhteensä 
2 234.
Paikallisjohtoverkot
Kertomusvuoden aikana suoritettiin paikallisverkko- 
töitä posti- ja lennätinlaitoksen verkkoon liitetyillä 56 
uudella puhelinasemalla. Samoin suoritettiin tarpeelliset 
työt 7 920 uuden tilaajan liittämiseksi verkkoon. Puhe- 
lupaikkoja rakennettiin 17 ensi sijassa syrjäisille ja  har­
vaanasutuille seuduille.
Vuoden aikana suoritettiin runkoverkon rakennus- ja 
laajennustöitä em. uudet puhelinasemat mukaanlukien 
noin 230 paikallisverkossa. Tällöin asennettiin maakaa- 
peleita 143 km vastaten 17 932 parikin ja ilmakaapeleita 
801 km vastaten 22 855 parikm.
Paikallisjohtoverkoissa sattui kolme suurvauriota. Pa­
himmassa, Rovaniemellä sattuneessa vauriossa katkesi 
yhteensä 4 400 kaapeliparia. Näiden suurvaurioiden li­
säksi kirjattiin paikallisjohtoverkoissa ja tilaajalaitteissa 
kaikkiaan 135 252 vikaa.
Pylväät
Vuoden aikana pystytettiin 71219 uutta pylvästä, 
joista oli kyllästettyjä 70 277. Uusien pylväslinjojen ra­
kentamiseen käytettiin 45 037 pylvästä ja linjojen kun­
nostukseen 26 182 pylvästä.
Posti- ja  lennätinlaitoksen omistamissa Haapajärven ja 
Tuomalan kyllästämöissä kyllästettiin kertomusvuonna 
37 680 pylvästä, mikä vastaa 9 263 ms.
Verkkosuunnittelu
Vuoden 1964 aikana suoritettiin 14 solmualueen ja 
yhden päätekeskusalueen yleissuunnittelu automatisointia 
varten.
Radiolänkens Jyväskylä— Kuopio första byggnadsskede, 
som omfattar ett radiokanalpar FM 600/4 000, päbör- 
jades oeh säväl byggnader som master blev färdiga.
Pä sträekan Kuopio— Juankoski uppfördes radiolän- 
ken FM 24/400, genom vilken 12 talkanaler kunde tagas 
i bruk.
Nätgruppskablar
Under berättelseäret har arbeten för dragning av 
nätgruppskablar utförts bl. a. i Björneborg, Borgä, 
Gamlakarleby, Helsingfors, Iisalmi, Jämsä, Kajaani, Kar­
via, Laukeela, Lievestuore, Malaks, Mäntsälä, Pielavesi, 
Pihtipudas, Pyhäsalmi, Pälkäne, Rovaniemi, Sodankylä, 
S :t Michel, Torneä, Uleaborg, Viitasaari oeh Ylivieska 
samt mellan centralerna i Alavo— Jokivarsi, Hankasalmi-— 
Halttula, Karstula— Humppi, Kouvola— Kuusankoski, Ny- 
slott— Kallislahti, Villmanstrand— Karhusjärvi, Villman- 
strand— Lauritsala oeh Ämmänsaari— Suomussalmi.
Sammanlagt monterades under äret 180 km nät­
gruppskablar. Inalles 2 234 olika fel registrerades.
Lokala ledningsnät
Under berättelseäret utfördes arbeten inom de lokala 
näten vid 56 nya telefonstationer, som hade anslutits 
till post- och telegrafverkets nät. Likasä utfördes 
nödvändiga arbeten för anslutning av 7 920 nya abon- 
nenter tili nätet. Under äret inrättades 17 samtals- 
ställen, framför allt inom avlägsna och glest befolkade 
trakter.
Under äret utfördes uppförings- och utvidgningsarbe- 
ten i stamnätet inom 230 lokala nät, inklusive de för- 
utnämnda nya telefonstationerna. Härvid monterades 
143 km jordkablar, vilket motsvarar 17 932 parkm och 
801 km luftkablar, vilket motsvarar 22 855 parkm.
I de lokala ledningsnäten inträffade tre storförödelser. 
Vid den största skadan, som inträffade i Eovaniemi, 
bröts sammanlagt 4 400 kabelpar av. Förutom dessa 
storförödelser registrerades i de lokala ledningsnäten 
och abonnentanläggningarna sammanlagt 135 252 fei.
Stolpar
Under äret restes 71 219 nya stolpar, därav 70 277 im- 
pregnerade. För uppförande av nya stolplinjer användes 
45 037 stolpar och för underhäll av linjer 26 182 stolpar.
I  post- och telegrafverkets impregneringsanstalter i 
Haapajärvi och Tuomala impregnerades under berät­
telseäret 37 680 stolpar, vilket motsvarar 9 263 m3.
Nätprojektering
Under är 1964 utfördes totalprojektering av 14 knut- 
omräden och ett terminalcentralomräde för automati- 
sering.
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Puhelinlaboratorio
Puhelinlaboratorio toimi kertomusvuoden aikana seit­
semänä ryhmänä suorittaen yhteensä 1 304 laboratorio­
työtä.
Verkkoryhmä- ja sisäänottokaapelien tasaamista on 
edelleen suoritettu. Näiden töiden lopullista puhelinpii- 
reihin siirtämistä varten on laadittu ohjekirja ’ ’Kaa­
pelien tasaaminen” . Pulssikoodimoduloitujen kantoaalto- 
järjestelmien käyttömahdollisuuksien selvittämiseksi on 
tutkittu verkkoryhmä- ja  paikalliskaapelien ylikuulu­
mista taajuusalueella 150 . . .  2 400 kHz. Lisäksi on mi­
tattu puhelinkoneiden transmissio-ominaisuuksia raken- 
nemääräysten kehittämistä varten ja tutkittu alustavasti 
tilaajakaapelien pupinoimista.
Kertomusvuoden aikana on saatettu loppuun ATK:n 
4 M Hz:n järjestelmän johtolaitteiden tyyppimittaus. 
Tämän työn yhteydessä on otettu käyttöön uusia mit­
tausmenetelmiä ja rakennettu tarvittavia mittareita. 
Lisäksi on tehty valmisteluja ja kokeiluja koaksiaalijär- 
jestelmien särömittaustekniikan selvittämiseksi ja 
0.3 . . .  14 MHz:n mittausvahvistimien suunnittelemiseksi.
Puhelinjohdoilla toimivien tietojensiirtolaitteiden tar­
kastuksia, lähinnä tasojen asettelua, on suoritettu yh­
dessä toimipaikkojen kanssa neljällä paikkakunnalla. 
Varsinaisten kantoaaltolaitteiden korjaustöiden lisäksi 
on laboratoriossa tehty lyhyenmatkan järjestelmien vas­
taanottotarkastuksia. Lisäksi on tarkastettu useita len- 
nätinkantoaaltojärjestelmiä ja lähetetty ne toimipai­
koille.
Mittauslaitehuollosta mainittakoon kantoaaltoasemien 
ja  puhelinpiirien käyttöön tulevien transmissiomitta- 
reiden vastaanottotarkastukset. Korjatuista laitteista 
ovat tasomittauslaitteet ja yleismittarit muodostaneet 
suurimman osan. Lisäksi on valmistettu eräitä erikois­
mittalaitteita.
Voimalaitteiden tarkastus suoritettiin Hammarlandin, 
Korppoon, Sottungan ja  Turun linkkiasemien kohdalla 
sekä tehtaalla että käyttökuntoon asennettuina kullakin 
asemalla.
Telefonlaboratoriet
Telefonlaboratoriet arbetade under berättelseäret i sju 
grupper och utförde sammanlagt 1 304 laboratoriear- 
beten.
Fortsättningsvis har balansering av nätgrupps- och 
intagskablar utförts. För dessa arbetens slutliga över- 
förande tili telefondistrikten har en instruktionsbok 
’ ’Balansering av kablar” avfattats. För att utreda möj- 
ligheterna för användning av enligt pulskodprincipen 
modulerade bärvägssvstem har man undersökt nätgrupps- 
och lokalkablarnas överhörning pä frekvensomrädet 
150 . . .  2 400 kHz. Dessutom har man mätt telefonappa- 
raternas transmissionsegenskaper för att kunna för- 
bättra bvggnadsföreskrifterna oeh förberedelsevis under­
sökt abonnentkablarnas pupinisering.
Under berättelseäret har typmätning av ATE 4 MHz 
systemets ledningsanläggningar slutförts. I  samband 
med detta arbete har nya mätningsmetoder tagits 
i bruk och behövliga mätare konstruerats. Ytterligare 
har förberedelser och experiment gjorts för att utreda 
koaxialsvstemens distorsionsmätteknik och projektera 
mätförstärkare för 0.3 ..  . 14 MHz.
I  samband med anstalterna har pä fyra orter utförts 
granskning av datatransmissionsanläggningar, som fung- 
erar med telefonledningar, och främst da niväjustering. 
Förutom reparationer av egentliga bärvägsanläggningar 
har mottagningsgranskningar av kortdistanssystem ut­
förts vid laboratoriet. Ytterligare har fiera telegraf- 
bärvägssystem granskats och sänts tili anstalterna.
Beträffande Servicen av mätningsanläggningar mä 
nämnas mottagningsgranskningar av transmissionsmätare 
för bärvägsstationer och telefondistrikt. Av reparerade 
anläggningar har nivämätningsinstrument och universal- 
mätare utgjort den största delen. Dessutom har vissa 
specialmätningsanläggningar förfärdigats.
Granskning av kraftanläggningar utfördes för länk- 
stationerna i Hammarland, Korpo, Sottunga och Äbo 
säväl vid fabriken som vid varje station sedan an- 
läggningarna monterais och var färdiga att tagas i 
bruk.
KESKUS- YM. LAITTEET CENTRAL- M.M. ANLÄGGNINGAR
Kaukokeskukset Fjärrcentraler
Kertomusvuoden aikana otettiin käyttöön seuraavat Under berättelseäret togs följande automatiska fjärr-
automaattiset kaukokeskukset: centraler i bruk:
1.
3.
3.
4.
Parkano ...............
___  ñfi
1. 3.
3. 4.
Parkano ...............
Salo .....................
20
56
f  järrledningar 
11
n4. 5. Kuopio .................. ___  102 11 4. 5. Kuopio ................ . . . 102
14. 5. Hamina .................. ___  31 11 14. 5. Fredrikshamn 31 n
27. 7. Uusikaupunki . . . . ___  40 11 27. 7. Nvstad ................ 40 il
4. 12. Mäntsälä ............... ___  19 11 4. 12. Mäntsälä ............ 19 il
9. 12. Heinola ................... ___  48 9. 12. Heinola ................ 48 li
Mainittujen keskusten yhteinen asennettu kapasi­
teetti on 316 kaukojohtoa. Automaattisten kaukokeskus­
ten yhteinen asennettu kapasiteetti oli vuoden lopussa 
4 817 kaukojohtoa. Turun automaattista kaukokeskusta 
laajennettiin 190 kaukojohdolla. Työt jatkuivat Loi­
maan, Loviisan, Pälkäneen ja  Ruoveden ja  alkoivat 
Forssan ja  Rauman automaattisissa kaukokeskuksissa.
Dessa centralers sammanlagda monterade kapacitet 
utgör 316 fjärrledningar. De automatiska fjärrcentra- 
lernas sammanlagda monterade kapacitet var i slutet 
av äret 4 817 f  järrledningar. Den automatiska f  järrcen- 
tralen i Äbo utvidgades med 190 f  järrledningar. Arbetena 
fortsatte i de automatiska fjärrcentralerna i Loimaa, 
Lovisa, Pälkäne och Ruovesi samt päbörjades i Forssa 
och Raumo.
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Vuoden aikana uusittiin Varkauden ja  Rauman käsi- 
välitteiset kaukokeskukset. Varkauteen valmistui 14 
kaukopöytää ja  Raumalle 12. Laajennuksia tehtiin seu- 
raavissa käsivälitteisissä kaukokeskuksissa: Närpiöön ja 
Vaasaan valmistui 3 kaukopöytää, Kajaaniin, Ouluun, 
Pieksämäelle ja  Poriin 2 kaukopöytää kuhunkin ja Tor­
nioon 1 kaulcopöytä. Käsivälitteinen kaukokeskus pois­
tettiin Laitilasta, Lauttakylästä, Mäntsälästä, Perniöstä, 
Riihimäeltä ja  Vammalasta.
Paikalliskeskukset
Käsivälitteisiä paikallispuhelinkeskuksia automatisoi­
tiin 19 kapasiteetiltaan yhteensä 1 495 numeroa ja puo­
liautomaattisia paikalliskeskuksia 4 kapasiteetiltaan yh­
teensä 120 numeroa. Huomattavin näihin sisältyvä auto­
matisointi suoritettiin Lopen solmuryhmässä, jossa otet­
tiin käyttöön 680 tilaajanumeroa.
Käsivälitteisiä keskuksia muutettiin puoliautomaatti­
siksi 14 kapasiteetiltaan yhteensä 250 numeroa ja 1 puo- 
liautomaattikeskus muutettiin käsivälitteiseksi kapasi­
teetiltaan 120 numeroa.
Vuoden aikana laajennettiin 19 käsivälitteisiä kes­
kusta yhteensä 1 780 numerolla sekä 20 automaattikes- 
kusta yhteensä 4185 numerolla. Käsivälitteisten kes­
kusten laajennuksista mainittakoon Saarijärven 350, 
Imatran 240 sekä Inarin, Kemijärven, Lieksan, Sallan 
ja  Sodankjdän 160 numeron laajennukset. Automaatti- 
keskuslaajennuksista olivat huomattavimmat Kouvolan 
1 000, Rovaniemen 600, Kuusankosken ja  Tammisaaren 
500, Hangon 400 sekä Jämsän ja  Pälkäneen 300 numeron 
laajennukset. Pienehköjä laajennus- ym. töitä tehtiin 
144 muussa keskuksessa.
Perustetuille puhelinasemille asennettiin 22 käsiväiit- 
teistä keskusta käsittäen yhteensä 870 numeroa, 13 puo- 
liautomaattikeskusta yhteensä 226 numeroa ja  7 auto- 
maattikeskusta yhteensä 240 numeroa. Vuoden aikana 
lunastettiin kaikkiaan 17 keskusta, joista käsivälitteisiä 
oli 14 yhteensä 798 numeroa ja  puoliautomaattikeskuksia 
3 yhteensä 46 numeroa.
Huonon kunnon, pienuuden tai muun syyn vuoksi 
uusittiin kokonaan 57 käsivälitteistä keskusta käsittäen 
yhteensä 6 587 numeroa, 8 puoliautomaattikeskusta yh­
teensä 144 numeroa ja 19 automaattikeskusta yhteensä 
1 010 numeroa.
Puoliautomaattivälittimet
Puoliautomaattisia kauko- ja  verkkoryhmäjohtoja 
varten asennettiin välittimet yhteensä 130 johdolle.
Lennätinlaitteet
Telextoiminnan merkittävin tapaus kertomusvuoden 
aikana oli Kouvolan 100-numeroisen automaattisen telex - 
keskuksen valmistuminen ja  käyttöönotto. Kouvola oli 
lennätinverkon viimeinen käsivälitteinen telexkeskus. 
Uudesta automaattikeskuksesta muodostettiin telexverkon 
viides solmukeskus. Muut kertomusvuoden aikana val-
Under äret renoverades de manuella fjärrcentralerna 
i Varkaus och Raumo. I  Varkaus blev 14 fjärrbord 
färdiga och i Raumo 12. Utvidgningsarbeten utfördes 
i följande manuella fjärrcentraler: i  Närpes och Vasa 
blev 3 fjärrbord färdiga, i Björneborg, Kajaani, Pieksä­
mäki och Uleäborg 2 i varje och i Torneä 1. De ma­
nuella f  järrcentralerna i Bjärnä, Laitila, Lauttakylä, 
Mäntsälä, Riihimäki och Vammala togs ur bruk.
Lokalcentraler
Inalles 19 manuella lokaltelefoneentraler med en ka- 
paeitet av tillsammans 1495 nummer automatiserades, 
liksom ocksä 4 halvautomatiska lokalcentraler med en 
kapacitet av 120 nummer. A v  dessa utfördes den mest 
betydande automatiseringen i Loppi knutgrupp, där 680 
abonnentnummer togs i bruk.
Inalles 14 manuella centraler ändrades tili halvautoma­
tiska centraler med en kapacitet av tillsammans 250 
nummer och 1 halvautomatisk central ändrades tili ma­
nuell med en kapacitet av 120 nummer.
Under äret utvidgades 19 manuella centraler med sani- 
manlagt 1 780 nummer och 20 automatcentraler med sam- 
manlagt 4185 nummer. Beträffande utvidgningar av de 
manuella centralerna mä nämnas utvidgningen av cen­
tralen i Saarijärvi med 350 nummer, centralen i Imatra 
med 240 nummer samt av centralerna i Enare, Kemi­
järvi, Lieksa, Salla och Sodankylä med 160 nummer. 
De mest betydande utvidgningarna av automatcentraler 
utfördes i Kouvola (med 1 000 nummer), Rovaniemi (600 
nummer), Ekenäs och Kuusankoski (500 nummer), Hangö 
(400 nummer) samt Jämsä och Pälkäne (300 nummer). 
Mindre utvidgnings- m.m. arbeten utfördes i 144 andra 
centraler.
Vid de inrättade telefonstationerna installerades 22 
manuella centraler med sammanlagt 870 nummer, 13 
halvautomatiska centraler med sammanlagt 226 nummer 
och 7 automatcentraler med sammanlagt 240 nummer. 
Under äret inlöstes sammanlagt 17 centraler, av viika 
14 var manuella med 798 nummer och 3 halvautomatiska 
med 46 nummer.
Tili följd  av att de var i däligt skick, för smä eiier 
av nägon annan orsak förnyades heit och hället 57 ma­
nuella centraler med sammanlagt 6 587 nummer, 8 halv­
automatiska centraler med sammanlagt 144 nummer och 
19 automatcentraler med sammanlagt 1010 nummer.
Halvautomatiska överdrag
Överdrag för halvautomatiska fjärr- och nätgruppsled- 
ningar för sammanlagt 130 ledningar monterades upp 
under äret.
Telegraf anläggningar
Den mest betydande händelsen inom telexverksam- 
heten var under berättelseäret färdigställandet och i 
bruk tagandet av den automatiska telexcentralen med 
100 nummer i Kouvola. Centralen i Kouvola var tele- 
grafnätets sista manuella telexcentral. A v  den nya au­
tomatcentralen bildades telexnätets feinte knutcentral.
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mistuneet ja  käyttöönotetut telexkeskukset olivat 20- 
numeroiset Seinäjoki ja  Savonlinna sekä Lappeenrannan 
uusittu 60-numeroinen keskus. Näistä liitettiin kaksi 
viimeksi mainittua sekä Kotkan entinen keskus Kou­
volan solmukeskukseen. Porin telexkeskusta laajennettiin 
10 tilaajanumerolla. Telexkeskusten asennettu kapasi­
teetti vuoden lopussa oli 2 150 numeroa. Kaukokirjoitin- 
laitteiden huollon on suorittanut PBPK :n huoltopaja.
Tilaajavaihteet (PBX)
Uusia automaattivaihteita asennettiin 202 käsittäen 
yhteensä 628 keskusjohtoa ja 2 672 alaliittymää sekä kä- 
sivälitteisiä vaihteita 3 yhteensä 35 alaliittymää. Ti­
laajilta poistettiin automaattivaihteita 33 käsittäen 
yhteensä 125 keskusjohtoa ja 786 alaliittymää ja käsi- 
välitteisiä vaihteita 8 yhteensä 158 alaliittymää. Auto­
maattisia tilaajavaihteita uusittiin 45 käsittäen yhteensä 
272 keskusjohtoa ja 1335 alaliittymää sekä käsivälit- 
teisiä vaihteita 3 yhteensä 69 alaliittymää.
Kertomusvuoden lopussa oli tilaajille vuokrattuna 1148 
automaattivaihdetta käsittäen yhteensä 19135 alaliitty­
mää sekä 61 käsivälitteistä vaihdetta yhteensä 1282 
alaliittymää.
Voimalaitteet
Keskuksissa ja  välivahvistinasemilla on vuoden 1964 
aikana tehty verklcosyöttöisiä voimalaitteita koskevia 
asennustöitä yhteensä 110 eri viestiasemalla, joista tär­
keimpiä olivat Kajaanin, Lappohjan, Loviisan, Peipohjan, 
Porin, Porvoon, Bauman, Valkeakosken ja Varkauden 
asemien voimalaitteiden asennustyöt.
Linkkiasemien kohdalla ovat voimalaitteiden asennus­
töiden kohteena olleet reitit Jyväskylä— Kuopio, Kuo­
pio— Juankoski, Tampere—Pori ja  Turku— Tukholma. 
Ilammarlandin, Korppoon, Sottungan ja  Turun väliaikai­
sille asemille on toimitettu Oy Strömberg Ab:n  valmis­
tamat katkeamatonta vaihtojännitettä syöttävät voima- 
laitteet, joihin kuuluvat mm. dieselvoimalaitokset ja  hui- 
mapyörämuuttajat.
RADIO- JA ILMAILUVIESTILAITTEET
Radioasemat ja -laitteet
Lähettimet
Helsingin radioaseman Santahaminan lähetysasemalla 
on valmistettu uusi 2 810 kH z:llä toimiva puhelähetin. 
Vaasan rannikkoradioasemalle on saatu uusi 2 182 kHz:llä 
toimiva puhelähetin, joka on valmistettu vanhasta Hel­
singin radioaseman Leppävaaran lähetysasemalla olleesta 
sähkötyslähettimestä. Vaasan rannikkoradioasemaa varten 
on Baippaluodon länsirannalle Söderuddiin kokeilumie-
Andra telexcentraler, som under berättelsearet blev fär- 
diga ooh tagna i bruk, var telexcentralerna i  Seinäjoki 
och Nyslott med 20 nummer samt den renoverade cen­
tralen i Villmanstrand med 60 nummer. Av dessa an- 
slöts de tvä sistnämnda samt den förra centralen i 
Kotka tili Kouvola knutcentral. Telexcentralen i Björne­
borg utvidgades med 10 abonnentnummer. Telexcentra- 
lernas monterade kapacitet var vid ärets slut 2150 
nummer. Underhället av telexanläggningarna har hand- 
hafts av telefonbyggnadsdistriktets reparationsverkstad.
Abonnentväxlar (PBX)
Under äret installerades 202 nya automatväxlar med 
sammanlagt 628 eentralledningar och 2 672 underanslut- 
ningar samt 3 manuella växlar med 35 underanslut- 
ningar. I  stället togs 33 automatväxlar med sammanlagt 
125 eentralledningar och 7S6 underanslutningar samt 8 
manuella växlar med 158 underanslutningar ur bruk. 
Därjämte renoverades 45 automatiska abonnentväxlar 
med sammanlagt 272 eentralledningar och 1335 under­
anslutningar samt 3 manuella växlar med 69 underanslut­
ningar.
Vid berättelseärets slut hade 1148 automatväxlar med 
sammanlagt 19135 underanslutningar samt 61 manuella 
växlar med sammanlagt 1 282 underanslutningar uthyrts 
tili abonnenter.
Kraftanläggningar
Vid centraler och mellanförstärkarstationer har under 
är 1964 utförts installationsarbeten gällande kraftanlägg­
ningar med kraftförsörjning frän nätet vid sammanlagt 
110 olika telestationer, av vilka de viktigaste var in- 
stallationerna av kraftanläggningar vid stationerna i 
Björneborg, Borgä, Kajaani, Lappvik, Lovisa, Peipohja, 
Kaumo, Valkeakoski och Varkaus.
Pöremäl för installationer av kraftanläggningar vid 
länkstationerna har värit linjerna Jyväskylä— Kuopio, 
Kuopio— Juankoski, Tammerfors— Björneborg och Äbo—  
Stockholm. Till de interimistiska stationerna i Hammar- 
land, Korpo, Sottunga och Äbo har anskaffats av Oy 
Strömberg Ab tillverkade kraftanläggningar för konti- 
nuerlig växelspänning. Tili dessa hör bl.a. dieselkraft- 
verk och svänghjulsomformare.
RADIO- OCH LUFTFARTSFORBINDELSE- 
ANLÂGGNINGAR
Radiostationer ocli -anlaggningar
Sandare
Vid Helsingfors radiostations sandarstation i Sand- 
hamn har tillverkats en ny telefonisândare, som fungerar 
pâ frekvensen 2 810 kHz. Kustradiostationen i Vasa har 
fâtt en ny telefonisandare for frekvensen 2182 kHz, 
vilken ar tillverkad av en gammal telegrafisandare, som 
funnits vid Helsingfors radiostations sandarstation i A l­
berga. Por kustradiostationen i  Vasa har man pâ So-
3  4 3 6 6 — 65
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lessä sijoitettu puhelähetin BC 610, jota käytetään 
aseman työskentelytaajuudella 2 803 kHz. Lähettimen 
antenniteho on noin 300 W. Koelähettimen ohjaus ta­
pahtuu rannikkoradioasemalta VHF-lähettimellä, jota 
myös käytetään muilla kanavilla laivaradiopuhelujen 
välittämiseen. Tämän lähettimen kuuluvaisuus varsinkin 
Merenkurkussa on jo  todettu huomattavasti paremmaksi 
kuin radioasemalle sijoitetun 5 k W :n lähettimen.
Antennit
Leppävaaran lähetysasemalle on pystytetty 80 m:n kor­
kuinen teräsristikkomasto, johon sijoitetaan VHF-laiva- 
radiopuhelinliikenteen ja  Keimola—Leppävaara-radio­
linkin antennit. Keimolan vastaanottoasemalla on pysty­
tetty yhdeksän uutta jatkettua puumastoa ja  lisäksi 
kaksi entistä puumastoa on jatkettu 30 m:n korkuisiksi. 
Näihin mastoihin, käyttäen apuna jo  olemassa olevaa te- 
räsristikkomastoa, on sijoitettu Rooman, Tangerin ja 
New Yorkin liikennettä varten rombiantennit. Vaasan 
rannikkoradioasemalla on pystytetty kaksi 37 m:n kor­
kuista säteilevää teräsristikkomastoa, jotka muodostavat 
Merenkurkkuun suunnatun antennin. Raippaluodossa on 
koelähetintä varten pystytetty 37 m:n korkuinen haruk- 
silla tuettu teräsputkimasto.
Välityslaitteet
Helsingin radioaseman radioliikennekeskuksessa on 
kertomusvuoden aikana saatu käyttöön entiset osoite- 
levypainajien tilat, joihin on voitu sijoittaa kaikki ka­
navointilaitteet, reikänauhamuistit, ristikytkentäteline ja 
tasasuuntaajat. Vuoden alkupuolella saapui uusi 4-kana- 
vainen arq-mux-pääte, ja  mux-kanavia on nyt käytössä 
6 Hampuriin ja  2 Roomaan. Edelleen on Helsingin ja 
Nummelan välille saatu 2 WTF-680-kanavaa mux-avain- 
nusta varten. Korjaamon puolelle on rakennettu kauko- 
kirjoitinkoneiden pesukone ja  reikänauhamuistien mit­
taus- ja  koestuslaite. Edelleen on radioliikennekeskuksessa 
suunniteltu ja  rakennettu suurilla sähkötysnopeuksilla 
toimivien lennätinreleiden virityslaitteita radioasemien 
käyttöön sekä rakennettu RQ-laskijoita mux-kanaville ja 
suoritettu jatkuvaa RQ-rekisteröintiä erilaisten häiriö­
tekijöiden selvillesaamiseksi.
Suunnittelu- ja  konstruktiotyöt
Keimolan vastaanottoaseman, radioliikennekeskuksen 
ja  Nummelan lähetysaseman välisiä sähkötysyhteyksiä 
varten on radiolaboratoriossa rakennettu äänitaajuisia 
lähetin- ja  vastaanottopäätteitä, joilla vähitellen on tar­
koitus korvata nykyisin vielä käytössä olevat tasavirta- 
avainnusjärjestelmät. Radiolaboratoriossa on rakennettu 
Nummelaan radioteitse tapahtuvaa sähkösanomaliikennettä 
varten 2-kanavaisen lähettimen ohjain F6-työskenteiyyn. 
Vastaavasti on Keimolaan rakennettu 2-kanavainen vas- 
taanottopääte. 2-kanavainen yhteys on käytössä Hel­
sinki— Hampuri arq-mux-liikenteessä. Radiolaboratorio on 
suorittanut Nummelan lähetysaseman kaikkien lähetti­
mien harhalähetemittaukset TV-kanavalla 6. Mittauksessa 
ei havaittu häiriöiden ylittävän 50 mW :n lähtötehoa. 
Nummelan radioasemalle on laboratorion toimesta jär­
jestetty esivalintainen taajuusmittaus, jossa perusyksik-
derudden vid västra stranden i Replot i experiment- 
syfte plaeerat telefonisändaren BG 610, som används 
pä stationens arbetsfrekvens 2 803 kHz. Sändarens an- 
tenneffekt är c. 300 W. Provsändarens manövrering 
sker frän kustradiostationen med en VHF-sändare, som 
även används pä andra kanaler för förmedling av fartygs- 
radiosamtal. Denna sändares hörbarhet har redan kon- 
staterats vara betydligt bättre isynnerhet i Kvarken 
än den 5 kW :s sändares, som finns vid radiostationen.
Antenner
Vid sändarstationen i Alberga har rests en 80 m hög 
fackverksmast av stäl, i vilken VHF-fartygsradiotelefon- 
trafikens och radiolänkens Käinby— Alberga antenner pla­
ceras. Vid mottagarstationen i Käinby har nio nya skar- 
vade trämaster rests och dessutom har tvä gamla trämas- 
ter skarvats sä att de blivit 30 m höga. I  dessa master, 
med användning av en redan förefintlig fackverksmast 
av stäl som hjälp, har rombantenner placerats för tra- 
fiken tili Rom, Tanger och New York. Vid kustradio­
stationen i Vasa har rests tvä 37 m höga strälande fack- 
verksmaster av stäl, som bildar en mot Kvarken riktad 
antenn. I  Replot har för en provsändare rests en 37 m 
hög stagad stälrörsmast.
Förmedlingsapparater
Helsingfors radiostations radiotrafikeentral har un- 
der berättelseäret tili sitt förfogande fâtt adresstryckar- 
nas tidigare lokaliteter, i vilka alla kanalutrust- 
ningar, mellanregister, korskopplingsstativ och likrik- 
tare har kunnat placeras. I  början av âret anlânde 
en ny arq-mux-terminal med 4 kanaler och i brûle 
finns det nu 6 mux-kanaler tili Hamburg och 2 
tili Rom. Dessutom har man mellan Helsingfors och 
Nummela fâtt 2 WTF-680-kanaler för mux-nyckling. 
Pä reparationsverkstadens sida har man byggt en 
tvättmaskin för fjärrskrivmaskiner och mät- och prov- 
ningsanordning .för mellanregister. Vidare har man vid 
radiotrafikcentralen planerat och konstruerat avstäm- 
ningsanordningar för telegrafreläer med Stora telegrafe- 
ringshastigheter för radiostationernas bruk samt byggt 
RQ-räkneverlc för  mux-kanaler och utfört kontinuerlig 
RQ-registrering för att fâ  roda pä olika störningsfaktorer.
Planerings- och konstruktionsarbeten
För telegraferingsförbindelserna mellan mottagnings- 
stationen i Käinby, radiotrafikcentralen och sändarstatio­
nen i Nummela har man i radiolaboratoriet byggt sändar- 
och mottagningsterminaler med tonfrekvens, med vilka 
man har för avsikt att smäningom ersätta de nu i bruk 
varande likströmsnycklingssystemen. Vid radiolaborato­
riet har för Nummela för radiotelegramtrafik byggts ett 
drivsteg för en sändare med 2 kanaler för F6-arbete. Pä 
motsvarande sätt har för  Käinby byggts en mottagnings- 
terminal med 2 kanaler. En förbindelse med 2 kanaler 
är i bruk pä sträckan Helsingfors— Hamburg i arq-mux- 
trafiken. Radiolaboratoriet har pä sändarstationen i Num­
mela utfört mätningar av alla sändares obehöriga sträl- 
ningar fallande pä TV-kanal 6. Vid mätningen konstate- 
rades icke att störsträlningarna skulle ha överskridit 50 
mW :s uteffekt. Vid radiostationen i Nummela har pä
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könä käytetään Hewlett-Packard laskijaa 5245L, jota 
syötetään Eddystone 680-liikennevastaanottimen suurtaa- 
juusvahvistimesta. Radiolaboratoriossa on rakennettu 
uusi rannikkoradioasemien puhelunvälityslaitteiden malli­
kappale, jossa on huomioitu nykyisen kaukovalinnan 
hyväksikäyttö. Edellä mainittujen töiden lisäksi on ra­
diolaboratorio suorittanut mittaustöitä eri radioasemilla. 
Erityisesti on syvennytty rannikkoradioasemien uusien 
suunta-antennien sovituksessa ja vaiheistuksessa esiin- 
tulleisiin seikkoihin.
VHF-rannikkoradioasemat ja  -laitteet
Vuoden 1964 aikana on asennettu Oulun VHF-rannik- 
koradioasema, jonka puhelunvälitys tapahtuu valtion kau- 
kopuhelinkeskuksesta. Turun VHF-aseman siirto uuteen 
linkkitorniin tapahtui kertomusvuoden lopulla. Korppoon 
VHF-aseman antennitj-öt on tehty ja Vaasan sekä Raip­
paluodon välille on järjestetty yksisuuntainen VHF-yh- 
teys kauko-ohjattavalle HF-lähettimelle. Kaikki aikai­
semmin valmistuneet asemat ovat toimineet moitteetto­
masti.
Radiolinkkitekniikka
Kertomusvuonna käyttöön otettujen radiolinkkien vas­
taanottona ttaukset ja  käyttöönottomittaukset on suori­
tettu ja  koulutettu näiden linkkien käyttöhenkilökunta. 
Rakenteilla olevan uuden radiolinkin suunnittelutyöt on 
saatu loppuunsuoritetuksi. Samoin on valmisteltu kahden 
uuden järjestelmän hankintaa. Yleisen suunnittelun ja 
kehittelyn kohteena ovat olleet erikoisesti pienet verkko- 
ryhmälinkkijärjestelmät.
Kanavajakosuunnitelma on tehty tilapäisiä ja  siirret­
täviä TV-linkkejä varten 7 ja  12 GHz taajuusalueilla 
sekä järjestelmälle FM 24/400.
Pienistä järjestelmistä on tehty raportti CCIR:lle ja 
URSI:lle ja  linkkilaitteista tehtiin kustannustiedustelu. 
Tutkimuksen alaisena ovat lisäksi olleet taipuisa aalto- 
putki ja  jännevaimennuksen laskemismenetelmät. Jär­
jestelmälle FM 1/150 on tehty ehdotus teknillisiksi vaa­
timuksiksi.
Ilmailuviestiasemat ja  -laitteet
Reittimajakoita on valmistunut Poriin ja Sodankylään 
sekä VOR-majakka Turkuun. Porin lähestymisradioma- 
jakan, sekä Maarianhaminan ja  Vaasan ILS-laitteiden 
asennustyöt on pantu käyntiin. Majakoiden automaatti­
sesti toimivat varavoimalaitokset on rakennettu H y­
vinkäälle, Joensuuhun, Kangasniemelle, Lappeenrantaan, 
Mustiolle, Poriin, Savonlinnaan, Sodankylään, Spjutsun- 
diin ja  Vanajaan. Joensuuhun on asennettu äänental- 
tioimislaitteet ja  Kajaanissa, Kemissä sekä Maarianha­
minassa ovat niiden asennustyöt kesken. Helsinkiin on 
valmistumassa VDF-suuntimislaite.
VHF-radiopuhelinlaitteet on uusittu Ivalossa, Joen­
suussa, Kajaanissa, Kemissä, Kruununkylässä, Lappeen­
rannassa, Maarianhaminassa, Tampereella ja  Turussa. 
Maarianhaminassa ja Tampereella on uusittu lennon-
laboratoriets försorg ordnats frekvensmätning med för- 
val, vid vilken säsom grundenhet används Hewlett- 
Packard räkneverk 5245L, som matas frân en Eddystone 
680-trafikmottagares högfrekvensförstärkare. I  radiola- 
boratoriet har konstruerats ett nytt modellexemplar av 
telefoniförmedlingsanordningar för kustradiostationer, i 
vilket man har beaktat, att man kan tillgodogöra sig 
det nuvarande fjärrvalet. Förutom ovannämnda arbeten 
har radiolaboratoriet utfört mätningsarbeten vid oiika 
radiostationer. Speciellt har man fördjupat sig i de om- 
ständigheter, som framkommit vid anpassning och fas- 
utjämning av nya riktantenner vid kustradiostationer.
VHF-kustradiostationer och -anlâggningar
Under âr 1964 har VHF-kustradiostationen i Uleâborg 
installerais och dess telefoniformedling sker frân Sta­
tens fjarrtelefoncentral. Overflyttningen av VHF-statio- 
nen i Abo till det nya lanktornet skedde i slutet av 
berâttelseâret. Antennarbetena for VHF-stationen i 
Korpo âr slutforda och mellan Vasa och Replot har 
ordnats en enkelriktad VHF-forbindelse for  en fjârrma- 
nbvrerad HF-sândare. Alla tidigare fàrdigstâllda sta­
tioner har fungerat oklanderligt.
Radiolänkteknik
Under berâttelseâret har mottagnings- och idrifttag- 
ningsmätningar av i bruk tagna radiolänkar utförts och 
personal har utbildats för att kunna använda dessa 
länkar. Planeringsarbetena pä en ny under uppförande 
varande radiolänk har slutförts. Likasä har man förbe- 
rett anskaffningen av tvä nya system. Föremäl för 
allmän projektering och utveckling har speciellt de smä 
nätgruppslänksystemen värit.
Ett kanalindelningssystem har uppgjorts över tempo- 
rära och flyttbara TV-länkar pä frekvensomrädena 7 och 
12 GHz samt för systemet FM 24/400.
Över smä system har en rapport uppgjorts till COIR 
och URSI och över länkanläggningar gjordes en kost- 
nadsförfrägan. Böjlig vägledare och sträckdämpningens 
beräkningsmetoder har dessutom värit föremäl för gransk- 
ning. För systemet FM 1/150 har uppgjorts ett förslag 
tili tekniska fordringar.
Luftfartsförbindelsestationer och -anläggningar
I Björneborg och Sodankylä blev linjefyrar färdiga 
och i Âbo en VOR-fyr. Inflygningsradiofyrens i Björne­
borg samt ILS-anläggningarnas i Mariehamn och Vasa 
installationsarbeten har päbörjats. Automatiskt funge- 
rande reservkraftverk har byggts vid fyrarna i Björne­
borg, Hyvinge, Joensuu, Kangasniemi, Nyslott, Sodan­
kylä, Spjutsund, Svartä, Vanaja och Villmanstrand. I 
Joensuu installerades ljudregistreringsapparater och i 
Kajaani, Kemi samt Mariehamn hâller man pâ att in­
stallera sâdana. En VDF-radiopejlare hâller pä att fär- 
digställas i Helsingfors.
VHF-radiotelefonanläggningarna i Ivalo, Joensuu, K a­
jaani, Kemi, Kronoby, Mariehamn, Tammerfors, Viii- 
manstrand och Abo har förnyats. I  Mariehamn och Tam­
merfors förnyades flygledningens bord. Telefonkabelför-
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johtopöydät. Puhelinkaapeliyhteyksiä on rakennettu 
Joensuussa, Kajaanissa, Kruununkylässä, Lappeenran­
nassa, Maarianhaminassa ja  Vaasassa. Helsingin lento­
aseman ja  kaupungin välille on otettu käyttöön 24-ka- 
navainen puhelinkantoaaltojärjestelmä.
Tarkastustoiminta
Laatutarkastukset
Radiolaboratorio on suorittanut tyyppitarkastuksia ja 
häiriösäteilymittauksia vuoden 1964 aikana seuraavasti.
VHF-radiopuhelimet:
Yhteensä on suoritettu 53 tyyppitarkastusta, joiden 
perusteella on hyväksytty 44 uutta radiopuhelintyyppiä. 
Näistä on kotimaista valmistetta 12 tyyppiä. Suurin osa 
mitatuista tyypeistä on joko kokonaan tai osittain 
transistoroituja. Lisäksi on suoritettu joitakin tarkas­
tusmittauksia aikaisemmin hyväksytyille tyypeille.
LA-puhelimet:
Yhteensä on suoritettu 23 tyyppitarkastusta, joissa on 
hyväksytty 9 uutta tyyppiä. Kotimaisia tyyppejä ei ole 
ollut.
Muut laitteet:
HF-radiopuhelimia, kaulco-ohjaus- ja  henkilöhakulait­
teita, suurtaajuuskojeita ym. on tarkistettu yhteensä 16 
tyyppiä.
Yleisradiovastaanottimien häiriösäteilymittauksia on 
tehty yhteensä 99 tyypille. Mittauksien perusteella on 
hyväksytty 79 tyyppiä.
Uusien VHF-radiopuhelintyyppien runsaus johtuu 
transistoritekniikan kehittymisestä, jonka takia useat 
valmistajat ovat uusineet tyyppinsä. LA-puhelimien osuus 
mittauksissa on tuntuvasti vähentynyt viimevuotisesta.
Tarkastusmittausten lisäksi radiolaboratorio on suorit­
tanut myös tavanomaisia häiriömittauksia ja radioliiken­
teen valvontaa erityisesti VHF-taajuusalueella.
Radioasemien katsastukset
Katsastuksia on suoritettu lähinnä niiden radiolait­
teiden kohdalla, jotka palvelevat ihmishengen turvalli­
suutta merellä ja  ilmassa. Radioasemilla on erilaisia 
radiolaitteita aluksesta tai ilma-aluksesta riippuen 1— 12. 
Katsastuksia on suoritettu seuraavasti:
Laivaradioasemien kausikatsastuksia ............... 401
„  peruskatsastuksia   84
Lentokoneradioasemien katsastuksia ............... 107
Radiosähköttäjäkurssi
X X X  kansainvälinen radiosähköttäjäkurssi päättyi 16 
pnä toukokuuta 1964, jolloin valmistui 25 toisen luokan 
kansainvälistä radiosähköttäjää. X X X I kansainvälinen 
radiosähköttäjäkurssi alkoi 7. 9. 1964. 100 pyrkijästä va­
littiin kurssille 44 oppilasta. Kurssi tulee jatkumaan 
vielä kevätlukukauden 1965.
bindelser har byggts i Joensuu, Kajaani, Kronoby, Ma- 
riehamn, Vasa ooh Villmanstrand. Mellan Helsingfors 
flygstation ooh , staden har ett telefonbärvägssystem med 
24 kanaler tagits i bruk.
Kontrollverksamhet
Kvalitetskontroll
Radiolaboratoriet har under âr 1964 utfört typgransk- 
ningar oeh störsträlningsmätningar enligt följande.
VHF-radiotelef oner :
Sammanlagt 53 typgranskningar har utförts och pä 
grund av dem har 44 nya radiotelefontyper godkänts. 
A v  dessa är 12 typer av inhemsk tillverkning. Den 
största delen av nämnda typer är helt eller delvis tran- 
sistoriserade. Dessutom har en del kontrollmätningar ut­
förts av tidigare godkända typer.
Kortvägstelef oner :
Sammanlagt 23 typgranskningar har utförts, vid vilka 
9 nya typer har godkänts. Inga inhemska typer har före- 
kommit.
övriga apparater:
Sammanlagt 16 typer av HF-radiotelefoner, fjärrstyr- 
nings- oeh personsökaranläggningar, högfrekvensappara- 
ter m.m. har granskats.
Störsträlningsmätningar av rundradiomottagare har 
utförts sammanlagt pä 99 typer. Pä grund av mät- 
ningarna har 79 typer godkänts.
Den stora mängden av VHF-radiotelefontyper beror 
pä utvecklingen inom transistortekniken och därför har 
de fiesta tillverkare förnyat sinä typer. Kortvägstelefo- 
nernas andel i mätningarna har kännbart minskat i jäm- 
förelse med föregäende är.
Utom kontrollmätningarna har radiolaboratoriet utfört 
sedvanliga störningsmätningar och övervakat radiotrafi- 
ken i synnerhet inom VHF-frekvensomrädet.
Besiktningar av radiostationer
Besiktningar har anställts främst i fräga om de radio- 
anläggningar, som tjänar människornas säkerhet tili sjöss 
oeh i lüften. Y id radiostationerna finns olika slag av 
radioanläggningar 1— 12 beroende pä om det är fräga om 
fartyg eller luftfartyg. Besiktningar har anställts som 
följer:
Periodbesiktningar av fartygsradiostationer . . .  401
Grundbesiktningar „  „  . . .  84
Besiktningar av flygradiostationer ....................... 107
Radiotelegrafistkursen
X X X  internationella radiotelegrafistkursen slutade den 
16 maj 1964 dä 25 internationella radiotelegrafister av 
2 klass blev färdiga. X X X I internationella radiotele­
grafistkursen inleddes 7. 9. 1964. Av 100 sökande valdes 
tili kursen 44 elever. Under värterminen 1965 kommer 
kursen att fortsätta.
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IY KOTIMAINEN TELELIIKENNE 
LENNÄTINLIIKENNE
Sähkösanomaliikenne
Sähkösanomaliikennettä välittäviä posti- ja lennätin- 
laitoksen toimipaikkoja oli vuoden 1964 päättyessä 763. 
Luku on 1.9 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Ker­
tomusvuoden aikana lakkautettiin 5 valtionrautateiden 
lennätintoimipaikkaa. Valtionrautateiden lennätintoimi- 
paikkojen lukumäärä oli vuoden lopussa 118.
Kotimaisessa sähkösanomaliikenteessä tapahtui kerto­
musvuonna 1.1 % :n  nousu. Sähkösanomien lukumäärä oli 
kertomusvuonna yhteensä 0.71 milj. Lähetetyistä sähkö­
sanomista oli korusähkösanomia 70.3 %.
Telexliikenne
Telexkeskuksia oli kertomusvuoden päättyessä 19 ja 
näihin oli liitetty yhteensä 1 333 telexliittymää. L iitty­
mien lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 19.2 % .
Maaliskuun 1 pnä otettiin Seinäjoen, toukokuun 24 pnä 
Kouvolan ja  syyskuun 30 pnä Savonlinnan automaattiset 
telexkeskukset liikenteeseen. Kertomusvuoden aikana 
saatiin koko kotimainen telexverkko automatisoiduksi. 
Tilaajavalintainen liikenne oli mahdollista kaikkiin 
kotimaan keskuksiin sekä Alankomaihin, Belgiaan, Isoon- 
Britanniaan, Itävaltaan, Norjaan, Ruotsiin, Saksan Liit­
totasavaltaan, Sveitsiin, Tanskaan, Tsekkoslovakiaan ja 
LTnkariin.
Kertomusvuonna jatkuneen automatisoinnin seurauk­
sena olivat käsivälitteisen liikenteen luvut edelleenkin 
laskusuunnassa. Kotimaisten käsivälitteisten telexkirjoit- 
tamisten lukumäärä oli 42 081. Automaattiliikenteessä 
nousi kotimaisen telexliikenteen maksusykäysten määrä 
edellisen vuoden 9.83 miljoonasta 13.7 miljoonaan.
Kertomusvuoden aikana julkaistiin telextilaajaluettelo.
PUHELINLIIKENNE
Toimipaikat
Kertomusvuoden aikana perustettiin posti- ja  lennätin- 
laitoksen toimesta 42 uutta paikallispuhelinkeskusta ja 
54 puhelupaikkaa. Lunastuksen kautta siirtyi valtion 
omistukseen 3 toimiluvanalaista puhelinlaitosta eli yh­
teensä 18 paikallispuhelinkeskusta ja 602 puhelinliitty­
mää. Posti- ja  lennätinlaitoksen puhelintoimipaikkojen 
lukumäärä, puhelupaikat mukaanluettuina, lisääntyi ker­
tomusvuoden aikana 2.0 %  ja  oli sen päättyessä 3190. 
Näistä oli yhdistettyjä paikallis- ja kaukopuhelinkes- 
kuksia 1996, erillisiä kaukokeskuksia 40, toimiluvan- 
alaisten puhelinlaitosten keskusten yhteydessä toimivia 
kaukokeskuksia 24 ja  puhelupaikkoja 1 130. Paikallis­
keskuksista oli automaattisia 26.8 % , puoliautomaattisia
12.1 %  ja käsikeskuksia 61.1 %. Automaattisia kauko­
keskuksia oli vuoden lopussa 30. Puhelinliittymiä oli 
kaikkiaan 137 716, joista oli liitetty automaattisiin pai­
kalliskeskuksiin 46.2 % , puoliautomaattisiin 2.2 %  ja 
käsikeskuksiin 51.6 % .
IV TELETRAFIKEN INOM LANDET 
TELEGRAFTRAFIKEN
Telegramtrafiken
Antalet till post- och telegrafverket hörande anstalter, 
som förmedlar telegramtrafik, var vid slutet av är 1964 
763. Detta antal är 1.9 %  större än motsvarande siffra 
för föregäende är. Under berättelseäret indrogs 5 tele- 
grafanstalter tillhörande statsjärnvägarna. Antalet stats- 
järnvägarna tillhöriga telegrafanstalter var vid ärets 
slut 118.
Telegramtrafiken inom landet ökade under berät­
telseäret med 1.1 %. Antalet telegram var under berät­
telseäret 0.71 milj. Av de avsända telegrammen var 
70.3 % lyxtelegram.
Telextrafiken
Telexcentralernas antal var vid berättelseärets slut 19. 
Till dessa centraler var anslutna sammanlagt 1 333 telex- 
anslutningar. Antalet anslutningar ökade med 19.2 %  
sedan föregäende är.
Den 1 mars togs den automatiska telexcentralen i 
Seinäjoki, den 24 maj den automatiska telexcentralen 
i Kouvola och den 30 September den automatiska telex­
centralen i Nyslott i bruk i trafiken. Under berättel­
seäret blev heia telexnätet inom landet automatiserat. 
Trafik med abonnentval var möjlig till alia centraler 
i hemlandet samt tili Belgien, Danmark, Förbundsrepub- 
liken Tyskland, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbri- 
tannien, Sverige, Tjeckoslovakien, Ungern och österrike.
Pä grund av att automatiseringen fortskred under be­
rättelseäret minskade siffrorna för den manuella trafiken 
fortfarande. Antalet telexskrivningar i manuell trafik in­
om landet uppgick tili 42 081. Inom den automatiska 
trafiken Steg antalet betalningsimpulser i telextrafiken 
inom landet frän 9.83 miljoner, vilket utgjorde antalet 
för föregäende är, tili 13.7 miljoner.
Under berättelseäret publicerades en katalog över 
telexabonnenterna.
TELEFONTRAFIKEN
Anstalterna
Post- och telegrafverket inrättade under berättelseäret 
42 nya lokaltelefoncentraler och 54 samtalsställen. Genom 
inlösning övertog staten 3 telefoninrättningar med kon- 
cession eller sammanlagt 18 lokaltelefoncentraler och 602 
telefonanslutningar. Antalet till post- och telegrafverket 
hörande telefonanstalter, samtalsställena medräknade, 
ökade under berättelseäret med 2.0 %  och var vid ärets 
slut 3190. Av dessa var 1 996 kombinerade lokala och 
fjärrtelefoncentraler, 40 separata fjärrcentraler, 24 fjärr- 
centraler i samband med centraler inom telefoninrätt­
ningar med koncession och 1130 samtalsställen. Av an­
talet lokala centraler var 26.8 %  automatiska, 12.1 % 
halvautomatiska och 61.1 %  manuella. Antalet automa­
tiska fjärrcentraler var vid ärets slut 30. Antalet teie- 
fonanslutningar var sammanlagt 137 716, av dessa var
46.2 % anslutna tili de automatiska lokalcentralerna,
2.2 %  tili de halvautomatiska och 51.6 %  tili de ma­
nuella centralerna.
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Yleisöpuhelimet
Rahapuhelimia oli yleisön käytössä 232, mikä on 
2.7 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli 
kaukoautomatisoidulla alueella 36 ns. monirahapuhelinta, 
joista voidaan puhua myös kaukopuheluja. Rahapuheli- 
mista oli ulkokioskeissa 119 ja muissa paikoissa 113.
Verkkoryhmien sisäinen puhelinliikenne
Verkkoryhmien sisäisistä puheluista oli posti- ja  len- 
nätinlaitoksen puhelinverkoissa käsivälitteisiä puheluja 
83.7 milj., mikä on 2.7 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Automaattisista verkkoryhmän sisäisistä puhe­
luista rekisteröitiin 129.9 milj. maksusykäystä.
Kaukopuhelinliikenne
Käsivälitteinen kaukoliikenne. Verkkoryhmien välisestä 
puhelinliikenteestä oli käsivälitteisiä puheluja 30.4 milj., 
mikä on 5.5 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähen­
tyminen johtui liikenteen automatisoinnista.
Tilaajavalintainen kaukoliikenne. Keskuksia, joiden pu- 
helintilaajat voivat keskenään saada kaukopuhelut toi­
silleen tilaajavalintaisesti, oli koko maassa kertomus­
vuoden lopussa 980 eli 23.9 %  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Automaattiseen kaukopuhelinverkkoon oli 
kertomusvuoden lopussa liitetty 356104 puhelinliitty­
mää eli 62.9 % koko maan puhelinliittymien määrästä 
ja 508 144 puhelinta eli 65.3 %  koko maan puhelin- 
määrästä. Automaattinen kaukopuhelinverkko ulottui 24 
verkkoryhmään ja sen piiriin kuului mm. 20 kaupunkia 
ja  15 kauppalaa.
Kertomusvuoden lopussa voivat tilaajavalintaisesti kes­
kenään liikennöidä kaikki Heinolan, Helsingin, H yvin­
kään, Hämeenlinnan, Lahden, Lohjan, Parkanon ja Vam­
malan verkkoryhmien puhelintilaajat sekä suurin osa 
Alavuden, Jyväskylän, Jämsän, Kotkan, Kouvolan, Kuo­
pion, Oriveden, Porvoon, Tammisaaren, 'Tampereen ja 
Toijalan verkkoryhmien puhelintilaajista sekä lisäksi 
Ruoveden verkkoryhmästä Kuoreveden ja  Vilppulan sol- 
mukeskuksiin liitetyt tilaajat. Salon automaattiseen kau­
koverkkoon liitetyt tilaajat saattoivat liikennöidä Hel­
singin, Kouvolan ja Kuopion jakoalueilla olevien auto­
maattiseen kaukoverkkoon liitettyjen tilaajien kanssa 
ja  lisäksi Salon verkkoryhmän tilaajat pääsivät tilaaja­
valintaisesti Turun verkkoryhmän tilaajille. Kaikki 
edellämainitut pääsivät tilaajavalintaisesti myös Vihdin 
verkkoryhmään, jonka puhelintilaajat puolestaan pääsi­
vät tilaajavalintaisesti vain Helsingin ja  Lohjan verkko­
ryhmiin. Turun ja  Uudenkaupungin verkkoryhmien osalta 
oli tilaajavalintainen liikenne rajoitettu siten, että mai­
nittujen verkkoryhmien puhelintilaajat voivat liiken­
nöidä tilaajavalintaisesti vain Helsingin, Jyväskylän, 
Kuopion ja  Tampereen jakoalueilla olevien, automaatti­
seen kaukoverkkoon liitettyjen tilaajien kanssa sekä 
keskenään.
Viereisellä sivulla olevasta kartasta käyvät selville 
alueet, jotka kertomusvuoden lopussa olivat liitetyt auto­
maattiseen kaukoverkkoon.
Telefoner för allmänheten
Antalet mynttelefoner, som stod allmänheten tili buds, 
var 232, vilket är 2.7 % mera än under föregäende är. 
A v  dessa var inom det fjärrautomatiserade omrädet 36 
telefoner för olika mynt, frän vilka även fjärrsamtal kan 
talas. Av mynttelefonerna var 119 plaeerade i kiosker 
utomhus och 113 pä andra platser.
Telefontrafiken inom nätgrupperna
Av samtalen inom post- och telegrafverkets nätgrup- 
per förmedlades 83.7 milj. manuellt, vilket är 2.7 %  
mera än under föregäende är. För automatsamtal inom 
nätgruppen registrerades 129.9 milj. betalningsimpulser.
F j ärrtelef ontraf iken
Manuell fjärrtra fik . Antalet manuella samtal mellan 
nätgrupperna var 30.4 milj., vilket är 5.5 %  mindre än 
under föregäende är. Minskningen föranleddes av trafi- 
kens automatisering.
F järrtra fik  med abonnentval. Antalet centraler, vilkas 
telefonabonnenter sinsemellan kunde ta upp fjärrsamtal 
tili varandra med abonnentval, var i slutet av berättelso- 
äret i hela landet 980, dvs. 23.9 %  mera än under före­
gäende är. Vid berättelseärets slut var 356104 teiefon- 
anslutningar, dvs. 62.9 %  av det sammanlagda antalet 
telefonanslutningar i hela landet, och 508 144 telefoner, 
dvs. 65.3 %  av antalet telefoner i hela landet, anslutna 
tili det automatiska fjärrtelefonnätet. Det automatiska 
fjärrtelefonnätet omfattade 24 nätgrupper och tili dess 
omräde hörde bl. a. 20 städer och 15 köpingar.
Vid berättelseärets slut kunde alla telefonabonnenter 
inom nätgrupperna i Heinola, Helsingfors, Hyvinge, Lahti, 
Lojo, Parkano, Tavastehus och Vammala nä telefonkon- 
takt sinsemellan genom abonnentval, liksom ocksä 
största delen av abonnenterna inom Alavo, Borgä, 
Ekenäs, Jyväskylä, Jämsä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Ori­
vesi, Tammerfors och Toijala nätgrupper samt ytterii- 
gare inom Ruovesi nätgrupp de abonnenter, som var an­
slutna tili Kuorevesi och Vilppula knutcentraler. De 
abonnenter, som var anslutna tili det automatiska fjärr- 
nätet i Salo, kunde nä kontakt med abonnenter anslutna 
tili det automatiska fjärrnätet inom Helsingfors, Kou­
vola och Kuopio fördelningsomräden och dessutom kunde 
abonnenterna i Salo nätgrupp nä kontakt genom abon­
nentval med abonnenterna inom Äbo nätgrupp. Abon­
nenterna inom alla ovannämnda nätgrupper kunde dess­
utom genom abonnentval nä kontakt med Vihti nät­
grupp. Abonnenterna inom denna nätgrupp kunde för 
sin del genom abonnentval endast nä kontakt med Hel­
singfors och Lojo nätgrupper. Beträffande Nystads och 
Äbo nätgrupper var trafiken med abonnentval begränsad 
sälunda, att telefonabonnenterna inom nämnda nätgrup­
per kunde nä kontakt genom abonnentval endast med de 
tili det automatiska fjärrnätet anslutna abonnenterna 
pä Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio och Tammerfors för ­
delningsomräden samt sinsemellan.
Av kartan pä sidan invid framgär de omräden, som 
vid berättelseärets slut var anslutna tili det auto­
matiska fjärrnätet.
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Puoliautomaattinen Inkanne. Välittäjävalintaisia eli puo­
liautomaattisia kaukopuhelinyhteyksiä, joilla lähtökes- 
kuksen puhelinvälittäjä valitsee suoraan osoitekoneen, 
oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 624. Niillä väli­
tetyn liikenteen osuus käsin välitetyistä verkkoryhmien 
välisistä puheluista oli n. 30 %.
Puhelinluettelot
Kertomusvuoden aikana julkaisi posti- ja  lennätin- 
laitos yhdessä asianomaisten toimiluvanalaisten puhelin­
laitosten kanssa Helsingin, Jyväskylän, Kouvolan, Kuo­
pion, Tampereen, Turun ja  Vaasan jakoalueiden puhelin­
luettelot, yhteensä 7 luetteloa painosmäärältään 372 445 
kpl, joista tuli posti- ja  lennätinlaitosta varten 158 657 
kpl. Lisäksi julkaistiin puhelinluettelo posti- ja  len- 
nätinlaitoksen virkapuhelimista sekä eräitä väliaikaisia 
automatisoinnin aiheuttamia luetteloita ja  korjausleh­
tisiä.
Datasiirtolaitteiden käyttöluvat
Kertomusvuonna myönnettiin ensimmäisen kerran käyt­
tölupia datasiirtolaitteisiin datatietojen siirtoa varten 
yleisen puhelinverkon välityksellä. Lupia myönnettiin 
kolmelle yksityiselle liikeyritykselle. Datatietojen siir­
rossa käytettävät laitteet ovat tilaajien omistamia.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 28 
toimilupaa, joista oli uudistamisia 8, siirtoja toisille 
toimiluvanhaltijoille 3 ja  toimilupia uusiin laitteisiin 17. 
Kertomusvuoden lopussa oli toimiluvanhaltijoita 92 eli 
5 toimiluvanhaltijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskusten välisillä 
johdoilla välitettäville puheluille vahvistettiin 49 puhelu- 
taksaa.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joita 
oli kaikkiaan 1 545, oli automatisoituja 1 368 eli 88.5 %. 
Automaattiverkkoon liitettyinä oli kaikkiaan 415 084 ti­
laajaa käsittäen 96.9 %  koko tilaajamäärästä.
Uusia automatisoimislupia myönnettiin 19 puhelin­
laitokselle ja  automaattikeskusten käyttölupia 30 pu­
helinlaitokselle.
Yleistä
Koko maan 80 verkkoryhmästä oli paikallisverkon 
osalta täysin automatisoitu 11 verkkoryhmää, joista oli 
toimiluvanalaisten puhelinlaitosten omistuksessa 10 verk­
koryhmää ja  yksi verkkoryhmä oli ns. sekaverkkoryhmä, 
jonka omistaa osaksi valtio ja  osaksi toimiluvanalainen 
puhelinlaitos.
Yhden puhelinlaitoksen omistuksessa oli koko paikallis­
verkko 43 verkkoryhmässä, joista valtion omistuksessa
Salvautomatisk trafile. Antalet f  jarrtelefonforbindelser 
med telefonistval, dvs. halvautomatisk telefontrafik, 
varvid telefonisten vid avgángscentralen forenar direkt 
till dnskad mottagarapparat, var vid arets slut samman- 
lagt 624. Antalet samtal, som formedlades over dem ut- 
gjorde e. 30 %  av antalet manuellt formedlade samtal 
mellan de olika natgrupperna.
Telefonkataloger
Under berättelsearet utgav post- och telegrafverket i 
samverkan med vederbörande telefoninrättningar med 
koncession telefonkataloger för Helsingfors, Jyväskylä, 
Kouvola, Kuopio, Tammerfors, Vasa och Äbo fördel- 
ningsomräden, sammanlagt 7 kataloger med en upplaga 
av 372 445 exemplar, av vilka 158 657 exemplar för post- 
och telegrafverkets räkning. Dessutom utgavs en telefon- 
katalog över post- och telegrafverkets tjänstetelefoner 
samt nägra interimistiska, av automatiseringen föran- 
ledda kataloger och korrigeringsblad.
Licenser för användning av datatransmissionsan- 
läggningar
Under berättelsearet beviljades för första gängen li­
censer för användning av datatransmissionsanläggningar 
för överföring av datauppgifter genom det allmänna 
telefonnätets förmedling. Licenser beviljades tre privata 
affärsföretag. Anläggningarna som används vid data- 
transmission tillhör abonnenterna.
Telefoninrattningar med koncession
For telefoninrattningar med koncession beviljades 28 
koncessioner. Hiirav var 8 st fornyade tidigare konces- 
sioner, 3 st overforingar av koncessioner till andra inne- 
havare och 17 st koncessioner for nya anlaggningar. An­
talet innehavare av koncessioner var vid berattelsearets 
slut 92, vilket antal ar 5 innehavare av koncessioner 
mindre an under foregaende ar. For samtal, som for- 
medlas langs ledningar mellan centraler tillhorande tele­
foninrattningar med koncession, faststalldes 49 samtais- 
taxor.
Av centralerna i telefoninrattningar med koncession, 
som sammanlagt var 1 545 var 1 368, dvs. 88.5 % , auto- 
matiserade. Sammanlagt 415 084 abonnenter var anslutna 
till det automatiserade natet. Detta antal utgor 96.9 % 
av det totala antalet abonnenter.
Nya tillstand till automatisering beviljades 19 telefon­
inrattningar och drifttillstand for automatcentraler 30 
telefoninrattningar.
Alknänt
Av de 80 nätgrupperna i hela landet var för lokalnä- 
tets del 11 nätgrupper helt automatiserade. A v  dessa 
nätgrupper innehades 10 av telefoninrättningar med 
koncession och en nätgrupp var en s. k. blandnätgrupp, 
som äges dels av staten och dels av en telefoninrättning 
med koncession.
I  43 nätgrupper var hela lokalnätet i en telefoninrätt- 
nings ägo. Av dessa innehades 33 nätgrupper av staten
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ALUE, JOLLA PO STI-JA LENNÄTINLAITOS 
W///y\ HARJOITTAA PAIKALLISTA PUHELINTOIMINTAA 
vY u A  OMRÄDE DÄR POST-OCH TELEG R AFVER K ET 
BEDRIVER LOKAL TELEFONVERKSAM HET
ALUE, JOLLA TOIMILUPALAITOS HARJOITTAA
□  PAIKALLISTA PUHELINTOIMINTAAOMRADE DÄR KONCESSIONSINRÄTTNING BEDRIVER LOKAL TELEFON VER KSAM HET
q  . VERKKORYHMÄN NUMERO 
^  ■ NÄTGRUPPENS NUMMER
VERKKORYHMÄN RAJA 
NÄTGRUPPENS GRÄNS
JAKOALUEEN RAJA 
FÖRDELNINGSOMRÄDETS GRÄNS
Posti- ja  lennätinlaitoksen ja  toimiluvanalaisten puhelinlaitosten paikallispuhelintoiminnan alueet eri verkkoryhmissä 
Ornräden för lokaltelefonverksamhet i olika nätgrupper tillhörande post- ooh telegrafverket samt telefoninrättningar
m ed koncession
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oli 33 verkkoryhmää ja  toimiluvanalaisten puhelin­
laitosten omistuksessa 10 verkkoryhmää. Verkkoryhmän 
pääpaikalliskeskus oli valtion omistuksessa 41 verkko­
ryhmässä ja  toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen omistuk­
sessa 39 verkkoryhmässä.
Valtion paikallispuhelinverkkoon oli liitetty n. 24 % 
koko maan puhelinliittymien lukumäärästä ja  n. 22 % 
puhelimien lukumäärästä. Valtion paikallisen puhelin- 
toimen alue käsitti n. 75 %  koko maan pinta-alasta. 
Edellisellä sivulla olevasta kartasta käyvät ilmi valtion 
ja  toimiluvanalaisten puhelinlaitosten paikallisen pu- 
helintoimen alueet.
RADIOLIIKENNE
Kiinteä radioliikenne
Kiinteä radioliikenne oli edelleen Helsingin aseman 
hoidossa. Sähkösanomia välitettiin 0.39 milj. eli 4.7 % 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Siirtyvä radioliikenne
Allaoleva taulukko osoittaa erilaisilla radiolaitteilla va­
rustettujen suomalaisten alusten ja  ilma-alusten määrän 
puolustusvoimain omistuksessa olevia lukuunottamatta.
och 10 nätgrupper av telefoninrättningar med konces- 
sion. Nätgruppens huvudlokalcentral innehades av staten 
i 41 nätgrupper och av en telefoninrättning med kon- 
cession i 39 nätgrupper.
Till statens lokaltelef onnät hade c. 24 %  av antaiet 
telefonanslutningar i heia landet och c. 22 %  av antaiet 
telefoner anslutits. Omrädet för statens lokala teleion- 
väsende omfattade c. 75 %  av heia landets areal. Av 
kartan pä föregaende sida framgär omrädena för statens 
och telefoninrättningarnas med koncession lokala telefon- 
väsende.
RADIOTRAFIKEN
Fast radiotrafik
Den fasta radiotrafiken förmedlades alltjämt av Sta­
tionen i Helsingfors. Telegram förmedlades till ett antal 
av 0.39 milj., dvs. 4.7 % mera än under det föregaende 
äret.
Rörlig radiotrafik
Nedanstäende tablä visar antaiet med särskilda radio- 
anläggningar försedda finska fartyg och luftfartyg, med 
undantag av dem, som ägs av försvarsmakten.
Aluksia — Fartyg
valtion — statens...........................................................................
kuntien — kommunernas .............................................................
yksityisten —• privata ...................................................................
Ilma-aluksia —• Luftfartyg
valtion — statens...........................................................................
yksityisten — privata ...................................................................
Rannikkoradioasemien liikenteessä tapahtui sähkösano­
mien lukumäärän kohdalla n. 9 % : n  ja puhelujen luku­
määrän kohdalla n. 27 % :n  kasvu.
Radiosähkötys- 
laitteilla 
varustettuja 
Försedda med 
anläggningar 
för radiotelegrafi
Radiopuhelin­
laitteilla 
varustettuja 
Försedda med 
anläggningar 
för radiotelefoni
Radiosuunti- 
mislaitteilla 
varustettuja 
Försedda med 
anläggningar 
för radiopejling
Radioasemalla 
varustettuja 
Försedda med 
radios tation
56 142 24 142
— 21 4 21
204 686 !) 347 693 !)
3 6 3 6
1 103 50 103
Inom trafiken över kustradiostationerna inträffade 
ifräga om antaiet telegram en ökning med c. 9 %  ooh 
ifräga om antaiet samtal en ökning med e. 27 %.
Taajuusmittaukset
Keimolan vastaanottoasema on suorittanut posti- ja len- 
nätinlaitoksen ja  muiden Suomessa toimivien valtion 
omistamien ja toimiluvan omaavien yksityisten radio­
asemien lähetysten tarkkailua ja  taajuusmittauksia. Posti- 
ja  lennätinlaitoksen omien radioasemien lähettimien taa­
juusmittauksia on suoritettu kertomusvuoden aikana 
3110. Muiden valtion laitosten radiolähettimien taajuus- 
mittauksia on ollut 520 ja  suomalaisten alusten radio­
asemien taajuusmittauksia 4147. Erilaisten teknillisten 
laitteiden taajuusmittauksia on suoritettu 115 ja  ulko­
maisten asemien taajuusmittauksia 1860. Kaikkiaan on 
kertomusvuoden aikana suoritettu 9 752 taajuusmittausta.
Frekvensmätningar
Mottagarstationen i Käinby har utfört kontroll av sänd- 
ningar ooh mätningar av frekvensen för säväl post- och 
telegrafverkets egna som av andra i Finland verksamma 
statliga och med licens arbetande privata radiostationer. 
Under berättelseäret har 3 110 mätningar av frekvenserna 
lios sändarna vid post- och telegrafverkets egna radiosta­
tioner utförts. Mätningar av frekvensen för övriga stat­
liga inrättningars radiosändare har utförts tili ett antal 
av 520 och av frekvensen hos finska fartygsradio- 
stationer tili ett antal av 4147. Frekvensmätningar av 
olika tekniska anläggningar har utförts i 115 fall och 
mätningar av frekvensen för utländska radiostationer 
i 1860 fall. Sammanlagt har 9 752 frekvensmätningar 
utförts under berättelseäret.
—  Av dessa upprätthalla 211 fartyg för-r) Näistä 211 alusta pitää yhteyksiä vain omiin rannikkoasemiinsa 
bindelser endast med sinä egna kuststationer
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Toimi- ja käyttöluvat
Eadio-osaston toimesta annetaan Suomessa käytettä­
ville radiolaitteille, paitsi yleisradiovastaanottimille ja 
puolustuslaitoksen radiolaitteille, toimilupia ja käyttö­
lupia. Näitä on kertomusvuonna myönnetty seuraavasti:
Erilaisia . toimilupia .......................................  15
VHF-radiopuhelimien käyttölupia ..........  2181
Lyh 3rtaaltopuhelimien käyttölupia ..........  1 712
Badioamatöörilupia .......................................  510
Laivaradiolupia ...............................................  97
Lentokoneiden radiolupia ........................... 27
liinkkiasemalupia ......................................... '• 113
Erilaisia lupatodistuksia ...............................  993
Ääniyleisradio- ja  televisiovastaanottimia varten vaa­
dittavat vastaanottoluvat antaa talousosaston radiolupa- 
jaosto posti- ja Iennätintoimipaikkojen kautta.
ILMAILUVIESTILIIKENNE
Ilmailuviestitoimipaikkojen lukumäärä oli kertomus­
vuoden päättyessä 20. Lisäksi toimi Ivalossa (Kaunis­
pään tunturilla), Lahdessa ja  Turussa kauko-ohjauskäyt- 
töiset VHF-radiopuhelinasemat lennonvarmistuspalvelua 
varten.
Laitteita sääkarttojen vastaanottamiseksi linja- ja  ra­
dioteitse täydennettiin eräillä lentoasemilla. Vuoden lop­
pupuolella oli lähetin- ja  uudet ohjainlaitteet kokeiluvai­
heessa sääkarttojen lähettämiseksi radioteitse. Vuoden 
1965 aikana voidaan ko. lähetykset aloittaa Helsingin 
lentoasemalla.
Lentotoiminnan tarpeita varten aloitettiin keväällä 
virallisesti englanninkieliset säälähetykset radiopuheli- 
mitse ultralyhyillä aalloilla. Ko. VOLMET-lähetyksiä 
varten saatiin käyttöön uudet taajuudet. Helsinki toimii 
taajuudella. 12S.4 MHz ja sen releaseina Jyväskylässä 
taajuudella 127.4 MHz..
Ilmailun kansainvälisen taajuusohjelman mukaisesti, 
joka tuli voimaan 16. 1. 1964, saatiin kahdeksaa lento­
asemaa varten taajuudet lähestymislennonjohdon (APP) 
toimintaa varten. Ko. taajuudet otetaan, käyttöön tarvit­
tavien radiopuhelinlaitteiden tultua asennetuksi.
Suora pysyväinen kaukokirjoitinjBteys Rruununkylän 
ja  Vaasan lentoasemien välillä tuli käyttöön 2. 9. ja 
■Jyväskylän ja Kuoreveden lentoasemien välillä 9. 10. 
Ilmailuosasto liitettiin yleiseen telexverkostoon 4. 7.
Tämän lisäksi on ilmailuosastolla suora pysyväinen kau- 
k-okirjoitinyhteys Helsingin lentoaseman kaukokirjoitin- 
keskukseen. Kertomusvuoden aikana täydennettiin ja  
uusittiin eräiden lentoasemien kaukokirjoitinlaitteet.
Kertomusvuoden aikana olivat ILS-mittarilaskulaitteet 
Helsingin, Oulun, Eovaniemen ja  Turun lentoasemilla 
toiminnassa yhteensä 34 250 tuntia. Valvontatutka Hel­
singin lentoasemalla oli toiminnassa 8 470 tuntia ja  VOB- 
majakka 7 250 tuntia. Syksyllä Turun lentoaseman lähis­
töllä valmistunut VOE-majakka oli toiminnassa 1890
Koncessioner och licenser
Eadioavdelningen utfardar koncessioner och licenser 
for radioanlaggningar, som anvandes i Finland, utom 
for rundradiomottagare och forsvarsvasendets radioan­
laggningar. Koncessioner och licenser har under berat- 
telsearet utfardats som foljer:
Olika koncessioner ..............    15
Licenser for VHF-radiotelefoner •.............. • 2 181
Licenser for kortvagstelefoner . . . . . . . . . .  1 712
Badioamatorlicenser ................................................510
Fartygsradiolicenser ................       97
Flygradiolicenser : ....................   27
Lankstationslicenser ............ .................. . . 113
Olika licenser. .........................    993
Mottagarlicenser for ljudradio- och televisionsmotta- 
gare utfardar ekonomiavdelningens radiolicenssektion tvia 
post- och telegrafanstalterna;
LUFTFARTSFÖRBINDELSETRAFIKEN
Antalet luftfartsförbindelseanstalter var vid berätteise- 
ärets slut 20. Dessutom fanns i Ivalo (Kaunispää fjä ll), 
Lahti och Äbo VHF-radiotelefonstationer, som sköttes ge- 
nom fjärrmanövrering och arbetade för flygsäkerhets- 
tjänsten.
Anläggningarna för emottagande av väderlekskartor 
per linje och per radio kompletterades vid en del 
flygstationer. I  slutet av äret var sändar- och nya 
drivstegsanläggningar för sändande av väderlekskartor 
per radio pä försöksstadiet. Under är 1965 kan ifräga- 
varande sändningar inledas frän flj^gstationen i Helsing­
fors.
För flygverksamhetens behov päbörjades under vären 
officiellt väderleksutsändningar pä engelska per radio- 
telefon pä ultrakorta vägor. För ifrägavarande VOLMET- 
utsändningar erhölls nya frekvenser tili förfogande. 
Helsingfors verkar pä frekvensen 128.4 MHz och dess 
relästation i Jyväskylä pä frekvensen 127.4 MHz.
I enlighet med luftfartens internationella frekvens- 
program, som trädde i kraft 16. 1. 1964, erhölls för 
ätta flygstationer frekvenser för inflygningsflygled- 
ningens (APP) verksamhet. Ifrägavarande frekvenser 
tages i bruk sedän behövliga. radiotelefonanläggningar 
installerats.
En direkt • permanent telexförbindelse mellan flyg- 
stationerna i Kronobjr och Vasa togs i bruk 2. 9. och 
mellan ftygstationerna i Jjväskylä och Kuorevesi 9. 10. 
Luftfartsavdelningen anslöts tili det allmänna telex- 
nätet 4. 7. Ytterligare hade luftfartsavdelningen en 
direkt permanent telexförbindelse med telexcentralen 
pä flygstationen i Helsingfors. Under berättelseäret 
kompletterades och förnyädes teleprinteranläggningarna 
vid vissa flygstationer.
Under berättelseäret var ILS-anläggningarna för in- 
strumentlandning vid flygstationerna i Helsingfors, Bova- 
niemi, Uleäborg och Äbo i arbete sammanlagt 34 250 
timmar. Spaningsradarn vid Helsingfors flj'gstation var 
i arbete 8 470 timmar och VOErfyren 7 250 timmar. 
Den under hösten i närheten av Äbo flygstation färdig-
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tuntia. Liikenneilmailun suurtehoiset radiomajakät olivat 
toiminnassa yhteensä 346 870 tuntia ja  pientehoiset lä- 
hestymisradiomajakat yhteensä 282 325. tuntia eli kaikki 
radiosuunnistuslaitteet yhteensä 681055 tuntia, mikä on 
5.6 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kertomusvuoden aikana Helsingin lentoasemalta lin- 
jateitse lähetettyjä sääkarttoja vastaanotettiin seuraa- 
villa lentoasemilla: Joensuu 340 kpl, Kuopio 738 kpl, 
Malmi 321 kpl, Oulu 342 kpl, Rovaniemi 730 kpl, Turku 
361 kpl ja  Vaasa 359 kpl eli yhteensä 3 191 kpl. Radio­
teitse vastaanotettiin ulkomailta sääkarttoja seuraavasti: 
Helsinki 4 462 kpl, Joensuu 180 kpl, Kuopio 355 kpl, 
Malmi 128 kpl, Oulu 264 kpl, Rovaniemi 3 375 kpl, 
Turku 1485 kpl ja  Vaasa ¿60 kpl eli yhteensä 10 509 kpl.
. Liikenneilmailun eri asemien liikennelähettimien ja  ra- 
diomajakoiden taajuuksien tarkkailua ja  mittausta suo­
ritettiin koko kertomusvuoden ajan Malmin lentoase­
malla. Säännöllisiä taajuuksien tarkkailumittauksia suo­
ritettiin 9 872 ja  viritysmittauksia 638 eli yhteensä 
10 510 mittausta, mikä on tasan 34.7 %  enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Radiomittauslentoja suoritettiin eri 
paikkakunnilla. . . .  -
YLEISRADIO
Radiorahasto
.Radiorahasto on edelleen vuonna 1964 ollut posti- ja 
lennätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tu­
loja radio- ja  televisiolupamaksuista kaikkiaan 64.4 milj. 
markkaa.- Tästä rahastosta posti- ja  lennätinhallitus on 
radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttamia menoja var­
ten käyttänyt 2.2 milj. markkaa. Oy. Yleisradio Abille 
on posti- ja  lennätinhallitus suorittanut 62.2 milj. mark­
kaa.
Radioluvat
Radiolupia myönnettiin yhteensä 1455 695, joista 
1 346 518 eli 92.5 %  suomenkielisiä ja  109 177 eli 7.5 % 
ruotsinkielisiä. Näistä oli kaupungeissa ja  kauppaloissa 
735 205 eli 50.5%  ja loput 720 470 eli 49.5%  maaseu­
dulla. Radiolupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan 45 410.
Radiolupien lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 4.2 %.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 622 455 
eli 30.9 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näistä oli 
suomenkielisiä 581 995 eli 93.5 %  ja ruotsinkielisiä 40 460 
eli 6.5 % . Televisioluvista oli kaupungeissa ja  kauppa­
loissa 368 225 eli 59.2 %  ja loput 254 230 eli 40.8 %  maa­
seudulla. Televisiolupia irtisanottiin kertomusvuoden ai­
kana kaikkiaan 6 185.
Osoitteenmuutoksia sekä radio- että televisiolupiin il­
moitettiin yhteensä 256 237.
ställda VOR-fyren var i  verksamhet 1890 timmar. Ile 
radiofyrar med hög effekt, som är avsedda att betjäna 
trafikflyget, var i arbete sammanlagt 346 870 timmar 
och inflygningsradiofyrarna med lag effekt sammanlagt 
282 325 timmar. Samtliga radionavigeringsanläggningar 
var m.a.o. i aTbete under inalles 681055 timmar; vilket 
är 5.6 %  mera än under föregäende är.
Under berättelseäret mottogs väderlekskartor, som hade 
sänts per linje frän Helsingfors flygstation, vid följande 
flygstationer pä andra orter: i Joensuu 340 st, i Kuopio 73S 
st, i  Malm 321 st, i  Rovaniemi 730 st, i  Uleäborg 342 st, 
i Vasa 359 st och i Äbo 361 st, dvs. inalles 3 191 st. Frän 
utlandet mottogs per radio följande antal väderleks­
kartor: i Helsingfors 4 462 st, i Joensuu 180 st, i Kuopio 
355 st, i Malm 12S st, i Rovaniemi 3 375 s t ,' i'U leäborg 
264 st, i  Vasa 260 st oeh i Äbo 1485 st, dvs. inalles 
10 509 st.
Övervakning oeh mätning av frekvenserna för trafik- 
sändarna och radiofyrarna vid trafikflygets olika statio­
ner utfördes under hela berättelseäret vid flygstationen i 
Malm. Regelbundna kontrollmätningar av frekvenstal ut­
fördes tili ett antal av 9 872 oeh trimningsmätningar tili 
ett antal av 638, dvs. sammanlagt 10 510 mätningar, 
vilket är jämnt 34.7 % mera än under föregäende är. 
Radiomätningsflygningai utfördes pä olika orter.
RUNDRADION
Radiofonden
Radiofondens förvaltning har under är 1964, säsom 
förut, omhänderhafts av post- och telegrafstyrelsen. Ra­
diofondens inkomster av inbetalade avgifter för radio- 
och televisionslicenser utgjorde sammanlagt 64.4 milj. 
mark. Av fondens medel använde post- och telegraf­
styrelsen 2.2 milj. mark till de utgifter radio- och 
televisionslicensverksamheten föranledde. Till Oy Yleis­
radio Ab erlade post- och telegrafstyrelsen 62.2 milj. 
mark.
Radiolicenser
Under äret beviljades inalles 1455 695 radiolicenser. 
Härav var 1346 518 eller 92.5 %  finsksprâkiga oeh 
109 177 eller 7.5 %  svenskspräkiga. Av dessa kom 735 205 
eller 50.5 %  pä städernas oeh köpingarnas del och 
resten, 720 470 eller 49.5%  pä landsbygdens del. Inalles 
sades 45 410 radiolicenser upp under berättelseäret.
Antalet radiolicenser ökade med 4.2 % sedan före­
gäende är.
Televisionslicenser
. Vid ärets slut var 622 455 televisionslicenser i kraft. 
Detta antal var 30.9 % större än under föregäende är. 
Därav var 581 995 finsksprâkiga eller 93.5 %  och 40 460, 
dvs. 6.5 %  av hela antalet, svenskspräkiga. A v  tele- 
visionslicenserna • inlöstes 368 225 eller 59.2%  i städer 
och köpingar och de äterstäende 254 230 eller 40.8 %  pä 
landsbygden. Inalles sades 6 1S5 televisionslicenser-upp 
under berättelseäret.
. Sammanlagt 256 237 ändringar av adresser för radio- 
och televisionslicenser. anmäldes.
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Y KANSAINVÄLINEN LIIKENNE
POSTI- JA TELEKONFERENSSIT JA 
-NEUVOTTELUT
Genevessä pidettiin 27. 1.— 22. 2. ylimääräisen hallin­
nollisen ilmailuradiokonferenssin ensimmäinen istunto, 
johon Suomesta osallistui radio-osaston toimistoinsinööri 
T. Hahkio.
Helmikuun 10— 11 pnä suoritti posti- ja  lennätin- 
niuseon hoitaja N. Kukkonen virkamatkan Tukholmaan 
ja  neuvotteli siellä Ruotsin postihallinnon ao. virkamies­
ten kanssa ajankohtaisista näyttelyasioista.
Oslossa pidettiin helmikuun 21 pnä Pohjoismaiden pos­
tihallintojen ja  Scandinavian Airlines-lentoyhtiön välinen 
kokous, jossa käsiteltiin lentopostin kuljetusasiakirjoja. 
Suomen postihallinnosta olivat mukana liikennetarkastaja 
Martin Wallenius ja  ens. ekspeditööri P. Vuorio.
Oslossa 9— 10 pnä maaliskuuta pidettyyn Pohjoismaiden 
keskeiseen neuvotteluun, joka koski pikatiedotusyhteyk- 
sien vuokraamista kauttakulkumailta, osallistui posti- ja 
lennätinhallituksesta liikennetarkastaja R. Alander.
Maaliskuun 15— 16 pnä kokoontui Kööpenhaminassa 
työryhmä, joka oli asetettu tutkimaan Pohjoismaiden 
välisen postipakettiliikenteen yksinkertaistamista. Suo­
men postihallinnon edustajina kokoukseen osallistuivat 
esittelijä Pertti Teirilä ja  liikennetarkastaja Martin 
Wallenius.
CEPTin postikomission konferenssi pidettiin maalis­
kuun 16— 21 pnä Lissabonissa. Käsiteltävinä olivat W ie­
nissä kesällä 1964 pidetylle maailmanpostikongressille 
CEPTin maiden yhdessä tekemät ehdotukset. Pääjohtaja 
Oiva Saloila ja  johtaja T. Puolanne osallistuivat konfe­
renssiin Suomen postihallinnon edustajina. Konferenssissa 
valittiin vuoden 1964 Eurooppa-postimerkille yhteinen 
aihe ja  tällöin osallistui istuntoon myös Suomen Pankin 
Setelipainon johtaja T. Rissanen.
Ylimääräinen pohjoismainen postikonferenssi pidettiin 
Tukholmassa huhtikuun 7— 8 pnä. Esillä oli erinäisiä 
Wienin maailmanpostikongressissa käsiteltäviä kysymyk­
siä, jotka olivat Pohjoismaita yhteisesti kiinnostavia. 
Suomen postihallintoa edustivat konferenssissa pääjoh­
taja Oiva Saloila, johtaja T. Puolanne sekä' esittelijä 
Pertti Teirilä.
Toukokuun 14— 15 pnä osallistui yli-insinööri B.' Reit- 
maa Oslossa valtionhallinnon rationalisoinnin keskus- 
elinten pohjoismaiseen kokoukseen. Samalla matkallaan 
hän tutustui 10— 13. 5. mm. Norjan tietoliikennelaitosten 
rationalisointi toimintaan.
Radio-osaston yli-insinööri T. Kytöniemi teki 25— 29. 5. 
virkamatkan Pariisiin osallistuen CEAC:n (European 
Civil Aviation Conferenee) konferenssiin, jossa ' käsitel­
tiin mm. lentokoneiden radiolaitteille asetettavia vaati­
muksia.
X V  maailmanpostikongressi pidettiin Wienissä 29. 5.—- 
10. 7. Läsnä oli lähes 500 valtuutettua maailmanposti- 
liiton (UPU) 125 jäsenmaasta. Kongressin puheenjoh­
tajana toimi Itävallan posti- ja  lennätinhallituksen pää­
johtaja tri Benno • Sehaginger. Täysistuntoja pidettiin 29 
ja  ehdotuksia, joita oli noin 1400, valmisteltiin yhdek­
sässä komiteassa. Kongressin tekemistä päätöksistä ker­
rottakoon lyhyesti seuräavaa:
V DEN INTERNATIONELLA TRAFIKEN
POST- OCH TELEKONFERENSER  
OCH -ÖYERLÄGGNINGAR
I Genève hölls 27. 1.—-22. 2. den extra administrativa 
f  lygradiokonferensens första session,. i vilken frän 
Finland deltog byräingenjören vid radioavdelningen T. 
Hahkio.
Den 10— 11 februari företog post- och telegrafmuseets 
föreständare N. Kukkonen en tjänsteresa tili Stockholm 
och förhandlade där med vederbörande tjänstemän frän 
postförvaltningen i Sverige om aktuella utställnings- 
frägor.
I Oslo hölls den 21 februari. mellan de nordiska post- 
förvaltningarna oeh flygbolaget Scandinavian Airlines 
ett sammanträde, . vid vilket transporthandlingarna för 
flygpost behandlades. Frän Finlands postförvaltning 
närvar trafikinspektör Martin Wallenius och första 
expeditör P. Vuorio.
I  den överläggning, som hölls mellan de nordiska län- 
derna den 9 och 10 mars i Oslo och som gällde hyrning 
av teleförbindelser av transitländer, deltog ' frän post- 
och telegrafstyrelsen trafikinspektör R. Alander.
Den 15— 16 mars sammankom i Köpenhamn den 
arbetsgrupp, som hade tillsatts för att undersöka en 
förenkling av postpakettrafiken mellan de nordiska 
länderna. Säsom representanter för Finlands postför­
valtning deltog i sammanträdet föredragande Pertti 
Teirilä och trafikinspektör Martin Wallenius.
CEPT-postkommissionens konferens hölls i Lissabon 
den 16— 21 mars. Där behandlades de förslag, som av 
CEPT-länderna tillsammans inlämnats för att framläggas 
vid världspostkongressen i Wien sommaren 1964. Gene­
raldirektor Oiva Saloila och direktör T. Puolanne deltog 
i konferensen säsom- representanter för Finlands post­
förvaltning. Vid konferensen valdes ett gemensamt 
motiv för 1964-ärs Europa-frimärke och härvid deltog 
i Sessionen även direktören för Finlands Banks Sedel- 
tryckeri T. Rissanen.
En extra nordisk postkonferens hölls i Stockholm den 
7— 8 april. En del frägor, som var av gemensamt in- 
tresse för de nordiska länderna och som skall behandlas 
vid världspostkongressen .i Wien, föreläg tili behandling. 
Finlands postförvaltning representerades vid konferensen 
av generaldirektör Oiva Saloila, direktör T. Puolanne 
samt föredragande Pertti Teirilä.
Den 14— 15 maj deltog överingenjör B. Reitmaa i 
centralorganens för ■ statsförvaltningens rationalisering 
nordiska sammanträde i Oslo. Under samma resa stiftade 
han under ' tiden 10— 13. 5. bl.a. bekantskap med de 
norska meddelelsetrafikverkens rationaliseringsverksam- 
het.
överingenjören vid radioavdelningen T. Kytöniemi f ö ­
retog 25— 29. 5. en tjänsteresa tili Paris för att deltaga 
i CEAC:s (European Civil Aviation Conferenee) konfe- 
rens, vid vilken bl.a. behandlades de- fordringar, som kan 
ställas pä flygplanens radioanläggningar.
Den X V  världspostkongressen hölls i Wien 29. 5.—  
10. 7. Närvarande var inemot 500 befullmäktigade frän 
världspostföreningens (HPU) 125 medlemsländer.- Som 
kongressens ordförande fuhgerade generaldirektören för 
österrikes post- och telegrafstyrelse dr Benno Sehaginger. 
Det hölls 29 piena och förslagen, som framlagts och som 
tili antalet var c. 1400, bereddes i nio komittéer. Om 
de vid kongressen fattade besluten mä i korthet. nämnas 
följande:
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Entinen maailmanpostisopimus jaettiin kahteen erilli­
seen sopimukseen, joista ensimmäinen sisältää UPUn pe­
russopimuksen ja  yleisohjesäännön sekä toinen varsi­
naisen maailmanpostisopimuksen ohjesääntöineen. UPUn 
jokaisen jäsenmaan on allekirjoitettava nämä molemmat 
sopimukset. Suomi allekirjoitti näiden lisäksi muut kah­
deksan sopimusta lukuunottamatta rahainperimissopi- 
musta.
Ranskankieli säilytti asemansa ainoana virallisena 
UPUn kielenä, joskin postihallinnot voivat nyt maksa­
malla kustannukset pyytää virallisten asiakirjojen kään­
tämistä muillekin kielille. '
Eri lähetyslajien postimaksuja ei yleensä muutettu. 
Kuitenkin korotettiin eri AO-lähetysten perusmaksuja 
20 %  :11a, joka tekee mahdolliseksi näiden lähetysten pos­
timaksujen nostamisen. Asiakirjat erillisenä lähetyslajina 
päätettiin lakkauttaa. Eonopost-lähetysten painoerät 
muutettiin 20 g:sta 50 g:aan ja  enimmäispaino nostettiin 
300 g:sta 1 kiloon. Kirjelähetysten osoitetta ja laatua 
koskevia sääntöjä selvennettiin. Kirjelähetysten ja pa­
kettien lentokuljetustariffit säilytettiin ennallaan.
Wienin uudet postisopimukset tulevat voimaan vuoden 
1966 alusta lukien.
Wienin maailmanpostikongressiin osallistuivat Suomen 
edustajina pääjohtaja Oiva Saloila, johtaja T. Puolanne 
ja  esittelijä Pertti Teirilä.
Posti- ja  lennätinhallituksen lennätinosaston insinöörit 
A. Kari ja  E. Lahtinen osallistuivat virkamatkallaan 
Tukholmassa 10— 12. 6. pidettyihin maamme ammatti­
koulujen opettajille järjestettyihin kursseihin.
■ Kansainvälisen neuvoa-antavan lennätin- ja  puhelin- 
komitean (CCITT) kolmanteen yleiskokoukseen Gene­
vessä 15— 27. 6. osallistuivat posti- ja  lennätinhallituk- 
sesta johtaja V. Haverinen, yli-insinööri V. Johansson 
ja  liikennetarkastaja R. Alander.
Kööpenhaminassa 16— IS. 6. pidettyyn radiohäiriökysy- 
myksiä käsittelevän työvaliokunnan kokoukseen osallistui 
posti- ja  lennätinhallituksesta vt. johtaja T. Kytöniemi.
Kesäkuun 24— 27 pnä toimistoinsinööri E. Sorvari 
neuvotteli Tukholmassa L. M. Ericssonilta tilattujen 
keskus- ja  kökeilulaitteiden toimituksista,. niiden toimin­
noista ja  sovituksista.
Liikennetarkastaja R. Alander osallistui Oslossa elo­
kuun 11 pnä pidettyyn neuvotteluun Pohjoismaiden ja  
USA:n välisten lennätin-, puhelin- ja  telexyhteyksien 
järjestelyistä.
Säännönmukainen jokavuotinen pohjoismainen posti- 
konferenssi pidettiin 10—-12. 9. Silkeborgissa Tanskassa. 
Konferenssissa oli käsiteltävänä parikymmentä kysy­
mystä, joista mainittakoon seuraavat: vahingonkorvaus 
postipaketeista pohjoismaisessa liikenteessä; tietojen 
vaihto postiteknillisellä samoinkuin henkilökunnan huol- 
tokysymysten alalla Pohjoismaissa; Wienin maailman­
postisopimuksen ristisidemääräysten voimaansaattaminen 
samanaikaisesti kunkin Pohjoismaan kansainvälisessä ja 
kotimaisessa liikenteessä; kirjekuorien koon standardi­
sointi; kansainvälisen yhteistyön vuoden juhlaposti­
merkin (v. 1965) samoinkuin yhteisen Pohjola-posti­
merkin (v. 1969) julkaiseminen. Suomen posti- ja  lennä­
tinhallituksen edustajina osallistuivat konferenssiin pää­
johtaja Oiva Saloila, johtaja T. Puolanne ja  esittelijä 
Pertti Teirilä.
Den tidigare världspostkonventionen delades i tvä 
skilda konventioner, av vilka den förra innehäller UPUs 
konstitution ooh allmänna regiemente samt den andra 
den egentliga världspostkonventionen jämte regiemente.' 
Yarje medlemsland i UPU bör underteekna dessa bäda 
konventioner. Förutom dessa undertecknade Finland 
övriga ätta avtal med undantag av avtalet angäende 
inkasseringar.
Franska spräket bevarade sin ställning'som UPUs enda 
officiella spräk, även- om postförvaltningarna genom att 
betala kostnaderna kan be om att fä  officiella hand- 
lingar översatta även tili andra spräk.
Postavgifterna för olika föi’sändelseslag ändrades i all- 
mänhet icke. Likväl höjdes grundavgifterna för olika 
AO-försändelser med 20 %, vilket möjliggör en höjning 
av postportot för dessa försändelser. Man beslöt att 
avskaffa affärshandlingar säsom skilt försändelseslag. 
Fonopostförsändelsernas viktsatser ändrades frän 20' 
gram tili 50 gram och maximivikten höjdes frän 300 
gram tili 1 kilogram. Reglerna angäende brevförsändelser» 
adress och art förtydligades. Tarifferna för flygbefordran 
av brevförsändelser och paket förblev oförändrade.
De i Wien avslutade nya postfördragen träder i kraft 
frän början av är 1966.
I  världspostkongressen i Wien deltog säsom Finlands 
representanter generaldirektör Oiva Saloila, direktör T. 
Puolanne och- föredragande Pertti Teirilä.
Ingenjörerna vid post- och telegrafstyrelsens telegraf- 
avdelning A. Kari och E. Lahtinen deltog under en 
tjänsteresa i Stockholm i kurser, som 10— 12. 6. anord- 
nats för lärare i värt lands yrkesskolor.
I  den internationella rädgivande telegraf- och tele- 
fonkommitténs (CCITT) tredje allmänna sammanträde 
i Genève 15— 27. 6. deltog frän post- och telegrafsty- 
relsen direktör V. Haverinen, överingenjör V.. Johansson 
och trafikinspektör R. Alander.
I  det arbetsutskotts, som behandlar frägor gällande 
radiostörningar, sammanträde i Köpenhamn 16— 18. 6. 
deltog frän post- och telegrafstyrelsen tf. direktör T. 
Kytöniemi.
Den 24— 27 juni överlade byräingenjör E. Sorvari ï 
Stockholm om leveranser av frän L. M. Ericsson rekvi- 
rerade central- och provanläggningar, deras funktion och 
anpassning.
Trafikinspektör R. Alander deltog i Oslo den 11 au- 
gusti i en överläggning om ordnandet av telegraf-, tele- 
fon- och telexförbindelserna me lian de nordiska länderna 
och USA. -,
Den regelmässiga ärliga nordiska postkonferensen hölis­
it)— 12. 9. i Silkeborg i ' Danmark. Yid konferensen be- 
handlades ett tjugotal frägor, av vilka mä nämnas töl- 
jande: -skadeersattning för postpaket i nordisk trafik; 
utbyte av informationer pä det posttekniska omrädet 
liksom även pä omrädet för personalvârdfrâgor i de 
nordiska länderna; att bestämmelserna angäende ■ kors- 
band enligt världspostkonventionen i Wien skall göras 
gällande samtidigt i varje nordiskt lands internationella 
och inrikes trafik; standärdisering äv kuvertformatet; 
utgivande av ett jubileumsfrimärke med anledning av 
det internationella samarbetsäret (är 1965) ävensom ett 
gemensamt Norden-frimärke (är 1969). Säsom represen­
tanter för Finlands post- och telegrafstyrelse deltog r 
konferensen generaldirektör Oiva Saloila, direktör T. 
Puolanne och föredragande Pertti Teirilä. . , .
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Apulaisjohtaja M. Marttinen ja  liikennetarkastaja 
Martin Wallenius kävivät syyskuun 14— 15 pnä neu­
votteluja Tukholmassa Suomen ja Ruotsin välisestä posti­
liikenteestä.
Helsingissä pidettiin syyskuun 29— 30 pnä pohjois­
mainen postitilastokonferenssi, jossa olivat esillä mm. 
mahdollisuudet parantaa postilähetystilastoja ympäri 
vuoden jatkuvien otantatutkimusten avulla, yhdenmu­
kaisten menetelmien käyttö laskettaessa postimaksumerk- 
kitulojen indeksejä tilastollisiin katsauksiin Nordisk 
Posttidskriftissä, pohjoismaisen postipakettiliikenteen yk­
sinkertaistamiseen liittyvät tilastot ja  erinäiset työ­
voima- ja  henkilökuntatilastoihin liittyvät kysymykset. 
Suomen postihallintoa edustivat konferenssissa toimisto­
päällikkö Jorma Koskinen, matemaatikko Rolf Alameri 
ja  valtiotieteen maisteri Heimo Järvinen. Sihteereinä 
toimivat liikennetarkastaja Martin Wallenius ja  valtio­
tieteen ylioppilas L eif Nordberg.
Lennätinosaston toimistoinsinööri J. K. Valle neu- 
votteli Tukholmassa L. M. Ericssonilla 5— 9. 10. välisenä 
aikana Porvoon kaukoautomaattikeskuksen laajennukseen 
liittyvistä kysymyksistä.
Lokakuun 12 pstä alkaen osallistui Suomen edustajana 
posti- jä  lennätinhallituksesta radio-osaston vt. johtaja 
T. Kytöniemi Genevessä viikon ajan Afrikan L F /M F 
yleisradiokonferenssiin.
Lokakuun 17 pnä pääjohtaja Oiva Salolla ja  johtaja 
T. Puolanne osallistuivat Tukholmassa Pohjoismaiden 
edustajain kesken pidettyyn neuvotteluun, jossa käsi­
teltiin USA:n esityöstä kansainvälisen pikatiedotusliiton 
organisaation muuttamisesta.
Lokakuun 20— 21 pnä osallistui dipl. ins. Y. Mäki- 
Luopa Tukholmassa pidettyym neuvotteluun Pohjoismai­
den ja  USA:n välisten telexyhteyksien teknillisistä 
järjestelyistä.
Lokakuun 25— 26 pnä liikennetarkastaja Martin Wal- 
lenius kävi Bonnissa neuvotteluja Saksan Liittotasa­
vallan postihallinnon edustajien kanssa Suomen ja 
Saksan välisiä postiyhteyksiä koskevista kysymyksistä.
Johtaja T. Puolanne, esittelijä Pertti Teirilä sekä 
liikennetarkastaja K. Lehto posti- ja  lennätinhaliituk- 
sesta ja  rahtipäällikkö L. Oksanen Aero Oy:stä tekivät 
matkan Englantiin marraskuun 13— 14 pnä tutustuen Lon­
toon lentokentän postijärjestelmään ja  Mount Pleasantin 
postikonttoriin. Lisäksi Puolanne,' Teirilä ja Oksanen 
neuvottelivat Englannin postihallituksen edustajien 
kanssa ajankohtaisista Suomen ja Englannin välisistä 
lentopostikuljetuskysymyksistä.
Marraskuun 16— 21 pnä tekivät johtaja O. Wuolle ja 
ylikamreeri Osmo’ Kangas virkamatkan Ruotsiin ja  Tans­
kaan ja  neuvottelivat ko. maiden posti- ja  lennätin- 
hallintojen edustajien kanssa posti- ja  lennätinlaitoksen 
taloudenhoidon alaan liittyvistä kysymyksistä.
Saadakseen vaikutteita Helsingin tulevaa postiosoite- 
järjestelmää varten tekivät johtaja Armas Uotila, 
apul. johtaja M. Marttinen, apul. asianvalvoja M. Kajo, 
Helsingin postikonttorin konttorinhoitaja W. Nyholm 
sekä Helsinki-Töölön posti- ja  lennätinkonttorin kont­
torinhoitaja A. Saukkonen 17— 19. 11. virkamatkan
Tukholmaan tutustuen sikäläiseen postiosoitejärjestei- 
mään ja  sitä koskevaan tiedotustoimintaan.
Biträdande direktör M. Marttinen oeh trafikinspektör 
Martin Wallenius förde den 14— 15 september i Stock­
holm underhandlingar om posttrafiken mellan Finland 
och Sverige.
I Helsingfors hölls den 29— 30 september en nordisk 
poststatistikkonferens. Därvid behandlades bl.a. möjlig- 
heterna att förbättra postförsändelsestatistiken med 
tillhjälp av fortlöpande samplingundersökningar äret 
om, användningen av enhetliga metoder vid beräknandet av 
portoindex i de statistiska översikterna i Nordisk Posttid- 
skrift, statistiken i samband med förenklingarna i den 
nordiska postpakettrafiken och vissa frâgor i anslutning 
tili arbetskraftsstatistik och personalstatistik. Finlands 
postförvaltning representerades vid konferensen av by- 
rächef Jorma Koskinen, matematiker Rolf Alameri och 
politices magister Heimo Järvinen. Sekreterare var tra­
fikinspektör Martin Wallenius och pol. stud. Leif Nord­
berg.
Byräingenjören vid telegrafavdelningen J. K. Valle 
förde i Stockholm hos L. M. Ericsson under tiden 
5— 9. 10. underhandlingar om frâgor i anslutning tili 
utvidgningen av Borgä fjärrautomatcentral.
Frän och med den 12 oktober deltog säsom Finlands 
représentant frän post- och telegrafstyu-elsen tf. direk- 
tören vid radioavdelningen T. Kytöniemi i Genève under 
en veckas tid i Afrika L F /M F  rundradiokonferensen.
Den 17 oktober deltog generaldirektör Oiva Saloiia 
och direktör T. Puolanne i Stockholm i förhandlingar 
mellan representanter för de nordiska länderna. Härvid 
behandlades USA:s förslag tili ändring äv den inter- 
nationella teleunionens organisation.
Den 20— 21 oktober deltog dipl. ing. Y. Mäki-Luopa i 
förhandlingar i Stockholm angäende de tekniska regie- 
ringarna av telexförbindelserna mellan de nordiska län­
derna och USA.
Den 25— 26 oktober förhandlade trafikinspektör Martin 
Wallenius i Bonn med representanter för Tynska För- 
bundsrepublikens postförvaltning om frâgor rörande 
postförbindelserna mellan Finland och Tyskland.
Direktör T. Puolanne, föredragande Pertti Teirilä samt 
trafikinspektör K. Lehto frän post- och telegrafstyrelsen 
och fraktchef L. Oksanen frän Aero Oy företog en resa 
tili England den 13— 14 november och stiftade bekant- 
skap med postsystemet vid Londons fly'gfâlt och post- 
kontoret i Mount Pleasant. Ytterligare förhandlade 
Puolanne, Teirilä och Oksanen med representanter för 
Englands poststy'relse om aktuella frâgor rörande flyg- 
posttransport mellan Finland och England.
Den 16— 21 november företog direktör O. Wuolle och 
överkamrer Osmo Kangas en tjänsteresa tili Sverige och 
Danmärk och förhandlade med representanter för ifräga- 
varande länders post- och telegrafförvaltningar om frâ­
gor med anknytning tili post- och telegrafverkets eko­
nomi.
För att fä  uppslag för det nya postadress-sy'stemet 
i Helsingfors företog direktör Armas Uotila, bitr. di- 
rektör M. Marttinen, bitr. ombudsman M. Kajo, kon- 
torsföreständaren för Helsingfors postkontor W. Nyholm 
samt kontorsföreständaren för post- och telegrafkontoret 
i Helsingfors-Tölö A. Saukkonen 17— 19. 11. en tjän­
steresa tili Stockholm för att göra sig förtrogna med det 
därvarande postadress-sy'stemet och därtill hörande in- 
formationsverksamhet.
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• Marraskuun 18 pnä pidettiin Turussa Suonien ja 
Ruotsin välistä postipakettiliikennettä koskeva neuvot­
telu, joka liittyi samana päivänä avattuun kuorma- 
autoliikenteeseen sekä tulevaan joulupostiliikenteeseen. 
Neuvotteluun osallistuivat Suomen postihallinnosta joh­
taja T. Puolanne, esittelijä P . . Teirilä ja  liikenntarkas- 
taja M. Wallenius sekä posti tarkastaja M. Kokkonen, 
Turun postikonttorin konttorinhoitaja A. Suontala ja 
saman konttorin ulkomaanosaston esimies A. Koski. 
Ruotsin postihallintoa edustivat toimistonjohtaja T. Sei- 
den ja  G. Perneus sekä ylikontrollööri K. Meyer.
Lennätinosaston teknillisen käyttöjaoston päällikkö, 
dipl. ins. R. S. Ruuskanen neuvotteli marraskuun 23— 28 
päivien välisenä aikana Tukholmassa ja  Göteborgissa 
L. M. Ericssonin edustajien kanssa ko. toiminimeltä 
tilattujen kaukovalintalaitteiden käytöstä.
Joulukuun 1 pnä liikennetarkastaja R. Alander osal­
listui Kööpenhaminassa pidettyyn neuvotteluun Pohjois­
maiden ja  USA:n välisten puhelinyhteyksien järjes­
telyistä.
Tukholmassa S:—10 joulukuuta pidettyyn neuvotteluun 
Ruotsin tv-ohjelman näkyvyyden parantamiseksi Ahve­
nanmaalla, osallistuivat posti- ja  lennätinhallituksesta 
vt. johtaja T. Kytöniemi ja  apul. osastopäällikkö A. Sink­
konen.
Posti- ja  lennätinhallituksen ulkomaanosaston esitte­
lijä  E. Grönberg osallistui Tukholmassa 17— 19 pnä 
joulukuuta pidettyyn pohjoismaisia teleyhteyksiä kos­
keneeseen neuvotteluun.
POSTILIIKENNE
Postinkuljetus
Postinkuljetus pintateitse
Suomen ja ' Ruotsin välisillä säännöllisillä laivavuo- 
roilla on postinkuljetus Helsingistä ja .Turusta jatkunut 
entiseen tapaan. Helsingistä on .kesä-, heinä- ja  elokuun 
aikana ollut laivayhteys Tukholmaan joka päivä, ke­
väällä ja  syksyllä harvemmin. Talvella on liikenne 
ollut kokonaan pysähdyksissä. Kun suoraa laivayhteyttä 
ei ole ollut käytettävissä, on posti lähetetty Turun 
kautta, mistä laivayhteys on ollut jokapäiväinen. Talvi- 
liikennekaudella 1963/64 laivat poikkesivat Maarian­
haminaan kerran viikossa ja  kesäkuun alusta lähtien 
joka päivä. Laivayhteydellä Helsinki— Kööpenhamina 
lähetettiin pakettipostia talviliikennekaudella kerran 
viikossa ja  muina aikoina kahdesti viikossa suomalai­
silla ja  tanskalaisilla laivoilla/ Pakettipostia kuljetettiin 
myös suorilla laivayhteyksillä Helsingistä Alankomaihin, 
Isoon-Britanniaan, Ranskaan ja  Saksan Liittotasaval­
taan. USA:han ja  Kanadaan kuljetettiin postia sekä 
Göteborgista lähtevillä laivoilla että suoraan Etelä- 
Suomesta suomalaisilla ja  amerikkalaisilla laivoilla. Pa- 
kettiposti Kanadaan lähetettiin lähinnä Alankomaiden 
kautta. Neuvostoliittoon ja  Kiinan Kansantasavaltaan 
lähetettiin postia rautateitse Helsingistä Leningradin 
kautta päivittäin. Pakettipostia Etelä-Amerikkaan lä­
hetettiin Ruotsin kautta.
Den 18 november hölls i Äbo en rädplägning rörande 
postpakettrafiken mellan Finland ooh Sverige, vilken 
anslöt sig tili den samma dag öppnade lastbilstrafiken 
samt den stundande julposttrafiken. I  rädplägningen 
deltog frän Finlands postförvaltning direktör T. Puolanne, 
föredragande P. Teirilä och trafikinspektör M. Wallenius 
samt postinspektör M. Kokkonen, kontorsföreständaren 
för postkontoret i Äbo A. Suontala och förmannen för 
utrikesavdelningen vid samma kontor A. Koski. Sveriges 
postförvaltning representerades av byrftdirektör T. Seiden 
och G. Perneus samt överkontrollör K. Meyer.
Chefen för Sektionen för teknisk drift vid • telegraf- 
avdelningen, dipl. ing. R. S. Ruuskanen förhandlade 
under tiden 23— 2S november i Stockholm och Göteborg 
med representanter för L. M. Ericsson om användningen 
av frän ifrägavarande firma rekvirerade fjärrvalsanlägg- 
ningar.
Den 1 december deltog trafikinspektör R. Alander i en 
rädplägning i Köpenhamn om ordnandet av telefonför- 
bindelserna mellan de nordiska länderna och USA.
I  de överläggningar, som hölls i Stockholm den 8— 10 
december och där en förbättring av det svenska tv- 
programmets synbarhet pä Aland behandlades, deltog 
frän post- och telegrafstyrelsen tf. direktör T. K ytö­
niemi och bitr. avdelningschef A. Sinkkonen.
Föredraganden vid post- och telegrafstyrelsens ut- 
rikesavdelning E. Grönberg deltog i de överläggningar, 
som den 17— 19 december fördes i Stockholm rörande 
de nordiska teleförbindelserna.
POSTTRAFIKEN
Postbefordran
Postbefordran ytledes
Med de reguljära fartygsförbindelserna mellan Finland 
och Sverige har postbefordran frän Helsingfors och Äbo 
fortgätt som förut. Helsingfors hade under juni, juli och 
augusti mänader fartygsförbindelse tili Stockholm varje 
dag, men under vären och hösten mera sällan. Under 
vintern har trafiken- heit och hället avstahnat. Dä di­
rekt fartygsförbindelse inte funnits att tillgä, har 
posten sänts via Äbo, som hade daglig fartygsförbindelse 
med Stockholm. Under vintertrafikperioden 1963/64 an- 
löpte fartygen Mariehamn en gäng i veckan och frän 
början av juni varje dag. Med fartygsförbindelsen Hel­
singfors— Köpenhamn befordrades paketpost under vin- 
tersäsongen en gäng per vecka och under andra tider 
tvä gänger per vecka med finska och danska fartyg. 
Paketpost befordrades även med direkta fartygsförbin- 
delser frän Helsingfors till Frankrike, Nederländerna, 
Storbritannien och Tyska Förbundsrepubliken. Till 
USA och Canada befordrades post med fartyg frän 
Göteborg .samt med direkta amerikanska och finska 
fartygsförbindelser frän södra Finland. Paketpost be­
fordrades' till Canada närmast via Nederländerna. Till 
Sovjetuniorien och tili Folkrepubliken Kina befordrades 
dagligen post per järnväg frän Helsingfors via Lenin­
grad. Till Sydamerika sändes paketpost via Sverige.
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Pohjois-Suomesta lähetettiin postia Ruotsiin ja Nor­
jaan Tornion kautta neljästi arkipäivisin.- Purjehdus- 
kaudella kuljetettiin Vaasasta ja  sen lähiympäristöstä 
lcirjelähetys-, sanomalehti- ja  pakettipostia laivalla 
Uumajaan ja  örnsköldsvikiin päivittäin. Kirjelähetyksiä 
ja  paketteja kuljetettiin Suomesta suoraan Pohjois- 
Norjaan, Finnmarkiin linjalla Ivalo— Karigasniemi— Ham- 
merfest ja  päinvastaisessa suunnassa. Vaihtopostitoimi- 
paikkana Suomen puolella toimii Ivalo. Pohjois-Suomen 
ja  Pohjois-Norjan välillä on lisäksi ollut toiminnassa 
kolnie postiyhteyttä paikallisen kirjelähetyspostin kul­
jettamiseksi, nimittäin Utsjoki— Vadsö, Kilpisjärvi—  
Skibotn sekä Enontekiö— Kautokeino.
Kirjelaatikoita on ollut eri matkustajalaivoissa Suomen 
ja  Ruotsin, Suomen ja  Tanskan sekä Suomen ja  Saksan 
Liittotasavallan välisillä laivareiteillä.
Postinkuljetus lentoteitse
Lentopostiyhteydet ulkomaille pysyivät pääasiassa sa­
manlaisina kuin edellisenä vuonna.
Pohjoismaat. Lentopostia lähetettiin Helsingistä1 Tukhol­
maan Aero Oy: n ja  Scandinavian Airlines Systemin 
(SAS) vuoroilla. Lisäksi on kuljetettu lentopostia Hel­
singistä. Göteborgiin Aero Oy:n vuoroilla. Muut lento- 
postiyhteydet Suomen ja  Ruotsin välillä on pidetty 
ennallaan. Vaasasta kuljetettiin lentopostia Uumajaan 
ja  örnsköldsvikiin Aero Oy:n vuorolla kuusi kertaa 
viikossa. Osloon ja  Kööpenhaminaan on lentopostiyhtey­
det hoidettu myös Aero Oy:n' ja  SAS-yhtiön vuoroilla. 
Reykjavikiin on laadittu omat lentokarttapäätökset. Yksi 
vuoro viikossa on suoritettu Loftleidir-yhtiön linjalla 
suoraan Helsingistä Reykjavikiin.
Mwa Eurooppa. Lentopostiyhteydet on hoidettu kuten 
edellisinä vuosina. Tärkeimmät lentopostinkuljetusreitit 
ovat olleet Aero Oy: n linjat Helsinki— Hampuri— Amster­
dam— Pariisi, Helsinki— Göteborg— Lontoo ja  Helsinki— 
Frankfurt. Samoin on käytetty edelleenkin iltavuoroja 
Helsingistä Tukholmaan, Kööpenhaminaan, Amsterdamiin, 
Brysseliin, Lontooseen ja  Baseliin. Milanoon oli Helsin­
gistä lentopostiyhteys kerran viikossa. Turusta oli päi­
vittäinen lentopostiyhteys Tukholmaan, Osloon, Kööpen­
haminaan, .Hampuriin, Amsterdamiin, Lontooseen, Pa­
riisiin ja  Ziirichiin.
Muut maat. USA:lian ja  sieltä Keski-Amerikkaan sekä 
Etelä-Amerikan pohjoisvaltioihin saatiin päivittäinen yh­
teys käyttämällä Aero Oy:n vuoroa Kööpenhaminaan 
ja  sieltä SASin vuoroa New Yorkiin. Lisäksi on Pan 
American Airwaysillä ollut Helsingistä New Yorkiin 
viikottainen suora lentolinja, jolla on kuljetettu lento­
postia. Turusta oli päivittäinen lentopostiyhteys Tuk­
holman kautta New Yorkiin. Kanadaan sekä Eteiä- 
Amerikkaan (Rio de Janeiroon ja  Buenos Airesiin) voi­
tiin lentopostia lähettää joka päivä. Afrikkaan oli. suo­
rat päivittäiset lentopostiyhteydet Kairoon ja  Johannes­
burgiin. Aasian maihin oli 6— 7 vuoroa viikossa Israeliin, 
Intiaan ja  Japaniin. Australiaan oli marraskuun alusta 
joka päivä lentopostiyhteys. Kiinan Kansantasavaltaan 
lähetettiin lentoposti Moskovan kautta neljä kertaa 
viikossa.
Frän norra Finland sändes fyra ganger varje vardag 
post tili Sverige och Norge via Torneä. Under segla- 
tionssäsongen befordrades frän Vasa med omnejd dag- 
ligen brevförsändelser, tidnings- och paketpost med far- 
tygsförbindelser tili Umeä och örnsköldsvik. Brevförsän­
delser och. paket befordrades frän Finland direkt tili 
norra Norge, Finnmarken pä linjen Ivalo— Karigas­
niemi— Hammerfest och i motsatt riktning. Pä den 
finska sidan är Ivalo utväxlingspostanstalt. Mellan norra 
Finland och norra Norge har dessutom. tre postförbin- 
delser upprätthällits för befordran av lokala brevförsän­
delser, nämligen linjerna Utsjoki— Vadsö, Kilpisjärvi—  
Skibotn samt Enontekiö— Kautokeino.
Pä olika passagerarfartyg pä fartygslinjerna mellan 
Finland och Sverige, Finland och Danmark samt Finland 
och Tyska Förbundsrepubliken har brevlädor funnits.
Postbefordran per flyg
Flygpostförbindelserna med utlandet förblev i huvud- 
sak likadana som under föregäende är.
De nordiska länderna. Flygpost sändes frän Helsingfors 
till Stockholm med Aero Oy:s och Scandinavian Airlines 
Systems (SAS) turer. Dessutom- har flygpost befordrats 
frän Helsingfors till Göteborg med Aero Oy:s turer. 
Övriga flygpostförbindelser mellan Finland och Sverige 
förblev som förut. Frän Vasa sändes flygpost sex gänger 
i veckan med Aero Oy:s tur tili Umeä och örnsköldsvik. 
Flygpostförbindelserna med Oslo och Köpenhamn har 
även upprätthällits genom Aero Oy:s och SAS-bolagets 
turer. Till Reykjavik har egna flygkartslut uppgjorts. 
En tur i veckan har trafikerats pä Loftleidir-bolagets 
linje direkt frän Helsingfors till Reykjavik.
Det övriga Europa. Flygpostförbindelserna har upprätt­
hällits säsom under föregäende är. De viktigaste rutterna 
för befordring av flygpost har varit Aero Oy:s flyglinjer 
Helsingfors— Hamburg— Amsterdam— Paris, Helsingfors— ' 
Göteborg— London och Helsingfors— Frankfurt. Likasä 
har kvällsflygturer allt fortfarande använts' frän Hel­
singfors till Stockholm, Köpenhamn, Amsterdam, Bryssel, 
London och Basel. Flygpostförbindelse tili Milano frän 
Helsingfors har upprätthällits en gäng i veckan. Abo 
har haft daglig flygpostförbindelse med Stockholm, Oslo, 
Köpenhamn, Hamburg, Amsterdam, London, Paris och 
Zürich.
Övriga länder. Med USA och därifrän med Centralame­
rika och nordstaterna i Sydamerika fick  man en daglig 
förbindelse genom att använda Aero Oy:s tur tili K ö­
penhamn och därifrän SAS’ tur tili New York. Dessutom 
har Pan American Airways upprätthällit en direkt flyg- 
linje frän Helsingfors till New York varje vecka och 
med den har flygpost befordrats. Äbo hade daglig fiyg- 
postförbindelse med New York via Stockholm. Till Ca­
nada samt Sydamerika (Rio de Janeiro och Buenos Aires) 
künde flygpost sändas varje dag. Direkta flygpostförbin­
delser med Kairo och Johannesburg i Afrika användes 
varje dag. Till länder i Asien föreltom 6— 7 turer i vec­
kan. De flögs tili Israel, Indien och Japan. Med Austra­
lien upprätthölls frän början av november flygpostför­
bindelse varje dag. Till Folkrepubliken Kina sändes 
flygpost via Moskva fyra gänger i veckan.
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MPostinvaihto
Tavarain vienti ja tuonti
Tavarain vientiä ja  tuontia koskevat määräykset py­
syivat kertomusvuoden aikana muuttumattomina.
Rahaliikenne. Vastauskupongit. Frankosetelit
Postiosoitusliikenne Suomesta ulkomaille oli keskey­
tyneenä. Samoin oli postiennakkoliikenne keskeytyneenä, 
kuitenkin niin, että Suomesta voitiin Ruotsiin, Norjaan 
ja  Tanskaan lähettää kirjattuja kirjelähetyksiä ja pa­
ketteja postiennakolla. Kansainvälisiä vastauskuponkeja 
saatiin toimipaikoissa. myydä entiseen tapaan. Franko- 
'seteliliikenne Suomen ja  ulkomaiden välillä oli käynnissä 
pakettiliikenteessä molemmissa suunnissa ja  kirjeposti- 
liikenteessä vain Suomeen saapuviin lähetyksiin nähden.
Sanomalehtiliikenne
Sanomalehtien ja  aikakausjulkaisujen vaihto tapahtui 
samojen maiden kanssa kuin aikaisemminkin.
Suomen YK-pataljoonan postinvaihto . ..
Suomesta Kyprokselle huhtikuun lopulla lähetetyn 
YK-pataljoonan postinvaihto järjestettiin pääpiirteissään 
seuraavalla tavalla. Suomesta saatiin Suomen YK-patal- 
joonälle samoin kuin sanotusta' pataljoonasta Suomeen 
lähettää' tavallisia ja  kirjattuja kirjelähetyksiä, paket­
teja sekä' sanomalehtiä Suomen kotimaisilla postimak­
suilla.' Lentolculjetuslisämaksut vahvistettiin erikseen. 
Pakettien kuljetuksesta huolehtivat sotilasviranomaiset, 
kun taas muut lähetykset kuljetettiin postissa pinta- 
teitse Italian kautta tai päivittäin lentoteitse Frank­
furtin kautta Kyprokselle.
Suomen YK-pataljoonan postitoimipaikka aloitti toi­
mintansa Kyproksella 1. 5. 1964. Postinkuljetus sujui 
säännöllisesti ja  kaikkiaan kuljetettiin yhteensä molem­
piin suuntiin n: .260 000 lähetystä.
U U D E T  S O P IM U K S E T  .
Pohjoismaiden välisen postipakettien vaihdon yksin­
kertaistaminen
Pohjoismaiden postihallintojen välillä astui 1. 7. 1964 
voimaan sopimus postipakettien vaihdon yksinkertaista­
misesta, jota erityinen työryhmä oli tutkinut vuodesta 
1962 lähtien. Sopimus- -sisältää mm. siirtymisen kartoi­
tuksessa keskihyvityksiin ja  merkitsee vastaavasti 
tilitysmenettelyn yksinkertaistumista. Pakettien kuljetus 
tulee nopeammaksi, kun monet toimipaikat voivat lä­
hettää pakettipusseja suoraan pohjoismaiden vaihto- 
toimipaikkoihin tarvitsematta lähtömaassa verrata paket­
teja osoitekortteihin.
Suomen ja Unkarin välinen postiliikennesopimus
Elokuun 30 pnä saapuivat Unkarin posti- ja  len- 
nätinlaitoksen pääjohtaja Bela Kövesi ja  johtaja Kalman 
Takäes Suomeen tutustumaan posti- ja  lennätinlaitoksen
Postutvaxlingen
Utforsel och inforsel av varor
Bestammelserna om utforsel och inforsel av varor for- 
blev under bera.ttelse5.ret oforandrade.
Penningrorelse. Svarskuponger. Frankosedlar
Postanvisningstrafiken fran Finland till utlandet var 
installd. Likasa var postforskottstrafiken installd, likvai 
sa, att man fr5n Finland till Sverige, N oige  och Danmark 
kunde sanda rekommenderade brevforsandelser och paket 
mot postforskott. Internationella svarskuponger fick  saljas 
vid anstalterna s5som forut. Frankosedeltrafiken. mellan 
Finland och utlandet var i g5ng i b5da riktningarna 
ifraga om postpaket och i brevposttrafiken endast i 
fraga om till Finland ankommande forsandelser.
Tidningsrörelse
Tidningar och tidskrifter utväxlades med samma lan­
der som förut.
Finlands FN-bataljons postutväxling
Postutväxlingen med den FN-bataljon, som' i- slutet 
av april sändes frän Finland till- Cypern, ordnades 
i huvuddrag pä följande sätt. Fran Finland -till Finlands 
FN-bataljon óch 'frän sagda bataljon till Finland, fick  
sändas -vanliga och rekommenderade brevforsandelser, 
paket samt tidningar med Finlands inrik'es postavgifter. 
Flygtilläggsavgifterna fastställdes särskilt. Páketbeford- 
ran omhänderhades av de militära' myndigheterna, medan 
äter övriga försändelser postbefordrades ytledes via 
Italien eller dagligen per flyg  via Frankfurt tili 
CjTpern.
Finlands FN-bataljons postanstalt inledde sin . verk- 
samhet pä Gypern 1. 5. 1964. Postbefordringen förflöt 
normalt och samma-nlagt befordrades i vardera rikt- 
ningen -c. 260 000 försändelser.
N YA F O R D R A G
Forenkling av utvaxlingen av postpaket mellan de nor- 
diska lánderna
Mellan de nordiska postforvaltningarna tradde 1. 7. 
1964 ett avtal om forenkling av utvaxlingen av post­
paket i kraft, vilket hade undersokts av en sarskild 
arbetsgrupp fran och med 5r 1962. Avtalet omfattar 
bl.a. en overgáng till medelgottgorelser vid kartering 
och innebar i motsvarande grad en forenkling av re- 
dovisningsforfarandet. Befordran av paket blir shabbare, 
dá, manga anstalter kan sanda paketpásar direkt till 
utvaxlingsanstalterna i de nordiska landerna utan att 
man i avgángslandet behover jamfora paketen med 
deras adresskort.
Ett posttrafikavtal mellan Pinland och Ungern
Den 30 augusti anlande generaldirektoren for Ungerns 
post- och telegrafverk Béla Kovesi och direktoren 
Kálmán Takáes till Finland for att stifta bekantskap
toimintaan sekä ' neuvottelemaan Suomen ja Unkarin 
välisistä posti- ja  pikatiedotuskysymyksistä. Neuvotte­
lujen tuloksena allekirjoitettiin 1. 9. 1964 Suomen ja 
Unkarin välinen postiliikennesopimus, joka pohjautuu 
yleiskansainvälisiin säännöksiin, minkä lisäksi siinä on 
määritelty eräitä maitten välisen postiliikenteen yksityis­
kohtia. *
Postinkuljetus kiitolinja-autoilla Suomesta Buotsiin
Kauan vireillä ollut suunnitelma toteutui marraskuun 
18 pnä, jolloin ensi kerran käytettiin postin kiito- 
linjakuljetusta Suomesta ulkomaille. Mainittuna päivänä 
nouti Finnexpress-yhtiön kiitolinja-auto .Turun, posti­
konttorista pakettipostia vieden sen Nordia-lautalla Norr- 
täljeen ja edelleen Tukholmaan. Sopimuksen tästä kul­
jetustavasta posti- ja  lennätinhallitus teki Finnexpress 
Oy:n • kanssa 11. 11. 1964 ja  autolauttakuljetusta on 
siitä lähtien käytetty entisen säännöllisen laivapostin 
kuljetuksen rinnalla.
Joululiikenteen aikana voitiin myös Helsingistä lä­
hettää pakettipostia Tukholmaan käyttäen mainittua 
kiitolinjayhteyttä 10. 12. alkaen. Joulukuun 6 ja  19 
päivien välisenä aikana kuljetettiin Helsingistä Tuk­
holmaan pakettipostia kiitolinja-autoilla .15 930 kg (lai­
valla 12 512 kg) ja  Turusta vastaavasti 34 718 kg 
(28560 kg), eli yhteensä kiitolinja-autoilla- 50 64S kg 
ja  laivateitse 41 072 kg.
Postilähetykset
Postilähetyksiä käsiteltiin ulkomaanliikenteessä kaik­
kiaan 73.1 milj. eli 8.5 %  enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Lähetyksistä oli yli kaksi kolmasosaa ulko­
mailta Suomeen tulleita.
Valtaosa eli 85.3 %  ulkomaisista postilähetyksistä oli 
kirjelähetyksiä. Pakettien osuus oli 1.4 %  ja  sanomaleh­
tien osuus, joka kotimaanliikenteessä oli lähes 65 % , oli 
ulkomaille suuntautuvassa liikenteessä vain 2.2 %  ja ulko­
mailta tulevassa liikenteessä 18.5 % . Ns. julkaisijanristi- 
siteinä —  sisältyen ristisiteiden numerotietoihin —  lähe­
tettiin muihin pohjoismaihin 4.7 milj.' sanomalehteä. Vas­
taava luku edellisenä vuonna oli 4.6 milj.
Käsitellyistä ulkomaanliikenteen lähetyksistä oli taval­
lisia postilähetyksiä 98.6 % , mikä on 0.4 prosenttiyksik­
köä pienempi luku kuin vastaava luku kotimaanliiken­
teessä.
T E L E L IIK E N N E
Kertomusvuonna pidetyt talvi- j a . kesäolympialaiset 
aiheuttivat mm. seuraavia erikoisjärjestelyjä.
Innsbruckissa, Itävallassa, ajalla 29. 1.— 9. 2. pidet­
tyjen- IX  talviolympiakisojen tietoliikennettä varten jär­
jestettiin kahdeksan tilapäistä Helsingin ja  Innsbruckin 
välistä puhelinyhteyttä, joista kolme vuokrattiin Yleis­
radiolle ääniradio- ja  tv:selostuksia varten sekä yksi 
lehdistölle kuvien siirtoa varten. Yksi Helsingin ja 
Tukholman välinen kaukokirjoitinyhteys vuokrattiin yk­
sityiselle käyttäjälle.
med post- och telégrafverkets verksamhet samt för- 
handla om post- och telefrägor mellan Finland och’ Ung­
ern. Som ett résultat av förhandlingarna underteck- 
nades 1. 9. 1964 ett posttrafikavtal mellan Finland och 
Ungern, vilket baserar sig pä allmäninternationella stad- 
ganden. Dessutom har vissa detaljer i fräga om posttra- 
fiken mellan länderna preeiserats däri.
Posttransport med lângtradarbilar frän Finland till 
Sverige
Ett länge aktuellt projekt förverkligades den IS no- 
vember, dâ längtradartransport av post frän Finland 
till utlandet första gängen kom tili användning. Nämnda 
dag avhämtade Finnexpress-bolagets längtradarbil paket- 
post frân Äbo postkontor för att med färjan Nordia 
föra den over till Norrtälje och därifrän vidare tili 
Stockholm. Kontraktet om detta transportsätt upprättade 
post- och telegrafstyrelsen med Finnexpress Oy 11. 11. 
1964 och frän denna tidpunkt har transport med bil- 
färja anlitats jämsides med den tidigare. ordinarie bät- 
postbefordran.
Under tiden för jultrafiken künde man även frän 
Helsingfors . sända paketpost tili .Stockholm med anli- 
tande av nämnda längtradarförbindelse frän och med 
10. 12. Under tiden 6— 19 december befordrades frän 
Helsingfors till Stockholm 15 930 kg paketpost med 
lângtradarbilar (med bât 12 512 kg) och frân Äbo pä 
motsvarande sätt 34 718 kg (28 560 kg), dvs. samman- 
lagt med längtradare 50 648 kg och med bât 41 072 kg.
Postförsändelserna
Postförsändelser behandlades i trafiken pä utlandet 
tili ett antal av sammanlagt 73.1 milj., vilket är 8.5 %  
mera än under föregäende är. Av försändelserna var över 
tvâ tredjedelar sâdana som kommit frän utlandet tili 
Finland.
Den övervägande delen, dvs. 85.3 % av postförsändel­
serna pä • utlandet var brevförsändelser. Paketens andel 
var 1.4 %  och tidningarnas andel, som i trafiken inom 
landet var nästan 65 % , var i trafiken tili utlandet 
endast 2.2 %  och i trafiken frän utlandet 18.5 %. Säsom 
s.k. utgivarkorsband —  som ingâr i korsbandens siffer- 
uppgifter —  sändes tili de övriga nordiska länderna 
4.7 milj. tidningar. Motsvarande tal var under föregä­
ende är 4.6 milj.
Av de behandlade utrikes försändelserna var 9S.6 %  
vanliga postförsändelser, vilket är ett 0.4 procentenheter 
mindre tal än motsvarande tal i trafiken inom landet.
T E L E T R A F IK E N
Vinter- och sommarolympiaderna under berättelseäret 
föranledde bl.a. följande speciella arrangemang.
För meddelelsetrafiken under de IX  olympiska vin­
terspeien, som hölls i Innsbruck i österrike under tiden 
29. 1. ‘—  9. 2., ördnades ätta tillfälliga telefonförbin- 
delser mellan Helsingfors och Innsbruck, av vilka tre 
uthyrdes tili itundradion för ljudradio- och tv-referat 
samt en tili pressen för bildöverföring. En telexförbin- 
delse mellan -Helsingfors och Stockholm uthyrdes ät en 
enskild abonnent.
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Tokiossa, Japanissa, ajalla ■ 10— 15. 10. pidettyjen
X V III olympiakisojen tietoliikennettä varten suoritettiin 
seuraavat järjestelyt. Helsingin ja Lontoon välille li­
sättiin kaksi tilapäistä puhelinyhteyttä yleistä liiken­
nettä varten. .Yleisradiolle vuokrattiin televisio-ohjelmien 
siirron yhteydessä käytettäviksi yksi puhelinyhteys ja 
yksi ohjelmansiirtoyhteys välillä Helsinki— Tukholma 
sekä yksi puhelinyhteys Helsinki— Kööpenhamina, mistä 
yhteys jatkui edelleen Hampuriin. Teknillisesti hyvän­
laatuista kuvansiirtoa varten voitiin 1. 10. luovuttaa 
Yleisradion käyttöön rakenteilla olevasta Turku—Tuk­
holma radiolinkistä yksi kanava. Valtioneuvoston eri­
koisluvalla releoi Maarianhaminassa sijaitseva tilapäinen 
tv-asema Ruotsin tv :n  olympiaohjelmaa Ahvenanmaalle. 
Lehdistölle vuokrattiin kuvien siirtoa varten yksi pu­
helinyhteys Helsinki— Tukholma, minkä lisäksi yksi osa- 
päivävuokralla vakinaisesti oleva yhteys luovutettiin 
tilapäisesti vuorokautiseen käyttöön. Kaukokirjoitinyh- 
teyksiä vuokrattiin lehdistön ja  uutistoimistojen käyt­
töön kolme, joista yksi toimi välillä Helsinki— Tokio 
ja  kaksi välillä Helsinki— Tukholma. Yleistä Japanin 
ja Suomen välistä telexliikennettä voitiin kisojen aikana 
välittää paitsi normaaliyhteyksillä myös USA:n kautta 
RCA- ja ITT-yhtiöiden yhteyksillä. Samoin järjestettiin 
USA:n (RCA) kautta tilapäinen yhteys kuvien välitystä 
varten.
Pohjoismaiden Neuvoston Suomen Valtuuskunnalle an­
nettiin posti- ja  lennätinhallituksen lausunto pohjois­
maisista rajapuhelumaksuista (Sak C 14/1964 lisäehdo- 
tus).
Lennätmliikenne
Sähkösanomaliikenne
Sähkösanomien välitys kertomusvuoden aikana oli 
mahdollista kaikkiin maailman lennätinverkon maihin. 
Joissakin maissa voimassa olleita lyhytaikaisia rajoi­
tuksia ja keskeytyksiä lukuunottamatta liikenne sujui 
normaalisti.
Edellisenä vuonna oli jo  käyty neuvotteluja American 
Cable and Radio Systemin (Ali America, Commercial 
Cables, Globe Wireless ja  Mackay Radio) kanssa yhteis­
toiminnan aloittamisesta ja  uuden yhteyden avaamisesta 
sähkösanomaliikenteelle Suomen ja  Yhdysvaltain välille 
Atlantin CANTAT-kaapelin telexkanavia käyttäen, Yh­
teys järjestettiin Kööpenhaminan automaattisen telex- 
keskuksen kautta ja  avattiin liikenteelle helmikuun I 
päivänä. Kyseisen amerikkalaisen yhtymän nimeksi tuli 
1. 9. ITT World Communications, Inc.
Radiolennätinyhteydelle Helsinki— Hampuri saatiin gen-, 
texliikenteen tarpeisiin jo  olemassa olevien neljän MUX- 
kanavan lisäksi kaksi uutta MUX-kanavaa.
Telexliikenne
Suomen ja  USA:n sekä.sen takaisten maiden välisessä 
telexliikenteessä tapahtui uudelleenjärjestely siten,, että 
Pohjoismaiden yhteisesti vuokraamien ja  RCA-yhtiön 
kanssa liikennöimien Atlantin kaapeliyhteyksien pääte- 
paikka siirrettiin 3. 11. Tukholmasta Osloon. Tämän joh­
dosta purettiin tässä liikenteessä käytetyt kolme Helsingin
För meddelelsetrafiken under de X V III olympiska 
speien, som hölls i Tokio i Japan under tiden 10—  
15. 10., vidtogs följande arrangemang. Den allmänna 
Grafiken mellan Helsingfors och London utökades med 
tvä tillfälliga telefonförbindelser. Till Rundradion ut- 
hyrdes en telefonförbindelse och en förbindelse för 
programöverföring för att användas vid överföring av 
televisionsprogram pä sträckan Helsingfors— Stockholm 
samt en telefonförbindelse mellan Helsingfors och Kö- 
penhamn, varifrän förbindelsen fortsatte tili Hamburg. 
För i tekniskt hänseende god bildöverföring künde man 
1. 10. överläta en kanal tili Rundradions förfogande i 
den under byggnad varande radiolänken mellan Äbo och 
Stockholm. Med statsradets särskilda tillständ förmed- 
lade en i Mariehamn belägen tillfällig tv-station Sveriges 
tv:s olympiska program tili Aland. En telefonförbindelse 
mellan Helsingfors och Stockholm uthyrdes tili pressen 
för överföring av bilder och dessutom överläts en i van- 
liga fall deltidshyrd förbindelse temporärt för bruk 
dygnet runt. Tre telexförbindelser uthyrdes för att an­
vändas av pressen och nyhetsbyräerna. Av dessa fun­
gerade en pä sträckan Helsingfors— Tokio och tvä pä 
sträckan Helsingfors— Stockholm. Den allmänna teiex- 
trafiken mellan Japan och Finland künde under tävling- 
arna förmedlas förutom med de normala förbindelserna 
även via USA med RCA- och ITT-bolagens förbindelser. 
Likasä ordnades via USA (RCA) en tillfällig förbindelse 
för förmedling av. bilder.
Ät Finlands delegation i Nordiska Radet gav post- och 
telegrafstyrelsen utlätande över nordiska gränstelefon- 
avgifter (Sak C 14/1964 tilläggsförslag).
Telegraftrafiken
Telegramtrafiken
Under berättelseäret var det möjligt att förmedla tele­
gram till alla länder, som var anslutna tili världstelegraf- 
nätet. Fransett en del kortvariga inskränkningar och av- 
brott för vissa länders vidkommande förlöpte telegram­
trafiken normalt.
Under föregäende är hade förberedande förhandlingar 
förts med American Cable and Radio System (Ali Ame­
rica, Commercial Cables, Globe Wireless och Mackay 
Radio) om att inleda samarbete och öppna en ny förbin­
delse för telegramtrafiken mellan Finland och Förenta 
Staterna med användning av den atlantiska CANTAT- 
kabelns telexkanaler. Förbindelsen ordnades via Köpen- 
harnns automatiska telexcentral och öppnades den 1 
februari för trafik. Ifrägavarande amerikanska koncerns 
namn blev 1. 9. ITT World Communications, Inc.
För gentextrafikens behov pä radiotelegrafförbindelsen 
Helsingfors— Hamburg erhölls förutom de förutvärande 
fyra Mux-kanalerna tvä nya Mux-kanaler.
Telextrafiken
I  telextrafiken mellan Finland och USA samt där- 
bortom varande länder ägde en omorganisation rum sä- 
lunda, att de av de nordiska länderna gemensamt hyrda 
och tillsammans med RCA-bolaget trafikerade atlantiska 
kabelförbindelsernas terminalort överflyttades 3. 11.
frän Stockholm till Oslo. Pä grund härav borttogs de
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ja  Tukholman välistä telexy-htey-ttä. Pohjoismaiden ja 
amerikkalaisen Western Union International (W UI)- 
yhtiön kesken järjestettiin Atlantin kaapelissa toimivat 
suorat telexyhteyclet samaan tapaan kuin aikaisemmin 
oli järjestetty RCA- ja  ITT-yhtiöiden kanssa. Näiden 
uusien 6. 11. käyttöön otettujen yhteyksien pääte-
paikaksi Pohjoismaissa tuli Tukholma.
Suomen ja  Itävallan välisessä telexliikenteessä siir­
ryttiin tilaajavalintaan molemmissa liikennesuunnissa 
2. 1. samoinkuin Suomen ja  Tsekkoslovakian välisessä 
liikenteessä 15. 12. Irlannista Suomeen suuntautuva
telexliikenne automatisoitiin 10. 10., kun taas vastak­
kaisessa suunnassa edelleen liikennöitiin käsivälitteisesti.' 
Norjasta Suomeen suuntautuvassa liikenteessä. Siirryt­
tiin tilaajavalintaan 15. 11. Vastakkaiseen suuntaan ta­
pahtuva liikenne oli automatisoitu jo  vuotta aikai­
semmin.
Suoria ulkomaanyhteyksiä lisättiin seuraavasti: Ams­
terdamiin 1, Hampuriin 2, Kööpenhaminaan 1, Mosko­
vaan 1, Osloon 4, Pariisiin 4, Prahaan 1, Tukholmaan 5, 
Wieniin 3 ja  Ziirichiin 1. ITT-y-htiön telexverkkoon 
USA:ssa suuntautuvaa telexliikennettä varten järjestet­
tiin välille Helsinki—Kööpenhamina yksi telexy-htey-s, 
joka Kööpenhaminassa liitty-i automaattisesti Pohjois­
maiden yhteisesti vuokraamiin Atlantin kaapeliyhteyk­
siin. Vuoden lopussa oli Suomen ja  ulkomaiden välisten 
suorien telexyhteyksien lukumäärä 176 eli 12.S %  suu­
rempi kuin vuotta aikaisemmin.
Kertomusvuoden aikana avattiin telexliikenne seuraa- 
viin maihin: Aden 22. 1., Costa-Rica 1. 4., Grönlanti 1. 6., 
Guam 23. 7., Jamaika 1. 6. ja  Uruguay- 12. S. Vuoden 
lopussa saattoivat Suomen telextilaajat saada y-htey-den 
telextilaajiin 29:ssä Euroopan maassa sekä 6S:ssa Eu­
roopan ulkopuolella olevassa maassa.
Liikenteen automatisoinnista johtuen alenivat ■ maksut 
Itävallan ja Tsekkoslovakian liikenteessä. Uudeksi mak­
suksi kumpaankin maahan tuli 0,10 mk 4 sekin pitui­
selta sykäy-sväliltä, mikä Itävallan liikenteessä vastasi 
1,89 mk:n ja  Tsekkoslovakian liikenteessä 1,74 mk:n 
alennusta 3 minuutin kirjoitusajalta. Erinäisten kautta- 
kulkumaksujen alenemisen johdosta voitiin maksuja alen­
taa 15. 1. alkaen liikenteessä Israeliin 1,83 mk, 1. 3. 
Portugaliin 4,86 mk sekä 1. 5. Espanjaan ja  Kanarian 
saarille 4,08 mk ja  Luxemburgiin 1,47 mk 3 minuutilta. 
Irlannin liikenteessä maksu sitävastoin nousi 0,09 mk 
3 minuutilta.
Jatkuvasta automatisoinnista johtuen aleni Suomesta 
ulkomaille suuntautuvien käsivälitteisesti toimitettujen 
telexkirjoittamisten lukumäärä 96 000:sta S5 00Ö:een. 
Automäattiliikenteessä taas lisäänty-i eripituisin sy-- 
käysvälein rekisteröityjen maksusy-käy-sten lukumäärä 
14.0 milj:sta 17.1 -milj: aan. Lähtevän ulkomaanliikenteen 
koko minuuttimäärä nousi 1.9 milj:aan oltuaan edelli­
senä vuonna 1.7 milj. minuuttia. Automaattisen ja käsi- 
välitteisen liikenteen huomioonottaen oli lähtevän telex- 
liikenteen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 13.9 %. 
Kirjoittamismaksuja kerty-i ulkomaanliikenteestä 2.5 milj. 
maikkaa edellisen vuoden luvun oltua 2.3 milj. markkaa. 
Posti- ja  lennätiniaitoksen osalle jäi näistä maksuista 
kertomusvuoden ajalta 0.S5 milj. markkaa muun osan 
jakautuessa vieraiden maiden hallinnoille.
i denna trafik tidigare använda tre telexförbindelserna 
mellan Helsingförs och Stockholm. Direlcta telexförbin- 
delser i atlantkabeln ordnades mellan de nordiska län- 
derna och det amerikanska bolaget Western Union Inter­
national (W UI) pä samma sätt som tidigare hade ord- 
nats med bolagen RCA och ITT. Terminalorten i Norden 
för ' dessa ny-a förbindelser som togs i bruk 6. 11. blev 
Stockholm.
I  telextrafiken mellan' Finland och Österrike infördes 
abonnentval i bäda riktningarna 2. 1. och i träfiken 
mellan Pinland och Tjeckoslovakien 15. 12. Telextrafiken 
frän Irland tili Pinland automatiserades 10. 10., medan 
ater träfiken i motsatt riktning fortfarande förmedlades 
manuellt. I  träfiken frän Norge tili Pinland infördes 
abonnentval 15. 11. Trafiken i motsatt riktning hade 
automatiserats redan ett är tidigare.
Direkta förbindelser tili utlandet utökades som följer: 
tili Amsterdam 1, tili Hamburg 2, tili Köpenhamn 1, tili 
Moskva 1, till Oslo 4, till Paris 4, till Praha 1, tili 
Stockholm 5, tili Wien 3 och tili Zürich 1. För telex­
trafiken tili ITT-bolagets telexnät i USA ordnades pä 
sträckan Helsingfors—Köpenhamn en telexförbindelse, 
som i Köpenhamn automatiskt anslöts tili de av de 
nordiska länderna gemensamt hy-rda atlantkabelförbindel- 
serna. Vid ärets slut var antalet direkta telexförbindelser 
melian Finland och utlandet 176, dvs. 12.8 %  större än 
ett är tidigare.
Under berättelseäret öppnades telextrafik tili föijande 
länder: Aden 22. 1., Costa-Rica 1. 4., Grönland 1. 6., Guam 
23. 7., Jamaica 1. 6. och Uruguay 12. S. Vid ärets slut 
künde telexabonnenterna i Finland nä förbindelse med 
telexabonnenterna i 29 länder i Europa samt 6S länder 
utom Europa.
Som en följd  av automatiseringen av träfiken nedgick 
avgifterna i träfiken pä Tjeckoslovakien' och österrike. 
Den ny-a avgiften tili vartdera landet blev 0,10 mk för en 
impulsintervall av 4 sekunder, vilket i träfiken pä Tjecko­
slovakien motsvarade en 1,74 mk:s och i träfiken pä 
Österrike en 1,89 mk:s avgiftsnedsättning för en 3 min. 
skrivtid. Pä grund av att en del transitavgifter nedgick 
künde avgifterna i träfiken pä Israel sänkas frän 15. 1. 
med 1,83 mk, pä Portugal frän 1. 3. med 4,86 mk samt 
i träfiken pä Kanarieöarna och Spanien frän 1. 5. med 
4,OS mk och pä Luxemburg med 1,47 mk för 3 minuter. 
Däremot Steg avgiften i träfiken pä Irland med 0,09 mk 
för 3 minuter.
Pä grund av den fortsatta automatiseringen nedgick 
antalet manuella telexskrivningar frän Finland tili ut­
landet frän 96 000 tili 85 000. Inom den automa- 
tiska' träfiken äter Steg antalet med olika längd melian 
impulserna registrerade avgiftsimpulser frän 14.0 -milj. 
tili 17.1 milj. De sammanräknade minuterna i den av- 
gäende telextrafiken pä utlandet steg tili 1.9 milj., 
medan de under föregäende är hade värit 1.7 milj. Om 
man beaktar den aütomatiska och manuella träfiken, 
var ökningen i den avgäende telextrafiken i jämföreise 
med föregäende är 13.9 %. I  avgifter för telexskrivningar 
för träfiken pä utlandet inflöt 2.5 milj. mark. Motsva- 
rande siffra för föregäende är var 2.3 milj. mark. Av 
dessa avgifter kom pä post- och telegrafverkets del för 
berättelseäret 0.85 milj. mark, medan den övriga delen 
fördelades melian de främmande ländernas förvältningar.
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Kauttakulkuliikenne. Suomen kautta suuntautuva itelex- 
liikenne tapahtui osaksi Helsingin telexkeskuksen väli­
tyksellä ja  osaksi suorilla yhteyksillä, joita oli Moskovan 
ja  Tukholman välisessä liikenteessä viisi sekä Lontoon 
ja  Moskovan välisessä liikenteessä 10. Kauttakulku­
liikenteen minuuttimäärä molempiin suuntiin oli yh­
teensä 0.4 milj. Tukija kertyi posti- ja lennätinlaitok- 
selle tästä liikenteestä 0.1 milj. markkaa.
Vuokratut kaukokirjoitinyhteydet. Yksityiselle käyttä­
jälle luovutettiin vuokralle yksi Helsingin ja  Tukholman 
välinen kaukokirjoitinyhteys 1. 12. lukien. Pysyvästi 
vuokrattujen kaukokirjoitinyhteyksien lukumäärä oli 
vuoden lopussa 23, joista kolme oli kauttakulkuyhteyttä.
Kuvaliikenne
Suomen ja  Azorien sekä Madeiran välinen kuva- 
liikenne avattiin 1. 9... Hampurin kautta. Helsingin 
yleisen kuva-aseman välityksellä lähetettiin ulkomaille 
j-hdeksän kuvaa ja  vastaanotettiin ulkomailta 22. kuvaa, 
joista kaksi oli lähtöisin -yksityisiltä ulkomaan kuva- 
asemilta.. Kaikkiaan välitti Helsingin- kuva-asema 31 
kuvaa, vastaavan luvun oltua edellisenä, vuonna 96.
Vuokratut kuvayhteydet. Lehdistölle ja  uutistoimistoille 
olivat kuvien siirtoa varten vuorokautiseen käyttöön 
vuokrattuina yksi Helsingin ja  Tukholman sekä yksi Hel­
singin ja  Moskovan välinen puhelinyhteys. Lisäksi oli 
yksi Helsingin ja  Tukholman välinen puhelinyhteys 
vuokrattuna osapäiväkäyttöön samoin kuvien siirtoa 
varten.
Puhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana avattiin puhelinliikenne 
Guamiin 2. 1., Albaniaan, Midway- ja  Wake-saarille 1. 9., 
Basutomaahari, Betsuanamaahan ja  Svasimaahan 1. 10. ja 
Kansalliseen Kiinaan (Formosa). 15. 11.
Pohjois-Suomen ja  Pohjois-Ruotsin välistä puhelinlii­
kennettä varten järjestettiin 15. 1. neljä käsivälitteistä 
puhelinyhteyttä välille Tornio— Luleä. Samalle välille 
lisättiin 25. 6. vielä neljä yhteyttä.
Tasavallan presidentin Puolaan tekemän valtiovierai­
lun johdosta järjestettiin 2.— 11. 3. väliseksi ajaksi
Helsingin ja  Varsovan välille tilapäinen puhelinyhteys.
Tukholmasta Helsinkiin suuntautuvassa liikenteessä 
toiminut yksi tilapäinen puhelinyhteys järjestettiin 4. 3. 
vakinaiseksi. Jugoslavian liikenteessä sallittiin aika- ja 
tilauspuhelut 1. 5. lukien sekä Tsekkoslovakian ja  Ba­
hamasaarten liikenteessä vastapuhelut 1. 12. lukien.
Suomen Kyproksella toimivan YK-pataljoonan yhteys­
tarvetta varten avattiin Helsingin ja Nikosian välille 
suora tilapäinen radiopuhelinyhteys 8. 5.— 10. 10. väli­
seksi ajaksi.
Jugoslavian presidentin Suomeen tekemän valtiovie­
railun johdosta järjestettiin suora puhelinyhteys Hel­
sinki— Beograd 1— S. 6. väliseksi ajaksi.
Puoliautomaattisen, pikaliikenteen välitystapaa ryh­
dyttiin soveltamaan Tornio— Haaparannan kautta vä­
litettävässä Suomen ja  Ruotsin välisessä puhelinliiken­
teessä 11. 6.. lukien. Lontoon radion kautta välitettävien,
Transitotrafik. Transí fcotelextrafiben genom Finlaud for- 
medlades delvis genom Helsingfors telexcentral och 
delvis med direkta forbindelser. Av dessa direkta for- 
bindelser var fem i trafik mellan Moskva och Stock- 
holm saint 10 i trafik mellan London och Moskva. An- 
talet minuter i transitotrafiken i bada riktningarna ut- 
gjorde sammanlagt 0.4 milj. I  inkomster for denna 
trafik uppbar post- och telegrafverket 0.1 milj. mark.
Uthyrda telexfórbindelser. F-rán 1, 12. uthyrdes en
telexforbindelse mellan Helsingfors och Stockholm att 
anvandas av en enskild abonnent. Vid árets slut .var an- 
talet permanent uthyrda telexfórbindelser 23, av vilka 
tre var transitoforbindelser.
Bildtrafiken
Mellan Finland och Azorerna samt Madeira öppnades 
den 1. 9. bildtrafik via Hamburg. Genom den allmänna 
bildstationens i, Helsingfors förmedling sändes tili utlan- 
det nio bilder och mottogs frän utlandet 22 bilder, av 
vilka tvä avsänts. frän privata bildstationer i utlandet. 
Sammanlagt förmedlade bildstationen i Helsingfors 31 
bilder, medan motsvarande antal föregäende är var 96.
Uthyrda bildförbiiulelser. En telefonförbindelse mellan 
Helsingfors och Stockholm samt en mellan Helsingfors 
och Moskva uthyrdes tili pressen och nyhetsbyräerna 
för bildöverföring dygnet runt. Dessutom var en tele­
fonförbindelse mellan Helsingfors och Stockholm uthyrd 
under en del av dagen likasä för överföring av bilder.
Telefontrafiken
Under berättelseäret öppnades telefontrafik 2. 1. tili 
Guam, 1. 9. tili Albanien, Midway- och Wake-öarna, 1. 10. 
till Basutoland, Betehuanaland och Svasiland och 15. 11. 
till Nationalist-Kina (Formosa).
För telefontrafiken mellan norra Finland och norra 
Sverige ordnädes 15. 1. fyra manuella telefonförbindelser 
mellan Torneä och Luleä. Pä samma sträcka togs 25. 6. 
ännu fyra förbindelser i bruk.
Pä ■ grund av Republikens presidents statsbesök i 
Polen ordnädes för tiden 2— 11. 3. en tillfällig tele­
fonförbindelse mellan Helsingfors och Warschau.
En temporär telefonförbindelse i trafiken frän Stock­
holm tili Helsingfors blev 4. 3. permanent. I  trafiken 
pä Jugoslavien tilläts tids- och abonnemangssamtal frän 
1. 5. samt i trafiken pä Tjeckoslovakien och Bahama- 
öarna motsamtal frän 1. 12.
För Finlands pä Cypern stationerade FN-bataljons 
förbindelsebehov öppnades mellan Helsingfors och Ni­
cosia en direkt temporär radiotelefonförbindelse för 
tiden 8., 5.— 10. 10.
Med anledning av Jugoslaviens presidents statsbesök i 
Finland ordnädes direkt telefonförbindelse Helsingfors—  
Beograd för tiden 1— S. 6.
Förmedlingssättet i lialvautomatisk snabbtrafik började 
frän 11. 6. tillämpas i telefontrafiken mellan Finland 
och Sverige via Torneä— Haparanda. Avtal träffades 
15. 7. om nya grunder för taxering av programsänd-
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toisaalta Suomen sekä toisaalta merentakaisten maiden 
välisten • ohjelmalähetysten uusista hinnoitusperusteista 
sovittiin 15. 7. Maarianhaminan ja  Tukholman välistä 
erittäin vilkasta kesäliikennettä varten oli toiminnassa 
tilapäinen lisäyhteys 17. 7.— 31. S. välisenä aikana.
Kertomusvuoden aikana voitiin maksuja alentaa Fär­
saarille 1. 10. sekä Uuteen Kaledoniaan ja  Tahitille 
26. 10. alkaen. Eräitä erikoistoimituksia sallittiin tila­
päisesti mm. Ison-Britannian, Kyproksen, Jugoslavian, 
Israelin ja  Japanin liikenteessä.
Radioliikenne
Vuonna 1963 Genevessä'ylimääräisessä hallinnollisessa 
radiokonferenssissa allekirjoitettu telesatelliittien radiolii­
kennettä varten tarvittavien taajuuksien ja  eräiden 
radio-ohjesääntökohtien muuttamisesta tehty -sopimus 
saatettiin 30. 12. 1964 pidetyn istunnon päätöksellä voi­
maan tulevaksi 1. 1. 1965 lukien.
Kiinteä radiolennätinliikenne
Koko vuoden oli toiminnassa 10 radiolennätinyhteyttä, 
nim. Budapestiin, Hampuriin, Itä-Berliiniin, Roomaan, 
Varsovaan, New Yorkiin, Buenos Airesiin, Rio de Janei­
roon, Shanghaihin' ja  Kairoon.
Kiinteä radiopuhelinliikenne
New Yorkin radiopuhelinyhteys oli edelleen toimin­
nassa ja sillä välitettiin yhteensä 447 menevää ja  tu­
levaa puhelua minuuttimäärän ollessa 2 748. Edelliseen 
vuoteen verrattuna välitettyjen puhelujen lukumäärä oli 
hieman noussut, mutta yhteenlaskettu minuuttimäärä 
hieman laskenut.
Siirtyvä meriradioliikenne
Kertomusvuonna valmistui ja  jaettiin suomalaisille 
laivoille "Laivaradiopuhelinasemien kansainvälisen liiken­
teen ohjeet” -niminen kirjanen.
Rannikkoasemien kautta välitetty sähkösanomaliikenne 
kasvoi n, 9 % ja radiopuhelinliikenne. n. 27 %.
U L K O L A IS E T  V IE R A A T
Ruotsin postihallinnosta kävivät seuraavat henkilöt 
stipendimatkalla tutustumassa posti- ja  lennätiniaitok- 
seen: yli-intendentti S. Granström, osastonjohtaja G. 
Nicklasson, toimistonjohtaja P. Pääg, toimistonjohtaja N. 
Wejde, postitarkastaja A. Häggbom, ens. toimistosihteeri 
K-E. Olsson, ylikontrollööri G. Sjöblom, kontrollööri 
L. Högstadius ja ylipostiljooni K. Karlsson. Neljä 
ensinmainittua teki kiertomatkan Etelä-Suomessa tu­
tustuen useihin uusiin postitoimipaikkoihin.
' Helmikuun puolivälissä vieraili posti- ja  lennätinhalli- 
tuksessa toimistopäällikkö P. Steffen ■ Ruotsin lennätin- 
hallinnosta tutustuen mm. väestönsuojelukysjlmyksiin.
ningar via Londons radio mellan ä ena sidan Finland 
och ä andra sidan transmarina länder. För den synner- 
ligen livliga somhiartrafiken mellan Mariehamn och 
Stockholm var ■ en tillfällig tilläggsförbindelse i bruk 
under tiden 17. .7.-31. 8.
Under berättelseäret künde avgifterna sänkas tili 
Färöarna 1. 10. samt tili Nya Kaledonien och Tahiti frän 
26. 10. Vissa specialexpeditioner tilläts temporärt bl.a. i 
trafiken pä Storbritannien, Cypern, Jugoslavien,. Israel 
och Japan. • . . . .  .,
Radiotrafiken
Avtalet om ändring av frekvenser behövliga ..för tele- 
satelliternas radiotrafik och om ändring . av vissa 
punkter i radioregiementet, vilket avtal undertecknades 
vid den extra administrativa radiokonferensen i Genève 
âr 1963, bragtes genom ett sessionsbeslut 30. 12. 1964 
att gälla frän 1. 1. 1965.
Fast radiotelegraftrafik
Under héla äret var 10 radiotelegrafförbindelser i 
bruk, nämligen tili Budapest, Hamburg, Rom, Warschau, 
Öst-Berlin, New York, Buenos Aires, Rio de Janeiro, 
Shanghai och Kairo. ■ •
Fast radiotelefontrafik
Radiotelefonförbindelsen med New York var fortfa- 
rande i bruk. Över den förmedlades sammanlagt 447 
avgäende och ankommande samtal, antalet minuter 
var 2 748. Jämfört med föregäende är hade antalet. för- 
medlade samtal nägot stigit, men det sammanräknade 
antalet minuter hade nägot sjunkit.
Rörlig sjöradiotrafik
Under berättelseäret färdigställdes och utdelädes tili 
finska fartyg boken ”Laivaradiopuhelinasemien kansain­
välisen liikenteen ohjeet” .
Telegramtrafiken över vara kustradiostationer ökade 
med c. 9 % och radiotelefontrafikên med c. 27 %.
U TLÄ N D SK A  G Ä STE R
Frän Sveriges postförvaltning- företog följande per- 
soner en stipendieresa för att stifta  bekantskap med 
post- och telegrafverket: överintendent S. Granström, 
avd. direktör G. Nicklasson, byrädirektör P. Pääg, byrä- 
direktör N. Wejde, postinspektör A . , Häggbom, förste 
byräsekreterare K-E. Olsson, överkontrollör G. Sjöblom, 
kontrollör L. Högstadius. och överpostiljon K. Karlsson. 
De fyra förstnämnda företog en rundresa i södra Fin­
land och gjorde sig förtrogna med flere nya postan- 
stalter.
I  medlet av februari besöktes post- och telegrafsty- 
relsen av byrächef P. Steffen frän Sveriges telegrafför- 
valtning. Hän gjorde sig bha. förtrogen med befolkriings- 
skyddsfrägor.
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Kesäkuun 10— 14 päivinä vieraili maassamme Irlannin 
postia ja lennätinministeri M. Hilliard, varapääjohtaja
F. Coleman, yli-insinööri B. Mangan ja  puhelinpäällikkö 
M. O’Malley. Vierailun aikana järjestetyissä neuvottelu­
tilaisuuksissa käsiteltiin posti- ja  telealan teknillisiä, 
liikenteellisiä, tariffi- ja  hallinnollisia kysymyksiä. Tu­
tustumiskäynneillä eri toimipaikoissa ja  laitoksissa vie­
raat saivat perehtyä maamme posti- ja  teletoiminnan 
organisaatioon ja  kehitykseen.
Saksan Liittotasavallan posti- ja  lennätinministeriöstä 
vierailivat Suomessa Amtsrat G. Hausehild ja  Amtsrat
G. Krebstekies tutustuen posti- ja  lennätinlaitokseen 
ja  erityisesti lentopostiliikenteeseen.
Marraskuun loppupuolella vieraili posti- ja  lennätin- 
hallituksessa amerikkalaisen ITT-yhtymän Genevessä toi­
mivan Euroopan osaston päällikkö W. Edgar neuvotellen 
samalla maamme ja  USA: n teleyhteys järjestelyistä.
N O R D IS K  P O S T T ID S K R IF T
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta 1964 sisältää Suo­
men osalta neljä artikkelia, kolme selostusta, kuusi 
uutista sekä osuudet lehden tilasto-osastoon ja  yhteis­
pohjoismaisiin luetteloihin. Artikkelit käsittelivät pos- 
timerkkipolitiikkaa, virkalähetysoikeutta, lentopostilii- 
kennettä sekä Suomea kauttakulkumaana lännen ja idän 
välisessä postinvaihdossa. Selostukset kohdistuivat kont- 
torinhoitajien neuvottelupäiviin sekä Suomessa pidet­
tyihin neljänteen pohjoismaiseen postitilastokonferenssiin 
ja  INSTA 15-konferenssiin.
Toimittajakunnan vuosittainen kokous pidettiin syys­
kuun 3—-4 päivinä Oslossa. Suomea edustivat lehden 
Suomen-toimittaja, matemaatikko Bolf Alameri sekä 
osastosihteeri Maya Vanni.
YI ERINÄISET TEHTÄVÄT
Tilastojen mukaan laadittujen laskelmien perusteella 
posti- ja lennätinlaitos on saanut korvausta muille laitok­
sille, mm. postisäästöpankille, suorittamistaan tehtävistä.
Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 20.4 milj. 
niiden rahamäärän noustessa 9 845 milj. markkaan ja ti- 
liltäottoja yhteensä 9.9 milj. näiden rahamäärän ollessa 
4 334 milj. markkaa. Postisäästöliiketehtävissä oli sääs- 
töönpanoja kaikkiaan 2.1 milj. rahamäärältään yhteensä 
401 milj. markkaa ja  säästöstäottoja 2.4 milj. rahamää­
rältään yhteensä 376 milj. markkaa.
Toimipaikoilta saatujen tilastoilmoitusten mukaan mak­
settiin laitoksen välityksellä lapsilisälain edellyttämiä 
lapsilisiä - 2.4 milj. tililtäottotapauksessa yhteensä 269 
milj. markkaa sekä kansaneläkelain ja  vanhuusavustus- 
lain mukaisina suorituksina kansaneläkeosoituksia 3.0 
milj. tapauksessa yhteensä 291 milj. markkaa.
Lisäksi on laitoksen tehtäviin kuulunut mm. vero- ja 
leimamerkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa 
myytiin veromerkkejä 275 milj., leimamerkkejä 94.7 milj. 
ja  pääsylippuja 10.6 milj. markan arvosta.
Den 10— 14 juni gâstades vârt land av Irlands post- 
oeh telegrafminister M. Hilliard, vicegeneraldirektor F. 
Coleman, overingenjbr B. Mangan och telefonchefen M. 
O’Malley. Vid under besbket anordnade informationer 
behandlades post- och teleomràdets tekniska, trafik-, 
tariff- och administrativa frâgor. Vid informationsbesôk 
vid olika anstalter och inrattningar fick  gàsterna gora 
sig fôrtrogna med vârt lands post- och televerksamhets 
organisation och utveckling.
Amtsrat G. Hauschild och Amtsrat G. Krebstekies 
frân Tyska Fbrbundsrepublikens post- och telegraf- 
ministerium besokte Finland och stiftade bekantskap 
med post- och telegrafverket och isynnerhet med flyg- 
posttrâfiken.
I  slutet av november besdktes post- och telegrafsty- 
relsen av chefen for den amerikanska ITT-koncernens 
Europa-avdelning i Genève W. Edgar, som samtidigt 
forde underhandlingar om ordnandet av teleforbindel- 
serna mellan vârt land och USA.
N O R D IS K  P O S T T ID S K R IF T
Ärgängen 1964 av Nordisk Posttidskrift inneliäller för 
Finlands del fyra artiklar, tre referat, sex notiser samt 
bidrag tili tidskriftens statistikavdelning och sarnnor- 
diska förteckningar. Artiklarna behandlade frimärkspo- 
litiken, tjänstebrevsrätten, flygposttrafiken samt Finland 
som transitland i postutväxlingen mellan väst och öst. 
Beferaten berörde kontorsföreständarnas rädplägnings- 
dagar samt den i Finland hälinä fjärde nordiska post- 
statistikkonferensen. och INSTA 15-konferenseu.
Bedaktörskärens ärliga sammankomst hölls 3— 4 sep- 
tember i Oslo. Finland representerades av tidskriftens 
Finland-redaktör, matematiker Bolf Alameri samt av- 
delningssekreterare Maya Vanni.
VI S lR S K IL D A  GijROMAL
Enligt utrakningar, uppgjorda pa basen av statistiska 
uppgifter, har post- och telegrafverket erhallit ersattning 
for goromal, som det utfort for andra verk, bl. a. for 
postsparbankens rakning.
I  "girororelsen utgjorde antalet inbetalningar inalles 
20.4 milj. och penningbeloppet av desamma 9 S45 milj. 
mark samt antalet utbetalningar inalles 9.9 milj. och 
penningbeloppet av desamma 4 334 milj. mark. I  post- 
sparrorelsen utgjorde antalet insattningar sammanlagt 
2.1 milj. eller inalles 401 milj. mark och antalet uttag- 
ningar 2.4 milj. eller inalles 376 milj. mark.
Enligt fr&n anstalterna ingUngna statistiska uppgifter 
utbetalades genom verkets formedling i lagen om barn- 
bidrag forutsatta barnbidrag i . 2.4 milj. utbetalningsfall 
inalles 269 milj. mark och sasom utbetalningar enligt 
lagen om folkpensionering och lagen om alderdomsunder- 
stod folkpensionsanvisningar. i 3.0 milj. fall inalles 291 
milj: mark.
Dessutom har bl. a. forsaljningen av skatte- och stam- 
pelmarken samt intradesbiljetter hort till verkets 3,lig- 
ganden. A anstalterna saldes skattemarken till ett varde 
av 275 milj., stampelmarken till ett varde av 94.7 milj. 
och intradesbiljetter till ett varde av 10.6 milj. mark.
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Y li HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset
Laitoksen henkilökunta pysyi kertomusvuoden ajan 
käytännöllisesti katsoen ennallaan. Henkilökunnan määrä 
oli vuoden päättyessä 37 027 eli vain 11 henkilöä suu­
rempi kuin .vuotta aikaisemmin. Henkilökunnan kasvu­
vauhti hidastui jo  vuonna 1963, jolloin kasvuprosentti 
oli 3.2 oltuaan tämän vuosikymmenen kolmena ensim­
mäisenä vuonna keskimäärin vuotta kohden 6.5. Hen­
kilökunnasta oli julkisoikeudellisessa suhteessa lähes 
puolet, työurakkasuhteessa 27.6 % ja  yksityisoikeudelli­
sessa työsopimussuhteessa 22.6 % . Julkisoikeudellisessa 
suhteessa olevan henkilökunnan vahvuus muuttui jälleen 
siten, että peruspalkkaisten ja  ylimääräisten viran- ja 
toimenhaltijain määrä lisääntyi ja tilapäisten toimihen­
kilöiden määrä vastaavasti laski. Peruspalkkaisten osuus 
po. henkilökuntaryhmästä oli vuoden päättyessä 54.5 %. 
Naisten osuus laitoksen koko henkilökunnasta oli 
48.6 % eli 0.7 prosenttijdcsikköä suurempi kuin edelli­
senä vuonna.
Muista henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuneista 
muutoksista mainittakoon, että 26 virkailijaa (18 m. ja 
S n.) kuoli, 163 virkailijaa. (10S m. ja  55 n.) erosi 
omasta pyynnöstään, virastaan vapautettiin yksi mies- 
virkailija ja virasta erotettiin 3 virkailijaa (miestä). 
Virkoihin ja toimiin nimitettiin 2 971 henkilöä (2 082 m. 
ja  889 n.), joista 2 107 (1 572 m. ja  535 n.) ylennettiin 
tai siirrettiin silloisista laitoksen viroista ja  toimista lai­
toksen muihin virkoihin ja toimiin ja  864 henkilöä (510 
m. ja  354 n.) sai ensimmäisen vakinaisen virkansa tai 
toimensa laitoksessa.
Uusia harjoittelijoita posti- ja  lennätinhallitus otti 
150 (24 m. ja  126 n.) palvelusvelvollisuuksin toistai­
seksi postitehtävissä.
Perustetut ja lakkautetut virat ja toimet
Peruspalkkaisia virkoja tai toimia perustettiin 150 ja 
lakkautettiin 5. Ylimääräisiä toimia taas perustettiin 326 
ja  lakkautettiin 150.
Poissaolot
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan 
osalle 1.08 milj. eli keskimäärin 29 päivää henkeä kohti. 
Näistä oli sairauspäiviä 4, muita virkavapauspäiviä 3 ja  
vuosilomapäiviä 22. Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan 
henkilökunnan kohdalla olivat vastaavat luvut 7, 5 ja 
29 eli yhteensä keskimäärin 41 poissaolopäivää henkeä 
kohti.
Ammattiopetus
Kurssit. Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriön 
vuonna 1962 postialan ammattikoulutusta uudistamaan 
asettama ns. "Postialan koulutustoimikunta”  sai mietin­
tönsä valmiiksi 31. 3. kertomusvuonna. Posti- ja  lennä­
tinhallitus hyväksyi periaatteessa mietinnön ja  määräsi 
siinä tehdyt esitykset toteutettaviksi niin pian kuin 
mahdollista sekä asetti 12. 12. erityisen posti- ja  tele- 
opiston johtokunnan. Posti- ja  lennätinhallitus päätti
VII PERSONALEN
Personalantal ooh -förändringar
Post- ooh telegrafverkets personal förblev under be- 
rättelseäret praktiskt taget oförändrad. Personalens 
antal var vid ärets utgäng 37 027, dvs. endast 11 per- 
soner större än ett är tidigare. Personalökningen av- 
mattades redan är 1963, dä ökningsprocenten var 3.2, 
medan den under detta decenniums tre första är var 
i medeltal 6.5 per är. Inemot hälften av personalen 
var anställd i offentligträttsligt anställningsförhällande, 
27.6 %  i entreprenadarbetsförhällande och 22.6%  i pri- 
vaträttsligt arbetsavtalsförhällande. Personalens i offent­
ligträttsligt anställningsförhällande numerär ändrades 
äter sälunda, att antalet innehavare av tjänst ellei: be- 
fattning med grundlön och extraordinarie befattningsha- 
vare ökade ooh de tillfälliga funktionärernas antal i 
motsvarande grad minskade. Antalet anställda med 
grundlön utgjorde vid ärets utgäng 54.5 %  av ifräga- 
varande personalgrupp. Antalet kvinnliga anställda. ut­
gjorde 48.6 % av verkets hela personal, vilket van 0.7 
procentenheter mera än under föregäende är.
Beträffande övriga förändringar i personalens samman- 
sättning mä anföras, att 26 funktionärer (18 m. och ?• k.) 
avled, 163 funktionärer (10S m. och 55 k.) avgick pä 
egen begäran, en manlig funktionär entledigades och 3 
funktionärer (män) avskedades. Tili innehavare av 
tjänster och befattningar utnämndes 2 971 personer 
(2 082 m. och 889 k .), av vilka 2107 (1572 m. och 
535 k.) blev befordrade eller transporterade frän. .de 
tjänster och befattningar vid verket de dittills inneäaft 
tili andra tjänster och befattningar vid samma verk och 
864 personer (510 m. och 354 k.) tillträdde sinä första 
ordinarie tjänster eller befattningar vid verket.
Post- och telegrafStyrelsen antog 150 nya praktikalter 
(24 m. och 126 k.) med tjänstgöringsskyldighet tillsvi- 
dare i postgöromäl.
Inrättade och indragna tjänster och befattningar
Under äret inrättades 150 tjänster och befattningar 
med grundlön och 5 sädana indrogs. Extraordinarie be­
fattningar äter inrättades tili ett antal av 326 och 150 
dylika indrogs.
Fränvaro
Antalet fränvarodagar utgjorde för verkets hela perso- 
nais vidkommande 1.0S milj. eller i genomsnitt 29 d&gar 
per person. Av dessa var 4 sjukdomsdagar, 3 dagar för 
tjänstledighet av annat slag och 22 semesterdagar. För 
den i offentligträttsligt förhällande anställda personalens 
del var motsvarande siffror 7, 5 och 29, dvs. samaan- 
lagt i medetal’ 41 fränvarodagar per person.
Facklig undervisning
Kurser. Den av ministeriet för kommunikationsvä- 
sendet och allmänna arbetena är 1962 tillsatta kommibtön 
för reformering av den postala fackliga utbildningen, Ien 
s. k. "Postialan koulutustoimikunta" fick  sitt betänkaade 
färdigt 31. 3. under berättelseäret. Post- och telegraf: ty- 
relsen godkände i huvudsak betänkandet och bestände 
att de i det gjorda förslagen skulle förverkligas sä iort 
som 'm öjligt samt tillsatte .12. 12. en särskild direktion
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myös tehdä esityksen toisen koulutustoimikunnan asetta­
misesta laatimaan ehdotusta posti- ja  lennätinlaitoksen 
telealan ja  muidenkin vielä järjestämättä olevien alojen 
ammattikoulutuksen uudistamisesta.
Posti- .ja teleopistossa järjestettiin kertomusvuoden 
aikana 12 ammattioppikurssia,. joihin osallistui kaik­
kiaan .737 oppilasta. Lisäksi järjestettiin lennätin- ja  
radio-osastoilla 29 telealan ammattioppikurssia, .joiden 
yhteinen oppilasmäärä oli 56S. Laitoksen ulkopuolella 
koulutettiin kaikkiaan 208 laitoksen palveluksessa olevia 
43 eri kurssilla. '
Opinto- ja  tutustumismatkat. Posti- ja  lennätinlialli- 
tuksen sekä posti- ja  lennätinlaitoksen Stipendisäätiön 
myöntämillä apurahoilla tehtiin kertomusvuoden aikana 
ulkomaille seuraavat opinto- ja  tutustumismatkat, joilla 
matkoille osallistujat perehtjdvät omaa alaansa koske­
viin kysymyksiin ao. maissa.
Amerikan Yhdysvaltoihin: Johtaja M. Honkasalo, joka 
teki matkan myös Saksan Liittotasavaltaan.
Englantiin: Liikennetarkastaja A. Lautsa ja ens. kir­
juri T. Jääskeläinen.
Norjaan: Apulaisasianvalvoja N. Lahonen ja insinööri 
E. Sorvari, jotka tekivät matkan myös Ruotsiin, Saksan 
Liittotasavaltaan ja  Tanskaan.
Puolaan: Johtaja A. Uotila.
Ranskaan: Ylikamreeri O.smo Kangas sekä ens. puhe­
linvälittäjät Gertrud Tauro ja  Terttu Tefke.
Ruotsiin: Postimiesten esimies Tor Widell.
Saksan Liittotasavaltaan: Apulaisjohtaja M. Tuhkanen 
(Postialiatemiah; luentöpäivät), apulaisasianvalvoja M. 
Kajo (Postiäkatemian luentopäivät), dipl. ins. A. Heis­
kala, insinööri ■ N. Lönnfors, liikennetarkastaja T. Sep­
pälä, teknikot A. V. Kannisto ja T. Rahja sekä kirjuri 
Inna Salonen.
Sveitsiin: Insinöörit Y. Juhari ja  V. Korpelainen, lii­
kennetarkastaja ■ A: Karikoski sekä ’ ekspeditööri J. 
Edelberg.
Sosiaalinen huoltotoiminta
Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökuntaan kohdistu­
vasta sosiaalisesta huoltotoiminnasta voidaan mainita 
seuraavaa.
Yleinen huoltotoiminta. Asuntotilanteen parantami­
seksi on työtä edelleen jatkettu. Vuoden lopulla val­
mistui asuintalo Seinäjoella ja uusia rakennussuunni­
telmia on vireillä Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä 
ja  Oulussa. Postisäästöpankin kanssa yhteistoiminnassa 
tapahtuvaa asuntosäästämistoimintaa on jatkettu ja 
säästösumma oli vuoden vaihtuessa 132 665 markkaa. 
Voimassa olevia tilejä oli samana aikana 82.
Aikaisempaa käytäntöä noudattaen on posti- ja  lennä - 
tinhallitus varannut henkilökunnalle lomapaikkoja eri 
yhteisöjen omistamista lomakylistä ja  -kodeista. Näissä 
lomapaikoissa on laitos maksanut täysihoitomaksun joko 
kokonaan tai osaksi riippuen asianomaisen perhesuh­
teista enintään 10 vuorokauden ajalta henkilöä kohden. 
Lisäksi järjestettiin kevättalvella henkilökunnalle mah­
dollisuus talvilomanviettoon Keurusselällä ja  Rukatuntu-
för post- och teleinstitutet: Post- och telegraistyrelseri 
beslöt även föreslä att en annan utbildningskommitte 
skulle tillsättas med uppdrag att utarbeta förslag tili 
omorganisering av post- och telegrafverkets fackliga 
utbildning inom teleomrädet och inom andra iinnu ieke 
ordnade omräden.
I  post- och teleinstitutet anordnades under berättelse- 
äret 12 fackliga undervisningskurser, i vilka deltog sam- 
manlagt 737 elever. Dessutom anordnade telegraf- och 
radioavdelningarna 29 fackliga undervisningskurser inom 
teleomrädet med sammanlagt 568 elever. I  43 piika 
kurser utom verket utbildades sammanlagt 208 vid ver­
ket anställda personer.
Studie- och informationsresor. Med av post- och tele- 
grafstjpelsen samt ur post- och telegrafverkets stipendie- 
fond beviljade stipendier företogs under berättelseäret 
följande studie- och informationsresor tili utlandet. 
Under dessa resor gjorde deltagarna sig förtrogna med 
tili sitt eget omräde hörande frägor i nedanstäende 
länder.
Till Amerikas Förenta Stater: Direktor M. Honkasalo, 
som även företog en studieresa tili Tyska Förbunds- 
republiken.
Tili England: Trafikinspektör A. Lautsa och första 
bokhällare. T. Jääskeläinen.
Tili Norge: Biträdande Ombudsman N. Lahonen och 
ingenjör E. Sorvari, vilka även företog resor tili Dan- 
mark, Tyska Förbundsrepubliken och Sverige.
Till Polen: Direktor A. Uotila.
Tili Frankrike: Överkamrer Osmo Kangas samt första 
telefonisterna Gertrud Tauro och Terttu Tefke.
>’ i n f . ‘ ____
Tili Sverige: Postmansförman Tor Widell.
Tili Tyska Förbundsrepubliken: Biträdande direkter 
M. Tuhkanen (Postakademins föreläsningsdagar), biträ­
dande ombudsman M. Kajo (Postakademins föreläs­
ningsdagar), dipl. ing. A. Heiskala, ingenjör N. Lönnfors, 
trafikinspektör T. Seppälä, teknikerna A. V. .Kannisto 
och T. Rahja samt bokhällare Irma Salonen.
Till Schweiz: Ingenjörerna Y. Juhari och V. Korpe­
lainen, trafikinspektör A. Karikoski samt expeditör J. 
Edelberg.
Den sociala värdverksamheten
Angäende den sociala värdverksamheten tili törmän 
för post- och telegrafverkets personal kan • följande 
nämnas.
Den allmänna värdverksamheten. Arbetet pä förbätt- 
randet av bostadssituationen har fortsatt. Under slutet 
av äret blev ett bostadshus i Seinäjoki färdigt. Initiativ 
tili ny a byggnadsplaner har tagits i Helsingfors, Joen­
suu, Jyväskylä och Uleäborg. Den bostadssparverksamhet, 
som äger rum i samverkan med postsparbanken, har fort- 
satt och summan av besparingarna var vid ärets slut 
132 665 mark. Vid samma tid fanns det 82 gällande 
konton.
Enligt vedertaget- bruk reserverade post- och telegraf- 
styrelsen semesterplatser för verkets personal i semes- 
terbyar och -hem, som äges av o lik a ' sammanslutningar. 
Under vistelsen pä dessa semesterplatser har- verket 
erlagt avgiften för helpension helt eller delvis beroende 
pä • vederbörandes familjeförhällanden för högst 10 dygn 
per person. För personalen arrangerades dessutom under 
värvintern möjlighet att tillbringa vintersemestern i
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rilla. Laitoksen kustantamia täysihoito vuorokausia kertyi 
yhteensä 1146.
Eckerön kunnan Storbyn kylässä sijaitsevassa loma­
kodissa vietti lomaansa kesäkautena 399 henkilöä ja 
lomavuorokausia kertyi yhteensä 3 720. Laitoksen loma­
koti Inkoon Sonasundin kylässä aloitti toimintansa 
15. 6. ja  oli henkilökunnan käytössä koko kesäkauden.
Henkilökunnan viikonloppualueiden ja  -majojen ai­
kaansaamista on tuettu, mahdollisuuksien mukaan. Vii- 
konloppumajoja oli eri puolilla maata yhteensä 22 sekä 
sen lisäksi eri henkilökuntajärjestöillä 42.
Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökuntaa varten han­
kittiin tulo- ja  menoarviossa varattujen määrärahojen 
puitteissa virkapuvun • takkeja n. 3 000 kpl, virkapuvun 
housuja n. 5 300 paria, päällys-, kesä- ja  työtakkeja n. 
7 200 kpl, työpukuja n. 2 400 kpl sekä turkis-, vene- ja 
lippalakkeja 7 600 kpl.
Urheilu- ja liikuntakasvatustoiminta on edelleenkin 
ollut posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökunnan eniten 
harrastamia vapaa-ajanviettomuotoja. Kertomusvuonna 
kiinnitettiin erikoista huomiota koko laitoksen henkilö­
kunnan liikkeelle saamiseen reippaan liikunnan pariin. 
Posti- ja  lennätinurheilijain keskustoimikunnan vuosi­
kokous pidettiin Mikkelissä, missä myöskin ratkaistiin 
posti- ja  lennätinlaitoksen talvimestaruudet. Yleisurheilu­
ja  uintimestaruudet sekä naisten ja  miesten lentopallo- 
mestaruudet selvitettiin Imatralla. Jalkapallomestaruuk- 
sien loppuottelupaikkana oli Pori ja  suunnistajien mes­
taruuksien kilvoittelupaikkana Kuopio. Valtionrautatiet 
kohdattiin vuotuisessa jalkapallo-ottelussa Riihimäellä.
Posti- ja lennätinlaitoksen paras urheilija valittiin yh­
deksännen kerran. Posti- ja  lennätinurheilun Kannatus­
yhdistys ry:n toiminta on edelleenkin jatkunut talou­
dellisesti tuloksekkaana.
Posti- ja  lennätinhallitus luovutti kertomusvuonna 
huoltotoimistolle 1 800 vapaalippua jaettavaksi laitoksen 
henkilökunnalle postilinja-autoihin loma ym. matkoja 
varten.
' Kerho- ja  viihdetoiminnan osalta on työ jatkunut 
entiseen tapaan. Erilaisia kerhoja oli toiminnassa kerto­
musvuonna 135. Näkyvintä oli edelleenkin laulu- ja mu- 
siikkiyhtyeiden toiminta. Kertomusvuoden aikana Hel­
singin posti- ja  lennätinhenkilökunnan Orkesterin toi­
minta huipentui järjestettyyn sinfoniakonserttiin. Hel­
singin. posti- ja  lennätinhenkilökunnan Naiskuoro piti 
15-vuotiskonserttinsa, Turun posti-, lennätin- ja  puhelin- 
henkilökunnan sekakuoro Lauluviesti 10-vuotiskonsert- 
tinsa sekä Tampereen posti- ja  lennätinväen Sekakuoro 
piti 5-vuotisen toimintansa merkeissä konsertin. Ku­
luneen vuoden aikana perustettiin Ouluun laitoksen hen­
kilökunnan sekakuoro.
Bergenissä pidettiin 16— IS. 5. Pohjoismaisen Posti- 
laulajaliiton kolmannet yhteiset laulujuhlat, joille 
osallistuivat Suomesta mieskuoro Posti- ja  lennätinlau- 
lajat ry., Helsingin posti- ja  lennätinhenkilökunnan 
Naiskuoro ry. ja  Turun posti-, lennätin- ja  puhelinhenkilö- 
kunnan sekakuoro Lauluviesti. Perinteellinen itsenäisyys­
päivän matinea järjestettiin Helsingissä posti- ja  len-
Keurusselkä och pä Rukatunturi. Sammanlagt 1 146 dygn 
med helpension bekostades av verket.
I  semesterhemmet i Storby pä Eckerö tillbragte 199 
personer sin semester under somma rmänadcrna och det 
sammanlagda antalet semesterdygn var 3 720. Verkets 
semesterhem i Sonasund by i Inga började sin verk- 
samhet 15. 6. och användes av personalen under tela 
sommaren.
I  män av möjlighet har verksamheten för ästadkom- 
mande av weekendomrâden och -stugor för personalen 
understötts. Det fanns pä olika hS.ll i landet samman­
lagt 22 weekendstugor och dessutom innehades 42 sadana 
av olika personalorganisationer.
För post- ooh telegrafverkets personal anskaffades 
inom ramen för anslagen i budgeten c. 3 000 rockar tili 
tjänstedräkter, e. 5 300 par byxor tili tjänstedräkter, c. 
7 200 st över-, sommar- och arbetsrockar, c. 2 400 st ar- 
betsdräkter samt 7 600 st skinn-, bât- och skärmmössor.
Verksamheten pä idrottens och den fysiska . fostrans 
omräde har fortfarande värit den form av fritidsverk- 
samhet, som tilldragit sig det. mesta intresset blaird pesti 
och telegrafverkets personal. Under berättelseäret fastes 
särskild uppmärksamhet vid att ia  hela personalen vicL 
verket i rörelse för att fâ rask motion. Den av postons 
och telegrafens idrottsmän tillsatta centralkommit :én 
höll sitt arsmöte i S :t Michel, där även post- och tale- 
grafverkets mästerskap i vinteridrott avgjordes. Täviitig- 
arna om mästerskapen i fr i idrott och simning sauit 
mästerskapen i volleyboll för damer och herrar a,y- 
gjordes i Imatra. Platsen för finalmatchen i  fotboUs- 
mästerskapen var Björneborg, och om mästerskapen i 
orientering tävlades i Kuopio. Posten ställde upp a o t  
statsjärnvägarna i den ärliga fotbollsmatchen, som spe- 
lades i Riihimäki.
Post- och telegrafverkets bästa idrottsmän utsägs för 
nionde gangen. Understödsföreningen Posti- ja  lennätin­
urheilun Kannatusyhdist3rs rv:s verksamhet har alltjämt 
värit ekonomiskt givande.
Post- och telegrafstyrelsen överlämnade under berät- 
telseäret tili vârdbyrân 1800 fribiljetter, som skulle 
delas ut tili personalen vid verket för semester- nrm. 
resor i postbussar.
Arbetet inom klubb- och förströelseverksamheten tar 
fortsatt pä samma sätt som förut. Antalet ' olika klubhar 
var under berättelseäret 135. Sängkörernas och muäk- 
ensemblernas verksamhet var fortfarande den imsst' 
iögonenfallande. Post- och telegrafpersonalens i Helsing­
fors orkesters verksamhet under berättelseäret näe de 
sin kulmen vid en anordnad symfonikonsert. Post- cch 
telegrafpersonalens i Helsingfors damkör gav en 15-ars 
konsert, post-, telegraf- och telefonpersonalens i Abo 
blandade kör Lauluviesti en 10-ärs konsert samt pest- 
oeh telegrafpersonalens i Tammerfors blandade kör höll 
en konsert i tecknet av sin 5-ftriga verksamhet. Under 
det gängna äret grundades bland verkets personal i 
Uleâborg en blandad kör.
Nordiska postsängarförbundet höll i Bergen 16— 18.. 5. 
sin tredje gemensamma sängfest. Frän Finland dekog 
i sängfesten manskören Posti- ja  lennätinlaulajat ry., 
post- och telegrafpersonalens i Helsingfors damkör cch 
post-, telegraf- och telefonpersonalens i Äbo blandsde 
kör Lauluviesti. Självständighetsdagens traditionälla 
mâtiné ordnades i Helsingfors. För programmet s väre de
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nätinlaitoksen. kolmen helsinkiläisen musiikkiyhtyeen 
toimesta.
Posti-, lennätin- ja  puhelinhenkilökunnan kristillisen 
yhdistyksen vuosikokous pidettiin Tampereella ja  syys­
kokous Lohjalla. Piispa Aarre Lauha kävi jouluterveh­
dyksellä Helsingin pääpostitalossa.
Laitoksen Helsingissä, Oulussa ja Rovaniemellä sijait­
sevia lainakirjastoja käytettiin ahkerasti. Lainausker­
toja oli kertomusvuonna yhteensä 19 007.
Kieltenopiskelu henkilökunnan keskuudessa on ollut 
vilkasta. Laajimmillaan toiminta on ollut Helsingissä, 
Tampereella ja  Turussa, joissa opiskelu on tapahtunut 
pääasiassa opintokerhomuodossa suosituimpien kielten 
ollessa englanti, saksa ja  ruotsi. Radiovastaanottimia ja 
erilaisia ajanvietetarvikkeita kuten shakki-, tikka-, ko­
rona- ja  sulkapallopelejä sekä pövtätennisvälineitä on 
jaettu toimi- ja työpaikkoihin.
Posti- ja  lennätinhallituksen myöntämien kiitoskir- 
jojen jakotilaisuus järjestettiin Helsingissä 23. 11. Tässä 
tilaisuudessa pääjohtaja Oiva Saloila jakoi kiitoskirjat 
eläkkeelle siirtyneille. Kiitoskirjoja myönnettiin 12S 
henkilölle. •
Työterveystoiminta. Henkilökunnan yleinen terveyden­
tila oli kertomusvuonna hyvä. Mitään mainittavia epi­
demioita ei vuoden aikana esiintynyt.
Henkilökunnan terveydentilan toteamiseen ja  paran­
tamiseen tähtääviä tutkimuksia ja  tarkastuksia suori­
tettiin entiseen tapaan. Pienoisröntgenkuvauksiin, jotka 
järjestettiin laitoksen toimesta 11 paikkakunnalla, osal­
listui yhteensä 3 3S1 henkilöä. Näkö tarkasi uksia, joihin 
osallistui yhteensä 3 304 henkilöä, järjestettiin 54 paikka­
kunnalla. Puhelu n välitys tehtävissä oleville, kaikkiaan 493 
henkilölle järjestettiin lisäksi kuulontarkastuksia 38 
paikkakunnalla. Edelleen suoritettiin tutkimuksia ter­
veyden ja  työkykyisyyden selvittämiseksi, soveltuvuus­
tutkimuksia ja  johtavassa tai vastuunalaisessa asemassa 
työskentelevien virkamiesten perusteellisia terveystarkas­
tuksia. Kaikki edellä mainitut tarkastukset on suori­
tettu yhteistoiminnassa Työterveyslaitoksen kanssa.
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun pyynnöstä jär­
jestettiin sairaaloiden verentarpeen tyydyttämiseksi lai­
toksen henkilökunnalle tavanomainen, verenluovutustilai- 
suus Helsingissä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja  Tu­
russa.
Laitoksen lääkärit ovat aikaisempien vuosien tapaan 
tarkastaneet ja  antaneet lausuntoja erilaisista lääkintä­
alaa koskevista kysymyksistä sekä laitoksen palvelukseen 
otettavien, eläkkeelle pyrkivien ja  virkavapautta anovien 
ym. lääkärintodistuksista. Lisäksi lääkärit ovat suorit­
taneet tarkastus- ja neuvontamatkoja eri paikkakunnilla 
sijaitseviin toimi- ja työpaikkoihin.
Kertomusvuonna perustettiin uusi terveysasema Vaa­
saan, joten niitä oli vuoden lopussa 11. Terveyssisarten 
suorittama terveydenhoito- ja ensiaputoiminta jatkui 
edellisten vuosien tapaan varsin vilkkaana. Käyntejä 
terveysasemilla oli kertomusvuonna yhteensä 30 98S. Eri­
laisia rokotuksia suoritettiin terveysasemilla noin 3 000, 
joista valtaosan muodostivat polio- ja influenssaroko­
tukset. Terveyssisaret ovat suorittaneet 460 eri toimi­
ja  työpaikassa työpaikkahygieenisiä oloja koskevia tar­
kastuksia.
post- och telegrafpersonalens i Helsingfors tre musik- 
ensembler.
Post-, telegraf- och telefonpersonalens kristliga före- 
ning höll sitt ärsmöte i Tammerfors ooh höstmötet i 
Lojo. Biskop Aarre Lauha kom pä julbesök tili huvud- 
posthuset i Helsingfors.
Verkets länebibliotek i Helsingfors, Rovaniemi och 
Uleâborg anlitades flitigt. Antalet utläningar under be- 
rättelseäret var sammanlagt 19 007.
Spräkstudier har flitigt bedrivits bland personalen. 
Mest omfattande har verksamheten värit i Helsingfors, 
Tammerfors och Äbo, där studierna bedrivits främst i 
form av studieeirkelverksamhet och de populäraste sprä- 
ken värit engelska, tys.ka ooh svenska. Radiomottagare 
samt olika slag av redskap för tidsfördriv, säsom schack- 
och koronaspel samt tillbehör för pilkastning oeh bad­
minton samt bordtennis har utdelats tili anstalterna och 
arbetsplatserna.
De tacksägelsebrev, soin post- och telegrafstyrelsen 
beviljat, delades ut i Helsingfors 23. 11. Härvid utdelade 
generaldirektör Oiva Saloila tacksägelsebrev tili dem som 
avgätt mecl. pension. Ât 128 personer beviljades tacksä­
gelsebrev.
Arbetshygienisk verksamliet, Det allmänua hälsotill­
ständet bland personalen var under berättelseäret gott. 
Nagra nämnvärda epidemier förekom icke under äret.
TJndersökningar, som syftade tili att ¡constatera och 
förbättra personalens hälsotillständ, utfördes liksom ti- 
digare. Genom verkets försorg ordnades pä 11 orter 
skärmbildsfotografering och i denna deltog 3 3S1 per­
soner. Kontroll av synförmägan ordnades pä 54 orter. I 
denna kontroll deltog 3 304 personer. Dessutom ordnades 
pä 38 orter kontroll av hörseln hos anställda i 
telefonistgöromäl. Denna kontroll berörde sammanlagt 
493 personer. Vidare verkställdes undersökningar för 
utrönande av hälsotillständet och arbetsförmägan, lämp- 
lighetsundersökningar och grundliga undersökningar av 
hälsotillständet hos tjänstemän i ledande eller an- 
svarsfull ställning. Alla dessa undersökningar har ut- 
förts i samarbete med Institutet för arbetshygien.
Pä anhällan av Finlands Röda Kors’ blodtjänst och 
för att tillfredställa sjukhusens behov av blod ordnades 
sedvanlig blodgivning bland verkets Personal i Helsing­
fors, Lahti, Tammerfors, Uleâborg och Äbo.
. Verkets läkare granskade och avgav liksom under 
tidigàre âr utlätanden över olika frägor inom det sani- 
tära omrädet samt över läkarintyg angäende personer 
som skall antagas i verkets tjänst, som ansöker om pen­
sion och som anhäller om tjänstledighet osv. Dessutonr 
har läkarna gjort inspektions- och instruktionsresor tili 
anstalter och arbetsplatser pä olika orter.
Under berättelseäret inrättades i Vasa en ny- hälso- 
värdsstation. Vid berättelseärets utgäng var antalet häl- 
sovärdsstationer 11. Hälsosystrarnas hälsovärds- och för- 
stahjälpsverksamhet fortsatte pä samma sätt som under 
de föregäende ären och var mycket livlig. Antalet besök 
vid hälsovärdsstationerna uppgiek under berättelseäret 
tili sammanlagt 30 9SS. Vid hälsovärdsstationerna utför­
des c. 3 000 vaccineringar av olika slag. Av dem var 
de flesta polio- och influensavaceineringar. Dessutom har 
hälsosystrarna undersökt hygienen vid 460 olika anstal­
ter och arbetsplatser.
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Edellisinä vuosina aloitettua ensiapukurssitoimintaa on 
edelleen jatkettu. Kouluttajina ovat toimineet laitoksen 
omat terveyssisaret. Laitoksen henkilökuntaa on ensi­
apukoulutettu myös lääninhallituksen järjestämillä väes- 
tönsuojelukursseilla, joihin on sisältynyt Suomen Punai­
sen Ristin 16-tuntinen ensiapukurssi. Näitä kursseja 
pidettiin neljällätoista paikkakunnalla ja  niihin osallis­
tui laitoksestamme noin 100 henkilöä. Kouluttajina toi­
mivat Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajat.
Toimipaikoille tilattiin laitoksen toimesta edelleenkin 
eräitä terveydenhoidon alaa koskevia julkaisuja.
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon 
olevien posti- ja  lennätinlaitoksen toimihenkilöiden ja 
työntekijäin terveyden- ja  sairaanhoidosta mainittakoon, 
että lääkärilläkäyntien lukumäärä oli kertomusvuonna 
4 929, sairaustapausten määrä 3 961 ja näistä johtuvien 
työkyvyttömyyspäivien määrä 19 453. Hoitosopimuksia 
oli kertomusvuonna voimassa 175 yleislääkärin ja  142 
hammaslääkärin kanssa.
Työturvallismistovininta. Kertomusvuoden aikana on jat­
kettu työturvallisuuteen liittyviä tarkastuksia. Todettuja 
epäkohtia on voitu poistaa verrattain pienin kustan­
nuksin toimi- ja  työpaikoilla ja  vaikeammat on siirretty 
posti- ja  lennätinhallituksen eri' osastoille tai kiinteistö- 
toimistolle. Työolosuhteita on parannettu hankkimalla 
uusia lisätiloja toimi- ja työpaikoille.
Työnantajan edustajille järjestettiin kertomusvuoden 
tammikuussa 8 päivää kestäneet työturvallisuuskurssit, 
joilla alan asiantuntijat luennoivat työturvallisuus- ja 
työterveysasioista. Posti- ja  lennätinlaitoksen ammatti- 
oppikursseilla on selvitetty työturvallisuuslain pääkohtia 
ja  työturvallisuustoiminnan organisaatiota posti- ja  lennä- 
tinlaitoksessa. Posti- ja  puhelinpiireissä on pidetty työ­
turvallisuustoimintaa käsitteleviä luento- ja  neuvottelu­
tilaisuuksia ja  toimi- ja  työpaikoille on jaettu työ­
turvallisuuteen liittyvää valistus- ja  opetusaineistoa.
Kertomusvuonna sattui laitoksessamme 1431 työtapa­
turmaa, joista oli kuolemaan johtaneita 5. Kuolemaan 
johtaneet tapaturmat olivat kaikki liikennetapaturmia. 
Tapaturmien ennakolta ehkäisevää toimintaa on jatkettu 
kiinnittämällä huomiota oikeisiin työtapoihin, teknillisiin 
laitteisiin ja  tehostettuun työopetukseen.
YIII MUU LIIKETOIMINTA
Posti- ja  lennätinlaitos harjoittaa tietoliikenteen ohella 
myös teollista toimintaa. Sen konepajoja ovat TELEYA 
Leppävaarassa, Turun Asennuspaja, joka erotettiin 
TELEVAsta vuonna 1960 ja Tampereella toimiva Keskus- 
autokorjaamo. Linja-autoliikenteen harjoittajana on lai­
tos vuodesta 1952 ollut osakkaana Tampereella toimi­
vassa autokoritehdas Ajokki Oyissä.
TELEVA
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja Oiva Saloila 
puheenjohtajana, johtaja Y. E. Haverinen varapuheen-
Den under de foregáende áren páborjade kursverksam- 
heten i forsta hjalp har alltjamt fortsatt. Kurserna har 
hállits av verkets egna hálsosystrar. Verkets personal 
har utbildats i forsta hjalp aven vid de befolknings- 
skyddskurser, som anordnats av lánsstyrelsen och som in- 
begrep en av Finlands Roda Kors anordnad 16 timmars 
kurs i forsta hjalp. Dessa kui'ser holls pá fjorton orter, 
och i dem deltog frán várt verk c. 100 personer. Kur­
serna har hállits av Finlands Roda Kors’ utbildare i 
forsta hjalp.
Liksorn under tidigare ár bestálldes till fiera anstalter 
en del publikationer. gállande hálsovárden.
I  fraga om halso- och sjukvárden for funktionárer och 
arbetstagare, som ar anstállda vid post- och telegraf- 
verket i privatrattsligt arbetsavtalsforhállande till sta- 
ten, má namnas att antalet lákarbesok under beráttelse- 
áret utgjorde 4 929. Antalet intráffade sjukdomsfall var 
3 961 och av dem foranleddes 19 453 dagar med arbets- 
oformága. D e . várdavtal, som hade ingátts med 175 lá- 
kare med allman praktik och 142 tandlakare, var under 
berattelseáret alltjamt i kraft.
Arbetsskyddsverksamheten. Under berattelseáret bal­
de till arbetsskyddet horande inspektionerna fortsatt. 
Konstaterade missforhállanden liar kunnat avhjálpas 
med jámforelsevis smá omkostnader vid anstalter och ar- 
betsplatser. Svárare missforhállanden har overforts till 
post- och telegrafstyrelsens olika. avdelningar ' eller fas- 
tighetsbyrán. Arbetsfbrhállandena har forbáttrats genom 
anskaffande av nya tillággsutrymmen till anstalter och 
arbetsplatser.
I  januari manad under berattelseáret ordnades for rc- 
presentanter for arbetsgivaren 8 dagars arbetsskyddskur- 
ser, i vilka sakkunniga pá omrádet fóreláste i árenden 
rorande arbetsskydd och arbetshygien. Vid post- och tele- 
grafverkets fackliga undervisningskurser har huvudpunk- 
terna i arbetsskyddslagen samt arbetsskyddsverksamhe- 
tens organisering vid post- och telegrafverket utretts. 
I  post- och telefondistrikten har hállits forelásnings- och 
rádplágningstillfállen och vid anstalter och arbetsplatser 
har delats ut upplysnings- och undervisningsmaterial 
rorande arbetsskydd.
Under berattelseáret intráffade inom verket 1431 
olycksfall i arbetet, av vilka fem ledde till doden. De 
olycksfall som ledde till doden var alia trafikolycksfall. 
Verksamheten for att forebygga olycksfall har fortsatt 
genom att fasta upmárksamhet vid rátta arbetssatt, tek- 
niska anordningar och effektiviserad arbetsundervisning.
YIII ÖYRIG AFFÄRSVERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver utom meddelelsetra- 
fiken även industriell verksamhet. Dess verkstäder ut- 
göres av TELEVA i Alberga, Äbo Installationsverkstad, 
som §r 1960 avskiljdes frän TELEVA, och Centraia 
bilreparationsverkstaden, vilken arbetar i Tammerfors. 
I  egenskap av idkare av busstrafik är verket sedän 
är 1952 aktionär i bilkarosserifabriken Ajokki Oy i Tam­
merfors.
TELEVA
Direktionen bestod av generaldirektör Oiva Saloila, 
ordförande, direktör V. E. Haverinen, viceordföraride,
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johtajana, toimistosihteeri K. Andersson, kenraalimajuri 
R. Kare, kunnallisneuvos Y. Rantala, valtiot, maisteri 
P. Silvola ja  sähköasentaja K. E. Turunen jäseninä. 
Toimitusjohtajana on toiminut dipl. ins. Lauri Stälham- 
mar.
TELEVAn tuotantoon on kuulunut, kuten aikaisem­
pinakin vuosina, puhelin-, radio- ja  vahvavirta-alan 
laitteita. Puhelinlaitteiden valmistus on käsittänyt eri­
laisia keskuksia, tilaajavaihteita, releistöjä, puhelinre- 
leitä, vakiojännitetasasuuntaajia ja  eräitä erikoislaitteit.a. 
Vuoden aikana toimitettiin ensimmäinen kotimaassa 
suunniteltu ja  valmistettu koordinaattivalitsijoilla toi­
miva solmukeskus päätekeskuksineen. Puhelinosaston 
tuotteista on noin puolet toimitettu valtion laitoksille, 
lähinnä posti- ja lennätinlaitokselle ja  puolustusvoimille. 
Radiolaitteiden tuotanto käsitti erilaisia ULA-radiopuhe- 
limia ja  metallinilmaisimia. Radiopuhelimien suurin os­
taja oli tie- ja vesirakennushallitus. Vahvavirta-alan 
tuotantoon ovat kuuluneet pienoismoottorit erilaisine 
sovellutuksineen, kiertovesipumput ja  sähköalan kyt­
kimet. Lisäksi valmistettiin jonkin verran metallialan 
tuotteita mm. postimerkkiautomaatteja. Ulkomaille vie­
tiin metallinilmaisimia ja  pieniä eriä vahvavirtavalmis- 
teita ja  puhelinreleitä.
Liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 6.1 milj. mark­
kaa eli 16.S %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Huo­
mattavin oli myynnin lisäys puhelinlaitteiden kohdalla, 
mutta myös vahvavirtalaitteiden myynti kohosi, kun 
sitävastoin radiolaitteiden toimitukset vähenivät. TELE­
VAn henkilökunnan vahvuus oli 302.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokunta on sama kuin em. 
TELEVAn johtokunta. Toimitusjohtajana on toiminut 
majuri evp. C.-Ä. Blom.
Turun Asennuspaja on kuten aikaisempinakin .vuosina 
suorittanut sähköistämistöitä maaseudulla pääasiassa val­
tion sähköistysavustuksia saaneille sähköyhtymille. Näitä 
töitä on suoritettu Hämeen, Kymen, Mikkelin, Oulun, 
Turun ja  Porin sekä Vaasan lääneissä. Taloasennuksia on 
suoritettu etenkin valtion rakennuksissa. Tämän lisäksi 
on suoritettu laivasähkö- ja  radioasennuksia aluksissa, 
joiden toimitukset ovat kuuluneet suurimmalta osalta 
Suomen ja  Neuvostoliiton välisiin kauppasopimuksiin.
Vuoden liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 3.2 milj. 
markkaa eli 20.8 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Turun Asennuspajan henkilökunnan vahvuus oli 130.
Keskusautokorjaamo
Keskusautolcorjaamon johtajan tehtäviä on kertomus­
vuoden aikana hoitanut insinööri Reino Lehtimäki.
Kertomusvuoden aikana on Keskusautokorjaamo suo­
rittanut töitä vain posti- ja  lennätinlaitokselle tuotannon 
käsittäessä mm. 231 moottoreiden täyskorjausta vastaten
samt ledamöterna byräsekreterare K. Andersson, general- 
major R. Kare, kommunalrädet Y. Rantala, pol. mag. 
P. Silvola oeh elmontören K. E. Turunen. Säsom verk- 
ställande direktör fungerade dipl. ing. Lauri Stälhammar.
TELEVAs produktion har, säsom även under tidigare 
är, omfattat anläggningar inom telefon-, radio- oeh stark- 
strömsbranseherna.. Tillverkningen av telefonanläggningar 
har bestätt av olika centraler, abonnentväxlar, reläer, 
telefonreläer, konstantspänningslikriktare oeh vissa spe- 
cialanläggningar. Under äret levererades den f  orsia i 
hemlandet projekterade och tillverkade knutcentralen 
med koordinatväljare jämte terminalcentraler. Av tele- 
fonavdelningens alster har ungefär hälften levererats 
tili statens inrättningar, främst tili' post- oeh telegräf- 
verket och försvarsmakten. Produktionen av radio- 
anläggningar omfättade olika slag av UKV-radiotele- 
foner oeh metallindikatorer. Den främsta inköparen av 
radiotelefoner var väg- oeh vattenbyggnadsstyrelsen. Tili 
Produktionen inom starkströmsbransehen har hört minia- 
tyrmotorer jämte olika tillämpningsformer för dem, 
cirkulationspumpar oeh elektriska strömställare. Dess- 
utom tillverkades även en liten mängd artiklar av 
metall bl.a. frimärksautomater. Tili utlandet exporte- 
rades metallindikatorer oeh smä partier starkströms- 
fabrikat oeh telefonreläer.
Omsättningen exklusive omsättningsskatt uppgick tili
6.1 milj. mark, dvs. den var 16.S %  större än under 
föregäende är. Mest betydande var försäljningsökningen 
i fräga om telefonanläggningar, men även försäljningen 
av starkströmsanläggningar ökade, medan däremot ■ leve- 
ranserna av radioanläggningar minskade. TELEVAs per­
sonal bestod av 302 personer. ;
Äbo Installationsverkstad
Direktionen för Äbo Installationsverkstad var den- 
samma som den ovannnämnda direktionen för TELEVA. 
Som verkställande direktör fungerade majoren i.a. C.-Ä. 
Blom.
Äbo Installationsverkstad utförde liksom under tidi­
gare är elektrifieringsarbeten pä landsbygden, främst 
för sädana elföretags räkning som har erhällit statsbidrag 
för elektrifieringsarbeten. Dylika arbeten utfördes inom 
Kymmene, S :t Michels, Tavastehus, Uleäborgs, Vasa oeh 
Äbo och Björneborgs Iän. Installationsarbeten. i bygg- 
nader utfördes främst i statens byggnader. Dessutom 
har el- oeh radioinstallationer utförts ombord pä fartyg, 
vilkas leveranser tili största delen har ingätt i handels- 
avtalen mellan Finland oeh Sovjetunionen.
Ärets omsättning exklusive omsättningsskatt uppgick 
tili 3.2 milj. mark, dvs. 20.8 %  mindre än under före­
gäende är. Personalen vid Äbo Installationsverkstad 
omfattade 130 personer.
Céntrala bilreparationsverkstaden
De äligganden som ankommer pä Céntrala bilrepara- 
tionsverkstadens direktör handhades under berättelseäret 
av ingenjör Reino Lehtimäki.
Under berättelseäret har Céntrala bilreparationsverk- 
stad,en utfört arbeten endast för post- och telegraf- 
verkets räkning. Produktionen har omfattat bl.a. total
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laskutusarvoltaan lähes 49 %  tuotannosta, 136 diesel- 
pumppujen täyskorjausta ja  242 erilaista autojen alusta-, 
rakennemuutos-, kori- ym. korjaustyötä sekä konekor- 
jauksia vastaten lähes 34 %  tuotannosta. Kumikorjaamo- 
psastolla korjattiin vuoden aikana 1 660 autojen ulko- 
rengasta, joista 1443 varustettiin uudella kulutuspin- 
nalla. Näiden osuus tuotannosta oli n. 15 %.
Keskusautokorjaamon liikevaihto, oli kertomusvuonna
1.1 milj. markkaa eli 21.7 %  suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Henkilökunnan vahvuus kertomusvuoden lopussa 
oli 56.
Ajokki Oy
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet pääjohtaja S. J. 
Ahola puheenjohtajana, vuorineuvos Aarne Härkönen va­
rapuheenjohtajana kuolemaansa 19. 10. asti sekä muina 
jäseninä pääjohtajat Erkki Aalto ja  Oiva Saloila, 
kansliapäällikkö Klaus Häkkänen, isännöitsijä Harry 
Hietarinta ja  johtaja Armas Hotila. Yhtiön toimitus­
johtajana on toiminut johtaja Niilo Lomma.
Yhtiön valmisteista olivat linja-autojen korit edelleen 
päätuotteita. Kertomusvuoden aikana niitä valmistui 
yhtiön tehtaassa kaikkiaan 141.
Ajokki Oy:n liikevaihto ilman liikevaihtoveroa oli 4.3 
milj. markkaa eli 12.0 %  edellisen vuoden liikevaihtoa 
suurempi. Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 220 
henkilöä.
IX  TALOUDELLINEN TILA
Pääoma-arvo
Laitoksen omaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomus­
vuoden päättyessä 332 milj. markkaa eli 11.4 %  suurempi 
kuin vuotta aikaisemmin. Suurin osa omaisuudesta, ni­
mittäin 66.4 % , tulee puhelinverkon osalle kiinteistöjen 
osuuden ollessa 17.8 % . Moottoriajoneuvojen osuus on 
8.0 % , lennätinverkon osuus 5.8 %. ja  loput 2.0 %  jakau­
tuvat radiolaitteiden sekä posti-, työ- ja  asuntovaunujen 
osalle.
Tulot
Laitoksen tulot, 319 milj. markkaa, olivat 20.7 %  suu­
remmat kuin edellisenä vuonna. Postiliikenteen osalle 
tuli tuloista 183 milj. markkaa eli 57.4 % , lennätin- ja 
radioliikenteen osalle 12.7 milj. markkaa eli 4.0 %  ja 
puhelinliikenteen osalle 123 milj. markkaa eli 38.6 %. 
Tulojen kasvu oli suurin, 23.7 %  postiliikenteen kohdalla 
lennätin- ja radioliikennetulojen kasvun ollessa 19.5 % 
ja puhelinliikennetulojen 16.6 %.
Posti- ja  lennätinlaitoksen saamat korvaukset, jotka 
olivat 45.0 milj. markkaa, kasvoivat edellisestä vuodesta 
12.5 % . Korvaus sanomalehtien kuljetuksesta aiheutu­
vasta tappiosta nousi 9.9 milj, markasta 12.9 milj. 
markkaan, oltuaan ennallaan vuodesta 1958 lähtien.
reparation av 231 motorer, v ilket till faktureringsvärdet 
motsvarar inem ot 49 %  av Produktionen, total reparation 
av 136 dieselpumpar och 242 olika bilchassi-, konstruk- 
tionsändrings-, karosseri- m.fl. reparationer samt maskin- 
reparationer motsvarande inem ot 34 %  av Produktionen. 
V id  gumm iverkstadsavdelningen reparerades under äret 
1 660 bilytterringar. A v  dessa försägs 1443 med nya 
slitytor. Dessa arbeten utgjorde c. 15 %  av Produktionen.
Omsättningen vid Céntrala bilreparationsverkstaden 
var under berättelseäret 1.1 milj. mark, dvs. 21.7 %■ 
större än under föregäende är. Personalen bestod vid 
arets slut ay 56 personer.
Ajokki Oy
Bolagets styrelse bestod av generaldirektör S. J. Ahola, 
ordförande, bergsrädet Aarne Härkönen, viceordförande 
till sin död 19. 10., samt övriga ledamöter generaldirek- 
törerna Erkki Aalto och Oiva Saloila, kanslichef Klaus 
Häkkänen, disponent Harry Hietarinta och direktör 
Armas Uotila. Bolagets verkställande direktör. var direk­
tör Niilo Lomma.
Av bolagets tillverkning utgjorde busskarosseriema 
fortfarande dess huvudartikel. Under berättelseäret till- 
verkades i bolagets fabrik sammanlagt 141 sädana.
Ajokki Oy:s omsättning uppgick, exklusive omsättnings- 
skatt, tili 4.3 milj. mark. Detta belopp överskred före­
gäende ärs siffra med 12.0 %. Vid ärets slut hade 
bolaget 220 anställda.
IX  EKONOMIN
Kapitalvärdet
Bokföringsvärdet hos verkets egendom uppgick vid 
berättelseärets slut till 332 milj. mark eller tili 11.4 %  
mera än ett är tidigare. Största delen av egendomen, 
nämligen 66.4 % , kommer pä telefonnätets andel, medan 
fastigheternas andel utgör 17.8 %. Motorfordonens andel 
utgör 8.0 % , telegrafnätets andel 5.8 %  och äterstoden 
2.0 %  fördelar sig pä radioanläggningarna samt post-, 
kupéerna, arbets- och bostadsvagnarna.
Inkomstema
Verkets inkomster, 319 milj. mark, var 20.7 %  storre 
an under foregaende 8,r. Av inkomsterna hanforde sig 
183 milj. mark, dvs. 57.4 %, till posttrafiken, 12.7 milj. 
mark, dvs. 4.0 % , till telegraf- och radiotrafiken samt 
123 milj. mark, dvs. 38.6 % , till telefontrafiken. Den 
storsta okningen av inkomsterna, 23.7 % , skedde i fraga 
om posttrafiken. Inkomsterna av telegraf- och radio­
trafiken okade med 19.5 %  och inkomsterna av telefon­
trafiken med 16.6 %.
De ersattningar som post- och telegrafverket erholl 
uppgick till 45.0 milj. mark och okade darmed sedan 
foregfi.ende §,r med 12.5 %. Ersiittningen for den av 
tidningstransporten asamkade forlusten steg fr8,n 9.9 
milj. mark till 12.9 milj. mark. Denna ersattning hade 
varit oforandrad sedan ar 1958.
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UtgiftemaMenot
Laitoksen menot olivat 302 milj. markkaa eli 16.1 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Nousu oli henkilö- 
menojen kohdalla 1S.1 %  ja  asiamenojen kohdalla 12.3 %. 
Henkilömenoissa varsinaiset palkkamenot, jotka olivat 
169 milj. markkaa käsittäen 56.0 %  kaikista menoista, 
kohosivat 16.4 %.
Taloudellinen tulos
Laitoksen ylijäämä oli kertomusvuonna 16.6 milj. 
markkaa. Edellä mainitusta laitoksen pääoma-arvosta 
ylijäämä oli 5.0 % . Ylijäämän suuruus oli postin kohdalla
6.7 milj. markkaa vastaten 7.6 %  pääomalle ja  puhelimen 
kohdalla 13.3 milj. markkaa vastaten 6.1 %  pääomalle. 
Lennätin- ja radioliikenne osoitti alijäämää, jonka suu­
ruus oli 3.4 milj. markkaa.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 49.8 miljardia 
markkaa eli 11.4 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
Lopuksi huomautettakoon, että posti- ja  lennätinlaitok- 
sen tuloihin ja  menoihin sisältyvät myös radiolennätin- 
ja  radiopuhelinhallinnon tulot ja  menot. Sitävastoin 
niihin ei sisälly radiolupamaksuista kertyneitä varoja 
eikä radiolupamaksujen kannon aiheuttamia menoja, 
jotka kirjataan valtion radiorahastoon.
Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto
TJudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja 
menoarvion momentilta 19 Pl. V :3 (siirto posti- ja  lennä­
tinlaitoksen uudistusrahastoon) 17.5 milj. markkaa. Ra­
haston suurimmat menoerät olivat puhelin- ja  lennätin- 
laitteiden uusiminen 12.4 milj. markkaa ja  autojen han­
kinta 4.1 milj. markkaa.
X KATSAUS TALOUDELLISEN TILAN 
KEHITYKSEEN VUONNA 1964
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus maan kansantulosta
Posti- ja  lennätinlaitoksen tulojen ja  markkinahin­
taisen bruttokansantuotteen suhde oli 12.7 0/00. Luku 
on 0.S promilleyksikköä suurempi kuin vuoden 1963 luku 
11.9 ö/oo, mutta se ei ole vertailukelpoinen aikaisempien 
vuosien vastaavien lukujen kanssa kansantulon laskenta­
menetelmissä hiljattain suoritettujen korjauksien vuoksi.
Kustannustason nousu voimistui edelleen
Vuonna 1964 nousivat posti- ja  lennätinlaitoksen hen- 
kilökuntamenojen ja  asiamenojen kustannushintaindek- 
sien vuosikeskiarvot 14.3 %  ja  12.4 %  edelliseen vuoteen 
verrattuina. Vastaavat nousuprosentit vuonna 1963 olivat
9.7 ja  4.8. Edellä mainittujen kustannustekijäryhmien 
yhteisindeksin vuosikeskiarvon nousu oli 13.9 %  vuo­
teen 1963 verrattuna ja  23.7 %  vuoteen 1962 ver-
Verkets utgifter utgjorde 302 milj. mark, vilket är
16.1 %  mera än under föregäende är. ökningen utgjorde 
för personalutgifternas vidkommande 18.1 %  och i fräga 
om sakutgifterna 12.3 % . Bland personalutgifterna steg 
de egentliga löneutgifterna, som utgjorde 169 milj. mark, 
dvs. 56.0 %  av samtliga utgifter, med 16.4 %.
Det ekonomiska resultatet
Verkets överskott utgjorde under berättelseäret 16.6 
milj. mark, överskottet uppgick tili 5.0 % av verkets 
ovannämnda kapitalvärde. Störleken av överskottet var 
pä postens andel 6.7 milj. mark, vilket motsvarar 7.6 % 
av kapitalet och pa telefonens andel 13.3 milj. mark, 
vilket motsvarar 6.1 %  av kapitalet. Telegraf- och radio- 
trafiken visade ett underskott, vars storlek var 3.4 milj. 
mark.
Verkets penningrörelse omfattade under berättelseäret 
49.8 miljarder mark, dvs. 11.4 %  mera än under före- 
gäende är.
Slutligen mä päpekas att post- och telegrafverkets in- 
komster och utgifter även innefattar inkomsterna och 
utgifterna för radiotelegraf- och radiotelefonväsendets 
förvaltning, Däremot innefattar de inte medel som 
influtit i form av radiolicensavgifter och inte heller 
utgifter som förorsakats genom uppbörden av radio­
licensavgifter. Dessa slag av inkomster och utgifter 
innefattas i statens radiofonds bokföring.
Post- och telegrafverkets förnyelsefond
Till post- och telegrafverkets förnyelsefond överfördes 
frän moment 19 Ht. V :3 i statsförslaget för berättelse­
äret (överföring till post- och telegrafverkets förnyelse­
fond) 17.5 milj. mark. Pondens största utgiftsposter var 
förnyandet av telefon- och telegrafanläggningarna 12.4 
milj. mark och anskaffningen av bilar 4.1 milj. mark.
X ÖVERBLICK ÖVER DET EKONOMISKA 
LÄGETS UTYECKLING ÄR 1964
Post- och telegrafverkets andel i landets nationalinkomst
Relationen mellan post- och telegrafverkets inkomster 
och bruttonationalprodukten, dä denna beräknas enligt 
marknadspris, var 12.7 °/oo- Dettä tai är 0.S promilleenhe- 
ter större än under är 1963, dä det var 1 1 .9 0 / 0 0 , men 
det kan icke jämföras med motsvarande tai för tidigare 
är tili fö ljd  av att korrigeringar nyligen har gjorts i 
tillvägagängssätten för beräkning av nationalinkomsten.
ökningen i kostnadsnivän tilltog alltjämt
Är 1964 steg ärsmedeltalen för post- och telegraf­
verkets pérsonalutgifters och sakutgifters kostnädspris- 
index 14.3 %  och 12.4 %  jämfört med föregäende är. 
Motsvarande ökningsprocent under är 1963 var 9.7 
respektive 4.8. Ökningen av ärsmedeltalet för ovan 
nämnda kostnadsfaktorers gemensamma index var 13.9 %  
i jämförelse med är 1963 och 23.7 % i jämförelse med
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rattuna. Jo tapahtuneen kustannustason nousun johdosta 
on vuoden 1965 kustannushintaindeksi varmasti yli 30 % 
vuoden 1962 indeksiä korkeampi. Näin voimakas kustan­
nustason nousu laitoksen talouden kannalta heikosta 
vuodesta 1962 tariffitason samanaikaisesti noustua n. 
25 %  tuottaa posti- ja  lennätinlaitoksen taloudelle ongel­
mia jo  lähitulevaisuudessa.
Tariffitaso jälleen vakiintunut
Kertomusvuoden alussa lehtien asetuksen mukaiset 
postimaksut nousivat 20 %  ja  sunnuntaikantomalcsut 
25 % . Kesäkuun alussa muuttuivat matkalippujen hinnat 
postilinja-autoissa. Tämä korotus tapahtui yhdessä mui­
den liikenteenharjoittajien suorittaman linja-autoliiken­
teen maksujen korotuksen kanssa, ja  sen suuruus oli 
keskimäärin 6.6 %. Toisaalta on telex- ja  puhelinliiken­
nettä edelleen automatisoitaessa tapahtunut joitakin tek­
nillisistä syistä johtuneita maksujen alenemisia. Vuoden 
1963 puolivälissä suoritetut tariffinkorotukset sekä vuo­
den 1964 aikana suoritetut, posti- ja  lennätinlaitoksen 
yleistariffi-indeksiä yhdellä prosentilla nostaneet tarif­
finkorotukset tuottivat laitokselle lcatsausvuonna arviolta 
50 milj. markan lisätulot.
Liikennevolyymin kehitys
Posti- ja  lennätinlaitoksen reaalinen liikennevolyymi 
kasvoi vuonna 1964 melkein yhdeksän prosenttia. Osa 
volyymin lisäyksestä oli kuitenkin ainoastaan näen­
näistä, sillä edellisenä vuonna sattunut lähinnä postin- 
kuljetukseen ja  -jakeluun kohdistunut työnseisaus py­
säytti postiliikenteen lähes kuukaudeksi ja  hidasti näin 
liikennevolyymin kasvua vuonna 1963. Tämän vuoksi 
esitetään seuraavassa asetelmassa volyymeissa vuodesta 
1962 vuoteen 1964 tapahtuneet keskimääräiset vuotui­
set muutokset ja  näiden rinnalla myös vastaavat muu­
tokset vuodesta 1961 vuoteen 1962.
Muutos Keski­
ö s t ä  määräinen
1961 vuotuinen
v : een muutos
1962 v :sta 1962
(vähen- v:een 1964
nys — ) ■
% %
Postiliikenteen kokonaisvolyymi . . .  7.5 4.4
postimaksumerkeillä maksetut lä­
hetykset ym..........................................  6.3 4.2
lehtiliikenne ..............   5.9 0.7
muu postiliikenne .............................. 12.7 8.7
autoliikenne .......................................  3.0 0.1
Lennätinliikenteen kokonaisvolyymi 9.6 10.0
telexliikenne .......................................  20.2 16.9
muu lennätinliikenne ....................... 1.4 2.1
kotimaiset sähkösanomat ..........  14.7 1.1
ulkomaiset sähkösanomat ..........  ■— 4.2 2.2
^Puhelinliikenteen kokonaisvolyymi 10.1 S.5
kotimaiset puhelut ........................... 9.3 8.3
ulkomaiset puhelut ..............  14.7 13.8
vuosi- ym. maksut ........................... 15.2 6.9
Posti- ja  lennätinlaitoksen liikenne-
volyymi ...............................................  S.2 6.2
är 1962. Till fö ljd  av den redan inträffade stegringen 
i  kostnadsnivän kommer säkert kostnadsprisindex för  
är 1965 att bli över 30 %  högre än index för är IS 62. 
En sä kräftig ökning i kostnadsnivän i jämförelse med 
det med tanke pä verkets ekonomi svaga äret 1962 swn- 
tidigt som tariffnivän under motsvarande tidsperiod, 
stigit c. 25 % , vällar problem för post- och telegraf- 
verkets hushällning redan i den närmaste framtiden.
Tariffnivän äter stabil
I  början av berättelseäret Steg de författningsenLga 
postavgifterna för tidningar med 20 %  oeh avgifterna 
för söndagsutbärning med 25 % . I  början av juni äad- 
rades prisen pä biljetter tili postbussarna. Denna höj- 
ning verkställdes tillika med den av andra trafikidkire 
företagna höjningen av busstrafikavgifter, och dess 
storlek var i medeltal 6.6 % . Ä andra sidan har "»id 
en fortgäende automatisering av telex- och telefon- 
trafiken nägra av tekniska skäl beroende avgiftssänk- 
ningar förekommit. Tariffhöjningarna i medlet av är 
1963 samt tariffhöjningarna under är 1964, vilka höxle 
post- oeh telegrafverkets allmänna tariffindex med en 
procent, tillförde under överblicksäret verket tilläggssn- 
komster pä uppskattningsvis 50 milj. mark.
Utvecklingen av trafikvolymen
Post- och telegrafverkets reella trafikvolym ökade 
under är 1964 nästan nio procent. En del av voiym- 
ökningen var dock endast skenbar, ty arbetsnedläggelsn 
under föregäende är, som främst berörde postbefordran 
och -utdelning, lamslog posttrafiken för nästan en 
mänad och fördröjde sä trafikvolymens tillväxt under 
är 1963. Därför visar den följande uppställningen i 
medeltal de ärliga ändringarna i volymerna frän är 
1962 tili 1964 och jämsides med dem motsvarande änd- 
ringar frän är 1961 tili 1962.
Ändring Arlig
frän. är ändring i
1961 tili medeltal
1962 frän äc
(minsk- 1962 tai
ning — ) 1964
% %
Posttrafikens totalvolym .................
med frankotecken betalda försän-
7.5 4.4
delser m.m............................................. 6.3 4.2
tidningstrafiken ............................... 5.9 0.7
övrig posttrafik ............................... 12.7 8.7
biltrafiken .......................................... 3.0 0.1
Telegraftrafikens totalvolym .......... 9.6 10.0
telextrafiken ...................................... 20.2 16.9
övrig telegraftrafik ......................... 1.4 2.1
telegram inom landet .............. 14.7 1.1
telegram till utlandet ................. —  4.2 2.2
Telefontrafikens totalvolym .......... 10.1 8.5
samtal inom landet ........................... 9.3 8.3 . ■
samtal tili u tla n d et......................... 14.7 13.8
ärs- m.fl. avgifter ........................... 15.2 6.9
Post- och telegrafverkets trafikvolym 8.2 6.2
!5 4366—65
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Yksityisistä liikennehaaroista näyttää telexliikenne 
edelleen kehittyneen nopeimmin. Posti- ja  puhelinliiken­
teen volyymien kasvun voidaan kaksivuotiskauden .1963 
— 1964 vuosikeskiarvojen perusteella katsoa jonkin
verran hidastuneen, mikä saattaa ainakin osaksi johtua 
tariffinkorotuksesta. Posti- ja  lennätinlaitoksen liikenne- 
volyymin kasvu 6.2 %  oli kuitenkin sama kuin keski­
määräinen vuosikasvu kymmenvuotiskautena 1955— 1964.
Menojen .volyymin kehitys
Posti- ja  lennätinlaitoksen reaalisten henkilökuntame- 
nojen volyymi kasvoi vuonna 1964 edelliseen vuoteen 
verrattuna 3.3 %. Mikäli myös postinkuljetuskorvaukset 
luetaan henkilökuntamenoiksi, saadaan tämän menovo- 
lyymin kasvuksi 3.2 % . Vakinaisten asiamenojen reaa­
linen volyymi kasvoi 4.5 % . Tähän menoryhmään eivät 
kuulu- postinkuljetuskorvaukset, korvaus postivaunujen 
kuljetuksesta rautateillä, kuoletukset eivätkä tileistä 
poistot.
Tarkasteltaessa tilannetta liikennehaaroittain, voidaan 
todeta, että vuonna 1964 kasvoi postiliikenteessä reaa­
listen henkilökuntamenojen ja  vakinaisten asiamenojen 
painotettu volyymi n. 2.5 %  edelliseen vuoteen verrat­
tuna liikennevolyymin lisäännyttyä kaksivuotiskautena 
1963— 1964 keskimäärin 4.4 %  vuodessa. Teleliikenteessä 
laajeni reaalisten henkilökuntamenojen ja  vakinaisten 
asiamenojen painotettu volyymi vuonna 1964 n. 5.1 % 
vuoteen 1963 verrattuna, kun taas liikennevolyymin 
kasvu vuoteen 1962 verrattuna oli kaksivuotiskautena 
1963— 1964 keskimäärin 8.6 %  vuotta kohden.
Investointimenojen kohdalla kiintyy huomio siihen, 
että tulevien vuosien käyttöön tarkoitetut posti- ja 
lennätinlaitoksen uudistusrahaston varat vähenivät n. 
1.5 milj. markkaa eli 7.3 % . Laitoksen koko bruttoinves- 
tointi oli vuonna 1964 arvoltaan 50.9 milj. markkaa. 
Luku on ainoastaan 0.6 milj. markkaa eli 1.2 %  suu­
rempi kuin vuonna 1963. Kustannushintatason voimak­
kaan kohoamisen takia jäikin investointien reaaliarvo 
vuonna 1964 oleellisesti (6 % )  pienemmäksi kuin sitä 
edeltäneenä vuotena.
Helsingissä, posti ja  lennätinhallituksessa, heinäkuun 
S päivänä 1965.
A v de enskilda trafikgrenarna förefaller det som om 
telextrafiken alltjämt skulle ha utveeklats snabbast. 
ökningen av post- och telefontrafikens volymer kan pä 
basen av ärsmedeltalen för tväärsperioden 1963— 1964 an- 
ses ha avmattats nägot, vilket ätminstone delvis kan bero 
pä tariffhöjningen. ökningen i post- och telegrafverkets 
trafikvolym 6.2 %  var likväl densamma som ärsökningen 
i medeltal under tioärsperioden 1955— 1964.
Utvecklingen av utgiftsvolymen
Yolymen för post- och telegrafverkets reellä personal- 
utgifter ökade under är 1964 3.3 %  jämfört med före- 
gäende är. För sävitt ersättningar för postbefordran 
även medräknas i personalutgifterna, blir ökningen av 
denna utgiftsvolym 3.2 % . De ordinarie sakutgifternas 
reellä volym ökade med 4.5 %. Denna utgiftsgrupp inne- 
fattar icke ersättningar för postbefordran, ersättning 
för befordran av postvagnar pä järnvägarna, amorte- 
ringar eller avskrivningar.
Dä man granskar situationen för olika trafikgrenars 
vidkommande, kan man konstatera, att under är 1964 
ökade i posttrafiken de reellä personalutgifternas och 
ordinarie sakutgifternas vägda volym c. 2.5 %  jämfört 
med föregäende är, medan trafikvolymen under tvä- 
ärsperioden 1963— 1964 hade ökat i medeltal 4.4 %  i 
äret. I  teletrafiken ökade de reellä personalutgifternas 
och ordinarie sakutgifternas vägda volym under är 
1964 med c. 5.1 %  jämfört med- är 1963, medan äter 
ökningen av trafikvolymen i jämförelse med är 1962 
under tväärsperioden 1963— 1964 var i medeltal 8.6 %  
per är.
I fräga om utgifterna för investeringar fästes upp- 
märksamheten vid att post- och telegrafverkets förnyelse- 
fonds för de följande ären reserverade medel minskade 
med c. 1.5 milj. mark, dvs. med 7.3 % . Yerkets hela 
bruttoinvestering utgjorde under är 1964 tili sitt värde 
50.9 milj. mark. Detta tai är endast 0.6 milj. mark, 
dvs. 1.2 %  större än under är 1963. Pä grund av den 
kraftiga stegringen i kostnadsprisnivän blev investe- 
ringarnas realvärde under är 1964 avsevärt (6 % ) 
mindre än under äret förut.
j
Helsingfors, post- och telegrafstyrelsen, den 8 juli 1965.
Oiva Saloila
Jorma Koskinen-
ECONOMIC DEVELOPMENT IN 1964
P. & T. O’s share of National Income
P. & T. 0. revenues amounted to 1.27 per cent of the 
gross national income, calculated at market prices. O ffi­
cially, this was 0.08 per cent more than the 1963 figure 
(1.19 % ), but owing to recent alterations in the bases 
used for calculating the national income, no valid com­
parison with the figures for earlier years is possible.
Still faster growth in costs
The growth in the price indexes o f P. & T. O. per­
sonnel and "other”  costs in 1964 (average for the 
year) amounted to 14.3 . and 12.4 per cent, respec­
tively, as compared with 9.7 and 4.S per cent in 1963. 
Combined price index of personnel and "other”  costs 
in 1964 were 13.9 per cent higher than in 1963, and
23.7 per cent higher than in 1962. Prom the growth in 
costs that has already taken place, it can be expected 
that the price index of the total costs in 1965 will be 
well over 30 per cent higher than it was in 1962. This 
is a very sharp rise compared with the smaller .(approx. 
2 5 % ) increase in rates charged since 1962, which was' 
a poor year for the P. & T. O’s economy in any case. 
Thus the P. & T. O. is confronted with a problem that 
calls for immediate attention.
Bates stable again
A t the beginning o f 1964, newspaper delivery rates 
were raised by 20 per cent on weekdays and 25 per cent 
on Sundays. Post Office bus fares went up by 6.6 per 
cent at the beginning of June, simultaneously with a 
general increase in all bus fares. On the other hand, telex 
and telephone rates fell owing to continued automation. 
The rate increases in the middle o f 1963 and the 1 per 
cent increase in the general tariff index of the P. & T. O. 
made in 1964 brought in an extra revenue of Nmk 50 
million (estimate) in 1964.
held up postal traffic for almost a'month, thus retarding 
the growth in the service volume during that year. In 
the following table therefore changes in volume during 
1963 and, 1964, have been combined into annual averages 
for comparison with the changes that occurred in 1962.
Total volume of postal services 
postage stamps, marks, etc. . 
newspapers and magazines .
other postal services ............
bus services .............................
Total volume o f telegram servic
telex .............................................
other telegraphic services
domestic telegrams .............
foreign telegrams ...............
10.1 8.5
9.3 8.3
14.7 13.8
15.2 6.9
Service volume o f Post and Tele­
graph Office .......................................  8.2 6.2
The growth rate of telex services appears to be the 
fastest. Prom the annual average change in 1963— 1964 
it seems that the growth in postal and telephone traffic 
volume growth has slowed down somewhat. This may 
be partly due to a certain reluctance on the part of 
customers to pay the increased rates. The 6.2 per cent 
growth in the total service volume, however, is the
same as the average annual growth between 1955— 1964.
Total volume of telephone services .'.
. domestic calls . . . . . .............. ..........
foreign calls .......................................
annual subscriptions, etc...................
Change Average
during 1962 change,(decrease —) 1963—1964
% %
. 7.5 4.4
. 6.3 4.2
5.9 0.7
. 12.7 8.7
3.0 ' 0.1
9.6 . 10.0
. 20.2 16.9
. 1.4 2.1 .
. 14.7 1.1
— 4.2 2.2
Development of service volume
The real service volume of the P. &VT. O. rose by 
almost 9 per cent in 1964. The comparison between 1964 
and 1963, however, is not valid, because a strike in 1963
Volume development of costs
The volume o f real P. & T. O. personnel costs grew 
by 3.3 per cent in 1964. I f  postal delivery fees are coun­
ted with personnel costs, the growth in this item comes
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to 3.2 per cent. The volume of ordinary ’’ other”  costs 
grew by 4.5 per cent. The latter does not include postal 
delivery fees, payments by agreement for rail haulage, 
mortgages and withdrawals from accounts.
A  breakdown per service branch reveals a weighted 
volume increase of 2:5 per cent in personnel and ordinary 
’ ’other”  costs for postal services in 1964, as against an 
average annual service volume increase of 4.4 per cent 
in 1963— 1964 combined. The corresponding volume of 
costs in telecommunications rose by approx. 5.1 per cent
in 1964. This can be compared with a growth in the ave­
rage annual service volume in 1963— 1964 of S.6 per 
cent per year.
Investments reduced the P. & T. O. Renovation Fund 
for future years by about Nmk 1.5 million (7 .3 % ). 
Total gross investments in 1964 were Nmk 50.9 million. 
This is only Nmk 0.6 million (1.2 % ) higher than 
in 1963. Owing to the sharp growth in costs, howe­
ver, the real value of investments in 1964 was 
considerably lower (6 %  lower) than it was in 1963.
D I A G R A M M A T — D I A G R A M  
D I A G R A M S
E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät n:ot 8— 21, 26— 33, 35^ —37, 39—40 ja 
46— 47 välittömästi niihin posti- ja lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä 
koskeviin tutkimuksiin, joita suoritetaan prof. Leo Törnqvistin johdolla 
posti- ja lennätinhallituksen liiketaloudellisessa tutkimuslaitoksessa. 
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. 
Jotta näitten keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan 
alakulmaan merkitty, minkätyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagram­
moja voidaan suoraan verrata keskenään.
Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki vedetty viiva, että joko esitettävässä 
asiassa taikka sen tilastointitavassa on tapahtunut oleellinen muutos. 
Automatisoinnin jatkuessa tapahtuneita pieniä teknillisluontoisia tariffimuu­
toksia ei ole jatkuvasti otettu huomioon puheiintariffi-indekseissä.
Tässä diagrammakokoelmassa markkamääräisinä esitetyt tiedot tarkoittavat: 
taulukoissa vuosien 1963 ja 1964 osalta nykymarkkoja; taulukoissa aikaisempien 
vuosien osalta vanhoja markkoja; diagrammojen asteikoissa joko vanhoja mark­
koja (merkintä »vmk») taikka nykymarkkoja (ilman erityistä merkintää).
F O R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr 8—21, 26— 33, 35— 37, 39—40 
och 46—47 direkt till de undersökningar beträffande post- och telegrafverkets 
ekonomiska utveckling, vilka under överinseende av prof. Leo Törnqvist 
utföras i post- och telegrafstyrelsens ekonometriska forskningsinstitut. 
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagram­
men. För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra 
hörnet av varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma 
typ kan direkt jämföras med varandra.
Tvärstrecket över kurvan i diagrammen anger att en väsentlig förändring 
inträffat i det berörda fallet eller i statistikförfarandet.
Smä tariffjusteringar av teknisk karaktär, som skett under pägäende automati- 
sering, har inte fortlöpande beaktats i tariffindex för telefontrafiken. 
Markbeloppen i denna diagramsamling anger: för 1963 och 1964 i tablaerna — 
nymark; för tidigare är i tablaerna —  gamla mark; för skalorna i diagrammen 
antingen gamla mark (betecknat »gmk») eller nymark (utan speciell beteckning).
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40, and 
46— 47 are in immediate conjunction with the research of the economical de­
velopment of the Post and Telegraph Office, made under the direction of 
Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, in the Econometric Research Institute of the 
General Direction of Posts and Telegraphs.
The logarithmic division of the diagrams varies in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams, the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared, straightway, one with another.
The cross line of the curve of the diagrams indicates that an essential change 
occurred in the respective case, or in the statistic proceeding.
Small tariff alterations of technical character, due to the extended automatiza­
tion, are not continuously taken into consideration in the telephone tariff indices. 
The mark amounts in these diagrams are figured: for 1963 and 1964 in the tables 
— in new marks; for precedent years in the tables — in old marks; for the scales 
in the diagrams —  either in old marks (figured by »old mk») or in new marks 
(without special figure).
DIAGRAM M ALUETTELO — D IAGRAM FÖ RTECKN IN G — LIST OF DIAGRAMS
Toim ipaikat, postinkuljetus ja puhelinverkko  
Anstalterna, postföringen och telefonnätet 
Offices, m ail Service, and telephone System
1. Toimipaikat 
Anstalterna 
Offices
2. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inöm landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
Kilometres covered in the home country
4. Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen 
Railvvay mail Service
5. Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko (1894— 1964)
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet (1894— 1964)
Trunk and netgroup telephone net (1894— 1964)
6. Posti- ja lennätiniaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
7. Posti- ja lennätiniaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna tili post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
Maksuja — Avgifter — Charges
8. Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäi- 
vittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per 
datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when 
they became valid
9. Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsirgingar per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fees of annual issues of 
newspapers and periodicals according to the dates when 
they became valid
10. Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraft­
trädande
Inland telegraph charges according to the dates when they 
became valid
11. Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras 
ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they 
became valid
12. Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för postförsändelser till utlandet per datum för deras
■ ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates 
when they became valid
13. Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraft­
trädande
Telegraph charges to some foreign countries according to 
the dates when they became valid
14. Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal till utlandet per datum för. deras 
ikraftträdande -
Telephone charges to some-foreign capitals according to the 
dates when they became valid ■ •
H intaindeksejä — Prisindex — Price indices
15. Postitariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Posttariffindex per datum for deras ikraftträdande
Post tariff indices according to the dates when they became 
valid
16. Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispäivittäin 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fee indices of newspapers 
and periodicals according to.the dates when they became 
valid
17. Lennätintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegraftariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telegraph tariff indices according to the dates when they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telephone tariff indices according to the dates when they 
became valid
19. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraft­
trädande
Tariff indices of traffic branches according to the dates 
when they became valid
20. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä 
kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex 
för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and 
price index for total expenditure
21. Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nigra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
T u lo - ja menotietoja — Inkom ster och utgifter 
. Revenues and expenditure
22. Tulot ja menot (1894— 1964)
Inkomsterna och utgifterna (1894— 1964)
Revenues and expenditure (1894— 1964)
23. Postitulot tulolajeittain ,
Postinkomsterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to their various species
24. Lennätin- ja telextulot tulolajeittain
Telegraf-och telexinkomsterna enligt’ inkomstslag ,, 
Telegraph and TELEX revenues according to their various 
species
25. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
26. Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 irs tariffnivi 
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
27. Lennätin- ja telextulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien 
mukaan
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 
irs tariffnivi
Telegraph and TELEX revenues according to the tariff level 
of the year 1938
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28. Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Telephone revenues according to the tariff level of the year 
1938
29. Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua 
kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och 
grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to 
the tariff level of the year 1938
30. Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
31. Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species
32. Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
33. Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
34. Tulot ja menot liikennehaaroittain 
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
35. Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustan­
nustason mukaan liikennehaaroittain
Inkomster enligt 1938 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1938 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 
the year 1938, and their expenditure according to the cost 
level of the year 1938
36. Kokonaistulot ja -menot sekä ylejstariffi-indeksi ja kokonais­
menojen hintaindeksi
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och 
prisindex för totalutgifterna
Total revenues and expenditure, general tariff index, and 
price index for total expenditure
37. Tulojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkomsternas proportionella andel av bruttonationalproduk- 
ten
Revenues’ relative share of gross domestic product
L u k u m ä ä rä tieto ja  — Kvantitetsuppgifter 
N u m b e r of am ounts
38. Postilähetysten lukumäärä (1894— 1964) 
Antal postförsändelser (1894— 1964) 
Number of mail (1894— 1964)
L Y H E N N Y K S E T
Plh . . .  = Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta . . .
T . . .  = Liite Posti- ja lennätinhallituksen kertomukseen
vuodelta 1960, taulukko . . . ,  sekä Posti- ja len­
nätinhallituksen kertomukset vuosilta 1961 — 
1964
K . . .  = Käsikirjoitus Posti-ja lennätinhallituksen laskenta­
keskuksessa
39. Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten kor 
* jatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom 
lahdet
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable 
to postage
40. Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähe­
tysten korjatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili 
utlandet
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable 
to postage
41. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
42. Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
43. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
44. Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
45. Lennätinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph Office telegraph 
connections
46. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. 
Lukumäärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitets­
uppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
47. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II.
Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal 
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
48. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut III.
Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal 'inom landet III. Antal 
perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods 
according to classes of calls
49. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV.
Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den 
procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per 
cent
50. Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone service
F Ö R K O R T N I N G A R
Pts = Post- och telegrafstyrelsens berättelser för
ären .. .
T . . .  = Bilaga tili Post- och telegrafstyrelsens berättelse
för är I960, tablä . . . .  samt Post- och telegraf­
styrelsens berättelser för ären 1961 — 1964
M .. .  = Manuskript i Post- och telegrafstyrelsens kal-
kyleringscentral
A B B R E V I A T I O N S  U S E D
GDPT . . .  = Annual Reports of the General Direction of Posts
and Telegraphs for the years . . .
T . . .  = Appendix to the Annual Report of the General
Direction of Posts and Telegraphs for the year 
I960, table . . . ,  and Annual Reports of the 
General Direction of Posts and Telegraphs for 
the years 1961 — 1964
M .. .  = Manuscript at the calculation centre of the Gene­
ral Direction of Posts and Telegraphs
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Toimipaikat
Anstalterna
Offices
D IA G R .  I
1940— 1964
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n1942 1944 . 1946 1948 19 50 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964- 1966
kpl — st -- number
3I. I2. 38 3I. I2. 43 3I. I2. 60 31. 12. 61 31. 12.62 31. 12.63 31. 12. 64
i. Kiinteitä toimipaikkoja — Fasta anstalter — Stationary 
offices ........................................................................ 4 240 4 594 6 929 7 158 7 492 7 681 7 744
2. Postitoimipaikkoja — Postanstalter — Post offices . .. 3 532 3 629 4 490 4 528 4 583 4 607 4 607
3. Lennätintoi mi paikkoja — Telegrafanstalter — Telegraph 
offices ....................................................................... 119 I47 674 700 726 749 763
4. Puhelintoimipaikkoja — Telefonanstalter — Telephone 
offices ....................................................................... 64S 901 2 521 2711 2 991 3 156 3 228
5. Liikkuvia toimipaikkoja — Rörliga anstalter — Mobile 
offices ....................................................................... I84 I46 103 103 103 97 , 98
Lähde: T 44
Kalla: T 44
Source: T 44
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Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
D IA G R .  2
1940— 1964 ^
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491►2 49 ¡►4 19*►6 19*k6 195 0 49 >2 1954 19S6 1958 19 30 19C2 1954 1966
__________________ d
km
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
i. Postinkuljetuslinjoja — Postforingslinjer — Mail-trans-
port routes ............................................................. 37 280 34 662 78 555 83 917 84 795 76 823 82 125
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoja — Post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjer — Rural delivery
service routes ............................................................. 49 499 47 225 58 896 .63 443 64 671 65 698 67 107
3. Rautatieverkko — Bannätet— Railway net ................ 5 252 5 533 4 384 4 339 4 339 4316 4316
4. Vesitieverkko — Sjöpostnätet — Postal routes on sea 20 025 3 891 1 479 1 506 1 563 1 846 2 187
5. Lentoverkko — Flygnätet — Aerial network ............ 804 - 5319 4 946 5 132 4 832 4 627
Lähde: T 45
Kalla: T 45
Source: T 45
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D IA G R .  3
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
Kilometres covered in the home country
1940— 1964
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1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
milj. km —- millions of kms
1. Postinkuljetusiinjoi 1 la — Pä postföringslinjerna — On
mail-transport routes ............................................... 14.7 12.2 ' 36.1 37.9 42.8 43.2 46.9
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoilla — Pä post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjerna — On rural
delivery service routes ...................................... 13.4 13.2 16.7 18.1 19.1 19.8 20.5
3. Rautatieposti — Järnvägspost — Railway mail service 12.2 9.76 13.1 12.7 12.6 1 1.6 12.4
4. Laivaposti — Sjöpost — Sea mail service ................... . 2.80 0.964 0.283 0.275 0.293 0.246 0.324
tuhatta tonnikm — i tusental tonkm — thousands of ton kilometres
S. Lentoposti — Flygpost — Air mail service ................ 0.153 - 1 857 1 810 2 100 1 803 1 482
Lähde: T 46
Kalia: T 46
Source: T 46
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DI A G  R. 4
Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostförlngen 
Railway mall service
1940—1964
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8 f 1960 f 1962 19»4 1966
mllj. km — millions of kms
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
l. Yhteensä — Summa — Total ............................................................................. 12.2 9.76 13.1 12.7 12.6 11.6 12.4
2. Postilaitoksen vaunuissa postlmiehlstöllä — I postverkets vagnar med post- 
manskap — In the post-office mall-vans with post-staff ................................. 8.20 7.49 5.15 4.82 4.48 4.00 4.20
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postlmlehistöä — l postverkets vagnar utan 
postmanskap — In the post-office mall-vans without post-staff ....................... ._ _ 0.211 0.133 0.159 0.144 0.082
4. Klskoautoissa postimlehlstöllä — I rälsbussar med postmanskap — In rail-cars 
with post-staff ................................................................................................... __ _ 2.20 2.43 2.59 2.32 2.56
S. Kiskoautolssa ilman postlmlehistöä— I rälsbussar utan postmanskap — In rail- 
cars without post-staff...................................................................................... — _ 1.13 1.12 1.18 1.20 1.17
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postlmiehistöllä — I statsjärnvägarnas 
övrlga vagnar med postmanskap — In other vans of the State Railways with 
post-staff ........................................................................................................... 1.08 0.238 1.40 1.22 1.24 1.02 1.04
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa Ilman postlmlehistöä — 1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap — In other vans of the State Railways without 
post-staff ........................................................................................................... 2.50 1.67 3.01 3.00 2.95 2.86 3.34
8. Yksltylsrautateiden vaunuissa — 1 prlvatägda järnvägars vagnar — In privately 
owned railway vans ........................................................................................... 0.370 0.357 0.027 0.011 — — _
Lähde: T 47
Kalla: T 47
Source: T 47
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Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko 
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet 
Trunk and netgroup telephone net
D IA G R .  5
1894— 1964
1 000 km
31. 12. 38 31. 12.43 31. 12.60 31. 12.61 31. 12.62 31. 12. 63 31. 12.64
1. Pylväslinjojen pituus — Stolplinjernas längd — Length
16.3 20.7 27.6 29.1 30.8 30.9 31.8
2. Yhteyksien pituus — Förbindelsernas längd — Length
of the connections .................................................... 148 211 600 ,672 769 871 971
milj. — m llions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
3. Puhelujaksojen ä 3 min. luku kotimaan liikenteessä —
Antal samtalsperioder ä 3 min. i trafiken inom landet — 
Number of call periods ä 3 min. in inland traffic .. . 27.4 39.0 83.6 89.4 94.0 95.9 91.8
A. Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket— Post and Telegraph Office
B. Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy — Södra Finlands Interurbana Ab — South-Finland’s Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T 53
Kalla: Pts 1894— 1935 och T 53
Source: G DPT 1894— 1935 and T 53
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
D IA G R .  6
S '
1940-1964
kpl — st —  number
31. 12. 38 31. 12.43 31. 12. 60 31. 12.61 31. 12.62 31. 12. 63 31. 12.64
1. Yhteensä — Summa — Total .................. 440 631 1 534 1 694 1 848 1 940 1 996
2. Käsikeskuksia — Manuella centraler — 
Manual exchanges .................................. 433 602 1 032 1 094 1 180 1 214 1 220
3. Puoliautomaattikeskuksia — Halvautomat- 
‘ centraler — Semi-automatic exchanges .. 5 24 160 177 194 218 241
4. Automaattikeskuksia — Automatcentraler 
Automatic exchanges ............................ 2 5 342 423 474 508 535
t
Lähde: T 54
Kalla: T 54
Source: T 54
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
D IA G R .  7
1940-1964
kpl —  st — number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 60 31. 12. 61 31. 12. 62 31. 12. 63 31. 12. 64
1. Yhteensä — Summa — Total .................. 6 538 14735 91 954 106 612 119 650 129 796 137716
2. Käsikeskuksiin— Till manuella centraler 
Of manual exchanges............................ 5 888 13 105 50 554 58 439 64 046 67 993 71 069
3. Puoliautomaattikeskuksiln— Till halv- 
automatcentraler — Of semi-automatic 
exchanges ............................... ’............. 35 168 1 687 2 060 2 392 2 657 3 014
4. Automaattlkeskuksiin— Till automatcen- 
traler — Of automatic exchanges ......... 615 1 462 39 713 46 113 53 212 59 146 63 633
Lähde: T 55
Källa: T 55
Source: T 5S
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D IA G R ,  8
I .  I . 1940-31. 12. 1964
Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when they became valid
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1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966
mk
1938 1943 I. 8. 1958 1.7. 1963
I. Kirjeet — Brev — Letters .............................................................................. 2: 05 3:56 . 30: 48 —: 3 5.66
2. Postikortit — Postkort — Post cards ............................................................ I: 25 2: — 20: — —:25
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter ................................................... I: I2 I: 50 I8: I2 —:24.9
4. Pikkupaketit — Smäpaket — Small packets ................................................. 75: — 1:—
5. Paketit — Paket — Parcels .................................................................. ! --- 8: 11 I0: I2 103:90 1:78.12
6. Postiosoitukset — Postanvisningar — Money-orders ................................... 27: 75 —:33.48
Lähde: T 2
Kalla: T 2
Source: T 2
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D IA G R .  9
Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgängar per datum för deras ikraftträdande
Transportation and distribution fees of annual issues of^newspapers and periodicals according to the dates when they became valid 
I. I. 1940-31. 12. 1964
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1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 ¡1962 1964 1966 i
Numeroita vuodessa ') Paino numerolta ')
Nummer per ä r2) Vikt per nummer 2) mk
Numbers, per year2) Weight per number2)
g 1938 1943 I. I. 1958 I. I. 1964
I A..................................... 3 0 ......... 13- 77 " Ifl- 48 339* 86 4* 09 IA
,| B..................................... 352 60 ......... 16: 94 22* 71 498- 26 5- 99 74
I C..................................... 120 ......... 23: 27 31: I6 815: 06 5: 79.40
2 A ..................................... 30 ......... 2: 04 2: 73 50: 21 0: 60.44
2 B..................................... 52 60 ......... 2: 51 3* 36 73: 61 0; 88 S2
2C. .. '........................... . 120 . . . . . . 3:44 4: 61 120: 41 1:44.63
3 A ..................................... 30 ......... 0: 47 0: 63 11: 59 0: 13.95
3 B..................................... 12 60 ......... 0: 58 0* 78 J 6: 99 0- 70 4*
3 C..................................... 120 ......... 0: 79 I: 07 27:79 0: 33.39
') Muutamia esimerkkejä 
2) Nägra exempel 
2) Some examples
Lähde: T 8
Kalla: T 8
Source: T 8
6 4366— 65
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Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland telegraph charges according to the dates when they became valid
I. I. 1940—31. 12. 1964
r . f 0
vm k 
gm k 
o ld  mk
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1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958- 1960 1962 1964 (966
mk
1938 1943 I. 6. 1956 I. 7. 1963
I. Tavalliset sähkösanomat sanalta — Vanliga telegram per ord — Ordinary telegrams
per: word ........................................................................................................................ - : 80 2: - 14: - —:I8
2. Pikasähkösanomat sanalta — lltelegram per ord — Express telegrams per word .. .
3. Lehtisähkösanomat samoinkuin ilma- ja vesitieteelliset sekä jääsähkösanomat — Press-
2: 40 4: - 28: - —:36
telegram, meteorologiska och hydrologiska telegram samt istelegram per ord — 
Press, meteorological, hydrological, and ice telegrams per word ........... ............ - : 40 I: - 7: - —:09
Lähde: T 20
Kalla: T 20
Source: T 20 \
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I. I. 1940—31. 12. 1964
Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they became valid
Taksa-alueiden keskipisteiden suoraviivainen etäisyys Perusmaksu — Grundavgift — Unit rate
Llneärt avstänc (hellän' taxeomrädenas centra........................... mk
The rectilinear distance between the-centres-of-rate regions -......../ 1938 1943 1. 8. 1958 1. 1. I960 1.7. 1963
1. Sama taksa-alue — Samma taxeomräde— Within rate region ................... - : 50 1: 20 18: — 18: — —:I8
2. Viereiset taksa-alueet — Angränsande taxeomräden — Adjacent rate regions - : 75 2: - 24: —
3. — 80 km .............................................................................................. 1: 30 2: 80 30: — 37: — —:48
4. 81 — 120 1: 70 3: 60 42: — 52: — —:70
S. 121 — 160 2: - 4: 40 50: — 60: — —:80
6. 161—200 2: 20 5: 20 60: — 69: — —:92
7. 201—250 2:60 6: - 67: — 75:.— 1:—
8. 251—300 3:20 6: 80 73: — 75: — 1:—
9. 301—400 3:80 ' 7:60 83: — 90: — 1:20
10. 401—500 5: - 8:40 90: — 98: — 1:30
II. 501—600 6: 50 9: 20 96: — 105: — 1:40
12. 601 — 8:20 10: - 96:— . 1 17: — 1:56
Lähde: T 23
Kalla: T 23
Source: T 23
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Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates when they became valid
vm k -g m k -o ld  mk ^  
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mk
............... .............................................. 1938 1943 1. 4. 1959 1.9. 1959 1. 7. I960 1. 1. 1961 1. 8. 1963
i. Kirjeet (enintään 20 g) — Brev (högst 20 g) — Letters 
(at most 20 g) . . . . : ..................................................... 2: 50 4: 50 40: 40: — 40:— 40:— —:40
2. Postikortit — Postkort — Post cards .......................... - 1: 50 2: 50 25: — 25: — 25:— 25:— —:25
3. Ristisiteet (enintään 50 g) — Korsband (högst 50 g) — 
Printed matter (at most 50 g ) ..................................... 50 1: - 15: — 15: — 15:— 15:— —:I5
4. Pikkupaketit (alin maksu) — Smapaket (lägsta avgift) — 
Small packets (minimum charge) .................................. 8: - 75: — 75: — 75:— 75:— __;75
5; Paketit Ruotsiin, 1 kg"— Paket till Sverige, 1 kg — Parcels 
to Sweden, 1 kg ; . ................................... 14: _ 18: - 126: — 136: — 136:— 136:— 1:55 .
6. Paketit USA:han, 1 kg — Paket till USA, 1 kg 
— Parcels to USA, 1 kg ........................................ 19: — 25: - 167: — 167: — 200:— 215:— 2:15
Lähde: T 5 ja T 7
Kalla: T 5 och T 7
Source: T 5 and T 7
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Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telegraph charges to some foreign countries according to the dates when they became valid 
I. I. 1940—31. 12. 1964
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¡1940 1942 (944 19 46 1948 1950 (952 1954 4956 (958 I960 1962 1964 1966
Tavalliset sähkösanomat— Vanliga telegram- mk sanalta -- mk per ord — mk per word
Ordinary telegrams 1938 1943 1. 7. 1955 1. 10. 1957 1. 1. I960
1. Ruotsi— Sverige — Sweden ................................. ............ 2: 34 3: 12 14: 60 20: 50 20: 50
2.- Norja ja Tanska — Norge och Danmark — Norway and 
Denmark ......................................................................... 3:06 4: 08 14: 60 ■ 20: 50 20: 50
3: Neuvostoliitto — Sovjetunionen — Soviet Union ............ 3:78 5:04 23:60 33: 10 38: 90
4. Iso-Britannia — Storbritannien — Great Britain ........ 4: 74 6: 32 • 29: 60 41:50 41: —
S. New York (N. Y „ USA) ............ .................................... 16: 44 21:92 77: 20 108: 10 109:20 -
Lähde: T 21
Kalla: T 21
Source: T 21
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Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal till utlandet per datum för deras Ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the dates when they became valid
I. I. 1940-31. 12. 1964
Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana mk 3 minuutilta— mk per 3 minuter — mk per 3 minutes
Vanliga samtal frin Helsingfors under trafikstark tid
Ordinary calls from Helsinki during busy hours 1938 1943 1.5. 1953 1. 10. 1957 1.12. 1957 1.2. 1959
1. Tukholma — Stockholm ............................................................... 54: -  . 72:.- 270:.— 315: — . .315: — 315: —
2. Oslo ........................................................ ............................ ........ 78: - 104: - 405: — 447: — 447: — 447: —
3. Kööpenhamina — Köpenhamn — Copenhagen ............................. 90: - 120: - 495: — 483: — 483: — 483: —
4. Haag — The Hague .................................................................... 198: - 259: 20 735: — 1 029: — 1 029: — 714: —
5. Lontoo — London ........................................................................ . 276: - 326: 40 1 046: 25 1 465: — 924: — 924: —
Lähde: T 25
Kalla: T 25
Source: T 25
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Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariff index per datum for deras ikrafttradande
Post tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1940-31. 12. 1964
»1938» = 100
1938 1943 15. 5. 1962 1.7. 1963 1. 8. 1963 1. 11. 1963 1. 1. 1964 15.4.1964
1. Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi —
Tariffindex för inkomster av frankeringar 
— Tariff index of revenues from stamps 100 160 1 468 .1 914 1 914 1 914 1 914 1 914
2. Lehtien postimaksut—, Postavgifter för tid-
ningar — Transportation and distribution
fees of newspapers and periodicals .........
3. Ulkomaiset lähetykset — Utrikesförsändel-
100 134 2 833 2 833 2 833 2 833 3 375 3 375
ser — Dispatches abroad ........................
4. Linja-autoliikenne — Busstrafiken — Bus
100 133 1 047 1 059 1 176 1 176 1 176 1 176
traffic ...................................................... 100 233 1 905 1 905 1 910 1 980 1 980 2 105
Lähde: T 30
Kalla: T 30
Source: T 30
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Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispaivittain
Tidningarnas postavgiftsindex per datum for deras ikrafttradande
Transportation and distribution fee indices of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid
I. I. 1940—31. 12. 1964
Paino numerolta ') — Vikt per nummer 2) — Weight per number 3)
»1938» = 100
1938 1943 1. 1. 1958 1. 1. 1964
I. 30 e .............................................................................................................................. 100 134 2 467 2 973
2. 60 e .............................................................................................................................. 100 134 2 940 3 539
3. 120 g .............................................................................................................................. 100 134 3 503 4 209
Indeksin komponentit — Indexens komponenter — The components of the index •
4. Kappalemaksuindeksi — Styckeavgiftsindex — Index of number charges .......................
5. Painomaksuindeksi — Viktavgiftsindex — Index of weight charges ..............................
100
100
135
133
1 675 
5 000'
2012 
6 000
') Muutamia esimerkkejä 
2) Nägra exempel 
s) Some examples
Lähde: T II
Kalla: T i l  ,
Source: T 11
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Lennatintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telegraph tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1940-31. 12. 1964
17
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»1938» = 100 -
1938 1943 1. 6. 1956 1. 10.1957 1. 1. I960 1.7. 1963
1. Kotimaiset sähkösanomat — Telegram inom landet — Inland tele-
. 100 249 1 743 1 743 1 743 2 241
2. Sähkösanomat ulkomaille — Telegram till utlandet — Telegrams
100 133 606 848 850 850
3. Kirjaamismaksu — Inskrivningsavgift— Registration charge......... 100 200 1 000 1 000 1 000 1 200
Lähde: T 30
Kalla: T 30
Source: T 30
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Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telephone tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1940-31. 12. 1964
»1938» = 100
1938 1943 1.7. 1958 1.8. 1958 1.2. 1959 1. 1. I960 1.7. I960 1. 1. 1963 1. 7. 1963
1. Kotimaiset kaukopuhelut — Fjärr- 
samtal inom landet — Inland trunk
ca lls ........................................... 100 200 1 868 2 265 2 265 2 523 2 523 2 232 2 643
2. Puhelut ulkomaille — Samtal till 
utlandet — Calls abroad .........
3. Paikallispuhelut — Lokalsamtal —
100 131 582 582 579. 579 579 579 579
Local calls ................................. 100 31.2 375 438 438 625 625 625 702
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut — -
Anslutnings-, Irs- oa. avgifter — 
Charges for network connections, 
yearly payments, etc................... 100 256 3 226 3 493 3 493 3 493 3 318 3 318 3 979
Lähde: T 30 ja K
Kalla: T 30 och M
Source: T 30 and M
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Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraftträdande
Tariff indices of traffic branches according to the dates when they became valid
D IA G R .  19
I. I. 1940-31. 12. 1964
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1940 1942 1944 <946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966
»1938» = 100
1938 1943 15.4. 1961 15.5. 1962 1. 1. 1963 1. 7. 1963 1. 8. 1963 l.l 1. 1963 1. 1. 1964 1.6. 1964
1. Yleistariffi-indeksi — Gene-
raltariffindex — General '
tariff index ............ Í00 169 1 732 1 739 1 671 2 025 2 026 2 030 2 055 2 064
2. Postitariffi-indeksi — Post-
tariffindex — Post tariff
100 16! 1.610 1 620 1 620 2019 2 022 2 027 2 045 2 050
3. Lennatintariffi-indeksi — Te-
legraftariffindex — 
graph tariff index
Tele-
100 181 1 130 1 130 1 130 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277
4. Puhelintariffi-indeksi — Te- :
lefontariffindex — 
phone tariff index
Tele-
100 187 2 245 2 245 2 025 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379
Lähde: T 30
Kalla: T 30
Source: T 30
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Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and price index for total expenditure
1940-1964
»1938» = 100
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Yleistariffi-indeksi — Generaltariffindex — General 
tariff index ................................................................. 100 169 1 733 1 732 1 736 1 849 2 048
2. Postitariffi-indeksi — Posttariffindex — Post tariff index 100 161 1 608 1 609 1 616 1 822 2 060
3. Lennätintariffi-indeksi — Telegraftariffindex — Tele­
graph tariff index ....................................................... 100 181 1 130 1 130 1 130 1 204 1 277
4. Puhelintariff ¡-indeksi — Telefontariffindex — Telephone 
tariff index ................................................................. 100 187 2 253 2 245 2 245 2 202 2 379
5. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för total-
utgifterna — Price index for total expenditure ......... 100 200 3 124 3 378 3 640 3 954 4.503
Lähde: T 43
Källa: T 43
Source: T 43
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Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
1940-1964
»1938» = 100
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Posti- ja lennätinlaitoksen ylelstariffi-indeksl — Post- 
och telegrafverkets generaltariffindex — General tariff 
index of the Post and Telegraph Office ................... 100 169 1 733 1 732 1 736 1 849 2 048
2. Valtionrautateiden siviililiikenteen tariffi-indeksi —
Tariffindex för statsjärnvägarnas civiltrafik — Tariff 
index of civilian traffic on State Railways .............. 100 148 1 674 1 740 1 802 1 877 1 984
3- Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale
prices on home market ............................................ 100 242 1 91 1 1 927 1 958 2 025 2217
Lähde: T 43
Kalla: T 43
Source: T 43
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Tulot ja menot 
Inkomsterna och utgifterna 
Revenues and expenditure
1894-1964
D IA G R .  22
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna— Total expenditure
3. Tulot %  menoista — Inkomsterna i %  av utgifterna 
— Revenues in percentage to expenditure ............
1938 | 1943 I960 1961 1962 | 1963 1964
milj. — millions
304.3
235.7
871.9
561.2
19 975 
18 371
21 302 
20 726
23 102 
23 101
264.23
260.35
318.84
302.21
%
129.1 155.4 108.7 102.8 100.0 101.5 105.5
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T 40
Kalla: Pts 1894— 1935 och T 40
Source: GDPT 1894— 1935 and T 40
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Postitulot tulolajeittain
Postinkomsterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to their various species
1940-1964
milj. — millions
1938 1943 I960 1961 1962 1963-• 1964
1. Postitulot yhteensä — Samtliga postinkomster— Postal revenues in total . . . . 202.3 554.9 11 765 12 336 13 246 148.11 183.15
2. Tulot postlmaksumerkeistä ja -leimojsta — Inkomster av frankotecken samt 
frankostämplar — Revenues from stamps and embossed stamps ..................... 160.9 390.3 6 167 6 554 6 969 82.10 106.1
3. Postimaksutulot lehdistä — Inkomster av postavglfter för tidnlngar— Revenues 
from transportation and distribution of newspapers and periodicals ............ 13.3 20.9 1 104 1 116 1 182 11.44 14.39
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
— Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväx- 
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O.D. 
orders, a. s. o...................................................................................................... 4.89 4.36 134 151 173 1.44 2.15
5. Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av busstrafiken — Revenues from bus 
traffic ................................................................................................................ 14.4 38.4 968 1 006. 1 091 10.42 12.09
6. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä — Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utföras för andra inrättningar — Compensation for 
Services to other institutions ......................................................................... 1.00 82.2 3 165 3 242 3 601 39.22 44.15
7. Muut tulot — Övriga inkomster— Remaining revenues ................................ 7.86 18.8 227 266 330 3.49 4.28
Lähde: T 34
Kalla: T 34
Source: T, 34
12 1 3 6 6 — 6 5
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Lennätin- ja telextulot tulolajeittain
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph and TELEX revenues according to their various species
1940-1964
milj. — m 11 ions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Lennätin- ja telextulot yhteensä — Samtliga telegraf- och
telexinkomster—Telegraph and TELEX revenues in total 
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista — Inkomster av tele-
16.3 38.0 822 906 1 000 10.66 12.75
gram inom landet— Revenues from inland telegrams 
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista — Netto- 
inkomster av telegram till och frän utlandet— Net
3.24 16.7 159 155 178 2.01 2.35
revenues from telegrams from and to foreign countries 
4. Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramav-
12.3 17.9 258 255 244 2.47 2.55
gifter — Specific telegram charges ............................ 0.57 1.15 8.73 1 1.5 7.54 0.0787 0 111
S. Muut lennätintulot — Övriga telegrafinkomster —
Remaining telegraph revenues..................................... 0.12 2.22 67.1 93.2 105 0.704 1.19
6. Telextulot — Telexinkomster — TELEX revenues . . . . 330 391 465 5.40 6.55
Lähde: T 34
Kalla: T 34
Source: T 34
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Puhelintulot tulolajeittain
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
1940-1964
milj. — millions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Puhelintulot yhteensä — Samtliga telefoninkomster — 
Telephone revenues in total ....................................... 85.8 279 7 388 8 060 8 856 105.46 122.95
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av samtal 
inom landet— Revenues from inland calls ................ 70.4 218 6 201 6 827 7 462 88.88 103.70
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster 
av samtal till och frân utlandet— Net revenues from
incoming and outgoing foreign calls .......................... 10.6 12.8 377 . 421 . 483 5.76 6.24
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot — Inkomster 
av anslutnings-, ars- oa. avgifter — Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.65 48.0 729 744 858 10.23 11.96
S. Muut tulot — Övriga inkomster — Remaining revenues 0.22 0.21 81.1 68.5 53.5 0.591 1.04
Lähde: T 34
Kalla: T 34
Source: T 34
7 4366—65
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Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
1940-1964
milj. —- millions
1938 1943 I960 1961. 1962 1963 1964
1. Postitulot yhteensä — Samtliga postinkomster — Postal revenues in total ....... 203 348 752 788 841 8.20 9.21
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista — Inkomster av frankotecken samt 
frankostämplar— Revenues from stamps and embossed stamps ....................... 161 249 413 438 462 4.78 5.48
3. Postimaksutulot lehdistä — Inkomster av postavgifter för tidningar— Revenues 
from transportation and distribution of newspapers and periodicals ............ 13.3 15.6 39.0 39.4 41.7 0.404 0.430
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
— Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväx- 
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O.D. 
orders, a. s. o....................................................................................................... 4.9 3.3 13.2 14.9 17.2 0.131 0.183
S. Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av busstrafiken — Revenues from bus 
traffic ................................................................................................................ 14.4 16.5 55.6 57.4 58.7 0.543 0.589
6. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä — Ersättningar för 
uppdrag, viIkä av posten utföras för andra inrättningar — Compensation for 
services to other institutions ........................................................................... 1.0 52.0 216 220 238 2.15 2.31
7. Muut tulot — Övriga inkomster— Remaining revenues ................................. 7.9 1 1.9 15.5 18.1 22.5 0.192 0.218
Lähde: T 36
Kalla: T 36
Source: T 36
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Lennätin- ja telextulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 Irs tariffnivi
Telegraph and TELEX revenues according to the tariff level of the year 1938
1940— 1964
milj. — millions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Lennätin- ja telextulot yhteensä — Samtliga telegraf- och
telexinkomster—Telegraph and TELEX revenues in total 16.2 21.8 73.0 79.1 85.9 0.922 1.05
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista — Inkomster av tele-
gram inom landet — Revenues from inland telegrams 3.2 6.7 9.1 8.9 10.2 0.101 0.105
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista — . Netto-
inkomster av telegram till och fran utlandet — Net V
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 13.5 30.3 30.0 28.7 0.291 0.300
4. Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramav-
gifter — Specific telegram charges ............................ 0.57 0.58 0.87 l.l 0.75 0.0072 0.0093
5. Muut lennätintulot — Övriga telegrafinkomster —
Remaining telegraph revenues ..................................... 0.12 1.0 3.9 5.3 . 6.1 0.035 0.053
6. Telextulot — Telexinkomster — TELEX revenues . . . . * 28.8 33.8 40.2 0.488 0.581
Lähde: T 36
Källa: T 36
Source: T 36
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Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telephone revenues according to the tariff level of the year 1938
1940— 1964
milj. — millions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Puhelintulot yhteensä — Samtllga telefoninkomster — 
Telephone revenues In total ..................................... 85.8 145 343 377 416 5.04 5.45
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av samtal 
¡nom landet— Revenues from inland calls ................ 70.4 109 246 271 296 3.65 3.92
3. Nettotulot ulkomaisista • puheluista — Nettoinkomster 
av samtal till och frln utlandet — Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls .......................... 10.6 9.8 65.0 72.6 83.3 0.994 1.08
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot — Inkomster 
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter — Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.6 26.1 29.0 30.4 35.0 0.380 0.407
5. Muut tulot — Övriga inkomster— Remaining revenues 0.22 0.11 3.2 2.7 2.1 0.024 0.039
Lähde: T 36
Kalla: T 36
Source: T 36
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Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua kohden vuoden 1938 tariffien mukaan 
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivi 
Revenues of inland calls per call and unit rate according to the tariff level of the year 1938
D IA G R .  29
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I. Tulot puhelua kohden — Inkomst per samtal — Revenues
4: 33 4: 98 4* 34 4- 44 4* 3 I —:04.30 
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2. Tulot perusmaksua kohden — Inkomst per grundavgift 
— Revenues per unit rate ........................................ 2: OI 2: 06 I: 92 I: 96 I: 92
Lähde: T 28
Kalla: T 28
Source: T 28
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Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
D IA G R .  30
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milj. — millions -
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure
2. Henkilokuntamenot — Personalutgifter — Personnel
235.7 56I.2 I8 37I 20 726 23 I0I 260.35 302.21
expenditure ............................................................... 140.3 372.9 12 313 13 795 15 309 174.26 . 205.34
3. Asiamenot — Sakutgifter — Other expenditure . . . .
4. Postin ja postivaunujen kuljetus valtionrautateillä — 
Befordran av post och postvagnar pä statens järnvägar — 
Transport, by State Railways, of post and post-office
59.59 129.7 4 329 5 054 5 635 63.09 74.21
mail-vans .................................................................... . I7.I5 32.75 610.0 610.0 590.0 5.800 5.900
S. Poistot — Avskrivningar— Depreciations .................. 17.46 25.89 I I 19 I 267 I 568 17.20 16.76
Lähde: T 37
Kalla: T 37
Source: T 37
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D IA G R .  31
Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species
1940— 1964
mllj. — millions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Henkilökuntamenot— Personalutgifterna— Personnel 
expenditure ............................................................... 140.3 372.9 12313 13 795 . 15 309 174.26 205.34
2. Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset — Avlöningarit 
den ordlnarle personalen — Salaries of the ordinary staff 60.45 143.6 4 862 5 442 5 983 72.65 86.29
' 3. Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Arvoden it  den 
extraordinarle personalen — Salaries of the extra staff 61.60 171.2 5 040 5 659 6 289 65.59 . 75.18
4. Viransijaisten palkkiot — Vlkarlatsarvoden — Substi­
tutes’ rewards ........................................................... . 2.89 17.17 491.6 556.2 608.2 7.228 7.828
•5. Postinkanto urakalla — Ersättnlng för postbefordran 
— Postal transport remunerations .............................. 7.96 26.53 287.5 319.4 387.7 3.648 3.985
6. Eläkkeet — Pensioner — Pensions .............................. 4.51 8.64 458.5 519.1 574.6 6.573 7.805
7. Muut henkllömenot — Övrlga personalutglfter— Others 2.86 5.75 1 179 1 299 1 467 18.57 . 24.26
Lähde: T 38
Kalla: T 38
Source: T 38
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Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
D IA G R .  32
1940-1964
milj. — millions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Asiamenot — Sakutgifterna— Miscellaneous expenditure ..................
2. Autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö ja kunnossapito — Drift och 
underhill av automobiler, bussar och elektriska perrongvagnar — Use
59.59 129.7 4 329 5 054l
5 635 63.09 74.21
and maintenance of motor cars and electric trucks ..........................
3. Lennätin-, puhelin- ja radiolaitteet sekä -johdot — Telegraf-, telefon- 
och radioanläggningar samt -ledningar — Telegraph, telephone, and
12.85 41.48 1 016 1 129 1 220 12.25 13.98
radio installations and Iines .................................................................
4. Vuokra, lämmitys ym. sekä kiinteistöjen hoito — Hyra, värme m.m. 
samt vird av fastigheter— Rents, heatings, a.s.o., and maintenance of
17.41 33.78 1 448 1 746 2011 24.53 30.68
the immovables ................................................................................... 11.53 24.40 1 003 1 208 1 347 14.82 16.64
5. Kalusto — Inventarier— Movables ......................................................
6. Painatus ja postimerkkien valmistus — Tryckning och tillverkning av
2.27 5.93 200.0 234.8 277.6 2.770 3.613
frankotecken — Printing and stamp manufacture .............................. 3.62 11.19 190.4 208.7 226.1 2.624 2.663
7. Muut asiamenot — Övriga sakutgifter — Others ................................ 13.13 12.90 471.0 527.9 552.7 6.091 6.632
Lähde: T 37
Kalla: T 37
Source: T 37
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Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
D IA G R .  33
.1940-1964
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
milj. — m 1 lions
1. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure 235.7 561.2 18 371 20 726 23 101 260.35 302.21
2. Henkilökuntamenot — Personalutgifterna — Personnel 
expenditure ............................................................... 140.3 372.9 12 313 13 795 15 309 174.26 205.34
3. Asiamenot — Sakutgifterna — Other expenditure . . . . 59.59 129.7 4 329 5 054 5 635 63.09 74.21
»1938» = 100
4. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för total­
utgifterna — Price index for total expenditure . . . . 100 200 3 124 3 378 3 650 3 954 4 503
5. Henkilökuntamenojen kustannushintaindeksi — Kost- 
nadsprisindex för personalutgifterna— Price index for
100 202 3 431 3 750 4 080 4461 5 098
6. Asiamenojen hintaindeksi — Prisindex för sakutgif­
terna — Price index for other expenditure ......... 100 195 2 406 2510 2 645 2 772 3 116
Lähde: T 37 ja T 43
Kalla: T 37 och T 43
Source: T 37 and T 43
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Tulot ja menot liikennehaaroittain
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
D IA G R .  34
1940-1964
milj. — millions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304.3 871.9 19 975 21 302 23 102 264.23 318.84
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure 235.7 561.2 18 371 20 726 23 101 260.35 302.21
3. Postitulot —  Postinkomster — Postal revenues .. . 202.3 554.9 11 765 12 336 13 246 148.11 183.15
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditure'.. 161.8 403.0 11 559 12813 • 14017 152.77 176.43
5. Lennätin- ja telextulot — Telegraf- och telexinkoms- 
ter — Telegraph and TELEX revenues ..................... 16.3 38.0 821.9 906.1 1 000 10.66 12.75
6. Lennätin- ja telexmenot — Telegraf- och telexutgif- 
ter — Telegraph and TELEX expenditure ................ 14.0 28.4 771.0 951.7. 1 127 13.90 16.16
7. Puhelintulot — Telefoninkomster — Telephone re­
venues ........................................................................ 85.8 279.1 7 388 8 060 8 856 105.46 122.95
'8. Puhelinmenot — Telefonutgifter — Telephone ex­
penditure .................................................................... 59.9 129.8 6 041 6 962 . 7 957 93.68. 109.62
Lähde: T 40
Kalla: T 40
Source: T 40
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Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustannustason mukaan liikennehaaroittain . "
Inkomster enligt 1938 ars tariffnivä och utgifter enligt 1938 ärs kostnadsnivä per trafikslag ' .
Revenues of traffic branches according to the tariff level of the year 1938, and their expenditure according to the cost level of the year 1938
D IA G R .  35
1940-1964
milj. — millions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304 515 1 132 1 206 1 303 13.80 . 15.06
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure 236 281 588 614 633 6.59 6.7|
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues . . . . 202 345 732 767 820 8.13 8.89 ‘
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditure ..
5. Lennätin- ja telextulot — Telegraf- och telexinkoms-
162 202 370 379 384 3.86 3.92
ter — Telegraph and TELEX revenues .....................
6. Lennätin- ja telexmenot — Telegraf- och telexutgif-
16.3 21.0 72.7 80.2 88.5 0.886 0.998
ter — Telegraph and TELEX expenditure ..............
7. Puhelintulot — Telefoninkomster — Telephone re-
14.0 14.2 24.7 28.2 30.9 0.352 • < 0.359
venues .......................................................................
8. Puhelinmenot — Telefonutgifter — Telephone ex-
85.8 149 328 359 394 4.79 5.17
penditure ................................................................... 59.9 64.9 193 206 218 2.37 2.43
Lähde: T 42
Kalla: T 42
Source: T 42
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Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indeksi ja kokonaismenojen hintaindeksi ! 
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och prisindex för totalutgifterna 
Total revenues and expenditure, general tariff index, and price index for total expenditure'
D IA G R .  36
1940-1964
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
milj. — millions
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304.3 871.9 19 975 21 302 23 102 264.23 318.84
2. Kokonaismenot— Totalutgifterna— Total expenditure 23S.7 561.2 18 371 20 726 23 101 260.35 302.21
»1938» = 100
3. Yleistariffi-indeksi — Generaltariffindex — General
tariff index ................................................................. 100 169 1 733 1 732 1 734 1 849 2 048
4. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för totalut-
gifterna — Price index for total expenditure . . . . . . 100 200 3 124 3 378 3 650 3 954 4 503
Lähde: T 40 ja T 43
Kalla: T 40 och T 43
Source: T 40 and T 43
1
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Tulojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkomsternas proportioned andel av bruttonationalprodukten 
Revenues’ relative share of gross domestic product
1940-1964
D IA G R .  37
promillea — promille — per mi le
■ 1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 8.4 10.6 12.9 12.4 12.5 13.1 14.0*
2. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues .......
3. Lennätin- ja telextulot — Telegraf- och telexinkoms-
5.6 6.7 7.6 7.2 7.2 7.3 8.0*
ter — Telegraph and TELEX revenues...................
4. Puhelintulot .— Telefoninkomster — Telephone re-
0.45 0.46 0.53 0.53
1
s 0.54 0.53 0.56*
venues ....................................................................... 2.4 3.4 4.8 4.7 4.8 5.2 5.4*
* Ennakkotieto — Preliminar uppgift — Provisional figure
Lähde: T 39
Kalla: T 39
Source: T 39
<
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Postilähetysten lukumäärä 
Antal postförsändelser 
Number of mail
D IA G R .  38
1894— 1964
milj. — m llions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Kirjelähetykset') — Brevförsändelser 2) — Letter-mail 3) 113 182 324 357 428 387 427
2. Lehdet')—Tidningar2)— Newspapers and periodicals3) . 297 321 621 624 644 635 707
3. Paketit ') — Paket 2) — Parcels 3) .............................. 2.78 16.0 11.7 12.1 12.6 11.7 12.9
4. Posti- ja postiennakko-osoitukset — Post- och postför- 
skottsanvisningar — Money-orders and C.O.D. orders 2.93 3.98 2.66 2.63 2.56 2.23 2.28
5. Postiennakkolähetykset “) — Försändelser med postför- 
skott 5) — Cash on delivery mails 6) .......................... 1.39 1.41 2.91 2.92 2.90 3.13 3.21
’) Tiedot perustuvat ns. »lokakuun tilastoon»
2) Uppgifterna basera sig pa den sk. »oktoberstatistiken»
3) The figures are based on the so-called »October statistics» 
ä) Sisältyvät myös sarjojen I ja 3 lukumäärätietoihin
s) Inga även uti talen i serierna I och 3 
6) Included also in the figures of the series I and 3
Lähde: Plh 1894— 1964
Kalla: Pts 1894— 1964
Source: GDPT 1894— 1964
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Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrlgerat antal vanllga portopllktlga postförsändelser inom landet 
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable to postage
1940-1964
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1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
I. Kirjeet — Brev— Letters .......................................... 41.56 60.00 92.51 98.17 94.59 100.4 1 17.1
2. Postikortit — Postkort — Post cards ......................... 7.68 8.74 10.66 10.88 10.28 10.74 10.86
3., Ristisiteet — Korsband — Printed matter ................ 13.68 14.60 69.06 76.07 104.0 98.99 113.8
4. Plkkupaketlt — Smäpaket — Small packets................ 0.699 0.697 0.819 0.974 1.14
5. Paketit — Paket — Parcels ........................................ 1.80 6.76 6.85 6.89 6.75 7.15 8.03
Lähde: T 14
Kalia: T 14
Source: T 14
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Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrlgerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili utlandet 
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable to postage
D IA G R .  40
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milj. — millions
I938 I943 I960 I96I • 1962 1963 I964
I. Kirjeet — Brev — Letters ..................................: . . . . 3. IS I.51 .5.54 5.67 5.85 7.79 8.49
2. Postikortit — Postkort — Post cards ......................... 0.694 0.262 0.768 0.816 0.867 1.02 1.20
3. Ristisiteet— Korsband — Printed matter .................. I.98 0.757 5.69 7.00 6.I8 6.40 7.74
4.' Paketit ja (I942—) pikkupaketit — Paket och(l942—)
smäpaket— Parcels and (I942—) small packets ......... 0.044 0.013 0.226 0.250 0.261 0.279 0.32I
Lähde: T 14
Kalla: T 14
Source: T 14
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Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
D IA G R .  41
1940-1964
milj. — millions
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
Kirjatut maksunalaiset kirjelähetykset —> Rekommende­
rade portopliktiga brevförsändelser — Registered letter- 
mail liable to postage ................................................. 3.24 3.28 3.75 3.92 4.17 3.91 4.80
Kirjatut virkakirjelähetykset — Rekommenderade 
tjänstebrevförsändelser — Registered official letter-mail 0.664 1.83 2.74 3.04 3.48 3.70 3.20
Kirjatut maksunalaiset paketit — Rekommenderade 
portopliktiga paket — Registered parcels liable to 
postage.......................................................................... 0.100 0.939 0.935 0.937 0.945 0.804 0.851
Kirjatut virkapaketit — Rekommenderade tjänstepaket 
— Registered official parcels........................................ 0.036 0.182 0.125 0.141 0.162 0.148 0.151
Lähde: T 48
Kalla: T 48
Source: T 48
8 4366—65
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Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev ooh paket 
Number of insured letters and parcels
D IA G R .  42
1940-1964
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1938 , 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet — Assurerade porto- 
pliktiga brev — Insured letters liable to postage ....... 97.3 89.3 19.9 17.9 15.0 11.3 17.7
2. Määräarvoiset virkakirjeet — Tjänstebrev med angivet 
värdebelopp — Official letters of declared value . . . . 619 825 702 710 .. 688 635 652
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit — Assurerade porto- 
pliktiga paket — Insured parcels liable to postage 20.8 26.6 27.8 31.0 27.9 24.6 26.2
4. Määräarvoiset virkapaketit — Tjänstepaket med angivet 
värdebelopp — Official parcels of declared value ...... 7.16 21.9 74.4 81.2 90.1 134 108
Lähde: T 49 
Källa: T 49 
Source: T 49
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D I A G  R. 43
Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
1940-1964
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miljardia -- miljarder — milliards
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
— Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga brev — 
Insured values of insured letters liable to postage .. 0.440 0.655 1.02 1.18 0.936 0.0110 0.140
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä — Värde-
beloppen ä tjänstebrev med angivet värdebelopp — 
Declared values of official letters-insured .................. 4.31 33.5 586 653 742 8.30 8.68
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
— Assuransbeloppen & assurerade portopliktiga paket
— Insured values of Insured parcels liable to postage 0.118 0.382 1.09 ,1.40 0.918 0.00804 0.0139
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä — Värde-
beloppen ä tjänstepaket med angivet värdebelopp — 
Declared values of official parcels insured .................. 1.84 13.1 444 500 585 5.59 6.22
Lähde: T 50
Kalla: T 50
Source: T 50
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Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
D IA G R . 44
1940-1964
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
milj. — millions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä — Antalet
post- och postförskottsanvisningar — Number of money-
orders and C.O.D. orders ........................................... 2.93 3.98 2.66 2.63 2.56 2.23 2.28
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä — Antalet försän-
delser med postförskott — Number of C.O.D. mail 1.39 1.41 2.9 j 2.92 2.90 3.13 3.21
miljardia -— miljarder — milliards
3. Posti- ja postiennakko-osoitusten rahamäärä — Penning-
beloppet av post- och postförskottsanvisningar — Total
sum of money-orders and C.O.D. orders ................... 0.894 2.94 26.4 27.0 26.8 0.238 0.254
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä — Postför-
skottsbeloppet för försändelser med . postförskott —
Amount of cash on delivery for C.O.D. mail . . . '....... 0.184 0.482 6.36 6.94 7.74 0.0812 0.103
Lähde: T SI
Kalla: T 51
Source: T 51
I l l
Lennätinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph ' traffic on Post and Telegraph Office telegraph connections
D l A G R . 45
1940-1964
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Maksunalalset sähkösanomat — Avgiftsbelagda telegram tuhatta — i tusental — thousands
Chargeable telegrams 1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkösanomia) 
— Inalles (utom transitotelegram) — Total (excepting 
transit telegrams) ........................................................ 953 896 1 578 1 589 1 545
2. Kotimaisia sähkösanomia — Telegram inom landet — 
Inland telegrams .......................................................... 288 557 675 714 730 704 712
3. Ulkomaille lähetettyjä sähkösanomia — Till utlandet 
avsända telegram — Telegrams abroad ......................... 324 183 475 460 430 425 409
4. Ulkomailta saapuneita sähkösanomia — Frän utlandet 
anlända telegram — Arriving foreign telegrams........... 341 156 428 415 384
5. Kauttakulkusähkösanomia — Transitotelegram — Transit 
telegrams...................................................................... 256 0 218 242 219 223 237
Lähde: T 52
Kalla: T 52
Source: T 52
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D IA G R . 46
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Lukumäärätietoja
Ävgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
1940-1964
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• milj. — millions
I938 I943 I960 I96I I962 I963 I964
I. Puheluja — Samtal— Calls ........................................ I6.3 2I.9 45.1 48.1 50.7 5I.6 50.2
2. Jaksoja ä 3 min. — Perloder ä 3 min. — Perlods ä 3 min. 27.4 39.0 82.8 88.5 93.0 94.9 90.9
3. Perusmaksuja — Grundavglfter — Unlt rates ............ 35.1 52.9 102 109 I I4 I 15 99.8
Lähde: T 28
Kalla: T 28
Source: T 28
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D l AG  R. 47
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
1940-1964
47
Suhde
Kvot
Ratio
3.0
2.5
2.0
1.5
3ZE
’.....
1
4/ — — — *** «O \>
✓ f s
✓ \ sN\N
— — — _2 _ sT>
1942 19'►4 19't-6 1948 1950 19S2 19.>4 I9i6 1938 19130 19S>2 1954 1956
suhde — kvot — ratio
1938 1943 1960 1961 1962 1963 - 1964
1. Jaksoja ä 3 min. puhelua kohden — Perioder ä 3 min. 
per samtal — Periods ä 3 min. per call ................... 1.68 1.78 1.83 1.84 1.84 1.84 1.81
2. Perusmaksuja jaksoa kohden — Grundavgifter per 
period — Unit rates per period ................................. 1.28 1.36 1.24 1.24 1.22 1.22 1.10
3. Perusmaksuja puhelua kohden — Grundavgifter per 
samtal — Unit rates per call ..........  ....................... 2.15 2.42 2.26 2.27 2.24 2.24 1.99
Lähde: T 28
Kalla: T 28
Source: T 28
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D IA G R . 48
Kotimaiset käsiväiitteiset maksunalaiset kaukopuhelut lii. Jaksojen lukumääriä puheluryhmlttäin
Avgiftsbeiagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods according to classes of calls
1940-1964
- milj. jaksoa à 3 min — milj. perioder à 3 min.
millions of periods à 3 min.
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Kaikissa puheluissa — 1 alla samtal — In all the calls .. 27.4 39.0 82.8 88.5 93.0 94.9 90.9
2. Tavallisissa puheluissa — 1 vanllga samtal — Inordinary
calls ............................................................................ 20.6 21.6 • 61.9 66.1 71.1 73.2 72.5
3. Plkapuheluissa — 1 Ilsamtal — In urgent calls ............ 3.92 11.7 16.8 18.1 17.7 17.4 14.4
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa — 1 extra brädskande
samtal — In extra-urgent calls ................................... 1.39 0.049 — — — — —
5. Vlrkapuheluissa — 1 tjänstesamtal — In service calls 0.771 5.16 1.94 1.97 2.06 2.19 2.12
Lähde: T 56
Kalla: T 56
Source: T 56
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D IA G R . 49
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalalset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per cent
1940-1964
Jaksojen lukumäärän prosenttinen jakautuminen
Den procentuella fördelningen av perioderna
Distribution of the periods, per cent
• 1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
A— B. Tavallisissa puheluissa — 1 vanllga samtal — In ordl-
nary calls ............................................................. 75.2 55.4 74.8 74.8 76.4 77.2 79.8
B— C. Pikapuhelulssa — 1 Ilsamtal — In urgent calls . . . . 14.3 30.0 20.3 20.5 19.1 18.3 15.8
C— D. Erittäin kiireellisissä puheluissa — 1 extra bräds-
kande samtal — In extra-urgent calls .................. 5.1 0.1 — — — — —
D— E. Virkapuhelulssa — 1 tjänstesamtal — In service calls 2.8 13.2 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3
E — F. Muissa puheluissa — 1 övriga samtal — In other
calls .................................................................... 2.6 1.3 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1
A — F. Yhteensä — Summa — Total ............................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lähde: T 57
Kalla: T 57
Source: T 57
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Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone Service
D IA G R . 50
1940—1964
tuhatta minuuttia — tusental minuter— thousands of minutes
1938 1943 I960 1961 1962 1963 1964
1. Yhteensä — Summa — Total ....................................... 1 123 960 5 037 6 033 6 779
2. Menevät puhelut— Utgäende samtal — Outgoing calls 530 557 2 502 2 966 3 312 3 777 4 156
3. Tulevat puhelut — Inkommande samtal — Incoming calls 550 403 2514 3 036 3 467
4. Kauttakulkupuhelut — Transitosamtal — Transit calls 43.4 - 21.7 30.6 26.7 39.1 38.7
Lähde: T 58
Kalla: T 58
Source: T 58
TAULUKOT — TABLÂER
Tilasto taulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningama i de statistiska tabellema:
tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
uppgiiten passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet).
. .  =  tietoa ei ole saatu — uppgift saknas 
— =  luku =  0  — siffran = 0
q 0  _  luku on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
siffran är mindre än häitten av den angivna enheten
Huom! Kaikki markkamäärät on esitetty nykymarkkoina 
Obs! Alla markbelopp är uttryckta i nymarlc
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Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31. 12. 1964 —  Personalen den 31. 12. 1964
P eru 9 - Y l i - T i la p ä is e t Y h te e n s ä
p a lk k a is e t m ä ä r ä is e t t o im ih e n k i lö t S u m m a
file d  grim d* E x tr a T il l fä l l ig aet lö n o r d in a r ie (e x t r a )
■g- fu n k t io n ä r e r
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S•“ 12
Mj a a 
*5.2 «C 0s  S
es a *55.2 2 ao .2
et a 
*3.2 *3 > 1:1
«3 a *3 *3 ! sS3-g
a a S S i a a a »M MS
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande
Pääjohtaja — Generaldirektoren ............................................................................
B
8 l — — — — — l — 1
Johtaja — Direktor .................................................................................................. 4 l — — — — — l
f
1
Johtaja — Direktor ................................................................................................... 3 7 — — — — — 7 7
Yli-insinööri— Överingenjör .................................................................................. 2 6 — — — — 6 — 6
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör.............................. .................................... l ' 2 — — — — — 2 — 2
Yli-insinööri — Överingenjör .................................................................................. 1 2 — i — — — 3 — 3
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör.................................................. •..............
A
30 3 — — — — — 3 — 3
Ilniailuviesti-insinööri —  Luftfartsförbindelseingenjör........................................ 30 — — i — — — 1 — 1
Toimistoinsinööri yp. — Byräingenjör h. 1............................................................ 30 6 1 3 — — — 9 1 10
Toimistopäällikkö —  Byrachef.................................................................. ; ........... 30 1 — — — — — 1 — 1
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana
Överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen.............................. 30 1 — — ' — — — 1 — 1
Apulaisosastopäällikkö — Biträdande avdelningschef........................................ 29 — — 3 — — — 3 — 3
Asianvalvoja — Ombudsman .................................................................................. 29 1 — — — — — 1 — 1
Toimistopäällikkö — Byrachef................................................................................ 29 — — 1 — — — 1 — 1
Ylireviisori —  Överrevisor............ ............................................................................ 29 1 — — — — — 1 — 1
Apulaisasianvalvoja (kiinteistöasiat)
Biträdande ombudsman (fastighetsärenden)......................................................... 28 1 — — — — — 1 — 1
Konttorinhoitaja— Kontorsföreständare.............................................................. 23 2 — — — — — 2 • — 2
Matemaatikko — Matematiker................................................................................ 28 — — 1 — — — 1 1
Postitarkästaja — Postinspektör............................................................ ................ 28 8 — — — — — 8 — 8
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt .............................. ............. 28 — — 9 — — — 9 — 9
Tilastoitsija, yliaktuaarina ■— Statistiker, överaktuarie .................................... 28 1 — — — — 1 — 1
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman........................ ......................... 27 3 ■ — 2 — 2 — 7 — 7
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrachef .............................................. 27 1 — — ' — 3 — 4 — 4
Huoltotarkastaja — Socialinspektör ...................................................................... 27 1 — — — — — 1 — 1
Opistonjohtaja — Institutsföreständare................................................................ 27 1 — — — — — 1 — 1
Vanhempi insinööri — Äldre ingenjör .................................................................. 27 — — 2 — . — — 2 — 2
Iionttorinhoitaja 1 1. yp. — Kontorsföreständare 1 kl. h. 1............................. 26 10 1 — — — — 10 1 11
Nuorempi insinööri — Yngre ingen jör.................................................................. 26 1 — — — — — 1 — 1
Vanhempi apulaisinsinööri yp. — Äldre biträdande ingenjör h. 1................... 26 3 — — — — — 3 — 3
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25 2 2
Konttoripäällikkö — Kontorschef........................................................................... 25 4 1 1 — — — 5 1
Vanhempi apulaisinsinööri yp. —  Äldre biträdande ingenjör h. 1...................... 25 1 — 2 — — 3 —
Vanhempi reviisori — Äldre revisor.......................................... ............................ 25 1 — 1 — — — 2 —
Konttorinhoitaja 1 1. ap. —  Kontorsföreständare 1 kl. 1. 1............................... 24 16 — — — — 16
Konttoripäällikkö — Kontorschef .......................................................................... 24 — — 1 — 1 — 2 —
Radioaseman hoitaja 1 pl. —  Radiostationsföreständare 1 Ik.......................... 24 1 — — — — 1 ■ —
Vanhempi apulaisinsinööri ap. —  Äldre biträdande ingenjör 1. 1..................... 24 — — 1 . — — — 1 —
Apulaisinsinööri — Biträdande ingenjör................................................................. 23 1 — ’ — — — — 1 —
Autoliikennetarkastaja —  Biltrafikinspektör........................................................ 23 1 — 1 — — — 2 —
Ensimmäinen teknikko 1 1. yp., 1 pl. — Första tekniker 1 kl. h. 1., 1 lk . . 23 2 — •5 — 1 — 8 —
Liikennetarkastaja 11. — Trafikinspektör 1 kl.................................................... 23 24 — 7 — 4 — 35 —
Tiedustelukonttorinhoitaja — Reklamationskontorets föreständare................ 23 1 — — — — — 1 —
Toimitsija — Speditor ............................................................................................... 23 — — 1 — — — 1 —
Vanhempi työntutkija — Äldre arbetsstudieman .............................................. 23 1 — — — — — 1 —
Apulaiskonttorinhoitaja yp. — Biträdande kontorsföreständare h. 1............... 22 22 — — — —
/ 22 —
Ensimmäinen teknikko 1 1. yp. — Första tekniker 1 kl. h. 1.......................... 22 3 — 3 — — — 6 —
Konttorinhoitaja 2 1. — Kontorsföreständare 2 kl.............................................. 22 14 1 — — — — 14 1
Liikennetarkastaja 2 1. — Trafikinspektör 2 kl.................................................... 22 4 — 3 1 1 — 8 1
Linjatarkastaja — Linjeinspektör ........................................................................... 22 6 — 2 — — — 8 —
Radioaseman hoitaja 2 pl. — Radiostationsföreständare 2 lk...................... '.. 22 3 — 1 — — 4 —
Viestiaseman päällikkö (Ilmailu) — Förbindelsestationschef (Luftfart).......... 22 — — 1 — — — 1 —
Apukamreeri — Biträdande kamrer ...................................................................... 21 — 1 — — — — — 1
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap. — Första tekniker 1 kl. 1. 1........................... 21 9 — — — — — 9 —
Lennonvarmennusteknikko 2 pl. — Flygsäkerhetstekniker 2 lk........................ 21 — — 1 — — — 1 —
Osastosihteeri — Avdelningssekreterare ................................................................. 21 4 6 1 2 — i 5 9
Reviisori— R evisor.........................................................................i.........•............... 21 3 10 1 2 — — 4 12
Työntutkija 1 pl. — Arbetsstudieman 1 lk........................................................... 21 2 — — — — — 2 —
Viestiaseman päällikkö (Ilmailu) — Förbindelsestationschef (Luftfart).......... 21 — — 4 — — — 4 —
Apulaiskonttorinhoitaja ap. — Biträdande kontorsföreständare 1. 1................. 20 41 5 2 — — — 43 5
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap., 2 1. yp., 1 pl.
Första tekniker 1 kl. 1. 1., 2 kl. h. 1., 1 lk..................................... .•................... 20 18 4 22
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Konttorinhoitaja 3 1. — Kontorsföreständare 3 kl..............................................
Liikennetarkastaja ap. — Trafikinspektör 1.1................................ ' ....................
Vanhempi autovarikon esimies — Äldre törmän vid bildepä ........................
Viestijohtaja (Ilmailu) — Förbindelseledare (Luftfart)................ ......................
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör ..................................................
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap. 1 pi. — Första tekniker 2 kl. 1. 1. i  lk.
Kassanhoitaja — K assör........ ................... : ............................................................
Kontrollööri — Kontrollor ................ •....................................................................
Piirihuoltaja — Distrikts värdfunktionär................................................................
Toimistonhoitaja 1 1. — Expeditionsföreständare 1 ld.......................................
Työntutkija 2 pl. — Arbetsstudieman 2 lk...........................................................
Autovarikon esimies 1 1. yp. — Förman vid bildepä 1 kl. h. 1......................
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap., 2 pl. — Första tekniker 2 kl. 1. 1., 2 lk.
Postimiesten esimies 1 1. yp. — Postmansförman 1 kl. h. 1............................
Radiosähköttäjä 1 pl., 1 1. (Ilmailu) — Radiotelegrafist 1 lk., 1 kl. (Luftfart)
Apulaiskassanhoitaja — Biträdande kassör..........................................................
Autovarikon esimies 1 1. ap. — Förman vid bildepä 1 kl. 1. 1.......................
Ekspeditööri — Expeditör........................................................................................
Lennonvarmennusmekaanikko 2 pl. — Flygsäkerhetsmekaniker 2 lk.............
Postimiesten esimies 11. — Postmansförman 1 kl..............................................
Radiosähköttäjä 2 pl., 2 1. (Ilmailu) — Radiotelegrafist 2 lk., 2 kl. (Luftfart)
Teknikko 1 pl. — Tekniker 1 lk. ..........................................................................
Toimistonhoitaja 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl........... ........... ...............
Vanhempi varaston esimies — Äldre förrädsförman ..........................................
Autovarikon esimies 2 1. — Förman vid bildepä 2 kl..................... .................
Kirjaaja — Registrator ............................................ ■........ .....................................
Postimiesten esimies 2 1. yp., 1 1. — Postmansförman 2 kl. h. 1., 1 kl.
Puhelinvalvoja yp. — Vaktföreständare h. 1. . ....................................................
Teknikko 1 pl. — Tekniker 1 lk............................................... .............................
Terveyssisar — Hälsosyster ................................ i....................................................
Apulaisreviisori — Biträdande revisor .................................. ...............................
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20 27 5 — — — — 27 5 32
20 12 2 12 i i — 25 3 28
20 6 — — — 2 — 8 — 8
2 0 . — — 6 — — 6 — 6
19 33 32 8 4 2 — 43 36 79
19 6 — — — — — 6 — 6
19 — 1 — — — — 1 1
19 17 7 — — — — 17 7 24
19 . 2 — 2 — — — 4 — 4
19 22 40 1 - — — — 23 40 63
19 1 — — — — — 1 — 1
00 4 — 1 — — 5 — 5
18 3 — 5 — — — 8 — 8
18 6 — ' — — — — 6 6
18 19 — 3 1 — — 22 1 23
17 — 1 — — — — — 1 1
17 6 — 1 — — — 7 — 7
17 174 263 18 26 4 4 196 293 489
17 — — 2 — — — 2 — 2
17 10 — — — — 10 — 10
17 24 9 2 5 — 38 2 40
17 1 — — — 1 — 2 — 2
17 22 80 1 1 — — 23 81 104
17 4 — 4 — 1 — 9 — 9
16 2 — 2 — — — 4 — 4
16 — 1 — — — ■ — — 1 1
16 30 — 1 — — — 31 — 31
16 — 6 — — — — — 6 6
16 4 — 4 2 — — 8 2 10
16 — — — 4 — 1 — 5 5
15 2 10 _ 3 1 ._ 3 13 16
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Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman ......................................
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhäUare ............................................
Lennonvarmennusmekaanikko 3 pl. — Flygsiikerhetsmekaniker 3 lk.
Piirtäjä, 1 pl. — Ritare, 1 lk.....................................................................
Postimiesten esimies 2 1., (postimaksuk. valv.)
Postmansförman 2 kl., (överv. av frankeringsm.) ..............................
Puhelinmestari 11. — Telefonmästare 1 kl.......................................
Radiosähköttäjä 3 1. (Ilmailu) — Radiotelegrafist 3 kl. (Luftfart) ..
Telmikko 2 pl. — Tekniker 2 lk................................................................
Toimistonhoitaja 3 1. — Expeditionsföreständare 3 kl.........................
Vanhempi varaston esimies — Äldre förrädsförman ............................
Varaston esimies — Förrädsförman ........................................ ...............
Apulaisvarastonhoitaja — Biträdande förrädsförvaltare......................
Konemestari — Maskinmästare .................................................................
Postimiesten esimies 3 1., (postimaksuk. valv.)
Postmansförman 3 kl., (överv. av frankeringsm.) ...............................
Puhelinmestari yp. — Telefonmästare h. 1.....................................■.........
Puhelinvalvoja, ap. — Vaktföreständare, 1.1...........................................
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilm ontör........................................
Autonasentaja — Bilmontör.......................................................................
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhäUare 1.1................................
Kirjanpitäjä — Bokförare...........................................................................
Postimiesten esimies 4 1. — Postmansförman 4 kl................................
Puhelinmestari ap. Telefonmästare 1.1................................................
Toimistonhoitaja 4 1. — Expeditionsföreständare 4 kl.........................
Autonkuljettaja — Chaufför.......................................................................
Kirjuri yp. —  BokhäUare h. 1....................................................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eUer telegrafchaufför . . .
Varastomestari 1 pl. — Förrädsmästare 1 lk..........................................
Viestittäjien valvoja (Ilmailu) — Telegrafistövervakare (Luftfart) ..
Ylipostimies, yp. — Överpostman, h. 1....................................................
Ylivahtimestari — Övervaktmästare........................................................
Autonkuljettaja — Chaufför.......................................................................
Ensimmäinen puhelinvälittäjä 11. — Första telefonist 1 kl..............
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15 15 — 12 — 3 — 30 — 30
15 185 555 15 47 1 7 201 609 81 0
15 — — 1 — — 1 — 1.
15 — 3 — 1 3 1 3 5 8
15 84 — 16 — — — 100 — 100
15 22 — 1 — — — 23 — 23
15 — — — 2 — 2 — 2
15 4 — 6 — 3 — 13 — 13
15 14 140 3 3 — — 17 143 160
15 — — 1 — — — 1 — 1
15 — — 3 — — — 3 — 3
14 1 — — — — — 1 — 1
14 1 — 6 — — — 7 — 7
14 153 — — — 1 — 154 — 154
14 30 — 16 — 5 — 51 — 51
14 — 63 — 8 — — — 71 71
14 104 — 71 — 30 — 205 — 205
13 41 — 25 — 8 — 74 — 74
13 52 328 — 1 — 2 52 331 38 3
13 — 12 — 7 — — — 19 19
13 199 — — — — — 199 — 199
13 25 — 16 — 11 — 52 — 52
13 13 134 5 15 — 3 18 152 170
12 198 — 40 — — — 238 — 238
12 48 1 6 — — — 54 1 55
12 361 — 76 — — — 437 — 437
12 7 - - 24 1 7 — 38 . 1 39
12 — — — 4 — — — 4 4
12 935 — 98 1 1 — 1 0 3 4 1 1 0 3 5
12 1 — — — — — 1 — 1
11 246 — 196 — 22 — 4 6 4 — 4 6 4
11 — 62 — — — — — 62 62
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Kassanhoitaja —  K assör.............................................................................. ............ i i — 18 — 17 — — — '3 5 35
Kirjuri yp., ap .—  Bokhällare h. h, 1. 1................................................................ u 99 634 23 150 3 • 13 125 797 922
Postimies yp. — Postman h. 1................................................................................. i i 86 7 9 3 — — 95 10 105
Sähköttäjä — Telegrafist. : .......................................................................... ........... u 17 77 5 18 1 — 23 • . 95 118
Vanhempi vahtimestari —  Äldre vaktmästare.................................................... u 2 — 1 — ' — — 3 — 3
Varastomestari 2 pl. —  Förrädsmästare 2 lk....................................................... i i 18 — 5 — 6 — 29 — 29
Ylipostimies —  Överpostman.................................................................................. n 737 10 206 3 1 — 944 13 957
Ensimmäinen puhelinvälittäjä, 2 1. — Första telefonist, 2 kl........................... 10 — 352 • — 7 — — — 359 359
Kirjuri ap. — Bokhällare 1. 1.......................................................  ........................ 10 55 626 — — — — 55 626 681
Korjausmies — Reparatör........................................................................................ 10 — ■ — 3 — — — 3 3
Postimies, yp. — Postman, h. 1............................................................................... 10 604 33 101 41 — — 705 74 779
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare.................................................... 10 6 — 1 — — — 7 — 7
Viestittäjä (Ilmailu) — Telegrafist (Luftfart).................................................. : . 1'0 — — — 10 — — — 10 10
Kirjuri ap. — Bokhällare L I. . A L................ — 10 21 239 1 7 22 256 278
Postimies — Ppstman .............................................................................................. 9 488 27 303 36 1 1 792 64 856
Reikäkorttilävistäjä —  Hälkortsstansare .............................................................. 9 — — — 2 — 3 — 5 5
Talonmies-lämtiiittäjä —  Gärdskarl-eldare............................................................ 9 4 — 13 — — — 17 — 17
Vahtimestari yp. — Vaktmästare h. 1.................................................................... ? .9 . 4 21 1 1 ■ 4 : 31 9 • 40
Varastoapulainen —  Förrädsbiträde ........................................................................... •9 6 6 25 10 ■— . — 31 16 47
Viestittäjä (Ilmailu) — Telegrafist (Luftfart)- i ................................................ 9 — — 1 50 — 13 1 63 64
Postiapulainen —  Postbiträde.................................................................................. 8 — — 13 158 — 2 13 160 173
Postiharjoittelija —  Postpraktikant .................................................................... : 8 — — — 1 — — . 1 1
Postimies —  Postman .......................................................................... 8 — — 316 48 57. 12 373 : 60 433
Talonmies —  Gärdskarl.................................................................................. 8 — — • 10 ' — — — 10 — ' 10
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde............................................................ -8 — 2' : — — — 1 ' '3 • -3
Töinen puhelinvälittäjä — Andra telefonist.................................. ' .................... 8 — 773 — 23 — — — •796 • '7 9 6
Vahtimestari ap. — Vaktmästare 1. 1..................................................................... 8 6 3 2 5 — 5 ”8 13 21
Postiapulainen;— Postbiträde.................................................................................. 7 — — 36 264 4 16 40 280 ' 320
Postiharjoittelija — Postpraktikant ...................................................................... 7 — — — ' 10 2 12 2 • 22 24'
Postinkantaja 1 1. — Postbärare 1 kl.................................................................... 7 — 31 9 — — 31 9 40
Puhelinvälittäjä — Telefonist .................................................................................. 7 — — — 728 — 11 ■ — 739 ■739
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde.............................................................. 7 — 4 0 — — 5 — 45 45
9 4366— 65
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Postiharjoittelija — Postpraktikant ......................................................................
Postinkantaja, (maalaiskirjeenkantaja) — Postbärare, (lantbrevbärare)..........
Puhelinapulainen, 1 pl. — Telefonbiträde, 1 lk....................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde..............................................................
Postiharj oittebj a —  Postpraktikant .................... ..................................................
Puhelinapulainen 2 pl. — Telefonbiträde 2 lk......................................................
Autonsiivooja — Bilstäderska................................................................................ .
Postiharjoittelija — Postpraktikant ......................................................................
Siivooja 1 pl. — Städerska 1 lk...............................................................................
Siivooja 2 pl. — Städerska 2 lk..............................................................................
Siivooja 3 pl. — Städerska 3 lk...............................................................................
Postinkantaja — Postbärare.....................................................................................
Postinkantaja — Postbärare.................................................................... ................
Postinkantaja — Postbärare.....................................................................................
Postinkantaja — Postbärare.....................................................................................
Yhteensä — Summa
Ylilääkäri — Overläkare .............................. ..................................................
Lääkäri — Läkare ...........................................................................................
Terveysaseman hoitaja — Förestandare för hälsovärdsstation..............
Toimihenkilö (puhelintoimipaikassa) — Funktionär (vid telefonanstalt) 
Tilapäinen ja satunnainen apulainen — Extra och tillfäUigt biträde ..
Työurakkasuhteessa — I entreprenadarbetsförhällande
Postikonttorin haaraosaston III hoitaja — Förestandare för postkontor 
Postikonttorin haaraosaston IV hoitaja — Förestandare för postkontori
Postitoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa) 
Postexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid järnvägarna)
Posti- ja lennätin toimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa)
Post- och telegrafexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid järnvägarna)
Postiaseman I hoitaja — Förestandare för poststation I ..............................
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6 — — 7 19 6 8 13 27 40
6 — — 235 277 3 6 238 283 521
6 — 91 — 187 — 2 — 280 280
6 — — — 60 — 11 — 71 71
5 — 4 55 1 5 5 60 65
5 — — 1 266 — — 1 266 267
4 — — — 19 — . 1 — 20 20
4 — — 3 66 ' 6 40 9 106 115
4 — — — 57 — 13 — 70 70
3 — — — 71 — 38 — 109 109
2 — — — 32 — 22 — 54 .5 4
5 — — — — 4 4 4 4 8
4 — — — — 3 2 3 2 5
3 — — — — 12 16 12 16 28
2 — — — — 109 128 109 128 237
5 568 4 488 2 1 8 3 3 079 352 420 8 1 0 3 7 987 16 090
1 1
1 1
8 8
7 543 55 0
377 1 4 3 1 1 8 0 8
Kaikkiaan --  Totalsumma 8 489 9 969 18 458
III _ ' 14 14
IV . 1 16 17
I . . . 5 10 15
och telegrafkontorsfilial II 1 3 4
och telegrafkontorsfilial III 3 15 18
- och telegrafkontorsfilial IV — 2 2
och telegrafkontorsfilial V .. 5 5 10
3 3
2 2
194 1 40 5 1 599
I ..........................; .............................................. 4 18 22
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Postiaseman I hoitaja (samalla lennätin- ja puhelinaseman hoitaja)
Föreständare för poststation I (samtidigt föreständare för telegraf- och telefonstation)
Postiaseman II hoitaja — Föreständare för poststation II ..............................................
Lennätin- ja puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telegraf- och telefonstation .
Puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telefonstation ..............................................
Postipysäkin hoitaja — Föreständare för posthaltpunkt .................................................
Puhelupaikan hoitaja — Föreständare för samtalsställe ..................................................
Maalaiskirjeenkantaja — Lantbrevhärare ................................ .........................................
Postinkuljettaja — Postförare ..............................................................................................
Postinvaihtaja — Postutväxlare ................ ......... ...............................................................
Radiomajakan vartija (Ilmailu) — Radiofyrvakt (Luftfart) ..........................................
Viestilaitteiden hoitaja — Person, som sköter teleapparater ..........................................
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
Toimihenkilöt — Funktionärer
Diplomi-insinööri — Diplomingenjör ..........................  ......................................
Insinööri — Ingenjör . ............................... .............'................. ....................*.........
Tekniikan ylioppilas — Teknologiestuderande................ : ....................................
Teknikko — Tekniker ................ ...................... ....................: ..................................
Puhelinmestari — Telefonmästare ...................................................... ...................
Lennonvarmennusteknikko — Flygsäkerhetstekniker........................................
Lennonvarmennusmekaanikko — Flygsäkerhetsmekaniker ..............................
Muut toimihenkilöt — Övriga funktionärer ........................................................
Työntekijät — Arbetare
Autonasentaja — Bilmontör ..................................................
Autonkuljettaja — Chaufför ....................................................
Kaapelityöntekijä — Kabelarbetare ....................................
Keskustyöntekijä — Centralarbetare.......... ............................
Linjatyöntekijä — Linjearbetare ..........................................
Sanomalehdenkantaja — Tidningsutbärare .......................
Siivooja — Städerska .................... ..........................................
Sunnuntaijakaja (luukulla) — Söndagsutdelare (vid lucka)
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare ................................
Sähkösanomien kantaja —; Telegrambud ............................
Yhteensä
Summa
rt
UiO
rt 5 
S  a
Ä o.2 :rt
«.2 S g
S S Mh
Yhteensä Summa
_ 5 5
382 44 4 826
2 2 '  4
205 788 993
657 521 1 1 7 8
856 169 1 0 2 5
1 9 0 6 1 7 9 2 3 698
323 39 362
191 204 39 5
3 1 4
10 — 10
4  753 5 453 10  206
44 1 45
135 — 135
11 — 11
357 1 35 8
185 — 185
30 — 3 0
27 — 27
32 12 44
102 102
200 — . 20 0
35 0 — 35 0
430 4 43 4
1 6 3 2 — 1 6 3 2
436 751 1 1 8 7
7 942 949
116 226 34 2
77 4 25 6 1 0 3 0
86 127 213
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Yhteensä
Summa
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Varastotyöntekijä —  Förrädsarbetare ................................................ ........................................................................; .......................... 98 3 ■ 101
Vikamies — Felsökare ........................................ ..................................................................................................................................... 194 1 195
Muut työntekijät —  Övriga arbetare ..................................................................................................................................................... 555 ' 238 793
Yhteensä —  Summa 5 801 2 562 8 363
Yhteenveto —  Sammandrag
Julkisoikeudellisessa suhteessa —  I offentligträttsligt anstäJlningsförhällande ......................  ...................................................... 8 48 9 9 969 18  458
Työurakkasuhteessa —  I entreprenadarbetsförhällande ....................................................................................................................... 4 7 5 3 5 453 10 206
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa —  I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande.............................................................. 5 801 2 562 8 363
K oko henkilökunta —  Hela personalen 19 043 17 984 37 027
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Taulukko 2 Tablá
Henkilökunta vuosina 1960— 1964 —  Personalen áren 1960— 1964
Julkisoikeudellisessa suhteessa « 
I offentligträttsligt anställningsförhällande
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Henkilökunta 31. 12.
Personalen den 31. 12.
1960 ...................................................... ...................... 4 440 3 513 2 010 3 303 1 382 2168 4 839 4 865 3 811 1625 16 482 15 474 31 956
1961........................................ . . . . . . . . .................... 4 631 3 746 1985 3 241 1535 2 421 4 792 5 042 4 520 1 958. 17 463 16 408 33 871
1962 ............................................................................ 4 734 3 808 1980 .3194 1805 2 652 4 927 5 261 5 341 2 152 18 787 17 067 35 854
1963 ............................................................................ 5 484 4 404 2 143 2 949 850 2 620 4 861 5 384 5 937 2 384 19 275 17 741 37 016
1964 ...................... '.....................................'............... 5 568 4 488 2183 3 079 738 2 402 4 753 5 453 5 801 2 562 19 043 17 984 37 027
Posti- ja lennätinhallitus
Post- ooh telegrafstyrelsen .................................... 128 198 67 164 21 52 215 14 431 428 859
Pääjohtaja — Generaldirektören .......................... 1 — — — — — — ' — — ' — 1 — 1
Postiosasto — Postavdelningen ............................ 14 9 5 4 1 — — — — — 20 13 33
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen .............. 28 38 5 5 2 8 . — — 170 8 205 59 264
Kansliaosasto — Kansliavdelningen .......... -........ ■ 16 •18 9 7 6 3 — — — — 31 ■ 28 59
Talousosasto — Ekonomiavdelningen .................. 21 80 6 80 5 28 — — — — 32 188 220
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen . . . 14 23 7 5 2 7 — — 6 — 29 35 ;■ 64
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen .............. 3 9 4 5 2 2 — — — 9 16 - 25
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen .. 7 10 10 8 — — — ■ — 2 4 19 22 41
Radio-osasto — Radioavdelningen .............. : . . . . 3 5 4 2 1 3 — — 37 2 45 • 12 57
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ........ : : . . 6 6 3 9 2 1 — — — — 11 16 27
Vahtimestarit ja siivoojat
Vaktmästare och städerskor.................................. 15 — 14 39 — — — — — — 29 39 68
Linjahallinto — Linjeförvaltningen ...................... 5 440 4 290 2 1 1 6 2 915 717 2 350 4 753 5 453 5 586 2 548 18 612 17 556 3 6 1 6 8
Piirikonttorit — Distriktskontor .......................... 317 107 187 108 56 85 — — 3 583 133 4143 • 433 4 576
Posti-, lennätin- ja puhelintoimi
Post-, telegraf- och telefonverksamheten............ 5 077 4183 1891 2 738 653 2 249 4 740 5 452 1 905 2 402 14 266 17 024. 31 290
Radiotoimi — Radioverksamheten ...................... 46 — 16 2 3 1 — — 40 7 105 . • 10 115
Ilmailuviestitoimi
Luftfartsförbindelseverksamheten ........................ — — 22 67 5 15 13 1 58 6 98 89 187.
Koko henkilökunta — Hela personalen 5 568 4 488 2 1 8 3 3 079 738 2 402 4 753 5 453 5 801 2 562 19 043 17 984 37 027
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Taulukko 3 Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuonna 1964 — Tjänstledigheter ooh semestrar är 1964
Julkisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt 
Personer i offentligträttsligt anställningsförh&llande
Työurakkasuhteessa olevat henkilöt 
Personer i entreprenadarbetsförhällande
Virkavapaudet
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M iehet —  M an 
— 24 v .—  ä r .......... 1 794 87 0 8 248 26  076 4 1 8 6 38  510 4 .6 21 .5 42  808 23 .9 365 7 134 750 88 4
2 5 — 34 * .......... 2 606 996 13 068 105 7 587 2 0  760 5 .0 8 .0 76  232 29 .3 717 13 623 — 10 633
3 5 — 4 4  » .......... 2 1 5 1 777 13 666 45 3 114 16  825 6.4 7.8 71 659 33 .3 1 0 7 5 16 351 — 64 415
4 5 — 54 * .......... 1 30 4 438 11 821 ___ 1 0 1 2 12 833 9.1 9.8 4 4  939 34!5 1 1 7 3 19 1 293 — 142 . 1 435
5 5 —  * • .......... 665 242 7 36 4 ___ 147 7 511 11.1 11 .3 23  261 35 .0 1 3 5 6 25 1 2 3 7 — — 1 2 3 7
Yhteensä — Summa 8 520 3 323 54  167 26 226 16  046 96  439 6.4 11 .3 25 8  899 30 .4 4  686 80 3 638 750 216 4  604
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta 
— 24 v.— ä r ................ 538 325 3  04 3 9 015 1 5 2 0 13 578 '5 .7 25 .2 1 1 8 2 0 22 .0 180 46 192 1 7 1 3 290 2 1 9 5
25— 3 4  » ............... 1 81 4 938 10  81 0 14 286 7 933 33  02 9 6 .0 18.2 47  941 26 .4 825 126 913 3 706 595 5 21 4
3 5 — 4 4  » ................ 2 435 968 16  42 8 5 520 5 500 27  448 6.7 11 .3 77  938 32 .0 1 426 114 2 353 1 1 4 6 208 3 707
4 5 — 54 * ............... 1 2 4 2 53 9 1 1 4 6 2 60 729 12 251 9.2 9.9 40  367 32 .5 1 1 6 0 83 2 349 60 126 2 535
5 5 —  » ............... 621 291 8  455 ____ 215 8 670 13 .6 14 .0 20  596 33 .2 820 51 1 7 1 4 — 57 1 771
Yhteensä — Summa 6 650 3 061 50 198 28  881 15  897 94  976 7.5 14 .3 19 8  662 29 .9 4  411 420 7 521 6 625 1 276 15  42 2
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
— 24 v.— ä r ........ 1 2 9 1 362 4  281 2 021 6 302 3.3 4 .9 23  897 18 .5 30 0 15 229 33 4 563
25— 34 * ............... 637 170 2 992 ___ 1 0 3 7 4  029 4.7 6.3 16 228 25 .5 201 10 141 — 85 226
35— 4 4  » ............... 723 229 4  987 ___ 1 0 2 0 6 007 6.9 ' 8 .3 23  918 33 .1 193 23 506 — 247 753
4 5 — 5 4  * ............... 43 4 157 3 551 ___ 231 3 782 8.2 8.7 14  858 34 .2 144 10 187 — 4 191
5 5 —  * ............... 317 116 3 416 ___ 115 3  531 10 .8 11.1 1 1 1 7 5 35 .3 144 16 509 — 30 539
Yhteensä — Summa 3 40 2 1 0 3 4 19  227 — 4 424 23 651 5.7 7.0 90  076 26 .5 982 74 1 5 7 2 — 700 2 272
Kaikkiaan
2 1 9 2 22  298Totalsumma 18 572 7 418 123 592 55  107 36  367 215 066 6; 7 11 .6 547 637 29 .5 10 079 574 12 731 7 375
.129
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat henkilöt 
Fersoner i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
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0 .4 2 .4 3  216 8.8 2 511 630 3 965 20  462 907 . 25 334 1.6 10.1 16 738 6.7
0.9 0 .9 7 311 10.2 1 5 4 3 596 5 141 433 927 6 501 3 .3 4.2 23 857 15 .5
0.3 0 .4 10 740 10 .0 883 358 4 849 9 513 5 371 5.5 6.1 18 266 20 .7
1.1 1.2 12 23 4 10.4 573 209 3 30 4 — 123 3  427 5.8 • 6.0 13 362 23 .3
0.9 0 .9 15 757 11.6 28 4 111 2 021 — 33 2 05 4 7.1 7 .2  ■ 7 628 26 .9
0.8 1 . 0 4 9  258 10.5 5 794 1 9 0 4 19  280 20 904 2 503 4 2  687 3.3 7.4 79 851 13 .8
1.1 12.2 2 509 13.9 76 24 148 297 1 ■ 446 1.9 5 .9 88 3 11 .6
1.1 6.3 12 714 15 .4 361 71 593 589 .34 1 216 1.6 3 .4 3 978 11 .0
1.7 2.6 2 3 1 9 8 16.3 650 117 1 5 0 3 292 144 1 9 3 9 2.3 3 .0 8 661 13 .3
2.0 2.2 19 08 4 16.5 509 89 1 456 — 19 1 4 7 5 2.9 2.9 7 42 6 14 .6
2.1 2.2 14  170 17.3 338 64 1 236 — 45 1 2 8 1 3.7 . 3 .8 4  885 14 .5
1.7 3.5 7 1 6 7 5 16 .2 1 9 3 4 365 4 936 1 1 7 8 243 6 357 2.6 3.3 25 833 13 .4
0.8 1.9 3 532 . 11.8 428 32 29 4 95 389 0.7 0.9 2 028 4.7.
0.7 1.1 3 1 5 6 15.7 41 8 128 — — 128 3.1 3.1 432 10 .5
2.6 3.9 3  578 18.5 46 6 58 — — 58 1.3 1.3 6 4 2 . 14 .0
1.3 1.3 2 876 20 .0 36 8 202 — 1 203 5.6 5.6 513 14 .3
3.5 3.7 2 886 20 .0 43 8 91 — ' 2 93 2.1 2.2 73 9 ' 17 .2
1 .6 2.3 16  028 16.3 59 4 62 773 — 98 871 1.3 1.5 4  354 7.3
1.3 2.2 136 961 13.6 8 322 2 331 24  989 22 082 2 844 49  915 3.0 6.0 110 038 13 .2
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Taulukko 4 Tablä
Oppikurssit vuosina 1963— 1964 —  Undervisningskurser ären 1963— 1964
Kurssit
Kurser
Kurssien lukumäärä 
Antalet kurser
Oppilaita
Elever
1963 * 1964 1963 1964
Posti- ja teleopiston kurssit — Kurserna vid post- och teleinstitutet
Peruskoulutus — Grundskolning
Lennätinliikennekurssi — Telegraftrafikkurs .......................................................................... l l 22 29
Postiliikennekurssi — Posttrafikkurs . . ; ................................................................................... l l . 106 133 •
Postimieskurssi — Postmanskurs ............................................................ •................................. 4 4 468 371
Teknikkokurssi — Tenikerkurs.............................................................! .................................... 2 1 43 22
Yarastomestarikurssi — Förrädsmästarkurs.................................. .......................................... — 1 — 24
Jatkokoulutus — Fortsättningsskolning
Postimiesten esimieskurssi — Postmansförmanskurs ............................................................ — 1 — 34
Pulielinvalvojakurssi — Vaktföreständarkurs.......................................................................... 1 1 30 ; 30
Ylempi liikennekurssi —: Högre trafikkurs ...................................................... . 1 1 76 76
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning
Ranskankielenkurssi — I franska spräket ........................................................ .. • • • •'.......... 1 1 . 27 18
Yhteensä — Summa 11 12 772 737
Lennätinosaston kurssit — Telegrafavdeiningens kurser
Kantoaaltoteknillinen kurssi — I bärvägsteknik . ................................................................ — 1 — 19
KeskustekniUinen kurssi — I centralteknik .................................................... ...................... 1 2 14 29
Koaksiaalikaapelien jatkajakurssi — I skarvning av koaxialkablar.................................. 2 1 26 • 16
Puhelinasentajakurssi]) — För telefonmontörer J) ................................................................ 19 21 395 2) ' 405 2)
Telexteknillinen kurssi —  I telexteknik........ ..................................' ...................................... 2 — ■ 30
Työnopastuskurssi — I arbetsvägledning................................................................................. 3 — 29 — .
Yhteensä —  Summa 25 27 464 499
Radio-osaston kurssit —  Radioavdeiningens kurser
Laivaradiosähköttäjäkurssi 1. osa — För fartygsradiotelegrafister 1. delen .................. 1 1 37 25
» 2. » — » )> 2. » .................. 1 1 45 44
Yhteensä — Summa 2 2 82 . 69
Koulutus laitoksen ulkopuolella — Skolning utom verket
Autoteknilliset kurssit — I bilteknik ....................................................................................... 18 27 68 146
Puhelinteknilliset kurssit •— I telefonteknik .......................................................................... — 3 — 40
Muut kurssit — Övriga kurser................................................................................................... — 13 — 22
Yhteensä —  Summa 18 43 68 208
Kaikkiaan —  Totalsumma 56 84 1386 1513
*) Yhteistoimin eri ammattikoulujen kanssa —  I samarbetet med olika yrkesskolor 
9) Oppilaita lisäksi muista laitoksista —  Dessutom elever frän andra inrättningar
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Toimipaikkamuutokset vuonna 1964 — Förändringar beträffande anstalterna är 1964
Toimipaikkojen laatu 
Anstalternas beskaffenhet
Toimi­
paikat 
31. 12. 63 
Anstal-
Toimipaikat, jotka vuonna 1964 
Antalet anstalter, som under &r 1964 -
Toimi­
paikat 
31. 12. 64 
Anstal-
Näistä sään­
nöllisesti vain 
osan vuotta 
aukiolevia 
Härav äro föl- 
jande regel- 
bundet öppna 
endast under 
en del av Äret
terna den 
31. 12. 63 perustettiin
inrättades
muodostettiin
ombildades
lakkautettiin
indrogos
terna den 
31. 12. 64
Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstalter
Konttorit — Kontor .......................................................... 70 70
Haaraosastot — Filialer ..................................................... 292 15 2 — 1 — 308 10
Toimistot — Expeditioner ........................ ........................ 502 — 1 — 1 — 502 —
Postiasemat I — Poststationer I .................................... 1675 4 15 — 2 — 1692 2
Postiasemat II — Poststationer II ................................ 850 2 3 — 12 3 840 6 -
Postipysäkit — Posthaltpunkter ....................................... 1 213 — 1 , — 6 18 1190 —
Yhteensä — Summa 4 602 21 22 — 22 21 4 602 18
Liikkuvat postitoimipaikat — Rörliga postanstalter
Postivaunuja — Postkupöer
postin vaunuissa — i postens vagnar.......................... 42
± 0
— 2 4 36 ■
kiskoautoissa — i rälsbussar ........................................ 24 — 2 . — — .26 —
Postiljoonivaunuja — Postiljonskupöer 
postin vaunuissa — i postens vagnar^.......................... 5 4 2 — 2 9 ‘ —
junailijan vaunuissa — i konduktörs vagnar .............. 2 — — — 2 — — —
kiskoautoissa — i rälsbussar ...................................... 16 — 1 — 3 14 . —
Junaili j an vaunukul je tuksia 
Transporter i konduktörsvagnar 
junailijanvaunuissa — i konduktörsvagnar................. 6 1 ,_ 7
kiskoautoissa — i rälsbussar.......................................... 2 5 — — 1 6 —
Yhteensä — Summa 97 10 5 — 4 . 10 98 — ‘
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter
Konttorit — Kontor .......................... . . . : ........................ 68 68
Haaraosastot — Filialer ..................................................... 157 — ' 12 ■ — — 169 . —
Toimistot — Expeditioner ................ ................................ 479 — 1 — 1 — 479 —
Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I .......................................... 30 _ 2 -- - — 32 --- •
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer . . . ' .......... ................■......... ' 15 _ _ — — 15 --- '
Yhteensä — Summa 749 ■ — 15 — 1 1 763 —
Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter
Konttorit — Kontor ........................................................... 53 1 • 54
Toimistot — Expeditioner ................................................. 1 — — — — 1 —
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer........................................... 15 _ _ _ _ 15 ■_
Puhelinasemat — Telefonstationer ................................... 1910 47 13 — 4 1966 —
Kaukopuhelintoimipaikat yksityisten keskusten yhtey­
dessä
Fjärrtelefonanstalter i samband med privata centraler 32 — 3 5 24'
Puhelupaikat — Samtalsställen ......................................... 1115 . 54 — — 11 28 1130 —
Yhteensä — Sumina 3126 101 14 — 14 .37 3190 _
± 0
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Taulukko 6 Tablä
Kiinteät toimipaikat lääneittäin vuosina 1960— 1964 —  De fasta anstalterna länsvis ären 1960— 1964
Lääni
Län
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin
Abooch
Björneborgs
Hämeen
Tavastehus
Yhteensä1)
Summa1)
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1960 .................................................. 72 443 31 671 60 31 520 492 530 492 468 711 494 1006 908 6 929
1961 .................................................. 68 442 32 699 59 33 546 498 547 524 485 710 515 1063 937 7 158
1962 ...................... ............................ 73 443 32 710 55 33 560 516 583 541 514 734 534 1173 9912) 7 492
1963 .................................................. 73 455 33 718 54 33 562 528 598 556 532 743 549 1 220 1 0272) 7 681
1964 .................................................. 74 458 33 727 53 33 561 533 602 569 539 742 555 1238 1 0272) 7 7443)
1964
Postikonttorit — Postkontor........ 1 1 1 1 2 6
Posti- ja lennätinkonttorit
Post- och telegrafkontor .............. 2 7 — 7 1 — 7 8 4 3 4 7 3 2 8 63
Lennätinkonttorit —Telegrafkontor 1 — 1 — — 1 — — — — — — 1 1 — 5
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 1
Sanomalehtipostikonttori
Tidningspostkontoret .................... 1 — — — — — — — — — — — — — — r
Haaraosastot — Filialer
I .................................................. 39 9 15 16 — 17 15 34 10 9 7 12 10 11 10 214
I I .................................................. — - -- — — — 2 1 — — — — 2 — — 1 6
I I I .................................................. 2 - -- 4 4 — 5 1 — 6 3 1 2 2 3 4 37
IV .................................................. 11 — 7 1 — — — — — — — — — — — 19
V ................................................. 3 1 4 3 — 3 4 3 6 — 1 — 1 2 1 32
lennätin — telegraf .................... 1 — — — — — — — — — — — —• — — 1
Postitoimistot — Postexpeditioner — — — 1 — — 2 1 — 1 1 — — 9 ' 8 23
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 5 50 — 77 1 1 53 38 34 32 21 75 31 44 17 479
Autopostitoimistot 
Bilpostexpeditioner ........................ — — — 2 — — — — — — — — — — 2 . 4
Laivapostitoimistot 
Sjöpostexpeditioner........................ — — — 2 — — — — — — — — — — — 2
Postiasemat I — Poststationer I . 5 146 — 224 20 3 179 100 115 121 104 199 108 180 150 1654
Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I ........ 1 3 — 11 5 — 3 — — — — 5 — 3 1 32
Postiasemat II — Poststationer II — 44 1 92 5 — 80 67 90 72 58 87 55 118 71' 840
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer . . . . 6 9 15
Puhelinasemat — Telefonstationer — 129 — 133 11 — 105 203 215 169 154 204 247 184 236 1990
Postipysäkit — Posthaltpunkter .. 1 66 — 125 7 — 110 68 ■ 112 142 136 122 65 152 84 1190
Puhelupaikat — Samtalsställen .. — 3 — 29 3 — 1 11 10 17 52 27 31 521 425 1 130
J) Lisäksi on ollut toiminnassa ns. palvelupaikkoja eri vuosina seuraavasti: 5 vuonna 1960, 8 vuonna 1961, 7 vuonna 1962, 8 vuonna 1963 ja 7 vuonna 1964. 
Postimerkkimyyntiä on myös harjoitettu kirja- ja paperikaupoissa, joiden lukumäärä oli eri vuosina seuraava: 440 vuonna 1960, 462 vuonna 1961, 476 vuonna 1962, 
496 vuonna 1963 ja 523 vuonna 1964 —  Dessutom har s.k. betjäningsställen värit i arbete under olika dr pd följande sätt: 5 är 1960, 8 dr 1961, 7 dr 1962, 8 dr 1963 
och 7 dr 1964. Frimärksförsäljning har även bedrivits i bok- och pappershandlar och deras antal var under olika dr följande: 440 dr 1960, 462 dr 1961, 476 dr 1962, 
496 dr 1963 och 523 dr 1964
8) Lukuun sisältyy Neuvostoliiton alueella toimiva Tuuloman posti- ja lennätintoimisto — I sifferuppgiften ingdr Tuuloma post- och telegrafexpedition, som 
är i verksamhet pd Sovjetunionens omrdde
3) Lisäksi toimii Kyproksella, Nicosiassa väliaikainen postitoimisto. Kokeilumielessä on perustettu matkailukaudeksi 1. 6.—31. 8. leirintäalueiden yhtey­
teen 3S tilapäistä postipysäkkiä —  Dessutom är i Nicosia pd Cypern en interimistisk postexpedition i yerksamhet. I experimentsyfte inrättades 38 tillfälliga post- 
haltpunkter pd campingomrddena under turistsäsongen 1. 6.— 31. 8.
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Taulukko 7 Tablä
Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1960— 1964 —  De fasta anstalterna, indelade eniigt görom äl, ären 1960— 1964
Toimipaikkoja, joissa yleisö voi toimittaa 
Anstalter, ä vilka allmänheten kan utföra
Yhteensä toimipaikkoja, 
joissa yleisö voi toimittaa 
Det sammanlagda antalet 
anstalter, ä vilka allmän­
heten kan utföra
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
Är
Anstalternas beskaffenhet
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1960 ............................................................................ 3 831 1 2 423 576 1 15 82 6 929 4 490 674 2 521
1961............................................................................ 3 844 1 2 613 602 1 16 81 7 158 4 528 700 2 711
1962 ............................................................................ 3 873 1 2 892 627 1 16 82 7 492 4 583 726 2 991
1963 ............................................................................ 3 873 — 3 058 652 1 16 81 7 681 4 607 749 3 156
1964 ............................................................................ ■ 3 859 — 3 121 657 1 15 91 7 744 4 607 763 3 228
1964
Konttorit •— Kontor .............................................. 7 1 6 ’ 62 76 75 68 63
Haaraosastot — Filialer ........................................ 140’ — — 152 — . — 17 309 308 . 169 ,17
Toimistot — Expeditioner .................................... 23 — — 467 — — 12 502 502 479 12
Postiasemat I — Poststationer I ......................... 1659 — — 32 1 — — 1692 1692 32 1
Postiasemat II — Poststationer II .................... 840 — — — — — 840 840 — —
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer'.............................. — — 1990 — — 15 — 2 005 — 15 ' 2 005
Postip)'säkit — Posthaltpunkter .......................... 1190 — — . — — — 1190 1190 — —
Puhelupaikat — Samtalsställen ............................ — — 1130 — — — — 1130 — — 1130
Taulukko 8 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1960— 1964 —  De rörliga anstalterna ären 1960— 1964
Postivaunut
Postkupéer
Postiljoonivaunut
Postiljonskupéer
Leimasimella varustetut junai- 
lijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda trans­
porter i konduktörsvagn
Yhteensä
Summa
Är postin 
vaunuissa 
i postens 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
postin 
vaunuissa 
i postens 
vagnar
junailijan- 
vaunuissa 
i konduktörs-. 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
junailijan- 
vaunuissa 
i konduktörs- 
vagnar
-
kiskoautoissa - 
i rälsbussar
Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna den 31. 12. 
1960 ...................................... 51 18 6 4 16 5 • 3 103
1961 ...................................... 46 24 5 4 16 5 3 103
1962 ...................................... 42 24 7 6 16 5 3 103
1963 ...................................... 42 24 5 2 16 6 2 97
1964 ...................................... 36 ' 26 9 — 14 7 6 98 .
Lisäksi vain osan vuotta 
toiminnassa olleita 
Dessutom sädana, som värit 
verksamma endast under en 
del av äret
1960 ...................................... 6 9 15
1961 ...................................... 10 — 5 — — — — 15
1962 ........................................... 14 — 5 — — — — 19
1963 ........................................... 10 — 5 — — — — 15
1964 ......................................... \ 6 — 6 — — — ’ --- 12
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Lennätintoimipaikat 31. 12. 1964 —  Telegrafanstalterna den 31. 12. 1964
Taulukko 9 Tablâ
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Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter.................................................. 1 — — — — — — — — 1
Posti- ja lennätintoimipaikat
Post- ocli telegrafanstalter.......................................................................... 61 6 — — 478 32 — — — 577
Lennätin- ja puhelintoimipaikat
Telegraf- och telefonanstalter............ ........................................................ 4 ____ — • — — ____ 15 ____ ___ 19
Sähkösanomien vastaanottopaikat
Mottagningsställen för telegram................................................................ 2 161 1 1 1 .--- — ■ — •— 166
Posti- ja lennätinlaitoksen lennätintoimipaikat yhteensä :
Post- och. telegrafverkets telegrafanstalter sammanlagt .................... 68 167 1 1 479 32 15 — — 763
Yksityiset lennätinasemat — Privata telegrafstationer ................ .. - — — — — ' • — — ' 2 — 2
Valtionrautateiden liikennepaikat, jotka välittävät sähkösanomia 
Järnvägstrafikplatser, som förmedla telegram ........ .............................. — — — — — — — — 118 118
Lennätintoimipaikat kaikkiaan — Det totala antalet telegrafanstalter 68 167 1 1 479 32 15 2 118 883
Taulukko 10 Tablä
Lennätintoimipaikat välitystavan mukaan vuosina 1960— 1964 —  Antalet telegratanstalter, enligt förmedlingssättet ären 1960— 1964
Vuodet
Ar '•
Toimipaikat, jotka välittävät sähkösanomia 
Anstalter, som förmedla telegram
kaukokirjoit- 
timella, morse- 
koneella ja 
puhelimitse 
med fjärrskriv- 
maskin, morse- 
apparat och 
telefon
kaukokirjoit- 
timella ja 
puhelimitse 
.med fjärrskriv- 
maskin och 
telefon
morsekoneella 
ja puhelimitse 
med morse- 
apparat och 
telefon
puhelimitse 
med telefon
Yhteensä
Summa
Toimipaikat 31. 12.
-
Anstalterna den 31. 12.
1960 .............’. ................... ......................................................... .................... _ 55 _ . 619 674
1961 ........................................ .-...................................................................... — 55 _ 645 700 ,
1962 ................................................................................................................. — 55 — 671 726
1963 .............. ..............................; . . . . .......................................................... — 55 . — 694 749
1964 ............................................................ .................................................... — 55 — 708 763
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Puhelintoimipaikat vuosina 1960— 1964 —  Telefonanstalteraa ären 1960— 1964
tpl »  toirailuvanalaiset puhelinlaitokset
Taulukko 11 Tablä
tik «  telefoninrättningar med koncession
Yhdistetyt paikallis- ja kaukopuhelintoimipaikat 
Förenade lokal- och fjärrtelefonanstalter
Kauko-
puhelin-
toimi-
Kaukopuhe­
lintoimipai­
kat tpl: n
Puhelu-
paikat
Samtals-
Yhteensä
Summa
Vuodet
Är
Auto­
maatti-
keskukset
Automat-
centraler
Puoliauto-
maatti-
keskukset
Halv-
automat-
centraler
Käsi-
keskukset
Manuelia
centraler
Yhteensä
Summa
paikat 
Fjärr-• 
telefon- 
anstalter
keskusten 
yhteydessä 
Fjärrtele­
fonanstalter 
i samband 
med tik:s 
centraler
ställen
Toimipaikat 31. 12.
Ans.talterna den 31. 12.
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
1960 ........................................................................................ 342 160 1032 1534 39 72 848 2 493
1961 ............................ : ........................................................ 423 177 1094 1694 38 53 897 2 682
1962 ........................................................................................ 474 194 1180 1848 38 39 1035 2 960
1963 ..................................................................................................... 508 218 1 214 1940 39 32 1115 3126
1964 ........................................................................................ 535 241 1220 1996 40 24. 1130 3190
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
Telefoninrättningar med koncession
1960 ........................ ' ............................................................... 865 66 697 1628
1961........................................................................................ 1010 68 498 . 1576 — — ,--- —
1962 ........................................................................................ 1150 64 333 1 547 , --- — — —
1963 ........................................................................................ 1 285 50 216 1 551 — ---  ■ — —
1964 ........................................................................................ 1368 38 139 1 545 — — —  - —
Taulukko 12 Tablä
Radioasemat vuosina 1960—1964 —  Radiostationerna ären 1960— 1964
• ‘
Kiinteän
liikenteen
radioasemat
Radiostationer
för den fasta
trafiken
Siirtyvän liikenteen radioasemat 
Radiostationer för den rörliga trafiken
Rannikkoradioasemat
Kustradiostationer
la
Tukiasemat
Stödstationer
Liikkuvat radioasemat 
Rörliga radiostationer
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I960 .................. : ................. 8 104 75 7 66 4 45 20 124 29 123 577 243 1205 92 13 550 5 60 331
1961 ...................................... 8 137 115 7 66 4 47 18 131 33 139 724 280 1 284 91 16 607 6 72 369
1962 ...................................... 10 126 145 7 66 5 46 18 159 40 260 845 313 1613 129 11 663 6 71 1067
1963 ...................................... 16 124 302 9 56 6 50 18 200 52 471 1062 390 "I 994 191 10 675 6 76 1 777
1964 ...................................... 16 135 362 10 '91 8 55 18 269 72 691 1431 511 2 455 216 14 693 6 103 1914
1964
Radiosähkötyslaitteilla v a -. 
rustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi .............. 7
Radiopuhelinlaitteilla varus­
tetut asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni ................ 14 40 362 . 5 71 8 55 269 72 691 1431 511 2 455 160 14 482 3 103 1914
Radiosähkötys- ja -puhelin- 
laitteilla varustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 
foni ......................  ............ 2 95 5 20 18 56 204 3
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Postinkuljetus sekä maalaiskirjeen- ja postinkanto kotimaassa vuosina 1960— 1964 
Postbefordran samt lantbrevbäring och postutbärning inom landet ären 1960— 1964
Taulukko 13 Tablä
Postinkuljetus
Postföring
Maalaiskirjeen- 
' ja postinkanto
Vuodet
Är Maantie-postinkuljetus
Landsvägs-
postföring
Rautatie-
postinkuljetus
.Tärnvägs-
postföring
Laivapostinkuljetus
Sjöpostföring
Lentopostin-
kuljetus
Flygpost-
föring
och post­
utbärning
Rannikolla 
I kusttrafik
Sisävesillä 
I insjö trafik
Yhteensä
Summa
Linjojen pituus (km)
Linjernas längd (km)
1960 .......... .................................................... 78 555 4 384 1263 216 1479 5 319 58 896
1961 .............................................................. 83 917 4 339 1 286' 220 1506 .4 946 63 443
1962 .............................................................. 84 795 4 339 1350 260 1611 5132 64 671
1963 .......................................................... .. 76 823 4 316 1 524 323 1846 4 832 65 698
1964 ............................................................... 82 125 4 316 1864 324 2 187 4 627 67 107
Kuljetus- tai kantomatka (1 000 km) 
Befordrings- eller postutbärningssträckan 
(1 000 km)
1960 ............................................................... 36 138 13 098 250 34 283
1
| 1 856 508 16 712
1961 .............................................................. 37 891 12 725 243 32 275 1 1809 825 18137
1962 .............................................................. 42 796 12 610 250 44 294 I  2 099 816 19119
1963 .............................................................. 43 186 11 556 204 41 246 | 1 802 872 19 825
1964 .............................................................. 46 855 12 388 280 44 324 s  1 482 168 20 519
Kuljetuskustannukset (mk) 
Befordringskostnader (mk)
1960 .............................................................. 9 626 079 6 101 680 55 064 1701 56 765 1 240 377 17 161 507
1961 .............................................................. 11 066 790 6 100 000 61 866 1755 63 621 1 424 856 20 209 861
1962 .............................................................. 12 431 900 5 900 000 56 675 2 319 58 995 1 955 162 22 441 251
1963! .............................................................. 13 490 114 5 800 000 80 779 5 857 86 636 1 732 943 24 198 556
1964 .............................................................. 15 545 626 5 900 000 91 203 ' 6106 97 309 1 764 480 28 329 249
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Taulukko 14 Tablä
Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1960—1964 —  Antalet postförda kilometer ä järnväg ären 1960— 1964
Postin 
vaunuissa 
I posteris
Valtionrautateiden 
I statsjärnvägarnas
Yksityis-
rautateiden
vaunuissa
Yhteensä
Summa
Vuodet
Är
vagnar
vaunuissa
vagnar
kiskoautoissa
rälsbussar
I privatägda
järnvägars
vagnar
1 000 km
I960
Postivaunuissa— I postkupöer ............................................................ . 4 909 13 793 5 715
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer .............................................. 237 447 616 — 1 299
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 922 789 — 1711
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an.......................... 1106 1128 27 2 262
Apuvaunuissa — I hjäipvagnar ........ ' ...................................................... 211 1900 — — 2 111
Yhteensä — Summa 5 356 4 389 3 325 27 13 098
1961
Postivaunuissa — I postkupöer .................................................. ............ 4 662 13 1094 __ 5 770
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupSer .............................................. 158 429 606 • — 1 194
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 775 726 — 1501
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................ — 1 014 1119. . H 2143
Apuvaunuissa — I hjäipvagnar ................................................................ 133 1985 ■ — — 2 117
Yhteensä — Summa 4 953 4 216 3 545 11 12 725
1962
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 4 300 - 13 1 227 _ 5 541
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer .............................................. 183 494 608 — 1284
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................ — 737 762 — 1499
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an...................... 938 1176 — 2114
Apuvaunuissa — I hjäipvagnar ................................................................ 159 - 2 013 — — 2172
Yhteensä — Summa 4 642 4195 3 773 — 12 610
1963
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 3 860 31 1136 _ 5 027
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupier .............................................. 143 . 211 573 — 927
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postm an............................ — 778 613 — • 1391
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an.......................... — 729 1 205- — 1 934.
Apuvaunuissa — I hjäipvagnar ................................................................ 144 2133 — — 2 277
Yhteensä — Summa 4147 3 883 3 526 — 11 556
1964
Postivaunuissa — I postkupöer .................... ............................................ 4 022 25 1 367 _ 5 414
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupäer .................. ' .......................... 176 88 573 — 837
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................ — 922 624 — 1546
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................ — 1055 1166 — 2 221
Apuvaunuissa — I hjäipvagnar ................................................................ 82 2 288 — — 2 370
Yhteensä — Summa 4279 4 379 3 730 — 12 388
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Taulukko 15 Tablä
Postilinja-autoliikenne vuosina 1960— 1964 —  Postbusstrafiken ären 1960— 1964
Vuodet
Tilittävä toimipaikka 
Är
Redovisande anstalt
Autoja liiken­
teessä keski­
määrin vuoden 
aikana 
Medelantalet 
bussar i trafik 
under äret
Linjat
Linjer
Linjojen 
pituus 
Lin jemas 
lüngd
Ajokm
Körkm
Postia
Post
Matkustajien
lukumäärä
Antalet
pässagerare
kpl
st
kpl
st
km 1 000 km 1000 kg - 1 000 kpl 
1 000 st
1960 .................................................... ........... ........................ 344 168 29 586 23 266 60.272 8189
1961 .......................... ............................................................. 373 173 30 829 25 283 65 122 8 491 .
1962 ......................................................................................... 372 186 36 250 27 005 ' 68 451 8 489
1963 ......................................................................................... 388 192 37 197 26 581 64134 7 861
1964 .................... : .......................................... ........................ 404 196 38 170 29 589 69 211 8 414
1964
Helsinki— Helsingfors ........ .............................................. 30 „ 12 3 070 2 478 9 745 730Joensuu ................................................................................. 15 8. 8 1 290 1 005 1 711 334
Jyväskylä............................................................................... 33 11 • 2 797 2 353 8 469 650
K ajaani............................................ ...................................... 36 26 3 843 2 631 3 674 865
Kuopio ........................................ : .................................. 32 16 2 955 2 269 5 856 842'
Lappeenranta ....................................................................... 7 5 592 432 1 241 159
Oulu ....................................................................................... 60 29 . 5 405 4 201 6 040 . 1168
Rovaniemi ............................................................................. 74 42 8 467 6 178 . 9 374 1319
Seinäjoki................................................................................. 51 23 4 722 3 739 9 958 1179
Tampere .................................. ;............................................. 21 9 1 782 1 449 4 992 491
Turku — Äbo ....................................................................... 24 7 1929 1587 5 682 287
Vaasa — Vasa ........ ............................................................. 21 8 1318. 1 267 2 469 390
Taulukko 16 Tablä
Kirjelaatikot ja irtolaukut vuosina 1960— 1964 —  Brevlädor och lösväskor ären 1960— 1964
Vuodet
Är
Kiinteät
kirje-
laatikot
Fasta
brevlädor
Liikkuvat kirjt 
Rörliga brevlä
Junissa 
Pä täg
.laatikot
ior
Autoposti- 
toimis toissa 
Pä bilpost- 
■ expeditioner
Laivaposti- 
toimistoissa 
Pä sjöpost- 
expeditioner
Muissa 
laivoissa 
Pä övriga 
bätar-
Yhteensä
Summa
Kirje-
laatikot
yhteensä
Total-
antalet
brevlädor
Irtolaukut
Lösväskor
1 9 6 0 .. .................................... 10 142 68 2 20 90 10 232 428
1 9 6 1 ..................................... 10 565 66 4 ■— 16 86 10 651 374
1962........................................ 10 923 ' 70 4 2 19 95 11 018 333
1963........................................ 11 257 75 4 2 . 15 96 11353 304
1964........................................ 11 552 74 • 4 1 13 92 11 644 ■ 301
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Taulukko 17 Tablä
K oli- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1960— 1964 —  In- och utrikes försändelser ären .1960— 1964
Vuodet
Lähetysten laatu
Kotimaisia
Inrikes
Ulkomaille 
lähetettyjä 
Tili utlandet 
avsända
Ulkomailta 
tulleita 
Fr&n utlandet 
anlända
Yhteensä
Summa
Försändelsernas beskaffenhet 1 000
kpl
st
% 1 000
kpl
st
% ‘ 1000
kpl
st
% 1 000
kpl
st
%
I960
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser .......................................................... 278 247 30.9 ' 16 405 96.0 29 460 70.3 324 112 33.8
Paketteja — Paket .......... ........................................................................... 10 876 1.2 227 1.3 629 1.5 11 732 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 639 0.3 — — 21 0.1 2 660 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................ 609 138 67.6 465 2.7 11 809 28.2 621 412 64.7
Yhteensä — Summa 900 901 100.0 17 097 100.0 41 919 100 959 917 100.0
1961
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser .......................................................... 304 938 32.8 18 984 96.2 33 321 73.2 . 357 243 35.9
Paketteja — Paket ...................................................................................... 11183 1.2 251 1.3 641 1.4 12 074 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 607 0.3 — — 27 0.1 2 634 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................ 612 158 65.8 497 2.5 11 504 25.3 624 159 62.7
Yhteensä — Summa 930 886 100 19 731 100.0 45 493 100.0 996 111 100
1962
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................ ............................. 363 268 35.9 19 513 96.2 45 549 81.3 428 330 39.4
Paketteja — Paket ...................................................................................... 11 644 1.2 262 1.3 658 1.2 12 565 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 530 0.3 — — 33 0.1 2 563 0.2
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................ 633 774 62.7 514 2.5 9 785 17.5 644 073 59.2
Yhteensä — Summa 1 Oil 216 100 20 289 100.0 : 56 025 100 1 087 531 100.0
1963
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser .......................................................... 329 236 34.0 20 023 96.2 37 714 80.9 386 973 37.3
Paketteja — Paket ................................................ ..................................... 10 817 ■1.1 280 1.3 629 1.4 ' 11 726 1.1
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2196 0.2 — — 38 0.1 2 234 0.2
Sanomalehtiä — Tidningar ............................ ........................................... 626 589 64.7 507 2.4 8 210 17.6 635 307 .61.3
Yhteensä — Summa 968 838 100.0 20 811 100 46 591 100.0 1 036 239 100
1964
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................ ■............................ 364 314 33.9 22 717 96.4 39 666 80.1 426 697 37.1
Paketteja — Paket ...................................................................................... 11932 1.1 322 1.4 676 1.4 12 930 1.1
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 228 0.2 — — 49 0.1 2 277 0.2
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................ 697 368 64.8 529 2.2 9150 18.5 707 047 61.5
Yhteensä —  Summa 1 075 842 100.0 23 568 100.0 49 541 100 1148 952 100
Taulukko 18 Tablä
Maksunalaiset lähetykset ja  virkalähetykset vuosina 1960— 1964 —  Portopliktiga försändelser och tjänsteförsändelser ären 1960— 1964
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
Vuodet
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1 000 kpl 
1 000 st
I960 .......................... 276 062 3 751 20 621 412 10 953 2 660 914 858 40 832 2 746 702 780 45 059 959 917
1 9 61 .......................... 307 526 3 924 18 624 159 11 332 2 634 949 594 42 029 3 036 710 742 46 517 996 111
1962 •.......................... 373 240 4167 15 644 073 11834 2 563 1 035 892 46 738 3 482 688 730 51 638 1 087 531
1963 .......................... 329 005 3 914 11 635 307 10 939 2 234 981 410 49 703 ■3 704 635 787 54 829 1 036 239
1964 .......................... 371 577 4 798 18 707 047 12104 2 277 1 097 821 46 448 3 205 652 826 51131 1 148 952
10 4366— 65
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Taulukko 19 Tablä
Tavalliset lähetykset vuosina 1960— 1964 —  Vanliga iörsändelser ären 1960— 1964
Vuodet
Ar
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga iörsändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
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1960 .............. 143.7 17.0 0.1 82.3 4.6 1.4 6.7 19.2 l . i 0.0 10.0 621.4 907.5 35.8 4.0 1.0 0.6 41.4 948.9
1961.............. 156.1 18.1 0.1 95.8 5.3 1.4 8.5 21.1 l . i 0.0 10.4 624.2 942.0 37.3 3.7 l . i 0.5 42.5 984.6
1962 .............. 162.3 19.3 0.1 120.1 5.2 2.1 13.5 49.1 1.4 0.0 10.9 644.1 1 028.2 40.8 4.5 1.5 0.5 47.2 1 075.4
1963 .............. 152.1 18.3 0.1 103.3 4.4 2.1 15.3 32.0 1.4 0.0 10.1 635.3 974.4 41.3 4.1 4.2 Ó.1 Ó.1 0.5 50.2 1 024.6
1964 . . . . . . . . 174.1 18.5 0.1 117.2 4.7 2.4 18.3 34.6 1.7 0.0 11.2 707.0 1 089.9 37-0 4.8 4.4 0.2 0.0 0.6 47.0 1136.9
1964
Kotimaisia
Inrikes.......... 149.5 13.9 0.1 85.7 4.6 2.0 18.3 34.6 1.4 — 10.2 697.4 1 017.8 37.0 4.8 4.4 0.2 0.0 0.6 47.0 1 064.8
Ulkomaille
Tili utlandet. 10.8 1.5 0.0 9.7 0.0 0.1 — — 0.0 0.0 0.3 0.5 23.1 0.0 — — -- . — — 0.0 23.1
Ulkomailta
Frän utlandet 13.8 3.1 0.0 21.8 0.0 0.3 — — 0.2 0.0 0.7 9.1 48.9 0.0 ' 0.0 — — — — 0.0 48.9
Taulukko 20 Tablä
K irjatut lähetykset vuosina 1960— 1964 —  Rekom menderade iörsändelser ären 1960— 1964
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga iörsändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
Kaik­
kiaan
Kirjelähetyksiä Paket- Yh- Kirjelähetyksiä Paket- Yh-
Total­
summa
Brevförsändelser teja teensä Brevförsändelser teja teensä
Paket Summa Paket Summa
, 7 , . Kir- Posti- Ristisiteitä Pikku- Fono- Kir- Posti- Risti-
jeitä kortteja Korsband ‘ paket- post jeitä kortteja siteitä
Ar Brev Post- teja Brev Post- Kors-kort Paino- Asia- Tavara- Sm&- kort band
tuot- kirjoja näyt- paket
teitä Hand- teitä
Tryck- lingar Varu-
alster prov * .
1 000 kpl
1 000 st
1960 .......................... 3 435 3.1 100 152 32 29 0.0 935 4 686 2 739 5.8 0.8 125 2 871 7 557
1 9 6 1 .......................... 3 619 2.4 86 163 29 25 ■ 0.0 937 4 861 3 030 6.0 0.6 141 3177 8 039
1962 .......................... 3 836 3.3 103 167 32 25 0.0 945 5113 3 473 7.5 1.0 162 3 644 8 757
1963 .......................... 3 612 1.9 76 165 29 29 0.0 804 4 718 3 690 8.1 6.0 148 3 852 8 570
1964 .......................... 4 340 2.3 207 Í84 31 34 0.0 851 5 649 3190 10 4.2 151 3 356 9 004
1964
Kotimaisia — Inrikes
Ulkomaille
TiU utlandet
I ................................................. 412 0.2 2.1 17 0.1 1.6 0.0 . 61 493 294 1.3 0.1 12 307 800
I I .......................... 329 0.1 2.0 14 0.1 1.5 ____ 62 409 271. 0.4 0.0 ■ 11 283 692
III .......................... 356 0.1 2.4 14 0.1 1.6 0.0 66 441 251 0.5 0.0 10 262 703
I V .......................... 351 0.2 2.3 17 0.1 1.8 0.0 73 446 279 1.3 0.0 13 293 738
V .......................... 324 0.1 6.8 14 0.1 1.7 — 60 406 270 0.7 0.1 12 283 689
V I .......................... 307 0.2 31 14 0.1 1.5 0.0 56 410 244 0.3 0.2 11 256 666
V I I .......................... ■ 285 0.1 6.5 16 0.1 1.6 ’ 0.0 47 357 225 0.3 0.2 11 236 592
V I I I ........................ .. 275 0.1 6.1 14 0.1 1.5 ____ 56 352 232 0.9 0.2 9.3 242 594
I X .......................... 302 0.2 34 14 0.1 1.7 0.0 71 423 267 0.7 0.2 12 280 704
X ........ ' ................. 317 0.1 6.2 17 0.3 1.9 0.0 73 416 286 0.4 2.6 22 311 727
X I .......................... 325 0.1 9.8 15 •0.2 2.2 __ 88 440 270 0.5 0.2 15 285 725
X I I .......................... 349 0.2 34 14 0.1 3.1 o:o 136 537 294 3.1 0.3 13 311 848
Kotimaisia — Inrikes 3 526 1.3 113 178 0.3 20 — 851 4 690 3176 10 4.2 151 3 342 .8 031
Ulkomaille
TiU utlandet .......... 406 0.3 30 0.9 1.1 1.9 0.0 — 440 7.0 — — — . 7.0 447
Ulkomailta
Frän utlandet ........ 408 0.6 64 4.5 30 12 — — 518 7.2 — __ “  ■ 7.2 526
*) Vuosien 1960—1962 lukuihin sisältyvät myös asiakirjat ja tavaranäytteet —  I sifferuppgifterna ingär även handlingarna och varuproven för ären 1960—1962
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Taulukko 21 Tablä
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset vuosina 1960— 1964 —  Assurerade försändelser och (örsändelser med angivet värde áren 1960—1964
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä, kotimaisia 
Tjänsteförsändelser, inrikes
Kaikkiaan 
Total-. 
summa
Vuodet
Kuukaudet
Kotimaisia
Inrikes
Ulkomaille 
Tili utlandet
Ulkomailta 
Frän utlandet
Yhteensä
Summa
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
Yhteensä
Summa
Är
Mänader KirjeitäBrev
Paketteja
Paket
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
1 000 kpl 
1 000 st
1960 . . . . ' .................. 19 l i 0.2 0.9 0.8 16 48 702 74 • 776 824
1961 .......................... 17 13 0.3 0.8 1.0 16 49 710 81 791 840 •
1962 .......................... 14 10 0.4 1.4 1.0 16 ' 43 688 90 778 821
1963 .......................... 10 6.9 0.4 1.3 0.7 16 36 635 134 769 805
1964 .......................... 16 . 5-8 0.4 1.3 0.8 19 44 • 652 108 760 804
1964
Kotimaisia — Inrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
I .......................... 2.3 0.5 2.9 57 7.8 64 67
I I .......................... 1.5 0.6 2.1 55 7.9 63 65
I I I .......................... 1.5 0.5 2.0 50 7.5 57 59
I V .......................... 1.7 0.6 2.2 54 8.5 63 65
V .......................... 1.6 0.5 2.1 51 8.7 60 62
V I .......................... 1.1 0.6 1.7 54 9.1 63 65
V I I .......................... 1.4 0.6 2.0 58 9.1 67 69
V I I I .......................... 0.9 0.5 1.4 53 9.2 62 63
I X .......................... 1.5 0.6 2.1 52 9.0 61 63
X .......................... 0.9 0.7 1.6 53 9.7 63 65
X I............................ 1.1 0.6 1.7 54 10 64 65
X I I .......................... 1.3 0.8 2.1 63 11 74 76
Taulukko 22 Tablä
Posti- ja  postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1960— 1964 
Post- och  postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1960— 1964
Posti- ja postiennakko-osoituksia Postiennakkolähetyksiä
Post- och postförskottsanvisningar Postförskottsförsändelser
I
Vuodet
Kuukaudet
Ar
Mänader
Koti­
maisia
Inrikes
Ulkomailta 
Frän utlandet
Yhteensä
Summa
Kotimaisia
Inrikes
Ulkomaille 
Tili utlandet
Yhteensä
Summa
Ame­
rikan
Yhdys­
vallat
Ame­
rikas
Förenta
Stater
Italia
Italien
Japani
Japan
Norja
Norge
Ruotsi
Sverige
Saksan
Liitto­
tasa­
valta
Tyska
För-
bunds-
republi-
ken
Sveitsi
Schweiz
Tanska
Dan­
mark
Kirje-
lähe­
tyksiä
Brevför-
sändelser
Paket­
teja
Paket
Kirje-
lähe­
tyksiä
Brevför-
sändelser
Paket­
teja
Paket
1 000
kpl
st
kpl
st
1 000
kpl
st
1 000 kpl 
1 000 st
I960 .......................... 2 639 2 522 Í4 464 13 636 3120 461 778 2 660 1311 1595 4.0 2 910
1961.......................... 2 607 2 191 — 14 526 18 517 4 304 528 851 2 634 1348 1566 5.7 0.2 2 920
1962 .......................... 2 530 2190 — 10 716 21 875 5 986 767 1502 2 563 1456 1433 6.1 0.3 2 895
1963 .......................... 2 196 1 920 — 8 950 25 270 7 237 1 256 1520 •2 234 1 596 1529 7.7 0.3 31331964 .......................... 2 228 2 209 2 5 941 34 220 8 623 1823 1559 2 277 1 692 1514 4.5 0.6 3 211
1964
I .......................... 188 399 — 1 76 2 384 633 172 103 192
I I .......................... 184 235 — — 75 2 647 800 178 131 188
I I I .......................... 174 80 — 1 87 2 647 923 186 151 178
I V .......................... 191 173 — — 74 2 659 699 110 141 195
V .................. .. 180 108 — — 66 2 490 576 134 165 184
V I .......................... 176 132 1 1 . 100 2 532 718 138 182 180
V I I .......................... 163 66 — — 78 2 675 591 120 123 167
V I I I .......................... 165 '111 — 1 62 2 551 584 90 118 168 ,
I X .......................... 183 106 1 1 73 3139 618 133 105 187
X .......................... 186 84 — — 71 3146 696 176 92 190
X I .......................... 209 146 — — 94 3 001 897 203 109 213
XII ...... .................... 229 569 — — 85 4 349 888 183 139 235
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Taulukko 23 Tablä
Lähetysten vakuutus-, raha- ja  arvom äärät vuosina 1960— 1964 —  Försändelsernas assurans-, penning- och  värdebelopp ären 1960— 1964
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
Kaikkiaan
Totalsumma
Vuodet
Kuukaudet
Ár
H&nader
Kirjeiden 
vakuutus­
määrä 
Assurans- 
belopp pä 
brev
Pakettien 
vakuutus­
määrä 
Assurans- 
belopp pä 
paket
Posti- ja posti­
ennakko-osoi­
tusten raha­
määrä
Post- och post- 
förskotts- 
anvisningamas 
penningbelopp
Yhteensä
Summa
Kirjeiden 
ilmoitettu 
arvomäärä 
Pä. brev 
angivna värde­
belopp
Pakettien 
ilmoitettu 
arvomäärä 
P& paket 
angivna värde­
belopp
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1960 ...................................... 10 171 10 945 263 505 284 621 5 860 570 4 443 424 10 303 994 10 588 615
1961 ...................................... 11827 14 036 269 915 295 777 6 532 987 5 002 254 11 535 241 11831 019
1962 ....................................... 9 356 9180 268 421 286 958 7 416 996 5 847 439 13 264 435 13 551 392
1963 ...................................... 10 973 8 038 238 411 257 421 8 295 017 5 592 613 13 887 630 14 145 051
1964 .................................. '.. 140 305 .13 882 254 253 408 440 8 681 693 6 216 523 14 898 216 15 306 656
1964
Kotimaisia — Inrikes 
Ulkomaille — Tili utlandet
I ...................................... 39 685 320 20 786 60 791 719 345 414 073 1 133 417 1 194 209
I I ...................................... 24 391 429 20 168 44 988 635 333 473 276 1 108 609 1 153 597
I I I ....................................... 23 086 415 19139 42 640 607 580 446 640 1 054 221 1 096 861
I V ...................................... 27 736 371 22 013 50120 714 862 517 824 1 232 686 1 282 806.
V ...................................... 7 416 1852 20 416 29 684 693 073 481 088 1174161 1 203 845
V I ...................................... 1060 3 203 20 607 24 870 776 285 565 067 1 341 352 1 366 222
VII ..................................... 3 986 411 19 699 24 097 761 683 491142 1 252 825 1 276 922
V I I I ...................................... 615 287 19 243 20 145 679 532 504 708 1 184 240 1 204 384
I X ...................................... 8137 391 20 880 29 408 718 561 465 438 1 183 998 1 213 406
X ............ ■......................... 739 509 ■ ' 21445 22 692 738 395 488 118 1 226 513 1 249 205
X I ....................................... 1153 540 21 990 23 683 723 407 658 127 1 381 533 1 405 216
X I I ....................................... 1324 396 24187 25 908 913 640. 711 022 1 624 662 1 650 570
Taulukko 24 Tablä
Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1960— 1964 —  Tili postbefordran inlämnade tidningar áren 1960— 1964
Jätetty kuljetettavaksi vuoden 
aikana
Inlämnade till befordran under &ret
Sanomalehtien paino eri kuukausina 
Tidningarnas vikt under olika mänader
Toimipaikat Taitettu Taittamaton 1 000 kg I II l i i IV V VI VII VIII IX X XI X II
Anstalter Vikt Ovikt
1 000 numerokpl 1000 kg
1 000 nummerexpl.
1960 .......................... 394 119 183 625 48 452 3 386 3 913 4 318 4 206 4166 3 670 3 409 3 590 4 524 4 471 4 374 4 424
19 61 .......................... 395 758 191 458 51 064 3 605 3 857 4 994 4 221 4 465 4 003 3 434 3 616 4 451 4 835 4 841 4 712
1962 .......................... 392 289 222 672 55 287 4 277 4 260 5 099 4 835 5 004 4 225 3 603 4141 4 694 5 226 5 348 4 575
1963 .......................... 371 962 214 349 52 880 4 213 4 238 3 063 4 645 5 096 3 957 3 585 4 028 4 820 5 441 5 005 4 790
1964 .......................... 377 715 224 916 55 921 4105 4 388 4 685 5 337 4 932 4121 3 740 3 826 5125 5 571 5 024 5 066
1964
Borgä —  Porvoo . . . 14 467 1698 2 308 177 181 201 221 234 155 165 177 197 202 235 163
Joensuu .................... 13 993 — ' 925 74 75 77 83 75 66 60 71 86 94 77 87
Jyväskylä................ 1115 12 992 1382 97 100 107 121 119 102 98 100 132 152 125 129
Kuopio...................... 22 104 — 1794 131 143 164 169 147 128 123 131 165 176 157 161
Lahti ........................ 2 886 6 510 825 66 65 71 73 66 64 59 67 72 80 70 70
Oulu.......................... 3 726 25 830 1 920 144 153 150 162 151 142 146 156 180 187 169 180
Pori .......................... 6120 715 601 40 45 47 48 46 43 40 47 58 60 54 72
Sanomalehtipk.
Tidningspk................. 198 602 117 277 34 134 2 488 2 675 2 875 3 381 3100 2 520 2 187 2 191 3145 3 392 3 089 3 091
Tampere .................. 7 240 17 265 2 692 198 196 223 233 216 197 193 198 258 297 245 239
Turku — Ä b o .......... 5 616 13 546 2122 170 181 189 204 193 158 140 146 183 210 167 181
Vaasa —  Vasa ........ 18 467 — 1589 119 121 129 135 134 120 113 121 142 157 148 151
Muut toimipaikat
De övriga anstälterna 83 379 29 083 5 628 402 451 451 506 453 425 418 422 506 563 487 542
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Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1964 —  Obeställbara lörsändelser är 1964
Taulukko 25 Tablä
Lähtöpaikkaan palautuneita 
Tili avsändningsortcn äterkomna
Tiedustelujaostoon tulleita
Tili reklamationssektionen anlända
Ei saatu perille 
Icke frambefordrade
Ulkomaille
palautet­
tuja
Tili
utlandet
ätersända
Lähetysten laatu 
Försändelsernas beskaffenhet
Koti­
maasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Fr&n
utlandet
Yhteensä
Summa
Koti­
maasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Frän
utlandet
Yhteensä
Summa
Luku­
määrä
Antal
°/ookaikista koti­
maassa postiin- 
jätetyistä 
maksun- 
alaisista 
lähetyksistä 0// 00av alla tili
postbefordran
inom landet
inlämnade
portopliktiga
försändelser
Tavalliset lähetykset
Vanliga försändelser
Kirjeitä — Brev ...................................... 278 590 15 743 294 333 ■ 45 784 14 264 60 048 31 549 0.20 48 880
Postikortteja — Postkort ...................... 29 978 10 660 40 638 1800 — 1800 12 389 0.80 9 425
Ristisiteitä — Korsband ........................ 144 846 17 615 162 461 — — __ 1365 0.01 21 918
Pikkupaketteja — Smäpaket ................ 11310 — 11310 — — — 338 0.23 -52
Fonopost .................................................. — — — — ---• — - -- ---- —
Paketteja — P aket.................................. 70 772 845 71 617 359 — 359. 156 0.01 1209
Yhteensä — Summa
Kirjatut lähetykset 
Rekommenderäde försändelser
535 496 44 863 580 359 47 943 14 264 62 207 45 797 0.13 8 1 4 8 4
Kirjeitä — Brev ....................................... 34 385 1001 35 386 1010 __ 1010 188 0.05 1105
Postikortteja — Postkort ....................... 65 — 65 — — — — — 39
Ristisiteitä — Korsband ............ ............ 1404 169 1573 — __ — — — 403
Pikkupaketteja — Smäpaket ................ 78 13 91 — — — — — 13
Fonopost .................................................. — — — — — — — — —
Paketteja — P aket........................ . 5 057 — 5 057 37 — 37 30 0.04 —
Yhteensä — Summa
Vakuutetut lähetykset
40 989 1 1 8 3 42 172 1 0 4 7 1 0 4 7 218 0.04 1 5 6 0
Assurerade försändelser
Kirjeitä — Brev ...................................... 104 — 104 — — — — — —
Paketteja — P aket.................................. 13 13 26 — — — — — —
Yhteensä — Summa
Posti- ja postiennakko-osoitukset
117 13 130 .
Post- och postförskottsanvisningar.......... 3 016 — 3 016 51 *) — 51 ’ ) 39 0.02 117
Kaikkiaan —  Totalsumma 579 618 46 059 625 677 49 041 14;264 63 305 46 054 0.13 83 161
*) Talousosastolle — Tili ekonomiavdelningen
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Taulukko 26 Tablä
Maksunalaiset lähetykset ulkom aille vuonna 1964 —  Portopliktiga försändelser tili utlandet är 1964
Tavalliset lähetykset 
Vanliga försändelser
Kirjatut
kirjelähe-
tykset
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser
Kaikkiaan
Total-
summa
1
Maat
Länder
Kirje«
lähetyksiä
Brevför-
sändelser
Paketteja
Paket
Yhteensä
Summa
Kekoni- 
menderade . 
brevför- 
sändelser
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
Yhteensä
Summa
kpl
st
Eurooppa — Europa
Alankomaat —  Nederländerna . . . . . . . . 515 268 4 593 519 861 18 616 6 13 19 538 496
Albania — Albanien .............................. 468 ■ 17 485 52 — — — 537
Belgia — Belgien ....................................... 472 524 1760 474 284 8 788 1 12 13 483 085
Bulgaria — Bulgarien .............................. ' 16 016 227 16 243 780 — — ' — 17 023
Espanja — Spanien .................................. 216 008 1502 217 510 3 900 6 17 23 221 433
Irlanti — Irland.......................................... 29 900 347 30 247 1 040 — ■ — — 31 287
Islanti -v- Island ...................................... 46176 461 46 637 1 768 1 2 3 48 408
Iso-Britannia — Storbritannien .............. 1 792 336 16 422 1 808 758 ■ 38 116 35 81 116 1 846 990
Ison-Britannian muut alueet 
Storbritanniens övriga om räden............ 2184 327 2 511 208 __ — — 2 719
Italia — Italien .......................................... 298 480 3 347 301 827 10 868 3 8 11 312 706
Itävalta — Österrike .............................. 190 372 2 741 193113 4 368 9 13 22 197 503
Jugoslavia — Jugoslavien ...................... 40 300 258 40 558 ' 1092 2 1 3 41 653
Kreikka — Grekland ............................... 103116 391 103 507 2 548 — 3 3 106 058
Kypros — Cypern ....................................... 52 624 285 52 909 468 3. — 3 53 380
Luxemburg ................................................... 7 384 51 7 435 364 — — — 7 799
M onaco...................................................... ... 4 368 12 4 380 364 — — — 4 744
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............. 233 428 9112 242 540 6 760 1 7 8 249 308
Norja — Norge .......................................... 611 988 8 660 620 648 . 11 609 3 60 . 63 632 320
Portugali — Portugal .............................. 141 700 432 142 132 1 248 — 7 7 . 143 387
Puola — Polen .......................................... 99 788 747 100 535 7 332 3 2 5 107 872
Ranska — Frankrike.................................. 935 272 5 086 940 358 17 368 24 31 55 957 781
Romania — Rumänien.............................. 17 056 135 17 191 676 — ■ — — 17 867
Ruotsi —  Sverige ...................................... 7 034 560 139 870 7 174 430 111 800 179 285 464 7 286 694
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Tyska Demokratiska Republiken .......... 400 556 2 727 403 283 2 808 — 2 2 406 093
Saksan Liittotasavalta
Tyska Förbuiidsrepubliken ...................... 2 493 140 38 252 2 531 392 72 124 66 158 224 2 603 740
San Marino ................................................... 364 — 364 52‘ — — — 416
Sveitsi —  Schweiz ...................................... 474 084 9 192 483 276 13 000 22 65 87 496 363
Tanska —  Danmark ................................... 732 420 11476 743 896 25 636 9 49 58 769 590
Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien . . . . 73 788 564 74 352 1 976 2 2 4 76 332
Turkki —  Turkiet ................................ . 69 992 234 70 226 1 872 — — — 72 098
Unkari (Kansantasavalta)
Ungern (Folkrepubliken) .......................... 80 288 646 80 934 1 144 i __ .1 82 079
Vatikaanivaltio —  Vatikanstaten .......... 1976 — 1976 — — — — 1 976
Eurooppa yhteensä —  Summa Europa 17 187 924 259 874 17 447 798 368 745 376 818- 1 1 9 4 17 817 787
Aasia —  Asien .......................................... 717 860 3 643 721 503 11 492 8 12 20 733 015
Afrikka — Afrika ....................................... 305 136 2 583 307 719 5 772 — 1 1 313 492
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S tater.......................... 2 525 224 40 823 2 566 047 41 652 __ 378 378 2 608 077
Muu Amerikka — Det övriga Amerika .. 1 040 364 11 913 1 052 277 17 472 1 45 46 1 069 795
Australia — Australien.......... .................... 488 332 2 000 490 332 2 288 — 12 12 492 632
Kaikkiaan —  Totalsum ma 22 264 840 320 836 22 585 676 447 421 385. 1 2 6 6 1 6 5 1 23 034 748=
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Taulukko 27 Tablä
Posti* ja  lennätinlaitoksen kotimainen lennätin-ja telexverkko vuosina 1960— 1964
Post- och telegratverkets inrikes telegraf- ooh telexnät ären 1960— 1964
Telexkeskusten
Telexcentralernas
Kaukokirjoittimia
Fjärrskrivmaskiner
Johtoverkko
Ledningsnätet
luku- rakennettu Telexkeskuksiin liitettyjä Kiinteillä johdoilla Kaikkiaan Avojohto- Kaapeli- Keino- ja Yhteensä
määrä numero- Till telexcentraler anslutna Med fasta ledningar Total- kanto- kanto- kanta- Summa
antal kapasi- summa aaltojär- aaltojär- yhteyksiä
teetti jestelmissä jestelmissä Konst-
inbyggda Telex- Lennätin- Yhteensä Asiak- Lennätin- I luftled- I kabel- gjorda och
nummer- tilaajien toim i-' Summa kaiden toimi- nings- bärvägs- stamför-
kapacitet käytössä paikkojen käytössä paikkojen bärvägs- system bindelser
I bruk hos käytössä I bruk hos käytössä system
telex- I bruk hos kunder I bruk hos
abon- telegraf- telegraf-
nenter anstalter anstalter
kpl — st johtokin — ledningskm
1960 .......... 15 1160 575 123 698 10 l i 719 40 389 49 145 11 205 100 739
1961.......... 15 1230 775 126 901 14 l i 926 40 883 50 979 11 375 103 237
1962 .......... 16 1430 932 128 1060. 31 l i 1102 42 535 58 830 12 580 113 945
1963 .......... 17 1920 1146. 131 1 277 47 4 1328 44 941 69 615 12 707 127 263
1964 .......... 19 2 040 1330 135 1 465 83 4 1552 63 990 113 615 6 040 183 645
Taulukko 28 Tablä
Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1960— 1964 —  Fjärrteletonnätet med abonnentval inom  landet ären 1960— 1964
Automaattisten kaukokeskusten 
Automatfjärrcentralernas
Tilaajavalintaisesti liikennöi kaukopuheli n verkkoon 
Anslutningar tili fjärrtelefonnätet i trafik med abonnentval
Vuodet
Är
lukumäärä
antal
rakennetut
kaukojohto-
liittymät
inbyggda
fjärrlednings-
anslutningar
paikallis­
keskuksia
lokalcentraler
% koko maan 
paikallis­
keskuksista 
% av lokal- 
centralerna i 
hela landet
puhelin­
liittymiä
telefon-
anslutningar
% koko maan 
puhelin­
liittymistä 
% av telefon- 
anslutningarna 
i hela landet
puhelimia
telefoner
% koko maan 
puhelimista 
% av 
telefonema 
i hela landet
kpl — st kpl — st kpl —  st kpl — st
I960 .............. 8 ' 2 724 343 10.9 188 904 • 44.1 284 274 46.9
Í961 .............. 10 2 820 433 13.3 203 760 44.5 312 242 47.7 ’
1962 .............. 19 3 787 551 16.2 247 459 '49.7 359 361 52.7
1963 .............. 23 4 311 791 22.7 309 404 58.3 444 231 6Í.0
1964 .............. 30 4 817 980 27.7 • 356104 62.9 508 144 65.3
Taulukko 29 Tablä
Yleisessä liikenteessä olevat posti- ja  lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1960— 1964 
Post- och  telegratverkets teletonledningar i allmän trafik mellan centraler inom  landet ären 1960— 1964
Verkkoryhmä- ja oikojohdot 
Nätgruppsledningar och tvärförbindelser
Kaukojohdot
Fjärrledningar
Johtoja
kaikkiaan
Summa
ledningar
Automaattiset Puoli- Käsi- Yhteensä Automaattiset Puoli- Käsivälitteiset Yhteensä
Automatiska automaattiset välitteiset Summa Automatiska automaattiset Manuelia Summa
Halv- Manuelia Halv- •
automatiska automatiska .
kpl — st
1960 ............ 1339 164 2 761 . 4 264 640 453 1629 2 722 6 986
1961 ............ 1663 206 3 018 4 887 711 468 1690 2 869 7 756
1962 ............ 1838 226 3 286 5 350 1 344 651 1 583 3 578 8 928
1963 ............ 2 032 303 3 402 5 737 1821 638 1699 4158 9 895
1964 ............ 2 086 404 3 597 6 087 • 2 210 624 1533 4 367 10 454
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Taulukko 30 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen kaukoverkko: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1960— 1964
Post- och teiegrafverkets fjärrnät: luftledningar, kablar ooh radiolänkar ären 1960— 1964
Avo-
johtoja
Luft­
ledningar
Kaapelit
Kablar
Radiolinkit
Radiolänkar
Vuodet
Är
Normaaliputkiset 
koaksiaalikaapelit 
Koaxialkablar med 
normalrör
Pienputkiset 
koaksiaalikaapelit 
Koaxialkablar med 
miniatyrrör
Koaksiaali­
kaapelei­
den neli- 
kierteet 
Koaxial- 
kablarnas- 
fyrskruvar
Symmetriset 
kaapelit 
Symmetriska 
kablar •
Yhteensä
Summa
parikin . 
parkin
km putkikin 
rörkm .
km putkikm
rörkm
pari km 
parkin
km parikm
parkin
km parikm +  
putkikm 
parkm +  
rörkm
km radio­
kanavakin
radio-
kanalkm
I960 .......... 1115 4 334 178 720 17 260 1209 12 531 2 502 34 845 27 27
1 9 61 .......... 1198 4 708 251 1 017 19 017 1209 12 531 2 658 37 273 27 27
1962 .......... 63 030 1 200 4 716 509 2 271 23 247 1363 13 454 3 072 43 688 27 27
1963 ........... 61 665 1307 5 234 561 2 430 25 187 1 397 14 113- 3 265 46 964 133 133
1964 .......... 59 730 1488 5 946 561 2 430 27 026 1397 14113 3 446 49 515 543 723
Taulukko 31 Tablä
Käytössä olevat posti- ja  lennätinlaitoksen kotimaiset kauko- ja  verkkoryhm äjohdot vuosina 1960— 1964 
Post- och  telegrafverkets i bruk varande fjä rr- och  nätgruppsledningar inom  landet ären 1960— 1964
Vuodet
Är
Äänitaajuiset johdot 
Talfrekventa ledningar
Kantoaaltojohdot (-kanavat) 
Bärvägsledningar (-kanaler)
Kaikkiaan
Total-
summa
Avojohdoissa 
I luftledningar
Kaapeleissa l) 
I kablar l)
Yhteensä
Summa
Koaksiaali* 
putkissa 
I koaxial- 
rör
Yksin­
omaan 
symmetri­
sissä 
kaapeli- 
nelikier- 
teissä *) 
Enbart i 
de sym­
metriska 
kablarnas 
fyr­
skruvar •)
Yksin­
omaan tai 
osittain 
avo­
johdoissa 
Enbart 
eller delvis 
i luft­
ledningar
Radio­
linkeissä 
I radio­
länkar
Yhteensä
Summa
kanta-
stam-
keino-
konst-
gjord
kanta-
stam-
keino-
konst-
gjord
johtokm — ledningskm
I960 ............................. 131 646 49 857 28 306 6 333 216 142 196 814 324
1961 ............................. 137 098 50 451 30 438 6 560 224 547 169 440 67 210 210 384 324 447 358 671 905
1962 ............................. 136 601 51 319 31 630 6 780 226 330 232 160 72 550 237 913 324 542 947 769 277
1963 ............................. 140 784 50 994 33 583 6 973 232 334 276 400 99 056 260 100 2 868 638 424 870 758
1964 ............................. 146 205 46 025 34 570 •7 101 233 901 321160 102 305 311 205 2 100 736 770 970 671
Vuodet
Är
Avojohdoissa 
I luftledningar
Kaapeleissa *) 
I kablar l)
Radiolinkeissä 
I radiolänkar
Kaikkiaan
Total-
Summa
Metallijohdin-
yhteyksiä
Metallednings-
förbindelser
Kantoaalto-
yhteyksiä
Bärvägs-
förbindelser
Yhteensä
Summa
Metallijohdin-
yhteyksiä
Metallednings-
förbindelser
Kantoaalto-
yhteyksiä
Bärvägs-
förbindelser
Yhteensä
Summa
Kantoaalto-
yhteyksiä
Bärvägs-
förbindelser
johtokm — ledningskm
I960 .............................. 181 503 196 814 378 317 34 639 324
1961 .............................. 187 549 210 384 397 933 36 998 236 650 273 648 324 671 905
1962 .............................. 187 920 237 913 425 833 38 410 304 710 343 120 324 769 277
1963 .............................. 191 778 260 100 451 878 40 556 375 456 416 012 2 868 870 758
1964 .............................. 192 230 311 205 503 435 41 671 423 465 465 136 2 100 970 671
*) Mukaan luettuna koaksiaalikaapeleiden nelikierteet — Koaxialkablarnas fyrskruvar är medräknade
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Taulukko 32 Tablä
Pylväät ja  pylväslinjat vuosina 1960— 1964—  Stolpar och  stolplinjer ären 1960— 1964
Pylväitä
Stolpar
Pylväslinjoja
Stolplinjer
Kauko- ja Paikallis- Yhteensä Niistä Kauko- ja Paikallis- Yhteensä
verkkoryhmä- verkoissa l) Summa kyllästettyjä verkkoryhmä- verkoissa Summa
Är verkoissa I lokalnäten *) Därav verkoissa ' I  lokalnätenI f  järr- och impregnerade I fjärr- och
nätgrupps- nätgrupps-
näten näten
kpl —  st km
Posti- ja  lennätinlaitos —  Post- och  telegrafverket
1960 ........................ 552 684 384 270 936 954 714 277 27 634 19 303 46 937
1961 ........................ 581 480 446 935 1 028 415 814 318 29 074 22 570 51 644
1962 ........................ 615 601 507 386 1 122 987 916 110 30 780 25 249 56 029
1963 ........................ 618 003 565 448 1 183 451 990 927 30 900 28 023 58 923
1964 .......................... 631 759 588 079 1 219 838 1 058 429 31 786 29 146 60 932
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1960 ........................ 13 520 30 721 44 241
1961 ........................ 1 1198 29 583 40 781
1962 ........................ 784 026 581 552 10 681 26 627 37 308
1963 ........................ 800 531 624 753 11 529 27 243 38 772
1964 ........................ 813 436 669 577 ■ 1 1 0 79 29 040 4 0 1 1 9
Taulukko 33 Tablä
Verkkoryhm ä- ja  oikojohdot: avo johdot, kaapelit ja  radiolinkit vuosina 1960— 1964 
Nätgruppsledningar och  tvärförbindelser: luftledningar, kabiar och radioiänkar ären 1960— 1964
Avojohdot
Luftledningar
Kaapelil
Kabiar*
*> Avojoh­
dot ja 
kaapelit
Radiolinkit
Radioiänkar
Vuodet
A i
Kupari-
Koppar-
Teräs- 
kupari- 
Stäl- * 
koppar-
Teräs-
Stäl-
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
Maa- ja kanava- 
Jord- och kanal-
Meri:
Sjö-
Ilrna-
Luft-
Yhteensä
Summa
yhteensä
Summa
luftled­
ningar
och
kabiar
■
parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
parikm
parkm
km radio­
kanava­
kin
radio-
kanalkm
Posti- ja  lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
1 9 6 0 ......... 782 3 3 1 9 0 533 3 1 3 9 287 6 890 .1 602 43 219 —
1 9 6 1 ......... 880 37 104 546 3 259 311 7 216 1 7 3 7 47 579 —
1 9 6 2 ......... 27 087 10 267 35 823 120 73 297 1 0 1 9 40 435 532 3 383 386 9 504 1 9 3 7 53 322 126 619 —
1 9 6 3 ......... 30 916 1 1472 35 613 140 78 141 1 362 56 756 534 4 270 624 12 587 2 520 73 613 151 754 42
1 9 6 4 ......... 33 190 12 257 34 695 179 80 321 1 3 9 4 56 389 553 4 745 753 16 881 2 700 78 015 158 336 70
Toim iluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1 9 6 0 ......... 38 522 133 425 171 947
1 9 6 1 ......... 35 745 142 096 177 841
1 9 6 2 ......... 37 152 1 195 150 883 83 4 566 661 15 921 1 9 3 9 171 370 208 522 454
1 9 6 3 ......... 36 206 1 372 170 727 94 7 003 701 17 174 2 167 194 904 231110 521
1 9 6 4 ......... 35 917 1 435 190 082 109 7 583 855 20 360 2 399 218 026 253 942 7.36
*) Pylväissä vain tilaajajohtoja —• I stolparna endast abonnentledningar 
*) Lukuihin sisältyvät sisäänottokaapelit — I sifferuppgifterna ingär intagskablarna
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Taulukko 34 Tablä
Paikallisverkot: puhelinkeskukset ja  -liittym ät sekä puhelimet vuosina 1960— 1964 
Lokalnäten: telefoncentraler och  -anslutningar samt telefoner ären 1960— 1964
Vuodet*
Är
Keskuksien 
Cenfcralernas •
Keskuksiin liitetyt 
Till centraler anslutna n
lukumäärä
antal
raken- 
. nettu 
numero-
pääliittymät
huvudanslutningar
puhelimet
telefoner
Auto­
maatti
Auto­
mat
Puoli-
auto­
maatti
Halv-
automat
Käsi- 
_ ¿välit­
teiset 
Ma­
nuelia
Yh­
teensä
Summa
kapasi­
teetti
inbyggda
nummer-
kapaci-
tet
Taval­
liset
pää­
liittymät
Vanliga
huvud­
anslut­
ningar
Puhelin-
kioskit
ym.
yleiset
puhelin­
liittymät
Telefon-
kiosker
m.fl.
allmänna
telefon-
anslut-
ningar
Yh­
teensä
Summa
Pää-
puhelimet
Huvud-
telefoner
Pää-
puheli-
miin
liitetyt
rinnak­
kais-
puheli­
met
Tili
huvud- 
telefoner 
anslutna 
paral­
lel] tele­
foner
Vaih­
teisiin
liitetyt
puheli­
met
Tili
telefon-
växlar
anslutna
telefoner
Yh­
teensä
Summa
Ryhmiteltyinä keskus- 
lajin mukaan 
Gruppering enligt 
centralens art
Auto-
maatti-
keskuk-
set
Auto­
mat-
centra­
ler
Puoli-
auto-
maatti-
keskuk-
set
Halv-
auto-
mat-
centra-
ler
Käsi-
keskuk­
set
Ma­
nuelia
centra­
ler
kpl — st
Posti- ja  lennätinlaitos —  Post- och  telegrafverket
I960 . . . . 342 160 1032 1534 91 954 2 208 94162 94 162 !) 8 233 16 071 118 466 55 695 .1898 60 873
1961 . . . . 423 177 1 094 1694 104 273 2 339 106 612 106 612 !) 8 738 20 045 135 395 65 482 2 115 67 798
1962 . . . . 474 193 1180 1847 160 763 116 928 2 722 119 650 116 124 9 561 22 020 147 705 71 702 2 443 73 560
1963 . . . . 508 218 1214 1940 166 211 126 952 2 844 129 796 125 847 10 261 24 298 160 406 79133 2 745 78 528
1964 . . . . 535 241 1220 1996 178 322 134 909 2 807 137 716 133 391 10 634
t
27 245 171 270 85 636 3134 82 500
Toim iluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1960 . . . . 863 64 702 1629 336 152 1 473 337 625 337 625 ') • 150 187 487 812 436 257 1067 50 488
1961 . . . . 1010 68 498 1 576 351181 1 608 352 789 352 789 *) 165 983 518 772 473 625 1446 43 701
1962 . . . . 1150 64 333 1547. 444 545 376 524 1 748 378 272 351 815 44 880 137 674 534 369 505 027 1148 28 194
1963 . . . . 1 285. 50 216 1551 461 759 399 184 1 967 401151 371 481 47 663 149 235 568 379 546 684 890 20 805
1964 . . . . 1368 38 139 1545 502 638 426 025 2 335 428 360 395 062 50 459 161 310 606 831 591 587 745 14 499
Taulukko 35 Tablä
Paikallisverkot: avojohdot ja  kaapelit vuosina 1960— 1964 —  Lokalnäten: luftledningar och  kablar áren 1960— 1964
Rakennettu kapasiteetti 
Inbyggd kapacitet
Kaapeli­
pareja
käytössä
Vuodet
Avo-
johtoja
Luft-
Kaapeleita
Kablar
Kaikkiaan
Totalsumma
Kabelpar 
i bruk
Är ledningar Maa- ja kanava- 
Jord- och kanal-
Meri-
Sjö-
Tlma-
Luft-
Yhteensä
Summa
parikm
parkm
km parikm 
parkm v
km parikm
parkm
km parikm
parkm
kiu parikm
parkm
parikm
parkm
parikm
parkm
P osti- ja  lennätinlaitos —  Post- och  telegrafverket
I960 .......... 61 553 991 124 554 205 2 793 3 841 109 114 5 037 236 461 298 014 115 330
1961 . . . . . . 72 375 1094 139 520 243 3 652 4 642 129 399 5 979 272 571 344 946 127 631
1962 .......... 74161 1325 159 094 307 3 889 5 763 152 333 7 395 315 316 389 477 151 684
1963 .......... 79 356 1359 172 575 373 4 960 6 759 177 834 8 491 355 369 434 725 175 611
1964 .......... 81 219 1491 190 132 357 5109 7 538 200 170 9 386 395 411 476 630 190111
Toim iluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1960 ...........
1961 ..........
1962 ........... 92 723 5 812 807 420 252 -6 573 15172 260 723
19 154 
19 073 
21 236
986 654 
1 065 606 
1 074 716 1 167 439
679 833
720 339
721 892
1963 ........... 89 617 6173 838 290 314 6 662 15 969 270 883 22 456 1115 835 1 205 452 766 730
1964 .......... 89 778 6 628 907 017 341 7 475 17134 290 828 24 102 1 205 319 1 295 098 838 227
‘) Lukuun sisältyvät tilaajavaihteiden keskusjohdot — üppgiften innefattar abonnentväxlarnas centralledningar
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Taulukko. 36 Tablä
Lennätinliikenne vuosina 1960— 1964 —  Telegraftrafiken ären 1960—1964
Vuodet
Maksunalaisten sähkösanomien 
Äntalet avgiftsbelagda telegram
ukumäärä
Kuukaudet 
Sähkösanomien laatu 
Är
Mänader
Kotimaisia
Inländska.
Ulkomaille 
Tili utlandet
Yhteensä
Summa
Kautta-
kulkevia
Transiterade
Telegrammens beskaffenhet
1 000 kpl 
1000 st
I960 ............................................................ : ............................. ............................................. 675 475 1150 218
1961.................................................................................................................. ....................... 714 460 1173 242
1962 .................................................................................................................. ....................... 730 430 1161 219
1963 ............................................................................................ : ........................................... 704 425 1128 223
1964 .................................................................................. ; .... ................................................ 712 409 1121 237
1964
I .......................................................................................................................................... 51 31 82 19
I I .......................................................................................................................................... 52 30 82 18
m ........ : ................................................................................................................................ 54 30 85 20
I V .......................................................................................................................................... 57 34 91 . 20
V ................................ ' ...................................... ................................................................. 84 34 118 20
. V I .......................................................................................................................................... 59 37 96 20
V I I .......................................................................................................................................... 57 34 91 22
V I I I .......................................................... .................................■.............................................. 5.8 34 92 19
I X ............................................................ ............................................................................. 61 38 98 19
X .................................................... .................................................................................... 56 37 94 22
X I ........................................................................................................ ................................ 57 34 91 18
X I I ............................................................................ ; ........................... ............................... 65 35 100 19
1964
Tavallisia sähkösanomia — Vanliga telegram.......................................... ........................ 690 324 1014
Pikasähkösanomia — Iltelegram.................................................................................... 0.6 4.4 5.0
Lelitisähkösanomia — Presstelegram.................................................................................. 0.0 1.5 1.5
Ilmatieteellisiä sähkösanomia — Meteorologisina telegram ...................... .................... 11 — 11 —
Vesi tieteellisiä sähkösanomia — Hydrologiska telegram................................................ 8.8 — 8.8 —
Jääsähkösanomia — Istelegram .................................................................. ........................ 1.3 — 1.3 —
Kirjesähkösanomia ja muita sähkösanomia •— Brevtelegram ooh övriga telegram .. — 79 79
Taulukko 37 Tablä
Sähkösanomat vastaanotto- ja  perilletoimitustavan mukaan vuosina 1960— 1964 
Telegramm en enligt sättet för  deras mottagning ooh frambefordran ären 1960— 1964
Vuodet
Är
Maksunataisia sähkösanomia 
Avgiftsbelagda telegram
Virka- ja
kierto-
sanomia
Tjänste-
och
cirkulär*
telegram
Lähetet­
tyjä ja 
tulleita 
sähkö­
sanomia 
yhteensä 
Summa 
avsända 
och
inkomna
telegram
Yhdysliikenteessä 
rautatieliikennepaik- 
kojen kanssa välitet­
tyjä sähkösanomia 
I samtrafik med järn- 
vägstrafikplatser för- 
medlade telegram
Lähetetyistä sähkö­
sanomista oli koru- 
sähkösanomia 
Bland avsända tele­
gram var antalet lyx- 
telegram
Lähettäjältä vastaanotëttuja 
sähkösanomia 
Av avsändaren mottagna 
telegram
Saajalle perilletoimitettuja 
sähkösanomia 
Telegram överlämnade tili 
adressa ten
puheli­
mitse
per telefon
telexillä 
per telex
tuotuna 
toimi­
paikkaan 
inlämnade 
tili anstalt
puheli­
mitse
per telefon
telexillä 
per telex
lähetillä 
tai postitse 
med bud 
eller per 
post
Rautatie­
liikenne- 
paikoilta 
vastaan­
otettuja 
Mottagna 
frän järn- 
vägstrafik- 
platser
Rautatie­
liikenne- 
paikoille 
annettuja 
överläm­
nade tili 
järnvägs- 
trafik- 
platser
kotimai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
inom 
landet
ulkomai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
p& ut­
landet
1 000 kpl
1 000 st
I960 . . . . 615 189 346 190 . 196 717 52 2 304 6.4 5.1 451 22
1961 . . . . 621 202 350 187 207 735 54 2 356 5;4 4.5 470 23
1962 ....... 620 204 337 175 200 747 56 2 339 4.9 4.3 506 23
1963 . . . . 604 204 320 177 189 743 65 2 303 2.8 2.8 473 23
1964 . . . . 606 204 • 310 167 188 749 51 2 276 2.5 2.5 500 24
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Telexliikenne vuosina 1960— 1964 —  Telextrafiken ären 1960— 1964
Taulukko 38 Tablä
Vuodet
Kuukaudet
Ar
M&nader
Telexkirjoittamisia
Telexskrivningar
Käsivälitteinen liikenne 
Manuell trafik
Automaattiliikenne
Automattrafik
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
• Telexkirjoittamisia 
yhteensä 
Summa
telexskrivningar
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Luku
Antal
3 min. jaksoja 
3 min. perioder
Luku
Antal
Minuuteissa 
I minuter
Luku
Antal
' Sykäyksiä 
Impulser
1 000 kpl 
1 000 st
I960 ............................................................................. 149 • 445 136 • 563 285 3108 5 823
1961 ............................................................................. 171 445 102 406 273 4 991 10 937
1962 ........................ .................................................... 146 425 89 355 235 7 002 12 889
1963 ............................................................................. 119 362 97 381 215 9 831 14 013
1964 ............................................................................. 42 193 85 325 127 13 691 17 142
1964
I ....................................................................... •............ 5.7 25 6.4 24 12 739 1348
I I ............................................................................. 5.7 26 6.3 24 12 1 1 0 1 1 244
I I I ............................................................................. 5.6 20 6.6 25 12 1123 1 128
I V ............................................................................. 6.0 20 7.5 29 13 972 1420
V ............................................................................. 4.5 17 6.6 25 11 947 1 252
V I ............................................................................. 2.2 14 ■ 6.9 27 9.1 1 422 1366
V I I ...................................................: ........................ 2.4 15 6.3 24 8.7 1 226 1 292
V I I I ............................................................................. 2.4 16 6.2 24 . 8.6 1 143 1387
I X ............................................................................. 2.5 14 8.3 31 11 1330 1 652
X ............................................................................. 2.3 11 8.3 31 11 1 214 1 709
X I . . . ....................................................................... 1.5 6.7 8.1 31 9.6 1 226 1 757
X I I ............................................................................. 1.3 7.1 7.7 29 9.0 1249 1586
Taulukko 39 Tablä
Puhelinliikenne vuosina 1960— 1964 —  Telefontrafiken ären 1960— 1964
Kotimaisia puheluja 
Inländska samtal
Ulkomaisia puheluja 
Utländska samtal
Verkkoryhmän sisäiset puhelut 
Nätgruppens interna samtal
Kaukopuhelut
Fjärrsamtal
Ulkomaille 
Tili utlandet
Kauttakulkevia
Transiterade
Käsivälitteinen liikenne 
Manuell trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Käsivälitteinen liikenne 
Manuell trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Vuodet
Ar Keskusten väliset ja 
paikallis­
puhelut 
Samtal 
mellan 
centraler 
ocli lokala 
samtal
Keskusten 
välisiä 
3 min. 
jaksoja 
3 min. 
perioder 
vid samtal 
mellan 
centraler
Maksu- 
sykäyksiä 
ä 5 p. 
Taxe- 
impulser 
ä o p.
Luku
Antal
3 min. 
jaksoja 
3 min. 
perioder.
Maksu- 
sykäyksiä 
ä 5 p. 
Taxe- 
impulser 
ä 5 p.
Luku
Antal
Minuu­
teissa 
I minu­
ter
Luku
Antal
Minuu­
teissa 
I minu­
ter
1 000 kpl 
1 000 st
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- ooh telegrafverket
I960 .................... 65128 24 246 66 377 !) 29 681 59 360 141 374 373 2 502 2.9
1961.................... 70 435 25 833 68 605 !) 30 973 62 651 165 844 432 2 966 3.7
1962 .................... 78 345 28 305 94 046J) 31 929 64 724 252 314 472 3 315 3.5
1963 .................... 81 485 29 323 102 617 J) 32 195 65 636 388 807 522 3 777 4.7
1964 .................... 83 666 29 931 129 866 2) 30 416 60 950 664 454 574 4156 5.2
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1960 .................... 58 212 470 411 — — — — — _
1961.................... 52 022 508 583 — — — — — —
1962 .................... 24 745 545 089 — — — — — —
1963 .................... 15 494 628 260 — — — — — —
1964 .................... 12 246 771 581 — — — — — —
*) Sisältää Porvoon ja Toijalan verkkoryhmistä lähteneen automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärr- 
trafiken frän Borgä och Toijala
!) Sisältää Porvoon verkkoryhmästä lähteneen automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken 
frän Borgä
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja Iennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja puheluluokittain vuonna 1964 
Manuell telefontratik mellan centraler pä post- och telegrafverkets ledningar per inänad och enligt samtalsklasser är 1964
Taulukko 40 Tablä
Keskusten välisiä puheluja. 
Samtal mellan centraler
Kotimaisia Ulkomaille Puheluja Kauttakulkevia
Inländska Tili utlandet yhteensä
Summa
Transiterade
Kuukaudet
Kaukopuhelujen laatu 
MÄnader
Fjärrsamtalens beskaffenhet
samtal
Luku
Äntal
3 min. 
jaksoja 
3 min. 
perioder
Luku 
Antal .
Minuuteissa 
I  minuter
Luku
Antal
Luku
Antal
Minuuteissa 
I  minuter
1000 kpl 
1 000 st
i  ............................................ ............................. 4 203 7 839 43 332 4 246 0.5 3.9
i i  .......................................................................... 3 955 7 328 43 331 ' 3 999 0.4 3.0
m  ................................................................................ 4153 7 580 45 340 4198 0.4 3.2
IV .................................................. •....................... 4 266 7 811 47 349 4 313 0.4 3.2
V .......................................................................... 4 293 7 700 46 334 4 339 0.4 3.7
VI .......................................................................... 4 309 7 598 50 357 4 359 0.5 ■3.8
VII .......................................................................... 4 087 7 087 ' 48 314 4135 0.4 2.6
VIII .......................................................................... 4 275 7 511 51 341 4 326 0.4 2.6
X I .................................................................... 4 274 7 733 50 352 4 324 0.4 2.7
X  .......................................................................... 4 360 7 891 50 366 4 410 0.4 3.2
X I .......................................................................... 4 345 7 956 50 371 4 395 0.4 2.8
X II .......................................................................... 4 257 7 762 51 372 4 307 0.5 4.2
Maksunalaisia puheluja — Avgiftsbelagda samtal 
Hätäpuheluja — Nödsamtal ................................. 1.3 1.6 1.3
Voimapuheluja— Kraftsamtal ............................. 4.1 5.2 — — 4.1 — ' —
Salamapuheluja — Blixtsamtal ............................ 32 49 0.9 • 5.4 33 — —
Erittäin kiireellisiä virkapuheluja
Exira brädskande tjänstesamtal ........................ 8.8 16 — — 8.8 — .---
Virkapikapuheluja — Tjänsteilsamtal ................ 329 688 — — 329 — —
Tilauspuheluja — Abonnemangssamtal . . . . . . . . 57 306 1.2 16 58 — —
Aikapuheluja — Tidssamtal .................................. 207 523 11 102 218 — —
Valtionpuheluja — Statssamtal ............................ — . — 1.6 11 1.6 — —
Valtionpikapuheluja — Statsilsamtal .................. — • — 1.3 9.2 1.3 ■ — —
Pikapuheluja — Ilsamtal .............................. .. 7 084 14 351 115 871 7 199 0.1 0.4
Tavallisia puheluja — Vanliga sam tal................ 41 063 72 523 441 3 037 41504 5.1 37
Tavallisia virkapuheluja — Vanliga tjänstesamtal 802 1419 — — 802 — — .
Lehtipuheluja — Pressamtal ................................ 628 922 — — 628 - -  ■ —
Yleisradiolähetyksiä — Rundradioutsändningar . 4.1 76 2.4 99 6.5 0.0 0.9
Kuvapuheluja — Bildsamtal ................................ — — 0.2 5.0 0.2 0.0 0.7
Yhteensä — Summa 50 219 90 880 574 4156 50 794 5.2 39
Maksuttomia’ puheluja — Avgiftsfria samtal
Posti- ja Iennätinlaitoksen omia puheluja 
Post- och telegrafverkets egna samtal .............. 556 915 0.7 3.4 557 _ _
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Taulukko 41 Tablä
Siirtyvä meriradioliikenne vuosina 1960— 1964 —  Den rörliga sjöradiotrafiken ären 1960— 1964
Liikenteen suunta 
.Vuodet
Rannikkoasemat 
Trafikens riktning 
Ar
Radio­
sanomia
Radiotele-
gram
Meteor, ym. 
yleisiä ilmoi­
tuksia
Meteor, o. a.
allmänna
meddelanden
Lääkäri-
neuvotteluja
Läkarkonfe-
renser
Radio-
puheluja
Radiotelefon-
samtal
Radio-
sanomia
Radiotele-
gram
Meteor. ym. 
yleisiä ilmoi­
tuksia
Meteor. o. a.
allmänna
meddelanden
Radiopuhe­
luja
Radiotelefon-
samtal
Kuststationer
Luku
Antal
Sanaa
Ord
3 min. jaksoja 
3 min. 
perioder
Laivoista —  Frän fartyg
1960 .............................................................. 18 531 37 55 010 176 857 68 202
1961 ............................................................... 19 934 . — 34 55 683 185 270 — 70 505
1962 .............................................................. 20 787 — 25 61 238 207 785 — 77 263
1963 .............................................................. 21413 — 41 63 028 219164 — 79 791
1964 ............................................................... 23 335 32 80 510 242 417 — 104 202
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ............................ ........ 1502 1 12 032 14 832 15151
Helsinki —  Helsingfors .............................. 17 656 — 13 19 764 188 896 — 25 600
Kemi ........................................................ 20 — — 1482 213 — 2 301
K otk a ......................................................... 700 — 1 7 417 7 914 — . 10 052
Mariehamn .............. ................................. 1521 — 14 26 106 14 883 — . 33 459
Oulu .......................................................... — — — 978 — — 1710
Rauma ...................................................... — — — 1962 — — 2 759
Turku —  Äbo .......................................... — — — 4 696 — — 5 871
Vaasa — V asa .......................................... 1936 — 3 6 073 15 679 — 7 299
Laivoihin — Tili fartyg
1960 .............................................................. 3128 4105 4 756 42 783 177 261 6 377
1961 .............................................................. 3196 4 813 — 3 459 43 205 183119 4 789
1962 .............................................................. 3 602 6 788 — 4 529 48 798 325 840 6105
1963 .............................................................. 3 859 6 634 — 5 549 53 821 348 570 7 621
1964 ............................................................... 4 174 7 337 • --- 6 977 59 680 414 286 9 227
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko .................................... 75 953 •--- 568 1 129 54 909 708
Helsinki — Helsingfors .......................... 3 701 2196 — 2 063 53 168 76 340 2 781
Kemi ........................................................ 25 28 — 300 299 758 417
K o tk a ......................................................... 60 947 — 710 1017 60 237 885 '
Mariehamn ............................................... 181 799 _ 2189 2 294 64 888 2 921
Oulu ............ .............................................. — — — 62 — — 126
R au m a....................................................... — — — 147 — — 178
Turku — A h o.......................................... — — — 403 — — 510
Vaasa —  V a sa .......................................... 132 2 414 — 535 1773 157 154 701
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Lennätinliikenne ulkomaille vuosina 1963— 1964 —  Telegraftrafiken tili utlandet ären 1963— 1964
Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähetetyt 
sähkösanomat 
Avsända telegram Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähetetyt 
sähkösanomat 
Avsända telegram
1 000 kpl 
1 000 st
1 000 kpl 
1 000 st
1963 1964 1963 1964
Eurooppa — Europa Sveitsi — Schweiz.................................................... 8.6 l i
17 15 Tanska — Danniark................................................ ' 20 20
Belgia — Belgien...................................................... 8.2 7.1 Tsekkoslovakia — Tjeckosloväkien ...................... 2.8 2.5
8.3 8.4 Turkki — Turkiet.................................................... 1.8 2.1
Iso-Britannia — Storbritannien ............................ 52 49 Unkari (Kansantasavalta) — Ungern (Folk-
19 17 republiken)............................ ,~!........................... 2.5 2.7
Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa 18 13
Itävalta — Österrike .............................................. 3.7 4.9 Eurooppa yhteensä — Summa Europa 360 344
Jugoslavia — Jugoslavien ...................................... 1.3 1.3
Kreikka —  Grekland .............................................. 2.8 2.9
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.................... .. 17 18
Norja —  Norge ......................................................... 10 10
Puola — Polen........................................................... 7.2 7.6 Aasia — A sien .......................................................... 15. 15
21 19 5.3 4.7
65 66 2.9 2.9
Saksan Demokraattinen Tasavalta Etelä-Amerikka ■— Sydamerika ............................ 6.0 5.5
Tyska Demokratiska Republiken .................. : . . 6.0 5.7 Keski-Amerikka — Centralamerika...................... 1.1 1.2
Saksan Liittotasavalta Pohjois-Amerikka — Nordamerika ...................... 34 35
Tyska Förbundsrepubliken ................................... 66 61 Kaikkiaan —  Totalsumma 425 409
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Telexliikenne ulkom aille vuosina 1963— 1964 —  Telextrafiken till utlandet ären 1963— 1964
Lähetetyt kirjoittamiset Lähetetyt kirjoittamiset
Maat Utglende skrivningar Maat Utg&ende skrivningar
Maanosat
Minuuteissa Länder Minuuteissa'
Världsdelar I  minuter Världsdelar I minuter
1963 1964 1963 | 1964
Eurooppa — Europa
Alankomaat — Nederländerna ..............................
Belgia —• Belgien............ ..........................................
Bulgaria —  Bulgarien........ '.....................................
Espanja — Spanien ........................... ....................
Färsaaret —  Färöarna ............................................
Irlanti — Irland ......................................................
Islanti — Island ......................................................
Iso-Britannia — Storbritannien ............................
Italia — Ita lien ........................ ................................
Itävalta — Österrike ..............................................
Jugoslavia — Jugoslavian ......................................
Kreikka — Grekland ...................................... ..
Luxemburg ..............................................................
M alta..........................................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen............................
Norja — Norge ........................................................
Portugali —  Portugal..............................................
Puola — Polen ..........................................................
Ranska — Frankrike ..............................................
Romania — Rumänien . . . . : ..................................
Ruotsi — Sverige ....................................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken ................ ..
Saksan Liittotasavalta
Tyska Förbundsrepubliken....................................
Sveitsi — Schweiz....................................................
Tanska — Danmark................................................
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................
Unkari (Kansantasavalta)
Ungern (Folkrepubliken)........................................
Eurooppa yhteensä —  Summa Europa
Aasia — Asien
Filippiinit — Filippinerna ......................................
Hongkong.................................................................. ,
Intia — Indien .................. .....................................
Ira n ............................................................................
Israel..........................................................................
Japani — Japan ......................................................
Korea ........................ ................................................
Libanon ....................................................................
Malesia — Malaysia ................................................
Aasia yhteensä —  Summa Asien
Airikka —  Afrika
119 244 108 883 Algeria — Algeriet .................................................. 167 241
53 542 48 240 Etelä-Afrikan Tasavalta
3 063 4 091 Sydafrikanska Republiken............ ........................ 854 2 423
5 326 8 431 Etiopia — Etiopien.................................................. — 12
13 6 Ghana.................. ' . .................................................... 3 4
Kanarian saaret — Kanarieöarna.......................... 127 410
4 237 5 472 Kenia — Kenya ...................................................... 17 ,174
2 014 2 274 Kongo (Leopoldville).............................................. 3 —
206 747 252 826 Marokko — Marocko ..................................................... 692 1166
20 682 28 804 Nigeria ................................................................................ 5 16
19 549 18 264 Norsunluurannikko —  Elienbenskusten .............. 6 29
Senegal ................................................................................ 6 16
4 532 4166 Sudan .................................................................................. — 7
6 511 6 735 Tunisia —  Tunisien......................................................... 80 133
2 018 
12
585 
. 97 Afrikka yhteensä —  Summa Afrika 1 9 6 0 4 631
34 216 49 922
Australia —  Australien
61 876 89 333
1584 2 718 Australian Liittovaltio
33 595 35 614 Australiska Statsförbundet................................ ■.. 80 85
79 556 89 619 Uusi Seelanti —  Nya Zeeland................................ — 3
1022 1647 Australia yhteensä —  Summa Australien 80 88
363 338 419 592
Etelä-Amerikka —  Sydamerika
23 861 28 803 Argentiina —  Argentina.......................................... 3 920 4 857
Brasilia —  Brasihen ................................................ 3 269 2 714483 484 539 373 Chile .......................................................................... 160 10045 816 55 756 Kolumbia —  Colombia............................................ 183 222127 080 136 348 Peru .......................................................................... 250 306
Trinidad.............................................................. • ... _ 2111 891 11116 Venezuela................ .................................................. — 6.
11469 11119 Etelä-Am erikka yhteensä —  Summa Sydamerika 7 782 8 226
1 726 278 1 959 834 Keski-Amerikka —  Centralamerika
Puerto R ic o .............................................................. — 3
•58 34 K eski-A m erikka yht. —  Summa Centralamerika — 3
78 67
10
25 39 Pohjois-Amerikka —  Nordamerika
1 534 2 633 Amerikan Yhdysvallat
1092 2191 Amerikas Förenta Stater .................. ; .................. 4 603 7 099_ 3 Kanada —  Canada .................................................. 443 653
44 152 Meksiko —  Mexiko ................ -..................................... 10 18
— 3 Pohjois-A m erikka yht. —  Summa Nordamerika 5 056 7 770
2 841 5 1 2 2 Kaikkiaan —  Totalsumma 1 743 997 1 985 674
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Kuvasähkösanomaliikenne Suomen ja  ulkomaiden välillä vuosina 1963— 1964 —  Bildtelegraftrafiken pä utlandet ären 1963— 1964
Maat
Länder
Lähetetyt kuvasäbkö- 
sanomat
Avsända bildtelegram
Saapuneet kuvasähkö- 
sanomat
Anlända bildtelegram
Yhteensä
Summa
1963 1964 1963 1964 1963 1964
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............................................................................. _ 4 66 19 66 23
Norja — Norge ............ .............................................................................................. — — — — —
Ruotsi — Sverige ...................................................................................................... 8 3 9 — 17 3
Saksan Demokraattinen Tasavalta — Tyska Demokratiska Republiken----- 1 1 4 3 5 4
Saksan Liittotasavalta — Tyska Förbundsrepubliken ...................................... 2 — — — 2 —
Tanska — Danmark.................................................................................................. 4 1 1 — 5 1
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien........................................................................ — — 1 — i —
Yhteensä — Summa 15 9 81 22 96 31
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Puhelinliikenne ulkomaille vuosina 1963— 1964 —  Telefontrafiken till utlandet áren 1963— 1964
M aat
M aan o sa t
Länder
Yärldsdelar
Eurooppa — Europa
Alankomaat — Nederländerna
Belgia — Belgien ....................
Bulgaria — Bulgarien..............
Espanja — Spanien ................
Färsaaret — Färöarna..........
Gibraltar............ .......................................................
Irlanti — Irland ......................................................
Islanti — Island ......................................................
Iso-Britannia —  Storbritannien..............................
Italia — Ita lien .................................. .....................
Itävalta — Österrike ..............................................
Jugoslavia — Jugoslavien ......................................
Kreikka — Grekland ..............................................
Luxemburg ............................................................. .
M alta...........................................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ..........................
Nprja— Norge ........................................................
Portugali —  Portugal..............................................
Puola — P olen .................................. ........................
Ranska — Frankrike ..............................................
Romania — Rumänien............................................
Ruotsi — Sverige ....................................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken........................
Saksan Liittotasavalta
Tyska Förbiindsrepubliken....................................
Sveitsi —  Schweiz............ ........................................
Tanska —  Danmark............ ....................................
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................
Turkki — Turkiet....................................................
Unkari (Kansantasavalta)
Ungern (Folkrepubliken) ......................................
Eurooppa yhteensä — Summa Europa
Aasia — Asien
Ceylon........................................
Filippiinit — Filippinerna
Hongkong..................................
Indonesia —  Indonesien..........
Intia — Indien ........................
I ra k ............................................
I ra n ............................................
Israel ..........................................
Japani — Japan ......................
Kiina — Kina ..........................
Kypros —  C ypern....................
Libanon .....................................
Saudi-Arabia — Saudi-Arabien 
Syyria — Syrien ......................
Aasia yhteensä —  Summa Asien
Lähtevät puhelut 
Utgäende samtal Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähtevät puhelut 
Utgäende samtal
Minuuteissa 
I minuter
Minuuteissa 
I minuter
1963 1964 1963 1964
Afrikka — Afrika
50 756 56 073 Algeria — Algeriet .................................................. 235 192
16 896 19 966 Egypti — Egypten .................................................. 102 182
610 591 Etelä-Afrikan Tasavalta
6 797 5 389 Sydafrikanska Republiken .................................... 11 31— 48 Etiopia — Etiopien.................................................. — 1
Guinea ................................................ ...................... __ 1
1 — Kanarian saaret — Kanarieöarna ........................ 247 169
1079 1 227 Kenia — Kenya ...................................................... __' 1
659 931 Kongo (Leopoldville).............................................. — 1
124 349 141169 Libya — Libyen ...................................................... 4 —
20 538 21 041 Madeira...................................................................... __ 1
Marokko — Marocko .............................................. 44 64
12 900 31 088 Nigeria ...................................................................... 14 1
3 358 1708 Rhodesia.................................................................... __ 5
1923 2 254 Senegal ...................................................................... 13 _!
698 159 Sierra Leone ............................................................ 3 —
5 — Tanganjika — Tanganyika .................................... 3 13
Tunisia — Tunisien.................................................. 354 8
123 589 126 668 U ganda...................................................................... 16 —
147 356 162 645
371 495 A frikka yhteensä —  Summa Afrika 1046 670
• 9 586 12 251
46 451 42 813
Australia — Australien
491 665 Australian Liittovaltio2 874 905 3 184 254 Australiska Statsförbundet.................................... 42 169
6 834 8 892
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .............................. 17 l i
208 636 210 525
Australia yhteensä —  Summa Australien 59 180
56 651 62 251
Etelä-Amerikka — Sydamerika
235 043 
3 834
250 048
4 Argentiina — Argentina.......................................... 35 91
294 179 Brasilia — Brasilien ................................................ 33 47
Kolumbia — Colombia............................................ 18 1
3183 2 582 Uruguay ..................................................................... 10 —
3 957 793 4 350166 Eteiä-Am erikka yhteensä —  Summa Sydamerika 96 139
Pohjois-Amerikka, Keski-Amerikka
Nordamerika, Centralamerika '
— 6 Alaska.......... .............................................................. __ 221 — Amerikan YhdysvallatO 4 Amerikas Förenta Stater ...................................... 12 734 15 0448 •— Bahamasaaret — Bahamaöarna............................ 21 643 48 Bermudasaaret —  Bermudaöarna ........................ — 1
Havaiji-saaret — Havajiöarna .............................. 32 10
47 Jamaika — Jamaica................................................ 17 —• 9 3 Kanada — Canada .................................................. 1828 1 745739 754 Kuuba — K uba........................................................ 79 23241 592 Meksiko — Mexiko ................................................... 185 108. 21 33 Neitsytsaaret — Jungfruöarna .............................. — 11
31 1136 Puerto-Rico ............................................................... __ 15
167 155
— 10 Pohjois-A m erikka ja  K eski-A m erikka yhteensä
1 22 Summ a Nordamerika och  Centralamerika 14 896 16 985
1 269 2810 Kaikkiaan — Totalsumma 3 975 159 4 370 950
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Kiinteä radiolennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1963—1964 —  Den lasta radiotelegraftrafiken pä utlandet ären 1963— 1964
Radioasemat
Radiostationer
Lähetetyt sähkösanomat 
Avsända telegram
Saapuneet sähkösanomat . 
Anlända telegram
Yhteensä
Summa
1000 kpl 
1 000 st
11963 1964 1963 1964 1963 1964
Budapest ............................................................................... 3.2 ■ 3.6 2.6 2.6 5.8 6.2 .
Buenos Aires ...................................................................... 3.0 2.9 0.9 1.5 4.0 4.4
Hampuri — Hamburg ........................................................ 105 92 95 88 201 180
Itä-Berliini — Östberlin .................................................... 8.0 5.3 4.2 4.4 12 9.7
K airo ...................................................................................... 1.1 3.4 6.8 16 7.9 19
New York ....................................................................................... 33 35 20 25 53 60
Rio de Janeiro .................................................................... 1.7 1.2 0.6 0.5 2.4 1.7
Rooma — Rom .................................... ............................... 46 68 24 23 71 91
Shanghai........................................................................................... 0.9 0.9 1.3 1.3 2.2 2.2
Varsova — Varschau .............................. ........................... 4.1 7.0 7.0 . 6.6 11 14
' Yhteensä —  Summa 207 219 163 168 370 387
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Iimailuviestiliikenne vuonna 1964 —  Luftfartsförbindelsetrafiken är 1964
Radioteitse 
Per radio
Lankateitse 
Per träd
Yhteensä
Summa
Sanomaa
Telegram
Sanaa
Ord
Ryhmää
Grupper
Sanomaa
Telegram
Sanaa
Ord
Ryhmää
Grupper
Sanomaa
Telegram
Sanaa
Ord
Ryhmää
Grupper
Kiinteä liikenne 
Fast trafik
lähetetty — avsända ..............................
vastaanotettu — emottagna..................
Yhteensä —  Summa
Meteorologinen liikenne 
Meteorologisk trafik
lähetetty — avsända ..............................■
vastaanotettu — emottagna..................
Yhteensä —  Summa
Turvallisuussanomia
Säkerhetsmeddelanden
lähetetty — avsända ..............................
vastaanotettu — emottagna ..................
Yhteensä —  Summa
Kaikkiaan —  Totalsumma
1000 kpl 
1000 st
1.3 24 443 10 970 444 10 994
1.9 27 280 7 948 282 7 975
3.2 52 723 18 918 726 18 969
1.4 28 11 635 43 834 11636 43 862- ■
■ 0.4 9.0 14144 54 565 14144 54 574
1.8 37 25 779 18 399 25 780 98 436
163 3 668 163 3 668
.79 ■ 2 336 79 2 336
242 6 004 242 6 004
5.0 52 37 26 744 24 922 98 399 26 748 24 973 98 436 ,
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Posti- ja  lennätinlaitoksen omaisuus 31. 12. 1964 —  Post- oeh telegrafverkets egendom den 31. 12. 1964
Kiin­
teistöt
Fastig-
heter
Posti-
vaunut
Post-
kupéer
Työ- ja 
asunto­
vaunut 
Arbets- 
och bo- 
stads- ' 
vagnar
Moottori­
ajoneuvot 
ja -alukset 
Motor- 
fordon och 
-farkoster
Lennätin­
verkko
Telegraf-
nät
Radio­
laitteet
Radio-
anlägg-
ningar
Puhelin­
verkko
Telefon-
nät
Yhteensä
Summa
mk
Kirjanpitoarvo 1.1 . 1964 
Bokföringsvärdet den 1 . 1. 1964 . . . . 55 102 767 3 318 849 757 275 24 092 508 13 989 775 2 319 634 198 023 767 297 604 575
Omaisuuden lisäys vv. 1961—1963 
Ökning av egendom ären 1961—1963 2 678 967 __ 12 058 752 791 1 130 513 343 135 11 832 510 16.749 974
Omaisuuden lisäys v. 1964 
Ökning av egendom ir  1964 ............ 9 537 __ 79 855 278 994 1115 813 __ 13 550 931 15 035 129
Uudistusrahasto — Förnyelsefonden ..
Yhteensä —  Summa
2 272 680 
60 063 950 3 318 849 849 189
4 093 232 
29 217 525
3 929 972 
20 166 073
286 982 
2 949 751
8 396 550 
231 803 758
18 979 417 
348 369 096
Kuoletus — Amortering ...................... 1 059 865 107 108 40 842 2 606 700 863 715 220 685 11 813 393 16 712 308
Kirjanpitoarvo 31.12. 1964 
Bokföringsvärdet den 31. 12. 1964 .. 59 004 085 3 211 741 808 347 26 610 825 19 302 358 2 729 066 219 990 365 331 656 788
11 4 3 6 6 — 6 5
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Tulot, menot ja  rahaliike vuosina 1960— 1964 — Inkomster, utgitter ooh penningrörelse ären 1960— 1964
Tulot
Inkomster
Fostitulot
Inkomster av posttrafiken
Lennätin- ja radiotulot
Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Vuodet
Är
Postimaksu- 
merkit ym. 
Frankotecken 
m.m.
Sanomalehti- 
tulot y- 
Inkomster av 
tidningar
Postiauto-
liikenne
Postbuss-
trafiken
Muut posti-
tulot
Andra
inkomster av 
posttrafiken
Postitulot 
yhteensä 
Summa 
inkomster av 
posttrafiken
Sähkösano­
mat
Telegram
Muut lennätin- 
ja radiotulot 
Andra
inkomster av 
telegraf- och 
radiotrafiken
)
Lennätin- ja 
radiotulot 
yhteensä 
Summa 
. inkomster av 
telegraf- och 
radiotrafiken
1 000 mk
I960 ....................................... 61 666 21 045 9 682 23 741 116 135 4163 3 904 8 067
1 9 6 1 ....................................... 65 542 21177 10 063 24 834 121 616 ' 4106 4 804 8 910
1962 ...................................... 69 686 21 838 10 915 27 944 130 383 4 226 5 586 9 812 ■
1963 ....................................... 82 100 21 352 10 417 ' 32163 146 032 4 479 5 993 10 472
1964 ....................................... 106 083 27 423 12 093 34 949 180 548 4 897 7 228 12 125
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Tulot vuosina 1960— 1964 —  Inkomster.ären 1960— 1964
Postitulot
Inkomster av posttrafiken
Postimaksu- Sanomalehti- Postiautoli ikenne Muut posti- Postitulot
merkit ym. tulot Postbusstrafiken tulot yhteensä
Frankotecken Inkomster av Andra Summa
m.m. tidningar inkomster inkomster av
Matkustaja- Rahtitulot Muut auto- Yhteensä av post- posttrafiken
Är tulot Inkomster tulot Summa trafikenA* Passagerar* av frakter Andra
avgifter inkomster av
postbusstra-
/ fiken
1 000 mk -
1960 ' .................................... 61 666 21 045 8 618 365 699 '  9 682 23 741 116 135
1961 ...................................: 65 542 21177 8 842 386 835 10 063 24 834 121 616
1962 .................................... 69 686 21 838 9 740 331 844 10 915 ■ 27 944 130 383
1963 .......... : ........................ 82 100 21 352 9 051 308 1057 10 417 • 32 163 146 032
1964 .................... ................ 106 083 27 423 10 677 251 1165 12 093 34 949 180 548
1964
I .................................... 7 849 ■ 1104 792 21 - 15 828 1688- 11468
II ....................................... 7 506 2197 703 21 77 801 1898 12 402
III ..................................... 7 892 2 198 995 20 95 1110 2 381 13 582
IV .............................. 8 514 2 268 818 22 95 935 2 349 .14 066
V ..................................... 9 899 2 405 839 21 95 954 2 326 15 584
VI ..................................... 7 375 2 346 986 21 151 1158 1849 12 728
VII ................ .................... 6 395 2127 1018 21 ' 85 1125 2 224 11870
VIII ..................................... 6 831 2 081 989 19 80 1088 2 113 12 113
IX  .......................... ■......... 10 251 2121 770 21 102 893 3 084 16 348
X  .................................... 8 927 2 384 780 23 ' 81 884 3 349 15 544
X I .................................... 9 344 2 474 898 19 106 1023 2 799 15 640
X II .................................... 15 301 3 719 1090 22 ■182 1293 8 889 29 202
1
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Menot
Utgifter
Ylijäämä
överskott
Rahaliike
Penning-
rörelsen
Puhelintulot Muut tulot Tulot Asiamenot Henkilömenot Menot
'
Inkomster av telefontrafiken Andra kaikkiaan Sakutgifter Personal- kaikkiaan
inkomster ' Totalsumma utgifter -Totalsumma
inkomster utgifter
Puhelut Muut puhelin- Puhelintulot
Sam tai tulot yhteensä
Andra in- Summa in-
komster av komster av
telefon- telefontra-
trafiken fiken
65 777 7 737 73 513 2 031 199 746
72 471 7 753 80 224 2 271 213 022
79 444 8 847 . 88 291 2 537 . . 231 023
94 637 ■ 10 554 105 192 2 537 264 233
109 948 12 299 122 247 3 923 ■318 843
63 179 120 528 .183 707 16 039 35 331 326
.72 206 135 057 207 263 5 758 38 777 778
81 483 149 529 231 012 11 42 415 675
89 441 170 908 260 349 3 884 ' 44 679 093
100 428 201 785 302 213 16 630 49 753 293
Lennätin- ja radiotulot
Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Puhelintulot
Inkomster av telefontrafiken
Muut tulot 
Andra inkomster
Tulot
kaikkiaan
Totalsumma
Kotimai- Ulkomai- Muut len- Lennätin- Kotimai- Ulkomai- Muut Puhelin- Vuokra- Luontois-- Muut tulot
inkomster
set set nätin- ja ja radio- set set puhe- puhelin- tulot tulot edut ja . yhteensä .
sähkö- sähkösano- radiotulot tulot puhelut lut tulot yhteensä Hÿror satunnaiset' Summasanomat 
Tele­
gram inom 
landet
mat 
Tele­
gram till 
och frân 
utlandet
Andra in­
komster 
avtelegraf- 
och radio­
trafiken
yhteensä 
Summa in­
komster ay 
telegraf- 
och radio­
trafiken
Samtal
inom
landet
Samtal 
tili och 
frân ut­
landet
Andra 
inkomster . 
av telefon­
trafiken
Summa 
inkomster 
av telefon­
trafiken
tulot
Naturaför- 
raäner och 
tillfälliga 
inkomster
and ra 
inkomster
1586 
1555 
• 1783 
2 006 
2 346
2 577 
2 552 
2 443 
2 473 
2 551
3 904
4 804
5 586 
5 993 
7 228
8 067
8 910
9 812 
10 472 
12 125
62 012 
68 266 
74 619 
88 881 
103 703
3 765
4 205
4 825
5 757
6 245
7 737
7 753
8 847 
10 554 
12 299
73 513 
80 224 
88 291 
105 192 
122 247
651 
756 
. 781 
647 
715
1380 
1515 
1 755 
1891 
3 208
2 031 
2 271 
2 537
2 537
3 923
199 746 
213 022 ' 
231023 
264233 
'318 843
130 . 285 959 1374 7 483 506 2 629 10 617 50 63 113 23 572
158 161 442 761 8179 583 237 8 999 57 128 185 22 347
185 289 707 1181 8 809 566 ; 482 . 9 858 65 414 479 2 5  im
182 156 579 916 ' 8 658 501 ’ 2 536 11695 58 220 278 ! 26 955
246 133 389 769 7 831 488 206 8 526 55 231 286 ! 25 165
193 223 615 1032 9 594 477 391 10 462 67 244/ 311 i 24 532 ■
181 ' 172 584 937 7 221 533 2 460 10 214 61 ■ ■ 230 291 1 23 313
186 288 313 787 8122- 289 . 132 8 542 57 191 248 : 21 690
195 231 794 1 221 9 833 612 397 . 10 842 62 . 219 281 ; 28 692
211 204 ' 719 1 133 8 907 493 .2  505 11 905 62 188 250 28 832
187 276 514 977 8 579 652 159 9 390 55 272 327 26 334
292 132 613 ' 1038 10 488 544 . 163 11196 65 808 874 . 42 310
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H enkilöm enot vuosina 1960— 1964 —  Personalutgifter ären 1960— 1964
P a lk k a u k s e t ,  v u o s ip a lk k io t ,  p a l k k i o t 'y m .  
A v lö n in g a r ,  ä r s a r v o d e n , a r v o d e n  m .  m .
Y l i t y ö - ,  y ö t y ö -  ja  • 
s u n n u n t a ity ö ­
k o r v a u k s e t  
E r s ä t tn in g  fö r  
ö v e r t id s - ,  n a t t -  o c h  
s ö n d a g sa rb e teV u o d e tK u u k a u d e t
A r
M ä n a d e r
P e ru s p a lk k a is te n -  
p a lk k a u k s e t  
A v lö n in g a r  ä t  
p e r s o n a !  m e d  
g r u n d lö n
Y lim ä ä r ä is te n
to im e n h a lt i jo id e n
v u o s ip a lk k io t
A r s a r v o d e n  ät
e x tr a o r d in a r ie
p e rso n a l
M u u n  h e n k ilö ­
k u n n a n  p a lk k io t  
:y m .  ■
• A r v o d e n  m .m . ä t  
ö v r ig  p e rs o n a l
V ir a n s ija is te n  
»p a lk k io t  
V ik a r ia t s a r v o d e n
Y h te e n s ä
S u m m a
1000 mk
1960 ................................................ 48 622 23 909 . 26 525 4 916 '  103 973 3 561
1961 ................................................ 54 420 25 575 31 049 5 562 116 605 3 684
1962 ................................................ 59 828 26 226 36 719 6 081 128 854 . 4 250
1963 ............................................ 72 653 28 010 37 635 . 7 228 145 527 6 567
1964 ................................................ 86 288 33 871 41 376 7 828 169 363 9 746
1964
I  .................................................. ■ 6 365 2 484 2 970 254 12 073 205
I I  ............................................................................ 6 413 2 494 2 998 336 12 240 553
I I I  ............................................................................ 6 710 2 512 3 023 375 12 621 607
I V  ............................................................................ 6 747 2 539 3106 374 12 766 969
V  ............................................................................ 6 674 2 552 3 256 449 12 931 624
V I ............ ............................................................... 8 463 3 282 3 596 1 292 16 633 735
V I I  ............................................................................ 7 327 2 884 3 858 1561 15 629 655
VIII .................................................. 7 168 - 2 834 3 524 1464 14 990 563
IX .................................................. 8 334 . ' 3 315 3 777 634 16 060 734
X  .................................................. 7 438 2 954 3 574 399 14 365 766
X I .................................................. 6 916 ■ 2 947 3 538 332 13 733 723
X II .................................................. 7 733 3 076 4156 ' 358 15 323 2 613
Taulukko 52 Tablä
Asiam enot vuosina 1960— 1964 —  Sakutgifter ären 1960— 1964
Varsinaiset asiamenot ja korvaukset valtionrautateille 
Egentliga sakutgifter och ersättning ät statsjärnvägarna
Varsinaiset asiamenot
Egentliga sakutgifter
■ Autojen Lennätin-, Vuokra, Kiinteistöjen Kalusto Tarve- ja Posti- Postin-
käyttö ja puhelin- ja lämmitys, ja huoneis- Inventarier kulutus- vaunujen kuljetus
valaistus ja tojen kun- aineet kunnossa- kotimaassaKuukaudet Drift och laitteiden puhtaana- nossapito Materialier pito PostföringAr underhäll av käyttö ja pito ja hoito och för- Underhäll inom landet. .
bilar och kunnossapito Hyra, värme, Underhäll nödenheter av post-
bussar Drift och lyse och och värd av vagnar
underhäll av renhlllning fastigheter
telegraf-, och iokaler
telefon- och
radioanlägg-
ningar
1 000 mk
I960 .................................... 10 164 14 481 7 612 2 419 2108 1461 ■ 450 2 875
1961 .................................... 11292 17 456 8 673 3 409 •• 2 484 1834 367 3194
1962 .......... .......................... 12 202 20112 10 232 3 238 2 905 1893 ■ 410 3 877
1963 .................................... 12 247 24 531 11910 . 2 912 2 969 . 1 972 450 3 648
1964 ................  ................ 13 981 30 683 13616 . 3 025 3 742 1837 433 3 985
1964
I ...................................... 272 1437 852 ' 46 78 . 41 --- - 208
I I ...................................... 675 2 060 928 73 195 54 — 342
I I I .................. ...................... 726 2 265 1016 66 260 130 — 305
I V ...................................... 1579 2 361 1146 151 316 232 — 301
V ............ .......................... 1011 2 146 . 1001 . 71 • 323 104 • — 240
VI ....................................... 1166 2 658 1120 89 • 355 - ■ •: 7 8 ; • 69 338
V I I ...................................... 1238 2 834 1028 102 269 150 ---- 337
V I I I ...................................... 903 2 163 934 87 174 123 . --- • 313
i x ..............: .................................... 1 204 2 364 1076 80 243 97 14 382
x .................................................... 1280 2 662 1154 190 311 151 — 339
X I ...................................... 1 064 3168 1026 189 263 187 — 350
X I I ........................ .............. 2 863 4 564 2 335 1883 955 491 350 531
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Matkakustan- Kassa- Ammattiopetus Tapaturma- Huoltomenot Terveyden- Eläkkeet Lapsilisä- ja Osuus perhe- Henkilömenot
nusten korvauk- erehdys- Yrkesunder- korvaukset Värdutgifter hoito Pensioner kansaneläke- eläkerahastolle yhteensä
set ja päivära­
hat sekä muut­
tokustannukset 
Resekostnader 
och dagtrakta- 
menten samt 
flyttnings- 
kostnader
raha
Miss-
■ räknings- 
pengar
visning * Skadeständ för 
olycksfall
Hälsovärd maksut 
Barnbidrags- 
och folk- 
pensions- 
prcmier
Andel i 
familje 
pensions- 
fonden
Summa
personal-
utgifter
2 364 
2 817 
2 877
2 964
3 173
57
65
69
75
0.3
57
59
70
131
176
217 '
240
249
293
427
54 
66 • 
67 
70 
70
29
34
35 
40 
50
4 585 
5191
5 746
6 573
7 805
4 709
5 270
6 162 
7 384 
9 443
922 
1026 
1151 
1 284 
1 532
120 528 
135 057 ' 
149 529 
170 908 
201 785
130 4.0 16 0.0 579 566 110 13 683
251 — 22 56 0.1 0.9 583. 627 118 14 452
217 — 19 1 27 0.1 9.4 577 647 116 14 840
258 ___ 16 19 0.5 2.3 590 732 121 15 473
308 — 18 53 1.5 1.9 585 730 116 15 368
266 — _ 14 26 2.7 9.7 899 897 120 19 602
200 0.1 1.4 22 2.8 4.1 657 907 179 18 258
240 — 1.6 59 1.8 2.5 646 837 ■ 122 17 462
230 — 11 16 0.4 0.4 648 906 Í36 18 741
297 ___ 13 14 2.2 2.1 679 811 127 17 077
245 — 14 1.8 1.9 1.8 680 804 132 16 336
530 0.2 43 117 . 56 15 682 979 136 20 493
Kuoletukset 
ja tileistä 
poistot
Asiamenot
yhteensä",
Summa
Korvaukset 
postin ja 
posti vau-
Yhteensä
Summa
Amorte- 
ringar och 
avskriv- 
ningar
sakutgifter
Ulkomainen
lentopostin-
kuljetus
Flygpost-
föring tili
och frän
utlandet
Ulkomainen
laivapostin-
kuljetus
Sjöpost-
föring tili
och frän
utlandet
Kansain­
välisistä 
sopimuksista 
aiheutuvat 
menot 
Av interna- 
tionella kon- 
ventioner 
föranledda 
utgifter
Painatus ja 
posti­
merkkien 
valmistus 
Trycknings- 
kostnader 
och till- 
verkning av 
frimärken
Muut
varsinaiset
asianienot
Andra
egentliga
sakutgifter
Varsinaiset
asiamenot
yhteensä
Summa
egentliga
sakutgifter
nujen kulje­
tuksesta 
valtion­
rautateillä 
Ersättning 
för befordran 
av post och 
postvagnar 
pä statens 
järnvägar
r
1345 
1 631
1 648
2 049 
2 299
437
418
439
428
482
455
385'
413
459
491'
1904 
2 087 
2 261 
2 624 
2 663
180
203
277
241
535
45 891 
53 433 
59 907 
66 441 
77 772
6100 
6100 
5 900 
5 800 
5 900
51 991 
59 533 
65 807 
72 241 
83 672
11188 
12 674
15 676 
17 201
16 756
63 179 
72 206 
81 483 
89 441 
100 428
0.8 2.9 54 0.7 2 993 •490 3 483 1395 4 877
169 19 3.2 268 5.6 4 793 490 5 283 1393 6 675
148 38 10 171 6.6 5140 490 5 630 1393 7 023
370 42 98 219 35 6 851 490 7 341 1 402 8 743
118 47 55 144 47 5 306 490 5 796 1 396 7 192
64 5.1 2 . 7 141 10 6 097 490 6 587 1 402 7 989
242 14 118 211 47 6 589 490 7 079 1 395 8 474
97 64 1.7 161 15 5 035 490 5 525 1 394 6 919
375 35 42 146 23 6 080 490 6 570 1 393 7 963
160 53 19 173 34 6 524 490 . 7 014 1 397 8 412
74 33 . 4.7 199 14 6 572 490 7 062 1 401 8 463
482 133 134 775 295 15 792 510 16 302 1 395 17 697
M
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Tulot ja menot vuonna 1964 — Inkomster ooh utgifter är 1964
Taulukko 53 Tablä
Tulot — Inkomster
1
2
5
3
4
6
5 Os. IV luku 
5 Avd. IV kap.
Postitulot — Postinkomster
Postimaksumerkit yin. — Frankotecken m.m.................. ............................................
Joukko- ja ryhmäristisiteet — Grupp- och masskorsband.......................... ................
Välitysmaksut sanomalehdistä— Förmedlingsavgifter för tidningar ........................
Kuljetusmaksut, sanomalehdistä— Befordringsavgifter för tidningar ......................
Bruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
Bruttoinkomster av paket, post-och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxlingen 
med utlandet........................ ; ...............................................................................................
Erinäiset postimaksut — Siirskilda postavgifter .............................................................
Tulot postilinja-autoliikenteestä — Inkomster av postbusstrafiken............................
Korvaukset posti- ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 
Ersättning för uppdrag, vilka post- och telegrafverket utför för andra inrättningar
Lennätintulot — Telegrafinkomster
Maksut kotimaisista sähkösanomista — Avgifter för telegram inom lan det..........
Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista
Nettoinkomster för telegram tili och frän utlandet ........................................................
Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramavgifter......................................
Telex-maksut — Telex-avgifter ...........................................................................................
Valtion osuus koruiomakemaksuista— Statens andel i inkomsterna av lyxblanketter
Puhelintulot — Telefoninkomster
Maksut kotimaisista puheluista — Avgifter för 'samtal inom landet ........................
Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster för samtal tili och frän utlandet 
Liittymis-, vuosi- ja vuokramaksut puhelinkoneista ym.
Anslutningsavgiftcr, ärsavgifter och hyror för telefonapparater m. m......................
Sekalaiset tulot —  Diverse inkom ster
Siirto — Transport
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Eniigt verkställd fördelning mukaan
__________________________________. Eniigt boksiutet
Posti- Lennätin- Puhelin-
liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-
trafiken Telegraf- 
och radio-
trafiken
trafiken
mk
102 033 485 102 033 485
4 049 300 4 049 300
118 441 118 441
14 394 358 14 394 358
2 148 744 2 148 744
573 332 573 332 123 317 661
12 093 305 12 093 305
31 236 153 462 730 342 420 32 041 303
2 346 065 2 346 065
2 550 844 2 550 844
111 902 111 902
6 54S 503 6 548503
105 155 105 155 11 662 469
103 703 176 103 703 176
' 6 244 514 6 244 514
11956 864 11 956 864 121 904 554
16 500 896 622 409 700 100 17 823 406
183 148 016 12 747 609 122 947 074 318 842 698
161
Menot — Utgifter
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Enligt verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslutet
Posti- Lennätin- Puhelin-' ' liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-
trafiken Telegraf- trafiken18 Pl. V luku och radio-
Posti- ja lennätinhallitus trafiken
ä 18 Ht. V kap.
s Post- och telegrafstyrelsen mk
Henkilömenot — Personalutgifter
1 Palkkaukset — Avlöningar.............. .................................................................................... 2 216 411 406 954 . 2 009 457 4 632 823
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Extra personalens arvoden ...................... 1 844 141 177 076 1 942 711 3 963 928
4 Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden .................................................................... 93 116 8 595 41 544 • 143 255 8 740 006
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
3 Liiketaloudellinen tutkimuslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten . . . . 9 352 4 316 58 272 71 940
5 Matkakustannukset — Resekostnader .............................................................................. 70 019 13 552 142 297 225 868
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner sarnt tidigare beviljade extra pensioner .................................... 390 572 33 963 141 512 566 046
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ............................................................................... — — — —
8 Ammattiopetus — Yrkesundervisning .............................................................................. 98 445 25 781 52 002 176 228
14 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folkpensionspremier 232 356 28 452 ' 213 389 474 197 1 514 279
Asiamenot — Sakutgifter
9 Pääjohtajan käyttövarat— Generaldirektörens dispositionsmedel ............................ 1 000 250 .750 2 000
10 Vuokra, lämmitys,- valaistus ja puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 280 207 . 48 634 279 084 607 924
11 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader .............. .'............................................. 18 158 6 200 15 454 39 812
12 Sekalaiset menot— Diverse utgifter , ............................................................................. 284 297 63 428 357 029 704 755
13 Osanotto kansainvälisiin kokouksiin — Deltagande i internationella möten .............. 10 453 1869 5 988 18 310 1 372 801
18 PL VI luku
Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot
18 Ht. VI kap.
Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och skötsel
Henkilömenot — Personalutgifter
1 Palkkaukset — Avlöningar.................................................................................................. 58 974 334 5 053 511 17 627 025 81 654 871
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja satunnaisten töiden suorittaminen
Extra personalens arvoden och utförande av tillfälliga arbeten.................................. 44 362 440 2 121 656 24 727 168 71 211 263
3 Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden ................................................................ ... 5 475 417 309 476 1 899 921 7 684 814 160 550 948
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
4 Ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset sekä työaikalisät
Ersättningar för övertids- och söndagsarbete samt arbetstidstillägg........................ 6 951 963 283 424 2 510 638 9 746 025
5 Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat
Resekostnadsersättningar och dagtraktamenten . ............................................................ 1 641 914 •40 705 1 264 747 2 947 366
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner och tidigare beviljade extra pensioner........................................ 4 673 474 431 398 2 085 088 7 189 960
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner .......................................................... ................... 48 497 — — 48 497
8 Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall ...................................................... 277 621 18 449 130 963 427 033
9 Henkilökunnan huoltomenot— Värdutgifter för personalen ...................................... 41 702 6 950 20 879 69 532
10 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folkpensionspremier 5 809 145 448 444 2 711 285 8 968 874
Siirto — Transport 133 805 036 9 533 081 58 237 204 29 39? 286 172 178 034
M
om
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Tulot — Inkomster
f Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördelning ‘ '
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
-
Posti­
liikenne
Post-
trafiken
Lennätin* 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
mk
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Menot —  Utgifter
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördelning
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
Posti­
liikenne
Post-
trafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon*
trafiken
Siirto — Transport 133 805 036 9 533 081 58 237 204 29 397 286
i i Virkamiesten perhe-eläkkeet ja hautausavustukset
Tjänstemännens familjepensioner och begravningshjälp .............................................. 892 442 45 101 594 652 1 532 196
34 Posti- ja lennätinlaitoksen viran tai toimen haltijain terveydenhoito
Hälsovärd för post- och telegrafverkets innehavare av tjänst eller befattning . . . 21 500 5 998 22 478 49 977
35 Kassaerehdysraha — Felräkningspengar .......................................................................... 295 295
Asiamenot — Sakutgifter
12 Postinkuljetuskorvaukset — Ersättning för postbefordran .......................................... 3 984 695 3 984 695
13 Virka-autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av tjänsteautomobiler och elektriska perrongvagnar .............. 2 833 432 416 057 3 744 511 6 994 000
14 Matkustaja-autojen ja moottorialusten käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av passagerarautomobiler och motorfarkoster .......................... 6 986 585 6 986 585
15 Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning ät fartygsbolag för befordran av utrikespost ............................................ 482 136 482 136
16 Korvaukset lentopostin kuljetuksesta — Ersättning för befordran av flygpost . . . . 2 298 655 2 298 655
17 Korvaukset postin ja postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä
Ersättning för befordran av. post och postvagnar ä statsjärnvägama .................... 5 900 000 5 900 000
18 Posti- ja lennätinkiinteistöjen ja -huoneistojen kunnossapito ja hoito
Underhäll och värd av post- och telegraffastigheter och -lokaler ............................ 1 382 894 167 153 1 475 221 3 025 268
19 Lennätin- ja puhelinjohtojen sekä lennätin- ja puhelinlaitteiden kunnossapito- ja
käyttökustannukset
Underhäll och drift av telegraf- och telefonledningar samt telegraf- och telefon-
2 841 688 25 575 188 28 416 876
20 Radioasemien kunnossapito- ja käyttökustannukset
Underhäll och drift av rädiostationer ............................................................................. 564 697 282 433 847 130
21 Virkapuhelimet ja puhelintoimipaikkojen yhdyslinjat
Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelselinjer ............................................ 356 190 • 140 240 731 643 1 228 072
22 Paikallisjohdot — Lokala ledningar .................................................................................. 191132 191132
23 Tarve- ja kulutusaineet — Material och förnödenheter ................................................ 1 463 817 55 436 240 311 1 759 564
24 Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . 2 762 194 120 653 730 308 3 613 154
25 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 8 305 223 936 100 3 767 058 13 008 382
26 Postivaunujen kunnossapito — Underhäll av postvagnar ............................................ 432 954 432 954
27 Postimerkkien valmistus — Tillverkning av frankotecken .......................................... 518 295 518 295
28 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader .............................................................. 1 206 410 168 456 730 186 2 105 052
29 Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar ........................................................ ............. 6 837 6 837
30 Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av intemationella konventioner föranledda utgifter .................................................... 405 167 83 681 2187 491 035
31 Arvaamattomun tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili ministeriets förfogande .................................................... 1 0 0 0 969 1 0 0 0 2 969
32 Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja lennätinhallituksen käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande ........................ 4 001 509 1666 6176
33 Kuoletukset ja tileistä poistot— Amorteringar och avskrivningar .......................... 2 375 946 1 084 400 13 296 052 16 756 399
Yhteensä — Summa 176 425 703 16 164 217 109 623 232
Ylijäämä — Överskott ......................................................................................................... ■)6 722 312 -3  416 608 s)13 323 842
Yhteensä — Summa 183 148 016 12 747 609 122 947 074
172 178 034
30 979 753
99 055 365- 
302 213 152-
16 629 546- 
318 842 698»
J) 7.6 % postikiinteistöihin, postivaunuihin ja moottoriajoneuvoihin sijoitetuille pääomille, joiden kirjanpitoarvo 31. 12. 1964 oli 88.8 milj. ink 
7.6 % p& det i postfastigheter, i postvagnar och i motorforden placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1964 var 88.8 milj. mk 
-) 6.1 % puhelinkiinteistöihin ja laitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1964 oli 220.0 milj. mk
6.1 % pä det i telefonfastigheter och anläggningar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1964 var 220.0 milj. mk
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Posti- ja  lennätinlaitokselle tulevat korvaukset vuosina 1960— 1964 —  Post- och  telegrafverket tillkommande ersättningar áren 1960— 1964
Taulukko 54 Tablä
Vuodet
Ar
Korvaukset posti- ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 
Ersättning för uppdrag, vilka av post- och telegrafverket utförts för andra inrättningar
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1 000 mk ■ . . . . .
1960 ........................... 16 000 2 964 530 803 1113. 120 446 604 40 9 910 32 531
19 61 .......................... 16 000 3 489 609. 892 1165 140 507 661 40 9 910 33 413
1962 .......................... 18 000 3 867 725 932 1261 150 467 679 50 9 910 36 042
Í963 .......................... 20 000 5 450 923 968 1 352 160 529 616 50 9 910 39 958
1964 .......................... 20 000 6 501 1 466 1053 1502 175 570 714 60 12 910 - .44 951
Taulukko 55 Tablá
Uudistusrahaston tulot ja  m enot vuonna 1964 —  Förnyelsefondens inkomster och utgitter ár 1964
Tulot —  Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
mk
Yhteensä —  Summa
17 512 297 
17 512 297
M enot —  Utgifter
Puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar ..............................................................
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar .......................................................................................................................................................
Postivaunujen hankintaan — Anskaffning av postvagnar .................................................................................................................................
Rakennusten korjauksiin — Reparation av byggnader .......................... ..........................................................................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar .................................................................................................................
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstädema ............................................................................................................
Yhteensä —  Summa
12 365 199 
4 093 232
2 234 003 
286 982 
109 249
19 088 606
Menoja yli tulojen — Utgifter, större än inkomster
Yhteensä —  Summa
1 576 369 
17 512 297
Tila joulukuun 31 päivänä .1964 —  Ställning per den 31 december 1964
Rahaston varat — Fondens medel
Varattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande ären 
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital ......................... : .............................
12 598 249 
12 598 249
r
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Valtion radiorahaston tulot ja  m enot vuonna 1964 —  Statens radiofonds inkomster och utgifter är 1964
Taulukko 56 Tablä
I
Tulo- ja Tilin-
menoarvion päätöksen
mukaan mukaan
Enligt stats- Enligt bok-
förslaget slutet
1 000 mk
Tulot — Inkomster
Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser .................................................................................................................. 28 000 29 106
Tulot televisioluvista ■— Inkomster av televisionslicenser ..................................................................................................... 30 900 35 297
. Yhteensä — Summa 58 900 64 403
Menot —  Utgiiter
Radio- ja televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten ........................................................................................... 450 446
Sekalaiset menot — Diverse utgifter.................................................................................................................................. .. 155 198
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lo k a l................................................................... 70 71
Suoranaiset perimiskustanniikset —  Direkta inkasseringsutgifter .........................................................................................
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning
5.0 0.9
radiolupamaksujen kannosta —• för uppbörd av radiolicensavgifter ...................................................................... 560 582
televisiolupamaksujen kannosta — för uppbörd av televisionslicensavgifter ........................................................ 404 450
tilillepanomaksut — inbetalningsavgifter............................ .'...........................................................................-.............. — 434
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förfogande .......................................................... 10 0.1
Oy Yleisradio Abdle yleisradio- ja televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio: och televisionsverksamheten .................................. ............! .................................. 57 246 62 221.
Yhteensä — Summa 58 900 64 403
Tulot radio- ja televisioluvista jakaantuivat kuukausittain seuraavasti:
Inkomsterna av radio- och televisionslicenser fördelade sig manadsvis pä följande sait:
I l i l i i IV V VI VII VIII IX X X I X II Yhteensä
Summa
1 000 mk
Tulot radioluvista
Inkomster av radiolicenser ...................... 4 584 2 644 2 167 2 163 1750 1925 1936 1800 2 172 3 046 2 417 2 506 29110
Tulot televisioluvista
Inkomster av televisionslicenser.............. 3 614 3143 3 002 2 488 2 052 1913 2 263 2 741 3 751 3 790 •3 244 3 295 35 297
Taulukko 57 Tablä
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Keskusautokorjaam o vuosina 1960— 1964 —  Céntrala bilreparationsverkstaden áren 1960— 1964
Vuodet
Ar
Keskihenkilökunta 
Personal i medeltal
Tuotot
Inkomster
Kulut
Utgifter /
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I  000 mk % I 000 mk
I960 .................................. 9 31 40 7.0 438 8.9 454 100 156 21 217 1.8 n 47 454 0.1
1961 .................................. 10 39 49 — 719 6.7 726 100 — — 220 33 376 1.3 30 66 726 ±  0.0
1962 .................................. 11 44 55 — 930 1.5 932 100 — — 270 41 507 3.4 30 173 1 024 — 92
1963 .................................. 11 46 57 880 13 893 99.7 0.3 — . 307 52 410 3.6 21 99 893 0.3
1964 ................................ '. 11 45 56 — 1 084 1.7 1086 100 — — 369 63 504 3.8 22 119 1081 4.9
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TELEVA vuosina 1960— 1964 —  TELEVA ären 1960— 1964
Taulukko 58 Tablä
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1 000 mk
I960 ....................................... 69 169 238 2 987 271 259 3 517 1507 246 1 678 3 431 86 3 501
1961 ...................................... 70 182 252 3 634 312 316 4 262 1674 284 2 214 4172 90 3 649
1962 ...................................... 71 ' 215 286 4 392 371 454 5 217 2 036 329 2 691 5 056 161 5 277
1963 ............ ......................... 78 237 315 4 586 488 439 5 513 2 380 407 2 555 5 342 171 5 216
1964 ........................ .............. 81 221 302 4 558 674 507 ■ 5 739 2 591 618 2160 5 369 370 6 094
Taulukko 59 Tablä
Turun Asennuspaja vuosina 1960— 1964 —  A bo Installationsverkstad ären 1960— 1964
Vuodet
Ar
Keskihenkilökunta 
Personal i medeltal
Tuotot
Inkomster
Kulut
Utgifter
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1 000  mk
I960 ..................................... 28 84 112 3 354 125 52 3 531 850 105 2 561 3 516 15 3 531
1961 ....................................... 28 104 132 3 618 — 51 3 669 1021 140 2 648 3 809 — 139 3 412
1962 . . . : ............................ 29 130 159 3 518 82 49 3 649 1 260 187 2 137 3 584 64 3 413
1963 ...................................... 28 104 132 3 513 206 36 3 755 1056 172 2 503 3 731 23 4 075
1964 ........ : ........................... 29 101 130' 3 500 175 49 3 724 1 254 183 2 259 3 696 28 3 226
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Eräiden Euroopan maiden postitilastoa vuosina 1962— 1963 —  Nägra europeiska länders poststatistik áren 1962— 1963
Tavallisia ja kirjattuja maksunalaisia 
kirjelahetyksiä
Vanliga och rekommenderade porto- 
pliktiga brevförsändelser
Vakuu­
tettuja
kirjeitä
ja
rasioita
Tavallisia 
ja vakuu­
tettuja 
paketteja 
Vanliga
Postin
välityksellä
tilattuja
sanoma­
lehtiä
Postiosoituksia
Postanvis-
ningar
Tulot
In-
koms-
ter
Menot
Ut-
gifter
Yli­
jäämä
över-
skott
Maat 
Länder .
Kirjeitä
Brev
Posti­
kortteja
Post-
kort
Risti-
siteitä
Kors-
band
Pikku-
paket-
teja
Smá-
paket
Fono-
post
Yh­
teensä
Summa
Assure- 
rade brev 
och askar
och assu-
rerade
paket
Postabon-
nerade
tidningar
Luku
Antal
Määrä
Belopp
milj. kpl 
inilj. st
milj. frangia 
milj. francs
1962
Suomi — Finland ........ 166.1 19.4 190.4 1.5 0.0 377.4 0.7 12.6 2.6 255.6 126.2 133.5 — 7.3
Alankomaat 
Nederländerna .............. 741.0 120.0 1 299.0 2.0 2 162.0 17.8 9.6 660.6 252.3 288.1 — 35.8
Belgia — Belgien.......... 543.2 51.5 1 621.3 ' 2.1 0.0 2 218.1 0.2 8.8 482.6 3.6 390.1 208.3 288.8 — 80.5
Espanja — Spanien . . . . 1 321.3 71.1 684.9 7.3 — 2 084.7 1.1 1.2 — 22.4 884.1 101.3 84.7 16.6
Irlanti — Irland............ 243.5 11.0 144.5 0.7 — 399.6 8.6 — 12.1 258.2 50.1 51.5 — 1.4
Islanti — Island............ 5.5 0.2 7.2 ___ __. 12.9 0.0 0.2 ___ 0.3 ■ 32.0 16.5 16.4 0.0
Iso-Britannia 
Storbritannien .............. 6 518.2 254.0 4 226.3 10 998.5 223.8 27.5 2 964.1 2 110.4 2 180.2 — 69.8
Itävalta — Österrike .. 410.7 133.4 459.2 1.3 0.0 1 004.6 0.4 27.5 403.0 9.9 456.8 463.1 464.4 — 1.4
Jugoslavia— Jugoslavien 402.6 114.0 449.9 — — 966.5 0.7 6.5 — 9.7
Kreikka — Grekland . . . 107.9 13.8 28.6 0.1 0.0 150.4 — 0.9 — 3.3 306.5 40.9, 32.5 8.5
Luxemburg.................... 26.0 4.5 43.6 0.4 ____ 74.6 0.0 0.5 16.8 0.3 17.1 19.1 16.2 2.9
Norja — Norge ............ 293.1 31.5 124.8 0.2 -0.0 449.6 0.8 9.2 295.7 4.7 406.2 126.8 127.9 — 1.1
Portugali — Portugal .. 225.8 45.1 196.9 — 0.0 467.9 0.2 3.0 0.1 7.0 475.7 42.9 44.8 — . 1.9
Ranska — Frankrike .. 4 049.5 2 666.1 19.4 — 6 734.9 2.4 32.6 0.6 304.6 114 763.5 1 234.5 1 279.8 — 45.3
Ruotsi — Sverige.......... 753.6 47.5 570.7 0.5 1 372.4 0.6 29.7 326.1 11.5 1 072.2 414.4 411.1 3.3
Saksan Demokr. Tasav. 
Tyska Demokr. Republ. 0.3 42.1 17.5 5 084.2
Saksan Liittotasavalta 
T3rskla Förbundsrepubli- 
k e n .................................. 3 969.6 1 409.7 3 282.9 259.6 0.0 8 921.9 2.3 317.2 878.7 47.6 4 105.9 7 579.3 7 871.6 —292.3
Sveitsi — Schweiz . . . . . . 658.9 152.2 901.7 21.5 — 1 734.2 0.0 103.3 842.4 10.6 1 152.5 325.2
Tanska — Danmark . . . 436.9 27.7 151.2 3.1 — 619.0 0.1 27.9 298.8 . 7.4 495.0 271.0 265.6 5.3
Turkki — Turkict ........ 188.3 4.0 83.1 0.6 0.0 276.0 0.0 1.8 — 5.8 369.8 34.7 42.1 — 7.4
Unkari (Kansantasav.) 
Ungern (Folkrepubliken) 402.6 51.6 100.7 555.0 1.1 .12.9 467.9 34.1 2 688.6 218.8 196.8 22.0
1963
Suomi — Finland ........ 155.8 18.4 157.4 1.4 0.0 333.0 0.6 11.7 2.2 227.1 141.1 145.5 — 4.4
Alankomaat 
Nederländerna........ .. 914.0 135.0 1 373.0 2.0 2 424.0 18.7' 8.5 538.7 268.9 319.2 — 50.3
Belgia — Belgien..........
Espanja — Spanien . . . .
542.1 53.4 1 551.8 2.6 Ó.0 2 150.0 0.2 9.4 492.9 3.7 410.8 222.4 325.6 — 103.2
1 402.7 84.3 686.5 8.1 — 2 181.5 1.2 1.3 — 24.0 1106.8 114.9 100.2 14.7
Irlanti — Irland............ 234.3 10.0 141.2 0.6. — 386.1 — 8.7 — 11.4 261.3 52.7 55.3 — 2.5
Islanti — Island............ 6.0 0.3 6.2 _ _ ___ 12.4 0.0 0.2 ____ 0.3 38.7 20.0 20.0 0.0
Iso-Britannia 
Storbritannien .............. 6 728.3 264.4 4 422.2 11 414.9 229.6 16.9 2 105.7 2 245.5 2 312.7 — 67.2
Italia — Italien ............ 2 372.3 258.7 2 815.6 11.3 — 5 457.9 1.8 35.2 0.7 46.0 7 705.6 999.4 999.4 —
Itävalta — Österrike . . . 424.7 137.4 475.1 1.4 0.0 1 038.6 0.4 28.7 430.6 10.8 498.3 498.3 499.3 — 1.0
Jugoslavia— Jugoslavien 403.1 123.5 473.2 — — 999.8 0.7 7.2 — 10.6 407.1 74.1 81.4 — 7.3
Kreikka — Grekland . . . 123.3 12.9 28.6 0.1 0.0 164.9 ____ 1.0 ____ 3.6 39.9 44.6 33.8 10.8
Liechtenstein ................ 1.9 0.8 2.6 0.1 — 5.3 0.0 0.2 0.8 0.0 2.3 1.4 1.1 0.3
Luxemburg.................... 27.8 8.4 49.5 0.6 — 86.2 0.0 0.6 17.1 0.3 17.9 21.5 16.6 4.9
Norja — Norge ............ 312.0 27.0 114.2 0.2 0.0 453.4 0.8 9.1 297.1 4.5 402.6 139.7 137.6 2.0
Portugali — Portugal .. 230.7 46.3 201.3 — 0.0 478.3 0.2 3.1 0-1 7.3 498.0 45.6 50.0 — 4.4
Ranska’— Frankrike .. 4 231.0 2 740.2 14.6 ____ 6 985.8 2.4 6.5 0.6 322.5 125 187.8 1 397.0 1 468.4 — 71.4
Ruotsi — Sverige.......... 767.0 46.7 545.2 0.4 1 359.3 0.6 31.2 10.9 10.5 1 069.5 466.9 462.2 4.6
Saksan Demokr. Tasav. 
Tyska Demokr. Republ. 0.9 0.9 0.3 40.1 18.2 5 244.6
Saksan Liittotasavalta 
Tyskla Förbundsrepubli- 
k e n .................................. 4 205.6 1 487.5 2 711.1 246.2 8 650.4 2.0 303.4 917.9 46.1 4 301.4 8 555.0 8 746.9 — 191.9
Sveitsi — Schweiz . . . . . 678.1 149.5 932.4 23.9. — 1 783.8 0.0 103.2 862.9 10.9 1 276.0 365.6
Tanska — Danmark . . . 462.3 30.0 140.2 2.8 ___ 635.3 0.1 28.3 303.1 7.2 544.0 305.4 294.3 11.1
Turkki — Turkiet ........ 207.1 6.1 107.1 0.6 0.0 320.9 0.0 1.8 — 6.1 401.3 45.4 49.8 — 4.4
Unkari (Kansantasav.) 
Ungern (Folkrepubliken) 371.8 47.4 105.1 524.4 1.2 12.7 505.2 35.9 3 012.3 233.0 205.8 27.2
«L
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Eräiden maiden lennätin- ja  puhelintilastoa vuonna 1963 —  Nägra länders telegraf- ooh telefonstatistik är 1963
Taulukko 61 Tablä
Maat
Länder
Lennätin
Telegraf
Puhelin
Telefon
Toimi­
paikkoja
Anstalter
Sähkösanomia
Telegram
Tilaajien 
luku­
määrä 
tuhansissa 
Antalet 
abon- 
nenter i 
tusental
Puhelin-
koneita
100
asukasta
kohti
Telefon-
apparater
per 100
invänare
Kotimaisia
lähetettyjä
Avsända
inländska
Ulkomaille
lähetettyjä
Tili
utlandet
avsända
Ulko­
mailta 
tulleita 
Frän, ut­
landet 
anlända
1 000 kpl 
1 000  st
Suomi —  Finland .............. ................................................. 874 708 425 531 ' 16.0
Alankomaat — Nederländerna .......................................... 2 168 2196 1 713 1762 1307 16.8
Belgia — Belgien.................................................................. 1352 3185 1185 1275 937 14.6
Espanja — Spanien ............................................................. 9 502 20 195 2 216 2 382 ■ 1532 7.3
Irlanti — Irland .................................................................. 1429 579 455 561
Iso-Britannia —  Storbritannien ........................................ 16 588 10 523 8 849 9 342 5 474 17.4
Itävalta — Österrike ................................................................... 2 751 2 549 1161 1206 ■ 548 12.2
Italia —  Italien .................. .................................................. 15 996 41 392 4 534 5 043 3 919 9.8
Jugoslavia — Jugoslavien ......................................................... . 10 458 . 569 622
Kreikka —  Grekland .......................................................... 9 689 5 526. . 768 889 294 4.2
Luxemburg ..................................................................................... 521 • 174 77 67 49 20.8
Norja — Norge ..................................................................... 558 22.7
Portugali — Portugal .......................... ................................ - 3 2 423 839 935 253 5.4
Ranska — Frankrike .......... ................................................. 37 797 14 102 4 940 5 122 2 633 11.2
Ruotsi — Sverige .................... ............................................ 1 790 • 3 293 1310 1 248 2 392 40.3
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken..................................... 14 447 11 044 328 699 8.8
Saksan Liittotasavalta
Tyska Förbundsrepubliken................................................. 37 599 IS 663 5 671 5 398 4 099 13.2
Sveitsi —  Schweiz .......................................................................... 4 240 1033 2 322 2 314 1306 34.6
Tanska —  Danmark ..................................................................... 1 229 1 674 751 820 960 26.3
Amerikan Yhdysvallat —  Amerikas Förenta Stater . . . 15 092 44.0
Argentiina —  Argentina ............................................................ 5 593 1118 6.5
Australian Liittovaltio —  Australiska Statsförbundet . . 10 521 1812 23.1
Egypti —  Egypten ............................................................... 1075
Etelä-Afrikan Tasavalta —  Sydafrikanska Republiken . ' 3 425 721 6.2
Intia —  Indien ....................... ................................................... 11811 475
Japani —  Japan ............................................................................ 16 801 5 477 8.7
Kanada — Canada ...................................... ........................ 3 415 ■ 6 646 34.8
Uusi Seelanti — Nva Zeeland .......................................... 1 510 638 35.0
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T a u l.u 1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1964
Toimipaikan nimen edessä olevat merkit tarkoittavat seuraavaa: * toimipaikka harjoittaa yksinomaan postiliikennettä, O toimipaikka on yhdistetty posti*, 
lennätin- ja puhelintoimipaikka, 0  toimipaikka on yhdistetty lennätin- ja puhelintoimipaikka. Jos toimipaikka harjoittaa ainoastaan lennätin- tai puhelinliiken­
nettä, on siitä merkintä »lennätinkonttori* tai »puhelinkonttori». Ilman merkkiä tai merkintää olevat toimipaikat ovat yhdistettyjä posti- ja lennätintoimipaikkoja. 
Sarakkeen 8 lukuihin sisältyvät myös toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksien yhteydessä toimivat valtion kaukopuhelintoimipaikat.
Vakinaista ja ylimääräistä henkilökuntaa koskevat tiedot ovat sarakkeissa 10 ja 11. Postiasemien ja postipysäkkien hoitajista ovat ilmoitukset sarakkeessa 13. 
Paitsi postiasemien ja postipysäkkien hoitajia, on sarakkeessa 13 mainittu kaikki muut tilapäisesti laitoksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka eivät kuulu varsi­
naiseen virkakuntaan.
T a b e 11 1 Anstalter och personal den 31. 12. 1964
Tecknen framför anstaltens namn betyder följande: * anstalten utför endast poströrelse, O anstalten är förenad, post-, telegraf- och telefonanstalt, 
0  anstalten är förenad telegraf- och telefonanstalt. Om anstalten endast utför telegraf- resp. telefonrörelse, är därom angivet »telegrafkontor» resp. »telefonkontor». 
Anstalter utan tecken eller beteckning är förenade post- och telegrafanstalter.
TJppgiiterna i kolumn 8 omfattar även Btatens Ijärrtelefonanstalter, som stär i samband med ccntraler tillhörande telefoninrättningar med koncession. 
Ordinarie och extraordinarie personal finns upptagen i kolumnerna 10 och 11. Uppgifterna angäende poststations* och posthaltpunktsforeständare finns upp- 
tagna i kolumn 13. FÖrutom poststations- och posthaltpunktsföreständare finns i kolumn 13 upptagna alla andra vid verket tillfälligt anställda personer, vilka 
icke 'ytillhör den egentliga tjänstepersonalen.
1 2 | 3 
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| 4 | 5 
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Posti- ja lennätinhallitus — Post- och tclcgrafstyrelsen — — — — — — — — 528 29 — 302 859
Linjahallinto —  Linjeförvaltningen
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m.................. — — — — — — — — 125 23 — 111 259
Umailuviestitoiminta —  Lufttartsförbindelseverksamheten .. — — — — — — — — 89 — — 98 187
Piirikonttorit —  Distriktskontor
Helsingin postipiirin piirikonttori
Helsingfors postdistrikts distriktskontor............................ — .— — — — — — — 18 — — 1 19
Turun postipiirin piirikonttori
Äbo postdistrikts distriktskontor ...................................... — — — — — — — — 14 — — 1 15
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttori
Älands postdistrikts distriktskontor .............................. — — — — — — — — (2) — — — (2)
Tampereen postipiirin piirikonttori
Tammerfors postdistrikts distriktskontor .................................................................... — — — — — — — — 15 — — 2 17
Kouvolan postipiirin piirikonttori
Kouvola postdistrikts distriktskontor .................................................................................... 14 — — — 14
Kuopion postipiirin piirikonttori
Kuopio postdistrikts distriktskontor.................................. — .— — — — — — — 12 — - — 12
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor .............................................................................................. — .— — — — — — — 14 — — 1 15
Oulun postipiirin piirikonttori
Uleäborgs postdistrikts distriktskontor.............................. 10 — — 1 11
Lapin postipiirin piirikonttori
Lapplands postdistrikts distriktskontor............................ — — — — — — — — 9 — — — 9
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupidistriktets distriktskontor .............................................................................................. — — — — — — — — 13 — — 2 15
Helsingin puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor .......................................................... 67 ' 51 — 405 523
Turun puhelinpiirin piirikonttori
Äbo telefondistrikts distriktskontor ......................................................................................... 27 13 _____ 306 346
l) Maarianhaminan posti- ja lennätinkonttorin kanslia — Post- och telegrafkontorets i Mariehamn kansli
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori 
: Alands telefondistrikts distriktskontor ............................ — — — — — — — — 4 1 __ 10 15
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor.................... — — — — — — — — 13 . 20 — 172 205
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor........................ — — — — — — — — 26 32 __ 513 571
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
Sri Michels telefondistrikts distriktskontor ...................... 46 44 — 581 671
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
Vasa telefondistrikts distriktskontor.................................. 22 33 — 282 337
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori
Kuopio telefondistrikts distriktskontor.......................... .. 35 26 — 462 523
Oulun puhelinpiirin piirikonttori
Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor........................ 32 20 — 248 300
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor ...................... 33 33 — 558 624
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori
Telefonbyggnadsdistriktets distriktskontor ....................... — — — — — ■ — — — 14 8 — 312 334
Yhteensä — Summa 438 281 — 3 857 4 576
Toimipaikat ja linjat — Anstalter oeh linjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
oBorgä — Porvoo .................................................................... 1 16 8 ■ 18 79 122 • 66 31 24 157 278
oEkenäs — Tammisaari .......................................................... 1 i .— 3 2 2 25 34 38 17 13 51 119
oHangö — Hanko .................................................................... 1 2 — 1 1 — 2 7 32 19 2 27 80
‘ Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 1 56 _ 19 2 4 _ 82 753 1533 8 390 2 684
Helsinki, Lennätinkonttori— Helsingfors, Telegrafkontoret 1 1 ,— — — — — 2 213 13 __ 145 371
Helsinki, Puhelinkonttori — Helsingfors, Telefonkontoret 1 — — — — — 1 2 573 4 __ 54 631
‘ Helsinki, Sanomalehtipostikonttori
Helsingfors, Tidningspostkontoret...................................... 1 — — — • --- — — 1 21 64 __ j_ 85
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll.............................. 1 — — — — — — 1 39 5 __ 3 47
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö...................................... 1 4 — *— — — — 5 63 69 — 17 149
oHyvinkää ................................................................................ 1 1 _ 3 3 1 25 34 48 32 4 36 120
oKaris — K arjaa...................................................................... 1 — — 5 1 1 — 8 15 11 11 28 65
oLohja ...................................................................................... 1 — — 4 2 1 — 8 15 19 13 26 73
oLovisa — Loviisa .................................................................. 1 1 — 8 3 1 --- 14 41 13 11 41 106
Toimistot— Expeditioner
Artjärvi .................................................................................. __ __ i 3 2 1 . 7 2 _ 5 8 15
Billnäs — Pinjainen .............................................................. — — i — — — __ 1 2 __ 3 5 10
Bromarf .................................................................................. — — i — __ _s __ 1 1 __ 4 3 8
Espoo — Esbo ......................................................................... — — i 2 — — — 3 5 5 1 8 19
Fiskars — Fiskari .................................................................. — ~ i 1 1 — — 3 3 2 2 5 12
Forsby säg — Koskenkylän saha ...................................... __ __ i 2 __ 3 1 2 6 9
Grankulla — Kauniainen...................................................... — — i 2 __ __ _ 3 6 7 1 15 29
Helsingin pitäjä — Helsinge .......................................... ... — — i 4 — — __ 5 5 6 1 13 25
Hiekkaharju — Sandkulla .................................................. — — i '--- — — <-- 1 2 2 __■ 4 8
Hindliär — Hinthaara .......................................................... — i ■ 4 1 — — 6 2 — 6 6 14
H yrylä.................... ! ................................................................ __ __ l 1 _ 1 ;_ 3 4 2 4 8 18
Inga — Inkoo .......................................................................... — — i 3 — 1 — 5 2 — 7 •6 15
Jokela .................................................................................. ... ' --- — i 4 — 1 — 6 5 4 4 • 14 27
Järvenpää.................................................... ........................... — — i 2 2 — — 5 10 12 2 25 49
K allbäck............................ ......................; .............................. — — i 3 — 2 — 6 2 — 8 11 21
Karkkila .................................................................................. __ i 2 2 8 _ 13 9 10 10 25 54
Kauklahti — Köklaks............................................................ — — i 4 1 2 __ 8 2 __ 7 17 26
Kellokoski ................ ........................................................ — — i 1 — — - ,_ 2 4 1 5 9 19
Kerava .................................................................................... — — i 3 1 — :_ 5 12 16 2 25 55
Kilo .......................................................................................... — — i — — • — 1 2 2 __ 5 9
12 4366—65
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kirkniemi — Gerknäs.................................................. .......... __ __ i __ __ __ __ i 2 __ 2 5 9
Klaukkala................................................................................. — — i 2 i — — 4 2 1 6 6 15
Korso ....................................................................................... — — i 1 — — — 2 4 6 ---' 11 21
Kyrkslätt — Kirkkonummi.................................................. — — l 4 — i — 6 4 — 6 6 16
Lapinjärvi — Lappträsk ....................................................... — — i 5 — — — 6 3 — 4 12 19
Leppävaara — Alberga ......................................................... — — i 2 — — — 3 6 10 — 13 29
■ Lohja as. — Lojo st................................................................ — — i 2 i 4 — 8 4 4 6 17 31
Malmi — Malm ....................................................................... — — i — — — — 1 11 12 — 2 25
Matinkylä — Mattby ............................................................. — — i 5 2 2 — 10 ,6 11 1 28 46
Myrskylä — Mörskom .......................................................... — — i 1 2 — — 4 4 — 6 2 12
Mäntsälä................................................................................... __ __ l 5 2 4 __ 12 ■ 7 2 15 21 45
. Nickby — N ikkilä................................................................... — — i 1 — 1 — 3 6 — 7 11 24
Nummela ................................................................................. — — i 1 — — — 2 3 2 4 7 16
Nummi ..................................................................................... .--- — i 1 — 1 — 3 2 — 4 5 11
, Nurmijärvi ............................................................................... — — i 1 — — 2 4 — 3 7- 14
Ojakkala................................................................................... __ __ l __ __ __ __ 1 2 __ > 3 2 7
Orimattila................................................................................. — — i 8 — 6 — 15 • 6 • 7 11 27 51
Otalampi................................................................................... — — l 2 — — — 3 ' 2 — 8 9 19
Pakila — Baggböle ................................................................. — — l 1 — — — 2 7 7 — 8 22
• Pitäjänmäki — Sockenbacka................................................ — — i 1 — — — 2 8 8 — 6 22
Puistola — Parkstad............ .................................................. __ __ l __ __ __ __ 1 2 3 __ 1 6
' Pukkila ........................................ ............................................ '--- — i 1 2 — — 4 2 — 4 7 13
Pusula....................................................................................... '--- — i — 2 3 — 6 3 — 5 7 15
Rajamäki ..............  ............................................................... — — i 4 ---. — 5 4 2 6 13 25
Rekola — Räckhals ............................................................... — — l — — — — 1 4 4 — 7 15
Savio ...........................................: ............................................ __ __ l __ __ __ * 1 " 2 ' 2 __ ' 6 10
Sjundeä kby — Siuntio kk...................................................... — — i 2 — — — 3 2 2 — 4 8
Skuru — Pohjankuru ............................................................. — — i 2 — — — 3 • 2 2 2 9- 15
Svartä — Mustio ..................................................................... — — i — — — — 1 2 — 4 3 9
Tapanila — Mosabacka .................................................... — — l — — — — 1 4 5 ‘ --- 6 15
Tenala -r- Tenhola.................... : ............................................ __ — l __ __ __ __ 1 2 __ 4 3 9
Tikkurila — Dickursby ......................................................... — — i — — — — 1 8 7 — 11 26
Vantaa —  V anda...................... : ............. .............................. — — i 2 — 1 — 4 4 3 2 7 16
Vihti ...........................................................' ............................. — --- i 1 — — — 2 5 3 2 8 18
Virkkala — Virkby . . . ' ................ : ........................................ — — i — — ■ — ■ — 1 6 5, — 10 21
Yhteensä — Summa 13 66 55 155 44 67 182 532 2143 2 007 275 1500 5 925
Turun Ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän 
Konttorit — Kontor
oLoimaa ............................................ ■....................................... 1 7 2 4 14 26 14 15 43 98
OPerniö ........................................ .............................................. 1 — — 4 1 1 — . 7 8 4 15 11 38
oPori ........................................................................................... 1 14 — 11 3 13 . 86 128 147 105 14 236 . 502
o  Rauma .......................................... .......................................... 1 6 — 9 5 8 — 29 52 38 22 71 183
oSalo ........................................................................................... 1 3 — 22 5 3 — 34 40 24 45 69 178
*Turku, Postikonttori — Abo, Postkontoret...................... 1 30 __ 19 2 4 __ 56 147 336 ■ 31 . 211 725
0Turku, Lennätinkonttori — Abo, Telegrafkontoret . . . . 1 — — — — — 75 76 172 4 — 77 253
O Uusikaupunki........................................................................... 1 — — 3 2 . 2 1 9 18 7 9 16 50
Vammala............................ -..................................................... 1 1 — 6 1. 2 . --- 11 13 11 18 28 70
Toimistot — Expedltioner -
Ahlainen ............................ ..................................................... 1 2 1 4 2 '•4 ■ 6 12
Alastaro ................................................................................... — — 1 1 2 — — 4 3 — 11 .8. 22
Aura .......... !•............................................................................ — — 1 5 — 1 — 7 3 ' --- 11 14 28
Björltboda ..................................... ......................................... — — 1 — — — — 1 . 1 — 3 ■ 4 8
; .  Dalsbruk — Taalintehdas ........ ............................................ — — 1 5 1 4 — 11 4 4 8 18 34
. Dragsfjärd ............................................................................... __ __ 1 — — _: __ 1 2 ' 1 3 2 8
. Eura ......................................................................................... — — 1 — 1 i — 3 3 1 3 6 13
Eurajoki ............................................ ...................................... — — 1 5 — l — 7 2 — 13 12 27
*Hajala-....................................................................................... — — 1 — — —: — 1 1 — 4 3 8
■Harjavalta ............................................................................... — — 1 3 — — 4 6 4 5 16 31
■ Honkajoki ........ ’. .................................................................... __ — 1 2 — 2 __ 5 3 __ 7 5 15
Houtskär ................................................................................. — — 1 1 1 — — 3 2 • --- 7 5 14
Hämeenkyrö ........................................................................... — — 1 5 — 2 — 8 4 — 9 13 . 26
, Ikaalinen................................................................................... — . --- 1 3 3 1 — 8 5 3 10 10 28
Jämijärvi ................................................................................. — — 1 — 3 — — 4 2 — 7 4 13
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kalanti .................................................................................... __ __ 1 __ 1 __ __ 2 ■ 1 _. . 3 ... .2 . .-6
Kankaanpää............................................................................ — — 1 7 — — — 8 5 4 12 22 43
Karkku .................................................................................... — —■ 1 1 1 — — 3 3 — 6 ' 8 17
K arvia ...................................................................................... — — 1 5 1 2 — 9 3 — 4 11 18
Kauttua .................. ............................................................... — — 1 1. — — — 2 3 3 2 10 18
Kauvatsa as.............................................................................. _ _ 1 2 2 __ 5 2 __ 6 5 13
Kihniö ...................................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 3 — : 3 7 ' 13
K iik k a .............................. ....................................................... — — 1 — 1 2 — 4 3 — 8 9 20
Kiikoinen .............................................................. — — 1 — 3 2 — 6 2 — 5 ■ 6 13
Kimito — Kemiö ................................................................... — — 1 6 1 4 — 12 4 — u 23 38
Kiukainen............................................................................... __ __ 1 _ 1 __ _ 2 2 __ 5 3 10
K okem äki............................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 9 7 11 12 39
Korpo — K orppoo.................................................................. — — 1 2 1 — — 4 2 ' — • 6 ■ 1 5 13
Koski as...................: ............................................................... — — 1 2 — — — 3 2 1 4 4 11
Koski T.l........................... ....................................................... — 1 3 1 2 7 3 3 ' 13 12' 31
Kustavi .............................. ..................................................... __ __ 1 __ _ 2 __ 3 2 __ 5 4 11
Kyrö ...................................................... ............................... — — .1 1 2 1 — 5 3 — 12 15 30
Kyröskoski..................-.......................................................... — — 1 1 — 1 — 3 4 — 2 11 17
Köyliö ...................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 7 6 15
Laitila ...................................................................................... — — 1 2 4 3 — 10 4 3 8 17 32
Lappi T.l. ..-.............................. ; .......................................... __ __ 1 2 — 1 __ 4 3 __ 6 8 17
Lauttakylä ................ ' .................. ......................................... — — 1 2 2 2 — 7 6 7 16 .15 44
L a v ia ........................................................................................ — — 1 2 3 5 — 11 3 — 9 12 24
Lieto as..................................................................................... — — 1 1 __ — — 2 2 — 7 5 14
Littoinen............................ ..................................................... — — 1 — — — — 1 2 3 1 7 13
L u v ia ........................................................................................ __ . 1 2 _ _ 3 2 _ 6
- 1 
5 13
Mellilä .................................... ........................................ .. — — 1 1 2 2 — 6 2 2 6 • 9 19
Merikarvia ............ ".................................. ' ............................ — — 1 5 1 5 — 12 3 — 5 ■ 17 25
Mouhijärvi .............................................................................. ' — — 1 3 1 2 :--- 7 3 — 10 •7 20
Mynämäki................................................................................ — — 1 3 1 3 — 8 6 3 12 13 34
Naantali .................................................................................. __ __ 1 4 _ 2 __ 7 6 10 19 19 54
Nagu — Nauvo ...................................................................... — — 1 2 1 — '--- 4 3 — 20 6 . 29
■Nakkila.................................................................................... — — 1 2 1 — '--- 4 3 2 9 ' 13 ; 2 7
Niinisalo .................................................................................. — — 1 1 1 1 — 4 4 __ 4 4 '.¡,12
Noormarkku............................................................................ — . — 1 1 2 1 — 5 3 3 2 9 17
Nousiainen .............................................................................. __ 1 3 2 2 _ 8 3 11 9 23
Oripää .............................................. ........................................ — — 1 1 1 1 — 4 2 — 3 12 17
Paim io...................................................................................... — — 1 3 1 — — 5 5 2 8 14 29
Panelia .................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 __ 5 ■ 5 . ,12
Pargas — Parainen ................................................................ — — 1 1 — — — 2 7 10 15 17' 49
Parkano .................................................................................. — _ 1 - 6 _ 4 11 6 15 • 21 42
Peipohja ___ ; ..............................: ......................................... — — 1 - --- ---- — — 1 2 1 • 2 .. 4 9
Perniö as....................................... : .......................................... — — 1 3 — — — 4 • 3 __ 6 . 6 15
Pihlava . ' . ................................................................................ — — - 1 — 1 — — 2 3 4 2 9 18
Piikkiö ........................................ . . . . . . . .................. — — 1 1 — — — 2 3 2 5 . 11 21
Pomarkku................................................................................ __ __ 1 1 1 1 __ 4 ' 2 1 7 8 • 18
Punkalaidun............................................................................ • — — 1 - 4 2 1 — 8 3 — 14 12 < 29
Raisio ...................................................................................... , — — 1 - 4 — — . --- 5 4 5 5 20 34
Reposaari ................................................................................ — — 1 — — — — 1 3 2 1 3 9
Sauvo .................................................................. .................... — — 1 1 1 1 — 4 4 — 9 9 22
Siikainen......................................: ................................. •____ __ __ 1 5 3 1 __ 10 3 _ 4 11 18
Suodenniemi.......................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 . 2 __ 6 9 17
Suomusjärvi............................................ ............................... — — 1 2 2 — — 5 2 — 7 7 16
Säkylä ................................................................................ — — 1 4 1 2 — 8 3 . --- 10 17 30
Taivassalo.............. .................................... ......: .................. ■ — — • ' 1 ■ — — 3 — 4 2 — 5 5 12
Tarvasjoki .............................................................................. __ __ 1 3 1 1 __ 6 1 __ 7 15 23
Teijo .......................................................... . . . . . : ................. — — 1 1 1 — — 3 2 — 3 4 9
Ulvila ...................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 3 3 __ 5 11
Vampula .................................................................................. — — 1 2 — — — 3 . 2 — 10 4 16
Viljakkala .................................................-..................... .. — — 1 - • 5 3 4 — 13 3 — 15 15 ‘ 33
Vinkkilä .................................................. .-............................. __ __ 1 4 • 4 2 __ 11 3 _ 17 19 •39
Y lä n e .........................................................•............................. — — 1 1 2 _ — 4 . 1 __ . 8 10 i l9
■ Äetsä ....................................................................................... — • • 1 1 — — 2 2 ■ — 6 ■ 8 ' 116
Yhteensä — Summa 9 54 78 239 93 125 162 760 860 637 745 1518 * 3 760
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Taulu 1 Tabelt 1
1
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland 
Konttorit — Kontor
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
oMariehamn ...............................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 .25 5 7 14 52 . 41 14 61 99 215
Degerby-Aland ...................................................................... — — 1 — — — ' — 1 3 — 3 — 6
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
Konttorit — Kontor
1 1 25 5 7 14 53 44 14 64 99 221
oForssa ....................................................................................... 1 __ __ 1 6 3 __ 11 36 18 10 34 98
oHämeenlinna .................................................................. .. 1 7 __ 14 11 2 — 85 93 50 27 81 251
O Lahti ...................... .................................................................. 1 10 ’ --- 21 6 9 28 75 134 116 36 155 441
Nokia ....................................................................................... 1 1 — .--- — — — 2 13 - 23 — 17 53
oRiihimäki .................................................. .............................. 1 2 ' — 3 1 1 — 8 32 37 5 41 115
*Tampere, Postikonttori — Postkontoret .......................... 1 27 _ 28 3 3 __ 62 158 340 27 233 758
0  Tampere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret .............. 1 — __ — — — 42 43 126 3 — 52 181
OToijala ..................................................................................... 1 — — 5 1 1 36 44 39 25 4 61 129
Valkeakoski ............................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 1 3 1 1 7 19 19 3 36 77
Aitoo ........................................................................................ __ __ 1 __ __ __ __ 1 2 __ 4 __ 6
Halli ........ ; ......... .................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 6 9
Harviala ................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 3 3 8
Hauho .................. .................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 3 1 4 5 13
Herrala ..................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 2 — 5 6 13
H ik iä ........ : .............................................................................. __ _ 1 1 __ __ '__ 2 2 1 5 7 15
*H irsilä....................................................................................... — — 1 ' --- — — — 1 1 — 3 3 7
Humppila ................................................................................. — — 1 2 3 — ‘ --- 6 3 1 10 14 28
Iittala .................................................... .................................. — — 1 ' --- — 1 — 2 3 — 2 8 13
Jokioinen .................................. .............................................. — — 1 2 1 1 — 5 5 3 9 12 29
Järvelä .................................................................................... __ __ "  1 2 1 3 __ 7 4 2 4 12 22
Kangasala...................................................................; ........... — — 1 6 1 2 — 10 5 — 11 18 34
Kolho .......... ............................................................................ — ' --- 1 — — — — 1 4 2 3 9 18
Korkeakoski............................................................................ — — ' 1 1 1 — — 3 2 — 7 11 20
Koski H.l................................................................................... — — 1 ■ — 1 5 — 7 2 1 7 8 18
Kuhmoinen ............................................................................... __ __ 1 6 2 2 __ 11 5 __ 9 14 28
Kuru ........1................................ ......................................- . . . — — • 1 5 2 1 — 9 3 — 14 15 32
Kuurila . . .  1........ ................................................................... — — 1 — 1 ---- — 2 1 — 3 5 9
1 • 5 5 5 16 6 1 10 22 39
Lappila . . . . ; ........ .......................................................... ....... . — — 1 — 1 2 2 2 6
Lempäälä . . . . ----- : .................................................................. __ __ • 1 4 2 3 __ 10 7 3 18 23 51
Leppäkoski '. i ........ ................................................................. — — • ■ 1 • •--- — — ■--- 1 2 — 4 5 11
Loppi ........................................................................................ — ' --- 1 - 5 1 2 — 9 4 — 13 19 36
Luopioinen . .: ........ .......................................................... — ' --- 1 - 2 1 1 — 5 2 — 4 5 11
Lyly........... ; .............................................................................. — — 1 . 1 1 — — 3 2 — 4. 8 14
Länkipohja .......... '............. ...................................................... __ __ ■ 1 4 2 5 __ 12 4 __ 15 15 34
Läyliäinen................i:............................... .............................. — — 1 1 — 1 — 3 2 — 4 4 10
Matku ........ : ........... ................................................................ — — 1 3 — 2 — 6 2 . --- 9 14 25
Messukylä . J.-.-........ :..................................................... — ' --- 1 ----- ■--- — — 1 4 5 1 6 16
Mommila ............................................................................ .... — — 1 — — — — 1 2 — 2 — 4
Mänttä' . ‘. . . ....................................................... : . . . __ __ 1 1 1 2 __ 5 6 9 7 25 47
Oitti ........ ................. ............................................................... — — 1 1 1 — — 3 3 2 1 11 17
' 1 1 2 1 5 1 9 12 27
'*Orivesi as. .......... ............................................................ .. __ __ 1 1 2 1 __ 5 3 4 14 21
; Padasjoki .................................................... — — 1 7 — 4 — 12 5 — 11 30 46
:Parolä ........L - . ............................................ ’ __ __ 1 1 __ 1 __ 3 4 1 2 7 14
Pälkäne . : .  1 . . . ! . ................................................... .............. ; — — 1 2 1 1 — 5 3 — 6 . 8 17
. ‘ Renko’ .!............................................................. — — 1 — 3 - -- — 4 2 — 4 5 11
Ruovesi . . .  L........1................................................................... — ' — 1' 6 ' ■--- . 1 — 8 5 — 9 15 29
'■ • Ry ttylä. '.v. 51 T ............................................................... ■ — . — 1 — — — — 1 1 — 1 8 10
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sahalahti.................................................................................. __ . i 4 __ 6 _ 11 3 _ 5 16 24
Siuro .................... ................................................................... — — i 3 — 2 — 6 3 1 8 .12 24
Somerniemi .............................................. . ............... — — i - --- i 1 — 3 1 — 3 6 10
Somero .................................................................................... — — i 5 — 6 — 12 7 6 20 21 54
Tammela...................................................... ................... — — i 3 2 6 — 12 3 — 8 16 27
Tervakoski ............................................................ ................. __ __ i __ __ _ _ 1 4 _  _ 1 12 17
Turenki.................................................................................... — — i 3 3 3 — 10 6 1 7 20 34
Urjala ...................................................................................... — — i 9 2 5 — 17 6 4 25 26 61
Uusikylä.................................................................................. — — i 1 1 2 — 5 4 1 7 10 22
Vesilahti .................................................................................. — — i 1 2 2 — 6 2 — 7 7 16
Viiala ...................................................................................... __ __ i __ __ __ __ 1 5 5 2 ■ 7 19
Vilppula .................................................................................. — — i 2 2 4 — 9 6 8 15 17 46
Visuvesi ....................... .......................................................... __ __ i 1 __ __ __ 2 2 __ 5 2 9
Vääksy .................................................................................... — — i 4 1 2 __ 8 5 __ 8 13 26
Ylöjärvi .................................................................................. — — i 3 1 1 — 6 3 — 8 8 19
Ypäjä ...................................................................................... — — i — — 1 — 2 2 — 3 6 11
Yhteensä — Summa
Kymen lääni — Kymmene Iän
9 48 56 185 80 110 106 594 839 690 488 1 323 3 340
Konttorit — Kontor
9
oHamina .................................................................................. 1 3 8 3 7 28 50 56 24 14 104 198
Olm atra.......... ........................................................................... 1 2 — — 1 — 47 51 68 32 2 100 202
Karhula.................................................................................... 1 6 — 4 — — __ 11 21 30 __ 59 110
O Kotka ...................................................................................... 1 9 __ 1 1 2 13 27 84 50 3 60 197
oKouvola . ............................................................................... 1 4 — • 12 7 3 66 93 114 49 11 164 338
Kuusankoski .......................................................................... 1 5 _ _ 1 1 8 18 32 3 34 87
oLappeenranta ........................................................................ 1 7 __ 14 5 7 60 94 134 65 20 192 411
Vuoksenniska ........................................................................ 1 1 — 6 2 4 — 14 12 16 9 31 68
Toimistot — Expeditioner
E lim äki.................................................................................... _ _ 1 5 3 9 4 1 15 . 10 30
Huutotöyry ...................................................................... __ __ 1 __ 2 1 __ 4 1 __ 2 6 9
‘ Imatra as.......................................... ....................................... __ __ 1 _ __ __ 1 3 2 5
Inkeroinen .................................................................... __ __ 1 4 2 __ __ 7 6 8 8 20 42
Jaala .......................................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 5 6 13
Joutseno .......................................................................... 1 1 3 5 5 8 6 15 34
Kaipiainen ........................................................................ __ __ 1 1 1 __ __ 3 2 6 4 12
Kausala ................................................................ __ __ 1 7 4 4 __ 16 5 O 23 25 58
Kirjavala ........................ ........................ . .  . __ __ 1 3 2 2 __ 8 2 __ 2 8 12
Klam ila........................................................................ — — 1 2 — 1 — 4 2 — 5 4 11
K oria ........................................................ .............. _ 1 2 3 6 4 2 8 11 25
Kyminlinna .............................................. __ __ 1 __ __ __ 1 2 __ 1 3
Lauritsala.................................................................. __ __ 1 __ 1 __ __ 2 5 8 _ 8 21
Lemi ...................................................... __ __ 1 1 __ __ __ 2 2 __ 6 3 11
■ Luum äki................................................ — — 1 — — 1 — 2 2 1 7 5 15
Hankala .............................................. 1 3 4 1 3 9 13
Miehikkälä ............................................... __ __ 1 2 1 1 __ 5 2 __ 8 8 18
Myllykoski .......................................................... __ __ 1 1 __ 2 __ 4 8 8 10 17 43
Parikkala .......................................... __ __ 1 2 3 1 _ 7 5 4 4 13 26
Pyhtää — P y ttis .................................................. — — 1 — — 1 2 2 1 5
P yhältö.......................................... 1 1 1 3 2 3 3 8
Raippo .............................................. __ __ 1 __ 2 __ 3 2 __ 2 2 6
Rauha .......................................... __ __ 1 2 __ — __ 3 2 1 2 7 12
Ruokolahti .................................... __ __ 1 8 1 4 __ 14 4 14 16 34
Savitaipale .................................. — — 1 3 4 — 8 5 — 16 10 31
Selänpää........................................ 1 1 2 4 2 4 8 14
Siltakvlä — Brobv ...................... __ __ 1 2 1 __ 4 2 1 5 6 14
Simpele ............................................ — __ 1 1 3 __ __ 5 4 7 13 24
Sippola .................................... __ __ 1 1 3 __ __ 5 2 _. __ 5 7
Suomenniemi .......................... — — 1 1 1 — 3 2 — 6 3 11
Särkisalmi.............................. 1 1 3 1 1 . 5 10
Taavetti .......................... — — 1 2 2 6 — 11 5 3 12 15 35
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Taulu 1 T abelll
1 2 3 4 •5 6 7 8 9 10 11 12 i3 14
■' Taipalsaari .............. ................................................................ — — i 2 2 2 — 7 2 — 9 6 17
Utti ................................................ •.................................• • • • — — i — 1 — — 2 2 — 3 3 8
' Uukuniemi............ ................................. •............................... — — i 1 1 — — 3 1 — — 5 6
Vainikkala ............ .................................................................. _ __ i __ — — — 1 1 — 2 2 5
Virolahti................................................................................... — — i — 2 1 — 4 3 — 4 5 12
Voikoski ................ : .......................................................... . — — i • 1 1 — — 3 1 — 2 6 9
Ylämaa .......................................... '........................................ ■ — — i 1 1 2 — 5 2 — 5 5 12
Yhteensä — Summa 8 37 39 100 67 68 214 533 619 349 279 1045 2 292
Mikkelin lääni — S:t Michels län "
Konttorit — Kontor >
oH ein ola ..................................................................................... 1 5 _ 7 5 3 __ 21 25 18 14 41 98
oMikkeli .......... ........... :■..................• ......... ..........: . . 1 ■ 10 ' . --- • 11 13 - 14 ■103 152 114 37 31 226 408
oPieksämäki............................................................................... 1 1 - -- 12 6 ' 12 35 67 42 29 31 113 215
oSavonlinna ................................ ............................................. 1 6 — 15 10 6 87 125 88 37 21 169 315
Toimistot — Expedltioner
Anttola ..................................................................................... __ _ 1 2 __ 2 __ 5 2 — 9 6 17
Enonkoski .............................................................................. — — 1 — 2 2 — 5 2 — 8 “ 6 16
Haapakoski .............................. .............................................. — — 1 — — — — i 1 ■--- 2 5 8
. H artola .................................................................................... — — 1 4 1 6 — 12 4 — 10 15 29
• Haukivuori................................ .............................................. — — 1 1 1 5 — 8 3 — 7 9 19
Heinävesi ................................................................................. _ _ 1 6 8 2 ___ 17 4. ____ 13 31 48
Hietanen................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 4 3 9
, Hirvensalmi .......................... .................................................. — — 1 2 2 4 — 9 3 1 12 11 27
Huutokoski.................................. ............................................ — — 1 — — — — 1 2 — 4 2 8
' Joroinen ................................................................................... — — 1 1 1 3 — 6 5 — 9 16 30
Ju va........................................................................................... _ _ 1 6 4 6 _ 17 5 1 20 23 49
Kalvitsa .......... ........................................................................ — — 1 — — 3 — 4 — — •4 7 11
• Kangaslampi ........................................ . ................................ — — 1 2 3 — — 6 2 — 6 9 17
Kangasniemi ..................  ..................................................... — — 1 3 5 4 — 13 5 2 . 18 15 40
Kantala..................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 — 4 ■ ■ '6 12
Karvionkanava ............................ .......................................... _ _ 1 5 2 5 ____ 13 2 — 11 27 40
Kerimäki ................................................................................. — — 1 3 1 12 — 17 3 — 10 22 - 35
Kolkontaipale ........................................................................ — — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 8 17
Mäntyharju .................................. .......................................... — — 1 8 7 1 — 17 7 5 12 24 48
Mäntyharju kk......................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 2 3 7
' Nuoramoinen .................. •......................................... — — -1 — 1 2 — 4 2 — 3 ' 5 10
Otava ............................................ .......................................... — — 1 — 1 2 — 4 2 — 4 7 13
Pertunmaa ............................................................................... — — 1 2 3 2 — 8 2 *— 9 9 20
- Punkaharju .................. ; ..............' ......................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 3 6
Punkäsalmi ........ : .......................’ .......................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 — 4 ■ 7 IB
Putikko........ ............................................................................ _ _ 1 1 2 2 — 6 2 — 3 7 12
Puumala ........................................ .......................................... — — 1 1 — 1 — 3 3 — 13 6 22
Rantasalmi............................................................................... — — 1 3 — 3 — . 7 4 i 7 9 21
Ristiina..................................................................................... — — 1 2 4 — — 7 4 — 10 11 25
■ Savonranta.................................... •......................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 8 ' .7 17
■ Sulkava..................................................................................... ____ _ 1 6 2 2 — i i 6 i 12 16- 35
Sysmä .......................................... .•.......................................... — — 1 5 2 — — 8 . 4 3 8 13 28
Vierumäki .............................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 5 10
Virtasalmi .................................... •................................... — — .1 1 1 1 — 4 2 — 7 8 17
Yhteensä — Summa 4 22 34 115 90 112 225 602 366 135 361 910 1 772
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
Olisalm i....................................................................................... 1 1 _ 9 11 9 81 112 49 28 26 160 263
oKuopio .................................................... ........................... 1 8 — 19 10 22 ■ 56 116 176 152 21 193 542
ÖVarkaus ................................................................................... 1 3 — 5 3 10 49 71 52 30 13 141 236
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Taulu 1 Tabell 1
1
Toimistot — Expeditioner
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alapitkä ’.................................................................................. __ __ i 2 i i — 5 1 __ 6 10 17
Iisvesi ...................................................................................... — — i — i i — 3 . 2 2 1 5 10
Juankoski................................................................................. — — i 2 i 2 — 6 5 2 4 8 19
Kaavi ....................................................................................... -- i — i 5 3 4 — 13 3 — 17 20 40
K arttu la........ ......................................................................... — — i — 2 ' 2 '■ — 5 5 — 7 5 17
Kauppilanmäki ...................................................................... __ __ i 1 __ 2 __ 4 1 __ 6 8 15
Keitele .................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 4 — 9 9 22
Kiuruvesi ................................................................................ — — i 10 5 12 — 28 5 4 29 ‘ 45 83
Kurkimäki .............................................................................. — — i 1 1 — — 3 1 — 2 6 9
Lapinlahti .............................................................................. — — i 2 1 5 — 9 6 3 12 ' 17 38
Leppävirta .............................................................................. __ __ i 6 6 9 — 22 6 3 21 27 57
Maaninka ........................................................................ : . . . — — i 5 1 3 — 10 3 — 13 11 27
Muuruvesi .............................................................................. — — i 1 4 3 — 9 , 2 •• --- 2 10 14
“Nilsiä................................................ ............: .......................... — — i . 8 5 10 — 24 6 — 20 ■ 30- 56
Peltosalmi .............................................................................. — — i .1 — — — 2 2 — 2 6 10
Pielavesi .................................................................................. __ __ i 10 3 10 __ 24 6 __ 20 30 56
Pitkälahti.................................... ............................................ — — i — — — — 1 1 — 1 5 7
Rautalampi ............................................................................ — _ i 2 3 3 — 9 6 — 12 21 39
Rautavaara ................ ............................................................ — — i — 1 5 — 7 3 — 5 7 15
Riistavesi ........................................................ ; ...................... — — i “ 2 1 — 4 2 — 3 ..... 5
Runni .............................................. ........................................ __ __ i ___ 1 2 _ 4 1 __ 6 10 17
Siilinjärvi ................................................................................ — — i 7 — 2 — 10 7 2 10 16 35
•Sonkajärvi .................................... 1......................................... — — i 3 — 1 — 5 .3 — 13 11 27
Sorsakoski .............................................................................. — — i — — — — 1 3 — 1 6 10
Sukeva .................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 2 — 6 8 16
Suonenjoki .............................................................................. __ __ i 2 2 6 __ 11 7 7 6 16 36
■ Syvänniemi ............................................................................ — — i — — 2 — 3 2 — 1 • -4 7
Tervo ...................................................................................... — — i — 2 3 — 6 • 4 — 5 7' 16
*Toivala .................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 1 1 3
Tuusniemi .............................................................................. — — i 5 1 7 — 14 3 — 15 17 35
Varpaisjärvi ............................................................................ — — i 2 1 2 __ 6 3 . --- 13 7 23
Vesanto........................................................ ' .......................... --- — i 5 — — — 6 3 — 14 7 24
Vieremä .................................................................................. — i 3 — — — 4 2 — 11 8 21
Yhteensä — Summa
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän 
Konttorit — Kontor
3 12 33 121 72 142 186 569 388 233 351 895 1867
Ilomantsi ................................................................................. 1 _ _ 6 2 11 _ 20 8 3 23 21 55
OJoensuu .................................................................................. 1 8 . --- 17 1 9 120 156 126 84 28 211 449
O Lieksa ...................................................................................... 1 — — 10 4 9 30 54 33 18 31 ' 74 156
O Nurmes ....................................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 1 7 6 16 56 87 42 12 21 99 174
Hammaslahti ........................ ................................................. _ _ 1 1 2 5 9 3 8 10 21
Juuka ...................................................................................... __ __ 1 9 4 9 __ 23 5 3 21 33 62
Kaltimo ............................ ...................................................... _ _ 1 5 5 8 _ 19 5 _ 17 24 46
Kesälahti ................................................................................ __ __ 1 __ 2 4 __ 7 2 __ 6 9 17
K ite e ........................................................................................ — — 1 3 6 8 — 18 6 1 13 21 41
Kontiolahti.......... ......................... .......................................... _ 1 5 3 4 13 4 10 15 29
Liperi ............................................ ■........................................ __ __ 1 4 1 6 __ 12 4 _ 9 19 32
♦Liperi as.................................................................................... _ __ 1 2 __ __ __ 3 2 __ 3 7 12
Outokumpu ............................................................................ ■__ __ 1 2 5 3 __ 11 6 6 11 19 42
. Pankakoski ............................................................................ — — 1 — — 1 — 2 2 — 5 1 8
Polvijärvi ................................................................ ................ _ _ 1 6 3 6 _ 16 '4 _ 14 19 37
. Puhos ...................................................................................... __ __ 1 2 4 4 __ 11 2 __ 10 12 24
■ Rasivaara................................................................................ • __ __ 1 __ __ 2 __ 3 1 __ 5 5 11
Rääkkylä ........ '...................................................................... __ __ 1 1 __ 2 __ 4 2 __ 4 5 11
Tohmajärvi ............................................................................ — — 1 2 — 5 — 8 4 — 6 9 19
i Tohmajärvi as.................................................................... • _ __ 1 3 .1 2 _ 7 3 _ 9 10 22
Tuupovaara .................... ........................................................ — — 1 5 4 11 . --- 21 2 — 13 25 40
. Uimaharju .......................................................... .. ■ — — 1 5 — 4 — 10 3 — 11 20 34
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Taulu 1 Tabell 1
■ 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14
Uusi-Värtsilä .......................................................................... __ __ i 3 __ _ _ 4 2 2 9 13
Valtimo . . ; ............................................................................. — — i 3 4 2 — 10 3 1 14 18 36
Viekijärvi . ; ............................................................................. __ __ i __ __ 2 __ 3 1 __ 5 3 9
Viinijärvi ................................................................................. — — i 3 1 3 — 8 3 1 6 12 22
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni — Vasa Iän
4 9 22 104 58 136 206 539 278 129 305 710 1422
Konttorit — Kontor
oJakobstad — Pietarsaari ...................................................... 1 1 _ 3 1 23 29 32 25 118 175Kauhava................................................................................... 1 — __ 3 1 2 __ 7 7 10 5 23 45
oKokkola — Gamlakarleby.................................................... 1 1 — . 5 2 1 40 50 81 74 8 100 263
oKristinestad — Kristiinankaupunki.................................... 1 1 — 7 2 4 63 78 56 8 5 163 232
Lapua ........ ................................................................. 1 — — 7 4 2 — 14 9 11 8 24 52
oSeinäjoki...................................... ............................................ 1 2 __ 4 1 2 83 93 97 103 4 167 371
O Vaasa — Vasa ........................................................................ 1 11 — 12 5 8 22 59. 147 143 11 178 479
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ................................................................................... __ __ 1 6 2 6 _ 15 4 1 4 16 25
Alavus as................................................................................... — — 1 3 __ __ __ 4 3 3 5 7 18
Alavus kk.................................................................................. — — 1 4 1 __ __ 6 4 3 11 10 28
Bennäs....................................................................................... — — 1 4 __ 2 __ 7 3 __ 3 7 13
E sse ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 2 1 5
Evijärvi ................ : ................................................................ _ 1 3 4 8 4 2 9 15Himanka ................................................................................. __ — 1 __ 1 ' 5 __ 7 2 __ 6 8 16
Härmä...........................................................................: .......... __ __ 1 __ __ __ __ 1 2 __ 3
Ilmajoki ................................................................................... — — 1 __ __ 2 __ 3 5 7 2 3 17
In ha........................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 3 8
Iso jok i....................................................................................... _ __ 1 4 ' 2 5 12 3 5 14 22
Isokyrö ..................................................................................... — — 1 ■ 1 1 2 5 2 __ 6 8 16
Jalasjärvi ................................................................................. — — 1 8 . 3 2 __ 14 5 2 14 16 37
Jalasto............................................ .............................. __ __ 1 2 __ 1 __ 4 2 __ 3 3 8
Jeppo — Jepua ....................................................................... — — 1 — — 1 — 2 3 — 1 4 ,8
Jurva ....................................................................................... __ __ 1 4 2 1 8 4 5 12 21
Kainasto...................................................................... — — 1 1 __ 1 __ 3 1 __ 4 4 9
K annus..................................................................................... — — 1 2 3 7 __ 13 7 6 2 22 37
Karijoki ................................................................................... — — 1 1 1 3 __ 6 3 _ 7 6 16
O Kasko — Kaskinen ................................................................ — — 1 — — — — 1 6 3 1 8 18
Kauhajoki as............................................................................ _ _ 1 _ 2 3 3 3 7 13
Kauhajoki kk............................................................................ — — 1 4 2 3 __ 10 5 3 9 14 31
Kauhava kk............................................................................ __ __ 1 __ __ __ __ 1 2 2
Kaustinen................................................................................. __ __ 1 1 1 4 __ 7 3 __ 3 10 16
Killinkoski ............................................................................... — — 1 2 — — , — 3 2 — 4 6 12
Korsnäs....................................................................... 1 4 5 3 3 11
Kortesjärvi................................................................. __ __ 1 2 1 2 __ 6 3 __ 7 6 16
Koskenkorva ........................................................................... — — 1 2 __ __ __ 3 3 2 1 6 12
Koura ......................................................................... __ __ 1 __ __ __ __ 1 2 1 1 2 6
Kronoby ..................................................................... — — 1 — 2 — — 3 2 2 3 5 12
Kuortane..................................................................... __ __ 1 6 1 1 9 3 1 6 12 22
Kurikka ................................................................... — — 1 7 __ 1 __ 9 6 9 8 13 36
Kvevlaks............................................................... — — 1 4 3 4 __ 12 2 1 i l 14
K ällby ..................................................................... ., — — 1 1 __ __ __ 2 3 __ 2 3 8
K älv iä ......................................................................... — — 1 1 4 1 — 7 3 2 3 9 17
Laihia kk. ■................................................................. _ _ 1 6 2 9 6 3 7 17 33Lappajärvi ................................................................. __ __ 1 2 2 2 __ 7 5~ 1 13 19
Lappfjärd — Lapväärtti ...................................................... __ __ 1 1 1 __ __ 3 3 , 4 5 12
Lehtimäki................................................... — _ 1 2 2 __ __ 5 3 __ 4 5 12
L oh ta ja ......................................................... — — 1 1 2 — — 4 2 — 3 4 9
Malaks ............................................. __ _ 1 3 1 2 7 2 3 8 13
Munsala ................................................... __ __ 1 1 1 1 __ 4 2 __ 7 4 13
Myllymäki ............................................................. _ __ 1 3 2 1 __ 7 3 2 8 13
Nurm o............................................................... __ __ 1 __ __ __' __ 1 2 2 1 5
Nykarleby .............. .'.................................... — — 1 1 1 2 — 5 5 3 5 9 22
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Närpes .................................................................................... __ __ i 3 . i __ _ _ 5 4 __ 6 6 16
Niirpes st................................................................................... — — i — — — — 1 1 __ 1 2
Oravais —• Oravainen ............................................................ — — i 5 . 3 — _ 9 3 __ 4 12 19
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................... — — i 1 — — — 2 2 __ 1 4 7
Orismala as............................................................................. — — i 1 — i — 3 2 — 3 3 8
Perho ...................................................................................... __ __ i 3 _ 4 _ 8 2 _ 1 10 13
Peräseinäjoki .......................................................................... — — i 5 — 2 — 8 4 . 1 7 9 21
Pantane .................................................................................. — — i — 1 — — 2 2 __ 3 4 9
Pörtom .................................................................................... — — i — — 2 — 3 2 __ 2 4 8
Soini ........................................................................................ — — i 3 3 2 — 9 2 — 6 10 18
Sydänmaa .............................................................................. __ __ i 1 __ 1 __ 3 __ __ 3 6 9
Terjärv .................................................................................... — — i 1 1 3 — 6 2 — 3 7 12
Tervajoki ................................................................................ — — i — — — — 1 • 2 1 3 — 6
Teuva ...................................................................................... — — i 4 2 — — 7 3 __ 18 10 31
Toholampi .............................................................................. — — i 4 1 1 — 7 3 — 9 8 20
T uuri........................................................................................ _ _ i _ _ _ _ 1 2 1 2 2 7
Töysä ........................................................................................ — — i 2 2 — — 5 3 __ . 8 7 18
Veteli ...................................................................................... — — i 6 3 6 — 16 3 __ 6 16 25
Vimpeli..................................................................................... — — i 2 2 4 — 9 4 9 2 14 29
Virrat ...................................................................................... — r 6 3 1 — 11 6 5 15 19 45
Voltti ...................................................................................... _ _ l 1 1 1 _ 4 2 . 2 i 6 11
Vähäkyrö ................................................................................ — — l 1 — ' --- — 2 2 __ 2 3 7
Vörä— Vöyri ...................................... ................................. — — l 1 — 3 — 5 4 2 3 5 14
Ykspihlaja — Yxpila . ........................................................... — — l — — — — i 3 2 __ 6 11
Ylihärmä ................................................................................... — — l 4 — — — 5 3 1 2 4 10
Ylistaro as................................................................................ _ l 2 _ 3 3 2 4 9
Ylistaro kk............................................................................... __ __ l . 3 __ __ __ 4 4 1 5 4 14
Yttermark .............................................................................. __ __ l __ __ __ __ 1 1 _ 4 2 7
Ähtäri .......................................................... : .......................... __ __ l 5 __ 5 __ 11 5 5 7 22 39
Övermark................................................................................ — — i — 1 1 — 3 2 — 3 3 8
Yhteensä — Summa
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän
7 16 75 204 87 122 281 742 '655 459 348 1329 2 791
Konttorit — Kontor
Haapamäki ............................................................................ 1 _ _ 5 1 2 _ 9 15 17 10 18 60
‘ Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret.......................... 1 12 — 10 3 — __ 26 97 145 18 105 365
0 Jyväskylä, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret ............ 1 — — — — — 213 214 143 — — 261 404
Jämsä ...................................................................................... 1 1 — 6 5 1 — 14 13 13 6 36 68
O Äänekoski ..............................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 4 1 1 65 72 53 9 5 108 175
Hankasalmi ............................................................................ 1 3 1 3 8 4 1 9 10 24
Hankasalmi as.......................................................................... — — 1 2 1 5 __ 9 4 10 12 26
Joutsa ...................................................................................... __ __ 1 4 3 6 __ 14 6 2 16 17 41
Kannonkoski .......................................................................... ;_ __ 1 1 2 1 __ 5 2 __ 6 8 16
Karstula .................................................................................. — - 1 7 2 1 — 11 5 3 5 16 29
Keuruu .................................................................................. .. _ _ 1 5 4 2 12 8 7 6 23 44
Kinnula .................................................................................. __ __ 1 1 __ __ __ 2 2 _ 3 5 10
Kivi järvi ................................................................................ — — 1 — 2 1 __ 4 3 __ 4 5 12
Konginkangas ........................................................................ — — 1 3 __ 1 __ 5 1 __ 5 7 13
Konnevesi................................................................................ — — 1 3 1 3 — 8 3 — i i 9 23
Korpilahti .............................................................................. _ _ 1 4 2 _ _ 7 4 _ 14 11 29
Koskenpää .............................................................................. — — 1 — 1 2 — 4 2 __ 3 5 10
K yyjärvi.................................................................................. — — 1 1 1 2 — ä 2 __ 5 4 11
Laukaa ........................................................ ........................... __ __ 1 5 3 4 __ 13 7 __ 7 16 30
Leivonmäki ............................................................................ — — . 1 3 1 2 — 7 3 — 5 9 17
Lievestuore ............................................................................ __ _ 1 3 3 _ _ 7 4 _ 6 21 31
Multia ...................................................................................... — — 1 1 __ 2 __ 4 2 __ 8 6 16
Muurame ................................................................................ __ __ 1 __ __ __ __ ' 1 2 __ 4 6 12
Petäjävesi................................................................................ — — 1 3 4 3 — 11 4 __ 12 16 32
Pihlajavesi .............................................................................. — — 1 2 — 2 — 5 2 — 9 7 18
Pihtipudas .................. ............................................................ __ __ 1 6 3 4 _ 14 5 _ 5 18 28
Pylkönmäki ............................................................................ — — 1 1 — 2 — 4 2 — 5 4 11
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Saarijärvi ................................................................................. — — i 6 4 3 — 14 5 3 14 25 47
Sumiainen................................................................................. — — i — 1 1 — 3 2 — 3 4 9
Suolahti ................................................................................... — — i — 1 1 — 3 5 5 3 •17 30
Säynätsalo ............................................................................... .— — i — __ — — 1 3 3 — 11 17
Tikkakoski .................... ......................................................... -— — i 1 __ — — 2 4 — 5 8 17
Uurainen ................................................................................... — — i 4 __ 1 — 6 2 — 7 9 18
Vaajakoski ............................................................................... — — i 2 — 1 — 4 6 6 5 13 BO
Vihtavuori ............................................................................... — — i — __ — — 1 2 ■-- 2 4. 8
Viitasaari ................................................................................. — — i 12 5 8 — 26 7 3 18 34 62
Yhteensä — Summa
Oulun lääni — Uleäborgs Iän
5 13 31 108 55 65 278 555 434 217 254 888 1793
Konttorit — Koritor
oK a ja an i........................................................ ............................ 1 2 __ 10 4 11 327 355 100 105 14 436 655
‘ Kuusamo ...................................•...................... .................... 1 — — 16 19 13 — 49 12 34 14 75 135
‘ Oulu, Postikonttori— Postkontoret.................................. 1 14 — 7 9 11 — 42 87 221 15 153 476
0Oulu, Lennätihkonttori — Telegrafkontoret .................... 1 — — — __ 384 385 139 — — 469 608
Raahe .............................................................................. ' . . . .
Toimistot — Expeditioner
1 7 3 1 12 9 10 12 28 59
. Alavieska ................................................................................. - - __ 1 __ 3 2 __ 6 2 — 4 7 13
Haapajärvi............................................................................... — — 1 3 3 __ — 7 5 3 6 22 36
Haapavesi................................................................................. — — 1 4 2 3 ---- 10 4 — 12 15 31
Hailuoto ................................................................................... - -- — 1 — ,_. __ — 1 2 — 5 1 8
■ Haukipudas as.......................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 1 — l i 14
‘ Hyrynsalmi ............................................................................. _ _ __ 1 2 1 9 __ 13 4 __ 11 19 34
li ............................................................................................... — — 1 3 __ 4 — 8 4 3 3 16 26
*Ii as............................................................................................ — — 1 2 __ — 3 3 1 6 9 19
Jvlhämä ................................................................................... — — 1 — __ 1 — 2 2 — - -- 2 4
Kalajoki ........................................... : ...................................... — — 1 3 3 1 ' — 8 4 1 4 19 28
Kempele .................................................................................. _ __ 1 __ __ 1 3 __ 1 6 10
Kestilä ..................................................................................... — — 1 2 2 3 — 8 3 — 4 9 16
Kontiomäki ............................................................................. - -- — 1 — 1 — 2 3 2 4 ' 3 12
Kuhmo ..................................................................................... _ _ __ 1 4 4 8 __ 17 8 3 26 26 63
Kuivaniemi as.......................................................................... — — 1 3 5 — 9 2 — 8 10 20
Kärsämäki .............................................................................. __ _ 1 2 1 4 _ 8 3 __ 9 7 19
Liminka ................................................................................... — — 1 1 1 3 — 6 3 1 5 9 18
Martinniemi ............................................................................ — - -- ■1 — __ 1 — 2 2 — — 6 8
Muhos ...................................................................................... __ 1 3 4 1 __ 9 6 ---- 2 16 24
Nivala ...................................................................................... — — 1 5 5 — — 11 5 5 7 19 36
Oksava ..................................................................................... _ _ 1 _ _ 1 1 1 1 3 6
‘ Otanmäki........ ........................................................................ __ __ 1 — __ 2 — 3 1 2 1 5 9
Oulainen .............................................. .................................... -— - -- 1 10 3 1 — 15 7 6 14 21 48
Paavola ........................................ ......................................... — — 1 2 1 — 4 2 - -- 5 5 12
Pahkakoski.................................... ' ........................................ — — 1 1 — — — 2 1 — 1 4 6
Paltamo ................................................................................... _ 1 5 2 1 ' _ 9 4 . 13 12 29
Pateniemi................................................................................. — — 1 1 __ __ — 2 2 — 2 6 10
Piippola .................................................................................. — — 1 4 1 — — 6 2 — 7 6 15
‘ Pudasjärvi .............................................................................. — — 1 19 6 13 — 39 6 7 20 47 80
• Pulkkila ........................................ .......................................... — — 1 2 — • 1 — 4 2 — 3 4 9
Puolanka ................................................................................. __ __ 1 6 3 8 _ 18 5 1 13 . 20 39
P yhäjok i........................................ .......................................... — — 1 1 2 4 — 8 2 — 3 10 15
Pyhäsalmi................................................................................. — — 1 5 4 8 — 18 6 2 13 23 44
Rantsila .................................................................................. — --- 1 1 2 3 — 7 2 - -- 5 8 15
Raudaskylä ............................................................................. — — 1 2 — — • — 3 3 — 2 4 9
R eisjärvi.................................... .............................................. __ _ _ 1 __ 3 3 _ 7 3 _ 3 8 14
' Ristijärvi ................................................................................. — — 1 2 2 1 — 6 4 - -- 9 . 9 22
Ruhtinansalmi........................................................................ __ __ 1 1 1 2 — 5 1 — 4 0 10
Ruukki ........................................ ............................................ — — 1 — __ 1 — 2 3 -- - 5 4 12
. Sievi ................................ ........................................................ — — 1 3 2 1 — 7 3 2 — 10 15
Sievi kk..................................................................................... __ _ 1 2 1 1 __ 5 2 1 3 4 10
. Siikajoki ................................................................................... — — 1 1 — _ • --- 2 1 . --- 6 4 11
‘ Sotkamo .................................................................................. ‘ --- — 1 _2 3 6 — 12 5 4 14 19 42
. ‘ Suomussalmi .................... ...................................................... ---' — 1 2 1 4 — 8 5 1 4 12 22
‘ Taivalkoski ............................................................................. — — 1 4 4 4 — 13 4 1- 11 16 32
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1
‘ Tuomioja .......................... ....................................................
2 3 4
1
5 6 7 8 9
1
10 11 12 13
2
14
2
Tyrnävä .................. .............................................................. — — l 2- — .— — 3 2 — 6 6 14
Utajärvi .......... ....................................................................... — — l 4 3 l — 9 3 — 11 10 24
Vaala ...................................................................................... — __ l 7 __ 2 — 10 3 — 6 14 23
Vihanti .................................................................................... — — ■ l — — 1 — 2 2 — 2 4 8
‘ Vuokatti.................................................................................. _ l 3 1 2 _ 7 2 __ 8 13 23
Ylivieska .................................. .............................................. — _ l 2 2 — __ 5 7 12 5 16 40
Ämmänsaari . ......................................'................................. — — l 10 2 5 — 18 7- 6 16 26 55
Yhteensä — Summa 5 16 58 183 118 152 711 1238 520 436 388 1753 3 097
Lapin lääni — Lapplands Iän 
Konttorit — Kontor
o  Ivalo ........................................................................................ 1 1 4 3 79 88 18 19 4 107 148
O Kemi ............ ......................... ................................................. 1 9 _ 7 2 — 58 77 76 82 12 116 286
O K em ijärvi.................................... ............................................ 1 2 __ 15 4 10 104 136 50 ■ 46 11 179 286
O Kittilä ...................................................................................... 1 __ __ 8 3 7 44 63 13 . 1. i 3 66 83
oM uonio...................................................................................... 1 — — 5 3 2 53 64 12 16 7 75 n o
O Rovaniemi .......... ................................................................... 1 4 12 11 5 162 195 162 144 20 332 658
oSodankylä.............. ................................................................. 1 __ __ 11 6 6 55 79 21 10 12 88 131
O Tornio ...................................................................................... 1 . 1 - — 6 — 8 115 131 65 19 6 90 180
Toimistot — Expeditioner ^
•Enontekiö................................................................................ 1 1 3 5 2 3 6 11
Inari ........................................................................................ __ __ 1 1 __ 2 __ 4 2 — 4 4 10
Juuniemi ............................................................................... __. __ 1 4 2 2 __ 9 2 — 4- 9 15
Kaamanen .............................................................................. __ _ 1 3 __ __ __ 4 1 ___ .4 4 9
Karunki ................................ ....................................... .. — — 1 3 — 1 — 5 2 — 2 7 11
Kauliranta .............................................................................. _ 1 ■1 _ 2 2 _ 2 4 8
Koivu ................................................................................ . __ __ 1 2 3 __ __ 6 2 — 5 8 15
•Kolari .............................................. ........................................ __ __ 1 5 2 2 __ 10 2 — 5 12 19
Kursu ................................................................................ . _ ' __ 1 4 2 _ _ 7 2 _ 4 9 15
Laurila.................................................................... ................. — <3 1 1 — — — 2 2 2 2 3 9
•Patokoski ................................................................................ 1 10 5 6 22 3 _ 9 35 47
•Pelkosenniemi ........................................................................ _ _ 1 1 2 3 _ 7 2 — 6 & 16
•Pello ........................................................................................ __ __ 1 6 1. 1 __ 9 4 2 8 16 30
Petäjäskosken Voimalaitos........................................ . — __ 1 2 1 1 __ 5 2 — 3 9 14
Posio ..........................V. ..................................... ... ■ — — 1 ■ 8 4 6 — 19 3 — 10 22 35
Ranua ............................................................ .......................... _ 1 • 8 3 3 15 3 __ . 14 16 33
Salla ........................................................................................ __ __ 1 5 3 3 __ 12 3 1 2 13 19
•Savukoski................................................................................ __ __ 1 3 1 1 __ 6 2 — 1 11 14
Sieppijärvi .............................................................................. — __ 1 4 __ 2 _ 7 3 — 6 9 18
Simo as...................................................................................... — — 1 5 3 5 — 14 2 — 9 18 29
Tervola ........................................................ ........................... _ 1 3 1 5 3 1 5 11 20
•Turtola .................................................................................... _ _ 1 1 _ _ _ 2 1 _ 5 2 8
Utsjoki .................................................................................... — _ 1 1 . 1 — _ 3 1 — 4 2 7
•Ylitornio ................................................................................. — — 1 7 4 1 — 13 4 1 10 .18 33
Yhteensä — Summa 8 16 24 153 71 84 670 1026 472 344 202 1309 2 327
Tuuloma .................................................................................. — — 1 — — — — 1 1 — — 2 3
Postivaunupiiri — Postkupddistriktet ...................................... — — — — — — — — 197 339 — — 536
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1
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjeförvaltningen
2 | 3 
Toimipaikat
4 | 5 
— Anstalter
6 * 8 9 10 | 11 ] 12 | 13 
Henkilökunta — Persona!
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Yhteenveto —  Sammandrag '
Posti- ja lennätinhallitus —  Post- ooh telegrafstyrelsen . . . . — — — — — — — — 528 29 — 302 859
Linjahallinto —  Linjeförvaltningen
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m. 125 23 111 259
Ilmailuviestitoiminta —  Luftfartsförbindelseverksamheten — __ __ __ • __ __ __ __ 89 __ 98 187
Piirikonttorit —  Distriktskontor ............................ — — __ __ __ __ __ __ 438 281 __ 3 857 4 576
Toimipaikat ja linjat —  Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni —■ Nylands Iän . . . . 13 66 55 155 44 67 132 532 2143 2 007 275 1500 5 925
Turun ja Porin » — Äbo och Björneborgs » . . . . 9 •54 78 239 93 125 162 760 860 637 745 1 518 3 760
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland ' 1 — 1 25 5 7 14 53 44 14 64 99 221
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . . . 9 . 48 56 185 80 110 106 594 839 690 488 1 323 3 340
Kymen » — Kymmene » . . . . 8 37 39 100 67 68 214 533 619 349 279 1045 2 292
Mikkelin » — S:t Michels » . . . . 4 22 34 115 90 112 225 602 366 135 361 910 1 772
Kuopion » — Kuopio » . . . . 3 12 33 ■ 121 72 142 186 569 388 233 351 895 1 8 6 7
Pohjois-Karjalan o — Norra Karelens » ___ 4 9 22 104 58 136 206 539 278 129 305 710 1 4 2 2
Vaasan i> — Vasa » . . . . 7 16 75 204 87 122 231 742 655 459 348 1329 2 791
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands Ö . . . . 5 13 31 108 55 65 278 555 434 217 254 888 1 7 9 3
Oulun » — Uleäborgs » . . . . 5 16* 53 183 118 152 711 1 2 3 8 520 436 388 1753 3 097
Lapin » — Lapplands » . . . . 8 16 24 153 71 84 670 1 0 2 6 472 344 202 1309 2 327
Tuuloma ............................ ...................................... __ __ . 1 __ __ _; __ 1 1 __ __ 2 3
Postivaunupiiri — Postkupddistriktet ................ — — — — — — — — 197 339 — 536
Yhteensä - - Summa 76 309 502 1 6 9 2 840 1 1 9 0 3 1 3 5 7 744 8 996 6 322 4 060 17 649 37 027
Vuonna 1963 — Är 1963 ............................ .......... 76 293 502 1 675 850 1 213 3 072 7 681 8 789 6192 4 081 17 954 37 016
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L i i t e  1 P eru ste tu t , m u o d o s te tu t  ja  la k k a u te tu t  to im ip a ik a t
Suluissa, päivämäärän jäljessä olevat merkinnät tarkoittavat, että toimipaikka ennen muodostamista on ollut: (H I) haaraosasto I ,(H IV )  haaraosasto IV, 
(pt) postitoimisto, (plt) posti- ja lennätintoimisto, (p I) postiasema I, (p II) postiasema II, (pp) postipysäkki ja (p) puhelupaikka.
Puhelintoimipaikan nimen edessä oleva ^-merkki tarkoittaa, että toimipaikka on toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä.
B  i 1 a g  a  1 In rä tta d e , o m b ild a d e  o c h  in d ra g n a  a n sta lter
Tecknen inom parentes efter dateringen angiva, att anstalten före ombildningen värit: (F I) filial I, (F IV) filial IV, (pe) postexpedition, (pte) post- och 
telegrafexpedition, (p I) poststation I, (p II) poststation II, (ph) posthaltpunkt och (s) samtalsställe.
Tecknet ¿x framför telefonanstalts namn anger, att anstalten stär i samband med telefoncentral, som äges av telefoninrättning med koncession.
1
Toimipaikat
Anstalter
2
Perus­
tettu
Inrät-
tad
3
Muodostettu
Ombildad
4
Lak­
kau­
tettu
Indra-
gen
1
Toimipaikat
Anstalter
2
Perus­
tettu
Inrät-
tad
3
Muodostettu
Ombildad
4
Lak­
kau­
tettu
Indra-
gen
Päivämäärä
Datum
Päivämäärä
Datum
Kiinteät postitoimipaikat Posti- ja lennätinasemat I
Fasta postanstalter Post- och telegrafstationer I
Haaraosastot I — Filialer I Täkter — Tähtelä ...................... 1. 3. (plt — pte)
Helsinki 15 — Helsingfors 15 .. 1. 7. (H IV—F IV)
Kajaani 2 .................................... l . i l Postiasemat II — Poststationer II
Kouvola 4 ................................ :. 1. 11:
Oulu 2 .......................................... 1. 6. Hunsala........................................ 1. 9.
1. 2. Keisala.......................................... 1. 11. (pp — ph)
Kurtti .................. ........................ 1. 8. (pp — ph)
1. 1. Nuvvus 1 . 6.— 30. -9.................... 1. 6.
Vaasa 5 — Vasa 5 ...................... 1. 6. Raitamäki .................................... 1. 11. (pp — ph)
Rukatunturi ................................ 1. 2.
1. 6.
Haaraosastot II — Filialer II Y lt iä .............................................. 1.11.
liehuminen .................................. 1. 1. (p I)
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Haaraosastot V — Filialer V D ahlbo.......................................... 1. 1.
Enokunta...................................... 1.11.
Heinola 30 i . 5.— is. o.............. 1. 6. Haimoo ........................................ ' 1. 3.
Hyvinkään Sveitsi...................... 20.11. Hujansalo .................................... 1. 5.
Korkeasaari — Högholmen i . 5. Kaltimojärvi................................ 1. 1.
— 30. 9........................................ 1. 6.
Lahti 30 ...................................... 1. 6. Kauhainen........ ! .......................... 1. 3.
Lahti 31.......................................... 1. 6. Koponen ...................................... 1.11.
Kotasalmi ........................ ' ........... 1.11.
Lappeenranta 30 l. e.— si. 8. . 1. 6. K önölä .......................................... 1. 6.
Linnanmäki — Borgbacken Lammasmäki .............................. 1.12.
16.’ 5.— 6. 9............................... 16. 5.
Mikkeli 30 l. 5.— 6. 0 ................ 1. 6. 1. 3.
Yyterin sannat l. 6.— 3i. 8. .. 1. 6. M ello.............................................. 1. 2.
Ratas jo k i ...................................... 1. 1.
Savontalo...................................... 1. 11.
Postitoimistot — Postexpeditioner Silkunsalo .................................... 1. 3.
1. 4. (p I) 1. 6. (p II)
Verkkolampi ................................. 1. 1.
Vihänninjoki................................ 1. 2.
Postiasemat I — Poststationer I Villinki — Villinge ...................... 1. 3.
Hanhisuo...................................... 1. 3. (p II)
Jänne v irta .................................... 1.11. (p II)
Kainuunmäki .............................. 1. 12. (p II)
Kalläanvaara .............................. 1. 1. (pp — ph) Liikkuvat postitoimipaikat
K elankylä........ ............................ 1. 6. (p II) Rörliga postanstalter
Kerava 2 ...................................... 1.12. Postivaunut — Postkupeer
Kätkänjoki .................................. 1. 11. (p II)
Käärmelahti ................................ 1. 3. (p II) Pv 27 — Pk 27 .......................... 30. 5.
Martinmäki — Märtensbacka . .. 1.11. (pp — ph) Pv 27 y — Pk 27 n .................. 31. 5.
Menonen ...................................... 1. 3. (p II) Pv 28 — Pk 28 .............. ............ 30. 5.
Pv 28 y — Pk 28 n ............ .. ... 31. 5.
Mertie.................. ......................... 1. 4. (p II)
N ikeli............................................ 1. 1.
Odilampi — Ädilam.................... 1. 2. Postiljoonivaunut
Pahajoki ...................................... 1. 1. (pp — ph) Postiljonskupeer
R ön n i............................................ 1. 1. (p II)
J — H .......................................... 29. 5.
Sökala ................................ ......... 1. 1. (p II) K — K ........ .................................. 1. 6.
Tolva ............................................ 1. 1. R — L — K ...................... ......... 1. 6.
Tuusjärvi...................................... 1.11. (p II) S — V ...................... .................... 30. 5.
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Liite 1
1 . 2 3 . 4
Leim asimella varustetut ju nai-
lijanvaunukuljetukset
Med stämpel iörsedda transporter
i konduktörsvagn
S —  V  (juna 511 —  täg 511)' . . i : '6.
S —  V  (kiskoauto 64 —  rälsbuss
5 4 ) .......................................................... 31. 5.
K iskoauto 77 —  Rälsbuss 77 •.. 1. 6.
K iskoauto 78 —  Rälsbuss 78 . 1. 6.
K iskoauto 662 —  Rälsbuss 662 . 31. 5.
K iskoauto 664 —  Rälsbuss 6 6 4 . 30. 5.
K iskoauto 677 —  Rälsbuss 677 . 1. 6.
■ •
L en n ä tin to im ip a ik a t
T e leg ra fa n sta lte r
Haaraosastot I  —  Filialer I
H elsinki 15 —  H elsingfors 15 . . 1. 8. ( H I  — F I )
H oik a n k a n g a s ................................... 1. 7. (H  I  —  F  I)
K uusankoski 2 ................................ 1. 4. (H  I  —  F  I)
Oulu 2 ................................................ 1. 9. (H  I —  F  I)
Pori 4  .............................. ■................. 1. 4. ( H I  — F I )
Pori 6 ................................................. 1. 4. (H  I ’—  F  I)
P ori 7 ................................................. 1. 4. ( H I 1— F I )
P ori 9 ................................................. 1. 4. ( H I  — F I )
Turku 6 —  A b o  6 ..................... 1. 7. ( H I ’— F I )
Turku 25 —  A bo  25 ..................... 1. 2. ( H I  — F I )
Varkaus 2 .......................................... 1. 2. ( H I  — F I )
Varkaus 3 .......................................... 1. 2. (H I — F I ) .
Posti- ja  lennätintoimistot
Post- och  telegrafexpeditioner
Klaukkala..................................... 1. 4. (pt — pe)
Posti- ja  lennätinasemat I
Post- och  telegrafstationer I
Eskola .......................................... 1- 1- ( P l )
Täkter —  Tähtelä........................ 1. 3. (plt — pte) .
P u h e lin  to im ip a ik a t
T e le fon a n sta lte r
Posti- ja  lennätinkonttori
Post- och  telegrafkontor
Varkaus........................................ 1.12. ( Ä )
Puhelinasemat— Telefonstationer
Ahvenainen.................................. 1. 2.
Akonpohja.................................... 1. 4.
A s ila .............................................. 15. 6.
Björkö, Aland ............................ 31.12.
H akala.......................................... 6. 7.
Halla-aho...................... ■............... 12. 2.
Haluna.......................................... 1. 4.
Harjuks .............................................. 12.12.
Harjunkylä ................................ . . . . 1. 2.
Hinttola .............................................. 1. 9. (p — s) •
H yypiö ................................................ 1.12. ( p - s )
Isomäki, Ä h täri.......................... 1. 1.
Kalliojoki............................ . 8.12. (p —  s)
Kantti ................................ : . .  . . 1. 4.
Karjalaisenniemi ........................ 16 .11. (p —  s)
Bilaga 1
1 2 ■ 3 4
Karvia .......................................... 1. ' 4.
Karviankylä............ .................... 1. 4. '
Kelloselkä .................................... 1. 1. (p — s)
Kesämäki........ .■............................ 1. 4.
Kotila ................................... 3.12.
. K otv a la ........................................ 12. 3.
¿^Kronoby ...................................... 12.12.
Kumiseva .................................... 11.11.
Kumpu, Pyhäselkä.............. .. 1. 5.
^.Kuorevesi .................................... 4. 2.
Kylmämäki.................................. . 1- 2.
Kyläniemi ..................................... 18. 9. (p — s)
Laajaranta .................................. 1. 6.
Lahnajoki .................................... 1. 2.
Lankkua ...................................... 4. 1,
Latvankylä .................................. 18. 2.
Laukansaari ................................ 19. 9.
¿¡^Lauttakylä .................................. 16. 3.
Liesi jä r v i ...................................... 1.12.
Lieviskä........................................ 1.11.
Linnanmäki.................................. 20.11.
Lokka ............................................ 23.11. (p — s)
Mattisenlahti................................ 27. 7.
Murtolahti.................................... 1. 4.
Muuruvesi.................................... 1. 4. (^ )
Nimisenkangas ............................ 7. 4.
Korvajärvi.................................... 6.11. (p — s)
Nousionmäki................................ 1. 4.
Panka ............................................ 3.12.
Pelonniemi .................................. 1. 4.
Petkula ......................................... 31.12. (p — s)
Pieksä ........................................... 1. 4.
Puhos, Pudasjärvi...................... 2. 9.
Pukara, H onkajoki.................... 1.10.
Rönkkö ............................ : .......... 1. 12.
Salmenkylä .................................. 1. 4.
Sandö, Bromarv.......................... 11. 6.
Sara .............................................. 1. 4.
Sarvela, Karvia .......................... 1. 4.
Sarvisalo .................................. ... 1. 10.
Sirkjärvi ...................................... 9.10.
S oiv io .................... '....................... 11. 9. (p — s)
Sulaoja.......................................... 8. 4.
Talvisalo ................................ . •1: . 4.
U t ö ................................................ 1. 10.
Varpasalo...................................... 1.10.
Viinijärvi...................................... 1. 4. (¿>)
19.- 9.
Vuotjärvi .................................. 1, 4.
Vähäjoki ....................................... 10. 8. (p — s)
Vänninmäki ................................... 1.10.
Västinniemi . . . - ............................ 1. 4.
¿^Ytterjeppo...... .............................. 12.12.
Ämmälä, K arv ia ........................ 1. 4.
Puhelupaikat — Samtalsstälien
Aatsinki........................................ 4. 2.
Aittovaara.................................... 21. 5.
Alakultima ..  .•............................ 4. 2.
Autio ............................................ 12.12.
Autioniemi .................................. 16. 3.
Autiosuo .................... .................. 12.12.
Elämäjärvi .................................. 30.12.
Garnjarga ............ •...................... 16. 3.
Haaravaara.............................. ..: 16. 3.
Halivaara...................... ................ 16. 3.
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Liite 1
i
T o im ip a ik a t
A n sta lte r
Halmetsalo 
Hietajoki . 
Hiidenniemi. 
Hämeenniemi 
Ii järvi. . . . . .
Isohalme ......................................
Jarhoinen......................................
Jokikylä, S im o............................
Julkuvaara ..................................
Jurmo, Korpo — Korppoo........
Kaarni jä r v i ..................................
Kankaanpää, Pello ....................
Kankiniemi................................ ..
Karsikko ........ ..............................
Kenkäniemi..................................
Keräsniemi ............
Kesamonsaari........
Kinisjärvi ..............
Kivilahti, Kuusamo 
Kiviranta................
Koiralahti ..............
Kosamo ..................
Kotilankylä............
K urkkio..................
Kätkytniemi..........
Laukkanen ............
Lohijoki..................
L ylyneva................
Maaselänlahti ........
M ajovasuo..............
Matilanniemi..........
Mikkola ..................
Molkojärvi . . . . . . . .
Mukurinperä..........
M urtom aa..............
Määtänperä............
Neiti jä rv i................
Bilaga 1
2
Perus­
tettu
Inrät-
tad
3
Muodostettu
Ombildad
4
Lak­
kau­
tettu 
Indra- 
gcn .
1
Toimipaikat
Anstalter
' 2
Perus­
tettu
Inrät-
tad
, ..3
Muodostettu
Ombildad
4
Lak­
kau­
tettu
Indra-
gen
Päivämäärä
Datum
Päivämäärä
Datum
27. 7. Norvaluusua................................ 12.12.
12.12. Norvasalmi .................................. 12. 12.
27. 7. Pahtonen...................................... 16. 3.
12. 12.
24.10. Palomäki, Soini............................ 30.12.
Pauvankangas.............................. 19. 9.
15. 4. Pihlajavaara, Juuka .................. 19. 9.
16. 3. Poikajärvi................................ .... 12.12.
16. 3.
16. 3. Puhoskylä.................................... 19.. 9.
24.10. Puikkola ........ .............................. 16. 3.
24.10. Pättikkä ...................................... 30.12.
16. 3. Raitti jä rv i.................................... 19. 9.
27. 7. Ritva ............................................ 27. 7.
16. 3. Roininen ...................................... 19. 9.
19. 9.
Ropinperä.................................... 12.12.
24.10. Rouravaara................................ . 16. 3.
19. 9. Ruhkala........................................ 19. 9.
27. 7. Ruohomäki .................................. 16. 3.
16. 3. Räpsy............................................ 16. 3.
24.10.
Saapunki ...................................... 12.12.
19. 9. Sammuttijärvi ........................ :. 24.10.
19. 9. Saukkojärvi ................................ 16. 3.
30.12. Savijärvi ...................................... 12.12.
12.12. 
27. 7.
' ‘ Seipäahola.................................... 4. 2.
Sikkola.......................................... 12.12.OU. J L £ . Suitsa............................................ 24.10.
Särkikämä '............. ...................... 12.12.iy. y.
07 7 Timisjärvi .................................... 16. 3.
19. 9. Unarinjärvi.................................. 12.12.
19. 9. Urttila .......................................... 16. 3.
16. 3. Vartiuskylä.................................. 19. 9.
16. 3. Välijoki, Rovaniemi .................. 21. 5.
30.12. Välivaara.................................... •. 24.10.
12.12. Vääräjärvi.................................... 24.10.
27. 7. Ylimartimo .................................. 15. 4.
15. 4. Y lälieko........................................ 16. 3.
L i i t e  2 T o im ip a ik k o je n  n im e n m u u to k se t  —  B i l a g a  2 Ä n d r in g a r  av  n a m n  p& a n sta lter
Uusi nimi 
Nytt namn
Muu­
tettu
Ändrat
Entinen nimi 
Tidigare namn Uusi nimi 
Nytt namn
Muu­
tettu
Ändrat
Entinen nimi 
Tidigare namn
P o s t ito im ip a ik a t  
P o s ta n s ta lte r  
Haaraosastot I —  Filialer I
Hamina 2 .................... ................
Joensuu 9 ....................................
i .  u .  
i .  i .
Hamina 1 
Joensuu 1
L en n ä tin to im ip a ik a t
T eleg ra fan sta lter
Haaraosastot I —  Filialer I
Joensuu 9 .................................... i .  i . Joensuu 1Kuopio 6 ......................................
Varkaus 3 ....................................
i .  i .  
l .  i .
Kuopio 1 
Varkaus 1 Kuopio 6 ............ ......; .................. i .  i . Kuopio 1
Postiasemat I —  Poststationer I
Halikko .............................................. 1. 6. Halikko kk. P u h e lin to im ip a ik a t
Totonvaara .......................................
Postiasemat II —  Poststationer II
Joloskylä .............................. .............
Rämi ...................................................
1. 6.
1. 6.
1. 6.
Muurolan parantola
Jolosjärvi
Kontti
T ele fön a n sta lte r
Puhelinasemat— Teleionstationer
Jurmo, Ä land .................................. 24. 10. Jurmo
Postipysäkit —  Posthaltpunkter
Pinoharju ............................................ 1. 1. Ritoniemi
Jämijärvi as..................................
Molkojärvi....................................
Storsved ........................................
27. 7. 
16. 3. 
12.12.
Tykköö
Kinisjärvi
Jussila
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L i i t e  3  T o im ip a ik a t , jo id e n  to im in ta  o n  o llu t  tila p ä isesti k e s k e y ty n e e n ä  
B  i 1 a  g  a  3  A n sta lte r , v ilk a s  v e r k s a m h e t  t i llfä llig t  v ä r it  a v b rn ten
Toiminta Toiminta
Toimipaikat keskeytyneenä keskeytyneenäVerksamheten Verksamheten
avbruten avbruten
P ost ito im ip a ik a t  —  P ostan sta lter  
Haaraosastot I —  Filialer I
Mustavaara
Niska..........
Pihkaenmäki
1. 6.—14. 7. 
1. 11.—31. 12. 
1. 10.—31. 12.
Helsinki 15 — Helsingfors 15 
Helsinki 31 — Helsingfors 31
Kajaani 2 ................................
Oulu 2 ....................................
1. 7.—15. 7. 
13. 1.—15. 3. 
1.  11. —  8. 11. 
1. 6.—14. 6.
Suonperä ............
Untamo................
Uusisilta — Nybro 
Ylivuotto ............
1. 1.—31. 12. 
1. 10. — 20. 10. 
1. 1.—31. 12. 
3. 7.—31. 12.
Haaraosastot IV —  Filialer IV
Helsinki 16 — Helsingfors 16
Haaraosastot V  —  Filialer V
Heinola 3 0 ................................
Mikkeli 30 ................................
28. 12.—31. 12.
1. 5.—31. 5. 
1. 5.— 7. 5.
Postiasemat I —  Poststationer I
i
Sjöpöstexpedition 1 — Laivapostitoimisto 1 .. 
Sjöpostexpedition 2 — Laivapostitoimisto 2 .. 
Partaharjun L eiri................................................
Postiasemat II —  Poststationer II
Kiutaköngäs........................
Mjölbolsta — M eltola......................
12. 2.--18 . 4.
1 . 1 .--31 . 5.
26. 8.--31 . 8.
21. 8.--31. 8.
1 . 1.*-15. 3.
Postipysäkit —  Posthaltpunkter
Havukka .................. ................
Hujansalo..................................
Kohiseva ..................................
Käyhkää....................................
Lukko ........................................
Pyhämäki..................................
Ämmälä ....................................
P u b e lin to im ip a ik a t  —  T e le fo n a n s ta lte r  
Puhelinasemat —  Telefonstationer
Liisalanpcrä............ ..................................
1. 9.—31. 12.
1. 4.—30. 4.
1. 7.—15. 10.
1. 8.—31. 12.
1. 1.—31. 12.
1. 7.—31. 12.
1. 2.—31. 12.
1. 1.—31. 12.
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L i i t e  4 H aaraosastot 31. 12. 1964 —  B i l a g a  4  Filialer de n 31. 12. 1964
Haaraosastot Haaraosastot
Filialer Filialer '
Toimipaikat Toimipaikat
Anstalter I II III IV V lennätin Anstalter I n III IV V lennätin
telegraf telegraf
Postikonttorit Kristinestad
Postkontor Kristiinankaupunki .. — — 1 — — —
, Helsinki — Helsingfors 41 __ 2 10 3 , Kuopio .................... .. 5 — 3 — . --- —
Jyväskylä.................. 9 — 2 — 1 — Kuusankoski.............. 5 — — — — —
Oulu.......................... 9 __ 3 __ 2 __ Lahti .......................... 6 — 1 — 3 —
Tampere .................... 17 2 5 __ 3 __ Lappeenranta............ • 5 — — — 2 —
Turku — Ä b o ............ 15' 4 7 4 ■ — Lovisa-— Loviisa . . . . 1 — — — — —
Mikkeli ...................... 6 __ 2 __ 2 __
Posti-ja lennätinkonttorit N okia.......... ................Nurmes ......................
1
1
--- ' — — — —
Post- och telegrafkontor Pieksämäki................ __ 1 __ __ __
Ekenäs — Tammisaari 1 __ — __ __ __ Pori .............. ! ........... 12 — 1 — 1 —
Ham ina......................
Hangö — Hanko . . . .
Heinola ......................
Helsinki-Töölö
3
2
1
—
—
—
4
i 
i 
l
Rauma........................
Riihimäki ..................
Rovaniemi..................
Salo . . . ; ....................
Savonlinna ................
•2
2
2
— 3
2
— 1
—
Helsingfors-Tölö . . . . 3 — — 1 — — 13 — 3 .
1 1
—
Hyvinkää ..................
Hämeenlinna ............ 5 1
—• — 1
1
— Seinäjoki....................
T orn io .............. .
Vaasa — Vasa ..........
Valkeakoski ..............
Vammala....................
i 1 — — — —
Iisalm i........................
Im atra........................
Jakobstad
Pietarsaari ................
1
2
1
— — — — ' —
i
9
1
1
1 1
__
— —
Joensuu ......................
Jämsä ........................
6
1
— 1 — 1 —
Varkaus......................
Vuoksenniska............
3
1
—
—
—
--- , —
K ajaani...................... 2 — — — — —
Karhula......................
Kemi ..........................
6
6 1 2 — — — Lennätinkonttorit
Telegrafkontor
K em ijärvi..................
Kokkola
1 — — — 1 — Helsinki — Helsingfors — — — — — i
Gamlakarleby .......... 1 — — — — — Yhteensä — Summa 214 6 37 19 32 i
Kotka ........................ 8 — — — 1 —
Kouvola...................... 4 — — — — — Vuonna 1963 — Är 1963 207 5 37 20 23 i
13 4366—65
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T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e l l  2 Poststatistik . '' -
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimipaikko- 
jen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihini 
Sarakkeiden 2—18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
‘ Postiennakkolähetykset on' myös otettu'niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2— 4, 6—8, 12 ja 14.
• Kauttakuikevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1 2 3 4 5 6 8 I 9
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, Paketteja
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) Paket
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband, smäpaket och fonopost)
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
U u d e n m a a n  lä ä n i  —  N y la n d s  Iän 
Konttorit —  K ontor
B orgä —  P orvoo ............................................................................
Ekenäs —  Tam misaari ....................... .........................................
H angö —  H anko ............................................................................
Helsinki, Postikonttori —  Helsingfors, P ostkontoret . .
Helsinki, Lerinätinkontt. —  Helsingfors, Telegrafkont. 
H elsinki, Sanom alehtipk. —  Helsingfors, T idningspk. . .
Helsinki - K allio —  Helsingfors - Berghäll ............................
Helsinki - T öölö —  Helsingfors - Tölö ................................
H yvinkää ..........................................................................................
K a r is — K arjaa ....................................................................... . .
L oh ja  .................................................................................................
L ov isa  —  Loviisa ..........................................................................
Toim istot —  Expedltioner
A rtjärvi ........................................................................................
Billnäs —  Pinjainen .....................................................................
B rom arf .............................................. .............................................
E spoo —  Esbo ..................................................................... ...........
Fiskars —  Fiskari . . . . : .................................... .........................
F orsby säg —  K oskenkylän saha ..........................................
Grankulla —  Kauniainen ..........................................................
Helsingin pitä jä  —  H e ls in g e .....................................................
H iekkaharju —  Sandkulla ..........................................................
H indhär —  Hinthaara ............................................................
H yrylä  ..............................................................................................
Inga —  Inkoo ...................................................................................
Jokela ................................................................................................
Järvenpää ..........................................: ...........................................
K allbäck  ................ .........................................................................
Tavallisia 
Vauliga .
Kirjattuja
Rekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavallisia
Vauliga
Kirjattuja
Rekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1000 kpl-st kpl-st mk 1 000 kpl-st kpl-st mk
kpl-st kpl-st
2 666 16 823 13 16 513 176 4 574 6 5 950
166 3 979 2 ' ' 380 8.4 178 3 .1950
564 8 591 10 2 910 16 560 4 11487
31 1203 '--- _ 1.3 29 1 300
431 13 635 21 ’ 12 567 29 1134 14 7 670
30 530 2 5 650 1.2 53 — —
145 126 1 594 676 8 294 125 203 115 4105 438 954 3 283 5 973 007
305 6 811 16 - 770 19 698 8 6 030
25 156 __ __ . __ __ __ __ __
1552 57 804- 76 • 36 197 142 12 002 21 4 488
2 865 55 179 209 -121 356 156 11 587 112 122 046
1118 • 12 796 35 . 9 436 54 6165 13 2 930
28 772 — — 2.1 43 . --- —
313 5 886 13 . 1 937. .8.0 610 6 1120
44 840 — — .2.6 81 1 50
. 568 10 400 .16 4 670 32 1105 9 2 630
67 ’ 1660 3 5 150 5.9 99 1 500
331 8 423 578 581 596 9.8 547 27 46 227
47 1771 2 206 3.4 107 —
16 710 1 2 260 0.9 17
16 720 — — 1.4 9 2 230
23 165 — — 3.1 35 — —
12 570 — — 0.6 75 — ---•
103 1060 — — ■ 1.1 46 — —
15 453 1 70 1.2 29 — —
52 525 __ — 3.6 32 — —
11 • 227 — — 0.7 6 — —
7.4 555 4 508 0.6 14 — —
7.4 336 — — 0.3 10 — —
160 2 788 — — 17 291 — —
16 776 — — 2.4 56 — —
52 623 __ — 3.7 71 1 1000
23 705 1 300 1.6 64 1 100
55 968 3 145 4.2 116 3 130
19 579 — — 1.0 16 — —
•30 738 — — 1.4 34 — —
78 1988 6 947 2.5 183 2 204
4.3 161 .--- — 0.4 2 — —
22 1093 ' --- — 2.0 109 — —
15 625 — — 0.8 37 1 150
71 . 1 544 1 1000 4.1 168 — —
38 884 — — 2.8 52 — —
460 7 372 30 6 052. 19 1809 34 7 500
56 895 1 50 3.1 132 — —
9.3 346 — — 0.7 117 — —
12 575 — — 0.3 11 — —
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I tabellen har upptagits endast namnen pá kontor och expeditioner. Tfall uppgifter angetts pá tv& rader avser uppgifterna p& den Övre raden den overordnade 
anstalten och uppgifterna p& den nedre raden de underordnade anstalterna. Däremot ingár filialernas uppgifter i uppgifterna fr&n vederbörande kontor.
Siffrorna i kolumneina 2— 18 gäller försändelser som sänts irán anstalterna.
Postförskottsförsändelserna är även medräknade i de tal, vilka finns uppräknade i kolumnerna 2— 4, 6— 8, 12 och 14.
Transitoförsändelser ingAr ¡cke i tabellen.
10 u 12 1 13
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
14 15 16
Yhteensä
Summa
17 18
Posti­
ennakko-
lähetyksiä
Postför-
skotts-
försän-
delser
19
Sanoma­
lehtien
tilaus­
maksut
Tidning-
arnas
prenume-
rations-
20
Saapu­
neita
sanoma­
lehtiä
Anlända
tidningar
21
M yytyjä
vero­
merk­
kejä
Försälda
skatte-
märken
22 f  23
Kansaneläkkeet
Folkpensioner
Posti- ja posti­
ennakko-osoituksia 
Post- och postför- 
skottsanvisningar
Kirjelähetyksiä
Brevförsändelser
Paketteja
Paket
Luku
Antal
Raha­
määrä
Penning-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Vakuutus-,
raha- ja
arvomäärä
Assurans-,
penning-
och värde-
belopp
avgifter
1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st-
1 000. mk
9.2 1 459 313 75 486 1 717 29 427 3 1 8 7 10 6  394 48  89 6 108 957 3 046 2 030 16 ■ 1 6 4 1
3.4 325 47 8  749 114 96 229 9 1 7 2 3 628 32  159 2 019 423 i l 1 032
5.7 571 249 63  273 1 4 7 3 17 073 846 80  932 5 052 66 797 1 3 6 8 664 7.0 620
0.5 40 8.5 912 7 9.7 43 96 2 220 7 269 282 45 1.4 132
6.2 709 67 ' 45  428 912 9 1 0 8 549 55  266 5 08 0 5 0  438 1 279 51 2 - 8 .9 829
0.7 107 3.2 252 58 1.6 36 36 6 — 9 049 166 17 0.7 64
295 36  709 16 581 1 176 027 391 646 3 117 474 168 545 4  461 387 1 622 132 60  211 44  711 76  400 229 22  782
8.2 585 81 10 798 961 771 421 1 2 1 6 2 1 1 8 4 24  855 2 87 0 326 15 . 1 3 6 7
0.1 20 __ __ __ — 0.1 20 — — — — — —
__ __ __ __ __ __ 25 156 — — 3 36 8  888 — — — —
• 27 3 8 4 6 522 115 5 212 2 583 2 318 6 585 77  588 6 846 3 550 3 624 38  ■ 3 998
29 3 288 465 39 023 3 458 — 3 586 42 555 57 772 15 422 5149 9116 39 3 735
10 1009 238 63 789 1035 35 286 1440 100 097 15 528 7116 3 027 1639 12 1169
0.6 64 15 145 107 — 46 209 192 1418 367. 33 1.7 158-
3.0 290 53 13 550 540 13 035 384 26 877 1220 45 975 1138 ■ 517 3.5 306
0.7 68 10 426 6 6.2 58 500 212 15 039 426 51 2.2 204.
6.1 529 89 44184 527 33 570 707 78 289 8 216 5 479 2 104 1078 7.0 619
1.0 94 16 2 109 133 4.4 91 2 214 476 ' 3 935 765 179 2.3 21r6'
4.9 1104 69 62 669 755 9 845 425 74 246 2 248 42 339 1 571 ■ • 612 7.4 663'-'
1.8 116 24 1959 70 0:1 78 2 076 944 17 328 988
•
85 4.6 429
0.3 38 6.0 2 780 24 2 821 148 1 558 147 ' 13i . ' 0.8 "  60
0.3 23 5.3 253 " __ — 24 276 32 827 367 36- • 1.7 147
0.4 25 1.6 706 __ — 28 730 12 4150 195 1.3 1.1 103-
0.5 76 11 629 15 3.2 25 709 180 ■ 9 780 - 206- 86 1.6 - 160
0.8 51 94 2 135 11 13 200 2199 152 5 686 - 360 91 2.0 199
0.8 66 3.6 84 3 0.6 21 151 104 ■ • 3-911 392 19 - 1.6 143
0.7 60 3.5 3 547 10 1.5 60 3 609 232 .. 5.924 262 . . 18.. 1.5 ' .147
0.1 8.5 1.1 60 104 — 13 68 — — 147 0.4 0.8 74
0.3 46 3.3 854 __ — 12 900 — 5 299 101 11 ■ 1.4 130
0.3 30 2.9 113 __ — 11 143 32 3987 156' ' '  15' 1.6 150
2.0 179 54 10 405 150 4 602 236 15185 4 416 ' 9 364 710 432 ' "3 .6 ' 294
0.8 59 4.8 324 — — 25 383 64 •' 2 042 320 ' 27" ‘ 2.1 185
0.7 55 6.8 2 777 133 8.3 64 2 841 108 2 143 278 . 120 . - • 1.2, • 114
0.9 65 8.5 985 4 3.4 35 1054 16 3 998 416 30 1.6 143
1.0 71 19 3 046 269 1 504 81 4 621 156 1 398 377 139 ■ 1.9 •161
0.3 24 3.5 3 090 21 11 25 3125 144 ' 5 698 295' 95 • ' 1.2 ' 108
0.9 73 7.9 1164 54 — 41 1238 184 " 2  172 ' ' 441' ' ' '  60 .2.6 ' 230
1.8 172 18 4 358 319 10 103 4 540 328 . 3.202 .641 . . .  226 .2 .5 ' 210
0.1 6.8 1.3 273 3 _ 6.3 279 . . 632 . . 64 .- .: 10 ,i 0.3, • - 24
0.8 • 84 14 3 403 137 203 • 39 3 690 588 13 197 247 163 1.1 99
0.6 28 3.8 427 __ _____ 21 455 124 9 247 143 23 1.6. 143
1.2 119 15 8 999 159 1 512 93 10 631 120 671 ' 376 ' ’ 140 ' ' • ' 2.5 ' 230
0.8 57 4.0 891 7 26 46 974 4 2 424 550 50 2.2 182
• 4.8 394 72 19 867 469 18164 566 38 438 1936 2 456 1 867 763 7.9 728
.0.5 24 ' 10 302 726 0.3 72 326 112 . ..791 . .295 .1.9. ' ' 1:0 87.1 /
0.4 24 . 5.8 2 513 122 97 17 2 634 36 7 460 213 48 1.9 186
. 0.5 '•45 5.4 959 . — — . 19 1004 ■52- . 8 742 ' 247 46 1.7 152
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Taulu 2
2 3 4 5 6 ■ 7 • ■ 8 9
Karkkila ................................................................................. 302 ■ 4 415 7 2 230 15 ■ 450 8 1894
' 26 ‘ 633 — — 1.8 18 —
Kaiiklähti — Köklaks . ' . ...... .................. ' ' 85" 1 254 __ ' ' 6.6 ' ‘ 33
26 1521 1 158 1.9 29 __ __
Kellokoski ............................................................................. 63 1428 2 351 4.8 ■! 214 __ __
13 171 — ---' 0.'5 19 __ __
Kerava .............................. .................................................... 335 5 353 13 8 458 12 1471 2 1700
17 352 — 1.1' 29 —
K ilo ............ ............................................................................ 14 459 __ __ 2.3 148
Kirkniemi — Gerknäs ......................................................... 18 426 2 2 350 1.7 65 __ _
Klaukkala l. 4.— si. 1 2 ....................................................... 19 650 — — 1.0 34 1 70
17 477 — — 1.0 19 __
Korso ..................................................................................... 112 1980 3 576 10 466 2 702
7.0 191 — — 0.7 15 —
Kyrkslätt — Kirkkonummi .............................................. 59 1355 __ __ 2.6 44 __
77 1 271 . 3 284 1.1 69 4 1350
Lapinjärvi — Lappträsk ..................................................... 34 ■ 647 4 565 0.5 27 1 80
32 1051 2 220 2.8 74 __ __
Leppävaara — A lberga....................................................... 136 1 444 9 989 7.6 470 2 1850
66 1359 ' 6 4 218 3.8 242 1 300
Lohja as. — Lojo st.............................................................. 90 1275 — __ 7.7 100 __
36 1231 — — 2.9 49 __ __
Malmi — Malm ..................................................................... 203 3 279 7 3 506 43 1027 6 2 420
Matinkylä — M attby ........................................................... 85 1317 2 1300 2.5 105 —
63'. 1551 5 386 6.8 97 4 440
Myrskylä — Mörskom ......................................................... 37 1149 1 200 1.2 1034 __ _
3.8' 233 — — 0.2 9 __ __
Mäntsälä................................................................................. 164 2 647 5 2 427 7.7 1271 __ __
62 1 545 1 50 4.7 54 2 110
Nickby — Nikkilä ........................ ........................................ 52 1554 — — 4.7 66 __
24 390 — — 0.7 57 2 215
Nummela ............................................................................. 90 • 1340 ‘__ __ 1.9 62 __
5.4 151 — — 0.7 3 __ __
Nummi ................................................................................... 23 925 — — 2.0 38 1 240
2.8 125 — — 0.2 __ __
Nurmijärvi ............................................................................. 72 1565 5 2 950 2.4 44 1 730
6.5 247 — — 0.6 17 — —
Ojakkala................................................................................. 17 555 1 300 0.9 17 1 700
Orimattila ............................................................................... 200 4 538 4 2 415 25 1139 __ __
44 1 312 2 2 350 3.2 70 __ _.
Otalampi . ■.............................................................................. 9.4 308 — — 1.3 10 — __
25 • 357 3 550 ■ 2.0 — — —-
Pakila — Baggböle ............................................................... 69 1009 5 2 063 4.1 241 2 150
22 484 6 450 3.4 166 1 400
Pitäjänmäki — Sockenbacka.......... ' ................................... 723 3 891 9 1 220 56 12 244 4 1450
17 290 — — ■0.5 21 2 300
Puistola — Parkstad ........................................................... 13 859 — — 9.4 108 — —
Pukkila .......................................................... ..........•;........... 17, 533 __ __ 0.4 25 __ _
6.0 359 — — 0.7 11 __ __
Pusula ..................................................................................... 19 948 — — 2.0 23 2 850
4.3 126 — — 0.2 3 — __
Rajamäki ............................................................................... 42 1549 — — 5.5 117 1 200
38 1 002 — — 2.3 78 — —
Rekola — Räckhals ...................................................: ____ 37 633 1 800 3.1 87 2 340
Savio ....................................................................................... 26 611 3 199 7.6 130 __ __
Sjundeä kby — Siuntio kk. ............................................... 18 753 — — 1.2 23 — __
12 417 1 242 1.1 17 __ __
Skuru — Pohjankuru ................................ .......................... 28- 716 2 219 : 1.4 244 — __
19- 350 1 21 0.5 20 1 300
Svarti — Mustio ................................................................... 14 515 __ __ 0.5 ■ 127 1 500
Tapanila — Mosabacka ....................................................... 154 2 393 14 3 448 23 671 4 1100
Tenala — Tenhola ............................................................... 32 743 — •--- 1.4 22 __ __
Tikkurila — Dickursby ................ ...................................... 364 5 231 17 5 021 19 855 12 2 520
Täkter — Tähtelä l. l.— 29. 2 . ......................................... 1.0 68 — — 0.1 3 __ __
0.5 48 — — 0.0 — . ™ —
Vantaa — V anda.......................... ........................................ 22 748 1 78 1.4 137 __ __
, 23 993 — — 4.4 312 — __
Vihti ....................................................................................... 106 2 533 11 5 796 5.7 144 1 30
4.'6 101 — • --- 0.6 10 __ __
Virkkala — Virkby ............................................................... 160 2 562- 118 . 309 026 6.8 929 1 200
Yhteensä — Summa 187 552; 1 914 256 9 615 126 379 202 5 216 508 040 3 625 6 216 840
191
Tabell 2
10 11 12 13 U . 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.9 227 18 4 792 351 11 483 343 16 506 1412 1 842 ■ 1199 ■ -461. . . . .  5.6 ■ 528.'
0.4 39 7.4 395 2 — 36 435 44 921 474 ■ 20 0.8 77
1.0 83 8.7 11528 63 60 102 1 1 6 71 420 5 850 419 138 3.3 330 *
0.7 65 7.0 793 27 0.3 37 858 164 7153 461 71 2.2 ■ 210
1.1 71 5.0 3 090 58 83 75 3 245 128 2 655 433 38 0.8 77
0.1 14 0.9 46 — — 15 60 8 391 173 25 0.7 68
4.5 320 92 24 358 790 5 955 451 30 643 4 932 5 997 1131 428 5.1 463
0.4 28 23 118 104 — 42 146 1124 1953 193 25 1.3 111
0.5 32 6.1 207 5 0.5 23 240 16 3126 374 25 1.6 148
0.3 32 2.3 282 4 0.1 23 317 88 2 938 280 6.4 1.4 132.
0.5 33 3.2 3 144 146 219 25 3 396 300 886 203 70 0.7 69 '
0.5 42 2.5 755 — — 21 797 80 1443 215 119 0.6 56 .
1.8 136 14 6 926 193 3 799 141 10 862 3 264 979 693 201 3.8 353 '
0.3 30 2.0 94 13 0.6 10 124 — 192 120 6.0 0.6 61 .
1.3 99 33 10 651 249 1069 97 11 819 760 5 990 422 176 1.2 119
1.9 195 30 620 1057 81 112 898 292 5181 212 33 0.5 45
0.6 55 8.2 12 978 93 363 44 13 397 268 2 164 166 113 ó: 8 70
1.1 106 15 1171 70 19 53 1 2 9 5 52 10 241 520 55 3.8 339
1.3 87 25 8 464 153 2 038 172 10 591 368 1 737 544 225 2.1 195
1.4 96 12 4 655 19 188 85 4 944 344 2 017 742 137 2.3 216
1.0 99 5.5 12 826 28 164 106 13 088 92 2 137 556 145 2.2 203
0.6 46 9.6 4 445 14 — 51 4 490 108 2 136 516 77 1.8 168 ■
4.0 371 32 3 881 181 8 381 287 12 639 9 064 2 044 598 799 6.0 644
1.2 102 15 2 582 224 5.1 105 2 690 352 3 424 678 . 161 2.4 221-
1.6 143 18 947 34 5.0 91 1 0 9 6 56 4 401 940 96 2.3 215
0.8 84 ' 9.8 5148 18 9.3 51 5 242 108 3 456 412 91 2.3 203
0.1 10 1.2 94 2 — 5.6 104 — 347 70 15 0.3 29
2.0 165 43 13 791 569 7 095 222 21 054 3 800 4 863 815 424 3.9 348
0.9 102 8.6 2 206 369 — 78 2 308 88 4 627 1076 100 4.0 373
1.5 110 29 11151 344 1 245 89 12 506 1416 11 914 753 243 2.9 267
0.7 60 2.6 295 — — 28 355 348 1094 154 1.4 0.8 103
1.0 75 7.1 6 098 75 6.9 102 6 1 8 0 296 2 520 540 413 1.3 121 '
0.1 11 0.6 21 — ---: 7.0 32 — 436 92 2.7 0.3 23
0.4 27 9.9 1 643 32 3.4 36 1 674 316 1457 404 92 1.1 109 •
0.2 11 0.9 106 — — 4.1 117 — 591 77 21 0.0 2.3
1.4 142 41 6130 262 998 118 7 273 2 460 1 499 361 154 1.5 125
0.2 12 1.8 256 — — 9.4 268 112 734 84 15 0.5 41
0.5 38 6.2 2 889 18 48 25 2 976 52 2 774 280 45 0.7 64
2.8 .261 57 26 566 186 2 441 291 29 270 4 032 3168 1485 368 4.3 394
1.1 97 10 874 ,3 — 60 973 356 4 302 885 88 5.1 449
0.5 '32 4.2 856 ■ 9 3.3 16 892 8 1318 251 38 0.8 78
0.3 23 0.5 61 — — 29 84 20 784 261 34 0.4 37 ,
1.6 171 11 2 690 29 100 87 . 2 962 220 1 203 535 693 2.9 314 '
0.8 60 3.0 931 6 1.6 30 994 100 820 284 46 1.1 112 i
3.4 469 10 6 906 475 1098 810 8 475 5 284 2 451 429 447 3.1 301
0.2 17 1.9 410 — — 20 427 268 1065 88 13 0.2 22 :
0.8 67 4.1 1 211 7 2.1 28 1 2 8 0 36 1128 244 55 2.3 233
0.6 76 8.5 3 379 __ ' __ 27 3 455 56 905 456 106 1.6 140 i
0.2 13 1.2 376 — — 8.5 389 8 605 220 16 0.3 21
0.7 56 7.8 3 216 33 25 31 3 298 248 1690 400 110 3.0 282'
— — 0.1 — — — 4.7 — — 83 — __ —
1.3 119 12 5 773 21 61 62 5 953 180 1087 518 130 1.9 155 -.
0.9 76 5.6 1549 58 4.0 48 1 6 2 8 56 2 451 274 40 1.7 167
1.2 90 9.0 2 345 64 45 51 2 481 36 1831 421 59 2.6 238
1.0 87 5.8 650 42 14 41 752 180 743 435 15 1.7 161
0.6 39 9.7 2 744 19 36 30 2 819 456 7 441 287 81 1.2 101
0.3 18 17 253 280 ---- 31 272 40 3160 139 ' 25 0.8 77 •
0.7 43 15 3 513 167 4 412 46 7 968 ’ 568 5 908 329 62 1.7 155
0.5 89 2.4 967 20 593 22 1 6 4 8 — 5 017 263 9.8 0.9 90
0.3 20 5.8 1303 7 49 21 1 3 7 3 4 12 017 265 54 1.7 157
3.2 266 7.7 3 758 •80 7.2 191 4 036 2 480 3 472 544 359 4.3 443 ■
0.5 31 15 801 7 5.4 50 837 176 11858 426 58 2.3 218
4.2 420 142 12 263 480 1 278 535 13 969 20 992 3 205 1045 615 3.7 330 i
0.0 12 0.6 67 — — 1.9 78 16 458 23 2.4 0.1 9.1
0.0 5.4 0.2 11 — — 0.8 16 — 151 9.0 0.2 •0.1 4.5
0.8 62 7.5 3 377 138 5.8 32 3 445 36 2 577 368 82 1.2 115
0.9 68 6.8 1832 94 23 36 1 9 2 2 568 3 078 372 53 1.2 115 :
1.4 113 31 10 723 267 129 147 10 971 1 652 4 428 765 258 1.9 176
. 0.1 13 1.3 39 52 — 6.7 53 20 286 121 8.2 0.7 72 i
2.7 379 11 40 603 42 485 183 4 1 7 7 6 1 260 8105 707 330 2.8 265
511 59 525 20 219 1 993 462 419 600 3 348 586 216 353 5 534 169 1 931 956 4 217 096 Í14  952 109 672 590 56 908 '
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Taulu :2
:  ( • — ; . t  : 2 3 4 5 6 .7 8 . 9
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i  —  Ä b o  o c h  B jö r n e b o r g s  Iän
K onttorit—  K ontor ,
Loim aa ............................................ : ......................... ....................... 347 6 618 n 2 865 10 566 9 2 470
59 1 671 5 820 1.8 72 1 20
Perniö . . .  .......................... ........... i - . ........................................... 98 2 506 2 397 3.7 272 1 2 000
53 1330 — — 2.5 48 1 60
Pori ............: ................•..................................................................... 3162 52 061 261 350 064 104 8 686 225 483 198
71 1863 6 1057 4.4 . 122 2 150
Raum a . . . :....................................................................................... 923 19 013 105 155 408 36 3 289 21 12 436
82 2 054 • 13 1688 5.7 127 4 595
817 13 766 28 13 833 36 3 378 12 5 514
199 5 709 4 501 8.7 311 1 1250
Turku, P ostikonttori —  A b o , Postkontoret ..................... 13 226 144 063 584 2 825 482 605 44 618 391 342 750
137 3 215 .2 2 250 12 443 4 310
Turku, Lennätinkonttori —  A bo, Telegrafkontoret . . . . __ 7 708 __ — — — ---' —
Uusikaupunki ................................ . .^......................................... 215 4 596 22 59 750 9.6 469 5 1 435
22 907 1 100 1.5 37 — —
Vamm ala ............................................................................... 350 5 969 16 11446 19 370 14 4 450
70 1092 28 4 487 3.0 79 — —
Toim istot — Expedltloner '
Ahlainen ................................................................................. 21 • 481 3 428 0.7 42 — —
11 311 — — 0.8 24 — —
Alastaro ................................................................................. 36 1199 1 12 1.5 38 — —
8.7 246 '--- — 0.4 12 — —
Aura ....................................................................................... 31 980 — — 1.2 115 — —
63 1389 1 50 3.1 50 — —
B jörkboda  ........................................................................................ 32 307 2 338 4.9 23 — —
Dalsbruk —  Taalintehdas ..................................... .................... 51 1731 4 11 670 3.0 549 3 1480
17 411 4 169 1.6 44 — —
D ragsfjärd ............................................................................. 22 722 — — 1.8 165 — —
Eura .......................... ..................1........................................ 69 1 417 2 350 2.3 104 3 750
1.9 79 ‘ '--- — — — —
Eurajoki ................................................................................. 34 597 __ ---, 0.7 60 — —
29 . 616 14 870 1.8 67 — —
H a ja la ..................................................................................... 16 426 2 3 600 0.5 23 — —
H arjavalta ............................................................................. 223 3 595 10 12 640 7.7 469 8 2 220
70 1413 5 620 3.8 103 — —
H onkajoki ........................................................................................ 38 1087 — — 1.1 87 — —
26 273 — — 1.0 50 — —
H outskär .......................................................................................... 7.6 455 — — 0.7 37 — —
2.8 90 — — 0.5 14 — —
H äm eenkyrö ................................................................................... 51 1349 1 5 227 1.2 132 1 1000
22 678 — — 1.7 47 2 72
Ikaalinen ............................................ ............................................. 130 2 423 7 888 ■2.8 184 2 • 1000
50 1124 — — 2.3 149 1 400
Jäm ijärvi ............................................................ ............................. 37 953 7 1800 1.1 67 7 1560
6.2 137 — — 0.2 5 — —
Kalanti ................ ........................................... .................................. 18 544 — — 0.9 23 — —
2.3 19 — — 0.1 3 — —
K ankaanpää ............................................................................ .. 367 5 028 3 380 25 518 ■ 1 750
55 , 931 1 1000 5.3 57 3 336
K arkku ............................................................................................... 65 1 214. 4 354 2.9 44 — —
7.1 163 — — 0.9 12 — —
K arvia ....................... ....................................................................... 29 1149 2 340 0.7 59 — —
44 1335 2 250 1.8 92 3 490
K auttua .............................................. .............................................. 170 2 166 4 1 280 7.9 759 3 380
120 > 2 792 — — 1.8 27 — —
K auvatsa as......................................................... ............................. 20 194 — — 1.0 11 . --- —
17 586 — — 1.5 71 1 30
K ih n iö .......................................................................................... ..... 27 1103 — — 0.9 92 ■ --- —
10 371 — — 0.4 11 1 310
R iikka ............................ ................................... . ' ........................... 46 886 ___ * --- ■ 3.2 40 — —
1 4.2 49 — — 0.2 . 5 — —
Kiikoinen .......................................................................................... 12 552 --- ’ , --- 0.3 -■ 9 — —
« , ' ' • 19 320 _ - --- 0;9 5 — —
K im ito —  K e m iö ............................................................................ 52 1 278 2 60 2.2 90 4 3 400
•* . >! . i ‘ . 67 • ■ 1188 — : — 3.0 165 ' -- ' --
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Tabell 2
10 i l  ; 12 . 13 14 15 16 ’ 17 18 19 20 21 22 23
3.1 310 58 36 625 708 13 778 426 50 718 3 336 . 3 499 1 890 . 410 ~:2.9 - • 268
1.2 . 107 21 3 233 6 0.7 85 3 341 456 3 090 903 177 2.8 249
1.2 118 31 10 438 294 1780 138 12 339 1036 3 665 1096 459 2.0 185
0.9 94 11 2 377 . — — 68 2 471 . 96 7112 666 71 . . 2.1 : .199
. 26 3140 446 79 855 3 380 67 413 3 803 151 242 16128 21 296 5 386 3 987 20 2 039
. 1.7 107 .17 1691 53 — 96 1799 . .180 1196 1182 126 . . 3.8 . ' : 382 i
. 9.9 1-281 131 125 792 1005 40 602 1124 167 842 5 472 5117 2 377 1835 5.7 ! 527;
1.3 79 24 3 483 3 — 115 3 564. 400 2 941 1959 190 2.8 280
7.5 878 156 116 420 976 37 475 1035 154 793 9 58.4 7 944 . 4 375 2 230. 12 ..1 1 4 8 :
3.6 .. 273 66 13 972 120 46 284 14 293 1140 13 162 3 955 568 14 1319
58 7 063 1 511 292 539 15 402 128 795 15 605 431 566 137 116 216 086 15 682 . .13 901 . . 82 • . . 8 000.
. 3.8 298 49 7 016 90 0.2 205 7 317 1180 12 387 4 050 381 10 962
0.0 6.0 __ __ __ __ 7.7 6.0 __ __ _
3.2 332 118 18 806 695 3 910 351 23 109 1120 3 311 2 167 505 3.8 346
0.5 41 4.7 1290 125 — 29 1332 196 342 . 481 . 57 . ., 0.7 .63 .
4.3 364 72 21 085 1296 7 282 452 28 747 3 540 4 296 1638 477 2.6 235
1.0 71 11 1411 52 86 1486 100 3134 1182 . 91 .. 1.9 , ’ ■ 175 :
0.5 30 5.8 867 2 28 898 120 477 195 52 0.9 89
0.3 18 1.5 35 — — 14 53 — 139 87 . 5.9 0.9 87'
0.7 59 8.8 2 052 27 8.4 48 2119 260 1733 567 168 0.8 79
0.1 8.3 1.7 81 3 — 11 90 4 850 332 . 15. . 0.6 : 51-
0.6 57 8.1 9 598 30 10 42 9 665 140 595 508 85 0.8 68
1.0 76 36 4 053 135 —■ 105 4129 548 2 276 782 . . 1 3 8 2.7 246 :
0.5 44 3.4 361 20 . 2.6 42 408 20 2 982 151 .. 21. . 1.0 99:
. 1.8 197 12 7 265 118 4.9 70 7 480 272 10 395 503 37 3.2 294
0.8 81 11 352 260 — 31 433 64 2 820 170 .20 .1.6 142 .
0.8 64 13 1528 52 — 39 1592 144 5 642 299 140 1.3 122
1.0 65 34 17 135 48 15 108 17 216 480 2142 694 . 233 1.0 89.
— — 0.4 — “ 2.4 ■ — — • — 47 —
0.5 51 13 2 508 70 9.3 49 2 569 364 606 317 132 0.2 ’ 26
0.7 59 7.4 259 — — 40 319 20 1.267 622 46 0.8 87
0.2 . 18 2.7 348 1 — 20 369 4 576 373 . 41 1.3 . 126
2.3 203 23 20 892 80 933 260 22 041 860 2 385 1084 350 2.1 192
0.9 71 7.7 618 — 84 689 244 3 255 268. 14 1.2 : 125
1.1 102 12 4 346 . 27 205 53 4 652 92 826 491 112 0.9 89
0.5 29 1.6 93 — — 29 123 8 380 191 1.3 0.5 46
0.6 46 4.3 578 113 1,0 14 625 44 5180 154 42 . 1.7 165
0.2 15 1.2 132 — — 4.9 148 — 1351 42 . 0.5 0.7 •' .68
1.0 126 35 2 682 160 11 89 2 825 624 2162 669 209 1.9 181
0.7 54 4.3 549 14 3.3 29 607 40 2.711 379 67 2.9 273
2.0 192 43 13 751 614 165 181 14 109 4128 3 562 449 229 2.9 258
1.1 127 7.8 577 12 — 63 704 4 2 475 848 . 41- 3.0 290'
1.3 166 9.7 5170 66 32 . 50 5 372 152 786 412 112 1.9 181
— — 0.4 --- ' — — 7.0 — — — 183 . 0.3 __ ! __.
0.4 28 7.5 2 136 14 4.8 27 2168 128 1168 321 104 0.6 5 7
— — — — — — 2.4 — — — 122 0.1 — —
3.2 308 89 20 958 653 6 208 491 27 475 1588 1480 876 644 2.0 206
1.1 82 6.3 342 2 — 69 425 16 816 820 28 3.5 359
0.8 62 16 2 364 245 5.4 .86 2 431 504 2 545 286 106 1.1 109
0.1 5.2 .1.1 25 — — 9.4 31 . 8 307 138 19 0.5 . : 49
0.6 56 8.9 6 383 79 828 40 7 267 124 1092 243 59 1.0 100
1.2 90 8.9 290 — _  ■ 57 381 60 1335 411 . . .29 . ' '4.6 .457.
1.7 '.341 6.9 18 396 184 66 189 18 805 44 3 757 536 52 0.8 83
0.6 63 1.6 2 939 2 27 126 3 029 12 427 167 . 32 0.2 ' 14
0.2 19 6.7 889 52 — 28 908 20 833 202 32 1.4 125
0.4 26 6.8 397 2 — 27 422 . 96 896 301 65 1,6 154
0.9 89 9.0 • 3 735 9 54 39 3 878 224. l i l i 245 57 1.1- 116
0.4 30 . 4.3 51 2 • ---- 16 81 8 542 109 2.7 1.2 117
0.8 68 7.8 ,3 478 11 6.2 59 3 552 184 2 960 • 479 130 ■1,9 ■ 176
— — 0.2 51 — — 4.6 51 — — 72 0.3
0.6 42 5.3 1060 9. 1.2 19 1103 -.80 493 . . 208 . 70 1,1 106
— — 0.8 8.1 . --- — 21 8.1 — — 218 0.9 __ _
. 1.1 127 . 23 5163 81 6.5 80 5 300 520 7 366 . 554 •259. - -2.3. ' -227
1.1 • 99 . 16 1 241 .52 — 88 . 1340 40 7 400 669 135 3.0 295
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Taulu 2
1 2 3 ' 4 5 6 7 8 .9
Kiukainen ...................................................................•......... 71 . 1656 i 60 11 82 1 200
3.3 114 — — 0.2 — — —
Kokemäki ............................................................................. 261 4 961 17 18 616 5.2 181 4 1119
32 235 — — 1.2 3 — —
Korpo — Korppoo .................. \.......................................: 11 639 2 138 135 1.3 45 3 812
6.7 343 — — 0.6 23 — —
Koski as........................................ ......................! .................. 21 : 629 __ __ 1.8 27 __ __
13 372 ' --- — 1.0 14 — —
Koski T. 1.......................................................... ..................... 38 1995 13 1794 1.4 224 — —
13 464 — — 0.6 20 2 2 000
Kustavi .............................................................. ................. 23 797 — — 1.5 71 — —
Kyrö ................................ ...................................................... 62 ■ 1376 ' 5 458 2.2 53 2 386
6.0 221 — — 0.3 2 — —
Kyröskoski...................................... ...................................... 99 2 533 12 2 490 2.7 239 2 570
14 35 — — 0.5 5 — —
Köyliö .................................................................................... 15 773 1 140 0.9 30 — —
25 618 1 600 0.7 35 — —
Laitila ..................................................................................... 135 2 227 15 5 438 4.6 479 3 1310
9.3 311 — — 0.9 7 — —
Lappi T. 1................................................................................ 38 824 2 202 1.1 22 1 290
7.8 177 — — 0.3 14 — —
Lauttakylä .................................................................... .. 201 3 792. 1 1920 7.1 246 — —
26 667 — — 1.0 21 — —
Lavia ........................................................ J.......................... 34 1151 2 593 1.7 82 1 50
15 301 1 75 1.2 27 — —
Lieto as..........: ........................................................................ 13 449 4 2 510 1.1 42 3 700
6.8 132 — — 0.7 17 — —
Littoinen .............................................................................. 35 875 — — 1.9 1197 — —
Luvia ............................................ ........................................ 31 752 • __ __ 1.4 141 __ __
6.4 248 — — 0.4 34 — —
M ellilä.......................................... .......................................... 33 965 3 38 050 1.7 57 — —
9.4 390 — — 0.6 25 — —
Merikarvia ............................ ............................................ . 50 1889 5 5 216 3.1 99 1 200
33 801 3 289 2.0 97 — —
Mouhijärvi ............................................................................. 32 817 1 200 1.1 91 — —
30 608 1 64 1.8 39 — —
Mynämäki ............................ ................................................ 66 2159 4 600 2.9 149 — —
36 1212 — — 2.7 52 — —
Naantali .................... ............................................................ 212 3 044 10 2 792 10 904 8 4 000
29 835 — — 1.2 34 — —
Nagu — Nauvo .................................................................... 29 780 1 421 2.9 58 1 600
11- 493 — — 0.7 59 — —
N akkila................................................................................... 64 ■ 1533 — — 6.7 34 — —
10 320 — — 0.5 9 — —
Niinisalo ................................................................................. 66 907 1 350 1.3 122 1 150
5.3 205 — — 0.1 5 — —
Noormarkku ...........................................................: ______ 73 1556 __ __ 8.5 205 __ __
20 214 — — 0.8 10 — —
Nousiainen .................................... ...................................... .. 20 641 2 205 1.1 15 — —
35 929 — — 1.1 33 — —
O ripää.............................................................................-___ 36 1108 — — 1.0 65 — —
7.9 . 387 1 20 0.5 14 1 10
Paimio ................................................................................... 303 2 715 6 1 445 4.5 192 1 200
44 708. 1 1218 1.5 31 . 1 30
Panelia ................................................................................... 43 693 — — ■ 1.8 45 1 500
9.3 243 1 --- — 0.5 9 — —
Pargas — Parainen .................. : .......................................... 223 4 604 170 51 554 6.6 285 43 62 325
4.4 159 — — 0.1 3 — —
Parkano .......................... ...................................................... 168 3 921 3 622 4.7 429 3 1 000
- 33 1313 — — 0.8 136 — —
Peipohja .................... ; .................... ...................................... 37 650 — — 1.6 42 — —
Perniö as................................... .............................................. 21 . 281 2 400 1.6 38 — —
11 364 — — 1.4 11 “ —
Pihlava .............................................. .................................... 37 812 __ __ 2.1 73 1 500
4.7 19 — — 0.2 1 — —
Piikkiö ................................................................................... 82 1205 1 5 000 3.8 94 — —
0.5 17 — — 0.1 2 — —
Pomarkku .................. .......................................................... 40 976 • --- — 1.5 41 — —
7.2 264 1 225 0.2 25 — —
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Tabell 2
10 n 12 13 lá 15 16 17 18 19 20 • 21 22 23
0.9 62 12 5 958 __ __ 95 6 021 1064 406 483 136 1.1 94 ;
__ •__ 0.0 2.5 __ — 3.7 2.5 — — — — — —
2.1 171 59 9 462 191 1032 832 10 684 1708 2242 927 473 2.2 214
0.2 •17 6.4 17 630 — 41 34 28 41 212 20 0.8 84
1.0 114 13 457 145 1.9 28 711 1036 4 592 178 27 1.5 132
° - l 32 4.0 160 — — 12 193 — 1742 73 3.4 0.5 41
0.3 64 8.4 1763 8 1.0 83 1828 12 2 375 328 28 1.5 135
0.2 22 3.3 2Ï3 1 — 18 234 8 1258 189 30 0.8 75
•1.4 106 12 5 867 28 74 55 6 049 160 2 478 782 92 2.8 250
0.5 27 5.6 2 033 6 8.4 20 2 070 36 746 437 29 1.1 93
0.6 44 6.2 913 — — 32 958 96 1601 367 101 0.2 16
0.9 61 10 4 622 24 25 77 4 709 380 742 649 119 1.3 128
0.1 9.2 2.5 575 1 — 9.1 585 12 404 302 17 0.3 24
2.0 192 14 7 550 87 2 209 120 9 954 308 3 404 685 227 2.2 215
0.1 8.8 0.6 53 __ — 15 61 — 200 63 4.7 0.5 40
0.4 29 9.0 2 331 10 6.2 26 2 366 128 1 674 326 51 0.6 57
0.3 15 7.3 615 112 0.1 34 631 12 4 714 265 30 0.2 17
1.8 128 26 13 921 165 17 171 14 072 708 1025 1626 542 1.9 188
0.1 9.6 3.3 83 1 — 14 93 — 400 452 26 0.5 54
0.5 29 10 1392 24 72 51 1494 144 1006 355 150 0.7 72
0.1 6.3 2.1 156 2 0.3 10 163 12 897 222 1.6 0.3 25 .
2.6 223 45 10 109 888 9 098 261 19 433 1096 2 995 1892 371 2.0 183
0.2 17 4.7 219 — — 33 236 4. 872 553 56 0.4 39
1.2 124 24 5 639 108 2.7 63 5 766 340 1 746 396 124 2.9 267
0.2 22 4.7 330 2 — 21 353 8 150 256 12 0.6 53
0.4 25 3.4 2 003 11 0.8 18 2 032 328 1382 352 40 0.9 77
0.2 17 4.8 126 — — 13 142 — 651 347 7.7 0.7 62
0.5 41 2.2 628 3 0.1 41 669 64 1221 755 22 2.3 219
0.4 29 7.2 1173 16 __ 41 1202 100 444 367 91 0.2 18 ■
0.3 24 2.2 70 52 — 9.6 93 4 136 251 5.1 1.2 124
0.6 34 9.4 3 067 12 2.1 46 3141 92 1095 639 65 1.0 90
0.1 7.5 2.6 678 1 — 13 686 32 198 257 15 0.1 12
1.4 133 19 . 5 921 ' 109 — 75 6 060 ' 544 923 261 243 1.7 177
0.9 82 12 1 701' 208 — 49 1783 24 666 320 26 1.6 162
0.7 41 10 4140 18 169 44 4 350 92 2 557 361 99 1.0 94
0.6 60 5.8 511 3 16 39 587 316 1927 565 35 2.1 190
1.0 72 26 12 239 122 157 98 12 470 924 970 1 075 272 1.0 .. 97
0.6 , 38 11 949 __ — 52 986 116 1 772 803 145 0.7 68
3.5 453 31 18 766 159 1628 260 20 854 1176 2 463 1288 298 2.1 178 -
0.7 52 6.6 4 720 53 — 38 4 772 472 2 458 664 138 1.4 128
0.9 98 6.2 1 875 26 3.5 40 1977 748 6 097 301 97 1.1 101
-0.3 22 6.4 41 1 — 19 63 — 2 549 130 5.8 1.0 95
1.1 73 11 3 503 ’ 28 • 168 84 3 744 344 1 074 752 294 1.9 181
0.3 10 2.8 164 2 — 14 174 4 434 368 13 0.6 64
1.0 94 15 642 671 7.3 85 744 264 252 500 34 0.4 44
0.2 17 0.7 115 — — 6.4 132 — 80 104 27 0.3 23
0.8 235 25 10 972 124 _ 109 11207 . 1856 754 480 141 1.3 131
0.1 11 2.5 170 __ — 23 182 4 454 202 34 0.4 41
0.3 40 8.5 6 752 14 3.9 31 6 796 220 1137 383 88 0.3 25
0.5 26 10 922 104 — 47 948 84 2 222 866 59 0.6 54
0.5 36 5.1 3 913 __ — 44 3 949 92 1819 487 130 1.3 127
0.4 31 4.5 191 • 52 — 14 222 — 1609 180 16 0.6 54
0.9 86 30 16 324 304 605 341 17 017 824 3 817 835 384 1.7 149
0.4 33 • 6.9 63 104 — 54 97 8 2 442 519 6.8 1.0 104
0.5 44 7.7 2 450 29 18 54 2 512 92 1 026 327 151 0.7 72
0.1 9.9 1.2 46 2 — 11 55 4 246 139 24 0.4 43
2.9 323 33 78 324 290 5 864 271 84 625 ' 1384 17 971 2 011 520 8.3 766
0.1 5.4 0.2 7.4 ' — — 4.9 13 — 273 110 4.4 0.1 8.4
3.3 348 61 14 326 174 • 84- 242 14 760 712 5 079 1023 450 2.7 253
1.0 96 12 517 1 — 48 613 12 1 943 661 22 3.6 353
0.6 56 4.3 622 105 — 44 678 16 410 371 43 0.7 . 62
0.2 23 6.0 1409 113 1.0 29 1433 20 1 876 358 46 1.0 98
0.2 11 2.7 74 2 — 16 8 5 " 8 1 476 219 30 1.0 " 97
0.9 68 4.7 2 441 4 — 45 2 510 500 763 613 56 0.5 43
0.8 56 17 2 457 52 __ 106 2 518 • 460 3 573 959 225 3.1 285
0.0 0.2 0.3 2.0 — — 0.8 2.2 — 8 13 2.6 0.1 4.7
0.8 79 9.7 2 893 26 ' 2.8 53 2 974 172 651 370 171 2.0 200
0.3 32 2.2 51 — — 10 84 •8 52 156 7.6 1.0 103
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Taulu 2
• 7 1' ,2 3 . 4 5 6 . . 7 8 .
Punkalaidun .............. : .............................. ........................ 46' 1 912 •i- . 50 1.7 107 1
23 1006 — — 1.3 60 —
Raisio ............................ ........................................................ 191 1 790 — • --- 2.0 83 —
80 1643 — — 4.3 87 —
Reposaari .......... : .................................................................. 35 1030 — — 1.5 89 . —
Sauvo .............. ........................................................... ......... 49 1009 2 1227 1.8 99 __
11 361 . 1 1000 1.2 8 —
Siikainen ............................................................................... 26 1011 5- 567 0.6 190 4
36 1119 .5 300 1.9 90 3
Suodenniemi .................................. ............................ . . . . . 33 617 5 1493 1.1. 29 —
V 5.5 184 — — 0.3 2 —
Suomusjärvi' ■................................................................. ■ 21 . 685 ---. ;--- 0.4 31 —
8.0. 356 — — 0.2 21 —
Säkylä . . . . .................. 7........................................................ 100 1638 1 220 1.8 110 1
• 62 ■ 1080 — — 1.1 58 —
Taivassalo .................. ................................................... . . . 39 1164 — — 4.8 22 —
Tarvasjoki ............................................................................. 8.4 422 1 . 80 0.8 31 —
24 1117 — — 0.6 55 2
Teijo ........................ ; ......................................-............— 17 506 1 23 2.7 34 —
3.6 188 2 1050 0.3 19 1
Ulvila ........ ...................................................... 116 1 619 3 80 17 1 679 —
10 98 — — 0.1 5 —
Vampula ............ .................................................................. 19 1186 1 164 o! 5 39 2
9.5 457 2 170 0.2 23 —
Viljakkala ........................ .................................................... 18 ' 486 — — 0.6 26 2
54 1458 2 230 1.0 '68 —
Vinkkilä ............................................................................ ... 31 999 1 550 0.9 49 —
76 ■ 1356 3 1326 3.9 65 1
Yläne ........................  ......................................................... 35 604 _ __ 1.5 61 __
22 ' 390 — — 1.0 8 —
Äetsä ................ .: .................................................................. 33 997 2 200 4.4 76 4
21 485 — — i-8 43
Yhteensä — Summa 26 597 419 875 1 5 0 0 3 762 906 1 1 7 7 78 023 839
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta  —  L a n d s k a p e t  Ä la n d
Konttorit — Kontor
Mariehamn ............................................................................ 776 12 246 21 21 300 36 2 413 56
114 . 3 667 — — 7.7 361 5
Toimistot — Expeditioner
Degerby-Aland .................................................................... 14 306 ■ — — 0.7 27 —
Yhteensä — Summa 905 16 219 21 21 800 45 2 801 61
H ä m e e n  lä ä n i —  T a v a s te h u s  Iän
Konttorit — Kontor
Forssa .................. .............................................................. .. 560 11307 40 78 657 14 1368 5
14 384 — — 1.2 49 —
Hämeenlinna ................................ ! ...................................... 2 473 32 502 79 36 092 84 6 930 66
130 3 259 — — 5.9 119 2
L a h ti...................................................................................... 5 709 59 683 111 66 040 219 13 614 58
224 4 567 4 740 13 291 5
Nokia .................................................................... ................ 310 5 635 16 15 026 23 688 29
Riihimäki ............................................................................... 832 13 963 33 29 906 29 5 759 79
19 927 1 5 600 0.8 ■ 48 '---
Tampere, Postikonttori — Postkontoret .......................... 19 818 136 378 281 335 265 495 27 783 152
272 5 724 14 10 043 17 1323 7
Tampere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret............ — — — — — — —
Toijala ................................................................................... 366 6 636 ' 31 20 963 36 533 __•
52 1441 — . .--- 2.7 . 97 —
Valkeakoski ................ 1............... .’ ...................................... 777 11 085 56 23 945 27 1761 18
30 706 .2 . 437 2.7 52
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Tàbéll"-2
10 11 - 12 13 14 15 16 17 18 19 20 j. 21 -22 23
1.0 68 26 9 591 21 101 77 9 763 380 1 3 1 2 477 114 , . . 1 . 5 . 155  ■
0 .4 33 6.7 1 3 4 7 — — 32 1 3 8 0 — 1 6 6 9 521 38 1.1 114
1.3 108 22 10  640 — — 217 10  748 '  724 2 131 759 253 . 1.0 9 1 -
1.0 70 11 2  585 2 — 99 2  655 224 .  3  315 1 498 . 143 3 .3 308
0 .6 53 6.1 1 1 1 4 9 0.9 44 1 1 6 8 456 454 186 .  109 1.7 178  .
0.5 • 47 9 .9 3 041 26 43 63 3 1 3 2 160 1 0 0 3 686  ’ 224 1.0 ÍÓO
0.2 15 3.7 242 7 — 16 258 16 685 303 47 0.5 47
0 .8 72 12 2 744 32 4.9 41 2 822 224 415 160 143 0.2 21
1.0 80 12 937 141 — 52 1 0 1 8 1 1 7 6 314 268 33 1.4 146
0.6 48 10 2 531 21 9.8 46 2 590 112 944 430 . 90 1.9 1 8 9 .
0.1 ■ 4.2 2.1 43 — 8.2 47 — 167 159 7.1 0.2 22
0.2 24 15 3  031 70 2.8 37 3 059 1 6 9 6 736 374 81 0.5 52
0.2 15 6.5 247 — — 15 262 12 799 225 8.7 0.7 —  77
1.1 88 30 12 373 225 2 1 9 5 135 14  657 2 076 1 4 9 9 443 237 0.5 45
1.1 89 20 380 578 31 86 500 28 1 5 1 4 444 27 0.9 8 4 ;
0.7 62 31 1 8 0 2 90 — 77 1 8 6 3 1 8 4 4 . 877 615 . 107 0.3 . 28
0.5 23 6.6 3 386 22 3.7 17 3 412 108 946 378 54 1.3 118
0.7 34 19 1 5 3 6 247 — 46 1 5 7 0 1 4 4 4 1 3 2 9 429 162 1.3 114
0.3 40 3.0 1 075 11 8.0 24 1 1 2 3 164 888 187 2.7 1.1 101
0.1 6.6 0.5 65 — — 4.7 73 — 1 3 4 0 131 0.3 0.5 5 1
0.7 68 21 1 9 1 7 304 — 159 1 9 8 5 2 336 449 331 172 1.5 137
— — 7.7 — 53 — 18 — — — 172 0.1 _ “  ’
■ 0.6 50 7.4 1281 21 6.1 29 1337 148 2 356 428 66 0 .9 82
0.2 15 3.5 257 — — 14 272 4 874 249 38 0.6 63
0.5 45 15 3 842 79 12 35 3 899 164 802 214 56 1.5 139 .
1.4 96 9.6 1 3 3 0 8 — 68 1 4 2 6 32 3  421 719 91 4.0 352
0.7 213 7.3 5 099 145 108 41 5 421 32 780 359 154 . 0 .2 22
1.0 57 13 1 1 2 1 210 — 95 1 1 7 9 232 2 011 1 1 1 7 120 1.0 93
0.7 46 9 .8 4 1 0 4 __ — 47 4 1 5 0 196 1 0 9 6 390  . 124 0.9 80  .
0.2 6.1 0.9 100 — — 25 106 — 117 377 8.3 0.6 55
0.6 52 3.4 1 1 1 4 5 16 4.9 43 11  206 180 1 0 4 8 407 45 1.0 9 4 '
0 .4 29 2.0 1 7 3 3 — — 25 1 7 6 2 120 1 0 5 2 245 109 0.6 58
283 24  316 4  361 1 2 7 4  807 35  220 333  499 32  903 1 637  341 227  080 55B 675 114  272 39  720 350 33  591
7.5 1 517 133 119  283 296 6 870 969 127  696 9 648 242  099 1 253 1 4 6 1 5.3 415
4.7 522 38 3 1 9 1 226 1.8 169 3 716 920 8 1 6 9 7 1 3 8 3 445 19 1 748
0.5 48 5.1 332 15 1.3 21 381 56 5 993 128 22 1.7 155
13 2 087 177 122  807 537 6 873 1 1 5 9 131  794 10  624 329  788 2 764 1 9 2 8 26 2  318
5.0 484 104 31  622 727 23  249 696 55  439 7 008 4  303 2 034 819 11 i  o i o  :
0.2 25 1.3 312 — — 17 337 4 6 314 4.4 0.2 14
22 2 140 445 98  751 20  964 74  419 3 085 175  378 44  576 16  233 4  242 2 589 24 2 275
2.2 202 40 2 795 137 0.6 182 2 999 432 7 998 1 5 2 5 225 10 973
36 3 609 589 146  751 5 821 140  796 6 633 291  250 35  916 16  016 . 9 044 . 7  097 38 3 8 0 6 '
3.9 327 48 4 007 384 1.1 294 4  337 2 676 7 570 3 1 4 1 223 15 1 3 9 7
5.1 500 60 29  176 361 8 639 405 38  501 1 8 0 8 3 302 2 1 0 5 478 5.9 • 585
10 872 124 69  751 1 722 32  253 1 0 1 6 102  940 6 292 1 1 0 4 0 3  997 1 1 1 4 14 1-300
0.6 45 6.4 900 — — 27 951 36 812 .690 37 2.6 222  :
78 9 204 2 276 171  938 21 141 186  086 22  853 367  657 81  696 42  494 15  696 11 424 80 7 816
5.8 409 86 4  913 778 3.0 389 5 337 1 5 7 2 14  589 3 818 350 17 1 620
0 .0 3.5 — — — — 0 .0 3.5 — — — — —
4.5 336 154 30  124 77 244 7 560 644 38  040 6 732 4  048 1 5 2 2 574 4.1 413  .
0.9 81 13 3 269 — — 71 3 351 100 2 818 567 72 2.8 250
-  8.6 1 1 0 2 64 78  520 463 27 008 890 106  753 2 020 7 235 2 597 1 1 1 3 9.0 864
0 .6 39 9.3 347 — — 44 386 272 985 257 60 1 .0 93
198
Taulu 2
1 2 3 4 5 ' e 7 8 9
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ............................................ ........................................ 52 554 2 110 1.2 32 — __
HalU ............................................................ ......................... 35 707 — — 2.0 95 — —
Harviala ....................... i ........................................ ............. 31' 342 — — 3.8 37 3 1300
Hauho .................................................................................. 33 1444 7 708 . 2.9 86 1 250
2.1 79 — .--- 0.1 • 1 — —
Herrala . . . . : ........................................................................ 16 422 2 75 1.4 15 1 150
2.7 72 — — 0.1 15 — —
H ikiä ...................................................................................... 25 667 4 770 1.0 25 1 20
4.7 121 — — 0.3 10 — —
Hirsilä . .................................................................................. 24 590 3 183 2.7 47 — —
Humppila ............................................................................ 48 1060 8 974 1.2 52 2 500
40 743 — — 1.7 53 — —
Iittala .................................... ............................................... 77 ' 1608 3 -225 6.4 112 1 ' 500
Jokioinen ........................................................ '•.............. • • 66- ' 1 739' 7 3 998 4.9 92 3 1600
22 410 — — 1.4 15 — —
Järvelä .......................................................... ........................ 41 1 422 __ __ 3.1 ' 145 __ __
19' 476. — — 0.7 31 . --- —
Kangasala .................................................... ........................ 117 2 684 8 7 005 3.8 111 —
102 ' 1 724 1 100 4.3 139 1 110
Kolho .............................................. ................................ 71 1543 — — 5.1 74 3 1300
Korkeakoski ........................................................................ 25 524 2 120 1.9 22 __ __
27 • 529 ---- .--- 0.4 4 — —
Koski HJ.........................................................: ...................... 36 945 — — - 1.4 20 2 550
2.2 60 — — — — — —
Kuhmoinen ................ ......................................................... 92 3 564 2 280 2.7 124 — —
37 1153, — .--- 2.0 68 — —
Kuru ...................................... ................................................ 55 1 227 4 6 630 1.1 38 2 250
24- 1056 4 240 0.1 44 — —
K uurila................ .................................................................. 18 ' 473 2 230 1.0 4 — —
0.7 66 — — 0.1 — — —
Lammi ...... .......................................................... ................. 140 2 352 — — 4.6 149 — —
25 963 4 1 258 LO 34 —
Lappila .................................................................................. . 32 664 __ — 0.6 12 __ __
Lempäälä .............................................................................. 245 2 830 3 1966 5.5 141 1 250
47 753 2 1 420 3.0 144 1 500
Leppäkoski .......................................................................... 30 642 — — 1.5 41 1 50
Loppi ........................ ............................................................ 60 1 453 — — 1.2 52 1 930
• 50 1512 2 439 2.2 64 — —
Luopioinen .................... ................................. ...................... 14 789 — — 0.4 60 — —
18 856 1 1500 0.4 o 28 — —
Lyly •••••............................................................................ 14 602 — — 0.5 21 — —
5.8 286 — — 0.4 4 — —
Länkipohja .................................................... ................... ... 38 • 1342 4 2 050 0.6 44 — —
43 1251 4 11 122 2.1 59 1 2 000
Läyliäinen ............................................................................. 15 914 5 8 877 0.5 73 — —
4.5 239 — — 0.3 35 — —
Matku ..................................................................................... 17 857 2 1400 0.8 56 — —
8.3 647 — — 0.5 20 — —
Messukylä ................................ ; .......................................... 28 482 2 1421 14' 36 — —
Mommila .............................................................................. 12 254 1 50 0.9 13 — —
Mänttä ................................................................................... 312 ■ 4 556 23 5 260 9.9 1086 13 3 730
8;7 357 — — 0.2 19 3 1815
Oitti ................................ ...................................................... 85 1468 2 200 6.6 103 2 270
6.9 336 — — 0.3 1 — —
Orivesi .................................................................................. 167 3 480 8 1123 8.0 806 5 1410
8.9 256 — — 0.2 22 — —
Orivesi as................................................................................. . 59 1234 _ _ 4.9 68 _ _
7.1 218 — — 0.7 9 — —
Padasjoki ............ : ............................................................... 68 2102 5 1051 1.5 58 3 880
46 1606 — — 4.9 81 1 210
Parola .................................................................................... 75 1 824 3 270 7.2 126 1 300
- 4.2 109 — — 0.3 3 ' — —
Pälkäne ................................................................................. 95 1567 2 530 3.4 118 2 1200
14 292 — — 0.9 . 15 . --- —
Renko ..................................................................................... . 22 809 — — 0.5 48 — —
4.3 244 — — ' 0.3 1 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21' 22 23
0.4 43 3.4 913 i l 23 57 979 36 1984 208 120 1.2 115
1.0 159 13 1185 438 6.0 52 1 3 4 9 60 982 331 27 1.3 116
0.3 ■ 38 2;5 300 4 0.4 88 340 1584 571 259 7.8 1.0 92
1.2 104 18 3 953 104 118 57 4 1 7 6 520 2 683 399 205 2.7 252
— — 1.5 — 52 — 3.8 — — — 23 — — —
0.4 30 2.6 759 4 0.5 21 789 60 963 344 32 1.6 147
0.2 6.5 1.1 170 — — 4.1 176 — 122 51 8.9 0.6 57
0.5- 54 6.0 2 876 17 6.8 33 2 938 244 2 456 395 88 1.4 128
0.1 6.0 18 121 52 — 23 127 772 . 403 118 2.7 0.3 26
1.3 92 6.2 479 4 — 35 571 36 760 228 16 0.7 67
0.9 105 10 3 661 ' 33 5.7 62 3 773 236 1094 661 130 1.3 119
0.2 14 5.4 200 — — 4 8 ' 214 4 557 349 16 0.4 38
1.0 72 11 2 548 24 24 98 2 644 880 2 098 785 160 2.4 231
1.0 112 47 5 550 297 ' 708 121 6 376 508 2 020 913 61 2.7 252
0.3 20 5.7 66 1 — 30 86 12 614 490 7.0 1.3 112
0.9 90 26 3 033 9 0.9 73 3 1 2 4 384 2 074 465 137 1.9 181
0.3 20 2.9 350 3 — 23 370 48 990 356 73 1.2 107
2.0 235 46 16 106 151 138 172 16 487 1888 3109 784 390 3.9 342
1.2 105 9.5 572 54 2.2 119 679 160 3 922 721 51 3.6 328
1.1 105 6.3 3 974 21 4.1 86 4 084 48 656 533 48 2.1 204'
0.8 64 ' 5.0 1 334 11 9.8 33 1 4 0 8 60 599 267 48 0.8 78
0.4 39 11 126 52 — 39 165 348 407 273 35 0.5 51
0.9 97 9.0 1624 113 3.8 48 1 726 164 1 400 543 196 2.3 207
__ 0.5 __ — — 2.7 — — — 34 1.4 — —
1.8 216 24 5183 325 692 124 6 091 496 3189 807 225 2.9 282
1.0 124 7.9 440 — — 49 564 20 2 760 642 36 2.8 256
1.1 121 24 3146 187 191 82 3 464 512 1 524 514 139 2.2 205
0.6 55 7.0 838 — — 32 893 ■ 64 1 485 409 42 3.4 324
0.4 25 4.1 108 3 — 24 133 12 1397 297 10 1.2 108
__ __ 0.1 __ — :—' 0.8 — — — 21 0.6 — —
2.0 145 54 9 388 273 61 204 9 594 8 968 3 606 809 299 2.5 235
0.5 44 . 7.6 174 104 — 35 219 — 1 414 530 31 1.4 137
0.5 65 2.5 606 2 0.8 37 672 12 1370 311 69 1.4 129
2.3 218 55 6 224 313 0.7 311 6 445 1680 2 402 801 285 4.4 391
1.2 81 9.9 1136 6 — 62 1220 108 3 971 961 , 46 4.1 385
0.5 52 2.3 437 5 1.6 35 492 36 1984 390 15 1.1 104
0.8 101 36 4 773 212 775 100 5 650 848 1969 365 232 1.6 143
0.8 63 8.0 1459 7 4.1 62 1 5 2 6 324 3111 699 116 3.6 327
0.6 44 9.1 1922 391 62 25 2 028 292 2 075 129 43 1.1 107
0.5 43 2.5 530 34 238 23 812 12 2 638 228 71 1.8 178
0.7 47 9.3 245 1102 41 26 334 8 537 283 14 0.9 81
0.2 14 2.3 42 — — 9.0 56 12 156 83 5.2 0.3 29
0.9 89 19 4 963 267 57 60 5 1 1 1 300 1117 381 221 1.0 92
1.1 93 12 901 57 — 60 1 0 0 6 220 3101 601 50 2.3 218
0.6 380 3.4 1 460 18 5.3 21 1 8 5 4 20 2 042 360 71 1.8 162
0.1 12 1.9 17 — — 7.0 30 4 495 82 3.5 0.6 52
0.4 29 6.6 1414 15 0.6 26 1 4 4 5 36 1282 339 35 2.0 192
0.3 25 12 399 4 0.7 21 425 84 1019 184 22 1.5 140
0.6 76 5.0 341 7 — 48 419 508 370 506 77 2.0 205
0.3 27 2.5 596 11 0.1 16 622 — 905 170 5.2 0.7 69
4.5 396 58 36 080 258 1340 390 37 826 5 996 1811 1731 352 4.4 418
0.2 19 8.2 300 5 3.5 18 324 56 520 194 20 0.8 76
1.6 119 22 8 205 101 50 117 8 374 860 1 771 721 318 2.1 188
0.3 30 1.3 223 — — 9.1 253 16 238 176 13 0.5 41
2.6 250 49 10 812 683 920 232 11 985 1580 2 038 823 305 , 1.6 150
0.2 15 1.8 86 2 — 11 100 “ 208 138 3.8 0.4 35
1.0 78 12 689 88 3.2 78 771 544 1256 ' 781 45 2.0 172
0.1 10 1.7 54 _ — 9.8 64 16 156 109 4.0 0.4 34
1.4 131 21 6 536 50 15 94 6 685 640 2 786 497 184 2.0 190
1.5 86 8.7 608 52 — 63 694 2 288 5 928 651 61 5.9 553
1.0 67 25 1615 36 56 110 1 7 4 0 1 440 1095 610 128 2.3 205
0.1 6.1 1.2 88 — — 5.8 94 — 173 85 8.1 0.3 27
1.2 95 49 2 233 636 290 151 2 619 3 012 2 517 474 313 2.2 217
0.3 19 2.5 220 1 1.1 18 240 — 1939 327 22 1.4 125
0.7 48 11 873 1 1.3 35 922 136 939 268 83 2.9 266
— — 0.8 6.0 — — 5.6 6.0 — — 113 3.8 — —
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Taulu 2
1 • 1 V 2 3 4 5 6 7 8 9
82 2 355 2 250 3.3 166 4 1200
31 1049 3 228 1.6 47 2 1300
32 620 1 1 350 1.6 16 __ _
53 592 __ __ 0.4 32 1 200
27 841 — — 1.4 61 — —
26 718 1 49 1.6 49 1 2
42 653 1 60 3.1 49 1 300
7.5 580 __ 0.3 10 _ _
0.9 17 — — 0.1 11 — —
Somero ...................................................... ............................ 243 3 558 10 12 455 4.2 992 1 550
34 1119 1 280 2.0 73 — —
22 974 — — 1.6 33 3 1370
26 886 1 130 1.7 36 3 1 065
Tervakoski .................. .......................................................... 75 2 556 4 2 789 6.3 84 3 2 050245 3 044 4 1375 5.6 180 5 21 026
29 688 1 70 1.3 37 — —
Urjala .................................................................................... 73 2 653 5 1022 3.3 68 3 400
80 2 980 2 350 3.7 161 1 50
U usikylä...................................... .......................................... 39
16
1072
382 1 156
1.3
0.6
76
16
— —
Vesilahti ................................................................................ 15 274 — — 1.0 18 — —
30 694 26 5 500 0.6 47 — —
113 2 039 1 100 6.5 221 3 1900
Vilppula ................................................................................ 130
24
2 945 
464
14 4 602 3.8
1.1
161
19
10 2 810
23 627 — — 0.6 33 —
4.3 146 — — 0.2 4 — —
90 1621 . 1 2 500 2.8 68 — —
23 800 — — 0.8 72 — —
44 727 4 9 485 1.2 25 — —
25 640 — — 0.8 22 2 100
Ypäjä .................................................................................... 37 881 6 998 2.0 43 2 600
Yhteensä — Summa 36 300 401 542 889 728 048 1185 68 506 521 521 635
Kym en lääni —  Kym m ene Iän
Konttorit — Kontor
Hamina ................................................................................ 736 12 812 18 15 532 16 1973 11 3 662
54 1 519 — — 3.4 54 — —
Im atra.................................................................................... 670 13 850 47 41 576 24 1 646 18 42 141
1.9 48 — — 1.4 14 — —
Karhula .............................................. ................................. 661 11 368 25 6 545 24 2 122 34 74 348
33 688 1 60 1.9 20 — —
Kotka .................................................................................... 1966 40 690 61 80197 47 5149 17 4 670
14 106 — — 2.2 8 — —
Kouvola ................................................................................ 1 714 18 176 45 21 804 37 2 039 6 1 640
95 2 476 1 130 4.2 270 3 236
Kuusankoski ........................................................................ 681 7 464 42 52 383 23 1086 12 6 145
6.7 87 — — 1.3 — — —
Lappeenranta ...................................................................... 1 786 21 864 59 49 749 38 3 746 37 48 101
98 2 120 32 12 695 5.4 176 10 1 1786
Vuoksenniska .............. ........................................................ 346 4 880 12 857 11 1344 7 5 810
41 1250 4 10 365 2.3 66 — —
Toimistot — Expeditioner
Elim äki.................................................................................. 49 971 2 60 1.0 43 — —
43 1276 — — 3.5 93 1 60
Huutotöyry .............. ............................................................ 5.7 594 — — 0.2 30 1 800
' 3.6 100 — — 0.2 — — —
25 273 2 149 2.3 55 2 380
Inkeroinen ...................................... ...................................... 258 2 924 24 8 104 6.2 369 3 270
41 1 253 2 251 2.3 172 — • ---
Jaala ............................................ .......................................... '24- 599 — — 0.5 31 — —
' 8.4 266 — — 0.3 4 — —
Joutseno .................... ............................................................ 122 2 402 7 1 740 4.0 126 1 350
29 613 2 1935 1.4 66 — —
201
10 11 12 13 14 15 16
1.7 ■188 31 3 988 136 2 161 121
1.1 99 7.1 1070 158 42
0.6 43 4.8 3 206 12 3.4 39
0.8 105 11 4 830 75 40 65
0.9 86 8.4 2 690 2 — 38
0.8 72 6.4 5 294 140 1532 35
0.8 51 4.8 1094 — — 52
0.3 14 5.0 781 6 1.4 14
____ 0.1 0.7 — — 1.1
2.0 175 45 19 221 187 5190 299
0.8 113 13 2 575 1 — 51
0.6 47 15 1343 28 1.8 40
0.5 45 12 290 56 — 41
1.3 .128 ' 5.6 12 167 28 171 91
1.9 143 55 14 465 134 3 062 311
0.3 19 9.8 349 6 — 41
1.2 .146 15 16 744 117 123 95
2.1 222 32 '3 904 20 — 121
0.9 69 8.3 3 654 192 163 51
0.3 14 2.2 1 487 — — 19
0.4 85 7.2 2 221 23 812 24
0.4 26 5.0 1090 — --- . 36
1.8 121 14 10 331 204 90 138
2.0 168 49 7 054 601 322 188
0.3 17 5.0 107 3 — 31
0.7 73 3.3 1 275 4 — 28
0.1 9.9 1.2 54 — 5.9
1.2 94 41 6 469 35 4.1 137
' 0.5 32 6.9 739 52 “ 32
0.8 85 26 4 218 56 _ 73
0.5 54 4.6 205 6 8.0 31
0.6 74 16 2 474 172 3.3 56
265 27 164 5 360 973 932 138 907 519 566 43 720
8.3 905 151 41 542 1280 23 194 927
1.5 153 10 849 10 5.3 70
12 1019 146 207 500 1306 55159 869
_ — 0.2 — — — 3.5
7.7 847 83 66 519 259 9 057 790
0.7 46 5.2 1157 1 — 41
19 2 578 221 66 798 7 470 193 693 2 305
0.1 5.9 3.0 66 4 3.5 20
22 3 420 671 96 335 7 712 60 573 2 471
2.0 165 46 4 404 116 2.8 150
7.8 748 84 55 403. 372 8 275 804
8.1
19 2 128 276 122 630 5 045 192 356 ' 2150
2.2 222 43 1 704 779 25 152
5.2 589 52 28 477 580 8 556 421
1.3 113 18 2 783 53 ' 64
0.8 63 . 28 4 643 50 39 80
0.9 58 8.9 1175 52 — 58
0.4 36 2.5 440 2 1.5 9.5
____ — 0.1 2.1 — — 4.0
0.5 26 7.8 469 8 4.2 36
2.8 268 16 26 754 89 30 287
1.2 78 15 2 095 324 —*■ 61
0.7 134 12 946 22 5.7 38
0.1 8.9 2.2 432 2 11
1.7 150 33 8 369 119 54 164
0.5 32 2.3 205 — — 34
Tabell 2
17 18 19 20 21 22 23
6 339 880 1 858 649 223 2.0 190 .
1170 4 2 056 531 67 3.1 290
3 254 232 846 394 61 1.4 136
4 975 160 3 378 505 121 1.6 149
2 776 132 2 051 314 110 2.6 241
6 899 88 1 469 317 87 1.4 139
1145 132 1 430 340 8.0 0.6 62
797 120 478 290 31 0.8 67
0.7 — — 26 — — -- .
24 599 916 3 079 1378 394 3.4 328
2 689 4 2 417 954 63 2.1 • 197
1484 388 1 155 329 81 2.6 250
337 40 1 427 519 35 2.2 205, .
12 472 128 1 543 968 110 2.2 207
17 692 1 496 1 843 1042 357 2.4 231
368 892 1 112 489 22 1.3 122.
17 015 536 2 814 649 165 3.1 . 296
4126 660 5 497 1 274 290 6.7 636
3 886 32 1 745 563 192 1.7 • 147
1501 — 475 221 50 1.2 96
3118 180 804 185 30 0.8 76
1121 32 1 753 447 89 1.5 155
10 544 416 1 227 884 203 3,0 277
7 551 488 2 350 912 225 5.1 454
124 — 1 163 318 13 1.3 119
1349 8 1 052 286 23 .1.4 137
64 _____ 202 80 6.2 0.6 58
6 570 ‘ 1948 1 448 390 214 1.8 152
771 632 1 631 495 40 3.7 342.
4 313 800 2 481 364 68 2.6 248
267 88 1 387 269 16 2.4 212
2 553 212 1 140 605 96 2.2 214
521 912 241 996 292 517 96 675 35 558 415 39 566
65 660 3 468 4 953 2 713 1099 .8.0 786
1007 72 2 700 955 126 4.1 372
263 762 7 232 7 062 2 589 1239 11 1183
76 504 3 828 6 655 3 225 1005 13 1210
1203 12 1 269 460 41 3.4 324
263 154 4 820 10 206. 3 828 2 543 24 2 352
75 — 440. 52 2.2 0.1 11
160 351 22 004 5 993 2 729 1 647 12 1100
4 573 360 2 459 1009 72 5.2 473
64 483 2 544 5 723 2 587 866 15 1467
— — — 27 1.0 — —
317 212 8 232 13 355 3 350 3 274 25 2 467
1965 100 3 105 1288 103 8.2 732
37 629 784 3 939 1214 841 4.8 479
2 907 280 2 729 817 100 3.9 357
4 746 1 044 2 094 551 193 1.4 122-
1 232 116 6 083 800 93 3.2 288
478 20 1 063 60 23 1.0 94
2.1 — — 89 0.6 — —
500 16 262 139 6.9 0.6 62
27 060 276 3 696 1323 170 2.9 273
2174 264 1 431 935 55 4.8 432
1086 384 1 860 237 81 1.9 171.
441 398 92 15 0.6 47
8 575 804 2 538 1031 200 1.8 180
239 16 439- 309 5.9 0.8 • 79
202
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kaipiainen ............................................................................ 13. 344. — — 0.5 19 — ■ ---
6.9 219 — — 0.1 9 — —
Kausala ................................................................................. 151 4 533 7 ■ 7 465 5.2 251 1 10 000
73 1 249 — — 3.6 45 — —
Kirjavala .............................................................................. 14 491 2 1 076 0.9 44 2 1300
30 961 2 600 2.1 53 3 • 1515
Klamila ................................................................................ 21 392 3 3 658 2.9 9 __ _
11 344 2 245 1.4 26 1 50
Koria .................................................................................... 95 1461 5 1 037 1.8 89 1 250
4.7 98 — — 0.2 — — —
Kyminlinna ............................ i ........................................... 28 305 1 100 1.7 85 5 790
Lauritsala.............................................................................. 94 ' 4 850 7 31 550 5.4 249 i 50
2.2 9 — — 0.6 — — —
Lemi ...................................................................................... 21 561 — — 0.7 28 — —
3.4 122 — — . 0.3 2 — —
Luum äki................................................................................ 24 669 3 697 0.5 32 i 50
Mankala ................................................ .............................. 6.5 340 — — 0.4 21 — —
Miehikkälä ........................................ ................................... 22 623 5 2 490 0.7 31 3 280
17 335 — — 1.0 37 1 100
Myllykoski .................................. 1........................................ 218 2181 3 2130 5.4 204 2 2 500
12 119 — — 0.5 9 — ' ---
Parikkala ..................................................... ......................... 105- 2 547 7 940 8.4 259 3 990
17 370 — — 1.8 14 — —
Pyhtää — Pyttis .................................................................. 43. 415 _ __ 2.6 82 __ —
Pyhältö ................................................................................ 7.4 373 . --- — 0.1 12 — —
’ 0.4 27 — — 0.1 — — —
Raippo .................................................................................. 7.3 148 — — 0.4 1 — —
8.6 136 --- — 0.1 3 —
R auh a............................ ........................................................ 13 490 1 200 0.9 16 1 500
61 708 __ — 0.8 29 — —
Ruokolahti.......................................... .................................. 50 . 973 — — 2.4 32 — —
60 1318 14 5 054 2.8 17 1 40
Savitaipale ........ .................................................................... 49 1475 3 1180 1.2 60 — —
31 822 — — 1.8 79 —
Selänpää................................................................................ 14 385 13 2 755 0.9 94 6 3 690
14 785 __ — 0.8 27 — ---
Siltakylä — Broby .............................................................. 14 661 — — 1.4 22 —
12 560 — — 1.3 23 — —
Simpele ................................................................................ 96 2 391 1 200 4.6 200 — —
. 24 369 — — 1.9 87 1 25
Sippola ................................................................ .................. 28 388 2 ■ 1430 0.7 40 __ —
6.1 238 __ — 0.6 11 — —
Suomenniemi ........................................................................ 13 • 1 013 — — 0.7 41 — —
3.2 85 __ — 0.1 1 — —
Särkisalmi ............................................................................ 41 775 1 200 L3 59 3 700
Taavetti ............................................ ................................... 84 1592 7 892 1.9 66 __ __
25 478 __ — 0.4 15 — —
Taipalsaari .......................................................................... . 23 443 — — 1.0 42 “ —
7.1 308 __ — 0.5 17 — —
Utti .............................. •......................................................... 33 260 __ — 1.0 20 3 535
1.0 25 — — 0.2 — — —
Uukuniemi .................. .......................................................... 3.7 . 158 . 1 5 694 0.5 15 __ __
7.0 358 4 1500 1.1 29 1 1 000
Vainikkala .................................................. 1....................... 33 890 __ — 0.7 42 2 365
Virolahti .......................... ..................................................... 65 1 325 2 700 1.7 115 — —
3.4 156 “ — 0.3 3
— —
Voikoski ................................................ ........................... 18 553. _ 0.3 8 _ _
4.5 216 — — 0.3 7 — —
Ylämaa .................................................................................. 11 •. 416 — — 0.2 27 — —
9.6 .189 — — 0.4 28 — —
Yhteensä —  Summa i l  425 195 694 482 375 927 348 23 588 205 215 129
203
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 • 18 19 20 21 22 23
0.-4 30 4.2 1 545 14 ■ 1.8 18 1577 12 306 197' ' 18 0.8 68
0.1 6.4 2.0 57 — — 9.4 64 — 103 155 0.8 0.5 ' 40
2.1 316 32 11016 234 2.0 195 11 352 3 780 1562 1070 284 1.5 141
1.0 68 14 598 54 — 93 666 800 2 584 1051 46 4.1 364
0.5 54 4.1 2 607 12 3.3 20 2 667 32 1178 175 50 1.7 161
1.0 88 15 791 1 ■ 0.1 49 881 172 1705 360 49 2.4 233
0.4 37 2.1 1 796 11 24 27 1860 128 978 244 42 1.6 147
0.4 23 2.1 179 — — 15 202 — 213 251 7.3 1.3 117
1.1 106 31 4 890 867 89 131 5 086 300 804 ■ 901 133 1.9 173_ _ 0.2 — — — 5.2 — — — 84 0.6 __ —
0.5 38 15 1356 210 0.0 46 1395 628 797 334 35 1.1 102
2.3 238 59 9 449 393 3100 166 12 819 752 983 571 233 5.8 606
— 1.0 — — — 3.9 — — ---- 19 — ---- —
0.4 28 7.6 2 000 75 8.6 30 2 037 140 560 269 73 1.5 151
0.2 9.2 0.9 100 1 — 4.9 109 — 210 77 9.2 0.9 90
• 0.5 34 4.8 913 8 2.7 31 950 160 1359 341 65 2.0 156
0.3 20 1.0 86 1 0.1 8.5 106 4 1158 298 4.0 1.1 103
0.7 58 12 4 367 67 6.3 36 4 433 404 2 006 285 56 1.2 113
' 0.5 38 3.9 420 — — 23 459 8 1980 317 19 1.1 102
2.6 343 35 17 329 239 1592 264 19 269 1048 1783 1291 151 3.2 298
0.4 24 1.4 78 52 — 14 102 4 ,434 115 16 1.0 99
2.2 230 36 10 199 217 58 155 10 489 2 600 1219 754 224 3.0 284
0.3 21 3.2 126 ---- — 22 147 — 394 238 12 1.6 151
0.6 35 13 331 _ _ 59 366 204 3 026 443 26 ' 1.6 157
0.4 25 4.0 505 — — 12 530 32 410 210 26 0.6 51_ — 0.1 2.1 — — 0.5 2.1 — ----- - 9.4 0.6 -- - —
0.2 9.2 4.5 78 6 0.4 13 88 _ 115 82 1.7 0.5 38
— — 0.7 2.8 — — 9.5 2.8 — — 88 0.7 — —
0.3 18 4.3 1 172 10 1.1 19 1191 4 284 209 32 0.3 29
0.7 62 5.8 107 — — 69 170 60 868 151 4.8 0.7 95
0.8 73 33 2 202- ' 44 5.3 87 2 280 856 1255 541 98 1.5 168
1.5 130 18 581 2 0.1 83 717 . 48 1601 738 31 4.2 441
1.5 145 41 11142 41 22 94 11 310 460 1380 560 235 2.3 211
1.1 81 5.8 404 52 — 41 485 4 994 . 518 54 3.6 347
0.3 33 5.3 2 237 25 1051 21 3 328 76 753 210 24 0.8 73
0.5 43 2.7 1019 2 6.7 19 1068 — 1315 212 0.9 0.5 46
0.5 34 8.6 1 648 34 — 25 1682 380 2 325 428 • 133 1.3 119
0.5 36 3.0 779 — 18 815 60 2 397 347 46 1.6 145
1.7 157 11 5 254 154 158 116 5 570 204 1 465 513 257 3.3 314
0.1 8.8 . 1-4 7.2 — — 28 16 — 70 186 0.3 0.5 47
0.7 41 27 ■982 117 1.4 57 1026 ■ 208 1191 305 43 1.3 116
0.2 10 2.9 78 — — 10 88 — 210 134 5.6 0.7 58
0.6 50 4.3 345 8 3.5 20 398 96 806 256 57 1.3 122
— — 0.6 32 — — 4.1 32 1----- ----- - 68 0.1 -----• ---,
0.9 80 10 1138 55 0.3 54 1219 24 438 451 69 1.8 166
1.6 160 30 9 410 65 12 119 9 583 608 1417 610- 129' 3.4 298
0.3 23 7.5 134 52 — 34 157 648 338 292 15 1.5 139
0.3 23 11 857 10 3.6 36 884 388 305 ■292 51 ■ 1.6 143
0.2 17 2.3 86 — — 10 103 28 312 175 5.3 1.6 143
0.4 30 9.3 134 537 — 44 164 4 389 251 18 1.0 93
— — 0.1 — — — 1.3 — — — 40 — — —
0.3 38 3.2 2 364 14 118 7.9 2 526 220 262 64 3.0 0.5 43
0.4 31 2.3 1 422 — — 11 1456 16 148 126 20 1.2 125
0.4 118 8.7 8 643 508 0.8 44 8 762 40 237 ■ 211 ' ' 30 ' 1.0 76
1.3 126 35 4 316 ■ 238 33 104 4 475 1020 1104 649 126 3.2 293
— — 1.2 — — — 5.0 — — — 145 0.5 — _
0.4 40 2.8 ' 657 4 1.0 22 698 4 873 112 5.9 0.8 78
0.1 7.4 1.7 148 56 4.6 6.8 160 — 85 78 4.5 0.4 31
0.5 64 6.3 • 1090 66 3.5 18 1157 100 766 156 44 1.0 85
0.1 11 2.1 193 — — 12 204 4 497 126 3.5 0.4 38
154 17 365 2 553 871101 30 211 557 349 14 730 1 446 405 73 444 140 407 51 788 16 931 243 23 084
14 4 3 6 6 — 6 5
204
Taulu 2
;  1 ' • . 2 3 i 5 6 7 8 : 9
Mikkelin lääni —  S:t Miehelä iän ! 4
Konttorit— Kontor , :
Heinola . . . . ' ............ .: ......................................................... 563 • 14 561 21 9106 20 1410 16 4 550» • 47' 1357 — 1— 1.8 114 __ __
Mikkeli ...................................................... ....................... 2 100 23 908 76 30 922 41 3 880 275 34 980
80 1821 6 4 280 3.3 3 783 — __
Pieksämäki.......... ......................................:.................! . . . . 486 8 710 29 27 532 20 803 9 1500
106 . 2 539 4 1210 5.3 89 9 1465
Savonlinna ................ ............................................................ 1157 21140 132 51 025 34 2 942 : 32 21166
r 88 3 025 6 2 915 6.5 274 4 848
Toimistot — Expeditioner
Anttola ................ !.............: ................................................. 42 750 __ — 2.3 . 33 __ _,
8.8 191 - --- — 0.3 .10 __ __
Enonkoski .............. ............................................................. 37 594 3 850 1.9 37 __ __
6.2 125 — — 0.5 8 __ __
Haapakoski ................................ ..................! ...................... 13 257 — ■ 1.2 12 — —
H artola...................................................... ............................ 76 1794 4 611 2.4 82 2 450
29 1015 4 47 1.1 47 1 600
Haukivuori ' . .................................................. ........................ 42 1699 1 200 2.3 73 __ __
5.7 119 — — 0.2 11 1 100
Heinävesi .................. ' .......................................................... 69 2 769 2 275 2.9 155 — __
50 2 109 6 5171 3.8 95 — —
Hietanen .................. ............................................................ 12, 380 1 300 0.6 18 ' 2 600
Hirvensalmi .......................... : .............................................. 39 '831 4 3 550 1.7 43 2 680
■21. 488 — — 0.8 ■24 — __
Huutokoski .......................................................................... 12 195 1 250 1.1 10 . __ __
Joroinen ................................................................................ 140 1638 4 3 846 5.6 89 __ __
12 152 ' — — 0.9 .15 ■ . — —
Juva ....................................................................................... 109 2 280 4 520 4.1 131 3 660
48 1007 — — 1.7 36 1 210
15 174 4 3 160 n ft 10
Kangaslampi ............................................ '.......................... 13 617 1.5 18 __ __
14 350 — — ■ i:o ' 20 — —
Kangasniemi ........................................................................ 100 2 474 7 1361 • 3.6 180 4 720
31 872 — — 2.3 64 — —
Kantata ............................................ .................................... 6.7 365 — — 0.8 10 —
24 439 — — 1.2 24 1 200
Karvionkanava .................................................................... 12 617 — 1.0 41 • --- —
4 4 ' 1625 1 100 4.1 168 — —
Kerimäki .............................................................................. 47 1431 8 9 350 1.8 99 _ _
25 529 3 2 152 1.6 60 — —
Kolkontaipale . . . . . . ' .......................................................... 19 539 — — 1.4 28 — —
10 187 1 100 0.6 6 — —
Mäntyharju ........ .................................................................. 118 3110 6 840 4.8 204 7 2 330
72 2 830 2 82 7.5 76 , --- —
Mäntyharju kk........................................................................ 13 392 _ _ 0.8 16 __ __
Nuoramoinen .................................................................. .. 11 566 6 2 244 0.4 24 1 200
1.6 137 — — ---. 2 — —
Otava....................................................... ................................ 53 • 503 — — 2.8 20 — —
2.4 31 — — 0.4 1 — —
Pertunmaa ................•........................................................... 19 1111 2 200 0.6 30 __ __
37 1151 — — 1.0 15 — —
Punkaharju .......................................................................... 17 327 — — 0.5 48 — —
Punkasalmi .......................................................................... 44 679 2 1 660 1.6 91 1 230
4.5 119 1 40 0.2 4 — —
Putikko ....................................  ........................................ 17 462 3 2 900 0.8 32 1 40
8.2 448 — — 0.2 7 — —
Puumala ............................ .................................................... 49 1 556 2 1 046 2.7 92 3 310
5.5 119 — — 0.5 5 — —
Rantasalmi ............ ...: ........................................................ 118 2 490 5 1 053 10 275 1 200
20 500 — — 1.2 23 — —
Ristiina ................................................................................. 43 1013 _____ _ 1.5 35 _____
20 315 — — 0.9 12 — —
Savonranta .......................................................................... 33 1328 i 400 1.3 81 — . ---
10 251 — — .0.6 18 — —
Sulkava ................................................................................. 81 1 699 12 37 969 3.8 154 1 . 50
24 925 — 1.3 45 ■ 1 200
205.
Tabéll 2
10 11 12 13 lé 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23
7.1 663 61 36384 509 16 134 667 53 195 5 472 9 506 2175 1 2 2 0 7 . 7 679
1.0 160 13 392 156 — 65 552 376 2 740 730 2 2 4 . 7 450
18 2 215 542 49 421 6 703 103 116 2 734 154 819 19 748 7 842 4 496 2 721 18 1763
.. 1.5 121 .15 640 61 2.9 105 769 4 264 985 . 1153 84 4.9 453
' ' 6.9 667 109 23 050 977
OCO00T*■j“-4 632 38 577 4 776 * 3 854 ' 3 404 1026 9.1 875
2.2 168 39 2 633 488 — 156 2 804 152 3 364 1325 108 6.9 676
14 1 768 286 101 925 1918 78176 1518 181 941 9 924 5 266 2 211 ' 2 785 13 1263
3.1 283 31 1 875 129 11 132 2172 364 1 276 1 238 180' ■ 10 986
0.7 54 12 1369 3 58 1423 160 606 375 92 2.0 195
0.3 23 2.0 92 — — 12 114 — 222 ■ 130 5.8 0.8 73 '
0.9 61 15 2 198 . 68 4.5 56 2 265 88 306 324 85 1.3 139
'--- — 0.7 9.3 — --- . 7.6 9.3 — — 108 2.1 — __
0.2 21 2.1 771 3 0.3 17 793 — 263 134 4.5 0.6 60
1.5 129 21 9 247 343 812 103 10 189 632 1288 579 343 2.4 234
0.9 57 11 747 159 0.2 44 805 16 3 624 386 47 2.8 257
1.2 119 16 2 049 135 3.9 63 2172 372 454 382 70 2.0 200
0.1 13 1.5 6.3 104 — 7.8 19 — 25 109 ' 7.7 0.4 43
1.4 260 41 5151 163 193 118 5 604 1028 1 653 336 196 1.4 128
2.0 395 14 395 127 — 72 795 48 . 2 717 784. 28 4.4 406 *
0.4 54 4.6 942 4 0.2 18 998 12 741 256 . 25 2.1 . 194
1.2 140 14 3 794 78 4.1 57 3 942 380 1115 470 141 3.0 284
0.6 76 "  6.8 272 52 --- - 30 348 4 863 335 28 1.7 .177’
0.2 18 2.5 26 2 — 16 44 224 385 140 2.2 0.7 63
1.4 137 • 39 5 285 1605 6.8 189 5 432 776 1 542 885 373 2.3 210
0.2 13 1.2 589 — — 14 602 — 136 191 12 0.8 70
1.7 175 41 11983 362 11 158 12170 1888 2 292 .890 507 . .4.1 406
0.9 71 8.0 437 57 — 59 507 4 1182 808 94 3.6 344
0.2 24 2.4 315 1 0.1 18 342 — 236 133 . 24 1.0 ■ ' 1 0 1  :
0.5 43 14 1216 11 1.6 30 1261 192 521 189 29 1.5 146
0.5 22 4.6 165 2 _ 20 187 — 406 181 13 l . i 104
1.9 198 27 9 023 55 187 • 135 9 409 708 2 107 702 281 5.9 584
0.5 41 6.4 806 — — 41 847 12 545 402 25 2.1 ■ 188
0.6 161 3.8 644 ■115 1.2 12 806 16 625 145 5.5 1.2 124
0.7 277 4.6 104 52 --- • 31 382 — 50 151 20 0.5 "49
0.5 40 6.7 2 281 63 2.9 21 2 324 40 507 136 17 0.8 81
1.8 147 14 658 22 — 65 806 32 2 237 398 37 2.9 287
1.2 104 28' 7 594 47 14 79 7 721 1156 654 388 154 2.4 247
0.9 81 4.9 '349 1 — 33 432 44 483 322 17 2.1 211
0.6 46 5.4 861 — — 27 907 8 459 277 30 1.5 142
0.2 ■ 16 1.6 22 3 — 13 39 4 — 141 11 0.6 "65
2.6 266. 27 7 296 273 — 155 7 565 1292 2 107 925 294 3.1 295
1.7 184 14 1 094 54 — 98 1279 100 2 298 758 80 4.7 462
0.4 20 16 139 ' 1 _ 31 160 648 1104 197 35 1.1 101
0.4 23 2.5 607 3 0.8 15 634 12 852 240 37 0.8 •82
— — 0.4 18 — — 2.2 18 — — 46 1.8 — __
0.7 69 11 1273 162 0.2 68 1342 180 899 426 33 1.8 • ' 170
— 0.5 15 — — 3.4 15 — — 56 0.2 — —
1.0 85 8.5 3 623 72 2.6 30 3 710 388 1966 212 73 2.8 275
0.7 49 6.7 262 — — 46 311 32 226 546 42 2.3 223
0.3 41 : 7.5 267 275 0.5 26 308 16 386 75 3.0 0.3 - 30
0.9 86 13 2 377 10 3.8 61 2 468 472 1133 312 172 0.7 . 76
0.2 60 0.1 43 — 5.1 102 4 483 69 1.9 0.3 25
0.7 289 3.9 738 7 1.2 23 1031 20 845 272 27 1.5 139
0.4 33 3.1 52 — — 12 85 — 260 96 16 1.0 1Ö2
1.6 151 17 4143 147 8.1 72 4 304 1068 1204 490 139 1.8 . 189
0.1 5.2 1.2 6.5 — — 7.3 12 — 103 76 3.0 0.1 14
1.6 154 65 7 362 565 216 198 7 733 664 1 627 854 217 2.2 216
0.7 87 5.3 218 . — — 28 305 12 1 274 276 18 1.5 Ï49
1.1 80 20 2 328 105 __ 67 2 408 496 1674 385 115 3.1 306
0.3 23 5.8 46 156 — 28 69 . 12 498 .135 14 1.2 99
1.3 135 9.3 3 595 22 3.1 47 3 734 244 788 246 155 1.1 117
0.3 21 1.0 78 — __ # 13 99 — 308 144 2.5 0.7 " 68
. 1.8 608 20 11505 589 109 109 12 260 620 1816 710 172 3.3 339
1.2 141 9.3 1 237 — — 36 1379 16 1289 435 43 3.0 303 .
206
Taulu 2
1 2 3 . 4 5 6 7 8
Sysmä ..................................................................................... 104 2 867 15 18 695 21 607 4
16 762 2 100 1.1 41 1
Vierumäki ............................................................................. 8.5 187 — — 0.5 14 —
9.8 115 — — 0.1 5 —
Virtasalmi ............................................................................. 14 582 7 1081 0.7 38 1
10 72 — 0.7 8 2
Yhteensä — Summa 6 742 132 320 398 227 144 258 16 975 386
Kuopion lääni —  Kuopio iän
•
Konttorit — Kontor
Iisalmi .................................. ................................................ 711 13 101 36 • 15 845 19 1341 7
64 2 323 2 78 3.8 139 2
Kuopio ................................................................................... 6 302 70 514 271 655 249 153 11089 102
135 3 989 8 9 307 8.8 291 4
Varkaus .............................................. ................................. 1157 13 355 521 165 030 25 2 137 10
33 832 1 150 3.4 157 1
Toimistot — Expedltioner
Alapitkä .......................... ..................................................... 14 634 — — 0.6 18 —
17 514 — — 1.1 17 —
Iisvesi ..................................................................................... 28 1 979 7 1 095 1.6 104 1
2.7 106 — — • 0.1 3 —
Juankoski ............................................................................. 89 2 085 12 1888 5.0 280 1
14 613 1 209 1.0 18 —
52 1432 3 388 1.6 121 __
39 1302 1 1000 3.1 146 5
Karttula ................................................................................. 64 1150 9 1720 ' 2.4 31 2
4.4 142 — — 0.2 10 —
Kauppilanmäki ..................................................................... 10
3.0
272
187
1 • - 100 • 0.5 
0.1
11
5 1
Keitele .......... ........................................................................ 51 1 732 13 11 260 1.2 127 —
19 870 — — 1.2 45 —
Kiuruvesi ...................... ........................................................ 198 4 062 17 86 430 6.9 267 7
55 1679 — — 3.6 71 5.
Kurkimäki ............................................................................. 7.4 254 — ' --- 0.6 15 —
2.8 186 — — 0.3 12 —
Lapinlahti .......... .................................................................. 67
19
1 949 
574
5 646 3.4
2.1
131
45
—
Leppävirta .......................................... .................................. 130
34
2 436 
1487
8
2
2 790 
1167
4.3
2.2
218
89
6
1
25 999 2 400 0.8 77 —
28 1560 1 5 000 2.2 101 —
Muuruvesi ............................................ ................................ 23 882 — ---• 1.6 63 —
21 720 — — 2.4 53 —
70 2 542 - --- — 2.8 241 —
58 1 986 1 250 3.4 171 1
Peltosalmi ............................................................................. 15 327 — — 0.6 42 —
2.4 52 — — 0.3 8 —
Pielavesi .................................. .............................................. 79 3184 12 7 020 3.5 182 1
62 3 341 6 971 4.1 262 7
37 169 4 310 1.5 44 2
92 2108 21 7 401 3.2 200 —
25 830 3 300 1.4 25 1
41 1618 2 126 1.5 121 —
0.7 31 — — — — —
13 635 — — 0.8 42 —
4.2 ,115 — ---. 0.3 19 —
Kuuni ..................................................................................... 11 282 3 193 0.8 22 —
5.4 85 — — 0.3 5 —
78 1513 3 140 1.7 73 1
105 2 025 — — 2.9 149 —
40 789 • 552 1.2 67 —
10 366 — 0.4 23 —
Sorsakoski ............................................................................. 63 1428 1 500 7.8 767 —
207
Tabell 2
10 11 12 13 14 ' 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.3 157 24 9 339 170 67 155 9 583 11424 1953 913 484 2.0 194
0.6 44 5.9 363 — — 24 407 16 1886 382 31 1.8 165
0.2 11 2.5 1171 107 1.0 12 1183 20 1029 122 36 0.7 58
0.1 11 0.2 150 — — 10 160 — — 27 — — —
0.6 45 9.1 512 . 15 2.1 25 561 72 713 180 59 1.5 157
0.1 11 4.3 63 133 17 16 92 — 97 99 3.9 0.6 56
104 11951 1786 345 644 17 444 213 945 9 057 571 841 70 748 91 896 37 627 13 18« 179 17 361
7.7 809 345 50 954 914 40 785 1098 92 566 3 816 3 621 3 252 1058 12 1135
1.8 169 23 630 ' 55 — 95 799 4 1 415 1 539 40 6.8 669
27 3 215 1325 111 111 16 669 153 035 7 906 268 073 48 292 8 428 4 737 4161 29 2 797
3.9 311 31 4150 353 9.5 183 4 481 296 2 635 : 1 379 151 7.7 770
11 1594 116 101 618 1170 39 402 1326 142 790 4 908 4 951 2 955 1 581 13 1330
0.9 66 12 268 112 50 334 12 779 799 55 4.7 ■ 488
0.4 36 5.3 2 Í57 24 2.0 21 2195 20 372 272 29 1.3 119
0.5 36 3.4 344 1 6.1 22 386 4 167 198 13 1.5 160
0.7 58 3.6 242 8 0.9 36 302 32 535 371 26 2.3 226
— — 0.6 14 — — 3.5 14 — — 43 0.0 — —
1.8 116 16 3 800 37 7.0 114 3 926 316 1404 811 142 2.1 210
0.5 41 4.0 439 — — 20 481 28 188 235 16 1.1 118
1.3 131 28 6 030 214 88 85 6 249 1592 1459 292 161 1.4 146
1.2 94 7.5 636 4 — 52 734 20 928 537 49 3.3 314
1.2 103 22 2 699 220 — 91 2 804 488 1 528 549 80 2.0 213
— — 0.6 28 — — 5.3 28 — — 73 0.4 — —
0.4 24 4.7 85 4 1.4 16 111 — 195 280 18 1.5 150
0.0 0.3 0.4 19 — — 3.7 20 — — 49 0.6 0.0 0.7
1.5 156 12 4 698 85 5.2 68 4 871 200 1332 396 105 2.8 289
0.7 71 4.6 200 60 6.0 27 277 4 605 272 12 1.2 116
3.5 335 61 11 513 342 4 253 274 16191 1876 1 420 1 556 515 5.0 495
1.3 78 17 462 104 — 79 541 8 1008 1 219 27 4.1 420
0.3 24 3.5 422. 11 2.4 12 448 28 160 129 11 1.3 124
0.1 7.0 1.5 60 — — 4.8 67 — 3 73 3.3 0.8 79
2.2 222 38 8 401 145 64 113 8 687 996 1 208 908 153 4.8 480
0.5 29 4.5 503 3 — 27 532 — 897 360 14 2.3 209
2.4 250 53 5 649 284 49 193 5 952 1224 2 590 1002 338 4.0 403
1.1 82 13 414 14 — 52 497 12 2 176 697 47 4.6 435
1.0 124 21 5 991 29 4.0 49 6120 336 380 216 53 1.1 110
1.5 105 12 986 5 2.2 46 1098 88 955 620 42 3.8 386
■ 1.1 86' • 11 . 2 708 9 1.4 38 2 795 140 977 199 78 1.6 162
0.3 22 3.3 161 5 — 27 183 — 88 303 22 0.4 39
2.0 '213 50 14 449 186 292 128 14 954 740 2 423 965 170 5.3 529
2.3 184 17 3 292 2 — 83 3 476 136 864 973 63 6.0 593
0.3 14 8.8 107 58 — 25 121 — 256 260 7.1 1.1 105
0.1 5.8 0.8 18 — — 3.6 24 — — 54 5.4 0.3 31
2.3 319 41 12 355 342 164 130 12 855 1396 1074 649 224 2.8 274
2.5 203 12 4 787 1 0.0 84 4 992 68 1302 1093 63 6.0 601
0.4 25 5.3 406 121 11 45 443 260 357 220 4.9 0.9 83
1.9 163 28 10 494 120 30 128 10 695 748 1421 769 192 3.2 314
0.9 68 7.1 639 1 — 35 707 — 973 451 32 2.1 218
1.5 160 22 4 839 15 1.0 67 5 000 276 2 117 455 72 3.1 327
— — 0.0 0.5 — — 0.7 0.5 — — 26 — —
0.7 59 5.3 2 040 5 — 21 2 099 124 667 282 66 1.4 137
— — 0.5 — — — 5.1 — — — 46 — — —
0.2 9.8 2.0 70 i — 15 80 4 281 169 8.7 1.6 160
.--- — 0.0 1.4 — — 5.8 1.4 — — • 139 0.0 — —
1.7 138 35 9 759 200 18 118 9 916 768 775 677 194 2.7 252
1.9 122 10 1 217 10 0.4 122 1339 100 1127 664 32 3.3 325
1.0 79 28 5 432 112 12 72 5 524 504 1489 461 78 2.0 209
0.5 36 3.0 63 2 — 14 100 44 208 158 5.7 1.8 186
0.9 104 4.9 2 678 11 0.9 79 2 784 76 1361 426 26 1.6 163
'208
Taulu 2
1 2 3 4 5 ' 6 7 8
Sukeva ...................................... ............. ............................ 28 ■ 1369 __• __ ' 1.4 66 __
49 535 4 5 082 ■ 1.0 60 ' ---
Suonenjoki................................................... . : ...................... 247 4 013 • 9 3157 8.8 • 318 • 2
18 • 381 — - --- 1.0 42 —
Syvänniemi .............................. ................... .’•...................... 9.4 464 . _ — 0.6 . 20 —
Tervo .................................................................................... 43 924 __ __ 2.5 62 __
5.3 126 — ’ ■ ---‘ • '0.4 ■ 7 r—
Toivala .................................................................................. 17 271 — — 0.5 27 1
Tuusniemi ............................................................................ 37 1386 4 2 395 1.6 158 1
33 1579 — — 2.5 97 3
Varpaisjärvi .......................................................................... 35 1 564 4 5 425 0.9 88 2
18 536 — * --- 0.7 23 —
Vesanto.................................................................................. 53 1 491 — — 2.4 92 —
37 1121 3 620 3.0 76 1
Vieremä ........................................ .............................. 38 ■ 1 252 — . --- •1.5 109 —
17 765 — — 1.5 37 _
Yhteensä — Summa 10 920 175123 1003 994 195 332 20 977 178
Pohjois-Karjalan lääni —  Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
Ilomantsi .............................................................................. 103 3 137. 29 2:510 5.3 ■ 402 2
41 1-718 — — •3.1 .187 —
Joensuu........................................................  .-.................... 2 966 36 165' ■ '90 41 471 .41 5 448 50
155 3 337 3 270 7.4 390 2
Lieksa........ ................... . . . . ................................................ 297 7 119 ■42 18 797 10 743 14
82 2 817 7 3155 • 5.6 240 ■ 2
Nurmes .................................................................................. 260 6 591 33 8 409 15- 577 7
7- 55-: 1216 1 • 67 ■3:8 47 2
Toimistot — Expeditioner
■Hammaslahti........................................................................ 25 1011 3 452 1.5 35 1
18 563 — — 1.2 29 —
Juuka ..................................................................................... 74 2 291- ' 14 6 746 3:2 193 3
79 2 660 ••--- — 5.6 257 1
Kaltimo ...................... ................................'..................•... 44 • 1 708 10 1830 2.1 188 • 5
47 1 431 — — 2.5 121 2
Kesälahti .................................. ..; ............. ' . ....................... 37- 1197 3 4 435 1.7 63 1
16 194 ---* — 0.3 5 —
Kitee ...................................................................................... 138- 3 635 3- 300 4.0 263 . 4
26 697' — . --- 1.8 . 45 —
Kontiolahti .................................................... ...................... 29 462 1 472 •0.7 .96 —
86 1 305 8 1980 • 2.7 129 —
Liperi...................................................................................... ■ 55 1719 9 5 726 ■ 1.5 110 :—
24 732 — — 2.0 40 —
Liperi as..........................•.......................... .......................:. 19 355 __ __ ■ 0.4 . .24 —
11 496 — . --- 0.9 23 —
Outokumpu ............ ‘.......................'..................................... 278 4 605' 16 3191 • 8.3 512 '70
32 1136 1 80 1.8 107 . 3
Pankakoski .............................. •:......................................... 42 ’ ■ 1329 2 370 2.1 117 3
Polvijärvi .............................................................................. 75 1 776 13 6176 1.5 208 —
40 1 253 4- 818 4.5 139 4
Puhos ........................................... ..... •................................. 9.9 427 - -- — ' 1.1 79 ■ ---
23 476 — — 1.7 54 —
Rasivaara .................................................... ....................■... 12 574. — — • 1.3 26 ■---
Rääkkylä .............................................................................. 39 1 135 __ __' 1.4 72 —
5.2 470' — — 1.1 24 '---
Tohmajärvi .............................................. ............................ 60 1 414 2 1400 •3.2 122 1
11 ■ 455 1 • 50 0:5- 62 ' 2
Tohmajärvi as............................................ ; .......................... 38 973 -1 50 1.0 50 1
24 1 223 2 218 ' 1.7 116 —
Tuupovaara .......................................................................... 44 ’ 791 i 71 0!6 72 —
50 1 686 3 1 550 4.4 266 5
Uimaharju ................ :'................................... .................... 40 1 444' 1 111 .1.7' •65 1
25 1 254 10 378 1.7 .167 -• ---
UusLVärtsilä ......................................................................... 17 703 3 332 0.6 •83 —
14 714 3 4 726 • 1.1 39 1
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Tabèll 2
10 11 12 , 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
. 1.0 93 . 13 1 1 0 9 13 .2 .8 44 1 204' ; 128 1 5 3 2 375 70 1.4 148
0.6 47 17 272 495 14 69 339 24 480 189 3.5 0.4 33
3.2 336 58 15 721 . 178 411 322 16 471 1 9 8 0 3 272 1 856 541- -4.8 452-
0.2 ■ 21 ' 5.2 212 . 3 — 25 233 4 269 260 2.4 0.6 ■ 47
• 0.3 21 .3.5 188 — — 14 '209 64 860 189 8.0 1.4 140
• • 1.1 ■ 92 14 5 813 155 131 62 6 037 76 1 1 1 6 "  447 67 1.6 152
— — 0.4 — 1 : --- 6.2 — — — 42 2.6 __ __
0.3 29 . 9.7 181 626 1.3 28 211 44 81 181 20 0.8 71
1.2 108 18 6 522 12 0.8 60 6 634 400 959 487 • • 118 ‘ 2.2 228-
1.6 145 7.1 1 2 0 9 1 — 46 1 3 5 7 48 484 580 29 1.7 247
1.3 125 . 16 3 244 33 5.1 55 3 380 300 910 470 151 ' ' ' 2.9 290
0.3 27 2.3 165 — — 22 192 - 4 101 365 15 0.9 ' 8 2 '-
. . 1.1 109 17 6.532 6 1.3 75 6 642 256 1 9 2 8 431 172 1.9 186
0.8 53 • 6.4 456 53 — 48 511 - 8 ■ • 1 1 6 0 458 21 2.4 228
1.2 111 22 3 083 ■ 18 8.0 65 3 202. 176 1 3 2 3 406 77 1.9 206
• 0.7 56 5.0 443 ‘ --- — 25 499 : - .7 2 . 410 295- 18 ■ 1.9 ' 199
114 11 669 2 698 445 190 23 662 238 829 14 285 696 782 73 568 73 986 42 590 11 562 199 19 813
3.3 360 69 10 840 • 351 3.3 184 11 207 1 4 7 6 2 971 . 885 316 5.5 5 64 .
1.7 148 . 8.7 553 — — 57 701 - ------ 960 618 29 5.1 544
24 2 981 497 7 1 0 8 4 5 312 82 814 3 575 156 944 25 820 9 1 9 8 2 432 2 439 21 2 104
4.5 372 49 3 600 1 1 3 0 7.9 221 3 980 . 264 2 435 1 654 150 12 1 1 6 8
7.2 1 0 0 4 132 42 205 533 5 448 455 48 678 2 560 3 599 2 508 586 ■ 7.3 744
2.7 205 20 1 8 8 1 56 1.5 114 2 090 48 1 9 5 4 1 0 8 9 82 6.4 650
5.8 721 188 17 617 492 8 938 476 27 287 3 380 4 902 1 5 2 3 451 8.8 892
■ 1.2 83 19 343 18 — 80 426 56 345 706 32 4.1 . 426 ■
1.0 94 15 3 893 24 3.3 44 3 991 284 934 322 107 3.0 306
0.4 37 • 2.8 294 — . ---- 23 332 — 231 262 23 1.3 134
2.4 250 33 10 616 209 55 116 10 928 1 0 4 0 1 7 5 4 528 227 2.6 274
2.9 225 15- 2 008 79 — 106 2 233 140 1 1 2 3 728 50 7.7 792
2.5 239 39 9 585 80 1.4 90 9 828 804 1 6 3 2 634 175 5.2 527
1.4 150 9.0 670 55 — 62 820 8 783 482 38 3.3 335
1.1 95 10 1 604 13 2.8 51 1 707 496 ■ 1 317 190 155 1.5 157
— — 1.3 • 1.9 8 — 18 1.9 . --- — 66 2.0 __
2.6 304 45 4 705 316 2 210 194 7 221 948 2 690 716 394 3.9 388
0.5 36 7.2 62 1 — 36 97 — ■ ■ 647 394 15 2.7 • 269
1.0 75 20 3 447 13 219 51 3 742 548 668 • 208 53 0.9 93 ’
1.6 105 17 617 593 4.0 109 727 1 0 7 6 ■ • 2 370 344 26 2.6 273
1.8 189 30 4 522 51 5.8 90 4 723 460 718 436 111 1.2 116
0.7 48 • 18 189 312 — 46 237 — 479 318 15 ■ 2.0 198
0.3 21 4.1 528 11 1.0 25 550 8 162 135 8.7 0.7 66
0.4 29 3.1 252 1 — 16 280 . 8 267 177 ■ 13 • 1.0 102
4.0 346 46 12 553 215 2 851 341 15 866 1 3 0 8 2 062 1 0 8 8 319 5.4 502
. 0.6 39 5.7 188 1 — 41 228 4 . .  291 376 12- 2.6 255 ■
1.2 120 5.0 1 3 2 4 25 2.8 51 1 4 4 8 64 1 3 7 0 473 16 1.4 137
2.0 223 26 3 855 120 3.7 106 4 088 560 1 450 552 . 155 4.2 438
1.4 121 8.3 719 57 8.4 55 850 20 1 1 1 4 ' 392 61 3.9 383
0.6 48 4.7 507 156 • --- 17 554 28 . . 460 125 16 ' 2.1 209
0.4 30 6.9 179 1 — 32 210 — — 212 6.4 ■ 1.0 106 -
0.6 64 2.8 198 — — 17 262 4 734 105 32 • 1.9 203
0.8 68 16- 3 216 3 0.6 58 3 285 360 606 242 123 1.0 102
0.4 25 1.8 499 1 — 9.0 525 32 73 157 10 1.3 125
1.5 147 25 2 491 270 2 470 92 5108 520 1 1 6 6 416 141 2.5 245
0.8 68 9.8 337 52 — 23 405 88 1 211 210 33 1.8 177
1.0 ' 99 14 1887 96 2.9 55 1 9 8 9 216 608 263 31 1.5 147
1.1 104 7.4 391 104 — 36 495 24 911 360 26 3.1 291
1.1 123 17 3 479 17 1.7 64 3 604 372 616 168 89 1.3 130
2.1 155 14 149 59 0.8 73 307 36 982 410 35 3.9 • 399
1.7 189 13 2 370 60 2.3 58 2 561 64 1 3 7 2 378 63 1.5 153
. 1.3 96 8.1 1 1 3 2 3 — 37 1 2 2 8 40 2 084- 259 19 2.9 296
0.8 113 4.2 2 602 16 43 23 2 758 12 ' - 875 210 7.8 1.5 148
0.7 70 6.1 922 4 1.0 22 997 36 882 178- 22 • 0.9 90
210
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
V altim o................................................................................................ 44 1 665 __ __ 1.1 100 __ __
28 1351 — — 2.0 111 . --- —
V iekijärvi ................ .................... ............................................. . . . 18 860 5 505 1.1 ■ 35 1 400
Viinijärvi .................. ...................................................................... 48 1 3 9 2 3 4 000 1.0 101 — —
16 545 — 1.0 28 — —
. Yhteensä —  Summa 5 721 112 207 327 120 646 171 12 410 188 150 497
V a a s a n  lä ä n i —  V a s a  Iän ■
K onttorit —  Kontor
Jakobstad —  Pietarsaari ........................................................... 980 12 704 13 40 881 43 1 2 1 0 12 9 904
9.7 549 — — 0.5 188 — ' ---
K auhava .......................................................................................... 319 4 177 3 1 080 31 792 — —
28 949 — — 2.8 197 — —
K okkola  —  Gam lakarleby .......................................................... 1 7 1 7 22 246 40 23 973 75 9 398 29 45 640
39 769 — — 4.5 94 — —
Kristinestad —  K ristiin an k au pu n k i....................................... 187 3 1 1 0 6 3 705 4.9 616 3 8 500
59 2 1 9 3 2 2 535 2.4 172 1 495
Lapua .................. ........................................................................... .. 331 5 309 28 26 249 14 1131 10 4 205
45 2 1 0 1 1 230 5.3 88 — —
Seinäjoki .....................' . .................................................................. 1 7 8 4 20 356 38 108 343 70 2 572 14 9 225
21 703 — — 2.3 46 — —
Vaasa —  Vasa ................................................................................ 3 746 64 463 120 83 788 138 8 807 47 47 880
110 2 994 2 1 3 4 9 5.1 182 2 270
Toim istot —  Expedltloner
Alajärvi ............................................................................................ 94 2 1 7 7 1 1300 2.4 178 5 2 560
42 1 5 7 7 — — 2.3 49 — —
Alavus as......................................•..................................................... 119 1 5 6 4 7 2 925 4.0 60 3 260
9.2 558 — — 0.6 9 2 90
Alavus kk ........................................................................................... 119 2 992 7 911 5.0 271 — —
21 791 4 2 977 1.3 41 — —
Bennäs .............................................................................................. 14 602 __ __ 0.9 472 1 500
27 590 — — 0.9 80 • --- —
Esse ....................................................................... ........................... 20 382 — — 6.4 • 45 — —
4.3 97 — — 0.1 3 . --- —
E vijärvi ............................................................................................ 27 1 3 9 3 7 7 966 1.8 37 — —
29 1 3 0 3 1 1 0 0 0 1.9 55 2 1 0 1 8
H im anka .......................................................................................... . 34 990 __ __ 1.1 946 1 8 000
2.3 55 — — 0.3 70 — —
Härmä .............................................................................................. 19 1 1 5 8 1 180 2.3 52 3 410
Ilm ajoki ............................................................................................ 130 2 1 5 7 2 650 8.7 183 2 312
Inha ................................................................................................... 19 521 — — 0.6 84 1 250
5.3 309 — ~ 0.5 7 — —
I s o jo k i ................................................................................................ 34 991 1 10 000 1.0 78 1 400
39 1 2 1 5 1 700 1.7 120 1. 200
Isokyrö .............................................................................................. 67 1 2 8 7 1 150 5.7 86 — —
7.6 306 — — 0.3 23 — —
Jalasjärvi .................. ...................................................................... 72 2 465 5 828 1.9 145 4 1 4 5 0
88 2 067 2 2 800 5.7 145 — —*
Jalasto .............................................................................................. 4.9 247 _ __ 0.5 15 2 260
26 599 — 2.9 79 2 600
Jeppo —  Jepua .............................................................................. 32 • 802 1 2 000 1.6 254 1 800
Jurva ................................................................................................. 88 2 096 11 1 336 1.6 348 — —
65 2 812 5 1 855 1.1 .27 1 75
K ainasto ............................................................................................ 21 572 __ __ 0.3 21 3 400
15 333 — — 0.2 2 — —
K annus .................................................................. ........................... 121 2 858 6 1480 5.7 674 2 600
28- 583 — — 1.9 88 — —
K arijoki ............................................................................................ 39 1 0 8 7 — — 1 4 35 — —
9.3 396 — — 0.6 .2 4 —
K asko —  K a s k in e n ................ ...................................................... 50 1 6 1 4 22 4 087 2.0 92 20 28 333
Kauhajoki as.......................................................................... 63 1 1 3 4 12 41 270 4.0 193 — —
10 170 — — 0.3 14 — —
Kauhajoki kk.......................................................................... 183 4 875 2 3 200 16 186 1 100
26 774 5 1 325 0.6 81 1 40
Kauhava kk; ......................................................................... 44 1 3 4 3 — 3.0 210 — —
211
Taball 2
10 11 12 13 14 15 46 17 18 19 20 21 22 23
1:7 206 17 4 829 20 6.4 66 5 042 308 2 565 466 97 2.5 260
1.0 90 8.4 194 105 — 41 285 12 2 501 443 13 2.0 202
0.7 56 5.7 603 59 2.8 27 663 144 950 334 26 1.5 156
1.3 104 12 1 8 5 0 11 1.9 64 1 9 5 9 644 601 316 117 2.5 248
• 0.4 24 3.5 186 4 — 22 210 4 306 178 6.5 2.4 236
100 10 498 1 5 4 1 237 775 11117 105 114 7 670 353 659 44 324 67 933 25 666 6 975 167 16 763
8.5 963 176 178 195 906 32 608 1 2 2 3 211 816 6 996 96 405 2 1 6 6 1 5 7 4 8.0 834
0.8 149 5.3 367 — — 17 516 40 6 1 1 6 149 69 2.1 199
3.1 303 31 12 688 1 0 5 0 2 736 389 15 728 . 10 656 2 071 1 217 264 1.5 127
0.8 63 5.9 235 7 — 38 298 248 1 6 8 0 700 26 2.7 250
• 14 1 636 239 180 552 2 644 45 886 2 080 228 144 12 000 38 149 3 969 2 122 8.9 859
1.3 199 9.4 812 53 — 55 1 0 1 1 344 4 650 406 153 3.1 291
2.3 239 158 25 316 906 100 356 25 668 3 628 10 380 654 243 2.4 219
2.7 189 15 601 166 0.1 82 793 120 14 590 780 140 6.6 619
4.7 386 72 21 692 739 20 783 430 42 892 5 732 739 1 9 6 9 587 5.0 . 474
1.6 193 ■ 9.0 2 665 5 — 63 2 859 104 944 947 124 3.5 330-
15 1 6 5 8 595 82 344 2 755 33 887 2 489 118 007 17 644 4 604 4 450 1 5 2 4 5.1 493
0.8 50 7.0 1183 18 1.0 32 1 2 3 3 108 1 5 5 1 476 53 1.9 173
29 - 3 631 664 8 2 1 65 15 580 189 635 4 666 275 562 76 220 148 387 4 1 5 1 4 214 22 2 1 2 2
3.2 265 25 1464 226 — 147 1 730 116 19 275 1 5 3 2 277 8.5 789
1.8 188 35 12 444 292 1662 136 14 298 1 8 8 8 496 450 ■ 202 1.7 181
1.6 . 186 7.6 2 518 54 — OD 2 704 36 1 0 2 6 655 93 4.0 393
0.9 115 12 7 303 21 26 137 7 447 100 695 663 130 1.0 102
0.3 23 1.6 134 — — 12 158 28 687 169 13 0.6 54
2.5 271 106 11 618 718 974 237 12 864 3 292 2-570 836 353 1.6 154
0.6 43 4.7 516 2 — 29 562 8 492 626 20 0.4 43
0.8 120 9.6 5 543 42 616 26 6 279 296 2 053 187 52 0.8 76-
0.6 67 7.4 3 727 1 0.1 37 3 794 32 8 695 443 112 2.6 231
0.3 25 5.7 3 1 7 0 11 2.9 33 3 1 9 8 3 748 8 413 204 68 0.7 62'
0.1 9.1 1.1 351 52 — 5.7 360 — 1 6 9 9 102 7.8 0.2 16-
1.3 118 . 20 7 805 172 6.7 52 7 938 1 0 0 8 1 0 6 9 162 113 0.9 88-
1.1 130 4.6 426 1 — 38 558 ' 68 1 2 6 9 406 57 1.4 132
1.2 111 9.3 5 039 67 10 47 5 1 6 9 120 838 390 151 1.9 194
__ __ 0.0 1.4 — — 2.7 1.4 — — 34 — ---  . —
0.9 71 11 2 636 538 3.4 34 2 710 928 624 325 63 0.8 77
1.9 218 35 7 780 683 39 179 8 038 1 5 7 6 921 .1 1 78 434 2.5 228-
0.7 56 7.6 323 118 1.1 29 381 8 434 182 16 0.5 46
0.3 20 0.8 73 — — 7.2 93 — 446 101 3.4 0.6 63
1.1 93 17 3 210 33 0.4 55 3 313 880 828 224 149 1.4 141
1.4 111 2.8 731 — — 46 843 40 1 4 2 6 482 39 2.9 272'
1.2 96 26 5 732 220 12 101 5 840 1 6 6 8 637 537 122 1.5 137
0.3 12 1.2 341 — — 9.8 353 16 408 184 3.7 0.2 19
1.6 142 28 21731 200 1 1 4 8 106 23 023 552 1 8 5 3 581 254 1.5 155-
2.2 189 13 2 064 170 — 111 2 257 132 2 502 1 2 7 5 119 4.2 407
0.2 16 8.6 6 075 112 0.1 15 6 091 16 346 109 40 0.5 45-
0.9 108 2.4 3 846 4 — 32 3 954 416 886 470 61 0.9 90'
0.6 50 6.8 3 016 67 1.3 42 3 070 32 4 545 ' 303 35 0.5 47
1.7 119 19 11 980 35 9.4 113 12 110 1 3 8 4 863 491 263 1.1 116
1.3 99 6.9 2 737 118 18 77 2 856 1 1 5 2 2 030 695 • 61 2.3 216
0.5 39 3.6 2 603 20 109 26 2 751 80 157 301 32 1.3 120'
0.3 16 0.8 735 2 — 16 751 — 45 143 ■ 16 0.2 17
2.2 207 31 20 153 570 166 164 20 529 3 240 705 790 228 1.6 ■ 156
0.6 64 7.1 310 312 — 39 375 36 747 314 5.7 1.7 150'
1.2 112 7.3 976 18 3.5 51 1 0 9 1 108 1012 486 130 0.8 84
0.5 35 0.8 163 2 — 12 198 16 520 196 7.0 0.3 30-
1.4 146 11 4 564 191 7.0 67 4 750 200 3 267 341 125 1.6 140'
0.8 65 11 2 796 123 1.8 80. 2 904 880 639 511 119 3.5 342
— — 1 . 0 16 — — 12 16 — — 172 3.5 — —
2.3 220 50 23 264 278 821 257 24 307 1 3 1 44 2 661 1 1 1 8 690 3.3 316
0.8 64 6.8 589 10 — 35 654 16 942 419 40 2.7 275
1 . 0 86 18 3 783 186 658 68 4 527 1 7 6 8 1 4 3 2 30 95 1 . 0 89
212
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 ■ ■ 7 8 9  ■
Kaustinen ................ ............................................................ 34 2 099' 1 • 2 3130 5.7 398 __
5.0 184- 2 269 • 0.5 57 — __
Killinkoski ................................ ....................................i . . . 25 : 766 — — 14 64 1 . 65
'8.9 316 — * --- • 0:4 19 — _.
Korsnäs ................ '....................... ........................................ ' 14 479. •1 1000 . 0.4 990 — __
................... 24 764 — — 1.1 44 — —
Kortesjärvi ............................................................................ 25 905 __ __ 0.8 35 __ __
15 367 7 2 506 1.0 29 —
Koskenkorva ......................................................................... 66 1364 1 400 1.7 75 1 50
15 ■471 1 950 0.7 7 1 100
Koura ...................' ................ ....................!........................... 16 501 1 130 1.1 22 — —
Kronöby . . . ' ............ ...................................................... ' 35 ": 1144 3 655 1.9 403 __ __
12- 90 — :— 0.3 20 — —
Kuortane ..".................. ....................‘ ..'. ■ • 32 '• 912 ■ : — — 4.7 194 — —. - . • * r . 40 •' 1075 6 225 3.3 78 1 600
Kurikka .........................................'. ............. \ ; “ 254’ ' 3 928 4 1430 18 220 10 5 315
' •- * 98 ■ 2 427 11 1100 22 235 2 850
Kvevlaks .................. ................... ....................................... : 7.3" 184. __ _. 0.2 11 __ __
. 'i  ' . ■ • • ' 27 679 — — L2 85 — ----
K aiiby ............................ ................................................ ■ 3i'..: 620 — — 0.9 1372 . — —
. • . • . - . 6.2 105 — — 0.4 57 __ -- -
K ä lv iä ........................ ........................................................... : 48,.. • 787 3 1500 2.1 134 8 1070
, 15 315 1 128 0.8 24 3 220
Laihia kk........................................................................... .. . 69. , '  2 681 6 2 526 2.3 103 1 700
53 2183 — — 6.6 68 — —
Lappajärvi ............................................................................ 48 1624 2 1 317 2.4 97 1 120
49 1114 — — 3.4 232 1 400
Lappfjärd — Lapväärtti .................................................... 53 • ■ 1163 — 2.2 889 ; — —
9.7 363 — — 0.3 8 — —
Lehtimäki ............................................................................ 23. 545 1 9,000 1.4 44 - 2 1050
18 534 — 1.4 30 — —
L oh taja ............................................ ...................................... 17 599 3 506 0.9 64 — —
11 372 1 1500 1.0 98 — —
Malaks .................... ............................................................. 21 404 — — 1.6 39 •— -- -
34 1373 — — 1.5 62 — —
Munsala . . . ; ........ ................................................................ 16 577 __ __ 0.6 105 __ __
12 408 — — 0.3 145 ■ — —
Myllymäki .............. .............................................................. 99 1573 8 1 170 1.7 115 2 20 100
16 584 2 500 0.4 10 — —
Nurmo .................................................................................. 23 ■ 954 2 285 ' 1.0 59 2 170
Nykarleby ............................................................................ 146 1660 6 2 269 3.8- 881 __ __
5.2 277 1 50 0.3 29 — __
Närpes . ............................................................................... 75 2 553 — — 1.8 824 — —
22 594 — — . 1.1 135 — —
Närpes st.................................................................................. 36 326 — — 1.1 64 — —
Oravais — Oravainen ........................................................... 25 447 __ __ 0.6 41 __ __
22 1095 — — 0.7 64 — __
Oravaisfabrik —  Oravaistentehdas .................................. 25 753 — — . 1.9 385 — —
3.4 177 — — 0.1 18 — —
Orismala as. ......................................................................... 18 469 1 100 1.8 54 1 58 581
3.1 164 — 0.1 2 — —
Perho ...................... .............................................................. 25 1 002 3 11470 0.9 238 __ _
26 946 — — 2.0 ' 20 — —
Peräseinäjoki ........................................................................ 62 1457 — — 1.4 74 — —
• 77 832 — — 3.6 57 1 50
Päntäne ................................................................................. 18 618 — — 0.2 64 — —
1.5 60 — — 0.2 — — —
Porto m -................................................................................... 35 746 __ _ 1.5 673 _
Soini ................................................ : .................................... 27' 1131 — __ 1.2 38 — __
- 16 655 — — 0.8 33 __ —
Sydänm aa.............................................................................. 5.0 273 — — 0:6 9 — —
5.0 201 — — 0.5 13 —
Terjärv ................................................................................. .. 49 1402 __ __ 5.6 1457 __ __
18 220 — — 0.3 4 — —
Tervajoki ............................................................................... 34 1145 2 2 680 1.1 51 4 223
Teuva ...... ............................................................................. 165 1 978 4 1170 8.7 172 1 300
39 1 179 — — 2.6 56 — —
213
Tábell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 ■ 19 20 21 22 23
1.1 117 22 4 807 195- 10 65 4 938 -636 . 1277 473 . .149 1.3 . . '124.'
0.2 22 ' 1.1 . 250 ■ ---- — 7.1 272 8 300 125 4.1 0.2 17
• ■ 0.8 56 4.7 853 ■ 4 0.9 45 909. 216 2 679 . 219. 13 1.6 . :i48 .
0.3 28 2.9 172 — — 13 201 ----. 289 161 13 . 1.5 . 142 '
0.7 37 11 5 378 243 1085 28 6 502 100 3 906 132 122 1.3 119
1.3 .105 6.3 1570 3 — 33 1675 16 4 602 366 96 3.4 337.,
1.1 84 8.0 3 701 ' 94 257 36 4 043 348 314 252 74 0.3 35
: 0.6 52 3.7 ' 772 — — 21 827 4 ■ • 276 187 ■ 14 • 0.4 •39
í . i 124 7.0 5 020 25 2.5 77 5147 1000 417 471 138 1.4 128
0.5 '50 2.3 181 — — 19 232 12- 784 318 • 56 • 0.9 87
0.5 36 2.6 175 61 0.3 20 211 60 463 355 12 0.8 75
0.8 46 15 1795 91 1.6 54 : 1842 344 11461 ’ 482 ’ 175 " l . O 96
. . --- — 0.9 106 — ---■ 13 106 — — 190 . 1.9 — _
0.6 59 14 6 516 - 55 134 53 6 709 2 968 964 241 228 0.4 32
■ 1.8 156 7.4 3 652 •11 3.3 54 3 812 384 . 1460 723. 71 . . :2.5 • 236
2.6 227 32 24 557 423 5 092 311 29 882 3 656 1809 1083 375 2.5 244
2.0 152 13 4 258 8 — 137 4 412 1880 2 346 1660 100 5.3 ! . 484 .
0.5 32 14 4 879 4 X 1.6 22 4 913 108 4 403 132 • 72' • • 1.5 133
0.9 62 8.9 2 177 .4 4.0 38 2 243 132 5 336 400 37 3.1 294
0.3 31 5.0 2 103 113 0.3 40 2134 204 4 697 223 38 0.8 ' 85
0.1 7.4 1.4 124 — — 8.3 132 8 2 319 108 • 30 0.2 19
0.9 76 ' 13 8 804 337 7.1 65 8 889 268 1158 444 140 1.3 125
0.4 40 5.6 1-487 54 — 22 1527 40 262 214 18 0.2 23'
1.7 112 26 4 743 139 126 102 4 983 1604 1897 60.2 . 196 ! 1.7 161
1.5 104 11 1289 1 — 74 1392 3164 2 278 655 111 4.2 382
1.7 141 20 13 826 123 112 74 14 080 1168 694 341 137 1.4 133
0.9 73 4.2 1637 156 — 59 1710 116 - 492 486 27 2.0 204 '
1.5 101 19 9 410 185 7:8 78 9 519 160 5 983 366 243 2.8 266
0.4 22 .3.1 200 7 — 14 222 — 2 312 181 12 1.2 115
0.6 46 11 2 487 74 5.3 37 2 548 84 160 217 90 0.4 41
0.6 46 4.7 285 55 — 25 331 56 266 297 28 1.3 129
0.6 50 10 4 515 22 8.1 29 4 574 104 •733 235 119 0.6 •54 ;
0.2 17 2.4 692 52 — 15 710 8 481 260 14 0.4 40
0.5 30 12 8 828 317 3.4 35 8 862 1476 12 846 240 80 • 1.8 162
1.7 153 11 4 883 61 — 50 5 036 20 9 090 622 208 5.5 510
0.6 52 12 2 350 82 0.9 29 2 403 1040 6 943 272 .97 . 0.8 79
0.5 32 • 1.4 364 — — 15 396 — 2 430 187 96 0!6 61
1.0 121 ' 9.4 14 033 43 17 112 14 193 28 236 339 . 55 . 1.3 129
0.5 57 4.6 205 '5 ---' 22 263 — 199 138 9.5 1.0 95
0.8 62 12 2 477 30 46 38 2 585 220 730 411 72 1.0 95
1.6 117 21 9155 124 4.5' 175 9 278 1624 15 548 606 303 2.5 242.
0.2 25 1.6 114 52 — 7.7 139 — 1040 105 13 0.3 26
2.2 260 20 15 079 323 138 102 15 477 3 860 25 035 364 374 2.1 190
0.7 57 2.6 179 52 — 28 237 4 3 598 384 35 ■ -2.6 254
0.4 40 4.4 372 4 — 42 412 32 6 222 209 47 1.2 106
0.6 43 18 1496 148 217 44 1756 156 3 628 139 74 0.3 27
1.3 91 5.6 414 111 0.4 30 505 — 7 808 192 61 1.7 181
0.6 28 4.3 2 633 75 245 33 2 906 132 6 028 172 17 0.9 93
0.3 42 2.8 2 212 7 — 6.8 2 254 — 2 059 34 16 0.6 53
0.6 50 3.0 837 7 — 24 946 8 547 274 51 0.7 70
0.3 18 1.2 56 — — 4.8 74 — 158 52 — 0.3 28.
1.0 107 11 3 991 127 9.9 39 4120 140 587 254 44 0.8 80
1.3 133 6.9 632 2 — 38 765 40 501 301 35 1.8 185
1.1 67 21 8 879 104 142 87 9 088 940 1236 550 121 1.4 125
1.0 105 12 417 109 — 94 522 32 1941 ■ 586 12 ■ 2.4 226
' 0.7 '46 4.6 ' 823 7 0.4 24 869 12 513 434 40 2.2 211
— _ _ 0.1 1.3 — — 1.8 1.3 — — 28 0.0 — —r
0.8 58 9.6 5 309 119 _ 48 5 367 48 9 004 521 75 2.6 234
1.1 97 9.6 12 867 18 2.0 41 12 966 120 711 410 100 0.8 82
0.4 36 2.9 43 52 — 21 79 — 427 202 4.7 0.5 48
0.3 18 1.8 515 9 0.5 7.9 533 8 723 129 5.3 0.5 48
0.2 10 0.7 302 52 — 6.6 312 — 630 133 3.7 0.4 45
0.8 164 9.0 1532 13 2.0 68 1697 860 12 648 307 252 2.5 239
0.1 5.8 . 0.0 48 — — 19 54 — 813 . 99 16 0.1 9.2
0.9 117 4.5 1393 5 — 41 1512 5 524 889 446 58 1.4 130
■ 1.9 122 27 10 493 65 5.2 205 10 622 1 640 724 683 414 2.4 213
1.1 78 6.9 716 58 — 51 795 76 2 149 883 53 1.9 185
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Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Toholampi ............................................................................. 59 1110 1 1000 2.4 67 __ _
36 1 518 — — 2.5 66 — -- -
Tuuri ..................................................................................... ■ 15 584 3' 670 1.3 66 _— __
Töysä ...................................................................................... 28 940 10 23 545 3.6 103 — —
18 539 1 65 1.2 16 — —
Veteli ..................................................................................... 12 379 1 140 0.5 387 _ __
80 3 257 11 840 3.4 132 10 4 225
Vimpeli ................................................................................... 47 2 214 5 6 681 2.6 93 — —
16 582 6 519 1.6 24 4 600
Virrat ............................................ ........................................ 190 3 802 ' --- — 4.5 1637 — ___
67 1 190 1 30 4.0 137 1 50
Voltti ..................................................................................... 25 867 1 100 1.7 185 __ __
8.0 261 — — 0.7 22 __ __
Vähäkyrö ............................................................................... 72 1803 — — 3 5 , 359 — —
3.9 241 — — 0.6 34 — —
Vörä — Vöyri ....................................................................... 62 1386 20 59 591 5.5 97 — —
1.7 109 — — 0.1 7 — —
Ykspihlaja — Yxpila ........................................................... 42 1149 23 3 645 1.2 474 23 4475
Ylihärmä ............................................................................... 74 1859 10' 30 950 6.8 114 — —
76 1066 — — 3.8 42 2 428
Ylistaro as............................................................................... 16 645 3 416 1.3 37 — —
- 8.8 297 1 230 0.6 32 — • —
Ylistaro kk.............................................................................. 51 1537 1 362 2.9 201 __ __
25 746 1 40 2.6 65 1 400
Yttermark ............................................................................. 31 490 — — 0.6 21 -■-- —
Ähtäri ..................................................................................... 103 3 532 5 1 001 3.4 134 1 40
20 1074 — — 1.6 41 — —
överm ark............................................................................... 26 693 __ — 0.3 40 - -- __
2.2 77. — — 0.1 2 — —
Yhteensä — Summa
Keski-Suomen lääni —  Mellersta Finlands Iän
14 866 286 305 546 558 860 753 47 907 262 272 959
Konttorit — Kontor
Haapamäki .......................................................................... 118 1 927 3 1 693 1.9 157 6 4180
36 1200 1 48 1.9 50 — —
Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret ......................... 4 273 47 909 308 282 005 124 7 554 120 83 963
145 2 967 3 280 9.0 856 3 630
Jyväskylä, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret ........ — 3 828 — — — — — —
Jämsä ..................................................................................... 363 9 898 21 7 301 11 774 22 5 355
57 1692 2 40 3.2 81 7 3150
Äänekoski ............................................................................. 297 6 020 19 5 443 7.3 480 8 4 240
Toimistot — Expeditioner
20 534
-
0.9 17
Hankasalmi ........................................................................... 47 1619 __ — 2.1 105 1 70
13 508 1 1000 1.1 43 — —
Hankasalmi as........................................................................ 33 1383 5 1524 1.9 73 3 550
20 1105 — — 1.4 19 — —
Joutsa....................................................................................... 99 2 503 4 458 3.4 177 — —
30 1 205 1 35 1.2 37 — —
Kannonkoski......................................................................... 17 1867 1 50 0.7 28 2 215
15 708 — — 0.8 9 — —
Karstula ................................................................................. 81 2 465 2 528 2.8 391 — —
34 1 685 4 654 2.8 136 — —
Keuruu .................................................................................. 229 4 880 8 6 030 58 278 3 • 450
37 789 — — 1.0 38 — —
Kinnula........................ ......................................................... 25 1163 15 3141 2.0 158 __ __
4.5 281 — — 0.6 10 — ---!
Kivijärvi ............................................................................... 43 1 999 1 180 1.3 100 — —
8.5 194 — — 0.6 7 — —
Konginkangas ...................................................................... 19 970 7 2 311 1.0 42 — —
34 850 8 1 687 1.8 47 — —
Konnevesi ............................................................................. 60 1 681 1 438 1.5 71 __ —
14 652 — — 1.1 8 — —
Korpilahti ............................................................................. 77 1991 1 350 2.8 163 1 175
17 526 3 1 702 0.9 31 -- - —
Koskenpää ............................................................................. 31 763 1 1 000 1.1 29 — —
1.3 118 — — 0.1 3 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.0 78 38 10 220 140 8.3 102 10 307 712 254 451 178 1.8 170
1.5 161 10 1394 1 — 52 1 555 48 1 182 440 42 2.5 241
0.5 56 4.0 2 920 6 0.6 22 2 978 996 1147 276 17 0.6 57
0.7 62 15 5 525 74 0.8 49 5 611 1620 783 294 66 0.8 72
0.5 35 3.3 121 4 — 24 156 36 330 281 3.1 1.5 145
0.4 34 7.7 8 367 227 1492 22 9 893 1032 711 98 57 0.2 20
3.4 227 32 6 702 222 0.5 123 6 935 724 2 358 835 168 3.9 377
2.2 190 16 7 371 128 141 70 7 710 348 1475 512 146 1.2 128
0.7 56 5.8 297 — — 24 354 28 375 247 20 1.5 153
2.7 259 48 13 278 259 2 469 251 16 006 1 444 4 017 843 361 3.5 343
0.9 72 8.3 744 5 1.3 81 817 32 2 347 776 54 3.9 355
1.3 105 2.1 1913 5 1.5 ’ 31 2 019 136 1397 535 45 1.3 126
0.2 15 0.6 79 — — 9.7 94 44 295 43 2.5 0.1 5.9
1.6 106 6.7 2 538 108 0.3 118 2 645 17 608 1542 475 67 2.5 235
0.3 15 1.5 115 — — 6.5 130 20 295 76 2.7 0.6 56 ’
1.2 87 20 10 323 144 3.1 91 10 472 876 13 692 505 268 1.9 186
0.2 20 1.0 7.4 — — 3.0 27 — 1122 10 3.4 0.7 70
1.4 197 5.0 1 Í56 192 0.4 52 1361 16 889 282 47 1.5 164
1.7 112 9.4 6 957 — — 94 7 100 2 584 1671 474 105 2.0 173
1.1 91 4.7 282 — — 86 374 540 2 005 288 13 1.4 139
0.6 47 4.0 980 9 0.0 23 1028 112 404 442 8.9 1.2 • 113
0.3 26 3.9 443 53 — 14 470 100 239 98 3.6 0.7 67
1.2 92 20 6 423 137 377 77 6 892 1328 470 336 83 0.7 60
1.1 111 3.9 349 — — 34 460 112 539 530 19 2.2 205
0.6 33 4.8 3131 26 1.2 38 3165 60 4121 396 49 2.7 238
2.3 288 45 16 527 448 545 158 17 361 2 944 1187 667 223 0.6 61
1.3 96 12 409 66 — 36 505 36 948 298 16 1.5 141
1.1 70 6.4 3 588 7 _____ 35 3 658 116 6 934 319 85 2.9 259
— — 0.3 17 — — 2.7 17 — — 30 — — —
217 21 285 3 495 1131 342 37 479 344 668 19 704 1 498 127 243 416 667 609 75 017 23 845 279 26 654
1.6 156 14 4 920 63 37 138 5119 284 1379 599 112 1.5 131
1.2 81 17 634 7 1.0 57 716 500 2 877 551 . 91 3.1 291
32 3 580 676 78 773 8 566 60 230 5169 142 949 47 228 23 719 5 373 3 819 21 2 074
3.3 239 26 2 108 46 1.0 188 2 348 740 2 718 1846 56 8.5 868
0.0 3.7 3.8 108 201 0.1 7.8 112 — — — — — —
7.5 794 96 43 760 807 23 276 490 67 843 5 320 3 461 3 353 1126 8.5 824
1.6 132 9.9 6 412 209 — 73 6 547 44 1 811 763 47 2.4 226
4.4 494 127 19 278 630 4 666 442 24 448 4 020 1 844 1538 407 5.0 518
0.6 40 12 283 6 — 34 323 36 606 316 12 1.6 145
1.4 136 28 5 239 68 28 80 5 403 636 1275 453 186 2.3 225
0.6 43 5.0 594 — — 21 637 8 1 277 237 15 2.0 187
1.5 158 9.1 4 400 26 1.7 47 4 562 80 1175 623 56 2.4 239
1 . 0 78 7.5 983 54 — 32 1061 112 274 401 39 1.3 133
2.1 189 25 10 001 84 42 132 10 233 1212 2 372 649 248 2.7 272
1.2 90 14 1 040 2 — 48 1129 184 1 291 729 95 4.0 399
1.7 162 10 440 17 _____ 32 602 140 414 235 58 0.7 63
0.2 20 1.8 54 2 ------ ' 19 74 — 78 171 1.7 0.2 23
2.1 239 37 12 867 181 409 126 13 516 1628 1579 637 337 2.7 260
1.8 184 7.7 349 56 — 48 533 264 710 363 21 3.8 370
3.8 347 88 10 278 334 1 464 384 12 096 9 024 3 714 1486 434 2.8 269
0.5 62 6.0 124 144 — 45 185 28 1071 385 14 1.2 120
1.1 103 13 4 626 17 1.8 43 4 734 68 1068 255 35 1.4 148
0.5 42 2.1 68 — — 8.0 111 — 312 91 2.4 0.8 75
1.6 159 15 1316 170 45 63 1520 1220 1 527 315 79 0.9 88
— — 0.5 41 — — 9.7 41 — — 50 — — —
0.7 61 11 1185 73 8.8 33 1257 116 711 200 61 1.6 160
0.7 65 3.3 155 — — 41 221 216 704 282 18 ■ 2.0 204
1.5 113 15 4 900 36 49 80 5 062 184 1087 373 88 2.0 214
0.5 35 4.2 158 104 — 21 193 — 130 285 7.5 1.5 150
1.7 149 37 3 579 254 80 121 3 807 812 1624 681 250 2.1 204
0.9 78 6.0 566 1 2.5 25 648 28 666 302 28 1.3 118
1 . 0 112 7.7 358 3 1.7 42 473 284 1027 239 47 . 0.8 77
— — 0 . 1 1.4 — — 1.6 1.4 — — 35 — . — —
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Taulu 2
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9
Kyyjärvi .................. ....................................... .................... 19 . 1 228- n 1 840 0.7 58 _
10 .- 403 — — 0.5; ■7 ___ __
Laukaa . . . : ................ ......... .............................................-. 75 2 262- ■ — — 1.5 66 ___ ____
54 ' 1412 6 2 400 2.5 69 ___ ____
Leivonmäki '................................ .......................................... 24 728 2 415 0.7 ' 34 2 550
24 1 126 2 58 1.2 42 — —
Lievestuore ............ ; . . ..............' .................................... .. ’ 68 • ' 3 076 6 626 3:0 159
• . 24 976 5 ' 1720 •1.1 '24 ____ ____
Multia .......................................... ■......................................... ,49 1379 2 175 1.3 61 1 800
- 211 129 — — 0 . 1 • 1 ? '____ ____
Muurame ........................................ ....................................... .29 491 1 30 3:1 192 — '  —
Petäjävesi ............................................................................................................. ................................. 70 ' 1 389' 5 7 679 1.4 56 5 360
24 . 537 • — — 0;9 49 ____ ____
Pihlajavesi ...................................... ....................................................................................................... 18 . 469 — — 0.5 9 _ \  ------
9.0 360 — — 0.5 5 ____ ____
Pihtipudas ' . ........................................................................................................................................... 58 . 2 544 8 2 437 3.3 151 1 . 600
41 2 841 7 15 451 3.5 12.1 1 0 1294
Pylkönmäki ........................................................................................................................................... 21 1161. 1 1000 1.2 56 ____ ____
4.7 268 — — 0.6 17 — ____
Saarijärvi .............................................................................................................................................. ... 181 4129 24 11 697 6.9 313 3 330
47- 2 028 2 110 3.0 80 3 235
Sumiainen .......................................................... .................. 21 720 2 250 0.6 60 ____ ____
6.5- 102 — — 0.2 — — —
Suolahti ................................................................................ 156 • 2 468 18 6 463 3.8 ' 177 8 1800
.1.9 66- — :----- 0 . 1 ___ . ___ ____
Säynätsalo .................................................. .'................. . 63 1 287 6 4 033 3.7 ' 86 — _
Tikkakoski ............................................................................ 75 2 062 5 4 251 4.0 77 5 950
3.5 291 2 90 0:3 • 8 1 50
Uurainen................................................................................ 28 911 _ _ ___ 0.7 37 1 . 100
19 744 1 200 0.7' 21 — :___
Vaajakoski ' ......................................................... ..................................................................................... 153 1411 7 2 320 6.8 3 034 3 1750
25 1 115 — _ 0.7 33 — ____
Vihtavuori .........................................................i .• .............................................................................. 36 475 - 8 500 0.8 85 3 1800
Viitasaari .......................................................................................... r. ................................................... 176 4 858 22 19 835 5.4 276 2 1200
96 4 400 11 3 215 5.4 193 1 300
Yhteensä — Summa s 8 010 157 726 584 . 404 691 322 17 629 225 115 097
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän • *
Konttorit — Kontor
K ajaani ......................................................................................................... : ............................................ 1571 : 23 424 44 46172 44 3 346 46 37 220
80 3103 3.7 10 405 3.2 214 • 12 2 985
Kuusamo ........................................ v................................... . 332 ' 7 859 51 . 31295 9.8 941 12 10 415
68 3 730 1 100 7.2 294 1 160
Oulu, Postikonttori—  Postkontoret .............................. 7 403 76 006 491 3 290 204 145 12137 174 205 731
89 ■ 2 496 9 1341 3.1 214 1 200
Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret .................. __ 3 582 ___ _ _
Raahe ................................................................................ ... 275 . 5 678 104 299 616 8.9 490 15 9 065
70 2 284 11 5 703 3.4 134 4 3 800
Toimistot — Expeditioner
Alavieska . ............................................................................ 37 1153 2 150 1.4 55 . . _
8.5 275 — — 0.8 11 __ ____
Haapajärvi................................................................ .. 161 5 806 5 7898 5.6 259 5 1110
15 1 224 1 200 0.8 44 1 320
Haapavesi ............................ ................................................ 164 2 669 3 8 070 7.4 358 — ____
33 1210 — 2.5 63 — —
Hailuoto .................................. .............................................. 12 620 3 1570 1.3 73 1 40
Haukipudas as. ...................................................i ............... 25 . 512 3 210 0.8 186 1 70
25 644 1 65 0.7 37 ___ ____
Hyrynsalmi .......... ................................................................ 66 2 492 7 1846 2.9 223 2 2 086
6.2 398 — — 0,5 19 —
li .....................................................! .................... 50 1 878 5 2 734 1.4 73
14 ■ 1001 4 444 0.9 52 __ ____
li as................................................................................ 11 • 444 — — 0.5 14 1 200
11 721 1 35 0.8 11 1 100
Jylhämä .................................................... ............................ 13 ■ 476 17 24 380 0.8 .44 - 1 ■ 70
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Tabe.ll■ 2
10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 i 21 22 23
1.3 179 .12 1 9 3 5 26 7.0 35 2 1 2 3 .168 421 . 254 7 8 . .1.5. ; ;  14 9  ¡
0 .4 44 0.5 42 — — 12 86 — 166 103 18 1.0 92
1.7 133 41 6 800 144 2.5 121 6 936 1 9 7 6 1 0 0 1 53 5  . . 119 1.2 . , 119 >
1.4 171 17 1 0 3 1 1 0 0 2 — 78 1 2 0 4 ' 32 1 7 9 3 '643 . 51 . 2 .9 281 '■
1.7 110 15 3 59 0 218 0.7 42 3 702 140 1 2 6 8 165 4 1 . 1.2 123
1.0 : 95 4 .0 27 8  . 208 — 32 373 48 1 2 1 2 235 33 2.4 242
2.0 • 216 ,14 • 7 912 447 51 91 8 1 8 0 2 016 1 4 9 7 633 212 1.9 17 9
0 .4 27 .4 .7 215 5 — 31 244 — 618 305 19 1.4 13 7  .
1.1 84 10 1 1 3 9 45 29 63 1 2 5 3 156 2 451 545 108 1.7 174
0.1 4 .3 0.9 15 — — 3.4 19 — . 87 55 3.0 .0 .2 ' 21
0.7 80 19 137 279 — 53 217 1 052 1 1 2 6 349 27 2.0 185
1.5 117 18 4 35 8 27 0.5 93 4  484 520 843 676 . 103 . .  2 .5 ' .2 4 1  •
0.5 41 5.3 378 1 — 31 419 4 545 341. 17 1.3 127
0 .6 33 6.0 845 '61 1.0 26 879 72 1 1 1 4 240 31 . 0 .5 ■ 4 8 ' •
0 .4 45 4 .6 309 — — 15 355 4 ' 804 121 6.9 0 .3 21
•• 2 .3 700 • 30 1 1 9 2 0 214 1 3 3 9 96 13  961 1 3 2 0 1 3 3 7 489 147 1.8 157
2.9 ; 292 9.6 1 8 3 8 — — 60 2 1 4 6 12 1 8 8 6 81 8 43 4.0 367
1.0 67 8.0 1 4 9 9 23 5.0 33 1 572 148 807 210 38 1.4 145
0.3 23 0.9 48 1 — 6.7 71 — — 89 0.9 0 .5 6 0  :
4 .6 1 4 0 5 56 15 715 485 1 3 6 1 253 18  493 5 332 2 011 982 239 3.4 325
2.0 130 17 ■ 515 6 — 71 645 48 1 3 7 1 82 8 . 35 4.0 ' 3 8 4
0.7 59 7.5 1 6 3 2 3 — 31 1 6 9 1 132 495 23 4 . 5 1 1.3 13 6
— — 2.0 4.4 — — 8.8' 4 .4 — — 37 0.7 — —
2.4 192 36 9 3 7 9 85 176 202 9 756 980 1 965 1 0 8 6 134 4.1 393
1.1 100 11 1 4 7 8 __ __ 79. 1 5 8 2 216 1 3 0 9 680 87 1 .6 15 6  ‘
1 .8 193 26 5 947 1 211 20 110 . 6 1 6 5 164 553 507 44 0 .8 77
0.3 23 1.7 108 — — 6.0 131 12 591 118 8.5 0 .9 87
0.8 61 9.4 2 229 81 22 40 2 311 144 770 266 103 0 .9 ■ 8 4  '.
0 .9 91 4.1 523 — — 26 614 4 585 507 29 1.0 102
2.0 181 15 5 785 30 41 4 182  . 6 384 .4 152 834 971 . 161 2 .8 2 6 4
0.9 67 11 582 52 — 39 649 428 462 392 97 2.7 263
0.5 64 3 .4 . 379 16 1.8 42 448 16 759 224 . 22 0 .6 • 54
• 3 .6 436 44 16 011 176 __ 235 16 468 1 4 7 2 1 5 4 8 725 393 1.6 14 8
3 .2 228 19 584 7 — ’ 128 816 52 1 9 3 3 1 1 1 0 67 4.7 ' 4 4 9
127 13 836 1 8 2 3 32 4  756 17 014 93 77 4 10 475 43 2  886 95 236 96  661 39 301 10  449 15 2  . 14  8 6 5
' 14 2 861 355 1 1 1 2 5 1 4 246 39  3 8 4 2 016 153 579 1 1 5 7 6 6 830 3 272 1 9 0 0 10 .1  04 2
2.0 213 30 1 0 2 6 571 22 119 1 2 7 4 156 3 808 1 3 2 3 68 '5 .2 52 2
6.0 817 69 27 548 936 9 240 427 37 646 4 296 2 766 1 5 3 4 849 5 .3 6 3 8  •
3.4 288 21 1 404 469 1.3 104 1 6 9 4 48 1 9 7 4 781 82 6 .0 711
39 5 248 1 8 3 8 103 742 22 284 179 607 9 536 292 093 50  276 16 434 1 1 2 0 2 6 073 32 3 1 7 1
2.5 . 188 47 2 056 361 24 144 2 270 612 2 365 1 1 9 1 156 5 .8 615
0.0 4.1 0.3 __ _ __ 3.9 4 .1 __ __ __ __ __ __
5.6 730 66 25  154 289 9 33 7 362 35 530 1 7 5 2 5 343 1 228 903 4 .8 44 5
2.3 224 25 1 5 3 7 180 12 103 1 7 8 2 500 2 025 892 54 4.1 411
1.2 105 13 2 244 79 45 54 2 395 180 1 0 3 8 532 107 • 1.5 161
— . ---- 0 .6 9.2 — — 10 9.2 — — 164 3.6 — —
3.3 343 58 11 325 477 6 589 235 18 266 4 860 1 6 4 3 1 0 5 3 394 ■ 3 .3 • 331
0.5 64 4.6 . 85 — — 23 149 28 421 401 2.8 • 1 .9 189
2.3 168 37 10 170 739 9.0 215 10 355 956 1 560 867 265 1 .8 191
1.0 64 5.8 459 260 — 44 524 ■ ---- 287 613 30 2.2 232
1.0 117 •6.6 2 182 31 32 22 2 332 76 1 242 242 98 1.9 199
0 .8 50 8.8 3 638 101 79 37 3 768 188 545 314 93 0 .8 '7 1 '
0.7 40 36 451 12 — 64 491 692 848 402 38 1.7 165
2.2 207 34 6 457 103 11 108 6 680 544 3 043 1 0 3 6 111 .3 .6 411
0 .4 34 3.2 82 1 — 11 116 — 495 115 4.4 1.1 126
1.7 205 25 10 732 202 407- 81 11 346 1 8 4 8 1 4 1 9 524 233 • 2 .4 23 5
1.8 153 15 1 1 3 1 2 1.9 33 1 2 8 6 152 1 454 265 '  30 1.7 242
0.5 43 4.6 1 4 8 8 124 12 17 1 5 4 3 132 571 165 16 0 .9 88
0.8 78 3.2 329 — — 17 408 — 1 5 8 5 212 4.2 1.5 148
0.6 49 2.3 139 3 0 .6 17 213 8 227 179 17 0 .2 23
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Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8
Kalajoki ................................................................................. 115 2 424 — — 4.3 842 —
36 1069 — — 2.3 163 1
Kempele ................................................................................. 27 635 — — 0.5 36 —
Kestilä ................................................................................... 32 1236 — — 1.2 50 —
33 1061 — — 2.6 150 —
Kontiomäki ........................................................................... . 22 581 2 2100 1.2 51 __
2.8 55 — — 0.2 17 —
Kuhmo ............■.................................................................... 167 5 999 48 16 844 6.6 541 4
25 851 — — 1.4 50 —
Kuivaniemi as......................................................................... 22 658 — — 1.0 134 —
14 873 1 500 1.5 69 —
Kärsämäki .................................. .......................................... 53 2 182 10 1300 . 2.5 77 __
11 655 — — 0.8 29 —
Liminka ................................................................................ 41 1 352 3 1 300 4.7 52 1
24 617 — — 0.9 29 —
Martinniemi .......................................................................... 27 1 072 —* — 2.0 138 ' . —
Muhos ............................................ ........................................ 74 2 699 15 6 395 5.7 242 5
55 1 455 14 49 832 2.6 153 4
Nivala ..................................................................................... 137 3 938 5 15 830 4.9 304 1
59 2 347 2 240 5.6 102 —
Oksava .................................................................................. 15 728 1 140 1.6 32 1
Otanmäki............................................................................... 37 1254 9 2 277 2.2 120 24
Oulainen ................................................................................ 153 4 236 51 15 024 3.9 351 3
96 2 820 — — 4.8 148 7
Paavola ................................................................................. 30 717 1 1000 0.6 29 1
10 381 1 200 0.4 19 1
Pahkakoski .......................................................................... 20 442 — — 0.9 18 —
1.9 101 — — 0.2 — —
Paltamo ................................................................................ 42 1 678 4 365 1.6 135 __
30 1813 3 914 2.2 48 —
Pateniemi ............................................................................... 22 642 — — 1.4 325 —
17 405 — — 0.8 10 —
Piippola . . . . ......................................................................... 21 650 4 290 0.6 46 —
28 1388 1 600 1.6 47
Pudasjärvi ............................................................................. 113 5175 3 4 610 2.8 216 2
91 5 123 3 280 9.1 195 5
Pulkkila .......................................... ...................................... 18 611 — — 0.6 53 —
• 22 445 — — 1.6 34 —
Puolanka ............................................................................... 71 2 100 6 776 2.5 195 —
23 1065 — 1.5 74 —
P yhäjoki.............................................................. .................. 26 1274 8 784 0.8 96 __
22 540 — — 1.2 116 —
Pyhäsalmi ............................................................................ 118 5 079 9 11626 3.8 334 7
55 2 039 1 7 360 3.6 164 4
Rantsila . . : .......................................................................... 34 1427 3 4 200 0.8 85 :—
9.1 495 — __ 0.6 4 —
Raudaskylä ........................................................................... 32 493 __ __ 1.9 19 __
12 584 — — 0.8 11 —
Reisjärvi................................................................................. 66 2 018 4 545 1.3 101 i
9.5 584 — — 1.2 16 —
Ristijärvi . ' . ........................................................................... 25 1172 6 3 072 1.4 80 i
7.7 396 2 2 750 0.8 30 —
Ruhtinansalmi...................................................................... 4.3 602 __ __ 0.4 28 __
4.7 211 — _L. 0.2 21 —
Ruukki .............. .................................................................... 36 1 873 3 350 2.7 91 2
Sievi ....................................................................................... 31 547 — — 0.6 28 —
26 1094 . 4 1430 2.9 132 5
Sievi kk.................................................................................... 26 765 1 125 0.8 37 i
15 1038 — — 1.3 47 .—
Siikajoki ................................................................................ 13 478 — — 0.7 25 —
3.1 115 1 40 0.2 1 2
Sotkamo ................................................................................. 139 3 961 7 2 035 5.8 426 2
16 466 — — 1.1 25
Suomussalmi ........................................................................ 49 1 650 8 1084 2.3 67 __
17 616 — — 1.8 87 —
Taivalkoski .......................................................................... 45 2 640 14 5 494 2.0 174 —
36 1 496 1 266 2.8 92 1
Tuomioja .............................................................................. 6.2 203 1 125 0.1 20 —
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Tabell Z
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.0 185 18 10 980 355 2 702 143 13 867 4184 1615 1036 341 4.3 ■ 415
0.8 79 4.2 263 17 — 45 343 — 441 559 31 2.0 203
0.5 41 18 1066 •376 0.1 47 1107 284 836 446 61 1.3 128
1.8 172 11 5 534 38 3.7 48 5 710 156 478 348 79 1.7 176
1.1 '87 4.6 399 2 — 43 486 64 1 258 359 18 2.1 195
0.4 41 9.1 614 119 3.3 33 661 20 711 318 10 1.1 115
— — 0.3 1.0 — — 3.4 1.0 ___ — 43 0.0 ___
3.4 309 64 10 465 351 4 962 248 15 760 716 1841 2 518 726 4.0 . 470
0.6 47 13 198 107 0.2 41 245 4 1348 312 26 1.8 215
1.6 157 14 3 386 80 11 39 3 555 144 437 293 . 49 0.9 90
1.4 118 8.1 140 — — 25 258 240 329 311 9.9 1.8 179
2.5 593 23 4 982 413 334 ' 83 5 910 208 1846 561 103 2.4 255
0.6 69 2.7 95 — — 16 164 — 788 173 2.7 0.9 90
1.3 . 93 25 11 807 30 46 74 11 948 2 316 1315 413 140 2.2 218
' 0.6 35 4.7 1109 — — 30 1144 80 1375 399 33 1.6 170
1.3 106 2.9 1 716 23 11 35 1832 44 2 293 338 64 2.2 209
2.1 : 186 34 8 495 480 87 120 8 777 4100 1 792 903 ■ 217 2.8 279
1.3 • 152 9.8 529 417 — 71 730 1800 1900 483 8.7 2.4 261
2.8 224 34 17 401 94 1 451 182 19 093 672 2 016 796 303 - 3.3 328
1.7 . 148 5.7 651 20 23 74 823 56 1 812 1123 35 4.2 441
0.5 61 2.7 650 8 1.9 21 713 8 397 276 10 1.4 142
1.3 ; 164 3.4 6 557 79 43 46 6 803 24 788 394 29 0.5 48
4.5 531 70 12 939 353 4 195 236 17 681 1036 2 215 977 245 3.9 389
2.7 200 18 2 543 57 1.7 125 2 746 228 • 2 656 1393 40 5.8 618
1.1 92 17 3106 ’ 32 3.7 50 ■ 3 203 232 1154 282 100 1.0 101
0.4 27 3.3 169 7 8.7 15 204 — 827 134 18 1.6 161
0.9 114 5.6 . 683 7 1.1 27 797 16 886 110 8.9 0.3 34
0.2 12 0.7 56 . — ------_ 3.0 69 329 27 . 1.6 0.2 22
1.3 162 29 2 480 98 5.6 76 2 648 612 1375 437 219 1.5 150
1.1 104 11 292 — — 46 397 — 1 536 548 23 3.3 365
0.7 40 4.9 1 224 59 1.1 30 1 265 144 1 262 297 43 3.0 281
0.5 35 4.2 872 20 — 23 907 24 993 391 53 1.0 100
0.7 94 9.3 4 588 8 0.7 32 4 682 112 726 167 54 0.9 99
1.6 • 145 17 1284 11 — 50 1429 136 1 702 387 43 1.6 162
4.6 753 45 17 002 233 2 574 170 20 336 1 656 712 667 420 1.6 164
5.5 495 30 1417 217 0.6 141 1919 172 4 710 997 98 9.5 1026
0.8 . 131 18 3 230 40 8.0 39 3 368 364 845 260 64 0.6 62
0.6 '  52 6.3 290 7 11 31 353 32 275 215 10 1.2 .  123
2.2 .  533 34 3 467 . 189 2.4 113 4 003 632 2 003 635 182 4.5 559
1.3 • 154 12 198 4 . 0.1 39 352 4 948 321 26 2.4 331
1.1 78 13 1 646 i 36 16 43 1740 188 1201 296 104 2.7 281
0.6 48 2.8 160 4 — 28 208 4 681 363 13 0.9 100
3.3 243 . 49 Í 5 038 167 1 246 180 16 540 740 1008 831 426 2.9 292
1.6 117 9.9 873 6 0.8 72 1002 136 1 545 848 113 2.6 266 .
1.7 107 13 3 289 24 0.8 51 3 401 172 1 936 648 97 1.2 126
0.3 27 5.1 271 1 — 16 299 24 539 147 17 . 1.2 123
0.6 57 3.7 964 21 6.5 38 1028 452 519 153 ' 18 0.6 61
0.4 ' 86 2.6 235 53 — 17 321 4 389 146 2.0 1.1 110
■2.0 191 ' 13 2 873 19 35 84 3 099 3 616 972 343 112 3.3 330
— — 1.4 52 52 — 13 52 -----1 — 156 ____
1.1 104 9.9 5 048 31 2.6 39 5157 124 2 993 447 90 2.3 222
0.4 226 2.7 205 — — 12 435 28 639 139 7.1 1.0 103
’  1.0 83 4.0 294 ■ 5 1.1 10 378 _ 997 89 27 1.1 127
0.2 ■15 0.7 5.6 — — 6.0 21 — — 15 1.9 0.2 24
1.2 93 14 2 032 463 6.9 56 2132 828 2 423 355 84 3.0 305
0.5 34 9.5 1579 29 19 42 1632 216 672 229 7.8 0.9 83
1.2 109 8.6 497 — — 40 610 484 1 445 357 35 2.2 233
0.9 86 13 4 786 25 5.6 41 4 879 208 857 150 63 0.8 77
1.2 93 3.9 150 — — 23 243 52 497 316 . 16 2.4 254 '.
0.6 49 6.8 1941 17 54 21 2 044 164 788 184 61 0.6 58
0.2 ' 17 1.4 89 — — 4.9 107 — 438 69 1.4 0.2 14
2.7 242 47 2 056 '  233 2 569 199 4 870 680 ■ 2 827 1 201 471 2.4 241
0.2 23 3.2 175 6 24 21 222 — 585 180 8.5 0.3 28
1.5 134 11 1681 158 74 66 1890 . 1556 881 679 114 1.2 145
0.9 89 4.2 356 — — 25 445 — 315 115 ' 5.3 1.1 ' 133 -
2.8 280 41 7 515 155 1 249 94 9 050 444 1 572 525 224 2.8 291
1.5 130 8.9 361 4 0.7 50 492 12 1 673 264 49 . 2.5 266
0.3 21 2.6 185 322 1.6 9.8 208 — 442 106 3.6 0.6 58
15 4 3 6 6 — 6 5
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Taulu 2
1 2 3 4 O 6 7 8
Tyrnävä ...................................................... .......................... 46 900 2 221 1.7 69 1
9.7 191 — — • 0.4 8 —
Utajärvi ................................................................................. 42 2 045 8 6 351 1.4 63 —
19 1 246 1 138 1.6 51 2
Vaala ........ ............................................................................ 46 1475 2 140 0.9 104 ‘---
43 2 066 — — 1.7 86 —
Vihanti .......................................................... ........................ 38 1059 6 332 1.7 38 __
Vuokatti .................................................................. ............. 12 351 — — 0.4 29 —
16 921 — — 1.4 54 —
Ylivieska .............................................................................. 332 5 379 11 18 249 10 282 2
19 750 — — 1.7 29 —
Ämmänsaari . . .  : ................................................................ 175 4136 10 4 895 4.4 244 1
43 2 507 3 145 4.0 169 —
Yhteensä — Summa 14108 270 100 1103 3 925 014 422 28 199 370
Lapin lääni —  Lapplands Iän
Konttorit — Kontor
Ivalo ...................................................................................... 229 6182 8 5 686 10 1020 2
21 690 — — 1.5 44 1
Kemi .................................................................................... 1 780 21 591 59 37 644 30 3 940 21
54 2 095 4 3 689 3.4 122 —
Kemijärvi ............................................................................. 353 9 963 35 . 38 567 16 1 714 14
77 3 286 2 1 510 4.4 221 3
Kittilä ................................................................................... 97 3 851 __ __ 5.7 199 __
3S 2 223 7 .1576 3.9 235 15
Muonio ...................................... ............................................ 57 2 740 4 720 3.3 282 2
59 2 015 11 13 582 5.1 273 3
Rovaniemi ............................................................................ 2 789 46 074 90 1 641 705 74 8 050 72
118 4 465 6 2 275 8.1 297 6
Sodankylä ............................................................................. 253 5 503 11 6 044 8.9 470 4
64 4 261 . 7 352 6.6 231 8
Tornio .................................................................................... 618 11395 17 19 267 69 2 399 22
65 1 715 — — 3.6 350 1
Toimistot — Expeditioner
Enontekiö ................................ ............................................ 18 1413 __ __ 1.6 107 2
2.8 291 2 3 831 0.2 55 1
Inari .................................... •................................................. 30 2 068 5 2 755 0.9 268 —
9.0 327 6 7 089 0.4 16 1
Juuniemi ............................................................................... 15 933 —i — 1.1 79 —
23 1504 7 745 2.6 • 83 —
Kaamanen ............................................................................. io ' 857 __ __ 0.5 32 __
32 1 248 — — 2.8 171 —
Karunki .................... ........................................................... 12 443 2 1620 0.7 87 —
6.6 434 • --- — 0.7 83 —
Kauliranta ............................................................................ 20 993 — — 1.1 170 —
1.4 52 — — 0.1 20 —
Koivu ...................................................... .............................. 7.0 680 __ __ 0.5 30 __
' 14 824 6 782 0.9 37 1
Kolari ...............................................................................•. .. 52 2 563 2 334 3.0 179 —
22 2 089 1 1520 1.6 204 .---
Kursu ..................................................................................... 8.9 676 — — . 1.0 34 —
17 847 — — 1.7. 102 —
Laurila ............................ ...................................................... 28 699 2 2 435 0.7 81 __
7.4 241 — — 0.2 22 —
Patokoski .................................................. : ..................... . . 8.3 304 — — 0.3 10 —
48 3 343 2 220 4.5 276 —
Pelkosenniemi ................................................................ .. 34 1460 — . --- 1.9 62 —
18 666 — 0.7 21
Pello ...................................................................................... 124 ' 3 273 2 280 8.9 335 __
19 2 217 4 1 320 1.2 159 —
Petäjäskosken Voimalaitos .............................................. 17. 762 — — 0.8 179 —
49 1 219 1 165 1.5 56 2
Posio ....................................................................................... ' 54 1 521 3 24 1.7 86 2
38 2 193 1 700 3.4 186 —
221
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.2 83 10 5 787 36 42 60 5 912 96 3 1 2 8 412 125 1.9 180
0.4 22  ' 1.5 99 — — 12 121 12 214 349 8 .4 0.5 49
1.9 527 22 7 709 15 5.1 69 8 248 244 991 408 86 1.6 166
1.1 86 7.2 649 2 0.2 31 737 20 1 3 9 1 367 15 2.6 269
1.2 137 30 5 566 35 3.4 '  80 5 706 1 0 0 8 1 254 355 120 0.7 71
1.9 443 25 791 580 — 73 1 2 3 4 24 4  243 536 13 2.8 285  •
1.2 : 90 18 2 1 7 9 476 1.5 61 2 271 316 878 383 105 1.2 113  '
0.3 27 '  4.3 982 8 0.9 17 1 0 1 0 4 1 292 117 9.2 1.0 101
0.4 33 7.1 247 — — 25 280 4 828 285 4.6 1.7 180
4.0 577 101 14  318 1 0 0 7 5 1 4 9 454 20  063 2 464 1 0 2 8 1 257 525 2.4 230
0.3 19 3.7 263 4 — 25 282 24 469 479 4.9 1.1 104
4 .4 636 49 9 201 375 621 238 10  463 ' 2 056 3 072 893 385 ’  1.7 189
3 .4 326 20 1 4 9 7 140 41 73 1 8 6 4 4 3 074 448 41 3.9 462
205 24  823 3 961 5 7 1 1 6 7 40  330 272  483 19  036 872  739 115  808 159  390 64  792 19  091 255 26  491
6.2 838 86 2 885 1 8 5 5 4  044 341 7 795 4 1 0 4 3 821 592 456 1.5 182
0.5 30 2.8 9.0 104 — 26 39 12 322 131 2 .5 0 .4 57
18 ' 2 1 0 1 241 141  797 1 8 5 3 58  309 2 096 202  256 8  588 16  222 3 471 2 216 16 1 8 5 4
2.5 247 16 310 1 — 78 561 92 2 969 894 10 2.9 355
•10 2 055 113 35  574 1 5 0 9 12 202 506 49  875 5 872 5 443 1 9 7 4 610 3.3 379
5.1 704 21 1 4 3 1 115 18 111 2 1 5 7 36 4  453 1 0 6 3 69 4.5 588
3.6 599 44 3 454 837 720 156 4  773 1 7 8 4 1 4 0 9 642 150 0.3 34
3.1 307 11 559 10 — 58 886 56 1 9 5 1 640 70 2.0 256
2.7 407 39 4  789 861 119 106 5 317 968 ' 1 1 5 2 400 137 0 .5 68
2.5 610 11 826 223 10 80 1 4 6 3 104 891 211 19 1.9 253
23 3 015 900 46  858 40  873 79  947 3 881 131  522 35  732 11 644 3 604 3 446 ' 6 . 8 - 768
3.9 374 35 751 684 2.7 170 1 1 3 5 140 2 636 1 4 3 0 75 5.7 751
5.5 1 0 1 0 69 8  216 671 900 343 1 0 1 3 3 3 888 2 242 1 1 8 0 461 1.5 193
4.7 774 14 1 4 4 0 556 7.6 95 2 225 216 4  504 831 75 3.2 409
7.0 1 0 4 2 90 40  176 1 0 5 3 20  153 799 61  404 9 944 8  302 1 5 3 1 983 4.2 451
1.9 125 10 963 17 82 1 0 8 9 124 3 330 862 65 2.9 360
1.7 208 11 883 45 4.8 34 1 0 9 6 172 482 174 11 0.8 113 . ,
0 .6 51 1.7 27 — — 5.6 81 12 14 45 1.2 0.6 79 "
2.2 293 3.4 1 7 1 0 71 2.6 39 2 008 148 1 571 111 77 0.4 41
0.7 44 1.8 20 — — 12 71 — 147 3 1 . 1.2 0 .4 • 47  .•
1.1 134 4 .4 2 571 26 5.1 .22 2 711 4 1 1 9 8 211 28 • 0.3 29
2.7 360 4.3 207 104 — 34 567 8 1 8 6 4 182 24 2 .0 256
0.9 76 3 .0 479 65 1.2 15 557 12 757 42 9.3 0.3 38  i
1.9 373 3.6 265 55 — 41 638 36 396 87 18 0.8 111
0.6 56 8.0 1 727 56 14 22 1 7 9 9 100 500 147 44 0 .6 69
0 .3 25 4 .4 79 — — 13 105 4 589 170 6.1 1.0 118
0.9 108 2.6 35 6 0.6 26 143 44 893 214 47 1.0 123
— — 1.4 1.1 52 — 3.0 1.1 — — 7.8 — — —
1.2 ’ 305 4.4 858 7 1.2 14 1 1 6 5 20 1 723 120 63 1.0 122
0.7 84 7.5 148 — — 24 233 60 1 004 301 ■ 14 1.1 133
1.9 241 14 2 852 9 — 73 3 093 1 944 760 •327 132 0.6 75
1.8 262 6.4 544 15 — 34 808 24 992 236 19 1.2 152
1.1 128 5.3 1 4 7 4 18 0.2 17 1 6 0 2 8 ■ 2 038 184 43 0.6 72
1.1 149 4.1 248 — — 25 396 20 1 488 . 1 9 8 . . 19 1.8 240
0.9 75 23 490 72 4.0 54 572 ! • 280 500 2 5 3 ' ‘  115 • 0.8 105
0.3 23 3 .7 58 3 0.5 12 82 — 210 174 6.7 0.7 85
0.5 64 8.0 3 253 234 67 18 3 384 24 271 94 16 0.3 41
3.6 352 15 2 003 5 0.6 75 2 356 52 3 040 721 83 3 .4 448
1.9 224 17 1 220 236 3.2 56 1 4 4 8 752 1 6 5 2 274 103 0.5 69
0.5 70 1.9 129 52 — 22 199 4 335 110 3.3 0.4 50
• 2.9 399 47 8 430 149 162 187 8 992 1 1 1 6 1 5 4 2 710 178 1.3 157
2.1 255 11 • 250 1 0.2 36 506 8 855 '2 6 9 ' 9.2 1.7 225
1.0 125 3.0 1 1 9 7 13 39 23 1 3 6 1 36 862 252 27 0 .0 4.5
1.1 97 6.8 97 — — 60 195 84 1 8 8 5 : 311 18 2.1 321
2.8 399 23 6 280 221 13 83 6 693 572 1 6 9 6 433 179 1.2 159
2.6 335 8.1 467 ; 57 0.0 54 802 4 •1799 524 32 2.6 348  '
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Täulu 2
1 2 | 3 | i  | 5  ' | 6  | 7 ‘ j S | 9
M a k su n a la is ia  lä h e ty k s iä  
P o r t o p l ik t ig a  fö rs i in d e ls e r
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev; postkort, 
korsband, smäpaket och fonopost)
Paketteja
Paket
Toimipaikat lääneittäin
Anstalterna länsvis Tavallisia Kirjattuja Vakuutet-' Vakuutus- Tavallisia Kirjattuja Vakuutet- Vakuutus-
Vanliga liekoni- tuja maara Vanliga Rekoin- tuja määrä
mende- Assure- Assurans- mende- •Assure- Assurans-
rad e rade belopp rade rade belopp
1 000 kpl-st kpl-st mk 1 000 kpl-st kpl-st mk
kpl-st kpl-st
Ranua ........................ : ..........................•.............................. 74 2 865 2.1 104
■ 31 1925 i 1000 2.3 102 — —
Salla ................ '..................................................................... 161 2 567 2 900 3.1 326 2 550
20 1 412 4 442 1.7 125 10 1830
Savukoski.............................................................................. 13 872 2 2 016 0.3 72 — —
19 1089 3 455 2.0 79 5 689
Sieppijärvi ............................................................................ 37 2 394 2 525 2.2 121 1 400
13 . 875 ' --- — 1.2 94 — —
Simo as...................... .............................................................. 21 929 11 10170 0.7 55 1 200
24 1 273 1 100 2.1 53 —r —
Tervola ................................................................................... 46 1314 — — 1.0 101 — —
17. 716 — . — 0.9 23 — —
Turtola .................. ................................................................ 5.4 615 __ __ 0.3 69 __ __
8.0 509 2 600 0.7 97 1 250
.Utsjoki ................................................................................... 12 1 008 .3 703 2.1 69 — _
2.1 168 — — 0.3 40 — —
Ylitornio ............................................................................... 148 2 957 2 58 3.5 241 1 100
60 3 573 6 1148 3.3 238 3 730
Yhteensä —  Summa 8 1 2 9 191250 346 1 814 554 330 25 086 207 153 344
T.uuloma................................................................................. 65 6 260 28 '. 16 665 5.8 501 13 2 875
YKSP:n postitoimipaikka — FNFB:s postanstalt
1.5.— 31.12........................................................................... 93' 723 — — 3.1 7 — —
Postivaumipiiri —  Postkupedistriktet ................................. 1  o io — — — 2.4 _
Y h te e n v e to  —  S a m m a n d ra g
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad .................... 175 445 1 707 744 8 436 125 066 382 4 518 474 748 3 419 6 093 101
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 12 107. 206 512 1 179 1 312 820 . 698 33 292 206 123 739
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki — Äbo stad ...................................... 13 226 144 063 584 2 825 482 605 44 618 391 342 750
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Äbo o. B:borgs Iän 13 371 275 812 916 937 424 572 33 405 448 613 098
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland .......... 905 16 219 21 21 300 45 2 801 61 4 881
Hämeen lääni — Tavastelius Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................ 19 869 137 335 283 336 686 511 27 882 152 92 705
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastelius Iän . . . 16 431 264 207 606 391 362 674 40 624 369 428 931
Kymen . lääni — Kymmene Iä n ............ 11 425 195 694 482 375927 348 23 588 205 215 129
Mikkelin » — S:t Micliels » ............ 6 742 132 320 398 227 144 258 16 975 386 73 799
Kuopion » — Kuopio » ............ 10 920 175 123 1003 994 195 332 20 977 178 99 219
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ............ 5 721 112 207 327 120 646 171 12 410 188 150 497
Vaasan » — Vasa » ............ 14 866 286 305 546 558 860 753 47 907 262 272 959
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............ 8 010 157 726 584 404 691 322 17 629 225 115 097
Oulun o — Uleäborgs » ............ 14108 270 100 1103 3 925 014 422 28 199 370 342 048
Lapin o — Lapplands » ............ 8129- 191 250 • 346 1 814 554 330 25 086 207 153 344
Tuuloma ............................................................................... 65 6 260 28 16 665 5.8 501 13 2 875
YKSP:n postitoimipaikka — FNFB:s postanstalt . . . . 93 723 — — 3.1 7 — —
Postivaunupiiri — Postkupedistriktet .............................. 1100' — — — 2.4 — .--- —
Yhteensä —  Summ a 332 441 4 279 600 16 842 139 329 152 .10 570 850 649 7 080 9 1 2 4 1 7 1
Siitä: — Härav:
kotimaisia — inrikes .............. ; ...................................... 310 176- 3 839 131 16 457 139 031 670 10 250 850 649 5 814 8 386 802
ulkomaille lähetettyjä — tili utlandet avsända . . . . 22 265 440 469 385 297 482 321 — 1266 737 369
Ulkomailta tulleita — Frän utlandet anlända .............. 39 136 518 297 838 975 617 657 — 19 094 4 758 164
■ Kaikkiaan —  Totalsum ma 371 577 4 797 897 17 680 140 304 769 1 1 228 850 649 2 6 1 74 13 882 335
Vuonna 1963 — Är 1963 ...................... ! ............................ 329 005' 3 913 987 ' 11320 10 973 038 10111 803 726 , 24 576 8 037 591
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Tabell 2
10 i l 12 • 1 13
Virkalähetyksiä'
Tjänsteförsändelser
14 1 15 16
Yhteensä
Summa
1 i ’ 18
Posti-'1 
• ennakko- 
lähetyksiä 
Postför- 
skotts- 
försän- 
delser
19
Sanoma­
lehtien
tilaus­
maksut
Tidning-
arnas
prenume-
rations-
avgifter
20
Saapu­
neita
sanoma­
lehtiä
Anlända
tidningar
i 21
Myytyjä
vero­
merk­
kejä
Förs&lda
skatte-
märken
22 1 23
Kansaneläkkeet
Folkpensioner
Posti- ja posti­
ennakko-osoituksia 
Post- och postför- 
6kottsanvisningar
Kirjelähetyksiä
Brevförsändelser
Paketteja
Paket
Luku
Antal
Raha­
määrä
Penning-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde*
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Vakuutus-,
raha- ja
arvomäärä
Assurans-,
penning-
och värde-
belopp
1 000 1 000 mk 1 000 1 0U0 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 1 000 mk kpl-st mk 1 000 1 000 mk 1 000 1000 mk
kpl-st kpl-st kpl-st kpl-st kpl-st
2.2 444 70 5 060 375 155 151 5 659 1020 1351 278 137 0.3 42
1.7 144 11 156 — --- . 48 301 44 1189 456 14 1.4 195
3.4 549 35 6 349 374 611 206 7 511 1252 3 464 406 .230 1.0 126
2.0 308 8.0 160 1 — '34 470 16 3 448 385 21 2.0 271'
2.0 314 8.0 4 363 164 372 25 5 051 76 1 713 123 41 0.5 68
2.4 289 5.2 726 11 3.4 30 1019 16 895 293 35 0.8 100
2.8 307 19 3 954 15 7.4 63 4 270 308 769 280 46 0.5 i 61
1.7 96 1.9 36 — — 19 131 - -- 523 185 7.4 -0.9 120
. 1.2 158 17 1791 128 5.7 41 1966 184 1681 149 69 0.4 . 52
1.2 196 9.7 236 56 0.1 39 432 '356 1 243 233 7.0 1.7 223
• 1.5 174 24 4 096 195 94 74 4 364 564 1141 349 121 1.1 128
0.9 80 4.5 267 2 0.5 24 347 36 1196 263 30 1.9 239
0.6 45 3.1 636 4 0.8 10 682 20 716 116 . 29 0.5 60
0.7 77 2.4 101 1 3.2 12 183 20 745 124 6.2 0.7 82
1.4 147 5.5 496 26 0.7 22 644 128 828 55 15 ' 0.5 62
0.3 119 0.7 51 2 — 3.6 170 12 4 17 0.7 0.2 . 22 ,
3.1 496 38 15 671 235 222 196 16 389 1 560 1 262 560 362 1.2 ■ 142
3.5 332 18 551 6 0.1 89 885 20 2 403 690 49 4.2 532.
175 23 828 2 243 372 744 54 389 178 229 11147 576 768 82 840 126 923 31 333 11 392 107 13 313
11 2 227 6.1 16 966 48 3 608 95 22 820 100 10 261 386 138 0.0 0.7
— — 1.5 — 35 — 98 — — — 53 — — —
70 • 52 1083 454
353 44 101 17 523 1 207 936 399 038 3122 111 200 432 4 505 307 1 765 380 3 457 385 54 411 89 870 327 32 687
158 15 424 2 696 785 526 20 562 226 475 15 921 1 028 862 166 576 759 710 60 541 19 802 263 24 222
58 7 069 1 511 292 539 15 402 128 795 15 605 431 572 137 116 216 086 15 682 13 901 82 8 000
175 17 246 2 850 982 268 19 818 204 704 17 299 1 205 766 89 964 337 589 98 590 25 819 268 25 590
13 2 087 177 122 807 537 6 873 1159 131 794 10 624 329 788 2 764 1 928 26 2 318
79 9 319 2 286 172 492 21160 186 086 22 932 368 327 82 264 ' 43 503 16 579 11 516 84 8 246
186 17 845 3 074 801 440 117 747 333 480 20 788 1 153 585 159 732 249 014 80 095 24 042 331 31 320
154 17 365 2 553 871101 30 211 557 349 14 730 .1446 405 73 444 140 407 51 788 16 931 243 23 084
104 11 951 1 786 345 644 17 444 213 945 9 057 571 841 70 748 91 896 37 627 13 180 179 17 361
114 11669 2 698 445 190 23 662 238 829 14 285 696 782 73 568 73 986 42 290 11 562 199 19 813
100 10 498 1541 237 775 11 117 105 114 7 670 353 659 44 324 67 933 25 666 6 975 167 16 763
217 21 285 3 495 1131 342 37 479 344 668 19 704 1 498 127 243 416 667 609 75 017 23 845 279 26 654
127 13 836 1 823 324 756 17 014 93 774 10 475 432 886 95 236 96 661 39 301 10 449 152 14 865
205 24 823 3 961 571 167 40 330 272 483 19 036 872 739 115 808 159 390 64 792 19 091 255 26 491
175 23 828 2 243 372 744 54 389 178 229 11147 576 768 82 840 126 923 31 333 11 392 107 13 313
11 ' 2 227 6.1 16 966 48 3 608 95 22 820 100 10 261 386 138 0.0 0.7
— — 1.5 — ■35 — 98 — — — 53 — — —  ■
— — 70 — 52 — 1083 — — — 454 — — —
2 228 250 573 50 294 8 681 693 826 045 6 216 523 401 513 15 297 242 3 211140 6 828 140 697 368 300 440 2 964 290 728
2 228 250 573 50 283 8 681693 826 045 6 216 523 378 474 15 296 207 3 205 952 6 828 140 697 368 300 440 2 964 290 728
— — 11 — — — 23 039 1 035 5188 — 529 — — —
49 3 680 11 — — — 40 391 9 414 — — 9150 — — —
2 277 254 253 50 305 8 681 693 826 045 6 216 523 441 904 15 306 656 3 211140 6 828 140 707 047 300 440 2 964 290 728
2 234 238 411 54 042 8 295 017 786 507 5 592 613 400 933 14 145 051 3 133 256 5 659 702 635 307 270 463 3 080 267105
224
L i i t e  1 Postivaunupiirin  postitilastoa —  B i 1 a g a 1 Post, som  inläm nats tili postkup6distriktets anstalter
1
Rataosa
fiandel
2
Posti- ja postiljooni- 
vaunut
Post- och postiljons- 
kup6er
>•
3 | 4
Maksunalaisia
lähetyksiä
Portopliktiga
försändelser
5 | 6
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
7
.Yhteensä
Summa
S
Saapuneita
kotimaisia
sanoma­
lehtiä
Anlända
inrikes
tidningarTavallisiakirjelähe-
tyksiä
Vanliga
brevför-
sändelser
Tavallisia
paketteja
Vanliga
pakec
Tavallisia
kirjelähe-
tyksiä
Vanliga
brevför-
sändelser
Tavallisia
paketteja
Vanliga
paket
1 000 kpl - - st
Helsinki/Helsingfors—Savonlinna........................ 1—2, K—S, R—L—K 122 0.1 4.8 __ 126 32
Helsinki/Helsingfors—Turku/Ä bo........................ 3 - 4 18 — 2.5 — 21 8.9
Helsinki/Helsingfors—Vaasa/Vasa ....................... 5—6, 29—30 108 0.1 3.7 — 112 3.8
Helsinki/Helsingfors— K em i.................................. 7—8, 53—54 136 0.2 8.6 — . 145 5.0
Helsinki/Helsingfors— Kuopio .............................. 9—10 58 — 4.5 — 63 28
Tampere— Pori ....................................................... 11—12 58 — 4.0 ■ - __ 62 —
Helsinki/Helsingfors—Joensuu ............................ 13—14 104 0.3 11. 0.1 115 —
Helsinki/Helsingfors— Hangö/Hanko .................. 15—16 45 — 1.4 — 46 —
Riihimäki—Tampere—Turku/Äbo ...................... 17—18, 19—20 40 — 2.9 — 43 16
Seinäjoki— Kristinestad/Kristiinankaupunki . . . 21—22 18 — 3.2 - — 21 —
Savonlinna—Haapamäki ...................................... 23—24, J—P—S 51 0.1 4.7 ■ — 55 —
Helsinki/Helsingfors—Jyväskylä ........................ 25—26, 51—52 53 0.2 5.7 — 59 10
Pieksämäki— Kontiomäin .................................... 35—36, 37—38 61 • — 3.8 — 65 23
Joensuu— O ulu ......................................................... 39—40, 0 —N 29 0.8 1.8 — • 31 109
Iisalmi— Ylivieska .................................................. 47—48 24 0.2 3.1 — 28 75
Joensuu—Niirala . . . : ............................................ J— K 7.7 0.1 0.6 — 8.4 15
Kouvola—Kotka ..................................................... K - K 15 — 3.6 — 19 —
Kemi— Rovaniem i.................................................. K—R 20 0.2 — — 20 —
Lahti— Heinola......................................................... L— H 5.9 — — — ' 5.9 19
Turku/Äbo—Uusikaupunki ........................ : . . . . T—U 19 0.1 0.5 — 20 76
Rovaniemi— Kem ijärvi.......................................... — 18 0.2 — — 18 33
Yhteensä — Summa 1010 2.4 70 0.1 1083 454
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T a u l u  3 Lennätintilastoa — T a b e l l  3 Telegrafstatistik
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaisia koti* ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram ToimipaikatAnstalter
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
Haukivuori............................ ...................................................................... 236 223
Heinola ........................................................................................................... 2 865 2 666
Heinola 2 ............................................................................................... 86 —
Heinävesi ..................................................................................................... 126 227
Helsingin pitäjä — Helsinge .................................................... 67 198
Hki, Lennätinkonttori —  Hfors, Telegrafkontoret 480 341 414 711
Etelä-Kaarela — Södra Kärböle .................................. 240 —
Helsinki 2 — Helsingfors 2 ............................ 5173 —
» 3 — » 3 ............................ 3133 —
» . 4  — » 4 .............. -............. 1643 —
» 5 — » 5 ........................................... 1056 __
» 6 —  »  6 ........................................... 682 —
» 8 — » 8 ...... .................................... 327 —
» 1 0 — » 1 0 ........................................... 1094 —
» 12 —  » 1 2 ........................................... 865 —
» 13— » 1 3 ........................................... 162 _
)> 14 — » 1 4 ........................................... 137 —
» 15 — : » 15 1. 8 . —  3 1 . 1 2 . . . 285 —
» 26 — )> 2 6 ........................................... 931 —
» 27 — » 2 7 ........................................... 3 301 —
» 30 — » 3 0 ............................ 859
» 32 — » 3 2 ............................ 181 ■ • ------
Hki Eduskuntatalo — Hfors Riksdagshuset .. 435 —
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll .......... 3 291 —
Helsinki-Lento — Helsingfors-Flyg .................. 748 —
Hki-Munkkivuori — Hfors-Munkshöjden . . . . 498 __
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö .................. 2 853 —
Hki-Vanhakaupunki — Hfors-Gammelstaden .. ■ 204 —
Herttoniemi — Hertonäs.................................... 422 —
Huopalahti — Hoplaks........................................ 378
Kaivoksela — Gruvsta........................................ 84 __
Kulosaari — Brändö-Helsingfors ...................... 193 —
Käpylä — K ottby .................................. .............. 444 —
Lauttasaari — Drumsö........................................ 771 —
Lennätinasema 1 — Telegrafstation 1 .............. 15 582
Maunula — Mänsas.............................................. 333
Munkkiniemi — Munksnäs.................................. 884 __
Otaniemi — Otnäs................................................ 140 __
Oulunkylä — Äggelby ........................................ 106 —
Pasila — Fredriksberg ........................................ 49 —
Pihlajamäki — Rönnbacka .............................. 136 __
Pohjois-Haaga — Norra H a g a .......................... 369 —
Pukinmäki — Bocksbacka.................................. 38 254
Puotila — Botby g ärd ........................................ 282 —
Roihuvuori — Kasberget.................................... 284 —
Santahamina — Sandhamn................................ 78 __
Suomenlinna — Sveaborg .................................. 83 196
Taivaskallio — Himmelsberget.......................... 156 —
Tammisalo — Tammelund ................................ 50 —
Tapiola — Hagalund .......................................... 500 —
Tapiola 2 — Hagalund 2 .................................. 148 __
Vanha-Käpylä — Gamla K ottby ...................... 78 —
Vartiokylä — B otb y ............................................ 72 —
Herrala...................................................................... 59 207
Hiekkaharju — Sandkulla...................................... 79 171
36 62
H ikiä........ '................................................................. 109 370
Himanka.................................................................... 146 195
Ahiainen..............................................
Aitoo ....................................................
Alajärvi.............. ..................................
A lakylä................................................
A lapitkä..............................................
Alastaro ..............................................
Alavieska ................ ............................
Alavus as..............................................
Alavus kk.............................................
A n ttola ................................................
Artjärvi................................................
Aura ............................................ .
Bennäs ................................................
Bergö....................................................
Billnäs — Pinjainen ..........................
Björkboda ............................................
Borgä — Porvoo ................................
Bromarf................................................
Brändö-Äland ....................................
Dalsbruk — Taalintehdas ................
Degerby-Äland .................. ...............
Dragsfjärd............................................
Ekenäs — Tammisaari......................
Dragsvik..........................................
Elimäki.............................................. .
Enonkoski............................................
Enontekiö....................  ....................
Eräjärvi ................................................
Eskola..................................................
Espoo — E s b o .................. ..................
E sse.............. ........................................
Eura ....................................................
Eurajoki..............................................
E vi jä rv i................................................
Fiskars — Fiskari'...............................
Forsby säg — Koskenkylän saha . . .
Forssa..................................................
F örby ....................................................
Grankulla — Kauniainen..................
Haapajärvi..........................................
Haapakoski ........................................
Haapamäki..........................................
Haapavesi.......... ..................................
H ailuoto........ ......................................
Halikko as.............................................
Halli .............. " . . . ...............................
Haisua..................................................
Hamina................................................
Hammaslahti......................................
Hangö — Hanko .................................
Hangöby — Hangonkylä..............
Hangö norra — Hanko pohjoinen
Hankasalmi ................................
Hankasalmi as.....................................
Harjavalta ..........................................
H artola................................................
H arviala..............................................
H auho..................................................
Haukipudas as......................................
127
81
197
62
62
135
116
208
383
120
155
205
65
53
34
197 
7 549 
197 
18 
535
242
187
3136
85 
227
51
367
86
46 
108
97
185
117
159
226
96
2 516 
122 
564 
770
47 
307 
300 
135
27
168
97
3 907
98
3 856 
83 
50 
190 
183
675
200
73
161
127
110
101
452
24
103
508 
152 
. 425 
446 
223
258
538
159
74
112
171 
6 287 
215 
64 
551
223
213
3132
443
116
151
91
103
415
138
479
336
169
249
107
2 313 
132
1502
845
85
510
380
154
39
222 
182 
5 683 
193
3 832
249
307
1053
261
114
452
316
226
Taulu 3 Tabell 3
Hindhär — Hinthaara •..
Hirvensalmi..................
Hitis — Hiittirien ........
Honkajoki......................
Houtskär........................
Humppila......................
Huutokoski ....................
Huutotöyry ..................
Hyrylä ..........................
Hyrynsalmi ..................
H yvinkää......................
Hämeenkyrö.................
Hämeenlinna ................
Hämeenlinna 1 ........
» .3 .........
»• 5 ..........
Parolannummi ........
Härmä............................
Högsära..........................
li ....................................
Iisalm i...................
Iisvesi ............................
Iittala ............................
Ikaalinen ......................
Ilmajoki .........................
Ilomantsi ......................
Im atra............................
Imatra 2 ..................
Tainionkoski.............
Inari ..............................
Inga — Inkoo ..............
Inha................................
Iniö ................................
Inkeroinen ....................
Isojoki ............................
Isokyrö ..........................
Ivalo ................ .-...........
Ja a la ................................
Jakobstad — Pietarsaari
Jalasjärvi ......................
Jalasto ..........................
Jeppo — Jepua ............
Joensuu ...........................
Joensuu 2 ..................
»> 3 ..................
» 6 ..................
o 7 .................
» s . . . . : .........................................
» 9 ...............................................................
Jokela .............................. ..........................................
Jokioinen ...................................................................
Joroinen .....................................................................
Joutsa.........................................................................
Joutseno .....................................................................
Juankoski..................................................................
Jurva ...........................................................................
Juuka .........................................................................
Juuniemi .......................... ..........................................
Juva ...........................................................................
Jylhämä .......................... ....................................
Jyväskylä, Lennätinkonttori •— Telegrafkontoret
HalssOa...................................................................
Jyväskylä 1 ................ ..........................................
» 4 ............................
> 5 ...........................................................
97 376 Keijo '........................ ............................................. 14 _
161 212 K y llö ...................................................................... 49 —
96 85 Kypärämäki.......................................................... 37 —
204 228 Taulumäki ............................................ : .............. 95 —
117 113 Tourula.................................................................. 26 —
130 216 Jämijärvi .................................................................. 154 249
29 46 Jäm sä......................................................................... 1 236 1 215
49 92 Jämsänkoski.. . . ' .................................................. 258 473
242 400 Järvelä ...................................................................... 153 339
327 268 Järvenpää.................. ................................................ 947 1 576
4 036 3 671 Kaamanen ................................................................. 25 22
• 236 601 K aavi......................................................■................... 132 267
Kainasto.................................................................... 53 184
9 986 8 872 Kaipiainen ................................................................ 100 121
66 Kajaani...................................................................... 5 618 5 011
78 __ Hoikankangas l. 7.— 3 1 . 1 2 ............................... 30
—
63
11 Kalajoki .................................................................... 497 ' 588
Kalanti...................................................................... 81 172
112 15H Kallbäck.................................................................... 151 270
72 70 Kaltimo........................ .............................................. 188 276
212 380 Kalvitsa .................................................................... 25 76
3 398 2 534
249 463 Kangasala.................................................................. 407 675
Kangaslampi ............................................................. 55 99
147 336 Kangasniemi ............................................................. 268 393
624 579 Kankaanpää.............................................................. 515 975
255 645 Kannonkoski ............................................................ 56 185
350 480
Kannus...................................................................... 3 5 3 536
4 678 2 864 Rantala...................................................................... 32 60
52 -- -
187 863 Karhula...................................................................... 1071 3 419
' 177 341 H alla .................................. •................................... 36 —
266 427 Karhula 7 ............................................................. 31 —
Karhula-Koivukoski............................................ 8 ---:
119 141 K ym i...................................................................... 61 —
50 59
443 808 Kyminlinna .......................................................... 73 —
152 318 Sunila...................................................................... 97 —
208 281 Suulisniemi................................ '........................... 18 —
1898 1005 Karigasniemi............................................................. 274 55
124 130 Karijoki...................................................................... 87 156
7 867 5 976 Kari s — Karjaa.......................................................... 2 034 1 642
268 534 Karkkila.................................................................... 897 838
80 . 190 K arkku...................................................................... 160 199
117 187
Karstula........................................................ •.......... 374 555
9 030 8 155 Karttula.................................................................... 105 175
35 __ Karunki...................................................................... 103 1 0 0
18 __ K arvia........................................................................ 155 240
77 __ Karvionkanava......................................................... 48 91
. . .  32 • __
Kasko — Kaskinen...................................... ■.......... 1304 922
61 __ Kauhajoki as.............................................................. 123 236
137 __ Kauhajoki kk............................................................. 436 548
Kauhava.................................................................... 462 890
150 ' . 408 Kauhava kk............................................................... 100 113
269 472
223 499 Kauklahti — Köklaks.............................................. ' 123 '4 8 1
288 570 Kauliranta................................................................ 89 99
422 . 1108 Kauppilanmäki ........................................................ 33 58
Kausala...................................................................... 220 1057
236 361 Kaustinen.................................................................. 112 198
149 318
332 376 Kauttua............................................................. .. 251 320
128 84 Kauvatsa as............................................... ■ ...'........ 104 313
285 . 513 Keitele . ..........................................................' ........... 114 173
53 40 Kellokoski.................................................................. 147 216
17 129 14 604 K em i.................................................. ,................... ... 9 680 6 162
• 31 __ Karihaara.............................................................. 90 —
121 — Kemijärvi.................................................................. 3 218 1799
33 — Kem pele.................................................................... 77 167
47 Kerava ................................................................ ..... 889 1373
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Taulu 3
Kerimäki ..........................................
Kestilä ..............................................
Kesälahti ...........................................
Keuruu .......... ....................................
K ihniö................................................
K iikka................................................
Kiikoinen ..........................................
Killinkoski ........................................
K ilo ....................................................
Kilpisjärvi..........................................
Kimito — K em iö..............................
Kinnula..............................................
Kirjavala ..........................................
Kirkniemi — Gerknäs.....................
K isko..................................................
K itee ..................................................
K ittilä ................................................
Kiukainen.................... : ...................
Kiuruvesi ..........................................
K ivijärvi............................................
Klamila..............................................
Klaukkala 1 . 4 . — 3 1 . 1 2 ...........................
K oivu.................................................
Kokemäki..........................................
Kokkola — Gamlakarleby..............
Kokkola 2 — Gamlakarleby 2 ..
Kolari ................................................
K olho..................................................
Kolkontaipale ..................................
Konginkangas ..................................
Konnevesi..........................................
Kontiolahti........................................
Kontiomäki ......................................
K oria .................................. ................
Korkeakoski.......... ............................
Korpilahti........................ ..................
Korpo — Korppoo ..........................
Korsnäs..............................................
K orso..................................................
Kortesjärvi........................................
Koskenkorva............ ........................
Koskenpää........................................
Koski as...............................................
Koski H. 1..........................................
Koski T. 1...........................................
Kotka ................................................
Hovinsaari ....................................
K orela............................................
Kotka 3 ........................................
Kotkan Metsola ..........................
Langinkoski.................... .............
Mussalo..........................................
Ruonala ........................................
K ou ra ................................................
Kouvola ............................................
Kouvola 2 . ................................
» 3 ............................ ..
Kouvola - Tornionmäki . .............
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Kronoby ............................................
Kuhmo ..............................................
Kuhmoinen ..............................
Kuivaniemi as....................................
Kumlinge ........................................
Kuopio ..............................................
Kuopio 4 ......................................
» 6 ......................................
Kuortane ..........................................
125 312 Kurikka ....................................................................
120 • . 97 Kurkimäki ................................................................
199 197 Kursu ........................................................................
750 1169 K u ru ..........................................................................
91 121' Kustavi......................................................................
157 178 Kuurila......................................................................
128 198 Kuusamo ........ ..........................................................
81 166
66 359 Kuusankoski ............................................................
94 148 Kuusankoski 1 ....................................................
» 2 1 . 4.— 31. 1 2 ..............................
585 922 Pilkanmaa ............................................................
94 142 Voikkaa ................................................................
75 ' 120
70 183 Kvevlaks ..................................................................
54 57 Kylmäkoski as...........................................................
Kyrkslätt — Kirkkonummi....................................
374 584 Kyrö .................................................... .....................
812 ' 506 Kyröskoski................................................................
198 361
499 815 K yvjärvi....................................................................
109 204 K ällby................................................................ ..
K älviä........................................................................
91 238 Kärsämäki ................................................................
' 41 139 Kökar ........................................................................
66 108 K öyliö ........................................................................
754 855
L ah ti.................. ........................................................
10 288 7 834 Lahti 2 ..................................................................
65 — » 3 ..................................................................
231 212 » 5 ..................................................................
149 • 235 » 6 ..................................................................
36 124 » 8 ..................................................................
59 99 » 9 ........................................ ..........................
117 212 Laihia kk.....................................................................
108 219 Laitila.................................... '...................................
89 67 Lammi .................................................................. '..
185 582 Lampinsaari............ ..................................................
Lapinjärvi — Lappträsk ........................................
156 233
248 494- Lapinlahti .................................. '........... ..................
176 309 Lappajärvi .................................................. : ...........
82 151
233 578 Lappeenranta............................................................
K aukas..................................................................
121 238 Lappeenranta 2 ....................................................
95 209 » 3 ............................ ........................
118 119 » 5 ....................................................
114 142 Saimaa . ...............................................................
168 304
190 • -252 Lappfjärd — Lap väärtti ........................................
Lappi T. 1...................................................................
23 143 11413 Lappila......................................................................
61 — Lapua ........................................................................
40 — -Laukaa ......................................................................
12 __
35 _, Laurila ......................................................................
Lauritsala..................................................................
32 — Lauttakylä................................................................
8 __ Lavia..........................................................................
15 — ’ Lehtimäki..................................................................
42 86 Leivonmäki ...............................................................
8 957 7 050 Lemi ..........................................................................
15 ------ ' Lempäälä ..................................................................
4 3 — Leppäkoski................................................................
4 7 — . Leppävaara — Alberga ..........................................
1 696 1 596 Leppävirta................................................................
142 259 Lieksa ........................................................................
623 Lieto as........................................................................
343 501 Lievestuore................................................................
■ 116 139 Liminka ....................................................................
33 66 Lintuvaara — Fägelberga ......................................
14 218 12 604 Liperi ........................................................................
73 — Littoinen....................................................................
81 __ L oh ja ..........................................................................
150 ' 341 Lohja as. — Lojo st...................................................
280
23
72
195
109
93 
4 050
1002
31
22
33
346
60
35 
258 
156 
242
151
154 
178
155
36 
145
18 102 
57 
106 
29 
76
1386
49
393.
283
331
62
303
255
134
9 002 
146 
102 
67 
31 
63
127 
102 
• 90 
651 
213
48
401
372
228
61
52
68
634
67
128
416
1946
54
232
144
69 
225 
104 
3 820 
82
Tabell 3
814
111
108
298
192
310
985
1 670
541
82 
67 
422 
221 
• 429
140
283
202
165
78
289
18 236
627
611
458
92
553
439
289
6 983
278 
143 
125 
1 255 
342
87 
1 372 
827 
442 
114
139
190
893
92
637
505
1350
162
416
351
172
403
230
3769
358
228
Taulu 3
115 103
1715 1 574
L opp i.......................................................................... 173 339
Lovisa — Loviisa...................................................... 4 003 4 431
Valkoni — V alko.................................................. 65 —
Luopioinen.................... ' ........................................... 161 176
Luumäki..................................................................... 225 382
84 288
L y ly ............................................................................. 80 128
Länkipohja................................................................. 219 322
Läyliäinen.................................................................. 164 228
Maaninka................................................................... 150 318
Malaks......................................................................... 103 251
Malmi — Malm ........................................................ 334 590
Mankala ..................................................................... 46 82
Mariehamn................................................................ 8 815 15 047
Martinniemi.................................................... . 138 168
Matinkylä — Matthy................................................ 129 1 230
M atku......................................................................... 86 262
M ellilä.................................................... .. 77 273
Merikarvia ............................................ .................... 239 439
Messukylä................................................................... 99 163
Miehikkälä ................................................................ 102 165
Mikkeli ....................................................................... 8 834 6 503
Karikko ................................................................. 9
Karkialampi.......................................................... 30 —
Mikkeli 2 .......... .................................................... 18 —
» 3 .............................................................. 46 —
» 4 .............................................................. 8 __
» 5 .................... .......................................... 16 —
Mommila..................................................................... 45 83
Mouhijärvi .......................................... ■.................... 116 292
M uhos.......................................................... 299 539
224 202
Munsala............................................ . 145 278
615 468
Muurame ................................................................... 69 143
Muurla ....................................................................... 35 65
Muuruvesi................................................................... 103 146
Myllykoski ................................................................. 566 1 039
Myllymäki ................................................................. 116 186
Mynämäki ................................................................. 251 555
Myrskylä — Mörskom ........................................ 172 166
Mäntsälä.................................................................... 591 869
Mänttä ....................................................................... 835 1079
Mäntyharju .................... .......................................... 353 606
Mäntyharju kk............................................................ 73 115
Naantali ..................................................................... 797 1264
Nagu — Nauvo ......................................................... 309 448
Nakkila....................................................................... 141 420
Nickby — Nikkilä..................................................... 408 415
Niinisalo..................................................................... 168 387
Nilsiä........................................................................... 328 496
N ivala......................................................................... 450 621
Nokia ......................................................................... 1 722 1 962
Noormarkku ............................................................. 205 356
Norrskata ................................................................. 24 25
Nousiainen................................................................. 129 232
Nummela ................................................................... 238 226
Nummi ....................................................................... 135 215
Nuoramoinen' ............................................................. 50 74
Nurmes....................................................................... 1 371 1 058
Porokylä.................... ............................................ 105 252
Nurmijärvi ............................................................... 187 47
Nurm o......................................................................... 68 176
Nykarleby 
Närpes 
Närpes st. .
O itti..........
Ojakkala ..
Oksava ..............................................
Oravais — Oravainen......................
Oravaisfabrik — Orävaistentehdas .
Orimattila..........................................
Oripää................................................
Orismala as.
Orivesi........
Otalampi. . .
Otava ........
Oulainen . . .
Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret
Karjasilta.......................................................
Kastelli...........................................................
Oulu 2  1 . 9 .— 3 1 . 1 2 ....................................................
» 4 ...........................................................
Oulu-Heinäpää 
Oulu-Hintta . . .
T oppila ............
T u ira ................
Outokumpu
Paavola___
Padasjoki .. 
Pahkakoski. 
Paimio........
Pakila — Baggböle........
Paloheinä — Svedängen ,
Paltamo ........................
Panelia ..........................
Pankakoski....................
Pargas — Parainen
Parikkala ..............
Parkano ................
Parola....................
Pateniemi..............
Peipohja........
Pelkosenniemi
Pello ..............
Pelsonsuo
Peltosalmi
Perho............
P erniö..........
Perniö as. . . .  
Pertunmaa .. 
Peräseinäjoki
Petäjäskosken Voimalaitos
Petäjävesi............................
Pieksämäki..........................
Pielavesi..............................
Pihlajavesi ..........................
Pihlava . . .  
Pihtipudas 
Piikkiö . . .  
Piippola. . .  
Pitkälahti .
Pitäjänmäki — Sockenbacka .
Polvijärvi................................
Pomarkku................................
P o r i ................................
Mäntyluoto ..............
Pori 2 ........................
» 4 1. 4 .—  3 1 . 1 2 .
' »  6  1. 4 .— 3 1 . 1 2 .
Tdbell 3
370 654
417 652
26 188
204 407
98 120
27 82
117 132
150 190
575 1110
80 197
68 122
397 506
155 200
37 262
643 903
24 911 19 575
97 —
39 —
28 —
9 _
58 ___
54 —
41 —
512 —
555 945
82 191
289 625
57 24
349 567
127 474
71 271
116 190
92 246
82 236
1 903 1817
352 739
488 721
149 502
72 227
62 194
297 181
637 679
56 93
20 84
177 140
628 734
84 239
81 98
135 293
91 109
103 284
2 135 2 053
382 448
78 82
170 308
361 388
162 548
116 175
19 55
259 448
152 207
151 325
23 611 14 971
201 217
124 —
28 ----- -
17 —
229
Taulu 3
Pori 7 1. 4.— 31. 12.
» 8 ......................
» 9 1. 4.— 31. 12.
Ruosniemi ..............
Vanha-Koivisto . . . .  
Y y te r i........ ..............
P o s io ............................
Pudasjärvi ..................
Puhos ..........................
Puistola — Parkstad .. 
Pukkila........................
Pulkkila ......................
Punkaharju ................
Punkalaidun................
Punkasalmi ................
Puolanka .......... ..
Pusula..........................
Putikko .........................
Puumala......................
Pyhtää — P yttis ........
Pyhäjoki......................
Pyhäkumpu..........
Pyhältö..................
Pyhäsalmi..............
Pylkönm äki..........
Pälkäne..................
Päntäne ..................
Pörtom ..................
Raahe ....................
Raippo ..................
Raisio ....................
Raisio as..................
Rajam äki..............
Rantasalmi............
Rantsila ................
Ranua ....................
Rasivaara..............
Raudaskylä ..........
Rauha ....................
Rauma ..................
Rautalampi ..........
Rautavaara ..........
Reisjärvi................
Rekola — Räckhals
Renko ....................
R eplot....................
Reposaari..............
Riihimäki..............
Riihimäki 2 . . . .
» 3 ___
Riistavesi ..............
Ristiina..................
Risti järvi ........
Rovaniemi ............
Ruhtinansalmi 
Runni ....................
Ruokolahti............
Ruovesi..................
Ruukki ..................
Rym ättylä............
R yttylä ..................
Räyrinki................
Rääkkylä ..............
Röykkä as...............
Saarijärvi ..............
Sahalahti ..............
Salla ......................
S a lo ........................
10
243 _____
18 —
17 —
21 —
18 —
208 129
514 443
51 121
76 251
81 261
106 115
76 151
224 402
118 224
141 129
150 125
66 139
263 342
57 157
102 129
72 62
57 - 55
372 370
67 57
373 598
84 135
73 100
3174 2 771
27 62
216 504
30 142
256 487
207 581
106 151
195 28
29 73
60 146
41 294
8 540 8 056
330 519
93 88
130 189
77 233
84 127
60 129
438 507
3 864 3 948
40 —
121 —
95 154
95 229
164 105
10 947 7 521
103 10
28 56
141 294
553 796
242 184
178 300
62 125
54 58
117 250
50 28
611 893
101 276
721 349
4 839 3 927
Sauvo ........................................................................
S avio ..........................................................................
Savitaipale................................................................
Savonlinna................................................................
Pääskylahti ..........................................................
Savonranta..................................................................
Savukoski..................................................................
Seinäjoki....................................................................
Törnävä ................................................................
Selänpää....................................................................
Sieppijärvi ................................................................
Sievi ..........................................................................
Sievi kk................................................... ....................
Siikainen....................................................................
Siikajoki....................................................................
Siilinjärvi ..................................................................
Siltakylä — Broby ..................................................
Simo as........................................................................
Simpele......................................................................
Sippola ......................................................................
Siuro .......................................... ................................
Sjundeä lcby — Siuntio kk.......................................
Skuru — Pohjankuru ...............................................
Sodankylä..................................................................
Soini ..........................................................................
Somerniemi ..............................................................
Somero ......................................................................
Sonkajärvi ................................................................
Sorsakoski..................................................................
Sotkam o....................................................................
Sottunga....................................................................
Storby ......................................................................
Sukeva ......................................................................
Sulkava................ .....................................................
Sumiainen..................................................................
Suodenniemi..............................................................
Suolahti......................................................................
Suomenniemi............................................................
Suomusjärvi.................................................... .........
Suomussalmi ............................................................
Suonenjoki................................................................
Svartä — M ustio......................................................
Sydänmaa..................................................................
Sysm ä........................................................................
Syvänniemi ..............................................................
Säkylä........................................................................
Särkisalmi..................................................................
Säynätsalo ................................................................
Taavetti ....................................................................
Taipalsaari................................................................
Taivalkoski................................................................
Taivassalo..................................................................
Tammela....................................................................
Tampere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret
E p ilä ......................................................................
Härmälä................................................................
Kaleva ..................................................................
Koivistonkylä ......................................................
Lielahti............................ ......................................
Nekala....................................................................
Pispala ..................................................................
Pyynikki................................................................
Tampere 8 ............................................................
Vatiala ..................................................................
Tapanila — Mosabacka ..........................................
Tarvasjoki .............................................................. '.
Teijo ..........................................................................
Tenala — Tenhola....................................................
Terjärv ......................................................................
Tabell 3
211 336
115 165
203 457
6 755 4 304
54 —
135 102
234 107
8152 4 381
39 —
79 66
115 130
110 165
106 124
178 204
67 102
379 480
111 238
115 115
290 545
108 132
227 398
209 253
227 365
1254 1 212
85 107
48 105
602 659
94 133
83 164
832 796
58 59
24 83
172 193
251 464
82 138
130 208
320 687
43 87
73 121
263 193
526 876
110 156
25 33
457 594
70 53
379 714
118 277
115 226
273 478
108 192
256 248
127 216
106 230
48 308 36 750
126 13
116 —
808 —
108 —
49 ___
151 —
77 18
442 —
936 —
59 37
180 380
78 187
132 103
275 314
146 243
230
Taulu 3
Toimipaikat
Anstalter
Tervajoki .......................... ........................................
Tervakoski.................................................................
T ervo...........................................................................
T ervola.......................................................................
Teuva .........................................................................
Tikkakoski.................................................................
Tikkurila — Dickursby ..........................................
Tohmajärvi . . ...................... ....................................
Tohmajärvi as.............................................................
Toholampi .................................................................
Toijala.........................................................................
T orn io .........................................................................
. Tornio 1 .................................................................
Turenki . . ; .................. ..............................................
Turku, Lennätinkonttori— Abo, Telegrafkontoret
Turku 2 - A b o 2
» 3 — » 3
» 5 — » 5
)> 6 — » 6
Ö 9 — » 9
» 15 — » 15
» 16 — » 16
» 17— » 17
> 19 — » 19
» 24— » 24
» 2 5 — » 25
Tuuloma . . 
Tuupovaara
Tuuri..........
Tuusniemi. 
Tyrnävä
Täkter — Tähtelä
Töysä ................
Uimaharju ........
Ulvila ................
U rja la ............ ..
Utajärvi . . . . . . .
Utsjoki ........
U t t i .......... ,........
Utö ........
Uukuniemi........
Uurainen............
Uusikaupunki ..
Uusikylä . ; ........
Uusi-Värtsiiä.. . .
Vaajakoski........
V aala..................
Vaasa — Vasa ............................
Iluutoniemi — Roparnäs 
Palosaari— Brändö - Vasa ..
Puroniemi — Bäcknäs ..........
Vaasa 2 — Vasa 2 ................
» 3 — » 3 ................
Vanha Vaasa — Gamla Vasa 
Vetokannas — Dragnäsbäclc .
Tabell 3
Maksunalaisia koti- ia 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utlämlska 
telegram
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
89 m
251' 446
107 173
140 188
210 448
176 341
378 708
308 427
167 227
163 ■307
2 184 1599
5 097 3 661
46 —
327 759
56 921 44153
657 —
189 —
283 —
89 —
277 __
88 —
96 —
64 —
15 • ---
73 __
26 —
1151 371
97 98
52 91
86- 197
100 215
71 112
113 151
. 189 238
135 369
392 682
164 282
109 147 •
66 148
34 61
50 81
132 158
2 017 1803
' 130 248
99 171
229 622
116 278
16 809 17 352
17 —
143 —
26 —
28 _ _
35 ____ -
11 —
40 —
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
lähdska och utländska 
telegram
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
Vainikkala ................................................................ 51 317
Valkeakoski ............................................................... '4 495 4 084
Valtim o....................................................................... 122 336
Vammala .................................................................. ' 2 075 1 721
Vampula.................................................................:. 84 192
Vantaa — Vanda...................................................... 62 225
Varkaus...................................................................... 3 863 3 533
Varkaus 2 i . 2 .— 3 1 . 1 2 ...................................... 45 —
» 3 1 . 2 .— 31. 1 2 ...................................... 111 —
Varpaisjärvi............................................................... 114 138
Vesanto....................................................................... 169 204
Vesilahti..................................................................... 88 145
Veteli.................................................... ..................... 149 182
Vieldjärvi.................................................................. 16 DD
Vieremä . . . ' . ............................................................... 111 2 1 0
Vierumäki.................................................................. 26 240
Vihanti.......... ............................................................ 97 59
Vihtavuori ................................................................ - 62 82
Vihti ................ .......................................................... 312 ' 400
Viiala.......................................................................... 220 388
Viinijärvi .................................................................. 136 175
Viitasaari ........................................ .......................... 907 822
Viljakkala.................................................................. 103 206
Villähde ..................................................................... 42 136
Vilppula .................................................................... 338 469
Vimpeli . .  i ............................................ ................... 160 ' 279
Vinkkilä .................................................................... 215 545
Virkkala — V irk by .................................................. 571 578
Virolahti..................................................................... 255 435
Virrat ......................................................................... 450 600
Virtasalmi................................................ ................. 55 72
Visuvesi. . . . ; .......... ' ................................................. 288 385
Voikoski .................................................................... 117 122
V oltti.......................................................................... 99 128
Vuoksenniska.................................................... 408 1439
Im m ola...............................................................:. 76 —
Vuotso......................................................................... 176 37
Vähäkyrö ................................................................... 107 256
Vääksy ...................................................................... ' 305 600
Vörä — Vöyri ...................................... .................... 121 '304
Ykspihlaja — Yxpila .............................................. 97 142
Ylihärmä ................................................................... 145 ' 249
Ylistaro as................................................................... 85 116
Ylistaro kk.................................................................. .166 259
Ylitornio.............. : ..............................•.................... 459 587
Ylivieska.............................. ...................................... 854 920
Yläm aa................................ ...................................... 48 122
Yläne .......................................................................... 232 181
Ylöjärvi...................................................................... 133 234
Ypäjä .............................................. .......................... 133 227
Yttermark ................................................................ 73 111
Äetsä........................................................................... 118 251
Ähtäri......................................................................... 431 697
Ämmänsaari.............................................................. 328 368
Äänekoski...................................... ............................ 1830 .1 536 .
Övermark.................................................................. 85 107
231
T a u l u  4 Puhelintilastoa
A. Posti- ja Iennätinlaitoksen paikallisverkot 81. 12. 1964
Verkkoryhmän nimen jäljessä oleva numero tarkoittaa verkkoryhmän numeroa.
O merkki toimipaikan nimen edessä tarkoittaa, että keskus on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon. 
Sarakkeessa »Teknillinen rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat:
A «  automaattikeskus 
Pa s* puoliautomaattikeskus 
M s— käsikeskus
T a b e 11 4 Teleionstatistik
A. Post- och telegrafverkets lokalnät den 31. 12. 1964
Numret efter nätgruppens namn avser nätgruppens nunimcr.
Tecknet O framför anstaltens hamn auger att centralen är ansluten tili fjärrnätet med abonnentval. 
Förkortningarna i kolumnen »Teknisk konstruktion* avser:
A =  automatcentral 
Pa =  halvautomatcentral 
M s= manuell central
Puhelinkeskukset 
verkkoryhmittään 
Telefoncentralerna 
ordnade enligt 
nätgrupper
Te
kn
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ak
en
ne
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k 
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n
Alajärvi 66
Ala-Seppii ........................ M
Itäkylä.............................. M
Karvala............................ M
Koskelankylä .................. M
Lakaniemi........................ Pa
Lappajärvi ...................... M
Niska .............................. A
Sääksvesi.......................... M
Vimpeli ............................ M
Ylipää, Lappajärvi........ A
Yhteensä — Summa 
Alavus 65
OAlavus as........................... A
OAlavus kk.......................... A
OHakojärvi ........................ A
O H olkonkylä...................... A
O  Kuntosalini...................... A
I ir o .................................... M
In h a .................................. M
Isomäki, Ähtäri.............. Pa
Itä-Peränne...................... M
OJokivarsi, Alavus .......... A
Kaaranka ........................ Pa
Keisalankvlä.................... Pa
Kivijärvi, Soini .............. M
K olu .................................. Pa
Kolunkoski...................... Pa
O  Kontiainen ....................... A
Korsumäki ...................... M
OKuivasmäki, Alavus . . . . A
Kukonkylä ...................... M
Kuortane.......................... • M
Laasala ............................ Pa
OLehtim äki........................ A
Lentilä.............................. M
Leppälä, K uortane........ M
OLänsikylä ........................ A
Länsiranta ...................... M
L öyä ............................ '• • • A
Myllymäki........................ M
M äki.................................. M
Mäyry .............................. M
Niemisvesi........................ A
O N iinim aa.......................... A
Peränne.............. ............. M
OPohjoislahti...................... A
OPollari .............................. A
P
ä
ä
li
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m
ie
n
 l
u
k
u
m
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v e r k k o r y h  m it ta in  
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P
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ORannankylä, Alavus . . . . A 29 29
16 16 ORantakangas .................. M 10 10
32 36 O Rantatöysä...................... A 34 34
45 48 Reuna .............................. A 20 20
12 12 O  Ritola .......... . -.................. ' A • 43 44
13 13 Ruismäki.......................... M 13 13
151 188 Kuona, Kuortane .......... M  ’ 98 103
16 16 Rämälä ............................ A 19 20
26 . 27 OSapsalampi ...................... A 35 36
178 234 Soini.................................. M 91 106
27 27 OSoukkajärvi .................... A 11 11
516 617 OSulkavankylä .. . ............ A 51 51
' OSydänmaa, Alavus ........ A 66 - 68
OTaipale, A lavus.......... : . A 54 56
• Tuhkio.............................. M 10 10
O  Tuuri ................................ A 64 74
O T öysä ................................ A 113 139
230 290 OVehkajoki ..................................... A 34 34
327 444 Vehu ........................................... Pa 13 13
40 40 OVetämäjärvi .................... . A 15 15
24 24 O  Vuorimäki.................... ' . . A 31 31
22 22 OVästinmäki...................... A 25 25
10 10 Väätäiskylä . . ! ................ Pa 17 17
42 59 Ähtäri .............................. M 262 . 351
9 9 Ähtärinranta ............................ A ' 36 36
15
58
15
62 Yhteensä —  Summa 2 975 3 430
14 14
19 19
10
13
10
14 Borgä —  Porvoo 15
13 13 OAndersböle —  Anttila . . . A 119 121
49 49 OBorgä —  Porvoo ................... A 2 926 3 884
15 15 O B osgärd ........................................... A 75 79
24 25 OKrägsby —  Trelcsilä . . . . A 111 114
19 19 OEbbo —  E p o o ............................ A 77 82
149 184 ■ OEmsalö — Em äsalo........ A 105 1 1 1
13 13 OGammelby, Perna
107 118 Vanhakylä, Pernaja . . . . A 101 148
59 63 OHalkia .............................. A 119 • 128
25 25 Harsböle .......................... A 42 47
36 38 OHautjärvi ................ .... A 38 39
35 36 J-Ieikinkylä -— Hindersby M 104 107
17. 17 Hevonoja ........................................ A 50 50
111 142 OHindhär —  Hinthaara .. A 135 146
18 18 O  Hirvihaara .................................. A 69 83
115 127 O  IHby —  Ilo la ............................... A 102 109
24 24 Olsnäs ................................................. A 67 84
19 19 Jaakkola —  Labbom . . . . A 71 72
61 67 OJackarby —  Jakari ........ A 88 97
18 19 O  Juornaankylä ............................ A 101 104
21 21 OJärvimäki ........................ A 42 44
45
26
45
!69
98
38
33
29
29
72
¡33
37
60
63
22
¡68
13
¡27
17
13
55
15
8
.42
13
11
36
21
538
.60
l38
15
24
15
21
13
10
105
86
-15
10
7
29
10
50
10
43
24
96
19
19
H8
33
11
163
20
12
12
14
21
17
17
18
10
18
A 86 89 OM alarby............................ A
A 55 58 Padva .............................. A
M 36 37 OPersböle .......................... A
M 72 73 OPojo — P oh ja .................. M
A 109 110 Prästkulla........................ A
A 56 57 OSandnäs............................ A
A 99 122 OSandö, Brom arv.............. A
M 67 73 Skogböle — Kuovila . . . . M
M 65 67 OSkrittskog........................ A
A 80 85 OSkäldö .............................. A
A 144 155 OTenala — Tenhola.......... M
O  Tvärminne ...................... A '
M 88 94 OTäcktom .......................... A
A 78 78 OVättlaks .......................... A
M 195 243 Öby .................................. Pa
A 139 148
M 190 203 Yhteensä — Summa
M 83 86
A 131 181
M 185 210
A 415 507 Haapajärvi 84
A 97 107 Alajoki, Kärsämäki . . . . Pa
M 124 124 Haapajärvi 0 .1 ................ M
A 89 94 Hiidenkylä ...................... M
A 40 41 Kangaskylä...................... M ■
Karvoskylä...................... A
M 15 15 Kumiseva ........................ Pa
A 60 62 Kuona .............................. Pa
M 100 104 Kärsämäki ...................... M
A 50 - 51 Levonperä........................ Pa
M- 121 130 Ojala ........................ ....... Pa
A 129 138 Oksava.............................. M
M 92 99 Parkkila .......................... ' M
M 145 157 Pyhäsalmi........................ M
A 30 ■ 32 Pyhäsalmi II .................. A
M 37 38 Reisjärvi .......................... M
Pa 13 • 13 Saviselkä.......................... M
M 81 87 Toivola, Reisjärvi.......... M
Tulppo.............................. M
M 121 182 Venetpalo ........................ ■ A
M 68 68 Vesikoski.......................... M
A 66 71 Yäliaho ............................ M
A 119 123
A 21 21 Yhteensä — Summa
A 59 68
A . 27 29
A 39 39
A 55 57 Haisua 69
A 88 93 H aisua.............................. M
Humalajoki...................... M
A 59 60 Jänkä ................................ Pa
A 139 145 Kanala........................ . Pa
A 74 75 Karvonen ........................ M
M 18 . 18 Kivikangas ...................... Pa
A 95 103 Lestijärvi.......................... M
A 45 47 Mökälä . ........................... Pa
A 49 54 Möttönen.......................... M
A 176 262 Oksakoski........................ A
M 54 , 55 P erho................................ M
A 184 216 Polso ................................. M
A 93 95 Ylilesti.............................. Pa
A 136 141
Yhteensä — Summa9 923 11 639
Hyrynsalmi 87
A 66 70 Alavuokki ........................ M
A 144 153 Hiisijärvi.......................... M
A 68 70 Hyrynsalmi...................... M
M 96 111 Joukokylä........................ M ■
A' 32 36 Jumalisjärvi ..................... M
A 1570 2 241 Jumaliskylä .................... M
A 44 47 K eträ ................................ M
Pa 7 7 Kiannanniemi.................. M
A 1561 2142 Kirnukoski ...................... M
A 28 33 Kotila .............................. M
M - 47 51 Kypärävaara .................. M
A 107 172 L aa ja ................................ M
A 33 36 Moisiovaara...................... M
28
19
30
44
45
11
30
30
30
20
19
28
38
16
37
22
44
34
28
44
.57
.57
22
22
19
34
26
26
33
12
.27
16
¡82
18
22
15
14
11
¡33
18
9
14
1.1
58
13
6
13
17
12
19
15
13
30
14
22
74
38
S09
34
31
!19
26
f42
36
24
26
51
21
27
20 20 Martikkala ...................... M
25 25 Matalalahti...................... A
13 13 Mäntylahti ...................... M
151 182 . Nerkoo, Lapinlahti........ M
17 17 Niemiskylä ...................... A
114 139 Nissilä .............................. M
38 39 Osmanki .......................... M
15 15 Paisua .............................. M
121 137 Paju jä rv i.......................... A
15 16 Parkkima ........................ M
14 15 Peltom äki........ ................ M
12 13 Pörsänmäki................. A
14 14 Rapakkojoki.................... M
19 20 - Remeskylä ...................... M
274 358 Runni .............................. M
1 260 1 489 Ruotaanmäki . . . ' ............ MRuutana, Kiuruvesi . . . . A
Rytky .............................. M
Salahmi............................ M
Soinlahti ...................... .... A
55 57 Sonkajärvi ...................... M
21 21 Sukeva .............................. A
2 757, 3 683 Sulkavanjärvi.................. M
190 204 Tela .................................. M
292 343 Turhala............................ M
39 39 Uimala.............................. A
55 55 Urimolahti ...................... A
60 103 Valkeinen ........................ M
60 65 Varpaisjärvi'.................... M
64 64 Vehmasjärvi.................... M
249 295 Vieremä...................... . M
140 154 Vänninmäki .................... M
41 43
63 63 Yhteensä — Summa
48 50
85 87
65 83 Ilomantsi 74
26 28
84 86 H arvio.............................. M
45 45 Hattuvaara...................... M
72 74 Haukivaara...................... Pa
17 17 Hiiskoski.......................... A
96 100 Huhus .............................. ■ M
47 47 Ilomantsi........ '. ............... M
81 84 Kinnasniemi.................... Pa
32 33 Kirvesvaara, Ilomantsi . MKokinvaara...................... M
4 784 5 923 Konnunniemi .................. Pa
Kovero, Tuupovaara . . . A
Kuuksenvaara ................ M
Käenkoski........................ Pa
33 34 Lehtovaara...................... M
24 25 Luhtapohja...................... A
Mannervaara .................. Pa57 59 Maukkula ........................ A
Mekrijärvi........................ A
Möhkö .............................. Pa
Naarva............................. M
25 25 Patrikka .......................... Pa
25 27 . Sonkaja............................ Pa
60
19
62
19 Tuupovaara ....................Öllölä........................ ■ ....
M
A
34 34
20 20 Yhteensä — Summa
23 23
11 11
21 22 Imatra 5416 18
15 . 15 A h ola ................................ - M
13 14 E rä .......... : ....................... M
20 21 Huhtasenkylä.................. A
15 15 Huulikala ........................ M
399 543 Im atra.............................. A
25 26 Immala ............................ M
26 26 Junnikkala ...................... M
27 28 Jänhiälä .......................... M
22 22 Kaiturinpää .................... M
236 286 Kemppilä ........................ M
20 20 Kietävälä ........................ M
29 31 Korvenkylä...................... A
26 26 Kuokkalampi .................. M
25
18
19
19
26
43
29
16
13
10
18
19
150
25
33
18
24
5
75
12
24
!31
34
18
16
12
15
37
25
66
26
47
31
12
25
34
17
.92
24
67
19
25
42
18
60
17
17
43
14
90
27
16
22
7
17
11
24
33
51
¡81
15
16
77
27
26
22
11
15
.36
65
58
62
21
32
¡35
31
69
M 47 47 I-Jeinoniemi...................... A
M 19 19 Horsmanaho.................... M
M 56 68 Hukkala .......................... A
M 30 31 Juojärvi............................ M
M 25 25 Juurikka, K itee .............. A
A 37 37 Järventaus ...................... A
A 64 66 K aatam o....................... .. M
A 25 26 Katajaranta .................... M
M 196 233 Kattilakoski .................... Pa
M 92 108 Kenraalinkylä.................. Pa
M 20 21 Iiiesvaara ........................ M
M 194 231 Iiinahm o.......................... Pa
M 23 24 Kitee ................................ M
M 44 45 Kiteenlahti ...................... A
A 47 47 Koli .................................. A
M , 47 47 Korkeakangas.................. M
M 26 26 Kumpu, Pyhäselkä ........ M
A 577 993 Kuorevaara...................... Pa
M 27 27 Käsämä . : . ....................... A
M 42 48 Lahtolahti........................ M
M 33 34 Lammu ............................ M
M 69 70 Liperi............ ................... M
A 785 1087 Liperinsalo ........ .■........... M
M 41 41 Loukunvaara : ................ Pa
4 967 6 949 Martonvaara.................... PaMuljula ............................ Pa
' Murtoi .............................. M
Nieminen.......................... A
Niinikumpu...................... M
Pa 6 7 Niittylahti........................ M
M 84 106 Närsäkkälä ...................... M
M 272 405 Onkamo, Tohmajärvi . . . .  M
M 32 32 Oravisalo.......................... M
M 41 45 Pankavaara...................... M
Pa 11 i i Papelonsaari.................... A
Pa 10 14 Perttilahti........................ A
Pa 8 ' 9 Petravaara ...................... Pa
M 21 26 Polvijärvi ........................ M
M 16 18 Potoskavaara .................. M
M 11 11 Puhos, K itee .................... M
Pa 16 17 Puhossalo ........................ M
M 51 54 P äätye.............................. A
579 755 Rasivaara ........................R iikola..............................
M 
.. Pa
Ristinpohja...................... A
Rokkala............................ Pa
Rom ppala........................ M
M 27 27 Roukalahti ...................... A
M 144 157 Ruvaslahti ...................... M
M 122 157 Rääkkylä.......................... M
M 81 87 Saario .............................. A
M 39 53 Saarivaara, Polvijärvi .. Pa
M 13 13 Salokylä .......................... M
M 147 154 Sammakkovaara ............ Pa
M 19 19 Sangenlahti...................... Pa
M 220 247 Sintsi ................................ M
A 45 45 Sola .................................. M
M 23 25 Sotkuma .......................... A
M 150 178 Tikkala, Tohmajärvi . . . . M
M 57 63 ’ Tohmajärvi...................... M
M .34 34 Tuopanjoki...................... M
M 56 58 Tutjunniemi .................... M
M- 67 72 Uusi-Värtsilä .................. A
M 128 140 Yaivio .............................. M
M 125 127 Varislahti ........................ A
M 64 65 Varpasalo ........................ M
M 24 26 Yatala .............................. M
M 56 57 Vepsänvaara.................... M
M 64 72 Yiinijärvi.......................... M
M 13 13 Värtsilä ............................ A
1 718 1889 Ylämylly ........................... M
Yhteensä — Summa
Joutsa 47
M 28 30 Havumäki........................ M
M 25 25 Hernemäki ....................... M
A 25 26 Joutsa .............................. ■ M
M 20 20 Judinsalo.......................... M
Pa 9 9 Leivonmäki...................... . M
b e l
93
42
20
27
16
.45
21
28
20
58
43
>44
’83
¡40
14
19
99
25
53
15
24
20
20
17
¡86
19
12
13
11
18
15
25
18
13
13
18
10
11
23
22
17
14
17
¡08
18
50
11
10
20
15
31
19
26
31
23
26
18
18
11
10
L67
13
18
16
26
9
11
192
11
27
31
20
10
8
M 21
M 59
M 33
M 21
M 26
M 37
M 24
M 12
M 88
M 23
M 24
M 18
811
M 17
M 19
M 143
M 166
Pa 12
A 16
Pa 16
A 22
M 14
M 34
M 21
A 30
M 22
A 55
Pa 16
M 21
M 246
M 11
A 26
A 40
M 32
Pa 16
M 28
M 231
A 40
A 19
M . 247
M 15
A 34
M 23
A 25
A 95
M . 23
A 23
M 11
M 13
M 38
A 28
A ■ 215
M 60
A 18
M 40
M 13
M 47
A 30
M 54
M ' 23
M 23
M 26
A 21
A 50
M 28
M 12
M 25
M 103
A 20
M 108
M 34
A 30
M 41
M 27
A 25
M 71
3 032
21
64
33
21
26
38
25
12
93
23
24 
19
887
17
19
161
195
12
17
16
22
14
34
22
32
22
72
17 
21
309
11
26
41
32
16
28
321
41
19 
406
16
34
24
25 
98
24 
23 
11 
13 
38 
28
262
62
18 
40 
13 
52
. 30 
57 
23 
23
26 
23 
51 
29 
12
25 
116
20 
126
36
31
42 
27 
25 
72
3 518
Jämsä 42
O  Alho jä rv i..........................
O A rv a ja ..............................
Ehunsalmi........................
O  Haavisto ..........................
Hakala..............................
O  Halli .............. ' . .................
O  Hölisevä ..........................
OHopsu ..............................
OHäiväjärvi . ....................
OJuokslahti........................
OJuuva ..............................
O  Jämsä ..............................
O  Jämsänkoski....................
O  K aipola ............................
Kalmavirta .......................
Kauhkiala........................
OKoskenpää ......................
OPartala, Jämsä ..............
O  Patajoki ..........................
Sahloinen..........................
O  T urkki..............................
O T y r y ........ ..........................
OValkealuomi ....................
OVekkula............................
Yhteensä — Summa
A
A
M
M
M
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Pa
A
M
M
M
Pa
M
A
A
A
Kajaani 86
Ala-Katerma ..................
Alavieksi..........................
Ilakasuo ..........................
Halla-aho ........................
Härmäkylä ......................
Iivantiira..........................
Jormua ............................
Juurikkalahti ..................
Kaitaansalmi ..................
Kallio joki ........................
Karjalanvaara ................
Kiekinkoski......................
Kivesjärvi........................
Kokkovaara ....................
Kontiomäki......................
Korholanmäki ................
Koskenmäki....................
Koutaniemi......................
Kuhmo ............................
Kuhmoniemi....................
Kuluntalahti....................
Kuusamonkylä................
Kuusiranta ......................
Laakajärvi ......................
Lammasperä....................
Lentiira............................
Manamansalo ..................
Melalahti..........................
Mieslahti ..........................
Murtomäki ......................
Naapurivaara ...................
Nimisenkangas................
Ojanperä ..........................
Ontojoki ..........................
Paakki..............................
Paltamo............................
Paltaniemi ......................
Parkua..............................
Pehkonlanlahti................
Rastinjärvi ......................
Saaresmäki ......................
Saviaho ............................
Sotkamo ..........................
Timoniemi:........................
Tipasoja j ........................
Tuhkala, Sotkamo..........
U ura..................................
Vaarankylä................
Vieksi................................
M
Pa
Pa
M
Pa
M
A
M
Pa
M
M
Pa
M
M
A
M
M
M
M
Pa
A
M
Pa
M
M
M
M
M
A
M
M
M
M
Pa
M
M
Pa
M
M
M
M
M
M
Pa
M
M
M
M
M
*
17
36
57
¡41
75
?16
76
26
L10
26
67
¡80
13
54
50
16
34
14
10
13
13
11
180
70
11
L07
17
50
L67
¡99
18
84
8
14
29
¡63
10
17
30
14
10
40
30
55
17
17
7
10
L48
17
31
22
11
53
49
34
13
9
[06
12
37
15
¡44
16
14
85
12
30
34
14
14
15
15
9
14
Pa 9 . 9
A 44 51
M 63 ■77
M 21 21
1895 2151
M 21 22
M 18 20
Pa 18 18
M 26 27
M 271 339
M 25 25
Pa 11 11
M 40 43
M 29 31
M 20 23
Pa 13 13
M 15 15
Pa 16 16
M 19 19
M 28 28
Pa 10 10
M 15 15
M 21 21
616 696
M 109 132
M 124 149
M ' 53 54
M 43. 43
M 99 107
M 27 27
Pa 18 18
M 25 26
Pa ' 14 14
A 13 13
M 28 28
Pa 19 19
M 24 25
M 39 . 39
Pa 17 17
Pa 21 21
673 732
M 19 19
M 61 62
A 32 33
M 30 31
M ' 15 15
M ' 21 22
M 73 78
M 127 161
M 357 454
M 32 32
M 15 15
M 25 25
M 11 11
M 10 10
M 132 138
M 13 14
M 12 •12
M 21 21
1 006 1 153
M 21 22
A 70 ■ 82
Pa 17 • 18
M 57 ■ 60
M 56 64
M 8 8
Hyry ................................ M
Järppi .............................. A
Kaakamo.......................... A
Karihaara............  ........ A
Karunki............................ M
Kemi ................................ A
Koivu .............................. A
K orpikylä........................ M
Kuivaniemi...................... M
Kukkola .......................... ■ M
Kyläjoki .......................... A
Lautiosaari...................... A
Liakka.............................. A
Liedakkala ...................... A
L oue.................................. M
Länsikoski........................ Pa
Maksniemi........................ A
O ijärvi.............................. M
Palovaara ................ .. Pa
Pirttimaa.......................... Pa
Ruohola............................ Pa
Ruottala .......................... A
Rytikari .......................... A
R öyttä .............................. A
Sankala............................ Pa
Sim o.................................. M
Simojoki .......................... Pa
Simoniemi........................ M
Tervola ............................ M
Tornio .............................. M
Väre joki .......................... Pa
Vojakkala, Alatornio . . . A
Vähäjoki .......................... Pa
Ylikärppä ........................ M
Ylipaakkola .................... M
Yhteensä — Summa
Kemijärvi 92
Aapajärvi ............ ............ A
Halosenranta .................. A
Hautajärvi .......... .-.......... M
Hirvasvaara .................... M
Hyypiö ............................ M
Isokylä, K em ijärvi........ A
Joutsijärvi ...................... M
Juujärvi .......................... M
Kairala ............................ A
Kallunki .......................... M
Karhujärvi ...................... Pa
Kelloselkä........................ Pa
K em ijärvi........................ M
Kostamo .................. .. A
Kotalankylä .................... M
Kuoskn ............................ M
Kuri joki .......................... M
Kursu .............................. M
Luusua.............................. A
Martti .............................. M
Nousu .............................. M
Pahkakumpu .................. Pa
Pelkosenniemi.................. M
Pyhäjärvi ........................ A
Rytilehtola ...................... M
Saija.................................. M
Salla.................................. M
Salmivaara ...................... M
Saunavaara...................... A
Savukoski........................ M
Suomulahti...................... Pa
Tapionniemi .................. M
T oh m o.................... : . . .  • A
Tonkopuro ...................... M
Ulkoperä .......................... M
Valio vaara ...................... M
Vuostimo.......................... A
Värriö .................... : . . . . Pa
Y likem i............................
Yhteensä — Summa
M
.38
30
126
16
27
11
150
52
34
33
68
16
25
16
7
32
26
18
075
37
47
34
406
11
177
102
42
92
47
15
154
32
7
42
117
194
44
82
34
30
86
46
57
49
84
62
75
160
108
53
42
135
179
7
4.8
55
15
62
100
297
52
518
85
237
69
A 24 25
M 241 272
A 42 44
M 28 29
M 28 28
A 13 13
M 15 15
M 522 806
Pa 13 ' 13
A 11 11
M 13 13
M 24 25
Pa 16 16
A 16 16
Pa 7 ' 7
M ■ 146 164
M 21 21
M 82 86
M 47 52
A 35 ' 37
A 20 20
M 24 24
M •16 16
A 39 40
A 13 13
M 11 - .11
M . 18 19
1485 1836
A 35 37
Pa 5 5
M ■ 299 401
M 43 43
Pa 6 6
M 30 31
A 21 . 21
Pa 17 17
M 55 56
Pa 7 7
518 . 624
M 26 28
M - 11 11
M 15 15
M 11 12
M 24 26
M 17 18
M 228 300
M 23 23
M 21 23
M 14 15
M 41 . 43
M 15 15
M 12 13
Pa 12 12
470 554
M • 24 25
M 42 45
66 70
M 61 61
A 13 13
Pa 10 10
Pa 4 5
Hangslaks........................
Haverö ..............................
Houtskär.............. ............
H ögsar.................... .
Innamo .......... ..................
Järvisaari — Järvsar . . . .  
Kalaks, Korpo— Korppoo
K irja is .................... .........
Korpo — Korppoo...........
K äldö................................
L oh m ................................
Maskinnamo....................
Nagu — Nauvo ..............
Norrskata ........................
N ö tö ..................................
Retais ..............................
R isis..................................
Rosklaks ..........................
R um ar..............................
Sandö, N agu ....................
Stor-Pensar......................
T horas..............................
U tö ....................................
Ävensar — Ahvensaari ..
Yhteensä — Summa
M
Pa
M
A
M
Pa
A
A
M
A
A
Pa
M
A
M
A
M
Pa
A
A
Pa
A
M
Pa
Kotka 52
Ahomäki ..........................
A h v io ................................
Haavisto, Ruotsinpyhtää
Strömfors ........................
O  Hamina.............................
Harjunkylä......................
O H ilio ..................................
Husula..............................
Ihamaa ............................
Kannus jä r v i ....................
Kitula ..............................
O  Kiviniemi — Stensnäs . ..
K lam ila............................
K o to la .................... .........
O Koukkusaari — Iiroko ..
Lapjärvi ..........................
Metsäkylä, Vehkalahti ..
Miehikkälä ......................
OMunapirtti — Mogenpört
Muurikkala . ....................
ÖMyllykylä — Kvamby ..
Mäntlahti ........................
Neuvoton ’........................
N opala........ 1...................
Onkamaa..........................
Paijärvi'............................
P ihlaja..............................
Pitkäkoski........................
O  Purola — Svartbäck . . . .
Ö  Pyhtää — Pyttis ............
Pyhältö . . . . : ..................
Reitkalli ..........................
Salomiehikkäla................
.OSiltakylä — B roby ..........
OSumma . . . . : ..................
O  Suur- Koukkus aari
Stor-Krokö . i ................ ]
Suur-Miehikkälä..............
Säkäjärvi..........................
OTuuski — Tuskas............
Vaalimaa..........................
Vastila..............................
V irojoki........................
■Virolahti ..........................
M
M
M
A
M
A
M
M
M
M
Pa
M
M
Pa
M
M
M
M
M
A
A
A
M
M
M
M
M
A
M
M
A
M
M
,A
Pa
M
M
Pa
M
M
M
M
Yhteensä — Summa
Kouvola 51
O Aitom äki............
Anjala ................
Anttila, Valkeala
A
M
A
145
29
267
13
20
42
513
395
27
9
53
43
83
76
643
14
75
132
6
8
52
47
45
90
83
14
343
126
16
23
19
165
48
63
101
208
575
56
14
. 11
13
39
258
21
158
16
32
18
41
10
20
32
29
27
113
18
52
11
35
26
38
26
15
13
21
10
23
116
43
22
20
28
80
3
M ' 244 275 • Karijoki............................ ■ M
M 48 48 K arlit................................ A
A 20 20 Kasko — Kaskinen........ A
A 35 37 , Kauppila.......................... M
Pa 14 14 Komsi .............................. M
M ■ 42 42 Korsbäck, Lappfjärd
M 59 59 Lapväärtti ...................... M
A 44 46 Kristinestad
M 33 33 . Kristiinankaupunki........ M
M 398 673 Lappfjärd — Lapväärtti . M
M 101 113 L id en ........ ; ...................... M
M 64 68 Luovankylii...................... M
M 72 96 Myrkky ............................ M
A 37. 38 Norinkylä ........................ M
A 447 519 Norrnäs ............................ M
M 62 63 Nämpnäs.......................... M
M 229 266 N ärpes.............................. M
A .3  423 5 764 Ohriluoma........................ Pa
M 56 56 Perälä .............................. M
A 18 18 Pielaks.............................. M
A 1474 2 211 Piikkiin ............................ Pa
A 48 49 Rajakari .......................... M
M 37 38 Rangsbv, Närpes............ M
M 107 108 Riippi .............................. A
A 69 70 Räfsbäck.......................... M •
A ' 76 76 • ' Sideby — Siipyy ............ M
A 27 27 Skaftung .......................... M
M 36 36 Skrattnäs.......................... A
M 111 111 Teuva .............................. M
M 54 54 Tjöck — Tiukka.............. M
A 687 • 1 123 Träskvik .......................... A
M 71 72 ■ Uttermossa...................... A
A 64 64 Valsberg .......................... M
M 43 43 Yttermark........................ M
M 35 35 Ä y stö ................................ M
M 74 74 Ömossa — Metsälä ........ M
M 48 49 Öster — Yttermark........ M
M 24 24 Övermark ........................ M
M 33 33 Yhteensä — SummaA 30 30
M 17 17
M
M
48
96
48
103 Kuopio 71
M 22 23 Ahveninen, Vesanto . . . . M
M 178 212 Akonpohja ...................... M
M 75 75 Ala-Siikajärvi.................. Pa
M 27 27 Haluna.............................. M
A 81 87 Hauranki.......................... A
A 84 86 Juankoski ........................ M
M 53 53 Juurikkamäki .. . 1.......... M
A 35 35 K aavi.............................. . M
A 49 50 Kesämäki ........................ M
M 35 36 KonttijärVi...................... M
M 87 96 Kortteinen ...................... Pa
M 14 14 K osu la.............................. M
A 94 96 Kuuslahti ........................ M
M 78 236 Losomäki.......................... M
M 94 116 Luikonlahti...................... M
M 38 39 Maarianvaara.................. M
M 59 60 Murtolabti........................ M
M 29 31 Muuruvesi............ ! .......... ■M
A 655 869 Mäntyjärvi, Kaavi ........ M
M 56 96 Niinivesi .......................... M
A 50 50 Nousionmäki ........ .......... Pa
11  007 15  521 Närhilä, Vesanto............Ohtaanniemi....................
M
M
Paakkila .......................... A
Pajumäki.......................... A
Pelonniemi ...................... M
Pieksä .............................. M
M 27 27 Pisankoski........................ M
M 26 26 Rasilampi ........................ Pa
A 31 31 Retunen .......................... M
M 86 86 Riistavesi ........................ M
M 89 90 Rupsanlahti .................... A
M 25 25 Ryönä .............................. M
M 34 35 Savulahti.......................... M
M ' 85 86 Sivaklcavaara .................. M
M 116 119 Säyneinen ........................ M
M 14 14 . ' Talvisalo .......................... M
22
47
35
!86
64
33
24
47
128.
.12
25
34
87
.46
81
47
10
23
52
34
99
57
61
42
12
8
27
41
14
13
24
30
15
¡83
38
15
4
18
61
18
20
31
:75
29
94
88
32
73
¡16
25
25
38
29
60
24
.98
27
.40
19
35
15
22
37
22
¡68
54
19
43
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
29 
39
121
30 
13
205
41
24
31 
27
31
39
159
31 
13
211
41
' ■' 25
32 
27 .
Rumpu ............................
Ruokola, Nuijamaa . . . .
Saikkola ..........................
Savitaipale . ....................
Simola, Lappee ..............
Sirkjärvi ..........................
Solkei................................
Suoanttila........................
Taavetti ..........................
M
M
A
M
M
M
M
M ■
M
M
M 20 20 T a n i.................................. M
1978 2137 U im i..................................U rö ....................................
M
M •
Uus-Lavola...................... . A
Vainikkala ...................... M
16
Vehkataipale .................. M
M 16 V iiru .................................. Pa
Pa 11 • 11 Villalankylä .................... M
M 19 19 Väli joki ............................ M
M ■ 28 30 Ylijärvi .................. , . . . . M
Pa • 15 ' 15 Ylämaa .................. .......... M
M 11 11
M 481 748 Yhteensä — Summa
M 16 16
M
M
49
10
51
11 Lieksa 75
M 19 19 llangaspuro .................... A
A 16 16 Hatunkylä ...................... M
M 17 17 Höntönvaara .................. ' M
Pa 14 20 Jaakonvaara .................... M
Pa 12 12 Jainali .............................. A
M 21 21. Jongunjoki ...................... M
M 20 20 lie lv ä ................................ A
Pa 15 15 Kontiovaara.................... M
M 33 37 Koriseva .......................... .M
823 1 105 Kylänlahti ......................Lapalie..............................
M
A
.Lieksa .............................. M
Mätäsvaara...................... A
Sarkkila............................ M
M 19 20 Sokojärvi.......................... Pa
M 26 26 Tiensuu ............................ A
M ■ 33 33 Viekijärvi ........................ A
A 85 86 Viensuu............................ M
M 39 42 Vuonisjärvi...................... M
M 41 41 Vuonislahti...................... A
M
M
45
56
46
56 Yhteensä — Summa
A 38 39
A 39 39 Mariehamn 28M 34 35
A 41 41 Enklinge .......................... M
A 90 104 Kumlingc ........................ M
M 489 826 Kökar .............................. M
Pa 22 23 Seglinge............................ M
M 19 20 Sottunga.......................... M
A
A
25
89
26
90 Yhteensä — Summa
M 59 59
A
M
27
50
27
50 Mikkeli 55
M 17 17 Anttola ............................ M
M 13 13 Asila.................................. M
M 39 41 Hangastenmaa................ A
A 3 777 6 083 Harjum aa........................ M
A 662 756 Hatsola ............................ M
M 104 111 Hauhala ...................... ... M
M 43 44 Haukivuori...................... M
M 40 40 Himalanpohja.................. A
M 130 151 Hirvensalmi .................... M
M 24 24 Hirviniemi ...................... A
M 61 61 Hurissalo.......................... A
M 60 66 Hyötyy ............................ ■ M.
M • 28 30 Häkkilä, Haukivuori . . . M
M 62 62 Härkälä . . .  : .................... M
M 41 ; 42 M
M 44 45 Ju va .................................. M
A 62 64 Kalvitsa .......................... M
M 108 112 Karkaus .......................... M
A 30 30 Kaski inkylä .................... A
240
'Taulu' 4
K auria.............................. M 26 26
Koikkala.......................... M 79 83
Koivakkala...................... M ■ 22 ■ 22
Kuomiokoski .................. A 26 ' 38
Kuosmala ........................ M 32 • 32
Kyyrö .............................. M 21 21
Kähkölä .......................... M 19 19 ■
Liiansaari ........................ M 30 30
Luötolahti.............. . ' . . . . M 29 29
Maivala, Juva . . .  : ........ M 36 37
Majavesi ........................... M 36 42
Karila .............................. A 19 20
Nykälä.............. ................ M 33 33
Närhilä, Mikkeli ............ M 19 19
Ollila, Puum ala.............. M 16 . 16 •
Paatela ............................ M 25 27
Pajulahti.......................... M 22 22 .
Pajulankylii, Mikkeli . .. Pa 7 7
Pakinmaa ........................ M 14 14
Palokangas .......... ............ M 25 25
Pitkäaho .......................... M 20 20
Ripatti •..................... .. M 24 24
Ristiina............................ M 230 • 285
Risulahti.......................... M 32 33
Sattila .............................. Pa 18 . . 18
Soiniemi .......................... M ■ 20 20
Someenjärvi .......... .......... M 24 24
Suomenniemi .................. M 54 59
Suurlahti.......................... M 25 25
Syväsmäki ..-.................. M 23 23
Tarhola ............................ M 16 16
Teivaa .............................. M 24 24
Tuhkala, J u v a ................ M 47 47
Tuukkala.......................... M 45 • 45
Vanhamäki............ ' ........ M 19 19
Vuorenmaa, J u v a .......... M 33 34
Väisälänsaari .................. M 25 25
Y livesi.............................. Pa 16 17
Yhteensä — Summa 2 346 2 620
Muonio 96
Enontekiö........................ M 69 83
Kangosjärvi .................... Pa 13 13
Karesuvanto.................... M 41 47
Kihlanki .............. . Pa 9 9
Kilpisjärvi........................ Pa 12 18
Kätkäsuvanto.................. Pa 16 16
Leppäjärvi ...................... M 9 9 '
M uonio.............................. A 188 253 ■
Palojoensuu .................... M 20 21
Peltovuoma...................... M 12 12
Raattama ........................ M 12 12
Rauhala ............................. M 15 15
Särkijärvi, Muonio ........ Pa ■ 16 16
Ylim uonio........................ M 23 24
Yhteensä — Summa 455 548
Mäntyharju 56
Ahvenainen...................... M 34 34
Halmeniemi .................... M 34 34
Karankamäki.................. M 38 41
K in n i................................ M 30 30
Koirakivi.......................... M 21 21
Kuortti ............................ M 63 64
Käävänkylä .................... M 30 • 30
Lihavanpää...................... M 42 42
Luhtasenkylä .................. M 20 20
Mansikkamäki ................ M 49 49
Mouhu .............................. A 23 25
Mynttilä .......................... M 38 41
Mäntyharju...................... M 359 438
Mäntyharju kk................. M 83 88
Kironkylä ........................ M 20 21
K urm aa............................ A 49 51
Ollikkala .......................... A 34 34
Tabell 4
Pertunmaa .......... ........... M 95 107
Ruorasmäki .................... M 38 38
Tuustaipale...................... M 63 106
Varpanen.......................... M • 29 30
Virransalini...................... M 32 32.
Voikoski .......................... M 42 45
Yhteensä — Summa 1266 1421
Nurmes 76
Alaluosta.......................... Pa 11 12
Elomäki.................... : . . . M • 28 29
Hankamäki, Rautavaara Pa 15 17
H öljäkkä.......................... M 30 31
Juuka .............................. M 221 285
Juutila.............................. A 23 25
Kaj o o ................................ M 16 ' 16
Kangaslahti .................... Pa 18 19
Karhunpää ...................... A ' 32 32
K ohiseva.......................... Pa 18 ' 18
Korpimäki ...................... Pa 15 15
Kuhnusta ........................ M 13 14
K uohatti..................  . . . Pa 13 13
Lipinlahti ........................ M 33 34
Louhela............................ Pa 14 15
Maanselkä, Valtimo . . . . M • 20 22
M ujejärvi.......................... M 11 11
Nunnanlahti.................... M 25 27
Nurmes ............................ M 659 920
Paalasmaa........................ M 11 11
Pajukoski ........................ M 21 . 22
Petäiskylä........................ Pa 19 19
Polvela.............................. Pa 11 12
Rautavaara............ .. M 93 109
Salmenkylä...................... Pa 18 18
Sampola .......................... M 15 ' 15
Saramo ............................ Pa 16 16
Savikylä .......................... A 43 45
Särkivaara, Nurmes . . . . M 21 21
Timovaara ...................... Pa 3 3
Valtirho............................ M 132 154
Vuokko ............................ A 25 25
Ylikylä, Nurmes ............ M 50 ' 52
Ylä-Valtimo .................... M 24 27
Yhteensä — Summa 1717 2104
Orivesi 35
O  Eräjärvi................ ............ M 122 136
OEväjärvi .......... ".............. A 22 22
O  Korpi, Längelmäki........ A 30 31
O  Kuivanen ........................ M 21 21
ÖLeväslahti........................ M 37 38
O  Längelmäki.......... ........... M 40 43
O  Länkipohja...................... M 142 169
ÖMulkoila .......................... Pa ' 12 12
OOuninpohja...................... M 29 30
OPiittala ............................ M 43 44
O  Rasi ........................ ......... M 16 17
O  Risti vesi .......................... Pa 18 18
OTalviainen........................ M 46 47
O Vihasjärvi........................ M 53 53
ÖVinkiä .............................. Pa 11 11
Ö V ästilä .............................. M 49 ' 49
Yhteensä — Summa 691 741
Oulu 81
Alavuotto ........................ Pa . 11 11
Enonlahti ........................ M 11 12
Hailuoto .......................... M . 41 43
Hailuoto kk...................... M 56 63
Huttukylä........................ Pa 11' 12
li ...................................... M 361 414
Jaalanka .......................... M 19 19
Jakkukylä............ ........... M 26 ' 26
Jokikokko........................ A 16 16
Jäälinkylä........................ M 24 25
9
12
11
!98
26.
33
¡06
17
26
6
29
24
20
84
23
24
15
23
20
40
11
39
77
21
25
16
14
23
¡83
21
19
9
33
21
19
67
16
18
22
'35
25
18
76
¡57
22
20
19
16
17
13
19
.67
15
17
11
56
15
15
17
¡03
17
19
17
57
19
16
68
(55
13
■19
Pa . 11.. 12
M ■ . 76 '85
M 20 • . 20
M 16 . 16
M .12 . 12
M 37 ' 37
M 13 14
M 13 14
M 13 13
M ■ 31 37
Pa 13" 13
M 37 37
Pa • 21 21
M 32 32
M ■ 73 78
M 88 99
1082 1181
A 64 ' 71
A 64 66
M 14 14
A 49 49
M 9 ' 9
A 34' 34
A 20 20
A 294 ■ 349
A 30 30
A 101 • 106
A 28 28
A 235 • 297
A 20 ' 20
A - 46 •' 47
A 48 48
A 16 16
•A 35 . 35
A 72 73
A 18 18
A 48 48
A • 32 34
A 46 46
A 32 32
A 35 35
A 17 17
1407 1542
A 59 . 68
M 61 64
A 24 24
M 15 15
M 30. 31
M 69 83
Pa 7 7
M 74 87
M 27 27
M 16 16
M 23 25
A 25 26
M 16 17
A 30 32
M 29 29
M 28 . 30
Pa 17 17
A 17 17
Pa 16 16
A 27 28
M 233 303
M 20 21
M 10 10
Pa 15 15
M 84 100
A 35 45
M • 47 48
M 16 16
Venejärvi.... .....................
Väylänpää............ ...........
Väystäjä ..........................
Ylitornio ..........................
Äkäsjoki ........................ ..
Äkäslompolo....................
Yhteensä — Summa
Pieksämäki 58 ....................
Heinämäki, Jäppilä ___
Hietakylä ........................
Huhtimäki ......................
Hurskaala........................
Huumala..........................
Hällinmäki ......................
Jäppilä..............................
Kantala...................... .
Kiekka..............................
Kotamäki ........................
Kylmämäki......................
Lamminmäki ..................
M aavesi............................
Mataramäki ....................
Montola, Virtasalmi . . . .
Naarajärvi ......................
Nenonpelto ......................
Niskamäki........................
Paitanen ..........................
Partaharju ........ , ...........
Peipusjärvi ......................
Pieksämäki......................
Porsaslcoski......................
Rummukka......................
Ruuhilampi......................
Savuniemi........................
Siikakoski........................
Siikamäki ........................
Surnuinmäki....................
Syvänsi ............................
Tihusniemi ......................
Valkeamäki, Virtasalmi .
Vehmaskylä ....................
Venetmäki ......................
Vilhula..............................
Virtasalmi............ ...........
Yhteensä — Summa
Pielavesi 78
H am ula............................
Heinämäki, Pielavesi . . .
Jokijärvi, Pielavesi........
Joutsenniemi ..................
Jylhä ................................
Jylänki ............................
Katajamäki, Pielavesi ..
K eitele.................... .........
Kummunkylä..................
Kumpuselkä....................
Lampaanjärvi ..................
Laukkala..........................
Länsi-Säviä.............
Panka ..............................
Penttilänlahti..................
Pielavesi . . . ' . ..................
Porttila ............................
Saarela..............................
Sulkava............................
Säviä ................................
Säviäntaipale ..................
Tossavanlahti..................
Vaaraslahti......................
Yhteensä — Summa
Piippola 85
Ahokylä.................... ......
Hyvölänranta..................
Pa 9
M 11
Pa 11
M ■ 194
M 23
M 32
1 350
A 17
A 25
Pa 6
M 28
M 24
M 20
M 73
M 23
M 22
M 15
M • 23
A 20
M 39
A 11
M 37
A 55
A 22
M 25
M 16
A 14
M 23
A 1262
M 21
M 19
Pa 9
M 33
M 20
A 19
A 38
Pa 16
Pa 18
M 22
A 35
M 25
M 18
M 68
2161
M 22
A 20
M 19
M 16
M 17
M 13
M 19
M 135
Pa 15
M 16
M 11
M 54
M . 15
M 15
Pa 17
M 225
A 17
Pa 18
M 13
M 50
M 19
M 14
M . 57
817
Pa 13
Pa 17
22
80
23
86
525
13
22
11
18
11
19
23
17
17
16
21
10
10
14
21
12
7
(68
10
22
23
¡26
14
20
10
155
.07
68
19
33
17
75
25
42
73
L00
20
18
78
36
(65
51
74
36
33
48
(18
11
10
36
9
55
¡59
13
27
¡21
14
10
■ 9
7
14
29
17
Pa 13 15 Tuunajärvi ...................... M .
M 99 127 Vuorenmaa, Köyliö ___ M
Pa 12 12 Ylikarvia ........................ M
Pa 10 10
78
98
Ylä-Köyliö ...................... M
M
M
73
81 Yhteensä — Summa
M 36 47
Pa
M
15
28
15
30
Pudasjärvi 88
Pa 13 14 Aittojärvi, Pudasjärvi .. M
410 478
Haapala, Pudasjärvi . . . . Pa
Hetejärvi.......................... M
Hirvaskoski................... M
Honkavaara, Pudasjärvi M
Iinattijärvi ............•......... M
M 113 120 Ikosenniemi ..................... M
Pa 12 12 Inget ................................ M
M 41 41 Jaurakkajärvi.................. M
A 32 32 Jurmu .............................. M
M 22 22 K ip in ä .............................. ■M
M 32 33 Kurtti .............................. Pa
M 22 22 Livo .................................. Pa
M 38 38 Loukusa .......................... M
M 14 14 Metsäkylä, Taivalkoski . M
M ■ 48 50 Pintamo .......................... Pa
A 47 47 P oiju la.............................. M
M 66 68 Pudasjärvi ...................... M
M 27 27 Puhos................................ Pa
M 36 36 Pärjänsuo ........................ M
M 32 32 Sarajärvi.......................... M
M 40 41 Taivalkoski...................... M
M ■ 116 124 Tiirola .............................. M
A 137 144 Tyräjärvi.......... '............... M
A 43 44 Yiinikoski ........................ Pa
M
A
151
574
163
743 Yhteensä — Summa
A 43 43
M
M
38
109
38
123 Pälkäne 36
M 27 27 Aitoo ................................ A
M 40 40 Harhala............................ A
A 30 30 K irpu ................................ A
A 48 50 Kivisalmi.......................... A
M 223 240 Kortteenpohja ................ A
M 28 29 Kuhmalahti .................... A
M 42 42 Kuohijoki ........................ A
M 61 63 Kyynärö .......................... A
A 19 20 Laitikkala........................ A
M 189 209 Luopioinen ...................... M
M 26 27 Padankoski...................... A
M 20 20 Pajulankylä .................... Pa
M 43 • 48 P oh ja ................................ M
Pa 10 10 Puntikkala ...................... A
M 223 239 Pälkäne............................ A
M 27 27 Rautajärvi ...................... A
M 254 263 Salmentaka...................... A
M 37 39 Tauriala............................ A
M
M
83 84 Vehkajärvi ...................... A
39 39 Vuolijoki, Pälkäne ........ A
M
M
250
20
269
22 Yhteensä — Summa
A 203 221
M
A
' 89 
29
89
29 Rovaniemi 91
Pa 7 7 Anetjärvi.......................... Pa
M 25 25 Asmunti .......................... Pa
A 22 22 Autti ................................ A
Pa 18 • 19 Auttinköngäs .................. M
A 84 ■ 84 Hirvas .............................. A
M 29 29 Jaatila.............................. A
A 38 41 Juniisko............................ Pa
A 126 134 Juotas .............................. A
M 37 37 .Juuniemi.......................... A
M 34 34 Jääskö.............................. A
M 23 . 23 Karjalaisenniemi ............ Pa
M 33 33 Kelankylä ........................ Pa
M 78 90 Kivitaipale ...................... A
M 35 35 Kortteenperä .................. Pa
M 105 109 Koskenkylä, Rovaniemi . A
M 56 59. Kuha ................................ Pa
23
01
34
¡52
47
82
51
49
26
47
20
11
06
25
14
14
24
18
17
48
25
35
11
9
38
43
22
8
20
17
77
32
12
36
585
14
14
12
12
45
26
20
9
27
:74
16
28
32
93
27
30
12
39
16
46
28
33
22
18
18
19
14
68
49
27
23
L28
37
29
16
21
65
10
22
63
M 17 17
M 14 14
Pa 8 10
M 19 20
A 14 14
Pa 15 16
M 32 35
Pa 10 10
M 12 13
M 12 12
A 16 16
Pa 12 12
M 38 43
M 27 125
M 6 6
M 22 24
M 79 149
A 12 12
A 27 27
A 29 30
M 12 12
A 13 13
A 36 ' 47
A 11 13
A 26 27
M 47 49
Pa 18 18
Pa 8 8
Pa 12 12
Pa 13 13
Pa 16 17
Pa 10 10
M 137 193
Pa 7 7
M 27 29
Pa 7 7
M 151 193
Pa 11 . 11
A 39 ' 76
A 3 650 5 836
M 10 10
A 199 298
M 15 16
A 37 39
Pa 8 8
A 21 22
A 10 10
M 27 28
A 38 38
Pa 14 14
A 20 20
Pa 9 9
M 16 16
A 19 19
A 58 63
Pa 6 6
M 24 26
M 28 28
A 31 31
5 581 8 638
A 36 36
M 97 119
M 158 272
Pa • 13 13
304 .440
M 22 22
M 10 .10
A 20 20
M 41 42
M 22 22
M 65 66
A 34 34
Kannonjärvi.................... A 23
Kannonkoski .................. M 80
Kannonsaha .................. M 29
Karstula .......................... M 277
Kiminki, Karstula.......... M 44
Kinnula............................ M 71
K ivijärvi.......................... M 115
Kolkanlahti...................... A 44
Konttimäki...................... M 26
Koskenkylä, Saarijärvi.. A 47
K u k k o .............................. M 18
Kumpula.......................... Pa 11
K yy järv i.......................... M 96
Lakomäki ........................ A 24
Lannevesi ........................ M 107
Leppäaho ........................ M 14
L inna................................ A ' 24
Lokakylä.......................... M 17
Länsi-Kalmari ................ M 17
Mahlu .............................. M 42
Muhola.............................. M 23
Mäkiaho .......................... A 35
Nurm ijoki........................ M 10
Paajala ............................ Pa 8
Pajupuro.......................... M 38
Palomäki.......................... M 43
Palsankylä ...................... M 21
Peuralinna ...................... M 8
Pien-Vastinki .................. M 19
Purala .............................. A 16
Pylkönmäki .................... M 70
Pääjärvi .......................... M 32
Poikki .............................. M 11
Rantakylä........................ M 35
Saarijärvi ........................ M 480
Saunakylä........................ M 13
Soidinmäki ...................... Pa 14
Sompala ..........................
Pakkala............................
M 12
. M 10
Tarvaala .......................... M 45
Vahanka .......................... A 25
Yastinki............................ A 20
Vehkaperä........................ M 9
Vuoskoski........................ M 26
Yhteensä —  Summa 2 363
Savonlinna 57
Ahvensalmi...................... M 16
Aittola .............................. M 28
Auvila .............................. M 31
Enonkoski........................ M S3
Halttula .......................... M 27
Hanhikylä........................ M 30
Hankavaara .................... Pa 11
Heikkurila........................ M 39
Hiltula.............................. M 14
. Hiukkajoki ...................... M 46
Hummovaara.................. M 28
Ihamaniemi...................... M 33
Intsilä .............................. M 22
Itälahti ............................ Pa 18
J u v o la .............................. Pa 17
Kaartila............................ A 18
Kalajärvi.......................... M 14
Kallislahti........................ M 65
Kannas ............................ M 47
Karjula ............................ M 27
Karvila ............................ M 22
Kesälahti.......................... M 108
Kiviapaja ........................ M 37
Koitsanlahti .................... M 29
Kokonsaari...................... M 16
Kolkonpää ..................' . . M 20
Kolkontaipale.................. M 63
Kommerniemi.................. Pa 10
Kosolankylä .................... M 22
Kulennoinen.................... M 63
Kumpu ............................ M 17
'244
Taulu 4
K upiala............................ Pa 12
K yrsyä.............................. Pa 13
Leipämäki........................ M 14
Lohikoski .............. ......... M 60
Maironiemi ...................... M ' 107
Melkoniemi...................... M 32
Mikkolanniemi................ A . 25
Moinsalrai ........................ M 31
Niukkala................ . M 29.
Oravi ................................ M 29
Osikonmäki...................... A 10
Parikkala..............-........... M 294
Parkumäki .......... ............ M 45
Peruspohja.......... ........... Pa . . 12
Pihlajalahti.......... ........... M 29
Pitkälä.............................. M 27
Puhakka .......................... A . 25
Punkaharju.......... ............ A 42
Punkasalmi...................... M 104
Purujärvi.......................... A 37.
P u tik k o............................ M 64
Rajavaara........................ M 12
Rantasalmi.......... : .......... M 210
Rantasalmi as................... M 38
Rasti ................................ M 16
Rautalahti ...................... M 42
Ritosaari.......................... M 16
Ruhvana . . ' ...................... M ’ 33
Rönkkö ............................ M 23
Saari.................................. M 28
Sarvisalo .......................... M 16
Saukonsaari .................... M 24
Savikumpu ...................... M ■ 8
Savonranta ...................... M 98
Soilukka .......................... Pa 18
Sulkava............................ M 230
Sainien............ .,............... M 27
Särkisalmi........................ M 101
Tarnala ............................ M 29
Teemassaan .................... M 30
Telataipale ...................... M 23
Torasalo .......................... M 19
Totkunniemi . . ' ................ Pa 18
Tuohisaari........................ Pa 11
Tuusmäki ........................ M . 53
Uukuniemi ...................... M 28
Vaahersalo ...................... M 15
Vaara................................ M 25
Vanno .............................. M 19
Varparanta...................... M 22
Vekara.............................. M 14
Vuoriniemi ..  •................. M 42
Yhteensä — Summa 3 350
odankylä 93
A ska.................................. M ' 11
Jeesiö...................... : . . . . M 7
Kelu jä rv i.......................... M 20
K ersilö.............................. M 8
Kierinki............................ • Pa 16
Korvanen ........................ M 16
Lokka .............................. Pa 7
Moskuvaara .................... Pa 9
O rakylä............................ Pa 12
Petkula ............................ Pa 7
Raudanjoki...................... M . 14
R iip i.................................. Pa 10
Sattanen .......................... Pa 6
Sattasvaara...................... M ' 11
Sodankylä........................ M 403
Syväjärvi.......................... M 17
Tanhua ............................ M 10
Torvinen .......... ................ M 17
U n ari................................ Pa 9
Unarin Luusua .............. M 16
Vaalajärvi........................ Pa . 5
Tabell 4
' 12 ' Vuojärvi .......................... M ' ■ ■ 8 • •• 8
16 V u otso........ ...................... .M 33 36
16
65 Yhteensä — Summa 672 930
118
32
25 Toijala 37
31 Annula .............. : ........... A -30 30
31 Ehvo ...................... .. M 48 56
32 Halkivaha........................ ' M- 97 98
10 Hanhisuo.......................... A 26 27
367 Kehro .............................. M 32 • 32
47 Kokko .............................. M 39 42'
12 OKuurila ............................ M 101 103
30 O  Kylmäkoski .................... M 73 82
27 Kylmäkoski as.................. M 82 ' 105
25 OKärjenniem i.................... A 60 63
61 O K äyrälä ............................ A 44 44
•138 Laukeela.......................... M 160 194
37 Menonen .......................... A 50 • 51
69 OMetsäkansa...................... A 76 81
12- Nuutajärvi ...................... M 39 64
• ' 256 O  P a in o ................................ A 29 30
• 46 O Pyörönm aa...................... A 37 38
16 O R an too .............................. A • 29 29
42 O  Rapola.............................. A 48 ■ 49
. 17 ORiisikkala ........................ A 30 • 30-
33 O  Ritvala ............................ A 65 65
23 Savikoski.......................... Pa 19 19
28 OSontula ............................ A 31 31
16 OSotkia ................ .............. A 40 60
24 O  Sääksmäki........................ A 59 65
8 Taipale, Kylmäkoski . . . A 48- 48
118 O  T oija la .............................. A 902 1 216
• 18 T ursa................................ M 79 84
268 OTyrisevä .......................... A 26 26
27 Urjala .............................. A 186 232
131 Urjalankylä...................... A 66 74
29 Valajärvi.......................... A 42 42
.30 O  Valkeakoski...................... A 1758 2 695
23 O V iia la ................................ M 401 535
19 OViranmaa ........................ A 40 41
18
11 Yhteensä —  Summa 4 892 6 481
55
28
15
25
Vaasa —  Vasa 61
Harrström........................ M 32 35
19 Helenelund ...................... M 50 51
25 Jurva ................................ M 182 220
14 Järvenpää, Jurva .......... M 35 36
43 Korsbäck, Korsnäs........ M 40 40Korsnäs............................ M 118 1283 704 Längäminne .................... M 60 62
M alaks.............................. M 330 344Niemenkylä, Ju rva ........ M 80 83Norrback.......................... M 40 41Närvijoki.......................... M 69 73Pörtom ............................ M 176 . 19611 Rainebäck........................ M 25 257 R ibäck .............................. Pa 11 1120 Sarvijoki .......................... A 38 398 Sidbäck ............................ M 55 5516 Svarvar............................ M 24 24. 17 Tainuskylä ...................... M 24 . 257 • Takläks ............................ M 78 799 T ö jb y ................................ M ' 33 3412 Yttermalaks .................... M 245 2607 Ö jn a.................. ................ Pa 14 14
16
10 Yhteensä —  Summa. 1 7 5 9 1 8 7 5
11
652
18
Varkaus 72
Harjuranta...................... M 31 31
11 Heinävesi ........................ M . .  163 182
■ 17 Huutokoski...................... A 28 . 33
9 Itä-Soisalo........................ M . 2 8 . 28'
17-. Joroinen .......................... • M . 225 . 271
5 Kaitainen ........................ M 45 46
44
17
¡87
31
42
22
20
20
20
>22
26
180
49
23
92
29
49
11
7
27
15
15
26
143
42
20
51
30
20
32
36
13
38
.15
.84
47
19
49
26
49
15
33
19
31
17
12
19
32
65
>01
27
14
12
!51
(19
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Puhelinkeskukset 
verkkoryhmittä!» 
Telefoneentralerna 
ordnade enligt 
nätgrupper
as as HB :rt C.s
*  2
:rt a.H
■ fB « i  C
M 60 63
M 44 47
A 20 20
M 43 45
M 37 39
A 57 59
M 28 , 31
M 40 40
M 27 27
M 31 31
M 265 317
M 36 36
M 23 23
Pa 16 16
M 22 22
A 24 24
A 87 152
A 49 52
M 43 44
A 21 22
A 22 22
M 18 18
Pa 17 17
Pa 14 14
Pa 14 14
M ' 27 27
M 30 30
M 21 22
A 20 20
Pa 16 16
M. 21 23
M 146 194
M 46 46
M 22 22
M 36 38
M 36 38
1999 2 262
M . 34 37
M 15 15
M 12 12
M' 56 57
A 36 37
M 35 36
M 31 32
M 20 20
M 30 31
M ■ 20 20
M 28 29
M 25 25
M 27 27
M 26 26
M . 32 33
M 13 13
M 26 26
M 15 15
M 17 17
M . 34 37
M 41 44
A 39 40
Peninki . . .  
Permonen . 
Pihtipudas 
Soliskylä ... 
Suovanlahti 
Särkiharju . 
Taimo 
Toulat . . . .  
Valkeisjärvi 
Viitasaari.. 
Vuorilahti .
M
M
M
A
M
M
M
M
M.
M
A
Yhteensä —  Summa
42
17
222
31
42
21
20
19
20 
418
26
1 4 9 0
Ytterstö 27
Brändö
Fiskö ........
Iniö ..........
Jurmo 
Lappoby ..
N ä tö ..........
Salmisholm 
Torsholma 
Ytterstö . . ,  
Äselholm . 
Avä ..........
M
M
M
M
M
Pa
Pa
M
Pa
•M
M
Yhteensä —  Summa
47 
23 
90 
27
48 
11
7
27
15
14
26
335
Äänekoski 45
Hietama ..........................
Hinkkala..........................
Honkola ...........................
H ytö lä ..............................
Hänniskylä......................
Istunmäki........................
Kalaniemi........................
Keila ................................
Koivisto ..........................
Konginkangas..................
Konnevesi........................
K orhola............................
Laajaranta ......................
Liimattala, Konginkangas
Matilanvirta....................
Mämme ............................
Neituri..............................
Parantala ........................
Pukara..............................
Pyhälahti ........................
Rautionmäki ..................
R u o t i................................
Saarikas.......... .................
Sirkkamäki......................
Sumiainen........................
Suolahti............................
Syvälahti..........................
Viitakylä . .. .....................
Välimäki ..........................
Äänekoski...................... .'
A 
A 
• A 
M 
M 
M 
A 
M 
A 
M 
M 
M 
M 
M 
A 
A 
A 
A 
M 
M 
M 
A 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Pa 
A
Yhteensä —  Summa
42
19
46 
27
20
31 
36
13 
38
102
157
47 
19 
47 
25 
49 
15
32 
19
31 
.17 
11 
19
32 
60
327
27
14 
12
777
2111
246
B . P u h e lin t ila s to a  v e rk k o ry h m ittä in
O merkki verkkoryhmän nimen jäljessä tarkoittaa, että verkko­
ryhmä on liitetty tilaajavalinfcaiseen kaukoverkkoon.
pii =  posti- ja lennätinlaitos 
. tpl =  toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
A =  autoraaattikeskus '
Pa <= puoliautomaattikeskus 
M =  käsikeskus
B . T e le fo n sta tis t ik , o rd n a d  e n lig t  n ätgru p p er
Tecknet O efter nätgruppens namn anger att nätgruppen är 
ansluten tili fjärrnätet med abonnentval.
ptv =  post- och telegrafverket
tik s  telefoninrättningar med koncession
A =* automatcentral
Pa e» halvautomatcentra 1
M «=» manuell central
1
Verkkoryhmät jakoahieittain 
Nätgrupperna ordnade enligt 
fördelningsomräde '
V
er
kk
or
yh
m
än
 n
um
er
o 
to
 
N
ät
gr
up
pe
ns
 n
um
m
er
» 1 * 1 «  
Puhelinkeskusten 
lukumäärä 
Antalet telefon- 
centraler
6
Pääliitty­
mien luku­
määrä 
Antalet 
huviid- 
anslut- 
ningar
7
Puheli­
mien luku­
määrä 
Antalet 
telefoner
8
Puheli­
mia
100 asu­
kasta 
kohti 
Telefoner 
per 100 
invánare
9
Automati-
sointiaste
%
Automati-
seringsgrad
%
■
10 1 11 1 12
K oti- ja  ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken inom landet och p&
13
ltlandet
Verkkoryhmän sisäiset 
p uhelu tl)
Interna samtal inom 
nätgruppen *)
Kaukopuhelut
Fjärrsamtal
A Pa M Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autoni.
liikenne
Autom.
trafik
Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autona.
liikenne
Autom.
trafik
Luku
Antal
Maksusy- 
käyksiä 
á 5 p. 
Taxeim­
pulser 
ä 5 p.
Luku
Antal
Maksusy- 
käyksiä 
ä 5 p. 
Taxeim­
pulser 
1 5 p.
1000 kpl 
1 000 st
H elsin g in  ja k oa lu e
H elsin g fors  fö rd e in in g s-
om räde
B orgä  —  P o rv o o  O  ............... 15 61 1 22 11 451 13 762 19 .4 83 .4 1 9 3 8 28 383 41 1 784
S iitä : —  H ä ra v :
—  p ii, p t v  ............... ............ 55 1 22 9 923 11 639 80 .4 1 938 25  3 7 1 2) 411 7843)
—  tp l, t ik  ............................ 6 — — 1 5 2 8 2 123 100 _ _ 3 011 — —
E kenäs —  T am m isa a ri O  ■ 11 29 . .1 . 5 6 059 8 084 20.7 91 .3 668 24  749 209 11 336
—  p ii, p t v  ............................ 22 1 5 4 798 6 268 88 .8 668 21 560 209 11 336
—  tp l, t ik  ............................ 7 — — 1 261 1 8 1 6 100 — 3 188 — —
F orssa  ........................................... 16 20 __ __ 3 003 3 714 12 .4 100 __ . 4 905 387 __
—  pH, p t v  ............................ — — — — — — — — 387 —
—  tp l, t ik  ............................ 20 — — 3 003 3 714 100 — 4 905 — —
H ein o la  ....................................... 1 « 30 __ 2 2 S 8 1 4 056 12 .2 99 .0 1 7 » 7 028 236 1 270
—  p ii, p t v  ........................... — — — — — — — — 236 .1 270
—  tp l, t ik  ............... .. 30 — 2 2 881 4 056 99 .0 170 7 028 — —
H els in k i —  H elsin g fors  0  • 0 118 __ __ 18 9  102 269 692 38.1 100 __ 29 6  863 3 638 261 153
■ —  pH, p t v  ............................ — — — — — — — — 3 638 261 153
—  tp l, t ik  ............................ 118 — — 189 102 26 9  692 100 — 296 863 — —
H y v in k ä ä  O .............................. 14 45 __ __ 8 212 1 1 1 5 2 14.7 100 5.4 10  089 172 26 143
—  p ii, p t v  ............................ 26 — — 4 784 5 923 100 5 .4 1 8 6 5 172 26 143
—  tp l, t ik  ............................ 19 — 3 42S 5 229 100 — 8 224 — —
H ä m een lin n a  O ...................... 17 65 _ 1 8 093 12  543 16.8 99 .7 __ 2 1 4 5 4 251 23 58 6
—  p ii, p t v  ............................ 1 — 1 57 59 42 .4 — — 251 23 586
—  tp l, t ik  ............................ 64 — — 8 036 12  48 4 100 — 21 454 — —
L a h ti O  ...................................... 18 81 __ __ 14  356 20 205 15.7 100 __ 31  044 516 48  563
—  p ii, p t v  ........................... — — — '---- — — — — 516 48 5G3
—  tp l, t ik  ............................ 81 — — 1 4  356 2 0  205 100 — 31 04 4  . _ —
L o h ja  O  ...................................... 12 27 __ __ 3 691 5 1 4 0 17 .2 100 __ 9 795 "__ 11 344
—  p ii, p t v  ............... .. — — — — — — — — — 11 34 4
—  tp l, t ik  ............... '........... 27 — — 3 691 5 1 4 0 100 — 9 795 — —
P a d a s jo k i ...................................... 19 23 __ 2 1 407 1 5 4 2 14.0 98 .5 18 2 019 90 __
—  p ii, p t v  ............................ 23 — 2 1 407 1 542 98 .5 18 2 019 90 —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — —
V ih ti O ........................................ 13 20 __ __ 2 899 3 328 14 .8 190 0.5 3 637 2.3 5 807
—  p ii, p t v  ........................... — — — — — — 0.5 — 2.3 5 607
—  tp l, t ik  ■............................ 20 — — 2 809 3 328 100 — 3 637 — —
l) Mukaanluettuna paikallispuhelut — De lokala samtalen inberäknade
8) Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar även taxeimpulserna i den automatiska fjärrtrafiken
3) Loviisan maksusykäykset. Porvoon maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 —  Taxeimpulserna för Lovisa. Borgä taxeimpulser ingAr i kolum nin
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1 2 3 . 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13
Y hteensä —  S u m m a ............... 519 2 32 251 064 353 218 28.9 99.1 2 800 439 966 5 912 389 787
—  pii, p tv  ............................ 127 2 30 20 969 25 431 88.0 2 631 50 816 5 912 389 787
—  tp l, t ik  ............................ 392 2 230 095 327 787 99.9 170 389 150 — —
Jyväskylän  ja k oa lu e
J yväsk y lä  förd eln ingsom räd e
Joutsa  ........................................... 47 — — 17 811 887 9.1 — 743 — 119 ___
—  pH, p t v  ............................ — — 17 811 887 — 743 • — 119 —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — —
J yväsk y lä  O  ............................ 41 40 4 38 10 569 16 132 13.4 84.0 2 675 15 541 872 31 342
• —  p ii, p tv  ............................ 21 4 38 3 032 3 518 26.7 2 675 704 872 31 342
—  tp l, t ik  ............................ 19 — — 7 537 12 614 100 — 14.837 — —
Jäm sä O ..................................... 42 12 2 10 2 250 2 886 12.2 81.3 522 18 155 7 361
—  p ii, p tv  ............................ 12 2 10 2 250 2 886 81.3 522 18 155 7 361
—  tp l, t ik  ............................ — — — — —* — — — —
K eu ru u  ........................................ 4B 9 3 15 1485 1836 10.0 11.9 1513 313 209 _
—  pH, p t v  ......................... .. 9 3 15 1485 1836 11.9 1 513 313 209 —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — —
S a a r i jä r v i ..................................... 44 11 3 37 2 363 2 774 8.2 11.5 2 328 486 302 __
—  p ii, p t v  ............................ 11 3 37 2 363 2 774 11.5 2 328 486 302 . --- -
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — “ —
V iita s a a r i ..................................... 46 4 __ 29 1490 1 680 8.5 8.0 1538 204 185 __
—  pH, p tv  ............................ 4 — 29 1490 1680 8.0 1538 204 185 —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — --- ' —
Ä ä n e k o s k i ................................... 45 11 1 18 2111 2 819 10.8 55.8 1270 1276 340 . __
—  pH, p t v  ............................ 11 1 18 2 111 2 819 55.8 1 270 1276 340 —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — - — — — — —
Y hteensä —  S u m m a ............... 87 13 164 21 079 29 014 11.5 62.5 10 590 17 837 2180 38 704
—  p ii, p t v  ............................ 68 13 164 13 542 16 400 33.7 10 590 3 000 2 180 38 704
—  tp l, t ik  ............................ 19 — 7 537 12 614 100 — 14 837 — —
K ou v o la n  ja k oa lu e
K o u v o la  förd eln ingsom räd e
Im atra  .............................. ............ 54 11 — 28 5 214 7 362 12.7 80.0 1380 6113 538 __
—  pH, p t v  ............................ 9 — 28 4 967 6 949 78.9 1380 5 597 538 —
—  tp l, t ik  ........................... 2 - — 247 413 100 — 516 — —
Kangasniemi........................ 59 __ 5 13 616 696 7.2 __ 556 __ 93 __
— pH, p t v  ............................ — 5 13 616 696 — 556 — 93 —
— tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — —
Kotka O .............................. 52 15 4 32 10 911 15 575 15.8 83.9 1951 20 383 525 21139
—  pH, p t v  ........................... 8 4 30 4 376 5 518 55.1 1945 5 885 525 21139
—  tp l, t ik  ........................... 7 — 2 6 535 10 057 99.7 5.7 14 498 — —
Kouvola O ................................. 51 24 1 42 11 007 15 521 15.6 74.2 3 449 10 449 631 20 440
—  pii, p t v  ............................ 24 1 42 11007 15 521 74.2 3 449 10 449 631 20 440
—  tp l, t ik  ........................... — — — — — — — — — —
Lappeenranta ............................ 5B 15 1 45 8167 i l  157 13.8 68.1 3 312 9 513 775 .
—  p ii, p t v  ........................... 15 1 45 8167 11157 68.1 3 312 9 513 775 __
—  tp l, t ik  ........................... — — — — — — — — — —
Mikkeli.......................................... 55 16 3 47 6 008 8 092 11.9 70.2 2 129 5 380 745 __
—  pH, p tv  ............................ 7 3 47 2 346 2 620 7.0 2 129 219 745 —
—  tp l, t ik  ........................... 9 — — 3 662 5 472 100 — 5 161 _ —
Mäntyharju................................. 56 3 __ 20 1266 1421 10.2 10.1 1181 139 178 __
—  pH, p t v  ........................... 3 — 20 1266 1 421 10.1 1181 139 178 —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — - -
Pieksämäki ........................... 58 11 4 21 2161 2 857 11.0 76.6 702 1806 293 __
—  pii, p t v  ............................ 11 4 21 2 161 2 857 76.6 702 1806 293 —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — __ — — — — —
Savonlinna ................................ 57 26 10 67 6143 7 576 9.9 53.4 3 487 3 700 554 __
—  pH, p tv  ........................... 6 10 67 3 350 3 704 4.8 3 487 156 554 —
—  tp l, t ik  ............................ 20 — — 2 793 3 872 100 — 3 544 — —
Yhteensä —  Summa............... 121 28 315 51493 70 257 13.2 71.3 18 148 57 482 4 332 41 579
—  pH. p t v  ........................... 83 28 313 38 256 50 443 60.1 18 142 33 764 4 332 41579
—  tpl, t ik  ........................... 38 — 2 13 237 19 814 99.8 5.7 23 719 — —
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1 2 3 4 5 6 - 7 S 9 1 0 1 1 1 2 13
Kuopion jakoalue ,
Kuopio fördelningsomräde
Iisalmi .................................. 77 16 __ 40 3 381 4 269 6.3 61.9 1652 4 477 419 __
—  pii, ptv ...................... 15 — 40 2 341 2  682 39.8 1 652 1 633 419
— tpl, tik ...................... 1 — — 1 040 1587 1 0 0 — 2 844 ■ — ' —
Ilomantsi........  .................. 74 6 8 1 1 772 833 4.5 19.3 646 217 143 —
— pii, ptv ...................... 6 8 1 0 748 809 19.9 635 217 143 —
— tpl, tik ...................... — . --- 1  ■ 24 24 — 1 1 — —
Joensuu ................................ 73 42 23 53 7 797 10 917 8.9 70.2 3 550 9 620 715 __
—  pii, ptv ...................... 19 14 43 2 813 3162 2 2 . 8 3 009 919 715 —
— tpl, tik ................ •... 23 9 1 0 4 984 7 755 89.5 541 8  701 — —
K uopio.................................. 71 2 0 2 0 53 1 0  Oli 13 932 1 1 . 1 75.0 2 751 15 077 917 16 336
— pii, ptv ...................... 4 4 40 1 978 2 137 6 . 8 2 105 164 917 , 16 336
—  tpl, tik ...................... 16 16 13 8  033 11795 87.3 646 14 913 —
Lieksa .................................. 75 8 1 1 1 1296 1 775 7.4 14.9 1627 546 167 __
— pH, ptv ...................... 8 1 1 1 1 296 1 775 14.9 1627 546 167 —
—  tpl, tik ...................... — — — — ‘ --- — — — — —
Nurmes .............................. 76 4 1 2 18 1717 2104 5.8 6 . 0 2 058 209 203 __
— pH, ptv ...................... 4 1 2 18 1 717 2 104 6 . 0 2 058 209 203 —
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — —
Pielavesi . . . . ...................... 78 2 3 18 817 955 6 . 1 3.9 732 61 116 __
— pii, p t v ...................... 2 3 18 817 955 3.9 732 61 116 —
—  tpl, tik ...................... — — — — — — — — — "7
Suonenjoki .......................... 79 7 6 9 1068 1249 7.4 36.3 612 545 151 .—
•— pH, ptv ...................... — — — — — — — — 151 —
— tpl, tik ...................... 7 6 9 1068 1 249 36.3 612 545 — —
Varkaus.......................... 72 1 0 5 28 4 276 5 369 9.6 65.4 2 284 2 976 496 __
— pii, ptv ................ . 9 5 28 1999 2  262 17.9 2 284 493 496 —
— tpl, tik ........ .............. 1 - - --- ' 2 277 3 107 1 0 0 — ’■ 2 483 — —
Yhteensä — Summa............ 115 78 241 31135 41 403 8 . 6 61.2 15 912 . 33 728 3 327 16 336
— pH, ptv ...................... 67 47 208 13 709 15 8 8 6 18.6 14 101 4 241 3 327 16 336
— tpl, tik ...................... 48 31 33 17 426 25 517 87.7 1810 29 487
Oulun jakoalue
Uleäborgs fördelningsomräde
Haapajärvi .......................... 84 3 5 13 1 319 1 805 5.7 15.2 1518 67 218 —
— pH, ptv ...................... 3 5 13 1319 1 605 15.2 1 518 67 218 —
—  tpl, tik ...................... — — — — — — — — — —
Hyrynsalmi.......................... 87 1 __ 27 1  260 1 489 4.5 1.3 1433 __ 191 —
— pH, ptv ...................... 1 — 27 1260 1489 1.3 1433 — 191 —
— tpl, tik .................... '. — — — — — — — — —
Kajaani ................................ 8 6 7 1 1 38 3 756 5 6 6 6 8.3 60.7 1981 3 708 448 .---
—  pH, ptv ...................... 5 1 1 37 1 895 2 151 8.3 1 911 195 448 —
— tpl, tik ...................... 2 — 1 1861 3 515 92.8 70 3 513 — —
Kemi .................................... 80 15 9 17 5 399 7 463 1 0 . 8 68.4 2 039 . 6  062 613 __
— pii, ptv ...................... 15 9 17 5 399 7 463 68.4 2 039 6  062 613 —
—  tpl, tik ...................... — — — — — — — — — —
Kuusamo.............................. 89 1 5 13 823 1105 5.4 1.4 959 __ 1 2 0 .
— pH, ptv ...................... 1 5 13 823 1 105 1.4 959 — ' 1 2 0
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — --- • —
O ulu ....................................... 81 27 5 2 0 11 215 16 848 11.9 93.1 .1 287 24 269 1280 __
—  pH, ptv ....................... 1 5 2 0 1  082 1  181 ■ 1.4 1287 34 1  280 —
— tpl, tik ...................... 26 — — 10 133 15 667 100 — 24 235 — —
Piippola ................................ 85 __ 7 5 410 478 4.9 __ 413 — 79 —
— pii, p t v  ...................... — 7 5 410 478 — 413 — 79 —
—  tp l, t ik  ...................... — — — — — — — — — '—
Pudasjärvi...................... 88 . __ 6 19 806 955 4.4 __• 812 — 137 —
— pH, p t v  ...................... — 6 19 806 955 — 812 — 137 —
—  tp l, t ik  ...................... — — ■ — — — — — ---’ —
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Ruukki............  .............. ■ 82 21 __ __■ . 1507 2 039 6.9 100. —: 2 707 248
—  pii, ptv ...................... — .— — — — — — — 248 ' —
— tpl, tik ...................... 21 — — 1507 2 039 100 — 2 707 — —
Ylivieska ........................ 83 43 • __ __ 2 598 3 410 5.4 100 0.9 6 315 290 , _L
—  pii, ptv ......................
—  tpl, tik ......................
__ __ __ — __ — 0.9 — 290 —
43 — — 2 598 3 410 100 — 6 315 — —
Yhteensä — Summa............ 118 48 152 29 093 41 058 8.5 72.9 10 443 43 129 3 623 _
—‘ pii, ptv ......................
— tpl, tik ......................
26 48 151 12 994 16 427 33.9 10 373 6 359 3 623 —
92 — 1 16 099 24 631 99.0 . 70 36 770 — —
Rovaniemen jakoalue 
Rovaniemi fördelnings- 
omräde
Ivalo...................................... 97 __ 5 8 579 755 8.1 — 809 147 101 —
— pii, ptv ...................... — 5 8 579 755 . — 809 147 101 —
— tpl, tik ...................... — — — — — — — --- —, ;—
Kemijärvi . .  ................... 92 10 5 . 24 1742 ' 2 330 7.5 9.7 2 532 327 233
—  pii, ptv ...................... 10 5 24 1742 • 2 330 9.7 2 532 327 . 233 —
— tpl, tik .................... — — — — — — — — — —
Kittilä .................................. 94 1 13 • 470 554 7.1 __ 529 6.4 81 ___
— pii, ptv ...................... — 1 13 470 554 — 529 6.4 81 —
— tpl, tik ...................... —• — — — — - -- — — — —
Muonio.................................. 96 .1 5 8 455 548 .9 .1 46.2 537 75 72 _
— pH, ptv ...................... 1 5 8 455 548 46.2 537 75 72
— tpl, tik ............ ......... — — — — — — — ..--- — —
P ello ..........  ...................... 95 7 6 21 1350 1 606 7.2 14.9 1 976 458 215 ■ __
— pii, ptv ...................... 7 6 21 1 350 1 606 14.9 1 976 458 215 —
— tpl, tik ...................... — — — — — --- • — — —
Rovaniemi...................... 91 28 24 23 5 581 8 638 13.4 84.2 2017 • 7 746 743 —
— pii, ptv : .................... 28 24 23 5 581 8 638 84.2 2017 7 746 743 —
— tpl, tik ...................... — — ■ --- —; — . — — — —
Sodankylä .................... 93 __ 9 14 672 930 7.9 __ 870 36 138 —
— pH, ptv ...................... — 9 14 672 930 — 870 36 138 —
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa............ 46 55 111 10 849 15 361 10.0 52.0 9 271 8 796 1583 —
—  pH, ptv ............ ......... 46 55 111 10 849 15 361 52.0 9 271 8 796 1 583 —
— tpl, tik .................. .-. — — .--- — — - -
Tampereen jakoalue 
Tammerfors fördelnings- 
omräde
•
Kankaanpää ......................... 30 7 5 10 1433 1 855 : 7.7 61.2 558 1530 199 —
— pH, ptv ............ ......... 1 5 10 673 732 1.8 558 7.8 199 —
— tpl, tik ...................... 6 — — 760 1 123 100 — ' 1 522 — —
Orivesi O  ............................ 35 16 3 12 1729 1970 11.7 64.3 618 2167 73 2 589
—  pH, ptv ...................... 2 3 11 691 741 7.2 616 85 ■ 73 2 589
— tpl, tik ...................... 14 1 1038 1 229 98.8 2.0 2 082 —
Parkano O .......................... 33 17 _ 1283 1581 7.5 100 __ 4 538 75 3 762
— pH, ptv ......................
— tpl, tik ......................
__ __ __ — — — — — 75 3 762
17 — — 1283 1 581 100 — 4 538 . --- —
Pori ...................................... 39 44 4 50 15 708 20 928 15.6 83.1 3 755 21 562 1284 __
— pH, ptv ...................... 15 4 50 4 850 5 225 32.2 3 658 2 036 1284 —
— tpl, tik ...................... 29 — — 10 858 15 703 100 97 19 526 — —
Pälkäne............ ................... 36 17 1 2 1 244 1318 12.1 85.1 196 758 137 682
— pii, ptv ...................... . 17 1 2 1 244 1318 85.1 196 758 137 . 682
— tpl, tik . . . .  •............•. — — — — — — —
38 57 0 7 007 9 414 14.1 97.1 136 10 901 707 —
— pH, ptv ......................
— tpl, tik ...................... 57
—
2 7 007 9 414 97.1 136 10 901
707
—
Ruovesi O  • • • .................... 34 48 1. 2 2 913 3 964 9.9 89.8 286 7 829 239 3 905
— pii, ptv ...................... 1 1 2 304 440 8.2 286 38 239 3 905
— tpl, tik ...................... ■47 — — 2 609 3 524 100 — 7 791 — —
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Tampere O ........  .............. 31 74 2 2 22 285 38 016 16.8 99.4 238 54 113 1017 82 259
— pii, ptv ...................... — — — — — — 0.5 — 1017 .82 259
— tpl, tik ...................... 74 2 2 22 285 38 016 99.4 238 54 113 — —
Toijala O  ............................ 37 23 i 11 4 892 6 481 14.1 78.2 1087 15 619 315 7 816
— pH, ptv ...................... 23 i 11 4 892 6 481 78.2 1 087 15 619 • 315 7 816
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — —
Vammala O ........................ 32 34 __ __ 3 424 4170 11.0 100 _ 6 564 10 7 613
— pii, ptv ...................... — — — — — — — — 10 7 613
— tpl, tik ...................... 34 — — 3 424 4170 100 — 6 564 — —
Yhteensä — Summa............ 337 17 91 61 918 89 697 14.4 91.7 6 875 125 580 4 056 108 627
— pii, ptv ...................... 59 15 86 12 654 14 937 53.4 6 403 18 543 4 056 108 627
— tpl, tik ...................... 278 2 5 49 264 74 760 99.3 472 107 037 — —
Turun jakoalue
Abo fördelningsomräde
Kimito — Kemiö ................ 25 10 4 9 . 1 759 1898 17.3 27.1 958 965 159
—  pii, ptv ...................... 2 4 4 518 624 9.3 500 __ 159 __
— tpl, tik ...................... 8 — 5 1241 1 274 35.9 458 965 — —
Korpo — Korppoo .............. 26 11 8 9 1036 1075 24.2 27.7 538 167 110
— pH, ptv ...................... 11 8 9 1036 1075 27.7 538 167 110 __
— tpl, tik ...................... — — — — — — — —
Loimaa.................................. 23 34 __ 8 3 687 4 274 11.6 89.0 442 6 623 313
— pii, ptv ...................... — — — — — — __ 313 __
— tpl, tik ...................... . 34 — 8 3 687 4 274 89.0 442 6 623 — —
Mariehamn .......................... 28 26 __ 5 5 154 6184 30.0 94.9 394 9 795 204
— pii, ptv ...................... — — 5 309 316 __ 394 __ 204 __
— tpl, tik ...................... 26 — — 4 845 5 868 O o — 9 795 — —
Salo O  ................................ 24 82 __ 3 7 110 8 912 14.6 96.4 395 19 808 306 9162
— pH, ptv ...................... — — — — — — 1.6 __ 306 9162
— tpl, tik ...................... 82 — 3 7 110 8 912 96.4 393 19 808 — —
Turku — Abo O  ................ 21 130 1 5 40 481 53 783 21.7 98.8 902 70 158 1401 55 876
— pH, ptv ...................... — — — — — — — __ 1401 55 876
— tpl, tik ...................... 130 1 5 40 481 53 783 98.8 902 70 158 — —
Uusikaupunki O  ................ 22 54 __ 2 3 985 4 597 16.4 98.8 275 5 511 172 4 383
— pH, ptv ...................... — — — — — — 1.0 — 172 4 383
— tpl, tik ...................... 54 — 2 3 985 4 597 98.8 274 5 511 — —
Ytterstö ................................ 27 — 3 8 B35 343 29.3 _ 99 32
— pH, ptv ...................... — 3 8 335 343 __ 99 __ 32 __
— tpl, tik ...................... — — _ — — — — — —
Yhteensä — Summa............ 347 16 49 63 547 81 066 19.7 94.7 4 004 113 027 2 697 69 422
— pH, ptv ...................... 13 • 15 26 2 198 2 358 15.1 1534 167 2 697 69 422
— tpl, tik ...................... 334 1 23 61 349 78 708 97.1 2 470 112 860 — —
Vaasan jakoalue
Vasa fördelningsomräde
Alajärvi ................................ 66 11 1 7 1096 1267 6.7 54.7 674 1 037 153 __
— pH, ptv ...................... 2 1 7 516 617 7.0 674 48 153 __
— tpl, tik ...................... 9 — — 580 650 100 — 989 — —
Alavus O  ............................ 65 33 8 20 3 013 3 468 9.3 56.9 1 552 4142 275
—  pH, ptv ...................... 32 8 20 2 975 3 430 56.4 1 552 4 1261) 275
— tpl, tik ...................... 1 — — 38 38 100 — 16 —
H aisua................................ 69 3 5 9 614 670 5.7 14.0 495 157 105
— pii, ptv ...................... 1 5 7. 382 418 5.7 384 93 105 __
— tpl, tik ...................... 2 — 2 232 252 27.8 111 64 — —
Jakobstad — Pietarsaari . . . 67 17 __ 23 5 018 6 262 15.5 69.5 1881 5 746 425
— pH, ptv ...................... 1 — 22 1718 1 889 2.4 1860 82 425 __
— tpl, tik ...................... 16 — 1 3 300 4 373 98.5 21 5 664 — —
Kauhajoki............................ 63 1 __ 17 1006 1153 7.3 2.9 1045 44 137
— pH, ptv ...................... 1 — 17 1 006 1153 2.9 1 045 44 137 __
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — ■ —
*) Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset —  Innefattar även taxeimpulserna i den automatiska fjärrtrafiken 
2) Maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 —  Taxeimpulserna ingär i kolumn 11
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1
Verkkoryhmät jakoalueittain 
Nätgruppema ordnade enligt 
fördelningsomräde
Ve
rk
ko
ry
hm
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 n
um
er
o 
^ 
N
ät
gr
up
pe
ns
 n
um
m
er
3 1 4^ 1 5
Puhelinkeskusten 
lukumäärä 
Antalet telefon* 
centraler
6
Pääliitty­
mien luku­
määrä 
Antalet 
huvud- 
anslut- 
ningar
7
Puheli­
mien luku­
määrä 
Antalet 
telefoner
8 •
Puhelimia 
100 asu­
kasta 
kohti 
Telefoner 
per 100 
inv&nare
• 9
Automati-
sointiaste
%
Automati-
serings-
grad
%
10 | 11 | 12 | 13
Koti- ja ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken inom landet och pä utlandet
Verkkoryhmän sisäiset 
puhelut1)
Interna samtal inom 
nätgruppen1)
Kaukopuhelut
Fjärrsamtal
A Pa M Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Luku
Antal
Maksusy- 
käyksiä 
ä 5 p. 
Taxeim­
pulser 
ä 5 p.
Luku
Antal
Maksusy- 
käyksiä 
ä 5 p. 
Taxeim­
pulser 
ä 5 p.
1 000 kpl 
1 000 st
K okkola —  Gamlakarleby .. 68 34 1 12 5 279 6 781 11.2 84.7 1 1 2 9 6 694 570
—  p ii, p t v  ............................ — — 2 66 70 — 120 1.1 570 —
—  tp l, t ik  ......................... .. 34 1 10 5 213 6 711 85.6 1009 6 693 — —
Kristinestad
K ristiin an k au pu n k i.............. 62 15 2 38 4 390 4 842 13.1 14.0 4 010 817 330 —
—  p ii, p t v  ...................... 7 2 37 4123 4 575 9.3 4 000 517 330 —
— tp l , t ik  ...................... 8 — 1 267 267 94.8 10 300 —' —
Sein ä jok i..................................... 64 58 __ 36 11 558 14 075 12.2 66.7 3 621 20 063 507 __
— p ii, p t v  ...................... — — — — — — — — 507 —
— tp l , t ik  ...................... 58 — 36 11558 14 075 66.7 3 621 20 063 --- . , —.
Vaasa — V a s a ............ 61 40 5 42 13 924 18 509 18.5 73.5 4 357 23 939 809 __
— p ii, p t v  .............. 1 2 19 1759 1875 2.1 1879 5.7 809 —
— tp l , t ik  ...................... 39 3 23 12 165 16 634 81.5 2 477 23 933 — —
Yhteensä — S u m m a ............ 212 22 204 45 898 57 027 13.1 64.1 18 763 62 639 3 310 __
— p ii, p t v  ...................... 45 18 131 12 545 14 027 18.2 11514 4 916 3 310 —
— tp l , t ik  ...................... 167 4 73 33 353 43 000 79.1 7 249 57 722 — —
K aikki verkkoryhm ät
Alia nätgrupper .................. 1 9 0 2 279 1 359 566 076 778 101 16.9 87.0 96 805 902 185 31 022 664 454
— pH, p t v ........................ 534 241 1 220 137 716 171 270 50.0 84 558 130 6042) 31 022' 664 4543)
— tp l , t ik  ....................... 1368 38 139 428 360 606 831 x 97.5 12 246 771 581 — —
’ ) Mukaanluettuna paikallispuhelut — De lokala samtalen inberiiknade
s) Sisältää Porvoon automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset —  Innefattar Borgä taxeimpulser i den automatiska fjärrtrafiken 
3) Porvoon maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Borgä taxeimpulser ingär i kolumn 11
17 4366—65
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Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ................ 923 022 79 849 513 436 368 5 039 1521715 32 951 2 950 975 4 505 640 1 402 393
Ekenäs — Tammisaari . . . . 214 158 13 138 46 158 6 569 13 900 293 923 21163 1 960 057 2 275 143 739 009
Forssa .........................' ........ 216 556 ' 9142 41 873 632 6 286 274 489 7 137 487 616 769 242 582 983
Haapamäki.......................... 39 963 20 801 — 206 1 030 62 000 712 — 62 712 369 757
Hamina ................................. 309 825 30 811 35 792 3 386 4 721 384 535 11780 1151 454 1 547 769 1 020 253
Hangö — Hanko ................ 262 062 13 396 1420 — 4 955 281 834 6 408 16 967 305 209 550 713
Heinola ................................ 258 592 21 350 17 704 — 661 298 307 9 470 391 793 699 570 496 416
Helsinki, Postikonttori 
Helsingfors, Postkontoret .. 36 004 153 155 062 — 824 394 470 852 37 454 461 77 268 19 711 37 551 441 24 590 416
Helsinki, Lennätinkonttori 
Helsingfors, Telegraf- 
kontoret ..........  .................. 5166 17 703 22 868 6 619 760 18 498 6 661126 3 881142
Helsinki, Puhelinkonttori 
Helsingfors, Telefonkontoret — — — — 178 .178 1 142 718 29 586 869 30 729 765 5 776 510
Helsinki, Sanomalehtiposti- 
konttori
Helsingfors, Tidningspost- 
kontoret .............................. 1 533 148 8 411793 313 295 1 339 592 11 597 828 11 597 828 1 008 202
Helsinki - Kallio 
Helsingfors - Berghäll........ 761 476 — — — . 6 807 768 283 10 296 23 674 802 253 448 404
Helsinki - Töölö 
Helsingfors - Tölö .............. 1 479 153 — — — 10 047 1 489 200 21 811 17 469 1 528 480 1 545 351
Hyvinkää ........ .................... 429 092 13 495 24112 341 1440 468 479 20 583 2 363 756 2 852 818 806 838
Hämeenlinna ...................... 915 245 66 560 107 035 5 253 32 156 1 126 248 31 254 1 583 238 2 740 740 1 943 161
Iisalm i.................................. 281 504 37 415 62 321 73 358 3 585 458 184 8 457 1 352 011 1 818 652 1241471
Ilomantsi.............................. 57 141 27 954 — 4.4 672 85 771 978 — 86 749 190 619
Im atra.................................. 337 050 1448 13,346 257 8 925 361 025 14 164 1 806 411 2 181 601 1104 523
Ivalo ..................................... 85 131 11156 __ 381176 5 510 482 972 5 062 406 823 894 857 634 550
Jakobstad — Pietarsaari .. 377 934 14 626 19 048 28 418 955 440 982 25 319 1 047 755 1514 056 1 047 591
Joensuu ................................ 809 166 74 904 253 554 399 551 26 895 1 564 070 96 729 2 434 561 4 095 360 2 793 450
Jyväskylä, Postikonttori 
Postkontoret........................ 1 492 688 54 642 339 435 683 279 44 409 2 614 453 1061 2 615 513 3 021 495
Jyväskylä, Lennätinkonttori 
Telegrafkontoret................. 23 163 — — — 3 548 26 711 174 633 5 872 971 6 074 315 2 242 641
Jämsä .................................. 174 982 27 670 18113 551 7 524 228 840 6196 4 955 239 991 383 373
K ajaan i................................ 502 466 43 884 80 070 918 698 38 828 1 583 946 63 421 1 895 829 3 543 197 2 814 463
K arhula................................ 272 759 13 031 3 224 43 2 677 291 734 3 843 3 034 298 612 552 649
Karis —  K a rjaa .................. 112 845 21148 65 — 2 707 136 764 2 090 6 324 145 178 345 758
K auhava.............................. 112 780 15 406 1593 65 1 263 131106 1208 — 132 314 196 540
Kemi .................................... 553 986 24 231 124 873 240 458 46 906 990 453 102 068 1 647 666 2 740 187 1 978 851
Kemijärvi ............................ 173 790 40 881 8 858 357 450 6 671 587 651 9 888 883 486 1 481 025 1 325 348
Kittilä .................................. 44 783 23 543 — — 7 609 75 935 1852 215 779 293 565 254 683
Kokkola — Gamlakarleby . 661 016 24 182 100 844 373 719 23 742 1 183 503 88 731 1 461 503 2 733 737 1 842 747
Kotka .................................. 736 614 2 401 48 676 6139 28 495 822 325 259 257 1 721 585 2 803 167 1 705 232
Kouvola................................ 575 283 49154 35 241 196 18 287 678 161 126 045 3 784 717 4 588 922 2 312 526
Kristinestad
Kristiinankaupunki............ 69 359 40142 7 067 2 553 1838 120 959 5165 1 418 958 1 545 081 1120 940
K uopio................ .................. 1 402 477 85 151 466 045 851 400 55 540 2 860 613 187 456 2 991 251 6 039 321 4 691 459
Kuusamo.............................. 140 284 48 924 6 449 414 834 6 629 617 120 — — 617 120 827 529
Kuusankoski........................ 267 654 2 361 6 910 — 1066 277 990 3 787 4165 285 942 575 581
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lahti .................................. .. 2 156 169 95 433 207 065 84 088 25 409 2 568 164 75 706 3 863 296 6 507 166 3 083 043
Lappeenranta...................... 713 287 43186 138116 129 167 18 368 1 042 123 112 049 3161171 4 315 343 2 702 047
Lapua ................................ .. 150 191 36 393 130 — 916 187 630 1 710 91 189 431 235 193
Lieksa .................................. 153 595 44 018 — 925 1040 199 578 4 883 575 822 780 283 675 077
L oh ja .................................... 255 917 31 601 16 189 265 . 828 304 800 15 300 575 413 895 512 459 324
Loimaa.................................. 133 295 42 294 22 291 —1. 1205 199 085 4 579 357 059 560 724 467 569
Lovisa — Loviisa................ 166 164 27 954 18 474 — 3 703 216 295 3 064 5 333 224 693 635 196
Mariehamn .......................... 386 595 106 556 13 889 14 007 9 649 530 696 109 913 604 704 1 245 312 956 605
Mikkeli.................................. 668 632 54 148 72 620 2 307 13 792 811 498 22 948 2 231 924 3 066 370 2 004 528
Muonio.................................. 38 526 36 18.4 — 125134 . 9 858 209 702 2 446 215 839 427 987 464 231
N okia.................................... 191154 _ _ __ 151 191 305 4 998 4 319 200 621 351 404
Nurmes ................................ 123 729 29 916 5 353 30 1366 160 394 3 381 665 830 829 605 696 731
Oulu, Postikonttori
Postkontoret........................ 1 820 615 41 635 541 202 1 179 426 123 555 3 706 434 2 009 544 3 708 986 4 323 777
Oulu, Lennätinkonttori
Telegrafkontoret................ '. 10 661 — — — 281 10 942 359 415 5 662 756 6 033112 2 148 814
Perniö .................................. 39 005 20 398 — — 49 59 451 1904 26155 87 510 207 991
Pieksämäki.......................... 226 809. 56 296 27 573 4.3 5 749 316 431 5 405 742 141 1 063 977 973 667
Pori ...................... ' ............ \ 1 384 233 ■40 302 141 961 133 299 27 110 1 726 905 285 255 3 414 193 5 426 352 3 525 715
Raahe .................................. 126 947 31 570 3 841 --- 1 569 162 928 3 846 16 546 183 319 302 796
Raum a............................ . 435 961 42 932 19 148 6 706 2 096 506 843 26 302 1 028 377 1 561 522 1 093 638
Riihimäki ............................ 387 368 13 427 7 463 — ' 4 838 413 096 3 918 19 434 436 448 798 385
Rovaniemi...................... : . . 762 765 55 445 67 300 1 070 172 50 158 2 005 840 157 176 2 829 459 4 992 475 4 898 206
Salo ...................................... 365 439 104 940 46 173 271 3 506 520 330 15 187 826 701 1 362 217 959 896
Savonlinna ........................ -. 442 303 51 997 45 871 35117 3 941 579 229 22 770 1 615 649 2 217 648 1 587 831
Seinäjoki.............................. 624 709 15111 163 923 607 696 17 904 1 429 343 49 053 2 336 922 3 815 318 2 787 009
Sodankylä............................ 93 922 29 001 — 123 886 6 622 253 432 3 499 376 859 633 790 534 970
Tampere, Postikonttori
Postkontoret........................ 4 251 476 141 866 637 773 498 873 150 878 5 680 865 7 205 27 942 5 716 012 6 211137
Tampere, Lennätinkonttori
Telegrafkontoret.................. — — ---. --- . 741 741 484 336 7 785 476 8 270 553 1 802 949
T oija la .................................. 211 393 23 955 6 509 — 24 089 265 946 6 743 1 652 578 1 925 266 1 450 903
Tornio .................................. 278 367 31 497 — 257 3 329 313 450 19 443 1 189 467 1 522 360 1120 670
Turku, Postikonttori
Abo, Postkontoret.............. 4 292 618 84 083 515 875 487 062 130 454 5 510 092 4 892 — 5 514 984 6 301 035
Turku, Lennätinkonttori
Äbo, Telegrafkontoret . . . . 53 374 — — — 506 53 879 534 003 5 885 167 6 473 050 1 935 174
Uusikaupunki...................... 101 693 13 046 17 537 — 168 132 444 6 861 411 977 551 282 332 814
Vaasa — Vasa..................... 1 531 747 70 826 393 885 534 390 48 773 2 579 621 225 455 2 331 957 5 137 034 3 819 941
Valkeakoski.......................... 309 564 15 668 6 094 — 11178 342 504 20 981 28 260 391 746 455 448
Vammala.............................. 190 932 25 632 74 988 — 3 851 295 403 5 295 3 918 304 616 345 619
Varkaus................................ 344 336 24 944 15 571 70 8 346 393 267 14 757 1 217 225 1 625 248 1 202 394
Vuoksenniska...................... 180 917 24 106 — — 1 647 206 669 1160 995 208 825 322 490
Äänekoski............................ 111 239 8 418 3 062 9 295 132 014 5 731 1 221 383 1 359 128 824 062
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen .............................. 8 467 3 902 ---. _ . 871 13 240 302 _ 13 542 49 456
Aitoo .................................... 13 077 — — — 525. 13 602 179 — 13 781 34 991
A lajärvi................................ 40 367 27 598 — — 628 68 593 517 — 69 110 84 848
Alapitkä .............................. 8 357 7 763 — — 660 16 780 131 — 16 911 39 580
Alastaro ................................ 19 817 4 318 — — 907 25 042 322 — 25 364 80 650
Alavieska.............................. 17 579 7190 14 __ 1.0 24 784 277 _ 25 061 42 120
Alavus as............................... 28 121 7169 — — 697 35 986 499 — 36 485 93 801
Alavus kk.............................. 58 851 16 234 6 209 — 1 266 82 560 966 802 84 329 150 713
Anttola ................................ 12 700 3 631 — — 729 17 060 280 — 17 340 65 913
A rtjärvi................................ 9 774 9 307 — — 880 19 961 408 — 20 369 59 589
A ura...................................... 20 383 20 542 _ __ . 994 41 919 457 _ 42 376 122 121
Bennäs.................................. 8 499 14 978 — — 20 23 497 180 — 23 677 48 451
Billnäs — Pinjainen.......... .. 12 383 — — — 87 12 470 80 — 12 550 25 372
Björkboda............................ 24 763 — ■--- — 699 25 462 634 — 26 096 26 231
Bromarf................................ 9 513 — — — 791 10 304 546 — 10 850 38 273
Dalsbruk — Taalintehdas .. 26 469 8 791 __ 8 524 699 44 483 1989 _ 46 472 120 258
Degerby - Äland.................. 8 713 — — — — 8713 484 578 9 776 36 980
Dragsfjärd............................ 12 556 — — --- ■ 593 13 149 507 — 13 656 32 832
Elim äki................................ 25 689 17 382 — — 968 44 039 598 — 44 637 118 308
Enonkoski............................ 13 623 2 770 — — 866 17 259 122 — 17 381 39 463
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Enontekiö . . . . . . . . . . . . . . . 16 825 3 944 __ 55 1281 22 105 __ __ 22 105 26 669
Espoo — Esbo ........ ' .......... 37 278 9 714 ■— — 2 059 49 051 271 — 49 322 98 011
Esse ............................ .. 25 413 1502 — — 868 27 783 298 — 28 081 29 352
Eura ; .................................... 30 420 1410 — — 899 32 729 471 — 33 200 61 359
Eurajoki . ' . .................. .. 16 329 11831 — 915 29 075 278 — 29 352 92 967
Evijäryi . . .  i ........................ 17 755 19 452 __ 9.8 __ 37 216 431 __ 37 647 48 389
Fiskars — Fiskari .............. 24 025 4 357 — — 1213 29 594 565 — 30 159 59 565
Forsby säg
Koskenkylän saha . : .......... 4 959 4166 __ 161 9 286 265 __ 9 551 36 405
Grankulla — Kauniainen .. 72 095 11 756 •— — 677 84 528 1769 — 86 297 161 904
Haapajärvi .......................... ■ 76 271 9 069 . 1834 261 4.5 87 440 2 042 — 89 481 143 585
Haapakoski.................... 6 929 __ __ __ __ 6 929 108 __ 7 037 21 037
Haapavesi............................ 51 463 17 594 3 417 697 73 171 710 — 73 881 102 497
Hailuoto .............................. 9 575 — ■■ --- •--- 699 •’ 10 274 353 — 10 627 33 722
Hajala ................................... 6 336 — — — — 6 336 — — 6 336 25 218
HalU...................................... 17 904 — . --- — 781 18 686 408 — 19 094 36 146
Hammaslahti ....................... 15 816 12 679 __ __ 78 28 573 249 __ 28 822 60 800
Hankasalmi.......................... 28 314 10 247 — ' — 866 39 427 466 — 39 893 83 859
Hankasalmi as...................... 21 017 14 257 — — 920 36194 421 — 36 615 100 154
Harjavalta .......................... 84162 36 569 — — 1 046 121 777 1795 — 123 572 146 105
Hartola ...................... .......... 30143 16 096 — — 947 47 186 539 -- - 47 725 104 765
Harviala .................... •......... 18 365 __ — __ __ 18 365 213 __ 18 579 27 378
Hauho .................................. 26 092 1203 — — 866 28 162 388 — 28 550 48 610
Haukipudas as............' ........ 13 615 14 747 — — 868 29 230 269 — 29 499 63 330
Haukivuori...................... .... 25 410 3 934 — — 20 29 364 442 — 29 807 55 471
Heinävesi.............................. 30 109 24 336 — — 87 54 532 285 — 54 817 123 055
Helsingin pitäjä — Helsinge 25 296 13 401 — — 16 ' 38 713 164 — 38 877 122 248
Herrala ................................ 7 466 1 944 — — 5.4 9 416 141 — 9 556 37 453
Hiekkaharju — Sandkulla . 24 560 — — 2.0 24 562 230 — 24 793 51 037
Hietanen.............................. 6 588 — — — — 6 588 84 — 6 671 28171
Hikiä ............ ........................ 12 633 3 398 — — 661 16 692 241 — 16 933 54 520
Him anka.............................. 21 831 5 271 — __ 876 27 978 350 — 28 328 42 566
Hindhär — Hinthaara........ 9 571 15 057 — — 658 25 285 242 — 25 527 64 114
Hirsilä .................................. . 16 801 — — — 20 16 821 — — 16 821 15 227
Hirvensalmi ........................ 18 227 9 829 — — 896 28 952 357 — 29 309 81 895
Honkajoki . . . . .‘ .................. 21 297 7 107 — — 910 29 314 492 — 29 806 63 715
Houtskär.............................. 8 306 2 440 — __ 826 11571 349 — 11 920 42 163
Humppila ............................ 21001 8 418 — — 11 29 430 332 — 29 762 85 298
Huutokoski . . : ........ ........... 5134 — — — — 5134 60 — 5194 27 818
Huutotöyry.......................... 4 251 2 071 — —- 866 7 189 106 — 7 295 25 246
H yrylä .................................. 43 758 1951 — — 691 46 400 588 — 46 989 91 460
Hyrynsalmi............. 35 572 5 845 — 20 852 . 4 677 66 946 _ __ 66 946 104 880
Hämeenkyrö........................ 23 489 12 740 — — 808 37 037 560 ,--- 37 597 94 204
H ärm ä.................................. 19 660 — — — 357 20 017 273 — 20 290 35 885
l i ............................................. 30 931 14Ji76 — — 37 45 644 535 — 46 180 95 473
li as........................................ 5 361 6108 — — — 11469 — — 11469 54 588
Iisvesi .................................. 15 777 1 829 — __ __ 17 606 416 __ 18 022 37170
Iittala .................................. 39 035 479 — — 62 ■ 39 576 461 — 40 037 49 912
IkaaUnen .............................. 46 532 18 908 — — 997 66 437 1393 — 67 831 151 085
Ilm ajoki................................ 58 397 2 351 6 055 — 883 67 687 643 — 68 330 102 839
Imatra as ............................. 12 723 — — — — 12 723 — — 12 723 26 033
Inari........ .............................. 23 834 3 381 — __ 902 28117 442 __ 28 559 46 723
Inga — In k oo ...................... 16 349 6 250 — — ■ 752 23 351 723 — . 24 074 71404
In h a ...................................... 10 017 4 644 — — — 14 661 290 — 14 951 44 760
Inkeroinen............................ 99 304 23 214 — — 1249 123 767 1086 — 124 853 185 195
Iso jok i.......... ........................ 21 352 18 670 — — 658 40 680 400 — 41 079 72 825
Isokyrö ................ ............... 32 726 5160 — _ 1027 38 914 538 ___ 39 451 62 790
Jaala .................................... 10 452 4 901 161 922 16 436 304 — 16 739 35 983
Jalasjärvi............................ . 44 947 43 297. — — 912 89156 697 — 89 853 150 494
Jalasto.................................. 4 053 19 884 — — — 23 937 212 — 24 149 45 333
Jeppo — Jepua .................. 16 031 532 — — 16 563 535 — 17 098 46 667
Jokela .................................. 28 616 17 842 — __ 1206 47 663 371 __ 48 034 141 286
Jokioinen.............................. 37 726 '7 093 — — 910 45 729 701 — 46 430 134 595
Joroinen .............................. 36 629 6134 — — 2 061 44 824 586 — 45 410 106 032
Joutsa .................................. 43 085 23 071 — 282 3.0 66 441 739 — 67 180 124 143
Joutseno .. ........................ 56 483 13 722 — — 4.5 70 209 1159 — 71 369 145 537
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Juankoski . : ........................ 34 992 8 046 __ __ 2 096 45 134 515 __ 45 648 96 903
Ju rva .................................... 45 236 33 488 — 1765 909 81 398 434 — 81 832 94 700
Juuka.................................... 43 884 47 275 — 8.1 915 92 083 686 . — 92 769 175 986
Juuniemi ............................... 13 944 15 893 — — 1095 30 931 303 — 31 235 47 082
Ju va ...................................... 50 791 22 236 — 906 73 933 710 — 74 643 146 436
JyIhania .............................. 7 082 560 __ __ 419 8 061 130 __ 8191 19 312
Jämijärvi.............................. 19 873 2 866 — — 658 23 397 374 — 23 771 49 128
Järvelä .'................................ • 28 625 9 830 — — 1850 40 306 361 — 40 666 101 564
Järvenpää . .......................... 201101 10 467 35 — 3 090 214 693 2 666 — 217 359 255027
Kaamanen............................ 6 014 9 878 — . 20 606 1202 37 700 71 — 37 770 37 193
K aavi.................................... 27 699 ' 19 458 _ 148 1593 48 898 315 __ 49 213 106 624
Kainasto .............................. 10 463 7 799 — — 726 18 988 148 — 19 137 41 458
Kaipiainen .......................... 6 965 2 073 — — — 9 038 211 — 9 250 44 102
Kalajoki .............................. 55 535 15 816 — — 251 71602 1 380 — 72 982 103 389
Kalanti ................................ 8 957 830 — — 639 10 426 234 — 10 660 31 224
Kallbäck .............................. 8 317 8 517 _ _ 866 17 700 403 __ 18 103 70 787
K altim o................................ 37 295 25 128 — — 35 62 458 458 — 62 915 115 963
Kalvitsa................................ 2 770 1191 — — — 3 961 57 — 4 018 25 453
Kangasala............................ 57 142 35 902 8 370 — 1236 102 650 1 212 — 103 862 152 126
Kangaslampi........................ 9 448 5 413 — — 1318 16179 130 — 16 309 44 986
Kangasniemi........................ 45 314 13 764 22 __ 35 59 135 722 __ 59 858 115 095
Kankaanpää........................ 124 758 23 868 6 370 5.0 419 155 421 1310. — 156 731 167 124
Kannonkoski ..................... 15 849 5 320 — — 913 22 082 120 — 22 202 42 665
Kannus ................................ 62 911 12 481 — 510 137 76 039 977 — 77 016 141 736
Rantala................................ 3 907 11483 — — 591 15 981 63 — 16 044 38 269
Karijoki................................ 18 206 9 578 __ __ 47 27831 190 __ 28 021 56 033
Karkkila .............................. 123 077 8 040 3 075 — 301 134 494 2 376 2 769 139 639 230 032
Karkku ................................ 21 588 3 370 — — 866 25 824 388 — 26 212 60 374
Karstula .............................. 46 520 18 013 19 448 810 65 811 990 ' --- 66 801 141122
Karttula .............................. 20 608 2 394 __ — 825 23 828 234 — 24 061 62 965
Karunki................................ 9 380 6 324 _ _ 1161 16 865 272 __ 17 137 43 926
K arvia .................................. 18 244 19 769 — — — 38 013 392 — 38 405 79 332
Karvionkanava .................. 4 352 22 150 — — — 26 502 121 — 26 623 68 275
Kasko — Kaskinen............ 26 306 — 1105 — 292 27 703 3 533 70 372 101 608 101 809
Kauhajoki as........................ 26 840 5 397 77 — 5.0 32 319 309 — 32 628 55 531
Kauhajoki kk....................... 109 415 17 893 __ _ 31 127 338 1106 71 128 515 108 666
Kauhava kk......................•.. 31 948 — — — 53 32 001 256 — 32 256 20 652
Kauklahti — Köklaks........ 38 201 14175 — — 29 52 405 307 — 52 712 112 522
Kauliranta .......................... 10 791 975 — 94 168 12 029 210 — 12 239 32 013
Kauppilanmäki .................. 4 824 6 328 — — 664 11815 89 — 11 904 31 087
Kausala................................ 62 220 25 276 73 __ 961 88 530 565 _ 89 095 160 872
Kaustinen............................ 31108 6 251 30 1 557 372 39 318 295 — 39 613 42 456
Kauttua................................ 77 745 43 906 706 — 2115 124 472 599 — 125 071 83 439
Kauvatsa as.......................... 5130 12 156 — — 2.0 17 288 239 — 17 527 53 096
Keitele.................................. 25 394 9 797 — 935 36 126 272 — 36 397 84 688
Kellokoski . . . . .................... 40 806 3 348 __ __ 868 45 022 346 __ 45 368 68 426
Kempele .............................. 13 627 — — — 824 14 451 181 — 14 632 44 515
Kerava.................................. 138 844 12 728 26 452 — 2 886 180 910 2 271 1 259 184 440 300 227
Kerimäki.............................. 24 989 14 980 — 1 721 845 42 535 317 — 42 852 . 77 218
Kestilä.................................. 17 465 11650 437 18 29 570 262 — 29 832 52 383
Kesälahti.............................. 19 027 4 970 __ __ 866 24 863 355 __ 25 218 39 223
Keuruu ................................ 166 790 ' 17 610 8 982 — 1921 195 302 1885 — . 197.187 198 221
K ih n iö .................................. 17 399 7 416 — 563 25 378 214 — 25 592 47 793
R iik k a .................................. 21 598 1314 — — 904 23 816 394 — 24 210 51 844
Kiikoinen.............................. 8 671 5 422 — — 14 093 289 14 382 36 579
Killinkoski .......................... 28 971 5 952 __ __ 867 35 790 204 __ 35 994 48 589
Kilo .................. .................... 16 578 — — — — 16 578 210 — 16 787 43 729
Kimito — K em iö ................ 24 803 23 858 • --- — 27 48 688 1684 — 50 372 113 049
Kinnula................................ 16 514 3 809 — 915 696 21 934 256 — 22 190 33 258
Kirjavala .............................. 7 358 17 485 — — ■ 24 843 171 — 25 014 44 675
Kirkniemi — Gerknäs........ 9 022 __ __ __ __ 9 022 178 __ 9 200 33 821
Kitee .................................... 57 828 15 196 — 175 4 624 77 824 935 — 78 759 119 511
Kiukainen............................ 34 794 ' 1367 — — — 36 161. 544 — 36 705 33 869
Kiuruvesi........ ..................... 90 639 27 186 — — 966 .118 791 1085 — 119 876 194 854
K ivijärvi............ ................. 22 298 2 853 — 1110 866 27 127 260 — 27 386 43 129
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K lam ila................................ 8129 6 536 __ __ 656 15 321 198 __ 15 519 48 046
Klaukkala l. 4.— si. 1 2 . .. 7 861 9 312 — — — 17 173 107 — 17 280 43 997
K oivu ..................................... 6 696 9 136 — — 1 044 16 876 167 — 17 043 50 265
K okem äki............................ 81 626 5 391 68 384 — 5 419 160 820 1959 648 163 426 192 366
Kolari .................................. 22 366 14 542 — 2 0 4 204 41132 — — 41132 64 042
K olh o.................................... 45 756 _ _ 1039 46 795 332 _ 47 127 63 763
Kolkontaipale...................... 6 775 6 500 ---. — 626 13 901 87 — 13 987 43.282
Konginkangas . . .......... .. 11795 10 829 — — 916 23 540 132 — 23 672 55 863
Konnevesi............................ 28 528 8 372 — — • 910 37 810 274 — 38 084 75 961
Kontiolahti.................... . 15 926 32 378 — — 663 48 967 250 — 49 217 85 910
Kontiomäki. ....................... 8 886 1114 __ __ 912 10 912 192 __ 11104 56 317
K o r ia .................................... 39 285 2 294 156 — 1167 42 902 431 — 43 333 89 011
Korkeakoski........................ 13 762 7 148 — — 200 21110 253 — 21 363 45 062
Korpilahti............................ 34 335 10 860 — — 871 46 066 612 — 46 678 120 397
Korpo — K orppoo.............. 11388 5 459 ---’ — 1545 18 392 630 — 19 021 64 935
Korsnäs............ '.............■ ■. 10 720 17 886 __ 29 28 635 322 __ 28 957 54 754
K orso .................................... 60 485 4 710 — — ' --- 65 195 586 . --- 65 781 123 615
Kortesjärvi............................ 15 512 8 011 — — 46 23 569 328 — 23 897 44 862
Koskenkorva ...................... 31 391 11237 500 — 989 44117 269 — 44 385 70 446
Koskenpää .......................... 11346 1990 — — 1162 14 498 297 “ 14 795 34 737
Koski as............................ :. 8 461 5 204 __• __ __ 13 665 266 __ 13 931 45 328
Koski H .l. . .......................... 16 765 2 012 — — 6.2 18 783 414 — 19 197 57 219
Koski T.l. ............................. 23 346 9174 46 — 0.5 32 567 450 — 33 016 119 579
Koura ................................... 9 046 — — — 11 9 057 98 — 9155 33 603
Kronoby .............................. 20 999 3 394 _ — 694 25 087 407 — 25 494 51366
Kuhmo.................................. 88 508 14 793 __ : 680 69 104 049 1033 __ 105 082 209 978
Kuhmoinen.......................... 38 705 15 837 25 — 1216 55 783 865 — 56 648 125 970
Kuivaniemi as...................... 11 974 10 294 — — 909 23 177 271 — 23 448 65 178
Kuortane.............................. 26 788 26 506 — — ■ 4.0 53 298 416 — 53 714 102 168
Kurikka................................ 105 860 69 638 — — 118 175 616 784 — 176 400 202 462
Kurkimäki ........ : ................ 4 316 2 438 __ _ _ 6 754 52 __ 6 806 29 869
Kursu........ ............................ 7 619 9 569 — — • 5 313 22 501 185 — 22 686 55 925
Kuru .................................... 22 889 14 245 — — 975 38 109 466 — 38 575 110 262
K ustavi.......... ...................... 13 339 564 — — 866 14 769 291 — 15 060 37 851
Kuurila ................................ 6 899 712 — — ' — 7 611 193 — 7 804 ' 28 254
Kvevlaks.............................. 8 375 17 716 __ __ 867 26 958 196 __ 27 154 43 713
Kyminlinna.......................... 13 698 — — — 1149 14 847 176 — 15 022 24 614
Kyrkslätt — Kirkkonummi 27 820 20 903 — — 658 49 381 702 — 50 083 81185
K yrö ...................................... 28 319 4 995 12 226 — 934 46 474 387 — . 46 861 . 92134
Kyröskoski .......................... 56 108 2 346 — — 1302 59 756 600 — 60 356 78 272
K yy jä rv i.............................. ' 14 156 5 394 __ _ 658 20 207 243 __ 20 450 40 464
K ä ilb y .................................. 15 420 '4 308 — — 27 19 755 693 — 20 448 34 871
Kälviä .................................. 24 253 7 104 12 2 2 0 — 31 589 408 — 31 997 73 334
Kärsämiiki .......................... 30 276 8 655 — — 1362 40 294 399 — 40 693 59 361
Köyliö .................................. 12 358 8 050 — — 910 21318 402 21720 54 937
Laihia kk............................... 40 734 37 746 _ _ 2159 80 640 989 __ 81 628 145 309
Laitila .................................. 57 802 6 704 — — 929 65 434 854 — 66 288 105 173
Lam m i.................................. 55 134 12 534 89 — • 1292 69 048 742 — 69 790 154 093
Lapinjärvi — Lappträsk . . . 13 431 18 618 — — 699 32 748 821 — 33 569 87 379
Lapinlahti............................ 40 995 9 265- — — 42' 50 302 599 — 50 901 120 753
Lappajärvi............................ 29 992 20 570 __ _ 922 51 483 377 30 51 890 75 348
Lappf järd — Lapväärtti-. . . 27 954 7 539 — — — 35 493 354 — 35 847 46 860
Lappi T.l............................... 13 424 4 048 — — 20 17 492 232 — 17 724 53 549
Lappila ................................ 11 244 — — — ' — 11 244 189 — 11434 38 200
Laukaa............ ...................... 34 617 23 453 — — 978 59 047 544 — 59 591 119 827
Laurila.................................. 14 645 3 322 _ __ 1042 19 009 111 __ 19 120 53 904
Lauritsala ............................ 66 533 724 — — • 83 67 340 963 938 69 241 131 038
Lauttakylä .......................... 82 464 10156 852 — 903 94 375 937 — 95 312 213 514
L a v ia .................................... 24 836 7 907' — — 1623 34 367 553 — 34 920 68 104
Lehtimäki............................ 10 323 9 382 — — ■ 824 20 529. 174 — 20 703 50 685
Leivonmäki.......................... 10 359 11857 _ _ 706 22 922 130 __ 23 052 52 377
Lem i...................................... 11118 2 595 __ — 920 14 633 166 — 14 799 37 513
Lempäälä.............................. 75 881 21354 86 — 951 . 98 272 1609 — 99 881 215 039
Leppäkoski........................ . 13 033 — — — — 13 033 170 — 13 203 42 383
Leppävaara — Alberga . . . . 57 136 37 739 — — 69 94 944 475 — 95 419 174 506
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Leppävirta ............ ............. 45 335 20 536 __ 885 66 756 1 003 67 760 172 926
Lieto as. . . . ' ........................ 10 665 4 464 16 — 13 15159 126 ;--- 15 284 55 806
Lievestuore.......................... 40 738 7 459 __ — 22 48 220 671 — 48 891 104 756
Liminka................................ 28 223 12 220 __ — 811 41 253 342 — 41 595 68 271
Liperi.................................... 29 054 12 648 — — , 992 42 694 517 — 43 211 105 996
Liperi as................................ 7 820 5 037 __ 48 12 905 • _ 12 905 34 710
Littoinen........................ .... 23 276 — __ — — 23 276 274 — 23 550 61 651
Lohja as. — Lojo st............ 35 649 17.381 __ — 1006 54 036 194 — 54 230 128 817
L oh ta ja ................................ 12 642 10 142 __ — 22 22 806 263 — 23 069 39 993
L op p i.................................... 22 918 20 008 — — 980 43 907 435 — 44 342 118 163
Luopioinen .......................... 4 658 14 080 __ 961 19 699 403 ■ _ 20 102 44 022
Luumäki .............................. 11575 514 __ — 695 12 784 510 — 13 294 45 194
L u via .................................... 12 215 4 438 __ — 661 17 314 230 __ 17 544 49175
L y ly ...................................... 9 055 3 765 . __ — 197 13 017 177 __ 13 194 35 307
Länkipohja.......................... 23 044 15 396 — — 924 39 364 757 — 40 121 104 159
Läyliäinen............................ 12 037 1756 _ 846 14 639 258 14 898 49 166
Maaninka.............................. 14 994 20 839 __ — 108 35 941 365 :__ 36 306 105 106
Malaks.................................. 12 940 26 723 __ — 866 40 529 549 __ 41 078 60 545
Malmi —■ Malm.................... 178 974 — __ — 6 655 185 629 897 ;_ 186 526 225 036
Mankala................................ 3157 1 044 — — — 4 201 121 — 4 322 19 224
Martinniemi ........................ 21099 549 21 648 357 22 005 35 297
Matinkylä — M attby.......... 30 487 34 018 __ __ 2 071 66 576 338 _ 66 913 214 842
Matku .................................. 8 857 8 297 __ __ 12 17167 211 __ 17 378 61 969
Mellilä .................................. 14 744 5 706 __ — 61 20 511 178 __ 20 688 65 033
Merikarvia............................ 26 343 13 137 — 1166 40 645 567 — 41 212 86 228
Messukylä............................ 36 428 __ 866 37 294 232 _ 37 526 94 074
Miehikkälä .......................... 13126 7 527 __ 910 21562 247 __ 21 809 64 391
Mommila.............................. 6 022 — __ — 6 022 98 __ 6120 28 261
Mouhijärvi .......................... 14 431 15 717 __ — • 866 31 014 259 — 31 273 76 649
Muhos .................................. 51 070 31 097 — — 1 782 83 949 680 — 84 629 99 664
Multia .................................. 19 441 1 994 866 22 301 427 22 728 71 433
Munsala . ; ............................ 10 803 10 271 __ __ 1.0 21075 592 __ 21 667 41 000
Muurame.............................. 13 636 __ __ 890 14 525 155 __ 14 680 36 141
Muuruvesi ............................. 14 213 9 330 __ __ 564 24 106 248 __ 24 355 43 440
Myllykoski .......................... 89 962 5 408 7 405 172 3 504 106 451 1 456 1843 109 751 187 874
Myllymäki............................ 25 991 6 304 4.0 922 33 221 306 _ 33 527 76 360
Mynämäki............................ 33 295 20 046 __ — 910 54 251 624 — 54 875 122 144
Myrskylä — Mörskom........ 21 298 2 577 __ — 907 24 782 435 — 25 218 57 197
Mäntsälä.............................. 67 969 26 675 __ — 989 95 634 1503 '--- 97 137 176 432
Mänttä.................................. 151 886 6113 1636 — 2 010 161 645 2 151 1092 164 888 191 676
Mäntyharju.......................... 62 435 40 975 _1 449 103 859 873 _, 104 732 182 666
Mäntyharju kk..................... 8 240 — __ — 594 8 834 165 — 8 999 30 975
Naantali .............................. 121987 16 204 625 — 1864 140 681 2 530 — 143 210 230 069
Nagu — Nauvo '................. 15318 ■4 776 — 823 20 917 914 — 21 831 80138
N akkila................................ 37 128 11178 — — — 48 306 314 — 48 619 90 593
Nickby — Nikkilä .............. 33 869 11807 __ 886 46 562 1093 __ 47 654 85 000
Niinisalo .............................. 30 559 3 403 __ — 885 34 846 382 --- 35 228 61 248
Nilsiä'.................................... 41 936 34 942 __ — 844 77 722 654 — 78 376 164 690
Nivala .................................. 55 455 34 900 __ — 17 90 372 1019 ;-- 91 391 149 844
Noormarkku........................ 39 121 4 680 — — 741 44 542 452 — 44 994 72 045
Nousiainen .......................... 9 610 14 224 _ 694 24 528 316 _ 24 844 84 241
Nummela.............................. 33 007 2 281 __ — 808 36 096 596 36 692 68 357
Nummi.................................. 13 327 2 390 __ — 658 16 375 326 - -- ■ 16 701 43 876
Nuoramoinen ...................... 5 331 2 069 — — 658 8 058 129 --- 8186 26 457
Nurmijärvi .......................... 35 966 4105 — —■ — 40 071 470 — 40 541 70 064
N urm o.................................. 16466 __ _ _ 16 466 156 16 622 35 768
Nykarleby............................ 54 138 4 381 1057 — 1028 60 603 1158 __ 61 762 105 007
Närpes................ : ............... 53 163 13 894 2 263 — 8.2 69 328 1439 __ 70 767 75 454
Närpes st............................... 12 587 — __ — 525 13 112 81 __ 13 193 13 856
O itt i..............................  . 31 773 3 490 — — 1544 36 806 543 563 37 912 106 310
Ojakkala .............................. 12 222 •__ _ _ 12 222 215 12 437 28 943
Oksava.................................. 9 470 — __ — 97 9 567 64 __ 9 632 ‘ 27 258
Oravais —■ Oravainen ........
Oravaisfabrik
11031 14 333 — — 12' 25 376 404 — 25 780 60 887
Oravaistentehdas................ 14 214 3 533 _ _ 20 17 767 144 _ 17 911 26 022
Orimattila............................ 121 788 25 173 533 — 1004 148 497 1 484 — 149 981 235 823
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Oripää .......................... .. . 14117 5 274 __ __ 866 20 257 214 __ 20 470 63 018
Orismala as......... .................. 9 394 3 618 \--- — 2.6 13 014 166 — 13 181 34 658
Orivesi.................................. 70 081 4 858 — — 1317 76 256 945 — 77 201 128 057
Orivesi as............ .................. 22 248 5 280 — — 74 27 602 — — 27 602 61 051
Ötalampi.............................. 5 666 5 456 — — 37 11159 218 — 11 377 55 776'
Otanmäki ............................ 20 477 933 __ __ 829 22 239 __ __ 22 239 38 237
Otava .................................... 18 003 790 - -- — — 18 793 80 — 18 873 42 570
Oulainen .............................. 81 827 51 364 1075 30 245 134 541 1 798 — 136 338 220 368
Outokumpu.......................... 96 311 14 992 677 — 7 487 119 467 1385 — 120 852 166 509
P aavola................................ 12 682 5 809 — — 730 19 221 218 — 19 438 44 560
Padasjoki.............................. 31 481 28 598 __ __ 947 61 026 750 __ 61 776 146 671
Pahkakoski.......................... 6 514 639 ■-- — 15 7168 136 — 7 305 23 175
P aim io.................................. 73 803 15196 — — 1 174 90173 831 — 91 004 117 704
Pakila — Baggböle ............ 40199 17 061 — — 1534 58 794 538 — 59 332 183 293
Paltamo................................ 26 371 14 519 — 139 784 41813 299 — 42112 102 982
Panelia.................................. 14 869 4138 __ __ 947 19 954 214 __ 20 169 44 272
Pankakoski.......................... 27 432 142 — — 28 27 602 198 — 27 800 46 126
Pargas — Parainen ............ 111 913 691 — — 1665 114 269 2 497 — 116 767 239 204
Parikkala.............................. 47 482 10 929 — — 58 58 469 857 — 59 325 111 539
Parkano . . .  : ........................ 80 214 17 281 3 788 561 2 468 104 312 1213 — 105 525 162177
Parola .................................. 44 276 1862 31 __ 1091 47 261 366 __ 47 627 67 398
Pateniemi ............................ 17 219 9 924 — — 1155 28 298 167 —- 28 465 53 514
Patokoski ............................. 4 365 31 876 ---- — 1509 37 750 — — 37 750 99 203
Peipohja .............................. 16 377 — — — 866 17 243 144 — 17 387 44 498
Pelkosenniemi...................... 17 063 6 686 — — — 23 749 — — 23 749 38 805
Pello............ .......................... 49 969 13 304 _ 436 - 9 860 73 569 __ _ 73 569 135 526
Peltosalmi............................ 7 363 1560 — — 96 9 019 45 18 9 082 24 246
P erho.................................... 12 409 16 919 — — 32 29 360 372 -- - 29 732 53 160
Perniö as............................... 6 336 4 916 — — 38 11290 185 — 11475 , 60 065
Pertunmaa ........................... 11867 15 232 — — 866 27 966 192 — 28 157 57 610
Peräseinäjoki ...................... 25 377 17 337 __ — 720 43 434 323 43 757 86 985
Petäjäskosken Voimalaitos . 14 343 17 258 — — 947 32 548 205 ---■ 32 753 47 857
Petäjävesi............................ 27 323 9 542 — — 920 37 785 252 — 38 037 101 833
Pielavesi .............................. 44 765 40 582 — 898 1030 87 275 822 — 88 097 165 621
Pihlajavesi .......................... 8 764 5 092 — — — 13856 167 — 14 023 66 770
Pihlava ................................ 21 985 847 _ __ __ 22 832 420 _. 23 252 70 487
Pihtipudas............................ 42 254 29 721 — — 1260 73 235 747 — 73 982 116 642
Piikkiö........ ......................... 30184 459 . --- — 1 218 31 861 442 — 32 303 77 374
PiipjDola................................ 10 667 16 042 — — 867 27577 290 — 27 867 61 942
Pitkälahti ............................ 5 874 — — — — 5 874' 39 — 5 913 21 954
Pitäjänmäki— Sockenbacka 287 453 5160 __ __ 695 293 308 681 __ 293 989 177 836
Polvijärvi ............................ 31 959 23 557 — — 59 55 576 385 ' ■ ' --- 55 960 100 695
Pomarkku............................ 18 053 4 226 — — 910 23189 364 — 23 553 78 828
Posio .......... ......................... 25 496 22 738 — 150 1385 49 769 397 — 50 165 113 023
Pudasjärvi............................ 68 031 51 480 — 42 090 4 276 165 876 — — 165 876 277 737
Puhos.................. .................. 7 417 9 558 __ __ 872 17 847 . 113 _. 17 960 55 331
Puistola — Parkstad.......... 23 511 — — — 964 24 474 262 — 24 736 46 426
Pukkila ...................... ......... 10 436 3 749 — — 707 14 892 263 — 15155 43 419
Pulkkila................................ 11283 6 408 — 69 20 17 780 307 — 18 087 41 750
Punkaharju...................... .. 9 682 — — — 332 10 014 169 — 10183 20 096
Punkalaidun........................ 28 920 13 037 _ _ 873 42 830 523 __ 43 353 100 603
Punkasalmi.......................... 17 437 3 544 __ — 8.0 20 989 272 — 21 261 35 755
Puolanka.............................. 32 857 13 857 — 3 883 1757 52 353 357 — 52 710 119 268
Pusula .................................. 13 006 2 855 — — 724 16 585 333 — 16 918 45 218
P utikko................................ 8 881 5 321 — — 2.5 14 205 156 — 14 361 30 053
Puumala .............................. 32 940 2 596 _ 864 36 400 565 __ 36 965 78 411
Pyhtää — Pyttis . .  ! .......... 10 229 •--- — — 910 11138 136 — 11 274 29 409
Pyhäjoki .............................. 15168 12 030 — ---- 711 . 27 908 284 — 28 192 41 622
P yh ä ltö ........ : ...................... 5 308 818 — — 888 7 014 141 — 7155 26 531
Pyhäsalmi............................ 54 512 29 774 — 967 143 85 396 973 — 86 369 136 318
Pylkönmäki....- '.................. 13 888 4 546 _ _ 850 . 19 283 151 _ 19 434 47 704
Pälkäne ................................. 30-723 6 970 — — 1135 38 828 929 — 39 757 80 533
Pantane................................ 12 980 1176 — — — 14156 199 — 14 355 33 947
Pörtom .................................. 17 950 1101 — — 953 20 003 264 — 20 267 33 011
Raippo . ................................ 1 767 1 545 — — 3 312 60 — 3 372 . 18 582
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Raisio.................................... 113 941 27 031 __ __ 24 140 996 714 _ 141 710 160 172
Rajamäki.............................. 35 532 19 854 — — 51 55 436 742 — 56 179 99 793
Rantasalmi.......................... 36 744 10148 — — 923 47 815 534 — 48 349 103 526
Rantsila................................ 20 604 6 911 — — 756 28 271 242 — 28 513 44 499
Ranua .................................. 30 021 16 743 — 5 035 51 800 368 52168 90 262
Rasivaara ............................ 10 054 740 __ _ 18 10 812 57 _ 10 869 32 330
Raudaskylä.......................... 14 318 6 624 — — 10 20 952 147- — 21100 36 247
Rauha .................................. 7 958 22 865 — — — 30 823 85- — 30 908 47 543
Rautalampi.......................... 41 493 15 744 — — 1029 58 266 817 — 59 083 113 943
Rautavaara ........................... 23 535 2 548 — — 910 26 993 • 216 27 209 54 065
Reisjärvi .............................. 26 529 10 949 __ _ 2 058 39 536 310 _ 39 845 39 584
Rekola — Räckhals............ 21541 — — — 55 21 596 195 — 21 791 73 106
Renko .................................. 12 231 2 224 — — 683 15 137 190 — 15 327 42 846
Reposaari ............................ 19 088 — — — 1031 20119 1141 — 21 260 61481
Riistavesi.............................. 10 010 1888 — — 868 12 767 225 — 12 991 31 377
R istiina................................ 21 385 5126 __ _ 925 27 436 222 _ 27 659 70 848
Ristijärvi.............................. 20 670 4 964 — — 1559 27 192 267 — 27 459 69 051
Ruhtinansalmi.................... ■ 5 614 2 330 — — 824 8 769 158 — 8 926 24 898
Runni.................................... 4 911 1969 — — 1.0 6 881 60 — 6 942 26 637
Ruokolahti .......................... 21 851 16 915 — — 1799 40 564 324 — 40 888 135 078
R uovesi................................ 43 081 18 591 32 _ 886 62 589 1372 _ 63 961 127 460
Ruukki.................................. 21 287 390 — — 644 ■22 321 455 — 22 776 41 573
R y tty lä .................... ........... 13 632 — — — — 13 632 132 — 13 764 35 633
Rääkkylä.............................. 16 476 6105 — — 760 23 341 267 — 23 608 49 542
Saarijärvi.............................. 98 106 27 667 139 — 750 126 661 1388 — 128 049 146 970
Sahalahti.............................. ' 16118 15 860 __ _ 866 32 844 240 33 084 87 561
Salla...................................... 46 956 16 643 — 147 1.0 63 747 1402 — 65 149 78 980
Sauvo.............................. •... 20 371 6 045 — — 1266 27 682 532 — 28 213 103 382
Savio : .................................. 25 848 — — — — 25 848 330 — 26177 46 674
Savitaipale .......................... 25 806 15 223 — — 70 41 099 516 — 41 615 117 985
Savonranta .......................... 16 617 3 467 __ 827 20 910 202 21112 46 822
Savukoski ............................ 9 249 8 367 — 59 3 408 21 083 — — 21 083 50 516
Selänpää .............................. 5 837 11183 51 — — 17 071 195 — 17 266 39 079
Sieppijärvi............................ 19 751 6 911 — 140 26 802 337 — 27139 60 860
S ievi...................................... 7 839 16 895 — — 3175 27 909 291 — 28 200 56 416
Sievi kk................................. 14 006 13 657 __ 48 27 711 273 27 984 41899
Siikainen.............................. 12 807 17 683 — 629 1436 32 555 400 — 32 956 78 249
Siikajoki .............................. 8 772 2112 — — 905 11789 223 — 12 013 33 978
Siilinjärvi.............................. 32 561 43 719 — — 1 174 77 455 985 — 78 439 123 514
Siltakylä — B roby .............. 9 871 7 052 — — 567 17 490 291 17 781 60 370
Simo as.................................. 11690 14 554 __ . 35 994 27 272 261 27 534 65 416
Simpele ................................ 49 882 5 602 1243 — 967 57 693 920 — 58 613 93 055
Sippola.................................. 12 952 3 340 — — 742 17 034 246 — 17 280 36 688
Siuro ...................................... 16 641 21 333 — --- ' 1318 39 291 537 — 39 829 95 196
Sjundeä kby — Siuntio kk. 9189 6 899 — 866 16 954 501 — 17 455 49 298
Skuru — Pohjankuru ........ 16 577 10 642 — _ 14 27 233 613 _ 27 845 54 337
Soini...................................... 17 973 9 456 — — 910 28 339 194 — 28 533 54 113
Somerniemi.......................... 6 268 1 866 — — 1149 9 283 118 — 9 402 28 169
Somero.................................. 76 638 14 695 7 292 — 539 99 164 1421 127 100 711 202 278
Sonkajärvi............................ 20 736 6 728 — — 675 28 139 231 — 28 370 84 454
Sorsakoski ............................ 47 066 _ _ _ 1212 48 277 216 _ 48 493 55 452
Sotkamo .............................. 71534 9 843 — — 558 81 935 — — 81935 134 961
Sukeva .................................. 14 337 15 174 — — 874 30 385 308 — 30 693 62 553
Sulkava................................ 35 386 15 557 — — 2 250 53193 555 — 53 749 125 818
Sumiainen............................ 11476 1494 — — 686 13 656 204 — 13 860 35 679
Suodenniemi........................ 11 482 4191 _ _ 867 16 540 295 _ 16 835 47 440
Suolahti . . .  ........................ 63 781 , 1904 60 — 177 65 922 763 — 66 685 127 332
Suomenniemi ...................... 8 457 1 312 — :— 591 10 359 103 — 10 462 33 016
Suomusjärvi ........................ 8 449 6 903 — — 1 062 16 414 175 — 16 588 58 117
Suomussalmi........................ 26 664 7 004 23 065 • 4 809 61 542 — — 61 542 94 589
Suonenjoki .......................... 95 178 7 806 2 675 _ 716 106 376 1239 _ 107 614 171029
Svartä — Mustio ................ 8 488 — — — — 8 488 ■284 — 8 772 26118
Sydänmaa............................ 4 033 4168 — — 52 8 253 78 — 8 332 27 568
Sysmä .................................. 78 991 11123 — — 848 90 962 989 — 91 951 126 876
Syvänniemi..................... 5 320 778 — — 304 6 402 164 — 6 567 27 501
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Säkylä .................................. 34190 26 604 __‘ __ 1508 62 302 974 . 63 276 109 952
Särkisalmi............................ 15 941 — __ — 658 16 599 276 i_ 16 875 48 793
Säynätsalo............................ 39 459 — — — 870 40 329 343 ;-- 40 672 74 615
Taavetti.............................. : 32 788 9 526 — — 872 43 186 618 — 43 804 118 960
Taipalsaari .......................... 9 821 5 982 — ■ — 699 16 502 249 — 16 751 53 280
Taivalkoski.......................... 34 135 14142 _ 1 223 1107 50 606 . 50 606 103 614
Taivassalo............................ 19 919 766 ___ — 995 21 679 334 __ 22 013 41 560
Tammela............ .................. 17 450 15 972 __ — 929 34 351 250 __ 34 602 84 204
Tapanila — Mosabacka ... .. 116 430 — __ — 720 117 151 458 __ 117 609 130 726
Tarvasjoki............................ 6-739 14 316 —- — 824 21 879 184 — 22 063 76 335
T e ijo ...................................... 14 046 2 670 __ 120 16 837 409 _ 17 246 32 749
Tenala — Tenhola.............. 13 465 — __' — 965 14 430 736 ;_ 15 166 38 740
Terjärv.......... ........................ 25 671 4190 __ — 9:0 29 870 455 __ 30 325 . 35 774
Tervajoki.......... .................... 21 623 — __ — 10 21 633 229 — 21 862 38 767
Tervakoski . . . . . ' . .............. 60 296 — 590 — 1003 61 889 574 — 62 463 88 184
T erv o ........ ........................ 18 671 3 779 __ 824 23 274 273 23 547 46 340
Tervola .......................... : . . 21 386 8 843 __ — 14 30 243 323 __ 30 565 75 517
Teuva................ : .................. 74 728 24 838 __ 2 288 893 102 746 799 — 103 545 135 130
Tikkakoski .......................... 44 627 2 935 __ — 1184 48 746 478 __ 49 223 77 952
Tikkurila — Dickursby . . . . 219 654 — — ---. 1 254 220 909 944 — 221 852 171 981
Tohmajärvi.......................... 29 426 11 620 __ __ 41 046 638 _ 41 684 79 962
Tohmajärvi as...................... 14 442 15 354 __ — 5.5 29 802 389 — 30 191 77 405
Toholampi............................ 23 008 22108 _. — 51 45 167 429 — 45 596 68 813
Toivala..............•................... 7 974 — __ — — 7 974 — — 7 974 13 905
Tuomioja.............................. • 3 603 — — — — 3 603 — 3 603 11182
Turenki .......................... .. 82 508 12 359 952 __ 102 95 921 884 * __ 96 806 128 069
Turtola.................................. 5 988 4 744 _. — 12 10 744 — _ 10 744 33 255
Tuuloma .............................. 59 306 — _ 36 023 914 96 243 2 951 _ 99 194 34 339
Tuupovaara.......................... 12 461 24 195 _ — 928 37 584 242 — 37 827 85 364
T u u ri.................................... 12 490 — — — 827 13 317 114 — 13 430 36 622
Tuusniemi............................ 19 925 21 638 90 1077 42 731 246 _ 42 977 104 975
Tvrnävä................................ 18 721 4162 _ — 701 23 584 257 __ 23 841 58 935
Täkter — Tähtelä
1. 1.— 29. 2........................... 606 370 3.0 979 35 32 1046 3 598
Töysä ..................................... 19129 8 509 __ — 1209 28 847 282 __ 29 129 68 369
Uimaharju............................ 22 034 17 244 — — — 39 278 474 — 39 751 80 321
Ulvila ..................................... 58 906 3 323 __ __ 62 229 317 _ 62 546 53 157
Urjala ................................... 37 397 49 603 __ — 2118 89118 995 __ 90 112 219 425
Utajärvi.............. ’. ............... 24 759 12 518 __ — 1055 38 332 454 — 38 786 . 84 946
U tsjoki.................................. 10 671 1966 2 086 1 317 16 040 273 __ 16 313 48 813
Utti ....................................... 8 299 495 — — 3.2 8 797 148 — 8 945 26 218
Uukuniemi .......................... 3 246 5 663 _ _ 8 909 115 _ 9 024 22 604
Uurainen.............................. 15 173 12 548 _ — 915 28 637 306 — 28 942 75 805
Uusikylä ............ .................. 22 221 5 948 _ — 896 29 064 310' _ 29 374 93 795
Uusi-Värtsilä ...................... 10159 7 861 _ — 16 18 036 249 _ 18 285 45 139
Vaajakoski .......................... 78 663 15 787 — — 1149 95 599 543 — 96 142 161137
V a ala .................................... 20 134 21664 250 _ 42 048 459 _ 42 506 78 323
Vainikkala............................ 14 478 — _ — 1656 16135 129 _ 16 263 23 668
V altim o........ : ...................... 24 885 16 800 _ — 51 41 736 293 _ 42 029 99 762
Vam pula.............................. 12 885 4 323 _ — 585 17 793 200 _ 17 993 66 579
Vantaa — Vanda ................. 18 657 16 723 — — 131 35 511 186 — 35 697 80 234
Varpaisjärvi ........................ 22 938 8 757 _ 915 32 610 281 _ 32 891 73 357
Vesanto.......... ...................... 27 841 13 858 _ — 693 42 392 386 42 778 96 978
Vesilahti ........ ...................... 8 910 11610 _ — 525 21 045 201 _ 21 246 56 164
V eteli.................................... 9 473 45 210 _ — 1 200 55 883 745 — 56 627 88 135
Viekijärvi . ...................... 10 321 1116 — — 780 12 217 ' 39 — 12 256 37 188
Vieremä................................ 21 284 11441 __ 984 33 709 247 _ 33 957 73 891
Vierumäki............................ 4152 4 238 _ — 866 9 256 57 _ 9 313 29 082
Vihanti.................................. 16 758 706 _ — — 17 464 221 _ 17 684 34 641
Vihtavuori............................ 11 947 — _ — 922 12 869 141 _ 13 010 29 782
V ihti...................................... 45 309 1832 6 770 — 1075 54 986 837 — 55 823 98 620
V iiala .................................... 55 479 _ 4 283 _ 973 60 736 542 _ 61 277 103 922
Viinijärvi.............................. 22 977 7 490 16 — 1245 31 729 300 — 32 029 74 933
Viitasaari.............................. 68 540 46 415 _ 2.5 36 114 994 2 363 — 117 357 198 966
Viljakkala...................... .. 9 996 23 866 _ — 673 34 535 241 — 34 776 107 536
Vilppula................................ 54 774 7 691 — — 1 243 63 708 812 — 64 520 187 776
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 .. 4 5 6 7 8 9 10 11
Vimpeli ................................ 32 085 11648 __ 60 530 1289 105 552 427 __ 105 979 182 557
Vinkkilä................................ 18110 22 578 — — 1078 41 766 609 — 42 375 121 283
Virkkala — Virkby ............ • 91384 — — — 914 92 299 1651 — 93.950 113 115
Virolahti .............................. 29 545 2 318 — — 879 32 742 612 — 33 355 57 764
Virrat.................................... 80 631 21 410 — — 938 102 978 1115 — 104 094 208 858
Virtasalmi............................ 9 861 4 727 __ __ __ 14 588 127 __ 14 715 41892
Visuvesi................................ 11136 2 005 — — 866 14 007 1613 — 15 620 53 556
Voikoski .............................. 7 832 2 915 — —* — 10 747 188 — 10 936 22 855
V o ltt i.................................... 16 470 3 485 — — 910 .20 865 269 — 21134 56 081
Vuokatti .............................. 8 500 7 511 — — 73 16 085 — — 16 085 48 389
Vähäkyrö................,............ 81 546 3160 — — 741 85 447 320 __ 85 767 41 738
Vääksy.................................. 37 252 12 841 — — 1 862 51 954 856 — 52 810 101 622
Vörä — V öy ri...................... 35 474 6 566 — — 881 42 920 355 — 43 276 66 107
YKSP.m postitoimipaikka 
FNFB:s postanstalt .......... ■ 36104 82 36 186 36186 7 601
Ykspihlaja — Y xpila.......... 31 466 — — — — 31 466 257 — 31 723 55 881
Ylihärmä.............................. 48 976 23 998 — — 822 73 796 344 — 74 140 56 418
Ylistaro as............................ 11694 6 806 — — 943 19 442 247 — 19 690 • 52 118
Ylistaro kk............................ 27 052 16 868 — — 1520 45 440 420 — 45 860 , • 79 676
Ylitornio .............. ................ 54 746 25 805 — — 29 80 580 — — ' 80 580 119 595
Ylivieska.............................. 102 533 8 063 9 318 — 1598 121512 1751 — 123 262 219 309
Ylämaa ................................ 8 571 2 871 __ __ 592 f 2 034 109 _ 12 143 35 293
Y län e.................................... 16 238 4 918 — — 878 22 034 511 — " 22 545 68 588
Y löjärvi................................ 15 954 9 264 140 — 872 26 230 304 — 26 533 66 948
Y pä jä .................................... 17 875 402 — — 832 19 109 290 — 19 399 49 454
Yttermark............................ 14 554 — — — 658 15 212 228 — 15 440 27 720
Ä etsä .................................... 23 453 11511 — __ 910 35 874 268 __ 36 142 61 741
Ähtäri ........ ......................... 48 547 12 785 — — 894 62 226 1158 — 63 384 146 991
Ämmänsaari........................ 64 917 19 094 — 119 589 3 837 207 437 901 — 208 338 239 432
Övermark ............................ 17 219 2 005 — — 904 20128 358 — 20 486 39 164
Postivaunupiiri 
Postkupedistriktet. ,................ __ — — — — — — — __ 6 026 829
Puhelinpiirien piirikonttorit 
Teiefondistriktens distrikts- 
kontor ..................................
Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td:s distrikts- 
kontor .................................. 277 16 327 16 604 1808 ' 18 412 4 335 090
Turun pp.n piirikonttori 
Äbo td:s distriktskontor :. _ _ __ 77 14 363 14 439 __ 3 131 17 570 2 751 126
Ahvenanmaan pp:n piiri­
konttori
Älands td:s distriktskontor 167 995
Tampereen pp:n piirikont­
tori
Tammerfors td:s distrikts­
kontor .................................. 114 9.690 9 805 3 553 13 357 1 890 293
Jyväskylän pp:n piiri­
konttori
Jyväskylä td:s distrikts­
kontor .................................. 30 652 30 652 1937 32 589 3 124 624
Mikkelin pp:n piirikonttori 
S:t Michels td:s distrikts­
kontor .................................. 40 044 40 044 5 382 45 426 5 053 233
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td:s distriktskontor .. _ _ _ 162 14 857 15 019 _ 908 15 927 2 783 052
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor _ _ __ 108 30 016 30 124 __ 7 270 37 394 3 661832
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleäborgs td:s distrikts­
kontor .................................. 126 11168 11295 1492 12 787 2 506 050
Rovaniemen pp.n piiri­
konttori
Rovaniemi td:s distrikts­
kontor .................................. 6.0 17 767 17 773 3 929 21 702 4 083189
Puhelinrakennuspiirin piiri­
konttori
Telefonbyggnadsdistriktets 
distriktskontor.................... 12 469 12 469 12 469 1 860 261
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Taulu $ Tabell S
1 2 1 
Tulot 
Inkomster
3 1 4 1 5 | 6 7 8 9- 10 11
Menot
Utgifter
Postiliikenne
Posttrafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken *
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
Yhteensä
Summa
Toimipaikat
Anstalter
Postimaksu
ym.
Frankoteck
ylitoimi-
paikassa
vid den
över-
ordnade
anstalten
merkit 
en m.m.
■ alitoimi- 
paikoissa 
vid
under-
ordnade
anstalter
Sanoma­
lehtien 
kuljetus­
pa välitys- 
maksut 
Beford- 
rings- och 
förmed- 
lingsav- 
gifter för 
tidningar
Posti-
auto­
liikenne
Post-
buss-
trafiken
Muut
postitulot
Andra
post-
inkomster
Yhtensä
Summa
mk
Puhelinlaboratorio 
Telefonlaboratoriet..............
537 393
Posti- ja lennätinhallituksen 
postimerkkeilyjaos 
Post- och telegrafstyrelsens 
filatelisektion ...................... 685 324 7 510 12 704 705 538 705 538
Yhteensä — Summa 92 064 657 7 582 393 14 229 403 11 292 557 3 589 806 128 758 816 12 073 080 122 555 294 263 387 190 220 024 794
Posti- ja lennätinhallituksen 
pääkassa
Post- och telegrafstyrelsens 
huvudkassa..........................
99 647 050
5 856 636 283 396 800 748 46 869 319 53 810 100 569 374 391 780 54 771 254 82 188 358
Valtion osuus lisämaksulli- 
sista postimerkeistä 
Statens andel i frimärken 
med tilläggsavgift............. 579 099 579 099 579 099
Valtion osuus 
korulomakkeista 
Statens andel i 
lyxblanketterna .................. 105 155 105 155
Kaikkiaan — Totalsumma.. 106 082 786 14 512 799 12 093 305 50 459 125 183148 016 12 747 609 122 947 074 318 842 698 302 213 152
Vuonna 1963 —  Ä r 1963 . 82 100 015 11 441 712 10 416 598 44 153 862 148 112 187 10 664 823 105 456 142 264 233152 260 349 046
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T a u l u  6 Postisäästöpankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi yl ¡toimipaikan ja alarivi alitoimi- 
paikkojen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
T ab e 11 6 Postsparbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I tabellen har upptagits endast namnen pä kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angetts p& tvä' rader avser uppgifterna p& den Övre raden den över- 
ordnade anstalten och uppgifterna pä den nedre raden de underordnade anstalterna. Däremot ing&r filialernas uppgifter i uppgifterna frän vederbörande kontor. .
1
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
2 | 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegörom&l
* 5 6 8 | . 9 | 10
Säästöliiketehtävät
Sparrörelsegörom&l
i l
Tilillepanot
Inbetalningar
Tililtäotot
Utbetalningar
Säästöönpanot. 
Insättningar
Säästöstäotot
Uttagningar
Kaikkiaan
Totaisumma
Niistä lapsilisät 
Därav barn- 
bidrag
1000
kpl-st
1000
mk
1 000 
kpl-st
1 000 
mk
1000
kpl-st
1000
mk
1 000 
kpl-st
1000
mk
1 000 
kpl-st
1 000 
mk
U u d e n m a a n  lä ä n i —  N y la n d s  Iän
Konttorit —  Kontor
Borgä — Porvoo .................................................................. 147 124 096 50 40 937 13 1213 5.1 1279 6.5 1303
62 11557 20 4 066 4.6 484 2.6 487 2.0 385
Ekenäs — Tammisaari........................................................ 73 68 340 28 22 889 4.8 450 3.2 787 4.6 809
8.8 1330 3.7 994 0.7 69 0.2 25 0.1 23
Hangö'— Hanko .................................................................. 71 62 300 26 20 728 5.0 452 4.7 967 4.5 918
5.0 . 452 2.1 417 0.4 39 0.4 68 0.4 59
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 1 926 1 003 978 1066 236 503 142 12 427 313 67 152 451 66 387
115 18 217 60 9 349 10 1079 22 4 242 20 3 085
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll .......................... 122 66 063 88 12 862 23 1873 15 2 644 19 2 547
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö .................................. 262 56 348 130 140 054 12 975 44 10 875 64 10 575
Hyvinkää .............................................................................. 116 109 487 56 39 234 15 1598 8.5 1738 11 1954
7.1 400 3.5 778 0.5 55 0.7 115 0.7 99
Karis — Karjaa .................................................................. 41 29 600 16 15 461- 3.7 354 3.3 676 3.7 660
8.1 1019 5.1 1319 0.5 57 1.1 231 1.3 209
L oh ja ...................................................................................... 68 85 264 30 26 098 6.8 669 5.6 1153 6.3 1244
14 2 860 5.9 2 530 1.4 156 0.9 159 0.9 139
Lovisa — Loviisa ................................................................ 57 77 363 21 24 865 4.5 ■ 455 3.6 829 3.9 759
22 2 676 9.0 2 858 2.2 316 2.0 285 1.5 237
Toim istot —  Expeditioner
Artjärvi ................................................................................ 7.2 2 734 2.4 1 546 0.9 94 0.3 72 0.3 63
7.5 460 1.8 271 0.4 44 0.3 63 0.3 56
Billnäs — Pinjainen ............................................................ 4.0 839 2.0 238 0.6 55 0.5 80 0.3 50
Bromarf ................................................................................ 7.2 903 2.3 942 . 0.5 49 0.3 54 0.2 77
Espoo — Esbo ...................................................................... 10 1 817 5.7 1080 1.4 131 1.7 403 1.8 340
8.9 532 6.2 905 LO 117 4.0 828 3.8 581
Fiskars — Fiskari ................................................................ 8.2 3 671 3.3 3 727 0.7 67 1.0 199 0.8 187
2.1 185 0.8 127 0.2 18 0:1 25 0.1 19
Forsby säg — Koskenkylän saha .................................... 3.7 559 1.5 1 356 0.3 32 0.5 • 127 0.4 109
5.9 294 1.9 461 0.3 34 0.5 ■ 111 0.5 92
Grankulla — Kauniainen.................................................... 24 15 256 11 2 989 2.0 197 4.1 1040 4.8 826
12 1028 7.1 982 1.3 121 2.9 585 2.6 424
Helsingin pitäjä — Helsinge .............................. ............. 11 1 527 5.3 1117 1.0 114 2.4 553 2.4 448
17 1686 8.1 1 290 1.8 192 3.6 663 3.4 497
Hiekkaharju — Sandkulla.................................................. 16 5 093 7.3 1258 1.6 150 2.4 513 2.6 421
Ilindhär — Ilinthaara ........................................................ 6.8 869 2.4 786 0.3 34 0.7 205 0.9 200
18 1941 5.4 2 347 1.5 159 1.1 194 0.9 152
Hyrylä .................................................................. ................ 23 6119 12 6 287 3.0 338 2.5 667 3.2 565
•2.8 365 0.8 108 0.1 10 0.1 30 0.1 26
Inga — Inkoo........................................................................ 7.3 3 562 3.7 2154 0.8 -79 0.5 128 0.5 124
6.0 718 1.8 342 0.3 35 0.8 169. 0.6 126
Jokela .................................................................................... 16 10 274 7.5 3 706 2.2 259 1.9 334 1.7 305
13 1467 5.3 865 1.4 167 1.4 225 1.1 177
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Taulu 6 " , 1 .. . . Tabell 6
* 1 2 • 3 . 4: . ' 5 6 .. 7 ' ■ 8. '9 ; 10 11
Järvenpää ............................................................................. 5 9 45 557 35 15 899 8 . 9 • 946 . -6.2 ■ 1175 • .7.1 1208
5 . 5 575 2.7 ' 535 " 0 . 3 • 34 1.0 151 0.6 103
K allbäck........................ ........... ............................ 7 . 6 1841 3.5 552 0 . 8 • '8 3 ' • 0.9 240 ' 0.8 172
8.6 . 1326 3.4 • 580 0 . 8 ' 87 0.6 98 0.4 87
K arkkila.................................... •............ ."............................ 35 17 583 16 •13 752 5 . 0 510 3.1 672 3.4 605
6.0 673 1.9 . .409 0 . 5 50 0.5 85 0.3 55
Kauklahti — K öklaks.......................................................... 18 12 213 9.0 2 796 2 . 0 216 3.0 572 2.9 438
12 1 485 5.3 1163 1 . 2 130 1.5 252 1.2 223
Kellokoski . . . . ; ........ .......................................................... 9.5 3 215 4.5 3 504 1 . 3 144 1.2 173 1.1 166
'3.7 171 1.4 333 0 . 3 28 0.2 25 0.1 • 27
Kerava ................................................................................... 48 35 344 26 15 552 6.6 677 7.2 1493 8.2 1 445 '
6.2 367 3.2 522 0.5 53 1.2 218 1.0 162
Kilo ................................................ ........................................ 8.6 893 5.2 1231 0.9 84 1.4 277 1.0 178
Kirkniemi — Gerknäs ............................ .............................. 4.4 654 ■ 2.3 '387 0.3 30 0.9 129 0.6 111
Klaukkala l. 4.— 31. 1 2 . .......................: .......................... 7.8 2 790 4.5 725 1.2 144 1.1 180 1.1 137
7.4 1169 3.3 732 0.7 79 0.8 138 0.6 122
Korso . . ' ................................................................................ 25 11 210 15 3 568 ,3.3 357 3.4 658 3.5 610
5.5 317 2.8 407 0.6 78 1.0 181 0.9 137
Kyrksliitt — Kirkkonummi................................................ 12 8 576 5.2 ' 3 484 1.3 148 1.5 306 1.4 236
13 1850 9.5 2 260 1.0 107 5.9 1681 9.3 1389
Lapinjärvi — Lappträsk .................................................... 8.6 12 234 2.3 1671 0.4 41 0.6 120 0.6 122
22 1716 6.1 1705 1.6 151 1.2 235 1.0 • 186
Leppävaara — Alberga ...................................................... 17 5 752 12 3 876 2.3 228 4.2 719 3.7 631
26 6 385 . 14 2115 2.9 256 5.0 961 4.5 697
Lohja as. — Lojo st. ........................................................... 13 8 644 6.7 3 694 1.7 173 1.2 246 0.9 200
8.9 5 047 3.8 1890 0.9 89 0.7 103 0.5 82
Malmi — M alm...................................................................... 42 15 419 19 10 608 4.3 402 7.3 1 492 7.6 1302
Matinkylä — Mattby ..................................................... ..... 14 1111 13 2 474 2.3 226 3.4 698 2.7 528
21 2 177 15 2 200 2.4 241 5.1 827 4.1 599
Myrskylä—  Mörskom .................. ..................................... 14 5 689 4.2 2 966 1.1 120 0.8 124 0.5 112
1.8 112 0.4 55 0.1 12 0.2 25 0.1 23
Mäntsälä ............................................................................... 31 15 792 9.8 5 635 2.8 302 1.5 263 1.5 273
. 23 3 008 6.8 2 238 1.7 183 1.7 306 1.5 219
Nickby — N ikkilä................................................................. 23 13 542 8.9 5 076 2.6 242 1.5 . 288 1.1 229
4.2 472 1.4 198 0.0 3.8 0.5 78 0.6 61
Nummela .............................................................................. 11 6 984 5.3 1931 1.2 129 2.0 363 1.8 314
1.8 112 0.9 217 0.2 22 0.4 81 0.3 64
Nummi ................................................................................... 6.9 1798 2.6 1198 0.7 83 0.5 94 0.5 90
2.2 155 0.7 94 0.4 45 0.0 4.4 0.0 5.9
Nurmijärvi............................................................................. 14 7 483 - 5.5 2 420 1.7 187 1.0 221 1.3 244
' • 3.4 371 1.1 253 0.2 24 0.2 41 0.2 35
Ojakkala................................................................................. 5.4 3 277 3.0 976 0.7 76 0.6 100 0.6 92
Orimattila.............................................................................. 40 28 786 14 10 884 3.7 424 2.1 436 2.2 458
24 1 971 7.5 1300 1.8 189 1.9 314 1.5 247
Otalampi................................................................................. 6.1 978 2.6 532 0.6 67 1.1 263 1.1 224
4.9 213 1.9 314 0.5 54 0.6 118 0.4 93
Pakila — Baggböle .............................................................. 20 . 2 421 13 2 347 2.3 194 4.0 782 3.4 582
14 1892 7.4 970 1.1 83 2.8 461 2.7 375
Pitäjänmäki — Sockenbaeka ............................................... 31 9 218 13 5 211 3.2 279 4.2 830 4.3 747
4.7 586 1.5 217 0.2 18 0.7 134 0.6 83
Puistola — Parkstad............................................................. 13 2 486 8.1 1485 1.9 183 2.7 509 2.3 390
Pukkila ................................................................................... 15 3 568 2.9 3 223 0.9 105 . 0.5 96 0.4 66
3.9 440 0.6 92 0.2 18 0.1 21 0.1 20 •
Pusula..................................................................................... 11 3 860 4.7 2160 1.6 163 0.5 113 0.5 92
Rajamäki ............................................................................... 17 3 872 7.5 4 058 2.0 220 2.6 676 3.0 640
9.2 2 098 4.4 1 710 0.8 100 3.5 1022 4.1 804
Rekola — Räckhals.............................................................. 16 3164 8.4 1354 1.8 184 4.0 807 4.0 639
Savio ....................................................................................... 13 2 446 5.7 4 764 1.4 143 2.5 429 2.0 332
Sjundeä kby — Siuntio kk................................................... 7.3 2 999 3.4 1306 0.9 91 0.7 190 0.6 143
5.4 529 1.6 267 0.3 37 0.5 96 0.5 93
Skuru — Pohjankuru .................. •....................................... 9.0 3139 4.0 1 299 0.9 96 0.6 117 0.5 106
6.5 1692 2.5 4 748 0.6 60 0.4 79 0.3 62
Svartä — Mustio .................................................................. 6.4 1818 3.0 932 0.7 70 0.3 81 0.3 73
Tapanila — Mosabacka ...................................................... 28 5 872 15 4 953 3.6 335 4.7 713 3.9 606
Tenala — Tenhola................................................................. 10 1 773 4.2 1335 1.0 98 0.4 54 0.3 58
Tikkurila — Dickursby .............................................. .. '50 18 181 22 15 454 5.4 525 6.7 1565 7.7 1 452
Täkter — Tähtelä 1 . 1 .— 2 9 . 2 ........................................... 0.4 37 0.2 56 0.1 7.5 0.0 2.7 0.1 9.4
. 0.4 20 0.1 19 0.0 2.1 0.0 4.4 0.0 2.9
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1 2 3 4 ' 5 6 7 8 - 9 10 11
Vantaa — Vanda ................................................................ n 1496 6.9 1 764 1.5 178 1.9 390 1.7 301
16 2 665 6.1 1166 1.4 160 2.4 487 2.3 369
Vihti ...................................................................................... 16 12 017 7.1 4 916 2.2 224 1.3 236 1.5 239
2.1 105 0.7 180 0.2 19 0.3 37 0.2 26
Virkkala — Virkby .............................................................. 19 43 938 8.0 15 458 2.2 219 1.6 379 1.3 345
Yhteensä — Sumina 4 411 2 212 619 2 215 853 186 390 36 984 607 128 511 770 120 648
Turun ja  P orin  lään i —  A bo och  B jörneborgs iän •
Konttorit —  Kontor -
Loimaa .................................................................................. 37 48 000 21 16 384 5.0 531 1.5 303 1.9 354
20 3 668 8.8 2 316 2.7 307 0.8 126 0.7 107Perniö ................................................................ ................... 18 8 877 6.6 4 700 2.1 225 1.0 209 1.2 235
10 2 829 4.4 1 743 1.0 101 0.9 179 0.8 .139Pori ........................................................................................ 133 95 231 121 26 906 36 3 454 24 3 763 30 4 016
31 2 700 16 2 466 3.9 394 3.3 484 2.9 396
Rauma ...................................................... ........................... 102 182 418 58 74 981 18 1 764 5.7 1301 7.7 1381 ■
29 3 994 13 3 320 2.9 309 1.6 217 1.5 204Salo .......................... ............................................................. 90 . 148 504 44 48 276 9.4 875 6.1 1 236 6.6 1337
74 16 395 33 6 239 9.7. 990 5.1 857 4.2 688
Turku, Postikonttori —  Äbo, Postkontoret .................. 533 196 882 313 53 924 76 6 505 45 8 727 60 9110
71 10 337 41 7 497 9.8 1001 4.9 821 3.9 656
Uusikaupunki ...................................................................... 35 25 346 17 10 465 3.6 363 2.3 481 2.6 492
■ 8.9 1563 5.2 1 223 1.8 196 0.4 90 0.5 91Vammala .............................................................................. 41 29 027 23 15 489 5.6 607 2.0 374 2.3 412
15 2 030 8.6 2 334 2.4 284 0.9 138 0.8 121
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen .................................................................... 5.3 701 2.9 473 1.0 106 0.6 138 0.7 129
3.8 158 1.7 301 0.3 41 0.9 164 1.0 148Alastaro ............................................................................ 12 2 170 5.3 3 280 1.9 232 0.4 89 0.3 75
2.8 130 1.1 134 0.1 14 0.1 30 0.1 ■ 25Aura ...................................................................... 10 4 929 3.8 2 101 1.2 136 0.6 116 0.7 123
21 4 890 6.7 1875 1.9 205 1.0 165 0.9 149
Björkboda ........................................................................ 4.6 421 1.6 919 0.4 38 0.5 114 0.3 96Dalsbruk — Taalintehdas .................................................. 15 7 188 6.4 7 003 1.3 114 2.5 529 1.7 429
4.9 618 3.2 640 0.2 20 0.6 139 0.4 109Dragsfjärd .................................................................... 8.2 1629 3.1 533 0.6 58 0.3 59 0.3 67Eura .............................................................. 15 16 791 ■ 6.2 1 601 2.2 226 0.6 124 0.6 115
Eurajoki ................................................................ 8.1 2 191 4.4 860 • 2.0 211 0.4 68 0.5 73
13 611 4.7 659 1.2 125 0.9 153 0.8 119Hajala ................ ....................................................... 4.5 496 2.4 298 0.6 66 0.4 59 0.3 38
Harjavalta .............................................................. 29 20 144 12 6 332 4.3 443 2.3 389 2.3 389
8.2 737 3.3 633 0.4 48 0.9 260 1.2 196
Honkajoki .......... .................................................. 11 4 616 4.6 1 451 1.7 210 0.5 102 0.6 83
4.9 184 1.5 265 0.2 33 0.3 40 0.2 34
Houtskär .................................. .. . 7.1 931 3.9 954 ' 0.4 30 0.5 99 0.3 87
2.2 283 1.2 216 0.0 2.7 0.1 26 0.1 20
Hämeenkyrö ........................................ 11 2 960 5.8 3 733 2.0 233 0.8 163 0.8 141
10 983 3.5 602 0.8 88 1.0 215 0.9 171
Ikaalinen .............................................................. 17 13 747 7.8 3 777 2.0 211 1.3 298 1.3 258
11 1331 6.5 1706 1.3 144 0.7 149 0.6 104
Jämijärvi ...................................................... 14 6 018 6.0 1703 1.8 217 0.4 74 0.4 74
Kalanti ................................................ 7.3 2 321 3.1 1239 1.0 111 0.2 33 0.2 29
Kankaanpää ...................... ............................................. 33 29 861 14 7 094 6.2 760 1.1 232 1.4 232
13 932 4.4 762 0.4 42 1.1 157 0.8 126
Karkku ............................................ 7.1 2 635' 4.2 1 095 0.9 91 0.5 98 0.5 97
. 1.5 93 0.9 138 0.2 20 0.1 13 0.1 15
Karvia .......................................................................... 6.7 5 855 3.9 2 820 1.1 139 0.3 53 0.4 58
16 ' 737 5.9 2 377 1.4 168 1.1 158 0.8 123
Kauttua ................................................................................ 13 15 973 5.3 2 908 1.7 165 1.1 237 1.2 191
4.9 3 008 1.2 292 0.4 43 0.3 53 0.3 36
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9 10 11
Kauvatsa as............................................: .............................. 38 543 1.8 376 0.4 48 0.5 92 0.4 73
7.3 535 3.7 603 0.9 99 0.5 94 0.4 78
K ihniö..................................................................................... .11 3 975 5.0 1932 1.6 214 0.5 93 0.5 101
3.7 193 1.9 393 0.6 72 0.6 107 0.5 84
Riikka .................................................................................. 9.8 4168 4.4 1702 1.4 167 0.9 122 0.8 122
Kiikoinen .............................................................................. 7.0 1421 4.2 1655 1.3 138 0.3 47 0.2 43
Kimito — Kemiö ................................................................ 21 4 833 6.5 2 989 1.4 132 0.8 164 0.7 164
18 1914 5.5 2 032 1.2 125 0.7 120 0.5 112
Kiukainen ............................................................................. 8.7 6 292 4.3 1698 1.4 154 0.4 74 0.4 67
Kokemäki ............................................................................. 29 12 647 15 8 979 4.0 418 1.1 192 1.1 160
3.8 242 2.0 767 0.1 10 0.6 82 0.4 71
Korpo — Korppoo ............................................................... 7.6 990 4.5 1860 0.4 36 0.6 172 ' 0.6 140
2.5 549 2.5 447 0.1 13 0.7 154 0.5 99
Koski as................................................................................... 5.2 856 2.0 308 0.4 46 0.5 130 0.5 113
4.7 325 1.6 923 0.5 51 0.6 109 0.5 70
Koski T.l................................................................................. 17 3 599 5.4 3 803 1.8 190 0.6 106 0.5 99
7.0 2 290 2.3 1683 0.7 71 0.3 51 0.2 36
Kustavi .........................................................................; . . . 9.4 1273 3.7 573 0.9 102 0.6 100 0.5 83
Kyrö .........................................................................! ............ 12 4 828 5.7 2 981 1.6. 179 1 1.0 117 1.0 110
3.0 698 1.0 282 0.3 30 0.2 42 0.2 . 31
Kyröskoski............................................................................. 22 10 619 8.3 9 080 2.7 267 1.5 288 1.5 281
1.3 104 0.5 67 0.1 13 0.0 9.3 0.0 4.2
K ö y liö ................................................................................... 6.2 933 2.1 478 0.9 87 0.3 70 0.3 58
5.5 861 1.7 1358 0.6 69 0.2 31 0.3 26
L aitila .................................. .................................................. 28 15 071 14 5 358 4.5 478 0.6 141 0.6 127
4.4 166 . 1.4 240 0.2 21 0.1 16 0.1 17
Lappi T.l.....................>.......................................................... 7.2 • 1323 3.8 773 1.6 183 0.2 29 0.1 22
3.6 176 0.7 126 . 0.0 6.2 0.2 23 0.1 15
Lauttakylä........................................................................ 30 21 230 16 5 825 4.5 519 0.8 148 0.9 184
5.3 355 2.8 565 0.8 94 0.1 20 0.1 22
L av ia ....................................................................................... 15 6 032 7.0 3 632 2.1 247 1.1 150 0.8 151
3.1 307 1.1 177 0.2 22 0.3 58 0.2 46
Lieto as.................................................................................... 6.5 1881 3.2 694 1.0 107 0.6 93 0.4 71
' 5.4 570 3.3 551 1.1 114 0.4 55 0.4 50
Littoinen ............................................................................... 12 1489 7.8 1007 2.1 197 0.9 ■ 153 0.6 103
Luvia ..................................................................................... 7.4 1 364 3.3 679 1.2 123 0.4 73 0.3 53
6.8 273 1.8 238 0.4 39 0.2 30 0.3 36
M ellilä..................................................................................... 11 2 770 5.0 2 889 1.5 157 1.0 122 0.9 135
2.9 807 1.3 168 0.5 58 0.1 10 0.1 7.7
Merikarvia ............................................................................. 13 3 769 6.5 2 982 2.0 233 0.9 182 0.9 173
■ 11 2 152 4.0 693 1.0 118 0.7 122 0.6 88
Mouhijärvi ............................................................................. 7.5 3 709 3.5 1143 1.3 145 0.8 119 0.6 103
8.1 915 3.7 675 0.8 90 0.6 98 0.5 84
Mynämäki ....................................................................... 16 12 780 8.6 6 239 2.8 308 . 0.6 91 0.5 140
14 1417 5.5 1133 •1.5 157 0.5 59 .0.5 57
Naantali .......................... ..................................................... 32 17 771 15 15 441 3.5 380 2.3 432 2.6 410
11 5 224 5.0 1356 1.6 170 0.6 90 0.6 87
Nagu — Nauvo ..................................................................... 11 2 421 4.0 1085 0.6 69 0.4 70 0.4 73
3.3 218 1.4 222 0.2 15 0.4 80 0.3 61
Nakkila ................................................................................. 17 2 979 9.6 3 321 2.7 283 0.5 96 0.4 77
5.4 291 2.6 324 0.5 49 0.1 1.9 0.1 12
Niinisalo ................................................................................. 8.6 947 3.9 1984 1.0 130 0.8 220 1.2 192
2.0 - 169 0.6 168 0.0 5.6 0.1 13 0.1 15
Noormarkku........................... ............................................... 12 11 240 6.6 1 954 1.8 195 1.0 249 1.0 229
3.5 291 1.6 236 0.6 63 0.3 83 0.4 69
Nousiainen ............................................................................. 7.6 6 240 3.8 2 505 1.6 161 0.2 33 0.2 25
13 1238 4.5 618 1.2 121 0.2 44 0.2 47
O ripää..................................................................................... 10 4 053 4.0 1446 1.1 116 0.5 93 0.4 61
4.2 435 1.6 357 0.5 56 0.2 41 0.2 34
Paim io...................... ...................... ....................................... •15 18 374 8.9 4 332 2.9 310 0.6 120 0.6 130
4.8 204 2.5 396 0.3 20 1.2 364 1.9 . 290
Panelia ................................................................................... 6.1 2 511 3.4 1459 1.1 119 0.2 71 0.2 56
2.8 152 1.2 181 0.4 39 0.3 48 0.2 40
Pargas — Parainen .............................................................. 43 88 491 22 17 939 5.0 461 2.3 448 2.0 405
1.1 113 0.6 157 0.0 5.0 0.1 6.5 0.0 3.5
Parkano ................................................................................. 34 19 891 15 13 869 4.2 487 2.1 383 2.1 354
15 990 6.0 1651 1.4 169 1.0 180 0.8 145
Peipohja ............................ .................................................... 8.5 1049 4.4 '971 1.1 120 0.4 75 0.4 74
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l
Perniö as................................................................................. • 4.9 1093 2.1 386 0.5 55 0.6 108 0.5 92
4.1 183 1.5 325 0.3 31 0.5 91 0.4 63
Pihlava .................................................................................. • 8.5 2 844 6.7 873 2.3 241 0.4 51 0.4 67
Piikkiö .................................................................................. 15 2 895 8.6 1556 2.4 250 1.3 218 1.4 205
0.4 16 0.2 37 0.0 2.4 0.0 . 8.6 0.0 6.8
Pomarkku..............! .............................................................. 11 3 285 6.3 1118 1.8 210 1.7 329 1.6 263
2.9 180 1.6 246 0.3 37 0.6 117 0.5 80
Punkalaidun.......................................................................... 13 8 694 4.8 2 822 1.7 186 0.5 85 0.6 83
10 1 744 3.3 1046 1.1 134 0.8 81 0.6 83
Raisio .................... ................................................................ 19 . 7 838 9.4 3 569 2.4 238 1.2 220 1.1 205
26 3 898 14 2 092 3.9 411 1.8 293 1.3 206
Reposaari .............................................................................. 7.4 1863 4.6 803 1.1 110 1.3 250 1.0 233
Sauvo ............ ■■............................................. ........................ 12 3173 5.5 3 498 1.3 134 0.7 120 0.8 117
3.3 411 1.6 260 0.7 67 0.2 28 0.1 27
Siikainen................................................................................ 6.7 1229 3.2 1065 1.3 177 0.6 93 0.6 74
12 ' 1421 4.9 1058 1.2 152 0.8 149 0.9 135
Suodenniemi ........................................................................ 8.5 2 702 3.3 543 1.3 154 0.6 78 0.6 68
1.2 44 0.4 63 0.0 4.5 0.1 22 0.1 14
Suomusjärvi . . . ...................................... ’. ........................... 5.6 2 903 2.5 1052 0.6 55 0.7 122 0.7 125
5.4 368 1.4 371 0.3 32 0.6 96 0.5 86
Säkylä.................... ................................................................ 13 12 637 5.7 1819- 1.8 205 0.6 123 0.6 126
9.8 761 5.4 3175 1.0 106 0.9 185 1.1 154
Taivassalo ............................................................................ 13 2 280 5.5 1377 1.5 141 0.3 57 0.2 49
Tarvasjoki ............................................................................ 6.4 1895 3.0 1069 1.0 111 0.4 57 0.2 49
11 2 039 3.9 1377 1.0 110 1.2 209 1.0 162
Teijo ...................................................................................... 4.2 • 1145 1.7 189 0.4 42 0.8 162 0.4 116
1.4 52 0.6 61 0.2 18 0.5 69 0.2 - 50
Ulvila .................................................................................... 11 2 661 9.9 1756 2.4 240 0.7 127 0.7 116
Vam pula.............. ................................................................. 8.2 1099 3.8 1944 1.0 105 0.4 79 0.3 74
4.2 311 2.2 357 0.7 83 0.1 11 0.1 6.4
' Viljakkala.............................................................................. 6.3 1155 2.6 2 256 0.7 67 0.4 86 0.3 67
19 2 256 6.7 2 645 1.7 186 1.2 263 1.0 203
Vinkkilä ................................................................................ 10 2 809 4.1 2 341 1.2 131 0.3 77 •0.3 64
■ 18 1799 7.6 2 139 1.9 191 0.9 144 1.0 140
Y län e................................................ ..................................... 9.7 4138 4.1 822 1.4 160 0.9 117 0.8 102
3.2 246 1.9 311 0.6 67 0.2 33 0.2 27
Ä etsä ...................................................................................... 7.9 9 712 4.0 2 865 0.9 104 0.5 110 0.5 112
5.4 2 000 2.5 458 0.8 92 0.1 26 0.2 25
Yhteensä —  Summa 2 659 1 358 387 1374 543 513 368 37 221 197 36 204 212 34 572
A hvenanm aan  m aakunta —  Landskapet Ä land •
Konttorit —  Kontor
Mariehamn.......................................................... .................. 52 111 258 24 13 790 4.5 409 2.7 418 ■5.8 925
78 6 807 24 4 887 5.1 498 2.0 350 1.9 337
Toimistot —  Expeditioner
Degerby-Aland...................................................................... 7.3 649 2.4 423 0.4 43 0.4 76 0.3 73
Yhteensä —  Summa 138 118 714 50 19 100 1« 950 5.1 844 7.9 1335
H äm een lääni —  Tavastehus Iän
Konttorit —  Kontor
Forssa .................................................................................... 74 63 423 30 23 487 8.2 813 3.6 672 4.6 751
2.2 410 1.5 145 — — 0.0 7.2 0.1 5.8
Hämeenlinna ........................................................................ 183 187 384 99 81 318 21 2 127 31 5 155 51 5 129
33 4 244 15 4 316 3.2 363 2.7 475 3.0 414
Lahti ...................................................................................... 283 83 133 140 24 290 35 3 459 28 4 813 35 4 715
57 7 414 33 6 240 6.3 663 6.1 979 ■ 5.8 812
Nokia .................................................................................... 73 43 139 35 22 309 8.9 848 5.9 1147 5.5 1005
Riihimäki ................................................ ............................. 106 103 605 50 39 093 13 1 271 15 2 829 18 2 741
11 1 261 4.0 575 1.0 97 1.1 212 0.9 153
Tampere, Postikonttori — Postkontoret ........................ 639 154 748 293 51 556 71 6 432 61 11952 74 11930
96 8 040 48 7 194 13 1356 12 1986 11 1 572
18 4366—65
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8' 9 10 11
Toijala .................................................................................. 37 36 704 21 16 965 5.1 ' 558 3.0 549 3.6 538
15 3 839 5.3 1424 1.4 161 1.4 184 1.1 152
Valkeakoski .......................................................................... 88 108 593 35 43 682 11 1065 5.5 1294 5.7 1 220
8.8 534 4.0 635 0.5 50 1.0 160 0.8 112
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ...................................................................................... 6.0 1239 2.2 1094 0.5 56 0.4 92 0.5 74
Halli ...................................................................................... 7.8 1546 3.7 2 448 0.8 90 0.8 161 0.7 128
Harviala ................................................................................ 4.5 443 2.2 441 0.5 46 0.7 182 0.6 132
Hauho .................................................................................... 12 4 437 5.7 3 472 1.6 178 1.2 249 1.2 220
Herrala .................................................................................. 5.1 973 2.4 435 0.6 60 0.9 123 0.8 101
2.6 242 1.3 212 0.3 30 0.2 33 01 24
H ik iä ...................................................................................... 6.5 3 049 3.0 1705 0.9 108 0.7 132 0.6 101
1.7 194 0.7 128 0.1 12 0.2 19 0.2 19
H irsilä.................................................................................... 4.9 714 2.1 343 0.5 51 1.9 134 0.4 94
Humppila .............................................................................. 19 3 909 6.5 3 508 1.6 175 0.7 137 0.7 126
4.6 302 1.9 447 0.6 65 0.1 10 0.0 12
Iittala ..................................................................................... 14 3 443 6.4 4 259 1.7 182 1.1 169 1.0 160
Jokioinen .............................................................................. 19 7 026 8.2 4 353 2.0 212 0.8 120 0.7 143
6.8 335 3.6 667 0.9 95 0.6 132 0.4 92
Järvelä .................................. ................................................ 11 2 184 5.1 3 516 1.7 186 0.6 138 0.6 139
5.3 605 2.0 1269 0.5 54 0.3 49 0.4 56
Kangasala........................................................ ..................... 20 16 700 11 3 770 3.5 396 1.3 260 1.6 278
15 1137 7.1 1129 1.1 125 1.5 269 1.5 205
Kolho ..................................................................................... 8.7 4 639 5.3 2 374 1.3 150 0.8 102 0.8 116
Korkeakoski.......... : .............................................................. 6.4 831 3.1 547 0.7 73 0.8 152 0.6 155.
3.3 225 1.8 964 0.6 65 0.8 39 0.4 42
Koski IIJ................................................................................ 13 2 268 5.2 3158 1.5 175 0.5 72 0.5 82
Kuhmoinen .......................................................................... 19 5 800 7.6 4 912. 1.9 217 1.8 304 1.5 282
13 842 5.3 704 1.0 105 1.1 187 1.1 177
Kuru ....................................................................................... 13 2 771 5.7 2 927 1.5 164 1.7 296 1.7 278
12 1536 4.4 712 1.1 117 2.5 497 2.3 422
Kuurila •.................................................................................. 4.9 389 2.4 456 0.6 58 0.4 62 0.4 47
Lammi ................................................................................... 19 9 978 10 7 867 2.9 335 1.7 265 1.4 232
7.3 350 3.9 852 0.5 73 0.4 135 0.6 109
Lappila .................................................................................. 6.6 882 2.7 627 0.9 94 0.9 141 0.9 137
Lempäälä .............................................................................. 27 ■4 920 11 3 934 3.3 376 2.3 505 2.4 456
18 1825 10 1650 2.5 284 1.5 250 1.5 212
Leppäkoski............................................................................ 6.3 729 2.8 933 0.5 57 0.7 93 0.6 103
L op p i........................................................ ............................. 12 4192 4.5 1 713 1.3 175 0.9 153 0.9 159
18 2 082 5.3 810 1.3 138 1.3 211 1.1 199
Luopioinen............................................................................. 12 1174 5.1 1578 1.0 108 0.7 100 0.5 ' 80
9.0 1126 3.4 1112 0.9 98 0.4 67 0.3 64
L y ty ......................................................................................... 6.9 480 2.9 900 0.4 47 1.4 269 1.3 250
1.5 127 0.6 78 0.1 12 0.3 56 0.3 43
Länkipohja.......................................................! ......... . 12 3 537 5.0 2 617 1.2 126 1.1 190 0.9 156, 12 1 377 4.9 1486 1.5 158 1.4 187 1.1 160
Läyliäinen........ ................................................\................... 11 1502 3.4 995 1.0 111 0.9 114 0.7 98
1.3 89 0.6 100 0.2 16 0.3 45 0.2 40
Matku ..................................................................................... 7.4 905 2.4' 689 0.7 76 0.5 86 0.4 74
6.3 538 . 2.0 568 0.6 70 0.3 59 0.3 43
Messukylä............................................................................... 11 786 7.3 1 056 0.2 919 1.2 226 1.3 196
Mommila................................................................................. 3.6 778 1.5 302 0.3 34 0.7 136 0.6 90
Mänttä ................................................................................... 36 37 446 18 10 867 5.1 531 2.3 411 2.1 392
2.7 393 1.5 1055 0.5 57 0.2 21 0.1 13
O itti......................................................................................... 16 8 997 6.1 2 431 1.6 183 1.2 211 1.3 214
2.5 352 0.8 113 0.1 18 0.1 23 0.1 24
Orivesi..................................................................................... 23 12 493 8.9 7 582 2.3 268 2.5 276 1.6 253
2.1 131 0.9 125 0.3 26 0.2 20 0.1 17
Orivesi as................................................................................. 12 1312 6.1 1 260 1.1 107 1.7 320 1.4 273
1.4 56 0.6 81 0.1 15 0.2 28 0.2 24
Padasjoki .......................................................................... 15 6 940 4.2 5 001 1.2 164 1.0 221 1.2 220
21 1603 7.5 1 372 1.7 203 1.7 334 1.4 226
Parola ..................................................................................... 12 5 615 5.9 5 081 1.8 217 1.6 272 1.5 239
1.3 163 0.5 86 0.1 15 0.1 34 0.1 23
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Taulu 6 . Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pälkäne.................................................................................. 14 2 869 6.1 2 036 1.8 196 0.9 209 0.8 204
6.4 524 2.2 330 0.5 62 0.5 68 0.3 50
Renko ...................................................................... ............. 9.4 1 281 4.5 1 793 1.5 170 0.5 64 0.3 51
Ruovesi.................................................................................. 15 5 249 5.8 5 430 1.8 209 1.1 289 1.8 305
14 .1601 5.1 834 1.4 154 1.2 189 1.1 164
R y tty lä .................................................................................. 7.4 3 636 3.3 1203 0.9 107 0.9 126 0.9 117
Sahalahti .............................................................................. 9.2 1588 3.4 591 1.0 116 0.6 105 0.5 80 '
13 3 267 4.8 1025 1.0 121 1.2 191 0.9 156
Siuro ........................................ : ............................................ 9.0 4 056 4.7 972 1.1 118 0.7 146 ■ 0.7 129
7.2 1 614 3.1 2 634 0.9 89 0.9 138 .0.9 120
Somerniemi .......................................................................... 5.3 993 3.0 478 0.9 82 0.3 39 0.2 30
Somero .................................................................................. 36 24 031 14 9 858 4.1 447 1.5 292 1.5 248
14 2 709 6.3 878 1.7 175 0.6 75 0.4 63 '
Tammela................................................................................ 11 901 4.8 1767 1.2 126 0.6 78 0.5 81 '
10 630 3.8 903 0.9 90 1.1 202 1.6 169
Tervakoski ............................................................................ 14 13 209 6.9 6 900 2.0 207 1.2 287 0.9 267
Turenki...................................................................... ............ 22 17 830 12 9 261 4.1 453 1.3 290 1.5 305
6.4 488 2.9 425 0.5 57 0.5 89 0.4 65
Urjala .................................................................................... 19 9 354 6.9 3 924 1.8 209 1.1 212 1.0 ■ 184
35 4 910 12 5130 3.2 361 3.2 484 2.5 392
Uusilcylä................................................................................ 12 1765 4.7 1707 1.0 113 2.3 426 2.3 376
5.7 1794 2.0 1379 0.5 47 0.5 113 0.5 102 ■
Vesilahti ................................................................................ 4.2 857 1.8 488 0.6 58 0.4 59 0.3 53"
5.7 1 117 3.3 1909 1.1 129 0.3 41 0.3 31
Viiala .................................... ■.............................................. 24 11 910 11 3 369 3.3 361 1.7 345 1.7 305
Vilppula ................................................................................ 21 8 243 11 3 001 2.7 298 5.4 601 3.8 526
4.8 225 2.1 476 0.4 42 0.3 59 0.3 48 :
Visuvesi.......................................................................... 7.0 1 434 2.7 377 0.8 80 0.5 97 0.4 72
1.5 145 0.9 128 0.2 21 0.2 66 0.1 58 '
Vääksy .................................................... •............................. 13 5 909 6.2 5 631 1.8 208 1.4 216 1.3 202
9.6 1 236 4.8 770 1.0 107 0.7 110 0.5 94 .
Y löjärv i.............................................................. ............ 9.0 4 391 '5.8 1592 2.3 274 0.7 139 0.7 120
7.3 543 2.4 285 0.6 60 0.6 104 0.6 •84 :
Ypäjä .................................................................................... 16 3 268 6.5 4111 1.7 182 0.9 110 0.9 88
Yhteensä — Summa
Kymen lääni —  Kymmene Iän 
Konttorit — Kontor
2 728 1130 102 1258 518 721 314 33 088 270 48 048 301 45 115 .
Hamina .................................................. 74 67 651 41 25 718 11 1136 6.4 1258 8.1 1280
21 1589 7.2 1268 1.8 206 1.4 233 1.4 202
Imatra ...................................................................... 99 172208 64 35 468 14 1 410 19 3 081 20 3 055
Karhula.................................................... 103 93 293 47 39 089 12 1184 13 2199 12 2 068
13 1981 5.5 712 1.1 114 2.4 340 1.7 257
Kotka .................... .................................. • 151 45 467 73 17 018 18 1 702 26 4 602 30 4 654
0.5 164 0.6 113 . 0.1 6.7 0.2 61 0.2 5 0 ’
Kouvola ................................................ 139 168 027 67 46 541 15 1555 20 3 833 26 4 019
25 3174 10 2 520 2.7 308 3.7 594 3.4 496'
Kuusankoski ........................................ 99 60 074 48 34 719 12 1166 15 2 653 15 2 445
Lappeenranta........................................ 170 202 982 92 85 817 20 2 088 18 3 630 26 4 374
31 2 684 14 3 961 3.3 374 7.4 1 1 2 1 5.8 886
Vuoksenniska.............................. 50 32 380 37 15 678 6.4 628 8.4 1464 9.5 1 448
Toimistot — Expeditioner
18 3 651 7.2 2 007 1.8 210 3.0 474 2.9 437
Elim äki.............................. 13 3118 4.7 4 593 1.6 186 0.9 129 0.7 114
Huutotöyry ......................
15 1783 5.2 1520 1.5 190 1.3 265 0.9 193
5.3 629 1.7 682 0.5 51 0.4 74 0.3 45-
Imatra as............................ 6.1 1044 3.5 538 0.5 50 2.3 376 1.9 305
Inkeroinen ........................ 34 28 998 10 21 074 2.8 309 4.4 818 3.5 720
24 3 220 7.9 2 018 2.5 277 2.1 317 1.6 261
Jaala .................. .............. 6.0 689 3.4 1851 0.8 93 1.0 145 0.8 123
Joutseno ..........................
2.2 505 0.7 145 0.2 20 0.3 61- . 0.3 ■ 38
27 9121 12 11 623 3.3 359 2.3 351 2.0 377
Kaipiainen ......................
6.1 405 2.7 338 0.6 61 1.3 198 1.0 145
4.7 1 778 2.4 1789 0.7 69 0.9 122 0.7 100 •
1.8 159 0.8 100 0.2 14 0.4 58 0.2 39
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
Kausala.............................. .................................................... 26 11641 9.9 5 749 3.0 349 1.4 248 1.4 285
18 945 5.8 1605 1.4 151 1.3 226 1.0 146
Kirjavala ........ ...................................................................... 5.6 1705 2.9 1666 1.0 130 0.5 78 0.4 66
8.9 1298 4.8 877 1.1 156 1.4 245 1.0 175
Klam ila.............. .................................................................... 5.1 1 180 2.4 1765 0.7 77 0.7 110 0.8 113
5.0 350 1.6 670 0.4 44 0.7 136 0.6 105
K oria .................... .................................................................. 17 5 796 8.8 3 379 2.6 281 2.1 352 2.2 325
Kyminlinna .................................................... ..................... 9.0 2 058 4.7 1106 0.9 81 1.2 245 1.2 220
Lauri ts a la ............................................................................... .30 14 643 16 6 509 3.9 413 3.0 486 2.6 465
Lemi ....................................................................................... 7.3 2 318 3.2 1422 1.0 106 0.7 92 0.6 106
2.5 285 0.8 144 0.3 27 0.4 60 0.3 56
Luum äki................................................................................. 7.6 1276 3.8 1704 0.9 98 0.9 150 0.7 103
Mankala ................................................................................. 3.9 171- 1.5 244 0.3 41 0.6 115 0.6 86
Miehikkälä ............................................................................. 8.8 4 362 4.2 2 243 1.2 124 0.8 150 0.8 . 117
7.7 670 2.3 323 0.6 68 1.0 132 0.7 101
Myllykoski ............................................................................. 36 20 613 14 7 541 4.0 436 2.1 420 2.2 382
5.6 261 3.3 966 0.7 88 0.4 52 0.4 49
Parikkala ............................................................................... 19 11027 10 4 850 1.9 213 2.8 496 2.8 516
5.3 349 2.0 281 0.5 53 0.8 104 0.5 73
Pyhtää — Pyttis ................................ : ................................ 6.8 601 3.3 410 0.9 99 0.5 83 0.4 .73
4.9 568 1.8 250 0.6 62 0.3 53 0.3 49
Raippo .................................................. ................................ 3.2 229 1.1 168 0.2 16 0.7 116 0.5 87
5.1 518 2.3 347 0.4 42 0.6 98 0.6 79
3.4 419 6.1 994 0.1 13 7.0 345 5.3 242
11 1 522 4.7 1718 1.0 115 1.1 230 1.3 202
21 1556 8.3 1173 2.1 254 2.8 422 2.1 331
Savitaipale ............................................................................. 15 10 105 6.2 3 773 1.7 209 2.1 346 2.3 325
12 863 5.2 1706 1.6 198 1.3 207- 0.9 147
Selänpää................................................................................. 4.4 1299 2.1 1 454 0.4 56 0.9 170 0.8 155
4.4 1 245 2.1 1467 0.6 61 0.6 122 0.7 117
Siltakylä — Broby .............................................................. 7.9 697 3.3 463 0.8 98 0.4 80 0.3 45
8.0 1115 2.3 561 0.7 71 0.7 91 0.5 69
Simpele ................................................................................... 15 5 567 7.5 5 243 2.5 284 1.3 285 .l.i 250
1.8 62 0.8 101 0.1 12 0.1 9.3 0.1 14
Sippola ................................................................................... 10 1157 3.5 1329 1.0 118 1.1 171 1.1 153
2.9 139 0.9 141 0.3 35 0.2 39 0.1 29
. 6.0 491 2.8 1099 0.8 100 1.0 140 0.7 105
8.2 1770 4.0 728 1.2 152 1.9 310 1.7 270
20 10 403 7.6 5131 2.0 247 2.3 414 2.2 391
6.4 376 1.6 226 0.4 46 0.7 '94 0.5 85
5.1 907 2.9 1199 0.8 94 1.0 133 0.6 87
4.1 303 1.7 263 0.4 47 0.6 96 0.7 110
5.7 416 4.5 586 0.6 68 0.9 178 0.9 163
1.9 132 1.1 178 0.2 20 0.3 53 0.3 41
2.9 1563 1.8 1146 0.5 65 0.4 85 0.4 70
Vainikkala \........................................................................... 5.5 8 934 2.5 751 0.7 71 1.8 285 1.8 269
17 5 496 7.0 2 601 1.7 191 1.3 231 1.1 227
4.0 761 1.5 936 0.3 39 0.8 140 0.6 102
1.1 218 0.6 78 0.1 12 0.2 40 0.2 31
6.7 1 2 2 2 2.4 2 009 1.0 113 1.0 139 0.8 126
2.4 347 0.8 110 0.2 16 0.4 55 0.3 45
Yhteensä — Summa 1598 1048 719 775 438 280 186 19 726 221 87 613 228 36 111
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
Konttorit — Kontor
H einola................................................................................... 75 53 649 33 23 605 8.7 914 6.9 1308 8.6 1460
14 647 6.5 981 1.4 151 1.5 .  257 1.3 210
Mikkeli .......................... ................................................ .. 162 41 337 76 18 312 18 2 010 15 2 878 25 3 097
21 1602 10 1941 1.8 235 4.2 667 4.3 553
Pieksämäki........................ ,......................... .......................... 64 40 838 40 21496 9.9 1099 8.0 1513 9.2 1558
26 4 865 . 13 3 344 3.0 339 4.4 756 4.0 638
Savonlinna ............................................................................. 106 151 003 61 53 064 14 1620 14 2 796 18 2 968
36 . 3 313 19 3 016 3.7 478 5.0 899 3.9 749
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T oim isto t  —  E xped ition er
Anttola .................................................................................. 7.0 1 464 4.9 1 432 1.4 171 0.8 .125 0.7 108
2.8 161 1.2 208 0.3 34 0.3 42 0.3 37
Enonkoski .......................................... .................................. 8.6 2 459 4.2 1 445 1.4 187 1.2 149 1.0 120
Haapakoski .......................................................................... 2.9 929 1.6 224 0.3 31 0.7 113 0.5 93
H artola.................................................................................. 15 8 988' 5.8 3 936 1.8 227 0.8 157 0.8 144
10 1256 . 4.4 1 469 1.1 135 1.2 227 1.1 193
Haukivuori .......................................................................... 13 2 679 7.1 2 296 2.1 258 1.0 192 1.1 148
1.9 75 0.6 119 0.1 13 0.1 • 11 0.1 8.6
Heinävesi .............................................................................. 14 3 946 4.8 3 502 1.4 185 1.2 246 1.2 247
17 1381 8.6 3 046 1.9 245 2.9 461 2.0 348
Hietanen................................................................................ 6.4 1 271 3.0 564 0.6 61 0.6 105 0.5 64
Hirvensalmi .......................................................................... 12 3 765 5.4 3 031 1.5 212 0.9 143 0.9 138
6.5 545 2.3 367 0.5 65 0.5 82 0.5 66
Huutokoski .......................................................................... 2.8 243 1.1 249 0.2 19 1.2 226 1.3 187
Joroinen ................................................................................ 15 5 444 7.3 3 839 2.4 293 1.9 332 1.9 315
. 3.0 918 0.9 273 0.3 39 0.3 73 0.4 63
Juva ...................................................................................... 27 12 331 12 6 427 3.9 533 1.4 237 1.3 217
15 959 6.5 1126 1.8 231 1.2 193 0.9 144
Kalvitsa ................................................................................ 3.9 491 2.1 714 0.5 61 0.4 66 0.3 40
Kangaslampi ........................................................................ 5.0 1 268 3.0 1191 0.9 117 0.9 133 0.7 109
3.6 322 : 1.7 204 0.7 51 0.4 47 0.2 31
Kangasniemi . . .  ................................................................ 23 9 794 12 5 786 3.7 461 1.2 241 1.3 247
6.9 813 3.6 829 0.9 122 0.7 91 0.5 79
Rantala.................................................................................. 3.6 232 2.3 654 0.5 58 0.7 129 0.6 87
3.9 310 5.7 793' 0.4 47 1.0 154 • 0.9 144
Karvionkanava .................................................................... 4.9 670 2.7 2 132 0.6 71 0.7 96 0.4 77
12 1679 6.2 1977 1.4 162 2.3 416 1.7 310
Kerimäki .............................................................................. 16 7 731 7.3 1756 2.3 301 0.9 148 0 .8' 121
9.3 827 3.2 532 0.8 105 0.7 113 0.6 110
Kolkontaipale ...................................................................... 6.6 979: 3.1 517 0.9 116 0.7 116 0.6 103
1.8 77 1.0 168 0.2 22 0.4 70 0.3 51
Mäntyharju ........................................ .................................. 25 7 475 12 6 972 3.3 408 1.2 323 1.5 312
18 1486 7.7 2 227 1.6 199 2.3 408 2.0 341
Mäntyharju kk.........................................................•............. 5.0 417 2.4 450 0.3 36 0.4 73 0.4 61
Nuoramoinen ........................................................................ 4.6 910 2.4 591 0.6 69 0.3 68 0.2 62
Otava .................................................................................... 8.7 1820 5.1 1193 1.1 137 0.7 139 0.9 132
Pertunmaa ............................................................................ 11 3 659 4.9 2 907 1.4 178 . 0.5 104 0.5 99
7.5 607 2.8 688 0.8 97 0.4 98 0.4 86
Punkaharju .......................................................................... 3.1 446 1.2 524 0.1 14 0.7 158 0.7 110
Punkasalmi .......................................................................... 8.2 2 446 4.0 1 645 1.3 186 1.2 205 1.0 175
1.7 65 0.4 62 0.0 1.4 0.2 36 0.2. 31
P utikko.................................................. ................................ 5.9 528 2.7 642 0.8 99 0.7 117 0.6 90
3.4 177 1.4 302 0.4 54 0.3 61 0.3 40
Puum ala................................................................................ 16 4 990 7.3 2 552 2.3 306 1.2 186 1.0 186
1.0 41 0.3 50 0.0 0.3 0.1 i6 0.0 11
Rantasalmi............................................................................ 17 7 941 6.6 4 448 2.3 290 1.5 237 1.5 216
7.7 522 3.2 562 0.8 94 1.1 178 0.9 163
Ristiina.............................................. ............... ................ 12 3 322 7.4 4145 1.6 194 1.4 317 1.3 232
3.3 150 2.0 284 0.4 51 0.3 ' 46 0.3 42
Savonranta .................................................................... 8.6 4 061 4.3 1 289 1.5 214 0.7 116 0.6 100
2.6 271 1.3 198 0.3 31 0.3 38 0.2 30
Sulkava............................................................................ 18 9 658 8.1 3 064 2.6 344 1.7 306 1.5 240
11 1 752 5.1 1 256 1.1 131 1.0 156 0.9 138
Sysmä .................................................................................... 21 9 237 8.9 6 607 2.9 341 1.1 152 1.1 188
7.6 724 3.1 510 0.6 76 0.5 86 0.5 89
Vierumäki.................................................................. 3.7 1109 0.9 160 0.2 24 0.6 115 0.5 85
0.6 174 0.1 20 0.0 1.7 0.1 16 0.1 13
Virtasalmi........................................................................ 5.9 892 3.0 614 1.0 117 1.0 121 0.6 97
1.6 136 0.8 134 0.2 23 0.3 62 0.2 31
Y hteensä —  Sum m a 1023 436 277 503 220 662 126 15 194 110 19 943 119 18 783
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Taulu 6 Tabell 6
1 . 2 3 4 .. 5 6 7 8 , 9 10 11
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
Iisalm i....................................................................................................... 71 95 463 37 26 613 9.7 1205 5.4 1001 8.7 1 307
19 1 649 12 2 215 3.2 429 9.2 1637 ' 8.8 1421
Kuopio ............................................ ....................................................... . 142 24 656 76 12 949 1.7 187 17 3 574 27 ■3 774
42 6 882 26 6 847 4.9 630 4.4 699 3.5 465
Varkaus.................................................................................................... 99 133 490 45 51877 13 1432 12 2 294 14 2 350
12 1 0 2 2 7.2 1414 1.7 183 2.7 626 2.2 484
Toimistot — Expeditioner
Aläpitkä ................................................................................................. 4.7 1897 2.5 1034 0.7 88 0.6 90 0.4 74
5.3 746 2.7 421 0.6 65 0.5 86 0.4 75
Iisvesi ............................................ .......................................................... 7.2 519 3.7 508 0.9 100 1.1 218 . 0.9 170
Juankoski............................................................................................... 12 3 863 7.1 • 3 248 2.1 265 1.3 281 1.3 246
5.3 726 2.1 1175 0.6 80 0.4 62 0.3 47
Kaavi ...................... ................................................................................ 12 4 455 5.8 2 811 1.6 238 0.7 125 0.8 148
12 1 143 6.5 2 153 1.8 244 1.3 225 1.0 150
Karttula .................................................................................................. 12 3 393 5.7 1 949 1.7 219 0.8 152 0.8 123
Kauppilanmiiki ................................................................................... 4.5 278 2.7 530 . 0.8 107 0.9 133 0.9 126
0.1 7.6 0.1 8.6 — — 0.0 0.3 0.0 1.0
Keitele .................................................................................................... 15 4 776 7.1 2 830 2.2 302 1.1 179 1.0 124
7.4 443 2.5 397 0.4. 51 0.6 70 0.5 55
Kiuruvesi ............................................................................................... 38 17 531 19 12 264 7.5 1 026 1.8 356 2.0 388
15 1 150 7.5 1 211 1.5 187 1.2 175 1.0 138
Kurkimäki ............................................................................................. 4.0 695 2.3 582 0.4 46 0.8 145 0.7 122
2.3 236 1.0 167 0.2 25 0.2 52 0.2 47
Lapinlahti ............................................................................................. 21 9 401 9.8 7 561 3.0 429 1.7 342 1.6 318
6.3 844 2.9 505 0.8 92 0.9 198 0.7 140
Leppävirta ............................................................................................. 23 6 031 10 4 352 3.6 491 2.2 405 2.2 388
16 1 133 5.1 1136 1.4 183 2.6 471 2.3 359
Maaninka ............................................................................................... 6.7 4 722 3.3 3 201 0.9 134 0.4 70 0.4 64
14 1959 7.4 1601 1.7 218 1.9 290 1.3 200
Muuruvesi ............................................................................................. 8.7 3 192 5.0 2 436 1.9 254 0.5 77 0.5 81
2.3 321 0.9 173 0.2 31 0.2 71 0.1 00
Nilsiä ....................................... .............................................................. 21 11738 11 6 094 3.5 502 1.7 338 1.7 324
24 4 708 - .  11 2 952 3.4 ■ 470 2.5 383 1.6 254
Peltosalmi ............................................................................................. 3.7 192 2.7 812 0.4 57 0.6 105 0.6 84
1.2 64 0.4 68 0.1 22 0.1 12 0.1 12
Pielavesi .................................................................... ............................. 18 6 637 8.9 4 991 2.7 381 1.5 279 1.5 246
27 5 929 12 3 923 3.3 441 2.2 330 1.8 269
Pitkälahti ............................................................................................... 3.5 626 2.1 442 0.5 52 1.2 233 0.7 164
Rautalampi ......................................... '............................................... 20 11181 8.9 3 970 2.5 335 1.2 237 1.4 223
7.7 972 3.7 618 1.0 128 0.7 132 0.7 109
Rautavaara .......................................................................................... 16 5 903 8.4 4 657 2.5 384 1.2 210 1.1 187
Riistavesi ............................................................................................... 8.0 2 670 4.4 1681 1.5 199 0.6 90 0.5 89
Runni ...................................................................................•................. 3.7 176 2.4 373 0.6 64 0.9 148 0.8 119
Siilinjärvi ............................................................................................... 16 8 860 8.9 6 563 2.6 341 1.6 295 1.5 282
15 2 183 9.3 1 303 1.3 177 15 611 46 464
Sonkajärvi ............................................................................................. 12 5 316 5.1 2 695 1.9 276 1.7 346 1.6 335
5.3 479 2.8 1159 0.8 111 0.9 175 0.9 138
Sorsakoski ............................................................................................. 11 3150 3.5 4 542 1.3 143 1.7 337 1.0 282
Sukeva .............................................................................. ..................... 7.3 1553 4.7 2 192 1.3 167 1.2 279 1.2 248
3.6 721 1.5 ' 209 0.3 45 2.7 500 1.9 390
Suonenjoki ............................................................................................. 39 17 853 17 9 217 4.5 548 3.7 690 3.8 635
2.1 242 1.4 1 154 0.3 38 0.4 61 0.3 50
Syvänniemi .......................................................................................... 4.7 479 2.7 388 0.6 73 0.6 98 0.4 63
Tervo ....................................................................................................... 9.4 6 614 4.8 1851 1.5 200 0.6 80 0.5 ' 69.
Toivala .................................................................................................... 4.5 594 2.4 477 0.4 44 0.9 205 0.8 151
Tuusniemi ............................................................................................. 12 '4 476 5.8 3 599 1.9 266 1.3 218 1.2 194
12 1827 6.5 ' 1631 1.9 251 2.1 357 1.6 289
Varpaisjärvi .......................................................................................... 10 3117 6.9 2 385 2.7 357 0.9 137 0.7 132
4.3 339 2.5 743 0.5 68 0.5 92 0.4 74
Vesanto.................................................................................................... 14 7 021 4.9 3 541 1.8 212 1.0 177 1.0 161
10 692 ' 4.1 560 1.1 129 0.8 103 0.7 86
Vieremä .................................................................................................. 12 3 384 5.8 4 231 2.2 337 1.1 185 1.2 ' 162
8.5 1 053 3.8 599 0.9 126 1.7 ' 285 1.6 250
Yhteensä — Summa 1007 453 375 500 233 792 123 15 886 129 21 833 166 19 975
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
Ilomantsi .............................................................................. 32 11571 15 9 088 4.1 601 2.9 483 2.3 388
15 1.452 8.2 1764 2.1 326 1.9 308 1.2 192
Joensuu .................................................................................. 168 45 205 91 25 304 16 1869 31 6 242 41 7 093
43 5 527 27 6 681 5.9 820 6.3 1123 5.9 842
Lieksa .................................................................................... 57 48134 32 25 908 9.0 1166 6.4 1 236 7.1 1166
30 3 705 15 3 966 3.1 410 3.8 599 3.3 500
Nurmes .................................................................................. 48 24 821 25 15 232 6.7 870 3.7 795 " 4.4 801
15 839 6.4 931 1.9 258 0.9 138 0.7 106
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti........................................................................ 14 4 253 6.7 3 082 2.2 351 1.6 283 1.4 220
4.9 459 2.4 390 0.7 90 0.8 131 0.6 106
Juuka .................................................................................... 22 8 728 10 6 472 3.4 511 1.7 258 1.8 250
25 3 690 13 2 748 3.4 449 2.5 423 2.3 354
Kaltimo ................................................................................ 25 9 081 14 4 226 3.8 555 2.8 439 2.1 356
12 1 0 1 2 5.6 2174 1.4 191 1.8 370 1.2 263
Kesälahti .............................................................................. 11 2 220 6.0 2 430 1.8 264 0.6 114 0.6 104
Kitee ...................................................................................... 22 9 730 13 7 614 4.8 642 1.2 269 1.4 247
7.3 311 3.7 543 0.7 69 0.5 87 0.5 60
Kontiolahti .......................................................................... 7.4 2 056 4.3 2 686 1.3 194 1.1 173 1.0 129
13 1 374 7.1 2 033 1.4 207 3.1 828 4.2 656
Liperi .............................. ..................................................... 13 4 548 7.0 4 876 2.5 332 1.0 181 1.2 150
9.7 574 4.7 624 0.8 96 0.9 159 0.8 114
Liperi as.................................................................................. 3.6 375 1.6 • 245 0.2 31 0.9 248 0.9 '200
4.8 687 3.1 530 0.8 110 0.7 94 0.6 78
Outokumpu .......................................................................... 37 17 220 17 11860 5.4 686 6.3 1 253 6.2 1 092
7.2 677 4.9 747 1.2 162 2.0 292 1.4 225
Pankakoski .......................................................................... 8.4 1828 4.8 737 1.4 145 2.2 301 1.7 270.
Polvijärvi .............................................................................. 18 4 336 9.3 4 925 3.0 442 1.6 293 1.6 265
16 1 502 6.1 1247 2.0 295 1.5 232 1.2 164
Puhos .................................................................................... 5.8 410 3.1 522 0.8 104 0.8 94 0.5 85
4.3 395 1.7 281 0.4 55 0.4 72 0.3 57
Rasivaara .............................................................................. 7.9 566 4.3 713 1.2 173 1.0 123 0.6 98
Rääkkylä .............................................................................. 7.9 2 819 3.6 2 920 1.0 134 0.5 123 0.6 117
4.6 737 2.3 378 0.4 54 0.6 106 0.6 69
Tohmajärvi .................... ..................................................... 15 4 925 7.3 5152 1.7 231 1.2 223 1.2 186
5.9 570 3.4 919 0.7 80 0.7 140 - 0.5 94
Tohmajärvi as........................................................................ 9.0 1 470 3.8 ' 653 0.9 123 1.4 213 1.0 172
12 866 4.9 871 1.2 152 2.1 362 1.6 275
Tuupovaara ................•......................................................... 7.7 2 872 4.4 3 392 1 3 185 0.7 84 0.6 87
14 803 8.2 1266 1.7 227 2.6 375 1.8 272
Uimaharju ............................................................................ 14 2 453 5.6 3 007 1.4 185 2.0 348 1.5 261
13 1921 5.9 931 1.6 229 2.3 419 1.6 306
Uusi-Värtsilä ........................................................................ 5.4 1 0 0 2 2.2 364 0.8 99 1.5 219 1.2 208
5.9 1 1 1 1 2.9 1292 0.5 63 0.9 138 0.8 116
Valtim o.................................................................................. 17 5 262 7.4 5 278 2.5 378 1.4 306 1.5 276
8.8 587 3.7 1 445 0.9 121 1.0 180 0.7 117
Viekijärvi .............................................................................. 9.1 1 117 3.8 1343 1.0 138 0.7 92 0.5 86
Viinijärvi .................... ......................................................... 13 1905 7.2 2 762 1.5 199 1.7 285 1.5 271
5.4 525 3.4 527 0.7 86 1.0 184 0.8 114
Yhteensä — Summa 876 248 230 454 183 076 114 15 157 116 214B7 118 19 662
Vaasan lääni — Vasa Iän
Konttorit — Kontor
Jakobstad — Pietarsaari .................................................... 90 239 687 42 52 795 11 1013 4.1 766 4.5 904
12 623 4.5 1106 1.5 182 0.6 96 0.4 62
Kauhava................................................................................ 21 16 539 9.9 5 721 2.4 279 1.2 248 1.5 248
15 717 5.1 1 334 1.2 140 0.8 118 0.7 91
Kokkola — Gamlakarleby .................................................. 104 262 215 56 51 860 14 1 420 5.3 1250 6.9 1498
17 1323 8.1 2133 2.1 224 0.5 94 0.5 89
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1 2 , 3 ' 4 5 6 -7 8 9 10 11
Kristinestad — Kristiinankaupunki ....................................... 20 22 605 9.8 6  038 1.4 . 141 • ■ 1.1 200 1.4 235
31 1697 8.8 2 200 2.3 263 2.0 270 , 1.4 239
Lapua ...................................................................................................... 52 35 501 21 15 179 5.9 693 1.1 251 1.6 256
30 3 674 11 4 519 3.7 423 0.7 124 0.6 117
Seinäjoki.................................................................................................. 95 133 014 54 41 272 10 1137 7.0 1474 8.0 1601
.15 1686 5.5 925 2.0 260 0.5 78 0.4 65
Vaasa — Vasa ............................. : ..................................................... 199 57 551 103 17 668 28 2 661 10 1851 11 1786
Toimistot — Expeditioner
42 3 428 19 3 718 4.4 419 2.6 524 1.9 473
Alajärvi ....................................................! ........................................... 19 10 234 7.2 3 119 2.6 341 0.7 183 0.8 192
20 3 688 8.9 4 664 2.8 358 1.2 140 0.7 128
Alavus, as.................................................................................................. 12 7 925 5.0 2 215 1.7 199 0.4 67 0.4 67
4.9 337 1.9 312 0.4 45 0.2 40 0.2 41
Alavus kk................................................................................................. 20 13 358 • 10 5 783 3.2 404 1.1 192 1.0 205
. 9.0 820 4.0 652 0.9 106 0.2 33 0.2 33
Bennäs .................................................................................................... 7.4 869 2.2 610 0.6 66 0.3 81 0.3 66
16 4 171 4.2 2194 1.5 147 0.3 51 0.2 53
Bsse ........................... ............................................................................. 6.4 3153 1.9 416 0.7 76 0.2 42 0.2 29
2.1 408 0.7 110 0.2 30 0.1 7.7 0.0 6.7
Evijärvi ................................................................................................. 12 8 057 4.4 2 642 •1.3 155 0.8 110 0.5 88
11 739 3.2 575 1.1 144 0.5 50 0.5 55
Himanka ......................................................: ...................................... 16 5 680 6.7 3 456 1.8 254 0.3 59 0.3 53
Härmä .................................................................................................... 9.4 3 360 4.6 870 1.2 122 0.3 • 54 0.2 40
Ilmajoki ................................................................................................. 23 9 765 11 4 963 3.3 393 0.9 179 0.9 181
Inha .......................................... ............................................................ 4.4 310 1.7 851 0.2 15 0.8 202 0.8 171
2.6 197 1.2 155 0.3 29 0.3 69 0.3 68
Isojoki...................................................................................................... 12 3 084 5.1 2 288 1.6 204 0.4 55 0.4 68
15 1115 4.8 771. 1.1 130 0.4 67 0.3 54
Isok)'rö ............ ...................................................................................... 13 6 295 6.2 4 168 1.9 232 0.5 83 0.5 92
2.4 463 1.3 212 0.4 37 0.0 2.5 0.0 1.8
Jalasjärvi .................................................................................. 18 20 159 6.7 6 339 2.7 368 0.6 131 0.9 130
28 3 286 11 2 987 3.1 357 1.0 162 0.8 128
Jalasto . . . .'.......................................................................................... 3.2 337 0.8 327 0.2 19 0.2 24 0.2 24'
9.5 4100 3.7 1909 1.2 147 0.1 14 0.2 17
Jeppo — Jepua ................................................................................... 9.7 3 443 3.0 1070 0.9 87 0.4 48 0.3 41
Jurva ................................................................................ ..................... 17 9 496 6.5 2 474 1.6 198 0.5 68 0.4 55
19 3 900 7.9 2 147 2.2 240 0.5 69 0.7 65
Kainasto................................................................................................. 6.7 1998 2.8 955 0.9 105 0.3 46 0.2 38
3.8 919 1.4 515 0.5 56 0.1 6.2 0.0 4.2
Kannus .................................................................................................. 24 21096 11 5 489 2.9 373 0.9- 192 1.1 181
7.3 631 3.3 826 0.7 90 0.7 157 0.7 129
Karijoki ................................................................................................. 12 965 4.5 2 165 1.2 149 0.5 88 0.4 63
3.7 273 1.3 303 . 0.3 38 0.1 38 0.2 38
Kasko — Kaskinen........................................................................... 10 4 546 4.0 2 852 0.8 80 0.6 110 0.5 96
Kauhajoki as.......................................................................................... 13 3 516 6.2 2 108 1.9 220 0.7 147 0.6 125
Kauhajoki kk. ; ................................................................................... 26 25 983 10 7 964 3.3 393 1.2 189 1.1 212
10 1 0 0 1 5.1 1171 1.6 190 0.4 56 0.3 45
Kauhava kk............................................................................................ 12 4 816 4.6 3 413 1.9 219 0.3 71 0.5 80
Kaustinen............................................................................................... 12 3 992 6.3 3 641 2.1 260 0.4 84 0.4 68
2.1 125 0.7 125 0.3 36 0.1 38 0.1 43
Killinkoski .................................................................... •...................... 6.1 846 2.5 455 0.6 68 0.9 119 0.7 105
3.5 386 1.7 242 0.5 57 0.3 77 0.3 63
Korsnäs................................................................................................... 7.5 3 342 • 1.8 361 0.5 • 42 0.1 29' 0.2 35
16 1988 4.3 3 006 1.2 95 0.3 50 0.2 34
Kortesjärvi .......................................................................................... 7.5 3 005 3.7 2173 1.4 160 0.3 63 0.3 64
4.7’ 1 097 2.4 908 0.9 101 0.1 21 0.1 19
Koskenkorva ....................................... ................................................ 13 5 036 5.0 2 539 1.8 226 0.2 41 0.2 40
9.0 457 2.7 458 0.7 89 0.3 24 0.1 17
Koura ...................................................................................................... 4.9 324 3.1 878 1.0 113 0.2 34 0.3 41
Kronoby.............................................. .................................................. 15 2128 5.9 3113 1.8 196 0.3 76 0.3 63
Kuortane ............................................................................................... 7.6 2 876 2.6 4 289 0.9 93 0.7 101 0.5 90
18 4 563 ’ 8.3 1838 2.7 314 0.9 123 0.7 116
Kurikka ................................................................................................. 28 28 569 11 13 299 3.8 457 0.8 161 0.9 143
31 5 466 11 1740 3.6 393 1.2 176 1.1 149
Kvevlaks ......................................... ................................................ ; . 8.5 2 965 3.3 817 1.0 99 0.2 22 0.2 23
12 2 803 3.6 1219 1.1 100 0.1 14 0.1 23
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K ällby .................................................................................... 7.1 1451 2.0 341 0.6 68 0.4 49 0.3 50
3.0 230 1.3 1080 0.4 53 0.0 2.3 0.0 3.5
K älv iä .................................................................................... 15 7 003 6.2 3 516 2.0 273 0.5 86 0.5 76
5.6 1677 2.3 971 0.8 129 0.1 19 0.1 18
Laihia kk! ............................................................................ 15 4 230 6.4 2 991 1.8 216 0.6 115 0.6 109
20 2 407 9.3 1912 2.9 328 1.4 172 1.1 157
Lappajärvi ............................................................................ 11 12 454 5.1 1 847 1.4 ' 194 0.6 73 0.5 70
8.8 2 084 5.2 1371 1.8 238 0.4 31 0.2 34
Lappfjärd — Lapväärtti .................................................... 15 9 609 4.7 1306 1.4 145 0.6 90 0.6 103
5.0 301 1.4. 213 0.4 37 0.3 24 0.2 22
Lehtimäki.............................................................................. 6.1 2 019 3.8 1367 1.4 155 0.2 37 0.1 34
5.6 594 2.3 630 0.6 71 0.2 55 0.2 46
L oh ta ja .................................................................................. 9.8 4 066 3.7 3109 1.4 175 0.3 79 0.3 65
3.1 785 1.3 217 0.5 57 0.1 18 0.1 16
Malaks.................................................................................... 9.8 2 965 2.7 505 0.7 56 0.2 45 0.1 42
25 5 987 7.9 2 454 2.1. 209 1.4 354 1.2 323
Munsala.................................................................................. 9.4 2 084 2.5 1264 0.7 69 0.6 92 0.4 89
7.7 558 1.8 726 0.5 45 0.3 41 0.2 39
Myllymäki ............................................................................ 7.7 13 319 3.7 1116 0.8 97 1.0 136 0.9 136
4.5 292 1.7 226 0.3 24 0.3 54 0.3 45
Nurmo .................................................................................. 9.5 3114 4.7 2 483 1.6 185 0.3 46 0.3 61
Nykarleby ............................................................................ 21 9 381 7.3 4 403 1.5 148 0.5 108 0.6 138
4.4 196 1.0 144 0.3 32 0.1 23 0.1 21
Närpes .................................................................................. 23 15 749 6.2 2 974 1.6 147 1.0 139 0.8 183
8.2 542 2.0 572 0.6 60 0.3 37 0.2 38
Närpes st................................................................................. 6.7 602 1.5 606 0.3 21 0.1 24 0.1 15
Oravais — Oravainen .......................................................... 3.6 817 1.5 542 0.4 45 0.2 30 0.3 36
9.9 695 3.4 959 0.9 97 0.2 29 0.2 27
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................. 4.9 1971 2.1 2 094 0.4 34 0.2 31 0.2 26
4.2 867 1.0 505 0.3 33 0.1 20 0.1 17
Orismala as............................................................................. 6.0 1121 2.9 1110 0.7 80 0.4 64 0.4 62
1.9 136 0.6 218 0.2 20 0.1 . 29 0.1 20
P erho................................................................................ .■.. 10 2 704 3.0 1409 0.9 134 0.4 72 0.4 70
14 1123 4.9 1404 1.4 213 0.6 69 0.4 51
Peräseinäjoki ........................................................................ 12 8 448 5.3 3 626 1.7 208 0.3 48 0.4 63
12 822 5.9 983 1.7 202 0.5 98 0.5 79
Päntäne ................................................................................ 9.9 1340 4.1 1791 1.4 171 0.4 57 0.4 61
Pörtom .................................................................................. 15 5 898 4.3 2 678 1.0 96 0.2 35 0.2 37
Soini ...................................................................................... • 8.3 13 748 5.5 1278 2.3 323 0.6 67 0.3 62
5.2 ' 228 2.2 336 0.5 58 0.2 19 0.1 19
Sydänmaa.............................................................................. 2.4 174 1.2 270 0.1 12 0.9 121 0.8 99
2.4 467 1.3 409 0.3 38 0.1 26 0.1 14
Terjärv .................................................................................. 15 1925 3.8 3 641 1.3 127 0.1 35 0.1 37
2.1 112 0.5 84 0.2 24 0.0 0.5 ____ —
Tervajoki .............................................................................. 9.3 1957 4.3 784 1.0 112 0,3 44 0.2 51
Teuva .................................................................................... 19 11487 8.1 5 571 2.5 288 0.9 127 0.8 121
17 1571 5.9 1789 2.1 247 0.3 43 0.2 43
Toholampi .................................................................... ........ 12 5 879 5.1 3 721 1.5 188 0.3 93 0.2 82
17 2 420 . 6.3 2 567 1.9 277 0.7 153 0.5 117
T u u ri...................................................................................... 5.8 3 250 2.4 551 0.7 78 0.2 35 0.2 34
T öysä...................................................................................... 7.5 5 448 3.0 2 986 1.1 121 0.2 39 0.2 30
7.6 408 2.9 504 0.7 79 0.5 83 0.4 75
V eteli...................................................................................... 3.0 527 0.9 352 0.1 13 0.3 54 0.3 33
29 7 764 11 4 899 3.8 528 0.8 127 0.8 120
Vimpeli .............. .................................................................... 16 7 472 6.6 3 603 2.1 250 0.9 169 1.2 163
7.3 625 3.1 521 0.9 132 0.4 73 0.3 57
Virrat .......... . ....................................................................... 25 16 261 11 7 326 3.2 368 1.1 238 1.4 239
12 1302 6.6 944 1.7 189 0.6 99 0.5 78
V o ltti...................................................................................... 11 2 539 5.2 4164 1.6 165 0.3 48 0.2 47 •
1.9 130 0.6 79 0.2 22 0.0 4.8 0.0 1.6
Vähäkyrö .............................................................................. 12 2 935 5.6 1438 1.7 184 0.2 40 0.2 34
3.7 257 0.9 150 0.2 22 0.2 35 0.2 20
Vörä — Vöyri ...................................................................... 18 11 221 5.8 5 687 1.7 149 0.2 40 0.2 45
2.3 109 0.8 165 0.2 16 0.1 11 0.1 13
Yltspihlaja — Yxpila ...................................... .................... 12 1 298 6.3 2199 1.6 171 1.6 303 1.3 235
Ylihärmä ..............................................  ............................ 15 7 300 8.0 2 643 2.0 214 0.4 78 0.3 78
9.8 659 3.5 569 0.3 34 0.8 266 1.3 212
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 '
Ylistaro as............................................................................... 7.7 553 3.1 583 0.8 84 0.6 136 0.5 127
4.6 567 1.5 304 • 0.4 39 0.2 68 0.3 49
Ylistaro kk.............................................................................. 10 6 987 4.9 2 176 1.5 187 0.5 106 0.5 114
14 691 4.7 719 1.4 141 0.2 44 0.2 33
Yttermark ............................................................................. 9.3 3 411 2.3 1166 0.7 74 0.4 44 0.3 56
Ä h täri..................................................................................... 16 17 268 8.0 5 862 2.6 305 0.8 151 0.8 179
10 694 4.3 763 0.7 81 0.8 139 0.8 117
Övermark............................................................................... 13 4 080 3.8 1093 1.0 92 0.5 64 0.2 55
Yhteensä —  Summa 2 185. 1 318 091 926 461162 258 28 972 97 17 731 95 17 338
K e s k i-S u o m e n  lä ä n i —  M elle rs ta  F in la n d s  Iän
Konttorit —  K ontor
Haapamäki ........................................................................... 16 4120 7.3 1 904 1.8 230 3.1 508 3.1 435
12 961 5.4 909 1.2 130 1.2 183 1.0 150
Jyväskylä, Postikonttori — Postkontoret ...................... 242 76 426 113 24 655 33 3 324 31 5 679 44 6 524
40 3 296 24 3 668 4.0 422 8.1 1721 9.0 1361
Jämsä ..................................................................................... 67 34 937 31 23 370 9.4 1 027 3.5 621 3.5 609
17 6 967 6.8 1912 1.6 184 1.0 173 1.0 146
Äänekoski ............................................................................. 33 25 335 20 4 613 5.4 616 4.0 743 4.6 727
6.8 533 3.4 628 0.6 65 1.0 149 0.8 124
Toim istot —  Expeditioner
Hankasalmi .......................................................................... 14 5 094 5.9 2 584 1.7 208 0.7 104 0.8 109
7.7 779 3.1 705 0.8 101 0.6 69 0.5 55
Hankasalmi as........................................................................ 15 3 786 ' 6.1 1597 1.6 193 2.1 325 1.6 290
8.6 1009 4.0 1 251 . 1.1 143 0.6 97 0.5 84
Joutsa ............................... ..................................................... 22 9 462 8.5 5 413 2.5 317 1.2 203 1.1 197
13 1797 6.5 1190 1.5 186 0.7 128 0.5 96
Kannonkoski ........................................................................ 12 1116 5.9 2 005 1.8 243 0.8 125 0.6 115
1.7 66 0.5 99 0.1 7.6 0.2 44 0.1 20
Karstula ................................................................................. 20 13 740 • 7.7 5 430 2.4 288 1.1 201 1.0 163
15 898 5.9 1 012 1.7 212 0.7 91 0.5 82
Keuruu ................................................................................... 34 12 616 •15 8 200 3.9 454 4.2 877 5.0 875
5.9 375 2.9 706 0.5 51 . 0.7 115 0.7 92
Kinnula ................................................................................. 10 4 880 4.8 1981 1.3 210 0.7 134 0.5 98
3.6 260 2.1 482 0.6 89 0.4 79 0.3 62
Kivijärvi ............................................................................... 11 •2122 5.7 2 069 1.7 252 0.6 125 0.5 115
Konginkangas ...................................................................... 6.2 775 3.4 1284 1.0 141 0.5 93 0.4 62
9.2 491 3.5 740 0.8 98 0.6 121 0.5 90
Konnevesi ............................................................................. 16 5 334 5.7 2 549 1.9 219 1.1 181 1.1 171
7.0 419 2.3 320 0.5 52 0.4 80 0.4 66
Korpilahti ............................................................................. 17 4 074 7.7 2 440 2.6 309 1.7 270 1.6 244
8.0 692 3.5 582 0.8 92 0.9 170 0.7 121
Koskenpää ............................................................................. 6.6 659 3.4 1 239 1.1 144 0.4 64 0.3 56
Kyyjärvi ............................................................................... 8.5 2 469 4.3 2 739 1.4 193 0.5 76 0.5 71
3.8 175 1.5 223 0.4 58 0.1 16 0.1 15
Laukaa ................................................................................... 14 6 376 7.6 2 626 2.8 375 1.3 207 1.4 229
15 1 746 7.1 1335 1.3 158 2.3 416 2.0 319
Leivonmäki .......................................................................... 6.1 3 066 2.9 1147 0.7 94 0.9 91 0.5 80
8.9 650 3.2 580 0.8 106 0.9 219 0.8 180
Lievestuore .......................................................................... 18 8 471 8.7 2 402 2.4 283 1.5 289 1.5 288
5.9 445 2.6 ■ 461 0.5 65 0.7 141 0.6 102
Multia ..................................................................................... 11 1 721 6.1 2 204 1.9 255 0.6 115 0.6 111
1.6 85 0.9 132 0.1 10 0.1 13 0.1 16
Muurame .............................................................................. 7.2 586 4.0 1600 0.9 105 0.9 138 0.7 109
Petäjävesi.............................................................................. 17 5 115 7.4 1 749 2.0 256 1.2 243 1.1 210
6.7 888 4.2 738 0.8 96 1.3 192 1.0' 148
Pihlajavesi ............................................................................. 4.9 764 2.8 1118 0.7 82 0.6 104 0.6 88
3.0 421 1.4 181 0.4' 44 0.4 62 0.3 43
Pihtipudas .................................................... ■....................... 19 11796 7.3 4 950 2.5 350 1.6 290 1.4 248
24 2 585 9.6 1 581 2.5 341 1.9 267 1.6 199
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Taulu 6 Tabell 6
1 . 2 . 3 . 4 . 5 6 7 8 9 10 l i
Pylkönmäki .......................................................................... 7.5 1841 3.7 1508 1.2 160 0.4 58 0.4 58
2.6 168 1.1 164 0.3 28 0.0 4.3 0.0 3.5
Saarijärvi .......................................... .................................... 34 17 458 13 9 055 4.2 548 1.5 286 1.7 341
17 1358 8.3 1489 2.0 238 1.4 239 1.5 212
Sumiainen ............................................................................ 8.1 2 016 3.8 1 382 1.1 140 1.0 152 0.8 125
Suolahti ................................................................................ 26 13 642 14 3 610 3.4 376 2.8 419 2.6 397
Säynätsalo ............................................................................ 13 2 377 5.8 876 1.9 191 3.3 389 2.9 371
Tikkakoski .................................................. ......................... 17 6141 7.8 1 267 2.0 216 2.4 604 2.8 498
3.3 247 1.3 215 0.3 34 0.3 62 0.2 44
Uurainen .............................................................................. 9.1 1 307 3.8 1 620 1.3 156 0.7 105 0.5 87
11 888 4.6 1179 1.4 165 0.8 112 0.7 99
Vaajakoski ............................................................................ 22 5 805 12 7 367 3.7 370 2.1 318 1.9 301
12 1332 5.1 1166 1.3 166 0.9 129 0.8 116
Vihtavuori ............................................................................ 5.9 693 2.3 409 0.6 63 1.0 270 1.1 239
Viitasaari .............................................................................. 29 18 324 12 7 159 4.7 644 1.3' 267 1.7 277
36 1676 13 2 298 2.3 266 2.1 290 1.6 223
Yhteensä —  Summa 1 1 2 3 B45 651 519 172 068 142 16 642 112 20 057 122 19 187
O ulun  lään i —  U leä b org s  Iän
•
Konttorit —  K ontor
Kajaani ................................................................................ 99 176 317 75 59 189 17 1941 7.4 1709 11 2 126
26 2 433 15 3 339 3.3 448 3.3 482 2.7 358
Kuusamo .............................................................................. 51 33 247 21 17 152 7.6 1 291 2.1 416 2.5 432
27 ' 2 764 14 3 533 4.1 762 2.5 364 1.6 276
Oulu, Postikonttori — Postkontoret................................ 241 50 065 112 20115 26 2 811 22 4 311 27 4 324
30 3 957 17 3 771 5.1 783 2.1 250 1.8 224
Raahe ............................................................ •...................... 50 38 288 20 22 967 5.4 665 4.5 1352 5.4 1303
22 • 2 878 10 3 368 2.6 358 2.6 433 2.4 323
Toim istot —  Gxpeditioner
Alavieska ................................................................ ............. 12 2 915 6.5 2 538 2.2 301 0.5 153 0.4 107
Haapajärvi............................................................................ 32 20 902 12 10 366 3.4 475 1.5 346 1.9 354
6.1 273 3.1 489 0.9 132 0.4 49 0.3 56
Haapavesi ............................................................................ 20 1-1 767 9.3 7 069 3.1 438 0.7 143 0.8 126
11 890 5.5 1095 1.9 272 0.3 45 0.3 51
Hailuoto ............................................................................ 7.9 2 607 3.3 1578 0.6 79 1.1 262 0.6 195
Haukipudas as....................................................................... 8.3 3 395 4.7 1627 1.2 153 0.6 108 .0.6 91
10 1 027 5.3 987 1.2 148 0.6 96 0.5 89
Hyrynsalmi .......................................................................... 23 8 954 10 5 738 3.0 455 2.0 337 1.6 320
4.0 284 2.2 500 0.6 109 0.4 41 0.2 30
li  .............................................................................. 17 7 829 9.1 4 063 2.2 324 0.8 176 0.9 183
12 1 610 6.0 2 625 1.6 300 0.7 166 0.5 110
6.0 967 2.1 619 0.5 64 0.8 187 0.7 166
7.9 641 3.3 812 0.8 102 1.0 178 0.7 157
Jylhänä .......................................... 3.4 308 1.1 364 0.4 45 0.7 137 0.4 111
Kalajoki ........................ .................. 24 14 778 12 7 580 3.3 437 0.5 130 0.7 139
10 631 4.5 2 191 1.5 199 0.3 45 0.2 36
Kempele .......................................... 7.5 1 745 5.4 1 057 1.8 252 0.5 86 0.5 85
Kestilä ............................................ 12 5 088 6.5 2 398 2.0 295 0.5 114 0.4 94
7.5 934 3.8 2 006 1.0 136 0.7 172 0.5 125
Kontiomäki . . . . ...................................... 6.9 752 3.3 773 0.8 107 4.7 728 3.6 638
Kuhmo .................................. 43 17 432 24 15 567 . 8.1 1 180 1.6 360 1.7 336
8.1 529 5.1 1 488 0.-8 130 0.7 ' 142 0.4 106
Kuivaniemi as........................ 8.5 3 326 3.7 1 408 1.0 160 0.4 82 0.4 77
7.0 427 3.3 768 1.1 173 0.8 159 0.7 121
Kärsämäki .................................... 17 6 047 8.0 4 860 2.5 368 ■ 0.7 135 0.7 124
5.0 245 1.5 429 0.4 57 0.3 59 0.2 42
Himinka ........................................ 16 9 927 6.5 5 872 2.0 268 1.3 306 1.4 286
6.6 1 492 3.0 1 064 1.1 163 0.1 32 0.2 33
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Martinniemi .......................................................................... 13 2 381 5.9 895 1.8 229 1.9 423 1.4 352
Muhos ..................................................................................... 22 ' 9 616 11 9 956 3.4 469 1.9 464 1.7 442
11 981 8.2 1 402 1.1 145 1.7 480 1.5 332
N iva la ..................................................................................... 25 19 815 12 12 540 4.0 587 1.0 211 1.1 216
18 1415 7.8 2 243 2.5 340 0.6 97 0.5 87
Oksava ................ ................. ................................................ 7.2 815 3.0 480 1.0 123 0.3 61 0.3 62
Otanmäki ............................................................................... 8.0 6 916 3.7 735 1.5 188 1.5 220 0.9 195
Oulainen................................ ' ............................................... 26 19 786 14 14 066 4.0 496 1.1 171 1.1 220
25 3 379 12 2 553 3.9 555 2.0 339 1.7 242
Paavola................................................ .................................. 6.2 2 601 3.0 1766 0.9 145 0.4 74 0.4 56
6.1 415 2.3 911 0.7 99 0.2 47 0.2 30
Pahkakoski .......................................................................... 3.1 662 1.3 3 807 0.2 39 0.9 226 0.5 125
0.7 114 0.4 75 0.1 22 0.4 41 0.1 19
Paltamo ................................................................................ 13 2 882 6.8 2 434 1.9 281 0.8 176 0.8 185 ■
12 1116 5.7 1114 1.5 218 2.1 392 2.0 337
Pateniemi .............................................................................. 16 980 10 1626 2.8 ■346 1.6 263 1.3 237
10 1 441 7.0 1251 1.9 239 0.7 122 0.5 106
Piippola ................................................................................. 6.1 3 064 3.5 1844 1.0 149 0.3 57 0.3 ' 46
11 1914 5.2 1 705 1.4 209 0.8 120 0.5 98
Pudasjärvi ............................................................................ 20 14 320 10 9 200 3.5 626 1.5 256 1.1 240
43 3 393 24 6 860 5.7 . 976 3.5 633 2.6 463
Pulkkila ................................................................................. 6.4 3 281 3.0 1184. 1.1 152 0.3 56 0.2 46
5.8 520 1.8 262 0.4 53 0.2 19 0.2 16
Puolanka .............................................................................. 18 3 772 8.4 5 054 2.7 398 1.2 305 1.2 256
9.6 624 4.8 836 1.3 185 1.8 294 1.3 212
Pyhäjok i...................................................................... .. 12 1811 7.4 1536 1.8 217 0.3 61 0.3 62
4.2 362 1.6 609 0.5 67 0.1 19 0.1 17
Pyhäsalmi ............................................................................ 25 14 967 12 5 201 4.4 619 1.3 253 1.3 246
14 1184 6.5 3 092 1.6 209 1.2 159 0.8 112
Rantsiia ................................................................................. 12 3 376 6.4 3 058 2.1 299 0.4 53 0.3 52
3.6 440 1.8 624 0.5 63 0.3 66 0.2 47
Raudaskylä .......................................................................... 4.9 796 2.1 625 0.7 106 0.2 48 0.3 48
5.1 337 1.8 222 0.5 63 0.4 61 0.3 48
Reisjärvi .............................................................................. 18 3 418 8.5 2 681 2.8 . 407 0.6 136 0.5 89
Ristijärvi ......................  .................................................... 14 5 532 7.2 2 239 1.8 247 0.9 182 1.0 173
3.2 142 1.4 304 0.4 48 0.4 55 0.3 44
Ruhtinansalmi...................................................................... 5.6 413 3.1 1522 1.0 146 0.4 64 0.2 51
1.1 109 0.4 62 0.0 4.7 0.1 9.2 0.0 7.2
Ruukki ................................................................................... 11 2 867 5.6 1217 1.3 173 1.1 205 1.1 190
Sievi ..................................................................................... 5.2 557 1.8 517 0.4 57 0.6 125 0.5 97
9.7 787 3.7 1122 1.0 136 0.4 58 0.4 50
Sievi kk.................................................................................... 7.4 4 978 3.2 3177 1.3 199 0.2 39 0.3 48
9.5 425 3.9 775 1.0 131 0.3 52 0.2 28
Siikajoki ...................... .......................................................... 5.9 2103 2.1 1087 0.7 90 0.2 41 0.1 28
3.0 205 0.8 153 0.2 30 0.3 56 0.1 21
Sotkamo ................................................................................. 28 8142 19 9 309 6.5 897 2.0 393 2.0 ■ 388
2.3 338 1.1 205 0.1 10 0.3 62 0.2 49
Suomussalmi ......................................................................... 11 1996 6.0 1843 1.9 263 0.8 147 0.8 138
4.1 655 2.3 482 0.7 110 ' 0.5 59 0.3 38
Taivalkoski............................................................................. 21 7 699 8.4 5 563 2.0 297 1.4 321 1.3 292
10 853 6.0 1565 1.7 293 1.2 208 0.9 172
Tuomioja .............................................................................. 3.5 392 1.1 717 0.3 47 0.6 117 0.5 89
Tyrnävä ............................................................................... 11 5 826 5.6 2 675 0.2 503 0.4 65 0.4 65
3.9 212 1.8 249 0.4 59 0.2' 20 0.1 21
Utajärvi ................................................................................. 14 6 664 6.2 2182 1.8 286 . 0.9 215 1.1 181
9.9 1 261 4.4 1052 1.3 196 0.9 177 0.7 129
V aala ....................................................................................... 8.4 4 241 4.2 2 070 1.1 165 1.0 203 0.9 188
14 1538 9.7 2 278 1.6 235 3.0 595 • 2.5 468
Vihanti ...................................................... ............................ . 9.4 2 546 4.4 2152 • 1.3 181 0.5 99 0.4 83
Vuokatti ................................................................................. 4.6 633 2.6 480 0.5 64 0.8 135 0.7 111
4.8 566 2.9 832 0.3 43 0.8 110 0.7 86
Ylivieska ............................................................................... 33 22 439 15 12 654 4.7 649 1.9 365 2.3 384
4.6 159 2.6 382 0.7 83 0.3 40 0.3 37
Ämmänsaari.......................................................................... 24 8 433 11 9 684 3.6 535 2.0 362 2.0 389
18 3114 8.1 3 416 2.0 296 4.0 702 2.7 542
Y hteensä  —  Sum m a 1661 666 392 838 395 781 229 32177 134 25 976 129 23 679
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10 11
Lapin lääni —  Lapplands iän
Konttorit — Kontor
Ivalo .................................................................................. ... 22 14 926 10 14 012 2.7 458 2.3 539 3.0 554
2.0 258 1.0 169 0.2 38 0.2 47 0.3 40
Kemi ....................................................................................... 135 188 407 71 76 408 19 2172 14 2 984 15 3156
26 1 640 10 1 796 2.2 186 2.3 433 2.1 347
K em ijärvi.............................................................................. 47 70 900 • 24 38 249 6.3 875 4.9 1052 6.0 1041
28 2 776 14 3 057 3.7 ■ 567 2.7 485 2.1 371
Kittilä .................................................................................. 15 4 653 8.3 7 651 3.5 492 0.6 126 0.8 140
17 946 6.2 980 1.2 ■ 147 1.4 311 1.3 242
Muonio .................................................................................. 11 4 679 6.0 3 620 1.3 204 1.1 255 1.2 240
9.4 984 4.1 795 0.9 142 2.1 378 1.7 315
Rovaniemi ............ ! .............................................................. 102 26 493 38 7 777 11 1443 8.4 1621 11 1964
36 2 376 19 4 347 3.8 570 3.3 621 2.6 475
Sodankylä.............................................................................. 35 11769 15 12 579 4.5 704 1.8 379 2.3 412
24 2 237 9.6 1737 1.9 298 2.0 450 1.9 329
Tornio .................................................................................... 45 63 003 25 22 025 6.0 784 4.7 1 011 7.3 1 265
23 2 061 9.5 2 833 2.0 • 287 1.5 324 1.3 249
Toimistot — Expeditioner
Enontekiö............................................................................... 5.6 1141 2.7 1169 0.6 96 0.4 95 0.4 77
2.1 118 0.9 148 0.3 41 0.1 31 0.1 34
Inari ...................................................................................... 6.6 2188 2.2 1276 0.6 86 0.6 131 0.7 107
1.4 120 0.9 233 0.2 36 0.0 4.4 0.1 8.8
Juuniemi............ .................................................................... 7.1 1407 2.9 1141 0.9 122 1.6 525 1.6 428
14 910 6.3 1666 1.8 272 1.2 234 1.0 177
Kaamanen ......................................................................................... ...................... 2.6 269 1.3 210 0.2 .19 0.3 66 0.3 49
4.2 429 2.4 337 0.5 88 1.0 164 0.8 138 .
Karunki ................................................................................ 4.9 1578 2.2 1792 0.8 136 0.3 84 0.3 83
6.3 273 2.4 376 0.6 73 0.5 85 0.4 68
Kauliranta ............................................................................ ■ 6.1 485 2.4 868 0.5 62 1.1 232 0.7 211
Koivu .................................................................................... 7.5 664 2.9 1029 0.8 . ' 104 1.2 282 0.8 200
8.3 486 3.1 557 0.7 85 0.7 193 0.5 120
Kolari .................... : ............................................................. 8.5 2 995 3.6 3 425 ' 0.9 115 0.5 125 0.5 102
7.8 854 3.4 735 0.8 112 0.8 167 0.7 135
Kursu .................................................................................... 5.4 870 2.4 750 0.8 122 0.7 127 0.6 105 .
7.9 639 3.4 667 1.1 168 0.8 137 0.5 112
Laurila ................................................ : ............................... 6.7 516 3.6 1386 1.2 165 0.6 155 0.6 122
5.0 277 1.8 276 0.5 61 0.3 53 0.2 48 '
Patokoski .............................................................................. 2.9 239 1.6 1076 0.4 71 0.2 42 0.2 31
25 2 931 10 2 002 2.8 424 2.3 391 1.6 297
Pelkosenniemi ...................................................................... 9.1 1580 4.7 2 000 1.2 172 0.5 99 0.5 89
2.6. 291 1.5 252 0.5 72 0.2 26 .0.1 22
Pello ...................................................................................... 17 9 846 7.6 6 409 2.2 334 1.0 279 1.1 269
11 604 4.4 713 1.4 210 0.8 248 0.6 234
Petäjäskosken Voimalaitos ................................................ 6.5 518 2.7 478 0.8 96 1.5 429 1.2 286
8.1 814 4.3 995 0.6 79 1.8 425 2.0 266
Posio ................................ ..................................................... 15 7 280 5.9 5 354 1.8 288 1.0 164 0.5 119
16 993 6.6 1454 2.2 377 2.1 340 1.5 233
Ranua .................................................................................... 10 7 306 4.8 5155 2.5 500 0.5 132 0.5 120
13 619 5.0 1338 1.1 198 1.0 190 0.8 146
Salla ...................................................................................... 17 9 015 6.3 10 013 2.3 406 1.5 370 1.6 353
13 673 6.4 1106 1.7 263 1.0 168 0.8 128
Savukoski.................................... ......................................... 6.7 3 090 2.5 1482 0.7 106 0.4 97 0.6 67
6.5 745 2.5 2 002 0.5 77 0.6 119 0.6 96
Sieppijärvi ............................................................................ 8.9 4 252 3.7 2 326 1.1 162 0.5 219 0.5 203
6.3 293 2.7 579 0.8 138 0.4 85 0.4 69
Simo as.................................................................................... 8.9 1346 4.0 2 732 1.2 170 0.8 150 0.6 139
9.2 505 3.8 1002 1.0 139 1.1 166 0.9 124
Tervola .................................................................................. 11 4 233 5.7 4 064 2.3 405 0.8 182 0.6 180
9.9 • 820 3.3 750 0.5 68 1.0 232 0.8 165
Turtola ................................................................................... 4.0 426 1.7 581 0.4 55 0.3 44 0.2 41
4.3 303 2.0 454 0.5 67 0.3 92 0.3 83
Utsjoki .................................................................................. 3.6 796 1.9 545 0.2 38 0.7 118 0.5 88
0.8 37 0.6 89 0.1 12 0.2 24 0.1 11
Y litornio................................................................................ 17 14 282 7.0- 4 778 2.8 499 1.0 262 1.2 273
23 1406 8.6 2 426 1.9 290 2.5 546 2.1 418
Yhteensä — Summa 982 489 571 444 278 234 120 17 043 92 19 543 93 18 012
Tuuloma .............................................................. 13 18 495 4.3 15 390 0.1 14 9.9 3 057 3.7 1214
YKSP.n postitoimipaikka — FNFB.s postanstalt........ 0.0 4.7 19 1 285 — — — — — —
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Taulu 6 Tabell 6
1
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
2 | 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegöromäl
* 5 6 7 8 9 | 10
Säästöliiketehtävät
Sparrörelsegöromäl
H
Tilillepanot
Inbetalningar
Tiiiltäotot
TJtbetalningar
Säästöönpanot
Insättningar
Säästöstäotot
Uttagningar
Kaikkiaan
Totalsumma
Kiistä lapsilisät 
Därav barn- 
bidrag
1 000 
kpl-st
1 000 
mk
1000
kpl-st
1 000 
mk
1 000 
kpl-st
1 000 
mk
1000
kpl-st
1 000 
mk
1000 * 
kpl-st
1 000 
mk
Yhteenveto —  Sammandrag •
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki-— Helsingfors stad ....................... 2 369 1131 700 1311 401 899 187 16 089 383 82 397 538 80 544
Muu Uudenmaan lääni — Eesten av Nylands Iän .. 2 043 1 080 919 905 451 287 203 20 895 224 46115 232 40 104
Turun ja Porin lääni —  Äbo oeh Björncborgs Iän
Turun kaupunki —  Äbo sta d ......................................... 533 196 882 313 53 924 76 6 505 45 8 727 60 9110
Muu Turun ja Porin lääni - Eesten av Äbo o. B:borgs Iän 2127 1161 505 1061 489 588 292 30 716 151 27 477 151 25 462
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Ä lan d ............ 138 118 714 50 19 100 10 950 5.1 844 7.9 1 335
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors sta d .................. 665 156 133 308 53 582 75 6 782 64 12 509 77 12 371
Muu Hämeen lääni — Eesten av Tavastehus Iän . . . 2 063 973 969 951 465 139 239 26 305 206 35 539 224 32 744
Kymen lääni — Kymmene I ä n ............ 1598 1 048 719 775 438 280 186 19 726 221 37 613 228 36111
Mikkelin » — S:t Michels » ............ 1023 436 277 503 220 662 126 15 194 110 19 943 119 18 783
Kuopion » — Kuopio » ............ 1007 453 375 506 233 792 123 15 886 129 21 833 166 19 975
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ............ 876 248 230 454 183 076 114 15157 116 21 437 118 19 662
Vaasan » — Vasa > ............ 2 185 1318 091 - 926 461162 258 28 972 97 17 731 95 17 338
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............ 1123 345 651 519 172 068 142 16 642 112 20 057 122 19187
Oulun » — Uleäborgs » .......... .. 1661 666 392 838 395 781 229 32 177 134 25 976 129 23 679
Lapin t> — Lapplands » ........ .. 982 489 571 444 278 234 120 17 043 92 19 543 93 18 012
Tuuloma . . ...................................... .................................... 13 18 495 4.3 15 390 0.1 14 9.9 3 057 3.7 1 214
YKSP:n postitoimipaikka — FNFB:s postanstalt........ 0.0 4.7 19 1285 — — “ — — —
Yhteensä —  Summa 20 404 9 844 628 9 887 4 334 249 2 381 269 053 2 098 400 797 2 365 375 631
Vuonna 1963 — Ar 1963 .................................................... 18 189 8 767 896 9 300 3 837 181 2 471 266 779 1 917 340 186 2 227 330 757
